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XIX 
KORPA S 'cuerpo de una bestia'. Vid. gorputz y variantes. De11at. corpus (CGuis. 71). 
CORPADA (falta en Azkue). P. de Mugica Dial. Cast. Mont. Vizc. Arag. 64 Vizc. colpar 
('herir') (poema de Alejandro 2011. Colpada (Cid. 747), Colpes (id. 1230). 
KORPEZUR 'esqueleto'. Dellat. corpus + ezur 'hueso'. 
KHORPITZ S' cadaver', korpitz 'cuerpo', 'corse', 'corpiiio', khorputz G, BN, S. Prestamo 
dellat. corpus> gorputz > khorpitz, con la acepci6n de 'cuerpo', seglin Larras-
quet 159, Gavel RIEV 12, 155, Lh., Sch. BuR 21, Bonaparte RIEV2, 783, REW 
2248, Mich.FHV, 78, 212, 218, 288, 308, etc. La variante korputx 'corpifio, 
chilleco' es diminutivo. Vid. gophitz / gorp(h)utz. 
KORRADU AN, de ktJrnadu (moneda), q. u. (Mich. FHV 366). 
KORRALE L 'redil' . Del esp. corral, y este de corro (Cf. Mich. FHV 165). 
KORRAZA V 'ronquido', korrazaz 'roncando'. Parece onomatopeya. 
KORREAK, KORRERAK (falta en Azkue). Sch. ZRPh 34, 293 se pregunta si debe de existir 
aquf un analogo al ital. cor( r )eggiato. 
KORREIAK S 'mayal' (se emplea en plural) (Vid. el anterior). Del esp. correas (de que se 
fabrica). 
KORREJI 'corregir'. Seglin Larrasquet 163, del fro corriger (con metatesis). 
KORRENTZI BN 'disenterfa'. Del esp. fig. y fam. correncia, de correr (,diarrea, flujo de 
vientre'). 
KORRIDORA 'corr.edor'. SegUn Giese RIEV 22, 9 del fro corridor. 
(K)ORRIKAK, PORRIKAK 'tenazas'. No se puede excluir que tenga algo que ver con lat. 
/ortices (fr./orces), mejor que con/orcipes (Mich. FHV2 535. 
KORRINKO V. gorringo. 
KORRO i L 'enano, rechoncho'. Lh. rernite al esp. gorgojo (?). 
En Bouda EJ 4,68, 'enano, rechoncho'. Coindidencia del vasco korr-o, kuri 
k-re-i 'pequeno'. Variante kurlo 'enano'. En Lahovary Position 43, 'enano', 
. dray. mer. kullu-, vasco korro; kuri, cauc. keri 'pequeno' 00 toma de Bouda). 
KHORR02 S 'columna vertebral'; para Lh. radical romanico; cf. corrostel. 
KORROK V,G, AN. Onomatopeya del emcto 0 de quebrar. Para CGuis. 238 corresponde 
al lat. ruc-tum. Hay que unir korroka AN, L, BN 'estertor, ruido ronco de 
respiraci6n fatigosa, ruido de tripas' . 
Mich. FHV297 senala las variantes R zorronka; V, G, L, BN, salac.; 
zurrunda, zurrunga 'ronquido', AN, L, BN, el mencionado korroka; Oih. ko-
rronga, V, G korronka 'ronquido'. De 1a rnisma rafz es korrokada V, G, AN 
'eructo, regtieldo', 'rotura, violaci6n de un comprorniso' (con sufijo -ada romaru-
co); korrokaka AN 'produciendo ruido de tripas' (Onomatopeya). Cf. korrok. . 
(ASJU, XVIII-1, 1994,263-332] 
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KORROKOIL AN 'desvencijado' korrokoildu AN 'desvencijarse', 'desconcertarse'. Quiza 
de korrok. 
KORROMIO, KORROMU 'odio, rencor'. Bouda EJ 3, 330 analiza korromu, korro-mi·o, 
gorro-mi-o; variantes de gorro-to (suf. om). 
KORRONGA (Oih.), KORRONKA, KORROX, KORROSKA 'ronquido'. Entran en el terreno de 
la onomatopeya. Cf. esp. roncar< lat. rhonchare, y este del gr. Qonor;. Cf. 
igualmente fro ronfler . 
. Pertenecen probablemente al mismo grupo R zorronka, G, L, BN, salac. 
zurrunda, zurrunga 'ronquido'. AN, L, BN korroka 'estertor', korronkada V 
'arrullo'. (Mich. FHV 297). 
KORROSTOKOL V 'paleta de madera con que se quita el agua de las lanchas'. Bouda BAP 
12,274 sefiala primero el elemento expresivo *korrost, al que antes correspon-
den formas con otras consonantes iniciales: purrust 'onomatopeya del derrame' 
(de granos), purrustaka 'en abundancia', burrustaka, turrusta, zurrust(a), zi-
rrist. El segundo elemento es el vasco 01 'tabla', de *kol. Ante este nombre no 
se ajusta la forma adverbial *korrostoko; podrfa estar justificada aqui la forma 
del nombre con dorsal sorda inicial originaria. 
KORTA V, GORTA (q. u.) 'sel 0 praderia donde suele sestear el ganado vacuno', 'cuadra, 
establo de bueyes', 'parte trasera de una casa'. Del esp. corte, dellat. cors, -tis 
('patio, corral'). Cf. esp. cortijo y cortina, fro courtine, provo cortina y corti/, 
etc. Del lat. cohortem en Rohlfs RIEV 24, 338 y CGuis. 90. En cambio, del esp. 
corte (como se hadicho) en GieseEJ3, 13, GDiegoDial. 217 y Mich. FLV 17, 
191. 
Duda sin raz6n de la etimologia latina Garriga BlAEV 4 (1953), 159. 
KORTABASO V 'terreno de un particular rodeado de monte comunal'. De corta V y de 
baso 'bosque'. 
KORTAITZV, G 'estiercol'. De korta 'cuadra' y el vasco itz (condici6n) (?). Derivado: 
kortaiztu V 'abonar las tierras', kortajo V 'habito que tienen muchos animales 
de comerporquerias y rechazar el pasto', kortal AN 'cancilla, puerta de los 
campos' , kortaloi 'basura para estiercol'. 
KORTAMURRA 'yezgo'. De corta 'cuadra' y murra 0 murreta (?). 
KORTA-MUTIL V 'palafrenero', 'mozo de cuadra'. De korta y mutil. 
KORTARRI V 'piedra en torno de la cual se delimita un cercado'. De korta yarri. 
KORTASARI '10 que paga par el alquiler de la cuadra'. De korta y sari ('pago, impor-
te'). 
KORTATS V 'hedor de cuadra'. El segundo elemento es ats 'hedor'. 
KORTATSUR V 'azada de dos puas'. Acaso de korta (esp. cortar) y atxur 'azad6n'. 
KHORTE 'corte'. Larrasquet 159, traduce 'corte' (de un soberano), como prestamo del 
esp. corte. Humboldt RIEV 25, 517 sefiala corte-a y gortea, quiza derivados del 
cast., con la significaci6n de 'corral, patio'. 
KORTES AN 'cortes, civico, educado'. Lh. remite a esp. cortes. 
KORTIKA V 'corteza dura de los arboles', 'costra que dejan algunas enfermedades de la 
piel'. Parece voz de introducci6n culta. Dellat. corticem, como indican CGuis. 
90, Hubschmid Thes. Praerom 2, 30 y Hexk Navicula 174 Cf. esp. cortical. 
KORTIKA-TXORI V 'trepador, pajaro que trepa por los arboles'. De kortika y txori ('pa-
jaro'). 
KORTIKAUTS V 'polvo de corteza de arbol, en las tenerias'. De kortika y auts ('ceniza'). 
KORTILLU S 'botella de un cuarto , . Lh. compara esp. cuartillo. 
KORTINA V 'cerrado de valla para guardar castana en el monte'. Acaso del esp. cortina 
('cercado 0 vallado'); del mismo origen que korta. Cf. fro courtine, provo 0 ita!. 
cortina. 
KORTSU AN, L 'carrera, expedici6n maritima, pirateria; expedici6n especial de corsa-
rios'. Lh. compara esp. corso. 
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KORTXELA V 'tejado de la iglesia', AN, BN, S 'aprisco sin techo'. Lh. senala las 
variantes kortxel AN, S, koftxila L, korxila AN, BN: 'parque, aprisco sin 
techo'. Afiade que se emplea sobre todo en plural. Cf. lat. vulg. curtillum. En 
Iribarren corchilda, corchilla 'cajon en que se guarda la paja', del vasco kortxel 
'cortijo descubierto'. 
KORTXETA AN 'corchete'. Lh. remite a esp. corchete. 
KOSABE 'colmena'. Gutmann RLPhC 44, 69: l,De kos yabe 'abeja'? Eston. kosk; G 
koze, koskel, kozar 'colmena de corteza en el bosque para atraer las abejas'. 
Probable error, como indica Mich. Fuentes Azkue 43, por kofabe (vid. ko-
foin). (Vid. M. Agud Elementos 235 ss. y Mich. La obra lexicogrOfica de D. R. 
M.i de Azkue 24). 
KOSEU;O BN, S koxelu 'secreto'. Dellat. consilium, segUn CGuis. 217 y Lh. SegUn 
EWBS del rom8nico. Compara provo conselh, fro conseil. 
KOXERETA 'cuchara'. Del esp. cuchareta (dimin. de cuchara). EWBS compara kollara. 
KOXIDU 'cobrar, recoger'. M. Grande 10 deriva del esp. cojido 0), que se emplea como 
termino marino en el sentido de 'recoger los aparejos de pesca'. 
Koxo 'gusano, insecto'. Lh. compara esp. coco. 
KOSIN BN, kosino 'primo'. Del provo eosin, cozin; cat. cost; ital. cugino; en Coire cusrin, 
cusdrin, cosina; todos ellos del b. lat. cossofrenus en un glosario del siglo VIT, y 
este dellat. clas. consobrinus, de cum y sobrinus, segUn 10 prueban las formas 
cursrim, cusdrim. Variantes: koxi, kosino, kosu, kusu, kusi (v. gusu2, y lengusu). 
KOSK: onomatopeya del acto de morder, 0 del husmeo; con un sin fin de derivados. 
KOSKA BN 'idiota, casquivano', V, G, AN, L 'mella, muesca'; AN, BN 'cheque, en-
cuentro'; AN, BN 'chifladura'; salac. 'papirotazo'; AN 'deuda'; V 'comisa', G, 
BN 'ruido del choque' V 'posicion mas 0 menos elevada en sociedad'; AN 
'chich6n'; koxka AN, BN 'golpecito' (diminutivo). Sin duda hay mas de un 
radical homofono. 
. M. Grande recoge en Escurial de la Sierra (Salamanca) el verbo coscar 
'topar, golpear'. Este mismo sugiere que la acepc. 'casquivano' se debe a la 
influencia de koskabillo ('cascabel' dellat. scabellum) (?). 
Varlantes: kuzka 'golpe', kozka (Mich. FHV 54 remite a Corominas S. u. 
coscorr6n). En la acepc. 'topetazo de un camero' REW 242410 relaciona con 
rerminos rom8nicos. FEW 7, 432 ~. u. *osca (prerrom.) 'muesca' dice que no 
hay que perder de vista port. mosca, esp. muesca, etc. los cuales son reducidos 
por REW 5690 a mi5rsTcare. Comparar Wagner ZRPh 69, 356 y Sch. BuR 15 
(donde senala los derivados koxkatu 'romper', koskatu 'chocar' etc., aparte de 
numerosas formas relacionadas sin duda con koska (cf. fro mer. osko, fro hoche). 
Hubschmid Thes.Praerom. 2, 33 nota la perdida de k- en la forma ozka. CGuis. 
180 reduce koska al esp. coca (?). Bertoldi Colonizzazioni 222: koska 'pan mal 
fermentado' (Navarra), kosko 'costra de pan' (cf. arag. coscurro 'id.'). (Diver-
sas variantes en Hubschmid O. C. 2, 146 s.) 
KOSKABIILO 'cascabel', 'burbujas en el agua', 'chichon', 'tesuculo'. Parala 11 acepc. cf. 
esp. cascabel (de lat. scabellum). SegUn GDiego RFE 20, 354 de la raiz caccab-, 
que en los glosarios aparece como cascabus, de donde cast. cascabillo. Sch. 
BuR 11 relaciona con fro mer. cascabel las formas vascas kuskuila, kuskilo, 
koskilbillo, kilskilrabill, etc. (Cf. koskil). Corominas I, 715 recoge a Sch. 1. c., 
GDiego y otroS. Rechaza la relacion que sugiere el primero con lat. cusculium. 
KOSKADA 'mordedura', koskaka 'golpeando a topetazos', de koska (q. u.). Son terminos 
onomatopeyicos, como otros varios derivados del que acabamos de mencionar. 
Pero en este caso quiza se relacion,e con cosca 'cabeza'. Del mismo tipo en la 
zona Cantabrica colusca(da), cuscada 'cabezada del que duerme sentado'. Iri-
barren nos da coscada 'sueno breve, cabezada'. Sch. BuR 15 reune una porcion 
[3] 
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de vocablos fonnados sobre la raiz kosk, leask, donde acaso influya cast. cascar. 
Insistimos en la onomatopeya de los vocablos citados por Sch. 1. c. Gabelentz 
278 s. compara cab. gezem, gezil, ego eqe-se ? 
KOSKO AN, L, 'cnineo', 'cupula (de bellota)" 'tallo en fonna de cafia', V, G, AN, L, BN 
'pedazo', 'casco de piedra', G, AN,L, R 'cascara', R 'vaina', 'troncho de pera, 
manzana', koxko (dimin.) 'corteza de pan', koxkor L, BN, S 'id.', koskor V, G 
'chichOn', 'cnineo. 
Hubschmid Arch. Glottol. Ital. 39, 65-77 seiiala que al vocablo vasco kosko 
'troncho de pera 0 manzana' corresponde el arag. cuesco 'cospillo', esp. id. 
'huesecillo de fruta'; de am se pasa a 'trozo (de piedra)', 'gravilla'. Este rnismo 
autor da kusku 'cascara de huevo', 'capsula vegetal', salac. kuzko 'envoltura del 
grana de trigo' L kozko 'vaina'. Reaparece con sentido botamco en dial. astur. y 
gall. Hubschmid ELH 1, 38 relaciona kuskuila (q. u.). Tambien recuerda la 
fonna bereb. (cab.) aqesqus 'corteza de la bellota'. Insiste en ella en Thes. 
Praerom. 2, 105. Comparaciones sirnilares en Sch. BuR 11 ss. a prop6sito de 
kosko, y donde compara esp. cascajo, casquijo, gall. cascabullo, port. cascalho, 
fro mer. cascal, gasc. cascoulho y otras fonnas romamcas, (cf. igualmente 
kosleatu). Cororninas 1,972, ademas de BuR menciona a MPidal RFE 5, 255 Y 
compara los elementoscitados. Lahovary Vox. Rom. (1955) 325, aduce koske, 
kuske, kusku 'cascara', 'corteza', y compara alb. koge 'grano, piel, cascara', 
sem. !iT. qus-ra; con el rnismo sentido drav. centro leash 'corteza', rum. cosh 
'id.', drav. sur leajju del rnismo sentido, y otras fonnas, comq rum. co(a)ja 
'peladura, corteza', cuya relaci6n es lejana en la rnayoria de los casos. Lahova-
ry Position 137 insiste en los mismos tenninos e hip6tesis tan inverosimiles. 
KOSKOIL L, KUSKUILA L, KUSKUILLU R, KUXKULU, KUSKtilLLU S, KOSKABILLO V, G, 
KASKABIL(LO) 'cascabel'. Sch. BuR 11 ss. los reune todos y compara fro mer. 
couscoulho, cascalhoun, cascavel, cast. cascabel. Hubschmid Arch. Glott. Ital. 
39, 72 toma deLacoizq. 152; menciona el calabro cuoscu 'encina joven' ( < 
*kosko-), y segun Bertoldi Rom.Philol. 1,205 parece recordar el pliniano cus-
culium 'grana de una especie iber. de la encina', de donde esp. coscojo, que no 
se puede separar de los vocablos vascos citados. Como nombre de planta cat. 
coscoll 'quercus coccifera', esp. coscoja. En Larram. coscollfl, cuscollfl, nav. 
coscollua (Moret Investig. 112), beam. couscoulh. Nombre general de plantas 
con capsulas en que las flores recuerdan una concha 0 un cascabel (palay). 
Alude Hubschmid a las regiones de sustrato iber. (cf. FEW 2, 1592). Kriige ve 
en vasco kuskuillo una raiz onomatopeyica (*kosk). Las fonnas mencionadas 
arriba, tambien en Bertoldi Colonizzazioni 221 s. y La Glottologia 82. Para 
Bouda Nom. Vasc. Plant. 12 koskoil es de la familia del citado lat. cusculiun. Y 
emparentado con koskol 'testfculo' aducido por Mich. FHV 272. Para Larras-
quet 163 y Lh. es prestamo del indicado beam. coucoulho. 
Hubschmid Thes. Praerom. 2, 56 agrupa koskol, moskol, mokol, oskol, 
kozkil, kozkor, etc. Ya Luchaire Origenes 50 compara las fonnas vascas arriba 
aducidas y su relaci6n con las romamcas procedentes del citado lat. pliniano 
cusculium. . 
Sch. ZRPh 36, 39 menciona de Winkler a. a. O. S. una relaci6n con src. 
kitlya 'testiculo' con un refuerzo kos, pero reaftnna 10 expuesto en BuR 10 
sobre la conexi6n con los vocablos romanicos derivados dellatfn. 
KOSKOR, KOZKOR G 'articulaci6n de huesos', 'corteza de pan' y otras acepc. que pueden 
verse s. u. kosko. Hubschmid Arch. Glott. Ital. 39,69 (ya citado) dice que del 
concepto de 'vaina, cascara' se explica vasco kozkor AN 'corteza de pan', 'cosa 
endurecida', koskor V 'id.', cat. coscorro, andal. coscorron. Con el suf. -urr-
Bilbao cuscur 'corrusco', y otras fonnas romamcas. Insiste este rnismo autor en 
Sardo Stud. Romanica Helvetica 41, 79. Cf. Sch. BuR 12. 
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KOSNA V, G, AN, BN 'edred6n de plumas'. SegUn Sch. BuR 21 Y Larrasquet 163, del 
bearn. cousne 'colch6n de plumas'. Lh. compara lat. coxina, al cual sigue 
EWBS (lat. vulg.). 
KOSTA, KOSTATU, KHOSTE S 'costar'. Lh. compara lat. constare. Para Larrasquet 159 del 
bearn. cousta. 
KOSTAL AN, BN 'saco grande para el carbon'. Lh. compara esp. costal. 
KOSTER S 'claustro, portico'. Lh. compara lat. clauster. 
KOSTERA S 'cobertizo, colgadizo', 'obra de una sola alcantarilla adosada a otra mayor'. 
Lh. remite al fro costier. 
KOSTUMA S 'habituarse'. Prestamo del beam. coustume, segiin Larrasquet 163. 
Kostr V. KOSIN. 
KOTA i AN, BN, S 'ropa de mujer'. Del beam. cote 'ropa de debajo' (interior), segiin 
Larrasquet 163, 0 del esp. cota. M. Grande da sin indicacion de lugar una 
procedencia del germ. kotta 'cubierta, manto', para el prov., esp.,fr., etc. Es 
diminutivo kota 'pequefia saya interior'. Cf. kotape (con suf. ope) 'sayita de las 
mujeres de pueblo' (M. Grande), cota-pillota 'id.'. 
KOTA2 G, AN 'paraje en que se recogen las gallinas', 'palo horizontal en que duermen las 
gallinas', 'corral'. Hubschrnid Thes. Praerom. 2, 43 Y Vox Rom. 19, 157, sefiala 
la variante ota V, G, (Alusion al gall. coto 'palo horizontal, etc.'), y una 
confrrmaci6n para este concepto nos da el vizc. (Zigoitia) ota 'pajar'. Convin-
centemente relacionado por este autor, Substrat probleme 155 ss., con una 
amplia familia de voces en dialectos romarucos (Mich. BAP 17, 357). 
KOTEINA, KOTANA, GOTANA S 'corteza de tocino'. Rohlfs RIEV 24, 344 deriva dellat. 
cutinam, y compara bearn. coudene, coutene 'id.' (palay 327). La Ultima forma 
la da Lh. del beames. Tambien insiste en el gasc. como origen del vasco FEW 
2, 1598, que considera esp. codena prestamo del occit. (cita una forma de Teste 
coudene. EWBS derivan dellat. vulg. y cita fro couenne, provo y esp. codena. 
KOTILLUN-AZPIKO L 'enaguas'. Del fro cotillons, dimin. de cotte (Cf. kota l ). (M. Gran-
de): 
KOTIZA S 'codicia'. SegUn Lh., deformaci6n de guthizia, y compara lat. vulg. cupiditia, 
(ant. esp. cobdicia). 
KOTOIN L, BN, kotu (por *kotun). Como indica Sch. BuR 33, estas palabras estan en 
relaci6n con cot6n, algod6n (que da guthun, buthun, 'carta, libro', por el mate-
rial del que se hacia el papel. vid. kutun). Procedencia del prov., fr., coton (cf. 
cat. cot6), a su vez del ar. (al-)qutun. Ducere RLPhC 13, 213 menciona las 
variantes cotoina L, cotona S, algodOya G,algodoria V, cOlo S, < fro aucoton, 
esp. algod6n, alcoton del arabe. 
KOTOR BN 'terrello en cuesta', L, BN, 'pena', AN, salac. 'altivo, robtisto, bien desarro-
llado'. MPidal Romance Philology 6, p. 4 sefiala la vitalidad de la palabra 
*cotto en la Penisula, con un derivado Cotarro, y variante Cotorro (mont.) 
'colina', que comprende desde Vizcaya hasta Salamanca y mas. Le sigue 
Hubschrnid Romance Philology 6, 192. A pesar de la diferencia de acepciones 
las considera de la misma rafz: kotor 'altivo, etc'. Con la variante got(h)or en 
este sentido. Afiade mont., astur. cuetu 'colina, altozano'. Este mismo autor 
Sardo Stud. 41, 80 menciona sicil. Punta Cutura, yen III Congr. Intern. Top. 2, 
186 agrega, aparte de kotor, cueto, coto, V kotorrio, que conecta con el top. 
sicil. Seguimos con Hubschmid o. C. 6, 177 s., que relacionando el mentado 
astur. y vasco kotor, deduce que el significado primitivo no era 'pena' quiza. 
Sugiere un enlace con lenguas cauc. y con capas lingiiisticas i.-e. y otras 
lenguas que se encubren en el Norte del Meditemineo. Este autor Med. Substr. 
34 vuelve sobre 10 eXJ;>uesto y afiade a la comparaci6n colo 'nuca', ital. c6ttola 
'id.', que junta con 'X.OTtL~, sin segura etimologfa i.-e.; de origen preindoeuro-
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peo quiza (*kotta en Hispania, Galia e Italia). Vue1ve sobre ella en Arch. Rom. 
25, 162 s., Stud. Etr. 18, 127, RIL 57, 653. 
Insistimos en 10 expuesto por el mismo Hubschmid Thes. Praerom. 1,81, 
que junta prerromano *kott. 'cabeza, nuca' (en top. 'colina' y similares, vasco 
kotor, esp. cueto, etc.).*kotuppa > friul. codope 'nuca, pescuezo'. En ELH 1, 
40 repite como formas emparentadas mont. cuetu 'colina pefiascosa', astur. 
'cerro', gall. coto, y los derivados mont. cotorro, astur. coturru, salm. cotorro 
'risco de cumbre redonda y llana'. que recuerda el gr. citado. No se ve a que 
responde mencionar el mingrelico. 
Segun Wagner ZRPh 73, 340, Hubschmid (Sard. Stud. y Med. Substr) entre 
los casos con cambio de acento apunta al vasco kotor, esp. dial. cotorro, de 
cueto 'colina' frente al aludido Punta Cutura antes anotado y log. cuttu 'situa-
das sobre una colina'. 
Para Mich. BAP 9, 481, a kotor habra que unir got(h)or en sus varios 
sentidos. Azkue sugiere como origen el fro coteau (con interrogante). En EWBS, 
kotorr 'costa, repecho', de cot- (fr. cote) + sut. -orr. Y 10 separa de la acepcion 
'roca', a su vez de ko- por *kon-, del gall. con 'id.' (etimol. insegura) + torr- ;:: 
torre (!). Rechaza su origen en el ar. katr, kitr. 
Lahovary EE 5, 227 relaciona kotor con patara (del mismo sentido). Co-
rresponde al Cottu de Cantabria. Acude ademas al alb. kodra 'altura escarpada', 
rum. codru 'bosque de montana'. 
En Vox Rom. (1955),324 insiste en formas ya mencionadas, llegando hasta 
el drav. del Sur kadu 'pefia, pico'. Cita igualmente L katara 'pendiente rapida' 
(v. suprapatara); incluso ar. badrd 'id.' (Cf. Mukarovsky Mitteill, 143). 
(A proposito de cueto 'altozano', 'cerro, colina', comlin con coto, de origen 
desconocido, segun 10 dicho, vid. Corominas 1, 973). 
Carnoy DEPlE 119 sefiala la coincidencia de kotor, al cual se refiere el esp. 
cueto (y los top. hisp. Cotoros, Cotillos, Cotego, etc.), con el scr. ka-kud ( < 
i.-e. (qa)qud) 'cumbre, cima, cupula' (> lat. cacumen) (!). 
KOTRAL V 'buey viejo'. P. de MugicaDial. Cast. Mont. Vizc. Arag. 6510 junta can arag. 
cuitre 'buey'. 
KOTRERO, KOTRll..LU V 'cuadrillo', 'pedazo de tela que ponen las costureras en el sobaco 
para eviter frunces'. Del esp. cUildrillo ( < lat. qUildrus) seglin CGuis. 32. 
KHOTXE AN, BN 'tina para la lejia'. Lh. campara esp. cocha 'estanque que se separa de 
la tina principal a lavadero en el beneficio de los metales'. Dellat. vulg. *cocca 
(EWBS). v. k(h)otxu2• 
KOTXEA BN, S 'devanadera' (var. kotxeia, kotxeira, kotxera) , L korzeiru. Para Sch. 
ZRPh 36, 39 es el bearn. course, cousseye 'id' FEW 2, 1581 (s.u. ciirsus) sigue 
a Sch., anadiendo cousseya 'poner el hilo en madejas' y el gasc. coussejo. Lh., 
que recoge las variantes arriba sefialadas, compara el bearn. crotseya 'ventana 
. en cruz' (wor la forma de la devanadera?). La explicaci6n del objeto es: 
"instrumento compuesto de un mango sobre el que se fijan arriba y abajo en 
cruz dos bastones que sirven para tirar del huso y poner el hilo en madejas". 
Gutmann RLPhC 41, 166 Y RlEV 8,572 compara eston.kots?, kotsi, kOdzel 
'rueca'. EWBS, que sigue, como es habitual en el, a Lh., deriva de la forma 
bearn. crotseya. 
KHOTXI S, KO(T)XINA 'almohada', R 'bultos que ponen las mujeres en los costados para 
que no caigan las sayas', 'plumazo', G, AN, BN kosna 'plumazo'. Otras varian-
tes: kutxi, kuxin, koxi. Como apunta EWES, es de origen romarnco. Compara fro 
coussin (asi tambien Azkue), esp. cojin, cat. coixf ( < lat. vulg. *culcijtnum). 
FEW 2, 1264 S. u. coxa indica c6mo el termino fro y provo se ha extendido a 
otras lenguas (cat., esp., vasco). 
KOTXO V, KOTXORRO V 'gorgojo', kotxu1 AN 'abejorro'. En S khotxo, BN kotxo en la 
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acepc. de 'macho cuadn1pedo'; en Pouvr. kotzo, BN khotzo (con dicha acepc.). 
Mich. BAP 9, 143 considera estas Ultimas fonnas como variantes de p(h)otzo 
'perro grande' , que Uhl. ponia encontacto con otso, sin raron, a juicio de Lafon 
Word 6,229 n. 17 (con el que esta de acuerdo Mich.). En 1a acepc. de 'macho' 
EWBS relaciona con ar. busun ( < *khotsun) (!). CGuis. 201 deriva del lat. 
coccus 'gusano de la madera', como A. Campion EE 40, 450 (que ademas 
compara fmI. koisu, koiso). Bouda Euskera 1, 134 opina 10 mismo, y cita provo 
coso 'gorgojo' (Remite a REW 2278). (Vid. k(h)otzo). 
K(H)OTXU2 BN, aezc. 'colodra, vasija de pastores', 'cuezo', 'vaso grande para guardar 
leche, agua', AN, BN, salac. 'vaso de madera para el agua y la piedra de afilar', 
kotxii S 'id.', kotxor BN 'escudilla pequena con asa', kho(t)xe BN 'cuenco para 
la lejia', S 'vasija para ordenar', kotxa AN 'tazon 0 pequena sopera de madera 
con tapa'. No figura en Azkue ni en Lhande. Origen romlinico transpirenaico, 
sinduda. 
La fonna kotxe cree Mich. BAP 16, 230 que puede haber sido deducida 
erroneamente de kotxia. Este mismo en Fuentes Azkue 145 cita a Araquistain 
definiendo cochua "vasija de pastos de regular tamaiio, mas ancha por la boca 
que por el fondo y de un solo agarradero". 
En Pouvr. cutchua 'orinal', y en Glossaria duo Vasco-Islandica I, 443 
kutscuva 'palangana'. Su aspecto fonico ha inclinado a ver una relacion con 
esp. cuezo, occit. cosso, bearn. cosse. Comparacion fundamentalmente con 
lenguas transpirenaicas que corresponden al vasco en ese territorio (AN, R, 
salac.). En bearn. couch 'bol de arcilla de fonna primitiva', coutch, couchot 
'id.'. Mistral recoge varias fonnas comparables (cosso, couosso < b. lat. cossa 
'medida para los liquidos'). Rohlfs Gascon 106 cita gasc. casso, cossa 'cucha-
ron', provo ant. cossa 'escudilla de madera', cast. cuezo (cf. FEW 2, 826). En 
Dice. Autor. ya 'artesilla de madera en que amasan el yeso los albaiiiles', ant. 
'cuevano pequeno'. Sch. BuR 20 s. reune occit. cosso, bearn. cos, cosse, con 
cast. euezo/cueza y fro (Rodano) kotse 'cuchara de desnatar'; comparaci6n que 
no resulta aceptable semanticamente. Corominas I, 976 refiriendose al esp. 
euezo 'artesilla de albaiiil' menciona de Baraibar cozo en el Valle de Losa 
'baiiado 0 bacm'. Aparte de los terminos que toma de Mistral, da gasc. CO!;O 
'cucharon'. Reune en el mismo grupo k(h)otxu en las acepciones 'vasija de 
ordenar' y 'estuche de piedra para afilar la guadaiia' (AN, BN, R). Rechaza el 
intento de Sch. Roman. Etym. 2, 29 ss., de relacionar con lat. cochlea. (cf. 10 
dicho por REW 2011-3) para afinnar que ignoramos el origen del esp. cuezo 
(Vid. M. Agud. Elementos 255 ss.). Lh. s. u. kho(t)xe remite a esp. cocha. Le 
sigue EWBS que remonta el esp. allat. vulg. *cocca, por lat. concha 'molusco'. 
Compara tambien bearn. couchot, que toma de Lhande. No resuelve nada. 
Como Gabelentz 35, 52, 53 y 184 s. que propone para khotxu el cab. gaSs 
'vasija' (tuar. akus). Por distribuci6n geogratica habna que descartar el cast. 
cuezo e inclinarse por fonnas bearn., a pesar de que estas se apartan semantica-
mente, cosa que no ocurre tanto con las occit., que en algunas acepciones se 
aproximan a la vasca. Asi occit. (en REW) koso, 'cuba grande de madera', 
frente a bearn. couch 'especie de bol de arcilla'. 
En conclusion, hay que pensar en el bearn. como origen del terrnino vasco, 
que sena por tanto un simple prestamo, sin nada que ver con el latin· 0 el 
romance. 
K(H)OTZO, K(H)OTXO BN, S 'cuadn1pedo macho'. Bouda NBKE 9 seiiala la raiz *kotz: 
mingr., lazok' oc-i, georg. k' ae-i 'hombre' (cf. el conocido cambio de vocalis-
mo vasco a/o). 
Mich. BAP 9, 143 senala que el vasco Ie parece variante de p(h)otzo 'perro 
grande', que Uhl. ponia en relacion con otso, sin razon, ajuicio de Lafon Word 
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: 6,229 n. 17 co~ el que esta de acuerdo. Gabelentz 35 y 146 compara con cab. 
; ar-Iaz 'hombre'\ . 
KPZINA L 'sopa de be..zas', kozine S 'cocinero'. Para Giese RIEV 22, 12, del beam. 
, : cosine. EWBS compara esp. cocina provo kozina y otras fonnas romamcas. I · Larrasquet 163 compara beam. cousine. 
KO~A AN, BN, S 'preocupaci6n, cuidado·. Lh. compara beam. coyente (?). 
KOZKA 'corteza, peladura'. Lahovary EJ 5,227 compara alb. 'id.', rum. coji 'corteza'. 
\ Tambien 'costra'. Considerada seg6n 61 falsamente de origen eslavo. (Vid. 
\ koska). Interesantes comparacione~ de Sch. BuR 11 ss. 
KOn < KOZKA 'castana huera'. Compara con Alessio Stud. Etr. 18, 126, Arch. Rom. 
, 25, 159 s~., con esp. cuesco, coscojo, coscorr~n. Cf. top. sardo Cuscui, posible 
. .: compataci6n con gr. K6KKO~. seg11n sugerencla de Tovar. 
KOzKOR 'mazorea'. Sch. BuR 11 s. relaciona con fro mer. cascoulho. Este autor agrupa 
un con junto de terminos que en realidad son variantes foneticas y serruinticas. 
En algunos prevalece la onomato~ya. Hay que comparar con kosko, koskor, 
" f>ska, koskol e!l sus diversas acepciones. 
KH~A v. KOSNA. ., , 
KOZOLDA. R, S, junto a kaxal y zokolda 'caspa', donde una clara metatesis es exigida a 
traves de la aproximaci6n de zakar 'postilla de una herida' (Bouda BAP 10, 
· 29). Cf. kazalda (Gavel RlEV 12, 20) y zolda 'mugre, rona'. Gorostiaga FLV 
: 39, 12210 deriva del lat. solidalconsolida (?). 
KOZU:R, salac., KOZO S, K(H)OTSU BN (ya Lei~.), KUTSU V, G, L 'contagio', 'epidemia' 
· (quiza hay sufijo -zu y -tsu, segun indica Mich. FHV 70 y 286). Bouda EJ 3, 
131 compara georg. k' oc 'besar', kuts-u-tu 'contaminar, mezclarse', etc. Para 
EWBS es contracci6n de kurutza 'un mal enviado por Dios'; compara beam. 
croutza 'cruz'. Berger Ind. Iran. Journ. 3, 41 quiere relacionar con burush., 
pero resulta confusa la comparaci6n. 
K.R.Al3A L 'perea de mar' (pez rojo espinoso). Del esp. cabra por metatesis. Cf. V kabra 
,I 'pajel'. Lh. compara lat. perca-scriba (?). L. Mil Mugica FLV 43,34 cita en 
cast. cabtarroco (?), lat. capram. Seg6n EWBS, en apariencia, de karpa, no de 
· lat. perca. 
KRABELnilA AN, L, BN 'clavelina, clavel'. Como indica th., del esp. clavelin(a), con 
; disimilaci6n de 1- r, (a su vez dellat. clavellus, de clavus). 
K.R.AK.A BN, S 'porte, aire (de una persona)'. EWBS pretende derivarlo.dellir.l).arraka, 
, . danabahu 'colear', I).aruka 'moverse' (I) .. 
KRAKA-, KRAKADAI V, BN 'crujido', BN, S 'acci6n repentina, inesperada', S 'estallido', 
kra~ii 'estallar'. Sin duda se trata de onomatopeyas. EWBS relaciona con fro 
craquer (del germ. aaa. krach). Lh. relaciona con beam. cracada. 
KRAKADA2 L, BN 'merienda', 'colaci6n'. EWBS aproxima al fro croquer 'mordisquear, 
roer' , que 10 da como variante de craquer (?). 
KRAK-KRAK 'borrachera'. Es palabra muy vulgar dice Azkue. Sin embargo, no deja de 
ser un termino expresivo. . 
KRAKo L, BN 'gancho', L 'aguilena (nariz)'. Gavel RlEV 12, 198 S. relaciona con 
gak(h)o, kak(h)o 'gancho', y cree que la epentesis de r ha podido ser por 
influencia anal6gica de kroka, emparentado con fro croc. Sch. BuR 20 dice que 
krako aun no ha sido encajado en su lugar; que el sustrato es precisamente 
croccum 'gancho', que PQl' parentesco 0 por prestamo, es com6n a la mayor 
parte de las lenguas europeas (cf. serb. krakun 'cerrojo'): a.a.a. kriicho, fro 
crochet, esp. corr:hete (?), etc. Gorostiaga FLV 39 y 11310 da como metatesis 
de aaa. Lahovary EJ 5, 227 compara alb. lcrak(a) 'antebrazo', rum. crac(a) 
'rama de lirbol' , Y otras formas. El mismo autor Position 17 afiade vasco araki, 
e incluso Iir. richa 'pluma', 'ala' (I). Vid. gak(h)o. 
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KRAMELA BN 'grama' (Bot.). Lh. compara rom. gramella. M. Grande Ie da como origen 
el esp. gram ilia ( < lat. gramen). EWBS deriva del cast. grama. 
KRAPESTIf 'cabestro'. Lh. 10 aproxima al esp. cabestro con metatesis. En cambio 10 
derivan dellat. capistrum CGuis. 266, BoudaEI 5, 60 y Rohlfs RlEV 24, 343 
(este da una variante kabasturu). EWBS sigue a Lh., y, aparte de esa ultima 
fonna registra kabestiirii, kabezu, kapesturu, kabestru, krasturu. Cita otras for-
mas romarucas. 
KRASKA 'rompimiento, resquebrajadura'. Procede de una onomatopeya krask, y ella a su 
vez genera kraskadura 'intersticio, punto de la rotura', kraskatu 'quebrar, debi-
litarse; etc'. Como indica EWBS, es variante de klask. 
KRAxMlNA 'jazmfn'. Del fro jazmin, esp. idem, prodecentes del ar. pers. yasmin, segUn 
indica Ducere RLPhC 13, 225. EWBS habla de etimol. pop., adaptacion de port. 
graxa~ esp. grasa, porque de la flor del jazmin se fabrica una fragante pomada 
economica. 
KREA(TU) S 'crear'. Del fr.creer, como indica Larrasquet 163. EWBS compara proVo 
crear, esp. criar. 
KREMA S 'crema'. Del fro creme,.segUn Larrasquet 163. EWBS campara asimismo el 
espanol. 
KREPAUT S 'sapo, crapula'. Para Larrasquet es prestamo del bearn. crapaut, crepaut 
'id.', Y otras fonnas roman. citadas por EWBS. 
KREsAL V 'agua de mar', 'ligera capa de nieve'. Mich. FHV 188 Y 34910 deriva de gesal 
'id.' (q. u.). Alude a Corominas Top. Hesp. 2, 307. No 10 cree de agusal; sino, 
en caso de ser prestamo, dellat. aquae sal. (Mich. FHV2 560). 
KRESELLU V. krisaillu. 
KREXENT S 'glandula infartada del cuello de los niiios'. Del bearn. crechent, segUn Lh. y 
EWBS. Cf. provo creissensa, a su vez dellat. crescere. 
KRExu S 'berro' (*kresun).Del fro cresson ( < ant. fro kerssun < a.a.a. chresso: EWBS). 
La raiz, segUn M. Grande, mas que genn. parece del lat. crescere (?). 
KRlDA L, S 'publicacion, monicion'. kridatu L, S 'publicar'. Del beam. crida, como 
dicen Larrasquet 163 y Lh. (Cf. esp. ant. cridar). Vid. grida 'id.'. 
KruSA(I)LLU G, KRISELLU L, salac., KRISElLU G, AN (KRISEL L 'parrilla'), KRESELLU 
AN, KRESALLU, (Mug. Dicc.), KRUSALU (idem), KRUSELU V, KRUSElLI (Lh.), 
KRUSULU V, KUXELU (Mug. Dicc.), KURTZELU V, KUXULU, KURTZULU (Mug. 
Dice.), GIRlSAILU (Dech.), GIRlSEL(L)U (nav.). (girisailu que cita Blihr Bul2S, la 
deriva de eriseolum) 'candil'. 
En el FGN crisuelo, guirissello es una "pecha". En Dech. quirisaylu. En Lh. 
cruselu( a). Iribarren Ad. 62 crisillu en el Valle de Odieta. Como fonnas proxi-
mas cast. ant. cresuelo, arag. (s. XIV) crisuelo. En la Rioja (s. xm) crusuelo, 
cast. s. xvn erisuela 'cazoleta del aceite del candil' (Corominas 1,945). 
FEW 2, 1356 S., 10 mismo que Mistral, dan diversas formas del Sur de 
Francia comparables. Tambien GDiego Dicc.Etim. y Dial. 202 (crisuelo). Alco-
ver-Moll da formas catalanas proximas. 
REW 201 1 recoge a Diez 443, para quien vasco krisailu procede del esp. 
crisuelo. En cambio Littre obtiene esp. crisuelo, crisol del vasco criselua, 
cruselua, que es 10 propuesto por Larram., y' que hallamos en Land. Para 
MPidal En torno a la lengua vasca 2, lavariante krisellu procede del esp. ant. 
crisuelo. Corominas 1. C. supone tomadas del arag. el VasCO kruselu, kriseilu, 
krisaillu. Para 61 procederfan del occit. 0 del romance primitivo krusulu, kurtzu-
lu (Kriiger H. Pyr. A. II, 104), de donde bilb. cursulu. 
Unamuno ZRPh 17, 142 deriva el vasco del cast. crisol. Larramendi, en 
cambio, invierte el orden de procedencia presentado el cast. como procedente 
del vasco. FEW 1. C. junta a las fonnas transpirenaicas el cast. ant. crisuela, 
arag. cresuelo y vasco krusulu, kruselu, krisaillu, y busca un origen comun en 
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*croceolus 'lamparita'(?). Littre menciona b. lat. crosollus, cresollus, cruseli-
num y fro ant. creuseul. Caro Baroja FLV 1, 91 busca el origen del vasco en el 
romance ant., del incierto *croceolus 0 *crosiolu, que da crisol (?). 
Las dificultades semanticas son grandes para unir grijilla, gresilla (Lh.) con 
krisallu y su grupo, aun cuando los terminos krisel(a) y grisela 'parrilla' induz-
can a pensar en una relacion, FEW 2, 1291 deriva del occit. el vasco krisela y el 
beam. gresilhd. . 
Para GDiego 1. c. el origen de nuestros vocablos esta en el celt. *croceus 
'cazoleta', que une con lat. med. crucibulum, fro croisuel, cast. ant. crisuelo, 
cat. gresol, vasco curcelu; crusalu, criselu, etc. La zona vasca esta rodeada de 
terminos que sin duda han configurado nuestro grupo de krisallu. Hemos de 
descontar la procedencia directa del hitin por dificultades diversas: en primer 
lugar la fijacion de una base comun para el romanico y para el vasco. En este 
sentido hemos propuesto: 1) latin, b. lat. y lat. med. crucibulum, *cruceolus, 
crusolium, cruciolum, 'candil'; 2) *crosiolu < prerrom. *crosu 'hueco'; 3) 
*croceolus < franc. krok (fr. croc) 'gancho'; 4) lat. cochlea> *cochleolus > 
*croceolu; 5) celt. *croceus 'cazoleta'. Se anaden dificultades foneticas (voca-
lismo y consonantismo). 
Pensamos en un prestamo del romanico. Corominas sugiere: el arag. crisue-
10 serfa el origen de kruselu, kriseilu, krisailu y nav. guirisellu, y, en cambio, el 
occit. 0 el romance esp. primitivo habrfa originado krusulu, kurtzulu, bilb. 
cursulu. 
Dificultades por la distribucion geografica. Es muy de atender Rioja (s. XIII) 
crusuelo, el cast. ant. cresuelu y (s. xvn) crisuela. (Para mayores precisiones, 
vid. M. Agud. Elementos 258 ss.). 
Suponemos que el arag. ha presionado en direcci6n Norte y Oeste hacia el 
guip. y AN, que a su vez influyen en ellabortano, el cual, por su parte, sufre la 
presion de formas gasconas y beamesas. En cuanto al vizc., no s6lo hemos de 
suponer una influencia castellano-riojana, sino un trasvase natural del guipuz-
coano. 
(Cf. CGuis. 196,249 Y 252, y MPidallntr. al est. de la ling. vasca 17). 
KRISELA L 'parrilla, utensilio de cocina'. FEW 2,1291, S. u. craiicula deriva el vasco del 
occit., beam. gresilhd. EWBS al tratar de este vocablo hace referencia a krisai-
llu y a grijilla, que son cosas completamente diferentes. Las dificultades se-
manticas son grandes para unir estos terminos. (Vid. M. Agud. O. C. 262). 
KRISPI G, AN, krispiiia G 'trebedes' (instrumento de cocina). CGuis. 31 remite a lat. 
tripodem. Su primer .elemento Ie recuerda el adv. i.-e. tris- (scr. trih, gr. 
'tQL~, etc.). 
KRISTAU S 'cristiano'. Lh. compara beam. christias. CGuis. 216 10 refiere allat. chris-
tianum. Rohlfs RIEV 24,331 cita ademas giristino 'cristiano' ( < christianum). 
El mismo origen en EWBS, que sefiala la variante khiristi. (Cf. tambien FEW 2, 
654). 
En Azkue como variantes kristiai R, kristiiiau G, kristio salac. No es dificil 
descubrir la nasal romamca desaparecida (Mich. Hom. Urq. 2,486). 
KROBITXET 'sudario', 'velo de mujer'. Lh. compara delf. cuberchat. 
KROKA AN'gancho', 'joroba' (pouvr.). CGuis. 286 compara fro croc. FEW 16, 405, S. u. 
*kr6k 'gancho, sefiala que esta palabra en tiempos del gala temprano irradi6 a 
otras tierras romanicas: vasco kroka, cat. croc, esp. port. croque, etc. Este 
mismo autor remite a Sch. BuR 20, el cual nos dice que L, BN krako aun no ha 
sido encajado en su lugar, a pesar de la proximidad de gak(h)o, k(h)ako. Supone 
que el sustrato es croccum, que aparece por parentesco 0 por prestamo en la 
mayor parte de las lenguas europeas. (Cf. serb. krakun 'cerrojo'). 
Inaceptable EWBS al comparar konkor, konka, koska. 
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KROSKA V 'obstaculo', 'diente de rueda'. Sch. BuR 16 dice que en romamco se ha 
cruzado cosc-, inc1uso con cloc, croc (Rom. Etym. 2, 20) para dar closc-croc-. A 
este tipo pertenecen algunas formas vascas. No conoce los modelos romamcos 
precisos. Junto a koska, kozka 'muesca' se encuentra kroska V, L 'obstaculo', 
BN 'diente de rueda', krozkadura 'muesca', AN kroscada 'picadura'. Tambien 
el L krozka 'estado normal' corresponde al V koska 'posicion social'. Nota 
ademas el L krosko = kosko 'cascara', como el fro mer. closc- (cast. casco). 
Pertenece a este grupo el L krostatu 'luchar uno con otro' = koskatu 'golpear'. 
KROSKILDU L 'desgranar'. Parece en relaci6n con koskoil = kuskuila 'cascabel', etc. 
'mazorca de maiz'. (Cf. con el anterior, que trata Sch. BuR 16). 
KROSKO 'envoltura, cascara de huevo, etc.'. V.Eys 10 da del provo crosta 'croute'. 
KRUOEL S 'cruel'. Para Larrasquet 163 prestamo del bearn. ant. crudel Lh. compara lat. 
crudelis. 
KRUSELU, KRUSULU v. krisa(i)llu. 
KRUXENTA, KRUSKA (Duv.) 'cierta especie de uva blanca' Lh. compara bearn.· crouchent. 
KRUSPET L 'especie de bunuelo', 'cataplasma de miga de pan y leche'. Lh. compara 
bearn. cruchpet. 
KRUTSE, KRUTZE v. gurutze. 
KRUTXET, KLUTXET 'corchete, gancho, broche'. Segun indica Larrasquet 163, prestamo 
del bearn. doutchet, douchet, croutchet, crouchet 'id.'. 
KRUZEIDE 'argadillo'. De krutze y vasco ide 'igual'. Son dos cruces a palos cruzados 
iguales. 
*-Ku-, 0 con labializaci6n anticipada *uk(h)- 'mano, brazo' en los compuestos i-ku-bil, 
ukh-abil, ukh-amil, ukhamilo, etc. 'puno', ukhondo 'codo', uki gaisto 'con 
mana dura', que Bouda BuK 63 Y Hom.Urq. 3, 216 compara con lakk k' a, avar 
kve-r, bata ko-r 'mano', etc. (Cf. Trubetzkoy Wortgleichungen 67). 
KUA salac., KUNA R, KUBA AN, UA salac., KHi'lNA S, KuNA BN, S (Lb.), KUINA S, KUMA 
V, G, AN 'cuna', kuja V 'catre', kui(a) G, guya (Land.), khuma L (Lh.) 'suefio' 
(sentido traslaticio quiza). 
No puede confundirse la forma ua con altemancia normal oelus. sorda/cero 
inicial (kua/ua: Mich. FHV 250 s. y FLV 17, 198) con evoluciones de oe 
'cama'. Kuja (j cast.) puede corresponder a G kui(a). 
Formas romamcas de territorios pr6ximos al vasco: Rohlfs Gascon278 cita 
bearn. cuo, arag. cuna. FEW 2, 1528, bearn. cue, Bagneres kihio 'cuna', etc. 
Consideran estos terminos como procedentes dellat. ciina, entre otros, Rohlfs, 
FEW 1. c., REW 2391, M.-L. RlEV 15, 213, Mich. BAP 10, 377 y FHV 204, 
Hubschmid Thes.Praerom. 2, 31, GDiego Dial 219. 
Para S kuifia campara Lh. romanico couino, y para khufia BN, S remite al 
esp. cuna. EWBS identifica err6neamente ua con oe 'carna'. En el tipo kuifia, 
khUna la palatalizaci6n Ii es normal tras vocal palatal, rara vez tras vocal velar. 
Para Gavel RIEV 12,298 tal pal;:-talizaci6n sena signo de diminutivo (cf. Mich. 
FHV 304). En cuanto a kuma, como explica Mich. 1. c., tras la perdida de n 
intervoc., cambio normal, detras de u se ha restablecido la nasal, aunquemas 
raramente haya sido la labial m (sobre esto, el mismo autor FLV 17, 197). Asi, 
frente a vasco kui(a), guya, kuba tenemos kuma. Lo mismo en Gavel 1. c., el 
cual supone que en este termino la n del lat. 0 del roman. cuna, en lugar de 
desaparecer, como en salae. kua, despues de un periodo en que se debi6 de 
reducir a un simple matiz nasal aplicado a la vocal precedente, se ha reforzado 
de nuevo, pero tomando la forma de m (en 10 que coincide Mich.). Sch. ZRPh 
41,695 nll sefiala un carnbio semejante en ost. gmua 'Humer' (!). 
M.-L. 1. c., frente a Gavel 1. c., que cree en el influjo de bearn. coume 
'colina, monticulo', en kuma, y en vista de la falta de kume en vasco, y de que 
coume en bearn. nunca significa 'cuna', considera inverosimil e innecesaria la 
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comparaci6n. Segun la inicial se trataria de un prestamo latino. Por la elisi6n de 
-n- habria duda. Gavel o. c. 265 en re1aci6n con esta dice que es dificil de 
determinar, cuando existe elisi6n de ella, si corresponde a un cambio del latin al 
ser tornado el vocablo en vasco, 0 se trata de un prestamo ya romamco despues . 
de la caida de -n- (caso del gasc. y del beam.). Gasc. y beam. cue, coo, cuo pueden 
ser independientes con respecto al vasco, a pesar del rasgo comlin de perdida de 
-n-. (Cf. Hubscbmid 1. c. para quien cue y kua proceden dellat., pero no kua del 
beam. cue). A pesar de la vecindad geogcifica y de estar la palabra que nos ocupa 
mas extendida en dialectos transpirenaicos, creemos con preferencia en los efectos 
de una romanizaci6n mas 0 menos temprana s6lo en algunas partes. Parecen 
agruparse BN, S, R, con conservaci6n de la nasal (coincidencia con el arag. y 
romance en general). (Habria que pensar en prestamo tardio de este Ultimo). Por 
otro lado, las formas kua, ua, que corresponden a las caracteristicas del prestamo 
lat., se extendieron hacia occidente en el AN kuba, y acaso kui(a) del G, pero la 
fonetica de esta Ultima parece aproxiroarlo al V kuja, kuxa. 
(para mayoresprecisiones vid. M. Agud Elementos 264 8S.). 
KUAFUR 'peluquero'. Como indica Larrasquet 163 es prestamo del fro coiffeur. 
KUHAU V. k%in. 
KUBA V. kuna. 
KUBEL(A) V. kupel. 
KUBI! V. kurkubita. 
KUBI2 'codo'. Lahovary Vox Rom. (1955), 328, compara bambara kumbere 'rodilIa', 
bantU, diferentes dialectos africanos kumba 'curvar' y hasta drav. kumbu 'cur-
var, plegar', tamul, senegales e incluso arabe kaba 'articulaci6n'. Este mismo 
autor Parente 163 aduce seneg. koppi 'rodilIa' y otras formas ya citadas. loclu-
ye dialectos alpinos y hasta el gall. esp. comba 'curvatura del terreno' yelligur 
gomba 'curvatura del suelo'. Todo pura fantasia. 
KUBI3, KUI 'exclamaci6n de los niiios en el juego del escondite'. Bouda BAP 12, 269 
quiere comparar la raiz vasca *kub- de *tkub con mingr. tq' ob, lazo tk' ob 
'esconderse' . 
KUBIL V 'cubil, madriguera de liebre', AN 'celda', V 'acoquinado', kiibil, khiibil 'doseI'. 
Lh. compara beam. curbicel, roman. cubicel. Le sigue EWBS. M. Grande apun-
ta allat. cubile, esp. cubi!. 
KUBURU 'colmo'. De lat. cumulu, seglin GDiego Dial 215. (Cf. KrUger Probl. Etimol. 
57). Vid. gonburu. 
KfiDEATU S, KffiJDATU BN 'dirigir un carro por un Iugar dificil', 'dirigir una barca', AN, 
BN 'dirigir un juego'. Lh. compara beam. coudeya, al que EWBS afiade fro 
coudoyer, esp. codear. . 
KUDtJINA BN, S 'membrillo'. Vid. godaiiatze, godoiiia. 
Lh. compara beam. coudounhe. Del proVo codoing, ant. fro cooing. Le sigue 
EWBS. CGuis. 162 Y 259 parte del b. lat. cotoneum, cotonea. Lo mismo GDie-
go Dial. 205. 
KUORILA 'grupo'. Larrasquet 163 10 da como prestamo del esp. cuadrilla, 0 del beam. 
couderilhe. 
KUELA v. kupel(a). 
KUI! V 'conejo de lodias'. En CGuis. 152 de kuni 'conejo', lat. cuni-culus. Campi6n EE 
40, 359 dice que la rafz celtiberica que atribuye Pictet a cuniculus puede ser el , 
propio nombre vizc. U otra forma pr6xima. Bertoldi Colonizzazioni 215 sefiala 
que para confmnar la ibericidad interviene el vasco con dos sin6nimos para el 
'conejo': kui y untxi; las dos conciliables con una base kuni. Uno presupone la 
caida de -n- ·intervoc. (de donde kui), otro la caida de la consonante inicial 
(donde uni es anipliado en untxi por medio del sufijo vasco -txi. FEW2, 1540 
tambienjunta unchi con vasco kui(bret. konikl, etc.) 
Hubschmid Vox Rom. 10, 311 persevera en la explicaci6n del lat. cuniculus 
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del gall. de la Peninsula Iberica (cf. Festschr. Iud 265-8). Las objecciones de 
Bertoldi Nueva Rev. Filol. Hisp. 1, 141 no son concluyentes y sus nuevas 
etimologias inverosimiles. (Cf. tambien La Parola del Passato 2, 20). Repite 
que vasco untxi 'perrito, cerdito marino' debe de pertenecer al mencionado kui. 
Junta vasco akuri y kurrin 'id.', insistiendo, por tanto, en su origen afro-iberico. 
No es extraiio que animales abongenes de pueblos inmigrantes hayan sido 
nombrados conel propio territorio. 
K(H)UI2 AN, L, BN, S, KHUlA (Lh.) 'calabaza'. Segun Bouda Nom. vasco Plant. 67, del 
gasc. couye, fro courge ( < cucurbita). Como derivado khuiade 'id.', que Larras-
quet 159 considera prestamo del beam. couyade. EWBS acude a una forma 
hlisica,lat. *kurbia (dellat. cucurbita citado). Vid. kurkubita. 
KUI3 V • kuma2, kuna. 
KUILISKA G 'chodito'. Es de kui onomatopeya; del piar de ciertas aves cruzadas con el 
fro courlis (!). 
KUILL01 AN, KILO, KUILO 'rueca'. Otras variantes: kiiriilu (q. u.) kiikiile, kullu, BN khuiu, 
khillo. Seglin M.-L. RIEV 15, 232 derivan del gasc. y no del lat. En beam. se 
perdio la forma antigua culh, culhe, pero existe la variante colh y cocolh. Kuillo 
podria ser adaptacion del gasc. coelh; en cambio kilo sena la pronunciacion de 
una variante suletina con ii. KilkUle debe su terminacion al femenino beam., al 
paso que la k proviene de la asimilacion de la letra inicial habiendo influenciado 
asimismo kUkUla. CGuis. 239 apunta allat. colus. Tengase en cuenta el diminu-
tivo colucula, del bajo latin (EWBS). Sch. BuR 21 Y Rohlfs RIEV 24, 338 
remiten a goru (q. u.) ( < lat. colus). (El primero cita las formas y las explica-
ciones de Meyer-Lubke 1. c.). Vid. k(h)ulu. 
KUILL02 AN, BN 'madriguera de liebre'. Lh. compara lat. cubiculum . 
. KUINA V. kua, kuma, kuna. 
KUINTA 'cuita, queja'. Del esp. cuita (V. Eys), 0 prestamo del beam. couyente, seglin 
Larrasquet 163 (?). 
KUKA I R, salac. 'guifio'. Lh. compara esp. cuca (cuco). Cf. esp. cucar 'hacer guifios'. 
Vid. kukatu, kuku. 
KUKA2 S 'gorgojo'. Lh. compara esp. cuca. Cf. igualmente esp. coco. 
KUKATU 'guifiar los ojos'. De kuka1• FEW 2, 1462 S. u. *cuditare 'esconderse', compara 
todavia esp. cucar 'pestaiiear', vasco kukatu 'id.'. Bertoldi Il Ling. Umano 36, 
38 dice que kukatu ha pasado del valor briginario 'emitir el grito kuku en el 
juego del escondite' a significar 'esconderse', 'espiar'. 
KUKIL R, salac. 'cima', R 'cresta' (del gallo, p. ej.), 'flor de maiz'. Sch. BuR 14 cita 
sardo cucurru 'cima' (tambien 'punta del maiz, del rosal', 'yema de uva'). Cf. 
kukula V, BN, gukulu BN, cast. cogollo. Este mismo autor da gran cantidad de 
variantes de este tipa para la acepcion 'cresta' ('cofia'). Parecen terminos ex-
presivos, de kuku (cf. esp. fam. coca 'cabeza'). 
Hubschmid Thes. Praerom 2, 31 sefiala que el (pre.)lat. cucullus 'capucha', 
que cantiene la misma raiz, cuculla, ha desarrollado similares significaciones: 
V, AN, BN kukulu 'talla superior del maiz', V, G 'cogollo de berza, lechuga', 
V, AN 'caIiz de las flores', BN gukulu 'copa de arbol, penacho, cresta del 
gallo', V, BN 'punta del maiz, del rosal', salac. 'capullo', R 'cabeza', R salac. 
kukil 'cima (del monte)" 'cresta (del galla)'. Lahovary Vox Rom. (1956), 323 y 
EJ 5,227 compara kukil, kuk-utz, kukula 'cima, copa de arbol' con alb. tschukke 
'cima', rum. ciuca, ciuc 'id.', ital. cucco; cauc. (tab., rutul) kul, quI 'cabeza'. 
Campara tambien vasco kuku-rreta 'agalla', astur. cucu-ruta 'colina, cima', 
sardo cuccuru. Vid. kuku. 
KUKUI, lcUKO S 'cuclillo' (ave). Acaso voz onomatopeyica del i.-e. FEW 2, 1455, S. u. 
cuculus, sefiala que tambien otras lenguas romanicas muestran la tendencia 
onomatopeyica, y compara rum. cue, ital. cucco, cat. cucut, esp. cuquillo (cucli-
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llo), con vasco kuku. CGuis. 227 deriva dellat. cucu-lus. Cf. ant. fro cocu, fro 
mod. coucou, esp. cuco, ing1. cuckoo, etc. Comparaciones similares en EWBS. 
KUKU2 salac. 'pulgas, piojos'. Para Azkue es voz pueri1. Segun CGuis. 242 del lat. 
coccus. Para Larrasquet 166 es prestamo del beam. cuque, nombre generico de 
insectos, de donde el 'gorgojo'. Gavel RIEV 12, 376 aproxima el S kiikiiso 
'pulga' a kokoso AN. Son diminutivos de uri ant. kuku, que en salac. signi~ca 
ademas 'piojo'. Equivale al esp. coco 'gorgojo', y quiza tambien al esp. cuco, 
que designa cierta larva. (Vid. 1cuka2). 
Bertoldi Il Linguaggio Umano 36-38 considera como el mas puro ejemplo 
de creaci6n onomatop6yica el nombre del cuculo. No extrafia pues hallar el 
ritmo cucu vital del simbolismo sonoro de cualquier lengua, en cualquier 6poca 
y region. Por ejemplo Africa septentrional (atkuk, akukku, etc. en bereb.). Parti-
cipan con kuku los dialectos vascas en perfecto acuerdo con los bereberes 
(tradici6n indigena mediterranea). Entre los agricultores vascos kuka simboliza 
el 'espantapajaros'. Del apelativo kuku sale kukatu 'esconderse' (juego infantil 
kukumiku, kukubiko, donde con ese termino se incita a buscar en el escondite). 
Es 10 quepiensa Bertoldi. Iribarren recoge "jugar al cucuhi(co)". 
Cf. EWBS las diversas significaciones y formas de kuku, kuka, etc. 
KUKUADAR V 'rama que se queda sin cortar al podar el arboI'. De kuku V y el vasco 
adar'rama'. 
KUKUARTZ G 'arbol a1 que se ha podado sin dejar ramas laterales'. De kuku y aritz 
'roble'. 
KUKU-BALA V 'agalla seca de roble 0 alcornoque', -billo, -bolantxa, -lintxa y otras 
formas que trata Sch. BuR 14, que compara con fro mer. gougalo, coucure, 
sardo central cuccuruddu, astur. occ.cucara; sefiala que en Vizcaya se dice que 
cuando las agallas se endurecen el cucu huye porque no las puede comer. La 
transformacion del nombre por etim. pop. juega tambien en el roman. pancuch 
'pan de cucu'. 
KUKU-BELAR 'digital' (Bot.). De kuku2 (q. u.) y belar 'hierba'. 
KUKUBIKOKARI 'curioso, espfa', kukubikosala 'al escondite'. (Vid. kuku2, final). 
KUKUDATZ (pouvr.) 'cacareo de gallina'; junto a kokoratz, kakaraz (r > d) 'cacareando' 
(Uhl. BaskStud. (1891), p. 203). 
KUKU(l)LA R, salac. 'copa del arbol', kiikiUa S 'penacho', 'cresta del gallo', V, BN, R 
'punta del maiz, del rosal', L 'escapo de berza', salac. 'capullo', R 'cabeza'. 
(Cf. kukulu). Vid. kukil (cf. gukulu). Lh. compara lat. kukullus. Lo mismo 
Chaho Hist. Prim. des Eusk. Basq. (1847), 132. De lat. cuculla asimismo 
GDiego Dial. 203, Larrasquet 166, M.-L. RIEV 15, 217, Rohlfs RIEV 24,342, 
REW 2356 y otros. Sch. BuR 14 relaciona para la acepc. de 'cresta', los nom-
bres mencionados y otros que parecen de la misma procedencia, a los que anade 
kukulin, kukurasta, kukurusta, que compara can sardo central cugurista, cogo-
rosta, etc. Para 'cabeza' junta cast. coca, ital. coccola, y de las divers as formas 
que da este autor en 1. c. deduce una relaci6n con cast. cogollo. Aduce adem as 
fro mer. coucoun y, como 61 hace, hemos de reunir en la misma procedencia 
kukuillu, kikilu 'cogollo de la berza', guculu y otros t6rminos de formaci6n 
similar y por tanto facilmente relacionables, pero siempre dentro de una mezcla 
semantic a y foneticaque lleva al escepticismo. (Iribarren cita cucula como 
'colmo, copete' en R). 
FEW 2, 1456 S. u. cucullus 'capucha' (fem. cuculla) reune esp. cat. cogulla, 
port. cogula, salm. cogolla con el vasco kukula. Uhl. BaskStud (1891), 186 en 
la acepc. 'cima de una montana' relaciona fin. kukkula, kukkelo 'montana, 
colina', y compara tambien lit. kaukara 'id.', got. hauhs, a.a.a. hugel. Bouda 
BKE 54 da kukula como romanico, cosa que acepta Sch., contra Trombetti. Este 
en Orig. 131 conecta con diversos t6rminos africanos inverosimiles. Aduce, 
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ademas, el caucasico, tabas.kul, ruLqul, etc. Vuelve sobre las fonnas dadas por 
Uhl., y hasta el austr. koka, kuka 'cima de un monte', y otros muchos vocablos 
de todo el mundo. 
Lahovary Position 4 compara vasco kukula, kukU, kukutz con dray. kukk 
'cabeza', malt. quku, cingal. kul, sardo cuccuru, rum. cucurutz 'maiz', cucui 
'cresta de pajaro', y otros aducidos por Tromb. 1. c. Bajo la fonna cui apunta al 
lat. cui-men, rum. culme, aunque reconoce que no es segura su etimologia i.-e. 
En cuanto a EWBS repite sustancialmente 10 expuesto. Deben tenerse en 
cuenta las explicaciones de Gavel RIEV 12, 378, que senala como Azkue en su 
Diccionario da un grupo de nombres derivados de una fuente comun, principal-
mente kukula R, salac. 'conjunto redondeado como una cabeza fonnado por las 
ramas de un arbol'; kiikiile 'rueca' (q. u.), kukulin AN, L 'cresta'; kukulu V, AN 
'parte superior del tallo del maiz'. Corresponden al esp. cogollo. La palabra, 
segun este autor, podria ser de introduccion tardia (la menos verosimil), 0 la 
conservacion de k- inicial sena debida a la influencia analogica de la k de la 
segunda silaba, y al deseo de producir una reduplicacion. 
KDKDLE v. kuillo. 
KUKULIKORDEKA AN 'a la gallina ciega' (juego). Como indica Gavel RIEV 12, 378, esta 
expresi6n esta fonnada por una palabra que significa '10 alto de la cabeza', 
seguida de gorde 'oculto' y el sufijo -ka con la idea de 'manera' ("jugar 
ocultanto 10 alto de la cabeza"). El primer elemento es un derivado mas 0 
menos directo dellat. cuculla (0 cucullus). Este autor muestra como Azkue da 
un numero de palabras cuya fuente es la rnisma (vid. kukula, final). En cuanto a 
la k de korde (= gorde) esta precedida de una consonante sorda que ensordece a 
la siguiente (kukulit-korde-ka); korde/gorde es evidentemente el romamco 
guardar. 
KUKULIN AN, L 'cresta'. Vid. kukula. . 
KUKULU V, AN, BN 'tallo superior del maiz', 'cogollo de la berza', 'caliz de las flores', 
V 'extrernidades del pampano de la vid', kukullu V, G 'cogollo'. CGuis. 227, 
251 da una variante kikilu y relaciona con lat. cucullus. Sch. BuR 14 menciona 
esp. cogollo, fro mer. coucoun. L. M!! Mugica FLV 43,26 cita bearn. cucullo (?). 
(Vid. kukula). 
En la acepcion 'punta de roca', 'cresta', 'penacho de ciertas aves', Carnoy 
DEPIE 125 10 da como prestamo del provo y sardo kukurru, cucurou. Radical 
proto-i.-e. kukko-, redup1. expresiva. Cruzado con celt. kriika 'cima redondea-
da'. En genn. kok, de donde koek 'mota de tierra' (!). Hubschmid Thes.Prae-
rom 2, 103 relaciona kukulu con kukur 'cresta'. 
KUKULUMERA, KUKULUNBERA 'lucano, ciervo volante'. Corominas 1,830 da en Sala-
. manca cocolumbrero 'luciemaga'. Se ha visto en lumera un derivado romance 
del lat. lumen. Acaso haya que adscribirlo al gasc6n (Mich. BAP 17,334). 
KUKUMA 'calabaza de gran tamafio', L, BN 'cierto hongo comestible' (que tiene la 
variante kokoma). CGuis. 22710 deriva del lat. cucumis, REW 2361 de cucuma 
y Lh. dellat. cucumen. FEW 2, 1457 s. u. cucumis, relaciona con esp. cohom-
bro. Del galo-rom. tambien oeste y sur kukumer, bret. kokombrezen, e. cucum-
ber, etc., a los cuales une el vasco que tratamos. 
KDKiJMAL V. kukubala. KUKUMIKU, KUKUBIKUv. kuku2• 
KUKUN V 'pequeiia nuez'. Dellat. coccum, fro mer. koko 'almendra, castafia', etc., indica 
Bouda Euskera 1, (1956), 135. Compara REW 2009, y aun el vasco kankano 
'almendra, nuez, grano grueso de fruta'. 
KUKUR V, AN 'cresta', 'penacho de ciertas aves'. Bajo este epigrafe KrUger Probl. 
Etimologicos 165 agrupa kukurasta, kukurusta. Navarra cucurucho 'parte mas 
alta de la choza'. Cita a Corominas 1, 907 que conecta el ultimo con gall. 
corucho, y a Hubschrnid Sardo Stud. 41, 51, Y FEW 5, 128, que relaciona con 
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sardo kukuru 'punta' (Para Silva Nieto 279, posiblemente de *kukka); astur. 
cucuruta '10 mas alto de cualquier cosa'. EI mismo Hubschmid III Congr. 
Intern. Top. 2, 186, menciona mendi-kokorr 'cima', L kukurrin 'cresta', y otras 
formas similares de Italia (sicil. cucuru 'punta', etc.). Afiade el fm kukkura 
Gunto a kukkula) 'colina', rum. cuca 'id.' y otros terminos de lenguas aisladas. 
Este mismo autor Vox Rom. 19,252 nota el voeablo que tratamos como pre-i.-e. 
con una raiz *kuk(k), y aduce asimismo ellat. cucutium. En Med. Substr. 35 
insiste en el sardo kukkuru, y en que no puede separarse vasco kukur del salm. 
cocorina 'la parte mas alta del cuerpo'. (Cf. FEW 21, 294). Cita asimismo el 
lat. cuculla, e incluso aiiade el serbo-croata kilk 'roea saliente'. El mismo 
Hubschmid ZRPh 77, 230 insiste en el parentesco de sardo y vasco, y aporta el 
cauc. lakk. ' ku' ku 'mama, pez6n', avar. kukdul, etc., igualmente discutible. 
Lahovary Vox Rom. (1956), 323 acude incluso al dray. kurukh, kukk 'cabe-
za', al maltes quku, sardo cucurru y otras formas ya citadas, incluso cauc. tabas. 
kul, etc. Segun este, Batisti atribuye las formas romarucas a una procedencia 
mediterranea. Repite una vez mas ellat. cucitllus 'capucho' (cf. Sch_ BuR 14). 
(Vid. kukula). 
La impresi6n general es que estamos ante una palabra de tipo expresivo, 10 
que explicaria las coincidencias entre tantas lenguas. 
KUKURASTA V. kukur, kukula. Sch. BuR 14 insiste en la conexi6n con sardo cogorosta, 
cugurista. Lh. compara con esp. cresta (!). 
KUKURIKO, KUKURUMISO, KUKURUSKA 'en cuclillas', kukurrukatu 'acurrucarse'. Del 
esp. idem. Iribarren recogeen Navarra cucurrumico, kukurrubico, curcubico, 
etc. 'en cuclillas'. KrUger Prohl. Etimol6gicos 165 relaciona con kukurr (q. u.). 
KUKURIN L, kukulin 'cresta de gallo'. Sch. BuR 14 compara el sardo medio ya aducido, y 
el sardo sur chiguirista ( + crista). Vid. kukurr. 
KUKURUKU 'el canto del gallo'. Chaho Hist. Prim. del Eusk. Basq. 112 relaciona con lat. 
cucurire. Es simple onomatopeya. (v. supra). 
KUKURUMEL 'agalla de roble'. Vid. kukubala. (Sch. BuR 14). 
KUKURUSTA, KUKURASTA. (q. u.) 'cresta'. Campi6n EE 40, 386 senala una coincidencia 
fortuita con nombres arios del 'gallo' y la 'gallina', onomatopeyicos, y cita scr. 
kukkuta, ant. esl. kokotu, lit. kukuttis 'cresta', como vasco kukusta (v. kukur). 
KUK-URRATSA, KUK-URRETA (Segun Lahovary EI 5,227, referir probablemente ala raiz 
kuk, de kuk-il, kuk-ula 'agalla'). Remite a sardo cuccu-ruddu 'espiga de maiz'; 
rum. cucu-rutz 'id.'. Acaso tornado del ital. por Austria, aun cuando el rermino 
sardo sea anterior al cultivo del maiz en Europa. 
KUKUSO G, AN, L, BN, KDKDso S 'pulga'. Seglin Larrasquet 166 y Lh. prestamo del 
esp. coco. Gavel RIEV 12, 376 10 aproxima al AN kokoso 'id.'. Los senala 
como diminutivo tal vez de un antiguo kuku, en salac. 'pulga' y 'piojo', equiva-
lente al mencionado coco (cf. kokotxo V 'insecto'); 0 caso de esp. cuco 'especie 
de larva'. Hubschmid ZRPh 75, 194 Ie atribuye a este origen prerromano, como 
ant. gasc. cuca 'insecto'. Ademas no s6lo apunta a Gers cucaso 'oruga', sino 
ante todo al vasco kuku 'pulga', S kuka 'gorgojo', con sufijo s kukuso. La raiz 
paraleia kok- existe en fro cocon. Segun este autor, las palabras vascas son 
originarias. EI cambio kukk-/kuk- es prerromano. La raiz kuk- vive apartado de 
romaruco y vasco en otras lenguas para designar insectos. 
KUKUSTA V. kukula, kukurusta. 
KUKUTA 'cresta, cima'. Chaho O. C. compara ser. kuta (lexiste?). 
KUKU-TS V 'comeja, mona de lino, cabezuela que se Ie forma al doblarse en forma de 
trenza', 'perilla 0 pedunculo del trompo', 'bellota', 'cresta'. En el sentido de 
'mono, penacho' Gamillscheg Romanen u. Basken (1950), 41 toma la deriva-
ci6n dellat. cucutium que hace REW 2370. En la acepci6n de 'bellota', Bouda 
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BAP 11, 195 senala una raiz *ku-, y el termino sena una reduplicaci6n como 
georg. k' -rk' 0 'id.', junto a la palabra no reduplicada r-k' 0, mingr. k' ~ 'id.'. 
FEW 2, 1461 s. u. cucutium indica que ellat. esta tornado del gal. *' ki1kka, y 
pervive en el vasco con el sentido de 'cima'. Del occit. es prestamo el esp. 
cogote. 
KULENDRINA 'golondrina'. Prestamo romanico (CGuis. 156). 
KULETO, GURETO, KULET(OR), KURINTO 'seta'. Dellat. boletum 'id.' (Mich. FHV 259 Y 
CGuis. BAP 1, 155). 
KULINKA, KULIZKA, KUIi.J:SKA, KULUXKA 'chorlito'. 
KULONDRINA 'culantro'. Del romaruco coulindroun, segun Lh. y GDiego Dial. 219. 
K(H)ULU BN, KULA salac. 'rueca'. Vid. kuillo l , con diversas variantes. 
En Gavel RIEV 12, 376 una variante kilrillU, kilhillU. La primera de estas se 
basa en el beam. croulh, y beam. colh ( < *conolh) > vasco kullo. Esta para 
Mich. Pas.Leng. 112 es de un diminutivo coluc(u)la 0 conuc(u)la. En GDiego 
Dial. 209 otra variante kullu, de la misma procedencia que la anterior. 
Recoge todo esto Hubschmid Thes. Praerom 2, 31. Estudio interesante en 
Rohlfs ZRPh 54, 743 s. Cf. asimismo Mich. FHV 77, 242, 330. Respecto a su 
etimologia, la dan dellat. colus GDiego 1. c., CGuis. 242, Sch. BuR 21, Rohlfs 
RIEV 24,338, REW 2061. Vid. goru. 
KULUBRE, S KDLooRE 'neuralgia'. Segun Lh. y Larrasquet 166 es prestamo del esp. 
culebra. 
KULLAR 'cuchara' (Iribarren). Vid. goillara/koillara (M. Agud. Elementos 176 ss.). 
K(H)UMA l AN, BN, KIMA G, GIMA S 'crin, cabellera'. Del lat. coma segun Rohlfs RIEV 
24, 343, Phillips 3. FEW 2, 936, que senala el ant. esp. y port. coma, 10 
considera prestamo romaruco. Para Sch. BuR 20 dellat. cyma, kuma 'crines'. 
Este menciona tambien gall. quina 'crines'. 
KUMA2 'cuna'. Vid. kua, kuna. 
-KUME, -KU-ME V, G, L, AN, U-ME 'nino' (analiza Bouda EJ 3,330), 'cna', 'pequeno 
animal'. Como segundo elemento de compuesto conserva de ordinario la forma 
primitiva -kume, y desempena el papel de ruso -enok (Uhl. RIEV 3, 223). Bouda 
Hom. Urq. 3, 216 Y BKE 125 recoge a Uhl. A grammatical miscellany offered 
to O. Jespersen 1930, p. 424 (= EJ), que menciona georg. q'ma 'joven, esclavo, 
campesino', q' ma-c' viii 'joven, muchacho, nino'. El mismo Bouda Verwands-
chaftsv 61 menciona tsch. kme-n, kymi-n 'muchacho', de *kumi kome: georg. 
q'ma mencionado, y otras formas que aproxima a vasco kume 'animal joven'. 
De ahi emakume 'rnujer'. En EJ 3, 330 cita tcherk. qUe 'hijo'. Saint-Pierre EJ 2, 
163 traduce -kume 'progenitura', y 10 cree distinto de ume, a causa del at. gum 
'id.', 'pequeno animal'. EI tronco primitivo parece ser el sum. kun 'progenitura' 
(?). Para CGuis. 108 corresponde allat. ju(ve)nem (!). Bouda EJ 3, 116 aproxi-
rna kume, ume al AN. R txume, AN txumen 'minusculo, pequeno' (cf. 
Hubschmid Thes. Praerom. 2, 113). 
KHuMENTU 'convento'. Prestamo del esp. convento, segliu Larrasquet 159. 
KUMERZIO 'comercio'. Del beam. coumerce segt1n Larrasquet 164. 
KUMIN 'comino'. Del lat. cominum FEW 2, 1526 10 deriva del beam. coumii ( < lat. 
cuminum). Rohlfs RIEV 24,342 y Heck Navicula 174 sen alan ellat. cyminum. 
KHuMrrA 'invitar'. Para Larrasquet 159 es prestamo del esp. convidar (?); khumitatu 
'convidar', en cambia, 10 derivan dellat. *convitare Rohlfs RIEV 24, 335 y 
FEW 2, 1137. Gamillscheg Romanen und Basken (1950) nQ 2, 44 no acepta 
como origen el lat. convitare, sino cumvitare, que tambien es supuesto por 
medio dellogud. kumbidar. 
KUMPARA 'comparar'. Del beam. coumpara, segun Larrasquet. 
KUMPLI 'cumplir'. De beam. kumpli (cf. el anterior). Derivado kumplimentu, del beam. 
cumplimen; kumplitze, de cumpli, segun el misrno Larrasquet. 
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-KUN, -KUN(E). Paralelo de -kin, ampliacion de -ku-, del que deriva asimismo ku-ra 
(Tromb. Orig. 39). 
KUNA v. kua, kuma. KUNDA v. khuntu. 
-KUNDE, -KUNTE (-UNDE, -UNTE). Sufijo para formar abstractos, (Uhl. RIEV 3, 224). Lh. 
compara lat. -cundia, del que deriva tambien. Tromb. Orig. 39 -kuntza, -kuntsa 
tomando de Sch. ZRPh 30,90. Este afrrma la latinidad del sufijo. El punto de 
partida sena irakunde 'ira' ;;;;; lat. iracundia. Trombetti s6lo ve una extrafia 
coincidencia, semejante a la del al. -kunde (vasco letrakunde, casi al. Letterkun-
de). Con los abstractos en -kin-de y -kunde se pueden comparar los abstractos 
en -kane 0 kenne del nuba, p. ej. mas-kane 0 mas-kenne 'bondad, belleza'. Sch. 
l. c. se extiende en otras formas sufijales (-kintza, -gintza), aparte de los ejem-
plos sefialados. Insiste en el caracter latina P. Yrizar ASJU 5, 142. 
KHuNDE S 'cesped ingles', 'avena'. Bouda Nom. Vasco Plant. 64 y EJ 3, 119 compara 
georg. k' oind-ari 'id.'. Este mismo autor en BAP 15, 247, con la acepcion 
'avena descollada', la considera prestamo del gasc. counde 'avena' (cf. Palay S. 
u.). 
KUNDER(A) S 'cuentas del rosario'. Gavel RIEV 12, 250 compara el esp. cuenta, (kunde-
rak) pI. 'el rosario'). Lh. compara bearn. conte ('grano del rosario'). 
KUNDU 'casi'. Seglin Azkue, del esp. cuenta. 
KUNDUTSEA v. khuntu. 
KUNKAILLO: FEW 3, 993 s. u. furca, relaciona de carcaillon, Isere en carcailli. 
KUNKUR 'jorobado', konkor 'id.'. Bouda EJ 3, 135 afiade tuntur 'curva', tuntor, tontor 
'joroba, jorobado'. Diminutivo ttonttor. Variante zunkur 'jorobado' en Gavel 
RIEV 12, 157 (q. u.). 
En V. Eys: terminacion kur, gur 'curvado'. Redupl. 'muy curvado'. Segun 
Charencey kunkur derivaria del esp. corcova; cosa que V. Eys cree inadmisible. 
(Vid. kurtu). 
Corominas VII Congr. lng. Roman. 2, 411 n~, y a proposito de una forma 
kunkur(ra), recoge en toponimia del Pirineo Corroncui, Corranco, que preten-
de relacionar. 
KUNTENTA 'satisfacer, contentarse'. Seglin Larrasquet 164 es prestamo del bearn. coun-
tenta 'contentar'. 
KUNTRATU 'contrato'. Del bearn. cuntrari para Larrasquet 165. 
KUNTRE 'contra'. Del bearn. countre, como indica Larrasquet. 
KUNTREBANDA 'contrabando'. Del fro contrebande. Kuntrebandixte 'contrabandear'. 
Del bearn. countrebande + sufijo -iste (Larrasquet). 
KUNAT 'cufiado'. Del bearn. cugnat; kunata 'cufiada' igualmente del bearn. cuiUide 
(Larrasquet 166). 
KUNDENA 'condenar'. Como indica Larrasquet 164, del bearn. coundamna. 
KUNDIZIONE 'cualidad que da una funcion'. Del bearn. coundiciou (Larrasquet 164). 
KUNFIDANTXA 'confianza'. Del beam. counfidence 'id.' Y 'confidencia' (Larrasquet 1. c.). 
KUNJURA 'exorcizar', 'pronunciar plegarias rituales en tiempos de tempestad'. Del fro 
conjurer (una tormenta), segun Larrasquet. 
KUNJIT S 'perroiso, asueto'. Del beam. counjet 'id.' (Larrasquet 164). 
KUNSELA S 'aconsejar'. Del bearn. counselM (Larrasquet); kunsele 'consejero munici-
pal' (de counselhel; kunselu 'consejo' (de counselh). 
KUNSUMI 'consumir'. Prestamo del bearn. counsoumi (Larrasquet 164). 
KUNTENT 'contento'. Del bearn. cuntent (Larrasquet). Derivado kuntentamentu 'satisfac-
cion'. Del bearn. counten (Larrasquet). 
KUNTRARIA 'contradecir'. Del bearn. countraria (Larrasquet 165). 
KUNTRARIO. Delbearn. cuntrari (Larrasquet). 
KUNTRE-PHOZU 'contraveneno'. Del bearn. countrepousou. 
KUNTRIZIONE 'contriccion'. Del lat. ecles. contritione; tambien segUn Larrasquet 165. 
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KHuNru S frente a kundutsea (Dech. condu), a pesar de cunda, Usado en Aspe y 
Baretous. 
KUNTSUDA 'consuelda' (hierba de la familia de losborragineas). Del fro consoude; esp. 
consuelda (de cons6/ida). 
KUNTX-URRI R 'garganta'. Bouda EJ 4, 57 10 deriva de *kintch-urri, raiz *kintz; georg. y 
mingr. k'intchkhi 'cuello, nuca'. (Cf. zintz-ur, zuntzur, ziintziU). J. Braun Iker 1, 
214 relaciona con mingr. kint-x-i < *kine-i- 'cuello'. 
KUNTZA, KONTZA V 'gozne de una puerta'. Segun ODiego Dial. 205, de gomphu 
(kuntzun 'abridero', derivado). 
KUNTZA BN, S 'cuna, lugar de nacimiento'. Lh. compara el radical romaruco cuna. 
-KUNTZA: Sufijo para la formaci6n de abstractos (Uhl. RIEV 3,224). Tromb. Orig. 39 
remite a -kunde. 
KUNTZEBI S 'concebir, comprender'. Seglln Larrasquet 165, es prestamo del beam. 
councebe 'comprender'. 
KUNTZENTZIA S 'conciencia'. SegUn Larrasquet 165 es prestamo del beam. councience 
'id.', 'lealtad'. 
KUNUBE AN 'bodega'. Segl1n M.-L. RIEV 15, 236 concuerda con lat. canab, ital. cano-
va. Puede establecerse una forma lat. primitiva canua y asimilaci6n de la 
primera vocal a la segunda. La forma primitiva del vascuence sena distinta del 
ital. canova. 
KHuNA, KHUNA v. kua, kuna. 
KuNAT 'cufiado'. Del gasc. cugnat; la forma kuiiata derivaria de una variante gasc. 
cugnata, representante del lat. cognata. En CGuis. 175 tenemos kufiato, del lat. 
cognatum. 
KUPA R 'tonel, cuba'. UPA, UPE V, TUPA BN, TOPA S, THOPE S: 
En Land. cubea es vasquismo de castellano y en Lei~. cuba es castellanis-
mo. Lh. remite kupa al esp. cubo, cuba. La significaci6n de dupa 'tonel gran-
de', la aproxima a kupa, aunque es sin duda de rafz distinta. Sobre kupa/upa se 
formaria tupa/tupa/thUpe, y con una mezc1a con sonora inicial dupa/du-
pha/dopa, pero estas deben de ser de otra raiz. Es indudable que la similitud de 
significaci6n en las vasijas ha provocado una mezcla de rerminos influenciados 
mutuamente para ulteriores derivaciones. Por ejemplo, en V upe, var. de upa 
tambien V, hemos de ver una influencia de upel, y este, a su vez, de upa. 
HalIamos kupa en R (que conserva la oclusiva inicial). El hecho de no existir 
*gupa en otros dialectos, que sena el resultado previsible de un lat; cupa (cf. 
infra gupel < lat. ci,lpeUum), nos hace pensar que el Res prestamo del romance 
pirenaico. La var. upa, sin oclusiva inicial, es cotriente en prestamos del latin (cf. 
Mich. FHV252 s. Y FLV 17,198). (Cf. upa/kupa/dup(h)a, upel/kupel/dupel). 
Gavel RIEV 12, 389 s. piensa que la caida de k- no ha side por intermedio 
de *hupa, *hupel, sino por un estadio *gupa, como se vena por gupel, conser-
vado en L y BN. Tambien supone este autor que la k- del R kupa y del AN y G 
kupel es un ensordecimiento por influencia romanica. 
Sefialan la procedencia latina (de cupa) del vasco kupa/upa, entre otros, 
Uhl. BaskStud. 8-2, 202, Phillips 9, Sch. ZRPh 36, 39, Gavel o. c. 289 s., Rohlfs 
RIEV 24, 334 ss., que atestigua la existencia de cupae en la Aquitania, FEW 3, 
1550, que cita el provo ant. cup 'cuve', REW 2401-2, que menciona vasco kupo 
'bafiera, pila', como derivado del lat. cupa. En cambio este Ultimo autor en 
2409 deriva vasco (k)upa dellat. cuppa, 10 cual es err6neo, como bien indica 
Mich. BAP 7, 577; COuis. 31,40,73 y 151 (por cierto, que este autor enBAP 1, 
155 propone asimismo lat. cuppa); Hubschmid Thes. Praerom. 2, 31. 
Corominas 1,893 dice que "en la antigtiedad solo se halIa cupa 'cuba', a 
veces escrita cuppa, pero en glosas latinas aparece 1a acepcion romance y las 
1enguas neolatinas prueban claramente queciJ.ppa 'copa' era diferente de cupa 
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'tonel'. El rennino vasco, por tanto, no procedeni de euppa, como, aparte de 
REW y CGuis. mencionados, pretende GDiego Dice. etimol. 2044 y Dial. 218, 
el cual, sin embargo, en Dial. 206 parte de lat. cupa. 
La forma tupa frente a kupa es un caso de permutaci6n entre apicales y 
dorsales. Cabe la sospecha, como apunta Mich. FHV 259, de "que ha existido 
una forma intermedia con asimilaci6n: *bupa". Dentro de esa explicaci6n ca-
bria la correlaci6n del grupo kupa/upa/tupa/dupa con el de kupel/upel/dupel, a 
pesar de faltarle al ultimo tennino el correlato de tupa, es decir, *tupeZ. 
Laalternativa tupa/dupa quiza ha sufrido el influjo de dupin(a)/tupin(a), 
desde su originario prov., caL, topf/tupf, y, sobre todo, beam. toupf, que es de 
donde seguramente 10 toma el vasco. Se cruzarian por sirnilitud de designaci6n 
de una vasija al coincidir una cierta homofonia. kupa, que desde el punto de 
vista fonetico debe conservar su sorda intervocaiica, y cuya inicial puede ser 
sorda por influencias romarucas pr6ximas, aparece aislado en el area lateral 
extrema de upa. Habria que pensar si no se trata de un prestamo romaruco 
(Mich. o. c. 225 s.). Tampoco es descartable la influencia de la sorda de kupeZa 
(q. u.) sobre el termino tornado por el R del romance. El romance euba s610 ha 
podido prestar al vasco su sorda inicial. 
No tiene ningun interes la comparacion de Goutman RIEV 7,573, de upa 
con el eston. hup(a). (Vid. M. AgudElementos 368). 
KUPEL G, AN, UPEL V, GUPEL G, L (q. u.), DUPEL L, BN 'tonel'. 
Junto a kupel tenemos: kubel G, L 'tina para la colada', L 'gamella', G 
'cesta grande con que se miden las manzanas', kubela (Lh.) 'cuba donde se 
machaca la uva', kupla R 'tonel', kuela G 'tinaja'. E1 grupo kubel tiene una 
significaci6n de la de kubel. De ahi que el salac. kupla 'tonel' tengamos que 
reducirlo a una forma detenninada y con sfncopa de kupel( a). (Sobre la alter-
nancia y permutaci6n de la inicial en el grupo kupeZlupeligupelldupel, vid. 
kupa). Hay que notar la falta de correlato de upa (*tupel), como alii nos falta el 
correlato de gupeZ (*gupa). Ademas de kupellgupel 'cuba', el V tiene kopalet 
'cesto pequeno', que no es analizable en vasco. 
El origen de kupel y sus variantes esta evidentemente en el lat. cupellum, 
eupela (dimin.); as} 10 indican, entre otros, Rohlfs RIEV 24,340 s. (que campa-
ra beam., cubet 'cuvier a lessive') y Mich. BAP 7, 577, frente aREW 2409, que 
siguiendo a Sch. busca el origen en cuppa, par tanto no es a 2409 al que 
corresponde nuestro rermino, sino al 2402. Sch. ZRPh 36, 39 relaciona el grupo 
con lat. cupa (y menciona al. Kufe, Kupe, Kubel). Le sigue FEW 2, 1550. 
CGuis. 40 junta nuestro vocablo con (k)upa; remite tambien allat. mencionado, 
pero luego analiza (p. 106) kup-el y cita a su lado lat. cupp-ula. Por otra parte, 
FEW 1. c. menciona el provo ant. *eubel. Hubschmid Thes. Praerom. 2, 75 y 
130 senala la perdida de -b- (como fen6meno esporadico en vasco) en kuela < 
kubeZa (con sufijo dimininutivo romanico). 
Comparaciones de los dosgrupos. Sobre la relaci6n entre kupa/upa y kupel, 
vid. Gavel RIEV 12, 389 s. Wolfel 88 reune kupa, kupel, kupla. El vocablo 
dominante en G es kupel(a), sobre upel en V. Es probable que kupel(a) haya 
conformado el R kupa desde el G, AN Y salac., y que a su vez los dos hayan 
sufrido influencia romaruca en la oclusiva sorda inicial, acaso restitufda des-
pues de la evoluci6n normal dellat. cupella/-um a vasco gupel; 0 quiza haya 
sido kupela, en que -a no sena artfculo, segregado despues por falso corte. Otra 
cuesti6n es esa forma kupela, del nom. pI. lat. cupeIla, en lugar del singular. En 
el caso de kupel( a) por gupel( a) la influencia romaruca es innegable. La estruc-
tura de los grupos kupa ykupel se han influfdo mutuamente en su configura-
ci6n. (para mayores precisiones, vid. M. Agud Elementos 273 ss.). 
KUPERA V 'cobrado'. (Vid. gupera). Sch. BuR 33 sefiala el V pupera, bupera < gupera < 
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kupera (G kuperati) 'delicado, melindroso', 'impertinente', V kopera 'holgado' 
(refrriendose al vestido) 'comodo' < cast. ant. cobrado 'bueno, bravo'; por la 
forma es el radical del S kuperatu < cast. provo (re)cobrar; Chaho sefiala 
kupera como sustantivo: 'melindrosidad'. La diferencia de significaci6n pro-
viene de *(re)cuperatus 'reconvaleciente'. Nota ademas que el cast. cobro (de 
"cobrar dinero", "utilizar", "cuidado" (ant.) 'refugio', vive en el vascuence en 
divers as formas: kobru V 'gente util para el trabajo con que se cuenta en una 
casa', G, V 'cumplimiento', BN kobru, koburu 'conducta'. 'buen sentido', 
'capacidad de acci6n', S kuperU'habilidad'. 
Hubschmid Thes. Praerom. 2, 30 da kuperatu de lat. recuperare (inusitado). 
(En el fondo de cuperare esta capere). Lo mismo en Rohlfs RIEV 24, 337. Este 
para kuperu remite a koburu (de kubru < cobro). 
KUPI R 'de cabez~ inclinada', 'corcovado' (kupitu 'combar, arquear'), gupi L (s. XVII) 
'curva', 'giboso', kUputs S 'encorvarse'. Vasco (Larram.) gubiatu 'encorvar'. 
Corominas 1,53 relaciona con otras formas romarucas y sigue a Sch. BuR 44, 
que relaciona estas formas y vuelve sobre el gubiatu de Larram. y otros deriva-
dos de gubi. Conecta Sch. con fro mer. cube, cupe 'encorvado', lang. gaubia, 
goubia 'encorvar' yeast. agobiar. Ve dificilla relacion reciproca. Vid. gubi. 
KUPIDA, KUPHIDA L, BN, S 'compasion, miramiento', 'miedo', gupida (q. u.) G, AN, 
BN 'compasi6n', R 'inconveniente', BN 'valor' kupitu 'compadecerse'. Sch. 
BuR 44 remonta estos terminos al alp. coubia 'ahorrar, economizar' , que pare-
cen, segun el responder al fro mer. gaubia 'adrninistrar habilmente'. Le extrafia 
que no se haya consignado el verbo guphidatu 'economizar, compadecer' (vid. 
Pouvr. que es quien 10 consigna). En Lei\(. guphida es adjetivo. Sin interes 
Gabelentz 39, 41 Y 252 comparando cab. eben 'preocupacion' con vasco kupitu. 
KUPITETSI S 'apiadarse, quejarse'. Seg6n Lh., del rad. lat. cupidus; pero del mismo 
grupo que kupida. . 
Kupo 'bafiera, pila'. Del lat. cupa (REW 2401, FEW 2, 1550 Y Sch. ZVSF 43,387). (Cf. 
M. Agud Elementos 271). 
KupRITS G 'cardenillo'. Parece ser dellat. cupreus, seg6n Gorostiaga EJ 5, 85. 
KUPURU AN, GONBURU, BONBURU (variantes de mukuru) 'colmo, exceso'. Dellat. cu-
mulum, segun CGuis. 96 y 112. Sch. BuR 44 compara cast. cogolmo, port. 
cogulo, fro mer. coucoulouche, sardo cuccuru. 
KHOPDsrtr 'curvarse'. De kupi/gupi seg6n Sch. BuR 44, Y 10 mismo kuputs 'curvado'. 
KHuR, KUR- Y GUR- 'curvo'. Humboldt RIEV 25,516 sefiala la sflaba radical < curvus 
(?). y relaciona in-guruan 'alrededor', macurra 'curvo'. Gavel RIEV 12, 381-2 
encuentra en L khur( r) 'saludo, inc1inaci6n de cabeza, reverencia', variante de 
BN gur(r) 0 S gur(r), del mismo sentido; quiza la generalizacion ha sido 
favorecida (la sorda inicial) por la existencia de kurkur(r) 'curvado', 'inclina-
do' , roouplicacion de la misma rafz. Sch. RIEV 7, 329 sefiala que gurtu/kurtu « 
*kur-) 'inclinarse, saludar' han sido influidas por agur(tu) « lat. augurium) y 
elias han influido a su vez .. Con agur egin se indica esencialmente "la inc1ina-
cion de cabeza". Respecto a makur, piensa que, a pesar de Tromb. Co. 154, no 
puede analizarse'ma-kur. En cuanto a kunkur, kurkur 'curvado', 'joroba', etc. es 
del lat. *concurvus (esp. c6rcova). Compara con nub. kur, kurufi, kurti, que 
encierran significados de 'curvatura', y con hausa karktita 'corvado' y otras 
formas mas 0 menos inverosimiles (cf. Mich. FHV 272 s.). 
KURAI 'animo'. CGuis. 88 compara con esp. coraje, fro courage. 
KURBI G 'garlopa'. Bouda EJ 4,57 compara mingr. k~lab-i 'lima', georg. klib- 'limar, 
lim ' a. 
KURIBIO V 'avispa'. Seg6n Sch. ZRPh 36, 34 n~, de lat. crabro, (cf. crabo). (Cf. asimis-
mo Sch. ZRPh 26, 588). 
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KURINTO v. kuleto. 
Kuruus 'curioso, deseoso de saber'. En Larrasquet 166 se halla como prestamo del 
bearn. curious. 
KURKUBITA 'calabaza trompetera', V, A, AN, korkubita L, BN 'id.', kurkubieta V 'cierta 
clase de manzana', kukubitxo 'calabaza', kakubi 'id.', kubi AN 'calabaza', 
'botella', kui 'id.', kuia 'calabaza vinatera', khUia L, BN, S 'courge'. En La-
rram. corcoita, curcubita. (La P es contracci6n de la 2\ segun Campion EE 41, 
130. Es muy significativo que aparezca en vasco un derivado del lat. cucurbtta, 
sin equivalente en las lenguas romanicas pr6ximas. Sefialan su procedencia 
latina Campion 1. c., Rohlfs RIEV 24, 342, Lh. FEW 2, 1460, CGuis. 215, etc. 
En tal caso habrfamos de rOOlontarnos a epoca antigua. Piel Rev. Port. de Filol. 
4, 225 la considera muy pr6xima al prototipo latino. 
CGuis. 1. C., a prop6sito de kubi menciona al. Kiirbis, que nada tiene que 
ver. kui/kuia tienen sin duda su origen, segun Bouda Nom. vasc. plantas 67, en 
el bearn. couye (Lh.). En Mistral cuye, cuio, etc., y de ahi vasco kuya 'calaba-
za'. La acepci6n de 'vasija' que figura en las formas kubi 'calabaza, botella', 
kui 'id.', kuia 'calabaza vinatera', no esta tan clara en kurkubita 'calabaza 
trompetera'. Podrfa pensarse que la palabra pertenece a vocabulario medico-far-
maceutico antiguo, de epoca latina sin duda. EI romanico cucurbita es muy 
posterior. EI vocablo vasco da la impresion de ser mas popular. Su introducci6n 
bien pudo ser de la epoca de la colonizacion romana, probablemente empleada 
como recipiente para el agua. Si partieramos de una haplologia *curbitea, como 
el al. Kiirbis « (cu)-curbita), acaso llegaramos a kubi/kuia, pero no habrfamos 
salido del latin. (Mas precisiones en M. Agud Elementos 278 ss.). 
KURKUIL AN, BN, S 'aro, cerco', S 'orillo del vestido', kiirkiirii S 'aro', kurkuru 'circu-
10'. Se pronuncian por un origen en ellat. clrculus: M.-L. RIEV 15, 234, Lh., 
CGuis. 244, Larrasquet 166, Sch. RIEV 7,329, Y BuR 20, FEW 2,705, Mich. 
FLV 17,194. 
KUR(R) L 'saludo, inclinaci6n de cabeza'. Variante de gur(r) BN, 0 giir(r) S. La generali-
zaci6n de la k acaso haya sido favorecida por la existencia de kurkur( r) 'curva-
do', 'inclinado', que es una reduplicacion. Sentido general de 'inclinacion' 
(Gavel RIEV 12, 381). Esta raiz existe en kurtu 'agobiarse, inclinarse', sobre 10 
cual vid. Sch. RIEV 7,329. (Vid. khur). 
KURLABIO V 'variante de kurubio, V 'avispa', erlabio V, G, 'id.'. En relacion con erie 
'abeja'. (Cf. Bouda ET 3, 129). 
KURLOE V. kurriloe. 
KURLINKA V, G, L, BN, KURLINTA AN, KURLISKA AN 'chorlito'. Comparese el bilb. 
churlita < kurlita (en Arriaga, no en Azkue) < fro merid. courriolo 'alondra de 
mar'; el cast. chorlito corresponde al V, G, L, BN kurlinka, AN kurlinta, 
kurliska < fro merid. cour(re)li. (Sch. BuR39). FEW 2, 1188 S. u. korli sigue a 
Sch. 1. c. e indica que kurliska, kurlinga se forman sobre ant. fro courlier, 
corlieu, y corresponde al esp. chorlito. Este mismo autor O. C. 2, 1574 menciona 
kurlita (falta en Azkue y en Lh.) y cita bearn. courrioule, cat. corriol. Conside-
ra que kurlita es prestamo del occit. (Sigue a Sch. l. c.). 
KURLO AN, BN 'cabezade aguja', 'ojo de aguja', khurlo S 'grulla'. 
Lh. compara esp. culo y roman. courlu; kurlo-belhar 'geranio' ("hierba de 
la grulla"). Segun BoudaNom. vasc. plantas 30 la comparacion procede de los 
largos frutos parecidos al pica de la grulla 0 de la cigUefia (al. Storchschnabel). 
Kurio V, khiirlo S, kurri R, kurrillo V, G, kurru salac., que, segun Gavel RIEV 
12,372, corresponde, al menos para la raiz y para el sufijo final, al esp. gorri6n. 
Kurio 'grulla' 10 deriva CGuis. 177 dellat. grus (Vid. gurlo). (Cf. el siguiente). 
KURLOE V 'gorrion'. Cf.la palabra anterior y V. gurrigoi y kurro. 
Ya que se duda sobre el origen del cast. gorri6n, cita Sch. BuR 33 las 
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fonnas correspondientes vascas, que son evidentemente prestamos (seg11n 
Mich. BAP 11,293 adaptaciones del romance): G burrigoi < AN gurrigoi, V 
kurloe, kurrilloe (que extraiiamente apenas se diferencia del V kurrillo 'gru-
lla'). Larram. pone kurroe por 'gorri6n'. (Vid. kurri1). En S kurla, AN kurri-lo, 
kuroe, Lahovary Vox. Rom. (1955), 326 compara drav., tam. kori 'volatil', 
guanche 'ave de presa' (!). 
El parentesco cast. tambien 10 ve Corominas 2, 757. 
KURLU V 'taba, huesecillo de cordero'. (Sch. RIEV 15, 354). FEW 2, 1575 compara 
Norte de ltalia corlo 'id.'. Recoge todo esto Hubschmid Thes. Praerom. 2, 31 Y 
10 da como procedente dellat. *currulus. 
KURPn} 'rueda de carro'. Mich, FHV 218 Y 242 analiza *gurdi-bil. Vid. gurpil, vizc. 
burpil. Montenegro Duque BAP 3, 369 relaciona con irl. carpat 'vuelta', y 
conecta con ekarri, hablandonos de una altemativa mediterranea a/u (I). 
KURPn} 'erizo de la castaiia', kurpildu 'descortezar'. De *kurtbil 'corteza redonda', 
'raiz'. Bouda EJ 3, 128 compara georg. kurt 'pelar, descortezar', kurt-eni, 
kurt-ali 'vaina', 'corteza delgada'. 
KURPITXA 'madronos', en Larram. Corografia 62. Segun Sch. ZRPh 29, 451, este cur pi-
cha no es otra cosa que el ital. corbezza, como una interesante senal para la 
relaci6n italo-vasca (!!). 
KURTE por korta V (q. u.). Seg11n L. M! Mugica FLV 41-42, 107, de lat. cohortem. 
KURTITXI 'carro cerrado'. Vid. kurtxilla. 
KURTU (vid. kur y kunkur), BN 'doblar', 'inclinarse', makhur L, makur 'curvado, curva-
tura'. Gabelentz 6 y 270 acude al copto /Wll: 'doblar, torcer' (I). Sch. RIEV 7, 
329 senala *kur en kurtu, gurtu 'inclinarse, saludar'. l,Entonces, kur, gur signi-
fica 'reverencia, saludo'? Estas palabras estan incluidas en la significaci6n por 
agurtu agur ( < lat. augurium) y ellas han influido de nuevo. Este mismo autor 
compara nub. kur 'Einsattelung des Ruckens', kurti 'proa', etc. hausa sarkata 
'encorvadO', etc. Todo mas que problematico, naturalmente. 
KURTXETA 'corchete'. Del esp. corchete. 
KURTXILLA 'corral 0 cercado hecho en el campo para conservar castaiias', 'lugar en que 
se guardan las crias de las ovejas'. Es variante y derivado de korta (q. u.). 
KURTZEGEI 'arbusto que florece antes que los demas' ("material de cruces"). Con el se 
hacen las crucecillas rUsticas que se meten en tierra en el centro de los campos 
(Azkue). De kurutze 'cruz', gurutze. 
KURTZEPIZIO 'crucifixion'. Dellat. crucijixio, como indica CGuis. 99. 
KHURUBILATU 'echar el trigo', 'cribar grano'. Segun Rohlfs RIEV 24, 341, del lat. 
*criblare < cribrare. FEW 2, 1333 s. u. cr'ibellum, compara ant. provo cruvel 
'crible', lim. cruvelar, etc., de las que considera prestamo el vasco, y no dellat. 
cribrare, como cree Rohlfs Stud. Voretzsch 78. En cambio Caro Baroja Mate-
riales, 47 piensa en el origen latino. 
KURUBIO V 'avispa'. Vid. kurlabio. 
KDRULU S, KUXULE S, KUILLO, KULLO AN, KHULU, KlllLLO BN, KILO 'rueca'. Vid. 
kuillo, khulu. 
Sch. Bur 21 parte para estos dellat. *culucula-us (> lat. colus. > vasco goru 
V); relaci6n con gasc. counoulh. que en S da U, que pasa a i al extenderse hacia 
occidente. Rohlfs RIEV 24, 338 y Gascon 106 remonta al mencionado lat. 
colus. Gavel RIEV 12, 376, dice que si las variantes del termino para ''rueca'', 
como kuruza, khulu, k(h)ilo son derivados de fonnas romamcas, como fro que-
. nouille, es dificil de saber si la sorda inicial se debe a una introducci6n tardia de 
la palabra, 0 si ha sido restablecida bajo influencia romanica. 
KURULLU Lh., KURRILLO V, G 'grulla'. Del romanico grulla ( < lat. grus), seg11n L. M! 
Mugica FLV 43, 22. En Campion EE 40, 388 kurrullo, del lat. y ollo con 
significado de 'ave'. 
KURUMINO, KURUMINO, KURIBIO 'avispa'. Vid, kurubio y kurlabio. Relacion probable 
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con erie 'avispa'. Campion EE 40, 452 menciona en scr. el nombre del "gusa-
no" y del "insecto" en general, krmi, krimi, krima, krami. 
KURUTZE V, G, AN KHORDTxE S, KHURUTZE BN, GURUTZE L, GURUTZ G, AN, L 'cruz'. 
Indican su procedencia dellat. crucem, entre otros, LafonBSL 57,12,101, FEW 
2; 1381, Campion EE 46, 129, Phillips 12, GDiego Dial. 217, Lh., Gavel RIEV 
12, 148, Rohlfs Gascon 124, REW 2348, Mich. FHV 158. (Vid. gurutze). 
KURUTZATU S 'crucificar'. Lh. compara beam. crouza. Como derivado, kurutzetakoak 
'las estaciones del Calvaria' (lit. "los de las cruces"). 
KUZEIRA, KURZEIRU 'devanadera'. Lh. compara beam. crotseiya. 
KURRI1, KURRO 'grulla', 'vagabundo'. Para Rohlfs RIEV 24, 343 dellat. gruem. (Cf. 
kurrillo, kurullu). (En la acepci6n de 'vagabundo' se piensa en ellat. currere I). 
Sch. ZRPh 36, 41 junta las formas kurru, kurrillo, kurruillo, kurio, gurlo < 
fro merid. gruo, esp. grulla. Para FEW 4, 296 el vasco es verosimilmente 
prestamo del occit. (Sigue a Sch.l. c.). 
Gutman RLPhC 44, 71 y RIEV 7,572 compara eston. kurg, gen. kure, fin. 
kurki gen. kurjen 'grulla'. 
A prop6sito de kurri, -ucon esta ultima significaci6n, Tovar la atribuye a la 
imitaci6n de la voz del animal y dice que kurrillo, kurlo sf tiene que ver con 
esp. grulla. (Toma de Sch. Roman. Lehnw. im Berb. 76). Gavel RIEV 12, 372 
agrupa V kurlo S khiirlo, R kurri; V, G kurrillo, BN, salac. kurru, que corres-
ponden, al menos por la rruz y por el sufijo fmal, al esp. gorri6n (Vid. kurloe). 
KURRI2 'correr'. Seglin Larrasquet 165, prestamo del beam. courre. 
KURRll..LO, KURRUTI..LO, KURRUA 'grulla' (en Navarra currillo), kurriloe 'gorri6n', que 
Sch. BuR 33 remite a gurrigoi (q. u.). La terrninaci6n -oe, altemancia de -oi 
indica origen no vasco (dice M. Grande, sin sefialar de d6nde 10 ha tornado. 
Este mismo da kurrillo del esp. pop. gurullo, gurulla (a su vez del latin). Vid. 
kurril, kurloe. La forma kurrua (de la misma procedencia) en GDiego Dial. 
211. En este kurruillo < gruilla. 
KURRILLOE V 'gorri6n'. Probable adaptacion del nombre romance (Mich. BAP 11, 293). 
KURRIN, AKURI 'conejillo de Indias'. Segun CGuis. 152, relacionado con lat. cuniculus. 
Vid. akuri. 
KURRINKA, GURRUNGA, TURRUSTA, ZIRRISTA, ZURRUNBA. ZURRUSTA. Bertoldi II Lingua-
ggio umano 15 dice que a las dos primeras se les atribuye la funcion de 
expresar mediante la sonoridad imitativa, tanto el roncar humano, como el 
grufiido del cerdo. La imagen de una cascada se expresa en vasco por la palabra 
onomatopeyica zurrunba, turrusta, zurrusta, mientras que el termino afin zi-
rrista es imagen de la 'fuente'. 
KURRIXKA 'rechinando', kurriskada 'id.', kurrizka, kurruiska 'lloriqueo'; kurruilla 'ron-
quido' ('estertor'), k(h)urruka 'id.'. Son vulgares onomatopeyas. (Cf. kurrinka, 
etc.). 
KURRO. KURROI S, KURROE (Larram.), KURRILLOE 'gorrion', 't6rtola'. Lh. compara esp. 
gorrion. Para Campion EE 40, 388 es de ese origen, que a su vez procede de lat. 
gorriens. Vid. kurloe y gurrigoi. 
KURRUKA (Duv.) 'odio, rencor'. Lh. compara beam. corroc. 
KURRUNBELA 'agalla de roble, de alcomoque'. Sch. BuR 14 junta con kukubala, kurku-
bio (por *kukurbio) y un con junto de tenninos similares que relaciona con L 
kukutanbel, etc., y fro mer. gougalo, beam. coucuro, etc. . 
KURRUMI AN 'polilla, insecto'. Entra en la familia del fro mer. gurgu, lat. curculio (REW 
2414). Bouda EJ 4,324 dice que no entra en ella kardamu, gardamu. 
KURRUMIZA 'ronquido', kiirrilmiillii 'estertor', kurrunka 'arriIllo, ronquido, estertor', 
kurru(n)ka BN 'arrullo'. Son elementos expresivos, a comparar con gurmina, 
gurrunga, urrunga, urruka, que Sch. RIEV 8, 330 compara can esp. roncar': 
KURRUSKA 'cartilago de la nariz, de la oreja', 'hendidura'. En Larrasquet 165 'romper, 
estrellar', que considera prestamo del beam. 'cascar', 'astillar', 'crujir, desha-
cerse, tomperse'; kurruskatii 'hender'. Son terminos de tipo expresivo, como 
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los tratados s. u. kurrumiza. A estos debe aiiadirse kurruskada 'arrastrarse sobre 
el trasero', 'estertor'. E incluso kurrusku 'corteza', tambien onomatopeya, por 
el ruido que se produce al comer la corteza' (!), a los que unimos kurruxka 
'ruido de la rumia', 'ruido de las tripas', kurruxkaka 'ruido al comer temillas de 
la cames' , y de ahi kurruxkura 'ternillas de la came' . 
KUSA cf. k(h)utxa y kuna (M. AgudElementos 264 ss.). 
KUXELU, KUXULU v. krisa(i)llu. 
KUSI i 'primo'. Var. kusu, kusin; kusifi 'prima'. Cf. kosin, salac. koxiS, kosino R. FEW 2, 
1075 s. u. consobrinus, 10 deriva del fro cousin y menciona el ant. esp. cusina; 
(remite a J. Priebsch ZRPh 19, 29). Blihr Nom. Parent. Vasco 26sigue a FEW 
l.c. Del fro cousin. Tornados sin duda de alglin dialecto de Francia mer. Fonetica 
muy alterada; no puede ser clasico. Menciona formas con prefijos, etc.: lengu-
su, guzialehen,lengusifia (vizc.), erengusu, etc. 
KUSI2 'ver'. FEW 2, 545 S. u. kausjan (got.) 'examinar, revisar', 'probar, ensayar', dice 
que este vive en toda la galoromania, asi como en el Norte de Italia, y llega al 
vasco kusi. (v. ikusi). 
KUSKA S 'pequefio golpe'. Lh. compara beam. cusse y vasco kaska (q. u.). 
KUSKABll.. 'lefia menuda'. Sch. BuR 13 compara port. casculho, galur. cascugia, log. 
cuscuza. 
KOSKANDEL BN 'lagarto', 'sabandija'. Entre las formas romances esta emparentada con 
ella el beam. chichangle. Se reconoce en su 2l! mitad c1aramente la de "sala-
mandra" (cf. ZRPh 27, 612 y 47, 405) que tambien sobrevive en su totalidad en 
el cast. sabandija (cf. port. salamantiga 'salamandra'. El bay. chichangle con 
cambio fonetico ng < nd se encuentra en las palabras vascas para 'lagartija': 
AN sangongillo, sanguangilu, L suaingilla, G surangilla ('anguila de fuego': 
su + aingira). Primera parte chich-, es decir, xix- es 10 primitivo: corresponde a 
sins-, txintx- del nombre de la lagartija, en la frontera oriental gasc.; aislado, 
mientras que sing- se extiende por el Beam. (singraulhete). Las otras formas 
vascas tienen s, con la cual se ha mezclado su 'fuego' 0 suge 'culebra': asi L 0 
BN sumandilla, sugandela, L sugekandela, V sugalinda, sugelindera. El S 
suskandera esta entre kuskandel y chichangle. Se puede pensar que se ha 
cruzado la ultima con sugandela (G kandela 'bujia'), pero para explicar la k-
tendriamos que recurrir a kiskaldu, en el que kisk- aparece como el repre~ 
sentante vasco de chisc- en el beam. chiscla 'resplandecer, chisporrotear', 0 de 
chich- en el cast. chicharrar. De todos modos cf. V kaskarrataifia 'salamandra' 
(Sch. BuR 16). 
KUSKATU BN 'cascar (huevos)', 'chocar'. Lh. compara beam. cusse, (cf. koskatu 'cas-
car'). (Var. kuzkatu). (Cf. Sch. BuR 15). 
KUSKO BN 'cascara de trigo', kasko BN, R. Sch. BuR 12 relaciona cascabillo, port. 
caskabulho. 
KUSKU 'cascara de huevo, capsula de vegetal', 'capullo', L kuskur 'troncho de pera 0 de 
manzana', 'escobajo de racimos', salac. kuzko, como logus. cuscuza 'cascabi-
1I0', 'envoltorio del grana de trigo'. Un prerrorrumico *kusko- sirve de base al 
vasco, al mifi- (portugal) coscos 'restos de trigo 0 centeno', y al gall. cosco 
'hoja de envoltorio del maiz' (VKR 11,263,272; RDTP 4,85), pero tambien al 
calabro cuoscu 'pequefia encina' (Alessio A.Rom. 25, 159). Significaciones 
pr6ximas al cat. coscoll, arag. coscollo, alav. y leon. coscojo. (Hubschmid Sardo 
Stud. Romanica Helvetica 41, 24). Relaciona esto con kuskullo Rohlfs Gascon 
41. Dellat. cosculium en Sch. BuR. FEW 21,48 compara land. couscout 'hoja 
de 3.lamo y otros arboles recogidas por los animales' . 
KUSKUll..A L 'rizo', 'anillos de los fresnos': cast. coscojos, port. coscojas (Sch. BuR 11); 
kuskul 'rizado' (para CGuis. 244 dellat. crispulus !), kuskula 'hierba de los 
prados secos con frutos amarillos', del fro 0 esp., seglin V. Eys. 
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KUSKUR, KUZKUR 'tronco de manzana, berza 0 pera'. Segun Rohlfs Gascon2 41 son las 
mismas palabras que gasc. couscourro, arag. cuscurru, currusco 'trozo de pan', 
nav. cozcorrico 'cor~6n de manzana' . 
KUSKUILA, KUSKUILLO, KUSKULU. El significado fundamental es el del cast. coscojo, fro 
cascavel. Evidente relaci6n con lat. cusculium (cf. Sch. BuR 11). GDiego Dial. 
214 sefiala tambien esta procedencia, con la var. kuskuillo 'coscoja', 'pustula'. 
Otra var. kuskullo, que Rohlfs Gascon 13 relaciona con gase. couscoulho, 
• cascoulho 'agalla de encina'. Hubschmid ELH 1,38 considera la forma kuskui-
la prestarno del cast. coscojo, y Plinio XVI, 32 Ie atribuye al lat. un origen 
hispanico. Cat. coscoll. Afiade que se debe al sustrato preindoeuropeo del Sur 
de Francia el provo ant. coscolha 'coquille' (Foix s. XIV). CGuis. 195 tambien 10 
deriva del latin. Lh. compara beam. couscouLh. Bertoldi La Glottologia 82 
agrega koskoil, koskoi, arag. coscoja. Sch. BuR 9 s. compara fro mer. couscoul-
ho y variantes, y esp. coscojos. Para ella palabra latina tiene origen iberico. A 
prop6sito de kuskuillu Hubschmid Sardo Stud. Romanica Helvetica 41, 24 con-
sidera del vasco ant. y no prestamo del ibero-romlinico. Wagner DES 10 cree 
asimismo antiguo en vasco. En todo caso la rafz kusk- parece aborigen. 
KUSKURRUKOT R 'en cucliIlas', junto a kokor-, kukur- < rom. coccor, cuccur 'id.' (Sch. 
BuR 14). 
KUSKURRUSPIN V 'renacuajo'. Sch. BuR 12 remite a astur. gurrunbin'persona gibosa'. 
KUSKUTA BN 'cuscuta' (planta parasita). Ducere RLPhC 13,225 la deriva del fro cuscute 
< <iT. kouchout, kouchouta, designando la misma planta. . 
KHuso S 'espantapajaros', 'fantasma'. Segun Lh. y Larrasquet 160, es prestamo del 
beam. gusot. 
Kuso, KUSU V, GUSU V 'faringe, fauces, garganta'. Bouda BAP 10,23 dice que tiene su 
directa correspondencia en cire. /c" ec' 'interior', georg. k' uc' -i 'est6mago', y 
que a las palabras mencionadas, los cuales no son galorrom., pertenece vasco 
e-gos-i 'digerir', 'cocci6n' (?). 
Kusu 'primo'. Segl1n indica Sch. BuR 9, de origen romlinico. Del fro cousin, como sefiala 
Caro BarojaLos Vascos 284. Otras variantes: koxi S, kosin salac. (q. u.), kosino. 
-KUTE en Mendicute.(monte) = monte acut(u), con influencia de mendi. (Mich. Apellidos 
92). 
KUTEPU-RIN V 'melancolia', kutipo-so G 'delicado', 'impertinente', los cuales estan 
formados con sufijos conocidos; se basan en la rafz *kutepu/kutipu, cuyos 
cambios vocilicos, la serie de una parte e-u, de otra i-o, recuerdan la armonia 
vocaIica tschuktsch. Bouda BAP 12,276 s. considera que esa altemancia voca-
lica hace evidente la correspondencia de vasco *kutepo/kutipo y tschuktsch 
*qitp. La rafz dice que viene clara de los verbos qitp-aw, qitp-~liit 'animar, 
cobrar ammo', etc. (?). 
KUTIZIA, (GUT(H)IZIA) (q. u. Y GUTiXI), KUTIZI G, GUTIZI V, GODIZIA S 'deseo de alguna 
cosa', 'antojo'. Sefialan su procedencia del cast. codicia (cast. ant. cobdiria) 
(lat. cupiditia) MPidal Introduccion 14 (SEV). En cambio Unamuno ZRPh 17, 
139 deriva de cubdicia. CGuis. 175 da la forma kutitia, y como del b. lat. 
cupiditia. (Cf. Mich. FHV 65). 
KUT01 'cerdo', frente allat. cutio 'porcellio'insecto, segun CGuis. 202 (?). 
KUT02 'pronto', kuto 'prontarnente', 'ligero, activo' (cf. agudo, con aferesis), khilto S 
'prontarnente'. Lh. compara esp. mencionado agudo. Larrasquet 160 cita como 
prestamo de Gers cuto 'prisa', cutti beam. 'darse prisa'. CGuis. 252 deriva del 
lat. cito (?). . 
KHOTo S 'corto de talla'. Lh. compara curt. 
KUTRlLLO 'remiendo en el sobaco de la camisa, 0 cuadros de labranza en el campo'. Del 
esp. cuadrillo, diminutivo de cuadro. 
KUTUN 'carta (vasco-fr.), amuleto, escapulario, acerico; con las variantes (ya en Lei~.) 
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guthun L, buthun L, guthun S 'carta, libro', V, G 'acerico', V 'escapulario' 
(kotoin L, BN, koto S). 
Como adjetivo, 'predi1ecto', en Mich. Apellidos, 93 que menciona Cutune-
guieta, tornado de REW 4796 a; es decir, emparentado con el fro coton 0 el esp. 
algodon. Sch. BuR 33 considera que no puede haber como antecedentes mas 
que esos dos terminos ("1a materia sobre la que se escribia servia para designar 
10 escrito"). Este mismo autor en Heim. u. Frend. Sprachgut 69 menciona el fro 
merid. coutoun y reduce a la forma frances a, que en su significacion originaria 
aparece como el vasco kotoin, koton. Lh. compara con fro ant. couton. CGuis. 
146 recuerda para kutun, con la acepcion 'carta', ellat. scriptum (!). Bouda EJ 
4, 68 compara, en la acepc. 'intimo, privilegiado' V, G, con georg. k'utvn 
'poseer, posesion' (!). Cf. para Navarra Iribarren 162. Gorostiaga FLV 39, 117 
sefiala el sentido primitivo del:if. kutun. (Vid. guthun). 
KUTURLIO L 'cogujada' (pajaro). Del bearn. coutourlin, segun Lhande. 
KUTUR-TU G 'decidir', 'reducir, someter'. De kut-ur. Bouda EJ S, 221 compara con 
georg. k'vet 'cortar, golpear, arrojar, atacar'. (Rafz *kut). 
KUTUXA V 'gardufia'. Bouda EJ 4, 54 reune con este termino pututche, pototcha AN 
'marta', pitocha G, pitotcha V, G, L, S, salac. 'id.', del bearn. pitoch (Lh.) < 
*put-iscus < lat. putidus. Sch. BuR 32 reune con V kutuxa, katakuxa 'marta'. 
Aproxima asimismo AN katajoxintxa, G katakuxantxa 'ardilla'. Suspecha que 
la rafz es burt- 0 burd. Todo enormemente confuso. 
KUTSU 'hez de la leche'. Dice Bouda BAP 10, 18 que si la palabra sefialada como AN 
con interrogante por Azkue, la cual indica el resto de la leche que se vuelve 
agrio, es correcto y alIi probable, se podrfa comparar vasco *kuts con lakk. 
*q'uC' en q'urc'-i, agh. 'ut' e 'agrio'. Variante khutsa 'contagio', que Lh. com-
para con bearn. croutza (?). Segun V. Eys, a juzgar por la forma kutsu, sena un 
adjetivo: de ku 0 kut-tsu, y Larram. en Supl. cita ukuz 'suciedad'. (Cf. cushar 
'contagiar' en Iribarren 546). (Vid. kozu). 
K(H)UTXA, KUTSA, HUTXA, HOTXA S, UTXA 'arca, cofre', Lei~. kutcha 'ataud' RS 541 
hucha 'arca', Ax. kutxa 'caja', Ail. eucha G, AN, BN, y uchea. En Iribarren 154 
eucha 'arca 0 arcon de roble'. "En cast. hucha (dellat. hutlca) arca grande que 
tienen los labradores". En Larraun cuche 'arca de madera'. En la Regata eucha 
y alcucha. Manterola kutx-a G, L, kutxi-a V 'arca' y utxa 'arca pequefia'. 
Larram. dice: "hucha es voz bascongada que en un dialecto ha quedado ucha, y 
en otros dezimos eucha por el arca". Sin valor la explicacion intravasca. Vea-
mos las lenguas romamcas. Dice. Autor. hucha. Palay menciona bearn. huche, 
uche 'hucha'. En Gascufia maritima acepc. 'ataud' (como en Lei~.). En Landas 
cuche 'caja para las provisiones' . 
Sobre el origen, Lh. compara bearn. coutchet, fro huche y esp. hucha. Para 
Larrasquet es del espano1. Segun T. Braune ZRPh 18,513 del fro procede tal vez 
el esp., junto con el vasco utxa. 'T'ambien Corominas 2, 963 considera el vasco 
como galicismo mas 0 menos anti~uo. FEW 4, 520 ve una extensi6n desde el 
Norte de Francia, de donde parece, segun el, originario, hacia Gascufia y el Sur; 
de am vasco hUtxa, esp. hucha, astur. ucha, etc. Rohlfs Gascon 59 cree que 
huche 'ataud' pertenece ya al ant. fro y que el vasco es sirnplernente utxa, kutxa 
con esp. hucha, port. ucha. Hubschrnid Thes; Praerom. 2, 33 10 cree prestamo 
del bearn. ant. uche. Por todo 10 dicho su origen es rornamco. 
Diez 618 acude allat. rned. hutlca, que relaciona con fro hutte 'choza' (10 
cual rechaza Corominas 2,963). A Diez Ie sigue T. Braune 1. c., que cita 
adernas fro huge; cree que acaso sea asi, pero tambien que del fro se inducirfa un 
huc(h)ia, huc(h)a, 0 hutia, hucta, pero no hiltlca. Igualmente explica e1 rornam-
co por este ultimo vocablo GDiego Dice. etimol., que Ie atribuye un origen 
probablernente francico. REW 4245 supone el misrno origen para el fro ant. 
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huge y para huche (del que deriva el esp.). La relacion de hut'Lca con hutte 
(REW 4246) ofrece dificultades foneticas. 
FEW 4,519 rechaza la propuesta de Braune 1. c. de que procede del franc. 
or. huktje 'pequefia pocilga', por causas foneticas. 
Corominas 1. c. atribuye hutica al romance primitivo, y, aunque 10 cree de 
origen desconocido, apunta tambien al germanico. No acepta, sin embargo, una 
relacion con al. haten 'guardar'. Igualmente pone en duda la explicaci6n de 
Braune. Asimismo senala la procedencia del Norte de Francia Winkler ZRPh 
37, 549 en doc. citado por Du Cange (s. u. hutica, huchia); pero 10 mismo 
pudiera ser del Sur. 
Absurda la explicacion de EWBS al relacionar gall. coche, fro couche. Lo 
mismo COuis. 31, 40 y 211, que pretende derivar (k)utxa del lat. capsa (!). 
(Cita una variante totxa?). Kutxa podria tener k- protetica, que Mich. FHV 262 
senala como no rara en una preferencia por formas reduplicadas. Este autor en 
BAP 7, 576 S. cita casos inversos con desaparicion de oc1usiva inicial, (abia 
junto a kabia, a la inversa que k(h)utxa frente a (h)utxa. No se pronuncia 
radicalmente por una semejanza con 10 que ocurre con kaltzairu frente a altzai-
ru. La k- puede ser etimologica; en tal caso las formas sin dicha oclusiva 10 
serian por influjo del romanico y el termino seria de cepa vasc!l como pretende 
Larramendi. En tal caso tendriamos que admitir que ha pasado de esta lengua a 
las romanicas, 10 que supondrfa en elias una elision de la k- inicial, y eso 
foneticamente no tendria explicacion. Es mas logica la primera hipotesis, ayu-
dada ademas por la semantica de las lenguas romanicas, con las cuales se 
establece el parentesco. Es preferible pensar en un prestamo del esp. ant., y no 
del fro 0 del bearn., aunque por ser el espanol procedente del fr., 10 16gico seria 
una extension desde Francia hacia el Sur; inc1uso que el vasco hubiera sido 
vehfculo bacia el castellano. (Vid. M. Agud Elementos 280 ss.). 
(En Iribarren 155 aparece el diminutivo kutxatilla (Baztan) 'caj6n 0 peque-
no compartimento en el interior de las areas', cuche 'arca de madera' yalcu-
eha). 
KHuTxALAPIL L, KHOTXALAPIL S. Parece una contaminaci6n del esp. a cara 0 cruz y del 
fro a pile ou/ace (OaveIRIEV 12, 371). 
KUTXER V 'sarten'. Segun Bouda EJ 4,54, del esp. puchero < lat. pultarius 'marmita'. 
KUTXI. KUXIN 'cojfu, almohadon'. Para Larrasquet 165 es prestamo del bearn. couchi. 
Para V. Eys es del fro coussin. 
KUTXOT BN, S 'medida de capacidad equivalente a 25 centflitros'. Lh. compara bearn. 
euchot. 
KUTXU salac. 'cerdo'. Como indica Oavel RIEV 12, 379, emparentado con fro cochon (cf. 
astur. gocho). 
KUTZ S 'tranquilo', en la frase ichil eta kutz '(gardez) Ie silence et (tenez vous) tranqui-
lies', del fro coucho(z). (Bouda Euskera 1, 135). COuis. 263 relaciona con lat. 
quietus (!). 
Kurzu 'blando, muelle, lento'. En Larrasquet 165 aparece como prestamo del bearn. 
eussou 'alguien demasiado blando para salir de su casa'. 
KHOlillLLIA S 'rueca'. Vid. kuillo l y khulu. 
KUZKA V. koska. 
KUZKURl 'troncho de col', kuskur 'corazon de manzana 0 pera'. Rohlfs Gascon 13 
compara gasc. couscourro 'pilla de pino', arag. cuscurro, cuzcurro, currusco 
'trozo de pan'. Ate8tiguado en Plinio, seg11n Bertoldi Colonizzazioni 220, con el 
valor de 'grano de una especie iberica de encina'. Dice este autor que cusculium 
sobrevive en vasco kuzkur 'beliota'. (Cf. igualmente Bertoldi Romance Philol. 
1,191 8S.: esp. eoscojo, cat. coseoli, arag. coseullo). 
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KUZKUR2 G, AN, L 'encogido, arrugado', 'arrugamiento', port. coscoro, coscordo 'una 
c1ase de pastel delgado, seeo, fnigil'; arago. coscarana (Sch. BuR 11). 
KUZKURTU L 'hacerse viejo', 'encorvado por la edad 0 enfennedad'. kuskul L. Sch. BuR 
. 13 compara arag. coscon 'hombre anciano'. 
Kuzu, KUSU 'primo', KUZuNA 'prima'. Como CGuis. 244, del fr.cousin(e). Vid. kusu Y 
kosin. 
L 
L-: prefijo verbal de 3~ pers. para el condicional. 
Lafon Syst. 1, 387 ss. se inclina por la hip6tesis de Sch. Primitiae, de que 
este morfema seria una reducci6n de ai, ahal (q.u.), aunque con vacilaciones. 
Mas tarde, en Word 8, 83 compara los restos de un elemento demostrativo I y 
de un prefljo verbal de 3~ pers. 1- en lenguas cauc. del NO y del S. (Recoge esto 
P. Yrizar ASJU 5, 137). EWBS Ie atribuye un origen africano; parte de una 
fonna *ala- que compara con bereb. ara-, pref. de futuro, frecuentemente 
abreviado en a-. Lo cual resulta tan improbable como la relaci6n con el caucasi-
co. 
-LAl: Sufijo que indica direeci6n 0 manera. Gavel RIEV 12, 211 s. se pregunta si 10 
primitiv~ no sera la fonna con r en el sufijo directivo -ra, del que seria variante 
-ala. Para este autor la -a sola ya indica direcci6n, como se ve en huna, con esa 
-a sobre la raiz hon/hun del demostrativo hau; la -r- seria euf6nica 0 de enlace. 
La fonna con I, segl1n eI, siguiendo una hip6tesis de Uhl., seria el resultado de 
una disimilaci6n cuando se afiadfa el sufijo a un tema que ya tenia una r. 
. Lafon Word 7,235, remitiendose a DumezilIntrod. Gramm. 128 n. 6 y 129, 
compara, en este sentido de direeci6n 0 manera, el abkh. y ub. -la, bats -10, andi 
-10, sufijos que indican (dice este autor), el instrumento, la direeci6n 0 la 
manera. (Cf. tambien P. Yrizar ASJU 5, 128). La identidad de este -la con el 
subordinativo seria muy dificil de demostrar. (Vid. el siguiente). Son disparata-
das las relaciones de EWBS con guanc:he aI, bereb., etc. 
-LA2 'que', elemento de subordinaci6n. 
A Dumezil O.C. 147 Ie recuerda el -Ia del imperativo abkh., del subj. y del 
imperat. cec., del pres. y del fut. avar, etc. 
Gavel RIEV 12, 274 en su anilisis de ese elemento -la cree que en fonnas 
como dela, zela, duela, etc., no tenemos *denla, *zenla, etc., sino direetamente 
sustitucion de -n por -la, ya en sf part1cula relativa. Es posible que la forja de un 
instrumento gramatical tan abstracto resulte muy diffcil de analizar. 
LAA L 'laxitud, cansancio'. (Falta en Azkue. Lh. compara el fro las. EWBS 10 considera 
variante de laza (?). Distante queda, dice, el 3.£. laca 'estar cansado, rendido' (!). 
LAAKI G, BN 'barbecho, campo en que se hacen honnigueros para prenderles fuego y 
beneficiar la tierra', laakitu BN 'labrar un barbecho'. Vid. labaki. 
LAANDAI V. labendai. . 
LAHAPOKA V. larrapoka. 
LAAR V, G, AN, L, LAHAR L, BN, S, LAGAR AN 'zarza, planta rastrera' LAR G, AN, L, 
BN 'cambron, abrojo', NAR V, R 'espino, zarza', NAAR V, G, S, salac. 'abrojo', 
nar R 'id.', NAHAR S 'cambron', AR Cigoitia, AGAR mer. (Mich. FHV 324). 
Mich. BAP 6, 453 sefiala, con razon, que la fonna Zapar V, BN, R 'zarza' une 
este gropo con gapar, kapar, sap(h)ar, de significados anaIogos; pero a pesar 
de Bouda EJ 3, 116, cree Mich. que se trata no de variantes de la misma base, 
sino por un lade de lar, etc., y por otro de gapar, etc. (q.u.). 
Gabelentz 76 une al grupo la(h)ar tambien el G andarrai (?). EWBS, aun-
que reune las diversas fonnas citadas, sin embargo dice de lahar que es variante 
de elhorri (!). (Vid. el resumen de las opiniones en Hubschmid Thes.Praerom. 
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2, 67 ss.). No parece de acuerdo Bouda BAP 11, 197 reuniendo lapar, lahar, 
nar (analiza este n-ar, de donde ar 'zarza'). M.-L. ZRPh 41, 565 supone nahar 
'zarzamora' disirnilaci6n de * nanar. Rohlfs ZRP h 47, 400 relaciona nav. lapha-
rra 'zarza' (var. R magarda con beam. amagardo, arag. magarda, beam. gala-
bardo 'escaramujo'. 
LAHARDEKATU S 'desollar'. Para Lh. es derivado del anterior. Cf. sin embargo, lardekitu 
R, salac., lardeki 'desollar, agrietarse'; inc1uso larrakitu (I,Reiacion con larru 
'cuero'?). 
LAATRO V 'taladro'. Vid. daaturi, daratulu, taratulo. 
LAATX S 'asperilla' (Bot.). Vid. latx, latz. 
LAATZ V 'llar'. Vid. laratz, lagatz. (Sch. BuR 24). 
LABAI V, LABE G, AN, L, BN, R, S 'homo'. Holmer BAP 12,391 indica una etirnologfa 
interesante en relaci6n con lau '4', labe 'homo', labetxo 'homillo', en el campo 
'agujeros cuadrados (en el hogar) para hacer brasas' senan derivados de lau 
(que originariamente sena 'cuarto, lugar llano', con cambios semanticos como 
el ingl. stove 'homo', al. Stube 'cuarto'. 
Semanticamente esta muy lejos la comparaci6n de Charencey RLPhC 
30.308 con ant.fr. lame 'trozo de piedra 0 de metal que se pone sobre la fosa' 
(este procede dellat. lamina). Con copto Jlof compararon Gabelentz 172 s. y 
Giacomino Relazion( 14 Saint-Pierre EJ 2, 376 acude al sum. lab, sem. lahab, 
la' b 'llama', 10 que desde el punto de vista semantico es bien distinto (una 
palabra cultural 'homo', pudiera ser verosfmil, no esa). Ademas el propio autor 
tambien compara ital. alab, alaf 'brillante' (?), cret. lebes 'marmita' (que es 
palabra gr. ?) y let.lapa 'antorcha' (que tampoco conviene semanticamente). 
Bouda BKE 45 compara circ. leyQ<:Jp 'caldera' (de la que se puede decir 10 
rnismo que de la anterior). Segun la comparaci6n de Holmer, cf. laba2• Coromi-
nas 3, 23 Y 4, 1033 cree que puede ser un termino de sustrato prerromanico 
hispanico; pero llama la atenci6n sobre la no existencia del termino labaira 
citado por GDiego Contribuci6n 351, que supone una raiz celt. 0 iber. *lap 
'llama' y que compara vasco labe, gall. labarada, labareda 'llamarada', etc. (a 
10 que Corominas pone serios reparos). El mismo GDiego RFE 9, 129 s. 
compara can el vasco el gall. lapear (lampadare), port. lapea. La significaci6n 
de labatu 'quemar' probablemente es secundaria. EWBS, que parte de laban-
Ilaben-, cree que procede dellat. clwanum 'Backpfanne', y relaciona con for-
mas sem., como lif. labin 'teja sec ada al sol', hebr. lebenah, acado labin, etc. 
Rechaza el circ. que hemos visto en Bouda. (?). J.J. Arbelaiz Etimol.: dice 
Mich. BAP 17,358: "si el valor 'homo' estuviera asignado para *taba, no sena 
irnposible extender la comparaci6n al vasco labe 'id.' (V laba es secundario), 
basandose en ejemplos como vasco leka < theka". Cf. Hubschmid Substratpro-
blem 245. 
LABA2 G '10 llano', 'llanura', 'unido'. Lh. senala el parecido con la forma naba y el esp. 
nava, de la que podrfa ser variante. Vid. 10 dicho por Holmer S.u. labal, que 
haria posible reducir los terminos a un tronco comlin. En este sentido EWBS 
considera nuestro vocablo como variante de lau, con un sufijo -a; pero alude 
disparatadamente a esp. llano, llana. 
LABA-(B)O (22 elemento aho), de labal. 
LABAIN G 'resbaladizo', G? 'irnpudico, lascivo', laban V, G 'resbaladizo', 'adulador'. 
V. Eys separa estas formas del provo labans 'cafda' basandose en que la s fmal 
no habna desaparecido. Propone una etimologfa lab-egin-du (para el verbal 
laba(i)ndu) , y compara el ario rab-, ramb- (cf. lat. labi, labefacio). EWBS 
siguiendo a Lh. compara ellat.labem, liibor, del mismo radical. 
LABAINA V, AN 'navaja de afeitar', V 'navaja en general', labana G 'id.', 'cuchillo', 
labela S, labana G, AN, nabela L, S, nabla salac., nabla R, nabal AN, BN, 
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nabala L, naala BN 'id.'. (Cf. Mich FHV 161). Su origen esta en el lat. 
nouacula, pero a traves de formas rom3.nicas, como cat. navalla: ant.arag. 
navallya, port. navalha, esp. navaja (Sch. BuR 35, Gavel RIEV 12, 246, GDie-
go Dial. 220, Altube Gernika-EJ 1, 33). Sefialan la procedencia rom3.nica 
ademas Rohlfs Garconz, 83 y Mich., a quien sigue. 
Corominas 3, 504 S. dice del beam. nabe que parece derivado regresivo de 
*nabalhe. Cita alto-arag. novalia 'cortaplumas'. En cast. afiade que es sacada 
del nombre de unidad *nabalya. Naturalmente el vasco va en el mismo tipo. 
FEW 7,201 sigue a Sch. en su atribuci6n a prestamo del cast. Para Gavel RlEV 
12, 494 lahana es simple metatesis del tipo nabala. EWBS deriva de formas 
como fro lamelle, gall.lamela (dellat. lamina), 10 que resulta disparatado. 
LABAINDu. Segl1n V.Eys de lab.-egin-du. Compara aryaco rab, de donde lat. labi, labe-
facio (antes mencionado). 
LABAIPITX V, LABAIPIZKI V, G 'escob6n, escobilla con que se limpia el homo'. El 
primer elemento es labal 'homo'; el segundo ipitx/ipitz 'estropajo'. 
LABA-KAPll..LA: elemento significativo para designar la b6veda del homo. De labal 
'homo' y esp. capilla. 
LABAKI G, AN, L, salac. 'artiga, noval, haza arada para sembrarla despues'. Sch. en una 
resefia a Gabelentz Literaturblfrom.u.germ.Phil. piensa en un simple romanis-
m~, como de *labraki, de esp. labrar. Mich. Apellidos 93 sugiere: "proba-
blemente de lu(r) 0 Ian ebaki"; convincente, sobre todo pensando en lan, 
foneticamente mas probable. Charencey RLPhC 30, 307 da en beam. la forma 
labaqui 'defrichement', que es un buen ejemplo de reticto vasco (como tal 10 
considera S. Palay). La misma relaci6n con el beam. en FEW 5, 100. AIH se cita 
tambien vasco labakatu 'quemar', que debe ser 'rozar'. Es inaceptable la com-
paraci6n de Charencey 1. c. con esp., port. lama. Igualmente Gabelentz 17 y 110 
s. al comparar tam. illebek 'barro'. No es mejor EWBS cuando corrige labaki 
por larraki, a fm de derivarlo de larra- 'landa, etc.', con adaptaci6n popular 
sobre labe 'homo' (!). Como verballabakitu G, AN, L, BN 'artigar un terreno, 
abrirlo al cultivo'. 
LABAKIRKll..LA 'grillo de homos'. De labal y kirkilla, voz expresiva (7). 
LABAN(A), variante por metatesis de nabala. 
LABARI V 'borde de precipicio', 'tierra costanera'. Hubschmid Pyreniienw. 57 compara 
el beam. de Cauterets labardau 'arroyo torrencial' (10 recoge Rohlfs Gascon2 
53). Bouda BAP 10, 21 analiza una raiz *lab, que corresponde a V, G laban 
'resbaladizo', V labandu 'ser resbaladizo', 'resbalar', lapran V 'oblicuo', la-
prast 'resbalar', y otros derivados de esta palabra. Mich. BAP 9, 568 cree que a 
V labar 'tierra costanera', se podrfa unir sin dificultad V alagar 'declive, 
altura, eminencia', para la que Bouda EJ 3, 122 propuso correspondencia cau-
casica. Este mismo quiere descubrir la misma raiz en avar labal 'ladera, pen-
diente',locat. labda 'en la ladera'. 
LABAR2 V 'lena delgada para homo'. De laba/ -e y abar. 
LABARIA 'hoguera'. GDiego Contrib. 351, da lap celt. 0 ib6r. 'llama'. Con las formas 
labe 'homo'; labaria 'hoguera de matas para abonar las tierras', se corresponde 
el gall. labarada, labareda 'llamarada'. 
LABARKA v. abarka. (Sch. RlEV 8, 325). 
LABASI BN 'chaparr6n'. Del gasc. labasi, a.prov. lavasi 'id.' (Cf. FEW 5,220. EWBS 
deriva del fro l' averse (plevoir a la verse en 1642). 
LABATZ G, L 'llar'. Vid. laratz. Sch. BuR 24 S. tiene por segura la sucesi6n L lagatz, 
junto a G labatz < V laatz < laratz < cast. lIares. Para CGuis. 120 del lat. lares. 
LABE v.laba l • 
LABEKARI 'homero'. Para explicar la terrninaci6n V.Eys propone un doble sufijo, la-
behari, mas ari. Asf se explicarfa tambien labarri (labari). 
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LABELA v. labaina. 
LABERA 1 V 'bOveda, en especial del homo'. Sch. BuR 34·quiere ver un derivado del esp. 
b6veda con influencia de labe. Compara tambien labeltze AN, L 'b6veda del 
homo'. 
LABERA2 V 'agujero que se hace en la oreja de un animal', laberatu V 'agujerear la 
oreja'. Sch. BuR 35 10 pone en relaci6n con eloccit. nairo 'corte', que descansa 
en la relaci6n entre el articulo indeterminado y·el determinado (cf. labanalna-
bala, etc.). Hubschmid FEW 16, 59510 considera derivado de *nafra 'perforar' 
extendido al iberorrom., ant. cat. nafrar 'herir', ant.arag. nafrat 'herido'. Vid. 
BadiaRLiR 19,48 Y Corominas 3, 492. 
LABINA 'lamia, sirena'. < lamina. Seiialan esta forma Sch. ZRPh 30, 2, Uhl. RIEV 4, 74 Y 
Campion EE 46, 99, como procedente de lat. lamia. 
LABIOI V (arc.) 'rabicorto'. Por *labrio, dice EWBS, y como contracci6n de laburriko 
(de labur) (?). 
LABI02 R 'catarata de ojos'. Contracci6n de lanbro G 'catarata', V, G, AN, L 'miope', V, 
AN, L, BN 'bruma', dice EWBS. Cf. labo BN 'miope; corto de vista', que el 
autor citado considera variante de lanbro, aunquecompara tambien lanpu S 
'bruma'. 19ualmente lanbrau V 'quedarse corto de vista', lanpi 'bruma'. 
LABORA 'sentido general de trabajo' , laboratu L 'trabajar una tierra'. Cf. labore BN 'dfa 
en que hay trabajo de homo'. Charencey RLPhC 30, 308 compara ant.prov. y 
beam. laborar, laurar, etc. EWBS parte del lat. laborare. Es preferible 10 
anterior. 
LABORANTZA L, BN, S 'agricultura, labranza', 'trabajo'. Uhl. RlEV 3, 6 ve el sufijo 
-antza. Cf., no obstante, esp. labranza. Bien puede· ser un simple derivado de 
labora con el sufijo seiialado por Uhl. (cf. akabantza, etc.). Cf.laborari AN, L, 
BN, S 'agricultor', laborarigo BN, S 'agricultura'. (Dellat. labor, para Cam-
pi6nEE, 41, 540). 
LABORE (Oih. ms.) 'cereal mezclado de trigo y centeno 0 cebada', V, G, L 'cosecha, 
cereal', BN 'dfa en que hay trabajo de homo', laore AN 'pan de trigo 0 matz'. 
Rohlfs RIEV 24,341 aproxima acepciones romcinicas como sicil. lavuri, sardo 
labore, calabro lavure 'cereales tiemos'. De. lat. laborem 10 explica REW 48, 
09, que cita Sch. ZRPh 13,531. Este ultimo autor BuR 53 explica que labore V, 
G, L 'grano' y 'mezcla de granos' es una aplicaci6n del nombre de la actividad 
al objeto de ella, y compara esp. labor de linD 'simiente de lino', log. laore 
'siembra, mies'. Corominas 2, 2 recoge de Nebrija labor de pan: 'agricultura'; 
seiiala la tendencia de fines de la Edad Media de especializar el significado de 
labor en los trabajos agrfcolas. Hay labores en sentido de 'grano' en los Fueros 
Aragoneses. Asi pasa como 'semilla' al cat. llavor y al vasco labore 'cosecha, 
grano, cereal'. REW 4809: cree H.W.Klein Serta Rom., Festschrit Rohlfs. Tub. 
1963,20, que probaria este sentido, labor 'frutos del campo' para el S. IV. 
En las acepciones 'dfa en que hay trabajo en el homo' y 'pan de trigo 0 
matz', hemos de ver sin duda un derivado de laballabe ~homo', y en la segunda 
de estas acepciones, acaso ore 'masa' como segundo elemento. La explicaci6n 
del primer elemento tambien as! en EWBS, pero en la segunda parte quiere ver 
el sufijo -ra- de causativo (!). Con todo, una explicaci6n por laborem sena 
perfectamente aceptable en estas acepciones que seiialamos. 
LAB ORONDO 'terreno baldfo': de labore y vasco ondo 'tierra segada' . 
LABOR(R)I G 'espanto', lauorrian V, AN 'estupefacto, sumamente apurado'. Para Azkue 
el segundo es variante, 10 mismo que lagorri G, L. CGuis. 241 deriva disparata-
damente de lat. pauorem. Para Lh. laborri es variante de lagorri, y EWBS 
analiza laz gorri. EI primer elemento sena de latz 'rudo, temible', etc. Cf. acaso 
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lazkorr L 'redoutable'(Lh.). Y para el primer elemento lazgarri L, BN, S 
'terrible' . 
LABRIT S 'perro de pastor'. (palta en Azkue). En relacion con beam. labri 'perro de pastor 
regional', como apunta Larrasquet 175, que es quien menciona el t:errnino. 
LABROKA BN 'al gran galope'. Sinduda variante de lauroka, por lauroinka AN 'id.', 'a 
gatas'. De lau(r) 'cuatro' y oin 'pie', con sufijo adverbial-ka. 
LABUR V, G, AN, R, salac., LABOR S 'corto, breve', R, salac. 'ruin, de acciones bajas', L 
'impaciente', Of; llabur, llabiir S, txabur V lagur V, AN, laur AN. (Vid. Mich. 
FHV 188 y 195). Cf. labio y lautegi ('corta de arboles'). Bouda FJ 3, 117 Y 4, 
318, y BAP 12,246 ha reunido estas formas con las anteriores y con i-dabur, y 
las compara con avarL'ab (0 transcrito Jab-ize) 'golpear, cortar'. As. tendria-
mos un paraielo semantico con lat. curtus, de la raiz *sker- (asf el mismo autor 
BuK 85 y HomUrq. 3,211). (Cf. Hubschmid Thes.Praerom. 2, 28). Gabelentz 
70 y 200 que compara G xaburtu (cuya x supone causativa); menos interes tiene 
el cab. elwn 'd6bil'. Tampoco resuelve nada Grande-Lajos BAP 12,316 con el 
hUng. rovid, rod 'breve', que tendria que suponerse a partir de *rabur, no 
comprobado. EWBS Ie atribuye presumiblemente origen ceitico. Reconstruye 
*llanbiirr que relaciona con el m.cambr. llun byrr 'kurze Gestalt', com. ber, 
bret. berr, etc. (!). J. Braun Iker 1, 218 compara v.georg. gan-q/a/v-il-i, gan-
qop-il-i 'separado' (!). . 
LABURARi 'labrador, arador' . Del beam. laboura propone Larrasquet 167. 
LAFA-LAFA BN, R 'ruido que haceel perro al comer'. Cf. fro lap-lap. Termino expresivo. 
LAFATINA-XEHE, LAPHA'TINA S 'acrlmonia, bardana, hierba para la tifia'. Lh. compara el 
lat. tappa, 10 quefoileticamente es posible. EWBS analiza un segundo elemento 
tina 'polilla' (?). 
LAGA V, G, LAJA G 'dejar'. Sch. BuR 44la considera variante de larga V 'soltar' (como 
esp. largar). Aiiade que Larramendi solo tiene ilarga, laja, pero no laga, Aiz-
quibel solo larga; pero Manterola laga y laja. Cree Sch. que las formas vascas 
son interesantespara explicar romamco lagare, laier. Mich. Via Dom. 4, 17 
recogiendo 10 dicho por Sch., aiiade que AD. emplea larga(tu) 'dejar, abando-
nar' en V, G y laja(tu) G, AN, BN. Ve clara~ la etimologfa de larga(tu). En 
cuanto a laja ve una variante de laxa(tu) 'soltar' (cf. "lachoa, lasche, flasque" 
(pouvr.). En cuanto a laga, no puede ser una variante de laja, laxa-, sino el 
resultado del cruce de larga con laja. Se trata, pues, como dice, de dos palabras 
sinonimas, a pesar de la diversidad de origen, que han coexistido en un dominio 
muy extendido, dond,ehan podido influenciarse mutuamente. 
FEW 5,228 despues deestudiar formas romamcas de laxare se pregunta: 
"Wie ist bask.laga,lajazu beurteilen?". Mich. Hom. Martinet 1,120 compara 
tambien fro lacher. . 
LAGANTA/LAGANTE 'murmurador, petardista', lagantau V 'petardear, engaiiar, estafar'. 
LAGAR v.laar. LAGATU,LARGATU v.laga. (CGuis. 61, de esp.largar). 
LAGATZ v.laratz, labatz. 
LAGETU 'permitir, remover'. Vid. laketu 
LAG! 'ley'. FEW 5, 293 10 da como variante de legi. Azkue la pone en duda, frente al 
termino corriente lege. No parece que sea ni siquiera una variante fonetica. 
LAGORRI V. laborer )i. 
LAGUN 'compaiiero', V, G, AN, L, R 'persona, individuo', G 'habitante'. V. Eys dice 
que es sinonimo de elkergun, con 10 que podria analizarse una terminacion gun 
y un primer elemento la-. Cita a Mahn,el cual penso que este primer elemento 
fuera precisamente laya; que layadun diera layagun (?). Todo muy poco con-
vincente. En el Plomo de Ampurias aparece la voz l-a-cu-n, 10 que llamo la 
atencionde un linotipista vasco en Salamanca (A.Beltran Zephyrus 4, 496 n.) 
sin que sobre ella pueda sentarse ninguna suposicion, mlturaimente. Cf. Mich. 
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Zephyrus 12, 21. Bouda BuK 4 y 166, HomUrq, 3, 209 Y GRM 32, 140 ha 
comparado el circ. lerQ~ 'camarada'; nombre etnico que se halla en el cauc. ant. 
Afire;, actualmente lak (Cf. Trubetzkoy Mel. van Ginneken 171 ss.). Bouda ha 
extendido la comparacion al oset. lag 'persona', digor liiqWan, hUng. legeny 
'muchacho', hasta en Java mal. laki, tagalo la-laki 'varon, marido'. No merece 
la pena entrar en tal discusion. Grande-Lajos BAP 12, cita el hUng. mencionado, 
legeny como 'ayudante, aprendiz'. Gabelentz 36 y 260 s. acude al tam. ilkem 
'acompanar', y Charencey RLPhC al ant.nord. lag 'asociacion, liga'. No parece 
mejor EWBS que acude al liT. (presumiblemente, dice) lagina 'haften, anhangen, 
kleben an', lagne 'Ausschuss, Komiree, etc.'. Tras mencionar el Plomo de Ampu-
rias, llega a un etr. lacane. Gabelentz 36, 73, 260 cita tuar. ilken 'acompafiar' (!). 
LAGUR v. Labur. 
LAII L, BN, laia, lain G (Oyarzun ?) 'laya', S 'ramilla', L, BN, S 'sarmiento'. Iribarren 
299 registra el uso de la laya en la Ribera de Navarra en el s. XIX. El vocablo es 
evidentemente el mismo en vasco y en esp., como dice Lh. (Gorostiaga FLV 39, 
128: lana 'horquilla' en esp.); pero segun indica Sch. RlEV 8,331, el primitiv~ 
es el vasco, del que ha pasado al espanol. As! tambien en REW 4957 y Coromi-
nas 3, 57, que al comparar la acepcion 'sarmiento' 0 'ramita' en vasco-fro (cf. 
Pouvr. laya 'branche de vigne') piensa que quiza ese sea el significado primiti-
vo, y por el nlimero de derivados que hay en vasco 10 cree autoctono. Menciona 
de paso las formas de Santander aliaya, aliayar. Sch. ZRPh 23, 199 torna de 
Aizquibel la afmnacion de que el instrumento es exclusivamente vasco; sin 
embargo Borao 10 registra en arag. (Cf. Magallon Zia). 
! I 
Corominas 4, 1037 sigue a Mich. BAP 12,367, para quien, a juzgar por el 
verbo laia-tu, parece que -a no es articulo (aunque ,Azkue seiiala en Oyarzun 
una variante lain, no confmnada); recoge en Eibar laixia (determinado), que 
supone laixa « laia) (indeterminado). (Cf. Mich. Via Dom. 4, 17); No se puede 
hacer la comparacion de esp. layar con vasco layatu, como intenta CGuis. 67, 
porque son formaciones independientes sobre un elemento comun. 
En cuanto a las otras acepciones de lai(a), Hubschmid FEW 5,131 registra 
bearn. laya 'gaule de chataignier que l'on fend pour en faire des cercles de 
barrique; gaulis' (en esta acepcion 10 toma Rohlfs Gascon2 43); dice que lai 
vive con el significado de 'tige', 'branche' en L, BN, S, Y que en tal acepcion 
parece tener mas relacion con el bearn. laya, laca 'palo', lata 'liston', que con 
el vasco laia de los otros dialectos, donde semanticamente corresponde al esp. 
laya; remite sobre el particular a Caro Baroja Los Pueblos 278 y a Sch. Mi-
tteilAnthrop. Ges.wien. 31,41. 
Respecto a su relacion con el celta, que Tovar Estudios 78 ha seiialado, 
siguiendo a T.F.O' Rahilly Eriu 13, 153, como dudosa, no parece tener defen-
sores resueltos. Holmer BAP 6, 412 se inclina a suponer un origen romamco 
para nuestro vocablo, comparando fro laie 'martillo de picapedrero', y de ahi 
vendria, quiza por intermedio del ingles, el iri. laige (mod. laighe) 'azada'; es 
interesante la coincidencia de sentido del vasco y del iri., por 10 que Holmer 10 
sefiala en ambas lenguas como arcaismo. Wolfel 73 compara la palabra con el 
escoces. Sch. ZRPh 23, 199 dice que Diez no deberia haber desdeiiado la 
comparacion con el ingl. lagu 0' Rahilly l.c. menciona el iri. Lagha, Laighe m., 
sin declinar, con el sentido de 'mattock, spade', vivo en Connacht como laighe 
f., que ha pasado al ingl. en la forma loy. Tambien significa en textos antiguos 
'lanza', emparentado igualmente laighen 'id.'. A este autor Ie parece sin base la 
comparacion de Walde-Pokorny, colocando la palabra bajo la raiz lagh-. Prefie-
re comparar con lat. plango, gr. plege, lat. plaga, que sena en celt. *liigio-, que 
coincide precisamente con vasco y esp. laya (para otros prestamos del celta cf. 
Sch. ZRPh 31,34 s.). 
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E.Mc White ZCPh ("Problems of Irish Archaeology and Irish Philology") 
dice: Un argumento etnol6gico en favor de la equiparacion de ltiigh y laya es 
que el instrumento irlandes es tipicamente un azad6n de una oreja (0 brazo) ... y 
el vasco podria describirse como un palo de cavar con una oreja (brazo) y dos 
puntas. Caro sugiere que laya esta en relaci6n con lai 'ramilla', y lain, laira, 
laida 'brote, sanniento'''. Efectivamente, Caro BarojaLos Vascos 195 dice que 
lai 'ramilla', Ian 'trabajo', lain 'brote, sarmiento' podrian tener que ver con un 
instrumento que en su origen fue sin duda de madera. (Cf. Ian). Mich. 
PasLeng. 156 anota que coincide en la forma con irl.ant. ldige, mod. ltiighe, de 
*lagya, y critica la posible relaci6n con las formas celtas, "pero plantea dificiles 
problemas de transmisi6n". (Remite a Hubschmid FEW 5, 131). EWES deriva 
del :if. laij 'Biegung', laija 'id.', 'Kriimmung' (lawii verbo), y del vasco deriva 
el espafiol. En la acepci6n de 'ramita, sarmiento' acude a otro termino :if. lema 
'waich, zart, etc.' Todo 10 cual es aun mas discutible. Sch. ZRPh 23, 199 se 
pregunta si el esp. laya, port. laia 'modo, manera, especie' tiene que ver con 
laya estudiado, y dado quecesta forma es desconocida del port., decide con 
M.-L. que nada tiene que ver. Unamuno en traducci6n de Humboldt RIEV 15, 
460 cree emparentado con lagun 'compafiero' (?). 
LAP G 'marca de ganado; semicirculo en la oreja'. 
LAJA v.laga. 
LAIA (git.) 'senor'. EWES deriva de un *raya, y compara git. al. reih 'corregidor' en 
relaci6n con scr. riijan 'rey, principe'. En el mismo grupo pone lajai 'sacerdote, 
presbitero' . 
LAJATU V laga/laja. 
LAIDA BN 'brote anual de un vegetal', laira BN 'crecimiento anual de un vegetal', 
'bozo', BN, S 'sarmiento'. EWES reconstruye una forma *ladira que pretende 
comparar con gall. ladeiro (esp.ladero, de lado) (!). 
LAIDATU S 'alabar'. Vid. lauda(tu). (Gavel RIEV 12, 71). De lat. laudare, segun GDiego 
Dial. 205. (Cf. Mich. FHV 93). . 
LAIDO AN, L, BN 'afrenta, escarnio' laidatu (Duv. ms.) 'ultrajar'. Dellat. laedere 10 
explican Lh. y Larrasquet. No tiene sentido que se pregunte CGuis. 37 si es del 
lat. arcaico. V.Eys con mejor acuerdo acude al provo laid, 0 ant.fr., ant.esp. 
laido. Con este ultimo compara Mich. FHV 104, que tenia la significaci6n de 
'ignominioso, torpe'. Cf. GDiego Dicc.etim. 345. La etimologfa parece ser 
germ., como vemos. en FEW 16,440, que remite al ant.fnmc. *laiy-, que del 
occit. ha pasado al ital. laido y al esp. (desde el S. XVI. Cf. A.L. Stiefel ZRPh 34, 
749), gall., port. y vasco. Vinson 10 suponia de laedere en un tiempo muy 
antiguo; pero no Ie parece aceptable a Caro Baroja Materiales 40, seglin Tovar. 
LAIDORIO V. lauda(tu). 
LAIN V. lail • En Lh. L 'grapa'. EWES deriva del esp. lana 'id.' (de lat. lamna, lamina). 
LAINA V 'ama de Haves'. Quiza en relaci6n con ana (q.u.). 
LARINA S 'ligera capa de nieve'. Vid. lano. (Falta en Azkue). Lh. compara el beam. 
laniu (l,Relicto vasco 0 romanismo?). La raiz lahi- puede proceder de *lani-. 
EWES compara tambien esp. llano. Considera -na como sufijo. 
LAINHAS L 'efecto que produce la enfermedad del trigo 0 maiz'. De laino. 
LAINATU 'dafiar'. CGuis. 55 cree que procede dellat. damnare. 
LAINDO AN 'sino, destino, ~;uerte'. Cf. laindu 'distribuir, repartir'. Probablemente en 
relaci6n con lagin V 'parte, porci6n'. 
LAINo! V, G, salac. 'niebla', AN, G 'pafio de agua que cubre los cristales', lainho L 
'enfermedad del trigo', lana AN, G, salac., aezc., llano aezc. 'niebla', lan(h)o 
AN, L, BN 'niebla, bruma' (ya en Lei~.) lanhfi S, laino L 'id.'. Tambien se 
encuentran las significaciones de 'nube, vaho' en algunas formas y dialectos. 
Mich. FHV 323 recoge de Anibarro anoa 'niebla' "c. lanoa, en parages 
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bajo~. Iribarren 297 en la Montana encuentra lanoa 'enfennedad del trigo 
Hamada caries, tizon 0 niebla'. Mich. O.c. 307 menciona laiotz G 'paraje som-
brio'; acasoen relacion conla fonna laflO, y comparafr. layous 'brumoso, 
lluvioso, cubierto' que "tendria una correspondencia exacta con el G". El terrni-
no 10 recoge FEW 5, 164. Charencey RLPhC 30, 282 comparaba el esp. '(cielo) 
lanoso', e igualmente el provo lanos, bearn. lanous.En este caso pudiera pen-
sarse en un cruce del enigmatico lan- con formas romamcas derivadas de lana. 
FEW I.e. considera la voz como vasca, en relaci6n con lanpu S (el supone 
*lanpur) 'bruma'. Cf. este, lanbera, lanbro e, inc1uso, landur(a). El primer 
elemento comUn a todos es lan-. Larrasquet 168, partiendo de lanhu, 10 consi-
,-, dera prestamo del bearn. lagana, lagagna, laganha, 10 que foneticarnente pre-
senta dificultades. Grande-Lajos BAP 12, 316 quiere hallar parecido con el 
hUng. lanya, lanyha 'llovizna'. Mukarovsky Mitteil.zur Kulturkunde 1, 143 da 
paralelos afrieanos. EWBS anade a las divers as variantes lanbo 'bruma', 'oscu-
ridad', para el cual reconstruye *lambroin, que compara con gase./' ernbrun, fro 
bruine, provo bruina (!). Cf. ademas lahifia 'ligera capa de nieve'. 
LAIN02 AN, L, BN 'sencillo, candido', lanD L 'id.', 'afable', lan(n)o 'franco, sincero, 
pacifico', 'llano, leal'. Como dice Mich. FHV 200 hay una metatesis de palata-
lizaci6n del cast. llano. Compara el AN (Oyarzun), G lafiezoso '(nifio) consen-
tido, mimado', derivado de laneza 'mala crianza' (0. de Arin llaneza). Gavel 
RIEV 12, 248 n., aunque deriva dellat. planus, foneticarnente piensa en el esp. 
llano tambien, con desplazarniento de la palatalizaci6n. De modo anaIogo parte 
de este ultimo V. Eys. Ademas el tratarniento del tennino lat.-roman. en vasco 
es nonnal (ef. Uhl. Bask.Stud (1891) 203 Y Charencey RLPhC 31, 335)'. GDie-
go Dial. 211 se inc1ina por ellat., como Lh. y Gavelll.cc., y RIEV 3,235. 
LAINTA V 'porcion correspondiente, racion' .Cf. laindu. 
L~IRA BN 'crecimiento anual de un vegetal', 'bozo', BN, S 'sarmiento', lairatsu 'arbol 
neno de raminas muy flexibles, vid muy sarmentosa'. Vid. laida. 
LAIsTER v. laster. LAIZAR v. lai l • 
LAKAI G, AN, BN, R, salac., LAKHA S 'maquila, pago de la molienda', AN, L, BN, S 
'almud, medida de granos', AN 'rasero con que se deseolma el grana en las 
medidas', AN 'tolva en el molino', BN 'eaja en que se tienen los ovillos del 
telar', G 'producto', 'hilo torcido', Cf. lakari G 'celemin', laki. Iribarren 295 
acusa su vitalidad en el cast. de Navarra laca 'maquila', medida equivalente a la 
cuarta parte de un robo'. Giese RIEV 21, 622 Y Rohlfs RIEV 24, 339 proponen 
una derivacion lat., de lacus (,tinaja'); pero no parece facil de expliear una 
fonna que requeriria un neutro del plurallatino. Corominas 3,69 relaciona con 
lakar, lakatz, lakaifia. Cree que la idea fundamental es la de 'brizna', de donde 
'hebra', y de ahf 'porcion de pelo' y luego 'de grano'. 
Ducere RLPhC 13, 225 recuerda el esp. a/quez, del ar. alquiyez (que da 
Dozy). Gorostiaga FLV 39, 118, dice que, como esp. maqui/a, es de kil 0 kail 
'medir' (tambien qui/rna), vasco directarnente por metatesis (?). EWBS deriva 
del ar. al-itqa, vulgar oqqa 'medida de peso de 1,28 kg.'. (para estudio detalla-
do vid. M.Agud Elementos 284 s.). . 
LAKA2 V, G 'especie de chaflan 0 faltas que tienen alqunas tablas en las esquinas', R 
'confluencia', 'remolinos de agua'. Vid. alaka V 'borde obtuso' (igualmente 
elaka y aleka). Bouda BAP 10, 22 supone una ralz vasca *lak- que quiere 
comparar con georg. laq' 'retundir, golpear', y, reduplicada, 'golpear, ehocar, 
lanzar' . 
LAKH.AIA (git.) 'sacerdote'. Para EWBS, que reconstruye *rajai, esl0 mismo que laia 
(q.u.). 
LAKA]W L 'garrapata mayor'. Vid. lakasta y akain. Sch. BuR 36 compara beam. laganhe 
'id.'. Rohlfs Gascon 46 aduce gase. lagagno 'id.'. Diversas variantes en Mich. 
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FHV 323. CGuis. BAP 1, 155 menciona < tabanum ? Lh. cita bearn.lagas. Son 
var. de lakain: akan, aken, G akaifi, akafia 'garrapata'. Con otro sufijo S lakatz, 
(cf. Sch. l.c. Y FEW 5, 128). 
LAKAIN2 BN 'guedej as , , lakaifia V, G 'gajo en sus variadas acepciones (ramilla, divisio-
nes de una fruta)', 'hebra de hilo', 'cada uno de los manojos de pelo de una 
trenza, 0 de los cabos de una cuerda', BN 'porcion (de lino, lana, cabellos, 
crin)'; lakatz V 'gajo, en sus acepciones de ramilla, fragmento de naranja, gajo, 
racimito' , 'ramas de arbusto' , V, G 'erizo de la castana', 'nudo de rama', 
'cornisa de un edificio, cualquier saliente de arbol 0 pared'; lakar V 'nudos de 
una rama', 'guijo'. Cf. laka! tambien. 
Parece que puede establecerse una relacion entre estos rerminos; incluso con 
lakain2 y lakasta. (Cf. Hubschmid Thes.Praerom. 2, 44. Corominas Act.VII 
CongrLing.Rom. 2, 408 compara el cat. lleganya, que en el s. xm tiene el 
sentido de 'brizna de paja, suciedad en el ojo'. Este mismo autor en su Dicc. 3, 
. 68 dice que legafia (tardio) es coml1n al cast., cat. y occit., y que probablemente 
la forma primitiva es lagafia. Quiza, dice, es del mismo origen protohisp. que el 
vasco lakaina y su familia con las acepciones de 'gajo, hebra; nudo de arhol; 
aspereza', suponiendo un sentido basico como 'brizna, broza, menudencia'. Lo 
documenta en arag. del s. xv, y en Cancionero de Baena y la Celestina. En 
occit. del s. XIV laganha. Al norte de los Pirineos registra la forma lagan 'gota 
que Ie cae alleganoso'. Bourciez Bull.Hisp. 3, 232 propuso un derivado *lega-
nea, de gr. laganon 'especie de bufiuelo'. Sch. ZRPh 29, 561 da lat. lacca. Baist 
KJRPh 6, 393 busca la misma raiz celt. de legamo. Corominas cita tambien una 
forma mozar. laqayna, y como Simonet llamo la atencion por su semejanza con 
el vasco lakaina. Aquel cree verosimil un parentesco ahorigen con el vasco. 
Gabelentz 36, 196 s. menciona lakhanna 'pieza' (?), cuya comparacion con el 
tam. adeggar 'parte' nada nos dice. Hubschmid ELH 1, 48, a prop6sito de 
lakasta, anade a las formas romamcas que alli se citan el mont. legastro, y 
acepta la relacion establecida por Corominas con legafia y la significacion 
originaria de 'brizna'. EWBS relaciona lakafi con una forma laka 'Zieheisen', 
que deriva del ar. laqqa{ 'tenazas' (de donde esp. alicates). Vid. lakar, lakasta, 
lakatz. 
LAKAINDU G, LAKANDU V 'reducir a fibras el hilo, y a hilos la cuerda'. De lakain2• 
LAKAR V 'nudos de una rama', 'rama nudosa', 'guijo, grava', 'aspereza del terreno', S 
'raya que se hace con el peine en la cabeza' legar V, G, L, BN 'guijo, grava, 
piedrecillas menudas'. Cf. lakain2• 
Para Hubschmid Pyreniienw. 13 es una derivacion del celt. *likka, con 
representaciones como el top. ant. Lecarre, de donde lacarre, el V lakar, y los 
restos romamcos gasc. lacarro 'gran piedra plana; pendiente rocosa', lacarrd 
'id.', lacarro 'gran chapa de madera' (formas que menciona Rohlfs Gascon 
53). El mismo Hubschmid Act. VII Congr.lntern.ling.rom. 2, 429 da otros 
restos romamcos: HPyr. lheco 'piedra grande', provo leco 'trampa hecha con 
una piedra plana', irl. lecc 'piedra plana'. Este mismo autor ZRPh 77, 209 
compara top. como Laguarres, que en doc. de 996 aparece como Illacorre, y La 
Quar (Berga), que en 1400 se documenta como Lacorre. Tambien cita Lacca-
rro en Ribagorza (961). (En el mismo sentido cf. Llorente Arch.FilArag. 8-9, 
129). Rohlfs Rev. Ling.Rom. 7, 134 da lacarra del bearn. lacarro, y en ZRPh 
47, 402, da bearn. lacarre 'piedra llana' y lacarra 'extension de rocas ' . 
De ser celt., likka habna tomado el sufijo vasco, que sena el plural sefialado 
por Bertoldi, 10 que Hubschmid no ha tratado de explicar. En cuanto a la 
dualidad lakar/legar, FEW· 5, 335 repite otros datos de Hubschmid donde se 
considera que la asimilacion e - a > a - a es mas reciente en S que en los otros 
dialectos, sobre la base de toponimos (suponiendo que haya existido tal asimi-
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lacion). EWBS deriva lakar en la acepcion de 'raya en el cabello', del ax. al-akr 
'Graben', 'surco'; akilra 'pliigen'. 
LAKARI G 'celemin'. Vid.laka 1• 
LAKARIO G 'relincho', lakaritu 'relinchar'. Cf. lekaio V 'clamor, relincho humano' . 
LAKASTA AN, L, BN, LAKATS S, LAKAIN L, AKAIN/AKAN(A) G, LAKATX. LAKATZ. LA· 
KAZ- (estas Ultimas faltan en Azkue) 'garrapata', bakastaG, salac. (Vid. la-
kainl). La fonna akain parece una falsa deglutinacion del articulo en lakain. 
Sobre la altemancia l-/b- inicial cf. Sch. ZRPh 11,482 s., donde se plante a 
el problema de dicha inicial y compara cas os como lakarlzakar, lurrinlurrin, 
adrillolladrillo y el mencionado lakastalbakasta. Este autor da una amplia lista 
de formas occit.: la(n)gasto, li(n)gasto, lagas(t), inclufdo pigas, con un cruce 
con pica, dice, y vasco lapar AN 'garrapata muy pequefia', que relaciona con 
beam. lapas (tambien Lh. y Larrasquet), lim. lebacho. En BuR 36 indica las 
correspondencias de vasco lakana con el bearn. laganhe 'garrapata'. Rohlfs 
Gascon 46, ademas del gasc. lagast, lagas, cita en relacion con el vasco arieg. 
lagastre, prov.mod. langasto, cat. llagasta, y se opone a explicar estas formas 
como derivados romanicos dellat. locusta, como quiere Sch. en la obra ultima-
mente citada. Cree que mas bien se trata de un vocablo en una lengua indigena. 
En cuanto a la variante lakain( a) dice (como Corominas 3, 68) que es de la 
misma base que prov., gasc. lagagno 'garrapata', bearn. Jacagno, gasc. Jegag-
na, esp. Jegana (ant. lagana), cat. llaganya (lleganya), nombre que se aplica 
tambien a ciertas plantas que segregan una sustancia Hquida (cf. Mich. FHV 
323). Hubschmid Pyreniienw. 43 S., Act. VII Congr. Ling.Rom. 2, 431 y 
Sard.Stud. 11 ha insistido en la relacion de las formas pirenaicas con las de los 
Bajos Alpes lagasto 'garrapata'. Por otra parte ha sefialado que la tenninaci6n 
-asta es de diminutivo (como en bagasta 'haya pequefia'). En la ultima de las 
obras citadas cree que hay que aproximar a esto la fonna montafi. legastro 
'garrapatas grandes del ganado vacuno' (insiste sobre ello en Thes.Praerom 2, 
44, donde reune este con lascasta, lakats, lakain). Tampoco piensa que las 
fonnas vascas podrfan ser metatesis de la forma galo-rom. ladasca, que se 
extiende desde la Pr03lenza hasta Normandia. Remite a FEW 5, 127 s. y a Jud 
(que menciona en ZRPh 65, 244). Este ultimo propone un i.-e. *deuk- 'morder' 
para todas las formas franc.: lache, laque, liache, louache, loubache, lou(v)ette, 
lovat. Tiene el inconveniente de que no se ve la etimologia originaria. Lo mas 
importante de Jud es que sefiala la extension de la voz, no solo por los Pirineos, 
sino tambien por los Alpes. FEW l.c. (Hubschmid) da lakasta como forma del 
Sur de Francia, frente a ladasca en otras regiones. Explica esta Ultima de laus y 
dasca 'pulga que muerde', que Pokorny Keltologie 137 considera pura fantasia, 
y que tambien critica Bertoldi AGllt. 37, 72 ss. Este ultimo analiza vasco 
kukurasta 'cresta de pajaro', sin aceptar que haya un sufijo -asta, que sefialaba 
Hubschmid (v. supra). Le contesta este ultimo, Pyreniienw. 44, n. diciendole 
que no sabe asi explicar variantes como lagasllakats, e insiste en su etimologia 
dada en ZCPh 19, '62 ss., que encuentra en el fro louvette por un lado, y en un 
*dasco- 'mordedor' que deduce del bret. tarlask 'garrapata', y de fro louache 
'id.', que segun 61 procederia de *ludasca 0 *lodaska. El propio Hubschmid 
cree descubrir. a proposito de lagasto, una raiz *lk, que aproxima a bereb. 
t}ilkit} 'piojo', 10 que tanto semantic a como foneticamente resulta mas que 
sospechoso. (Vid. tambien de este autor Ell! 1,48 Y Sard.Stud. 41, 100). 
Llorente ArchPilArag. 8-9, 141 da una fonna supuesta *lakasta (?) de la 
que saca vasco lakasta, arieg. lagasto, cat. llagasta, B.Alpes lagasto (que es 10 
que habfa hecho Rohlfs I.c.), sin que ello resuelva nada. EWBS relaciono nues-
tros terminos con cat. llagasta, llagosta, esp. langosta, port. lagosta, del lat. 
locusta, 10 que resulta demasiado confuso y ya ha sido desechado. 
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LAKATU V 'divulgar, manifestar secretos', AN 'distribuir, repartir la harina en el moli-
no', V, G, AN, R 'cobrar (derechos de molienda)" lakhatu L, BN, S, lakato AN 
. 'id. (p.de Zabala BAP 8, 29). Vid. laka l . 
LAKELEKU L, BN 'sitio agradable'. De lakety leku. 
LAKERDI BN, S 'medio almud'. De laka!. 
LAKET, LAKHET AN, L, BN, R, S 'placer, agradable, bueno, que se complace'. Anota Lh. 
que el sustantivo con el significado de 'placer' es indeclinable, 10 que prueba 
que ha conservado su caracter verbal. Por otro lado, como sefiala Gavel RIEV 
12, 247 s., la conservacion del sonido -k- demuestra que el prestamo es muy 
antiguo. Su procedencia del lat. placet la han indicado, entre otros, V.Eys, 
Faddegon RIEV 5, 188, Sch. RIEV 11, 50 (el cual insiste en que la -t no es 
desinencia lat. de 3~ pers., sino reducci6n de la terminaci6n -tu; sin embargo 
notese que el nombre es aun indeclinable, como se ha apuntado). Vinson Rev. 
Anthrop. (1912),64 Y RIEV 10,60, Mich. FLV 17, 203, Biihr BuI 28, CGuis. 
148, etc. (para los cambios foneticos cf. Mich. FHV 347). 
LAE;ETU V, G 'permitir', L, BN, R, S 'recrearse', AN 'agradar', 'hallarse bien en un 
pais', V 'otorgar', lagetu V 'permitir', 'remover'. Lo mismo que laket (q.u.) 
deriva dellat.placere (0 mejor, placet). El problema 10 plantea laket, si es 0 no 
forma primitiva; sena muy curiosa la conservacion de un verbo en esa forma 
(placet). Si laketu procediera de la anterior, quiza el resultado fuera *laketzu 
(?). Tampoco parece posible el prestamo de un supuesto participio latino. Sobre 
su origen lat., Uhl. BaskStud. 203, O. Apraiz RIEV 11, 190, GDiego Dial. 211, 
CGuis. 66, entre otros. 
LAKI G 'barato 0 precio que se cobra por moler'. P. de Zabala BAP 8, 29 cree que es 
reduccion de lakari 'celemfn'. Vid.laka!, lakatu. 
LAKIo V, BN, S 'lazo, red de caza', 'zurron de pastor', 'trampa', lakirio V 'lazo', lakrio 
BN 'nudo corredizo', (epentesis de r). Se trata dellat.laqueus. Asi en Sch. BuR 
21 Y 24, Y Lbl. 12,241 (donde sefiala el paralelo alb. lak con la misma conser-
vacion de la forma lat. antigua), REW 4909, Gamillscheg RuB 41, GDiego Dial. 
214, Mich. FHV 287 Y FLV 17, 200, Y FEW 5,181. M.-L. ZRPh 41, 564 sefiala 
que la forma lakio prueba que en lat. hubo un tiempo, anterior al App.Probi, en 
que ci y qui ante vocal sonaban distinto. Corominas Top.Hesp. 2, 307 se 
pregunta por que habnamos de pensar que viene del romance laciu y no de la 
forma c1asica laqueum con quo En cat, ant. y occit. lagui 'entorpecimiento, 
retraso' supone la conservacion de laqueum en romance mismo. Azkue dice 
que los salac. pronuncian lakio "contra la prosodia nuestra, haciendo diptongo", 
10 que el toma como prueba de que no es latin, pero sf 10 es. La mismo en 
EWBS. No tiene interes la comparacion de Oabelentz 192 S. con saho laqota. 
LAKO L 'canal del tejado que recoge todas las goteras que caen de las tejas', AN 
'canena', L, BN, S 'lagar', BN 'lago, pantano', S 'cisterna', L 'cuenca, cubeta~ 
comedero', S 'cuba cuadrada', lakhu (Ax.). En la ribera navarra recoge iriba-
rren 296 lago con el significado de 'lagar'. En las partes mas al Norte de 
Navarra se usa laco, segun el mismo autor. Lo derivan del lat. lacus, entre otros 
Sch. BuR 44 (que ha sefialado el paralelismo, pero tambien la diferencia con el 
esp. y port. Zagar), Rohlfs RIEV 24, 340; Larrasquet 168, ODiego Dial. 208, 
Mich. Apellidos 94 y FHV 51 Y 218, CGuis. 132, REW 4836. Corominas 3, 13 
destaca la significacion que en latin tiene Zacus como Zagar, como el vasco y 
como el cat. mer. llac, lang. lac, arag. laco. Cf. R lakocha 'jarra de hojalata para 
transportar agua' (donde parece conservarse ellat. lacus tambien). FEW $, 126 
deriva del occitano. Por su parte Jud ZRPh 38, 48 n. cree que a.a.a. lah 'Biitte' 
ha pasado al occit. y mas alla; es decir, lang., esp., vasco, que sefiala Coromi-
nas. Sigue a Sch.1.c. y l1ega hasta el gr. lakkos, 10 cual es innecesarlo. 
-LAKO 'porque, puesto que'. Aglutinacion de la y ko, como senala V. Eys. Es tambien 
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conjunci6n comparativa aglutinada (V. Azkue). Mich. FHV 197, que la trata con ese 
valor, cita la variante de RS, laso, que en la fonna lasoko conserva vivo tal valor. 
LAKONDARI G ? 'jornalero', lakondo AN?, G? 'barato, precio del alquiler'. Menciona 
estas founas Hemis (del que las toma Azkue). Son derivados de lakal • Para 
EWBS es de lan- 'trabajo' y sufijo -ko-ondo. 
LAKO-RATU 'ir 0 llevar allagar'. De lako. 
-LAKOTZ L, BN, -lakoz L, R, S, salac. 'porque', sufijo de conjugaci6n. Gavel RlEV 12, 
153 compara el sufijo [mal -z con una fonna como berri(t)-z. (Cf. en MPidal-
Tovar BRAE 42 el sufijo -z). EWBS analiza -la-ko-z. . 
LAKRA V 'porqueria'. Pudiera pensarse en el esp. lacra; sin embargo, en esp. debe de ser 
un cultismo. 
LAKRIKUN L, BN 'coqueta', L 'niii.o antojadizo'. Sch. BuR 34 seiiala que en vasco 
muchas veces 1- y la- son aglutinaciones de un articulo mal interpretado. Para 
estas palabras remite a kriket L, BN, S 'atildado, elegante'. Tanto este ultimo 
como el termino que tratamos tienen diversos derivados. Los de lakrikun cen-
trados en la 'coqueteria'. EWBS 10 considera romamco, y reconstruye una 
fonna *ladrigunt que pretende relacionar con el cat. lladrigot (diminutivo de 
lladre, dellat.latro), fonnado segUn el espano!. 
LAKruo var. de lakio 'nudo corredizo'. Seg6n Sch. BuR 24 Y Lh., de lat. laqueus. 
LAKU. LAKHU 'lago' (cf. lako). Dellat. lacum, como indican Sch. BuR 21, Mich. FHV 51 
Y 218, y FLV 17, 193. (Cf. Corominas 3, 13, DES 2, 4 (REW 4820 Y 4836) y 
Jud ZRPh 36,48). 
LALA V 'insipido', 'manzana 0 pera', S 'ternera', 'arrullo' (Hervas CatLeng.) 'canto de 
nodriza'. Como apunta Azkue, es voz pueril. Impulso expresivo espontaneo, al 
igual que otras muchas lenguas, esp.· nana, segUn seiiala Bertoldi Il Ling. 
Umano 56. Las diversas acepciones son quiza secundarias de 'arrullo'. EWBS 
separa como hom6fonas dichas acepciones, aunque siempre dentro dellenguaje 
infantil. 
LAMA 1 V,·G 'piezas de. hierro con que se endurece y se afuma la rueda cerrada del carro', 
'tenazas para agarrar el clavo candente' (en este sentido cf. el siguiente). Mich. 
FHV 348 dice que no se puede afinnar que proceda directamente del lat. 
lamina. EWBS en la acepci6n 'aguja, gancho de hierro', que toma de Lh., 
deriva del fro lamne (de lat. lamina), junto al cual pone esp. llama (?). Lh. 
compara esp. llamadera. (Cf. esp. llanta). 
LAMA2 V,G, L 'ardor, llama', V 'reflejo del sol, visos que hace sobre la tierra, arena', 
lanba L, lanbo 'llama'. El origen lat. de flammam hasido seiialado, entre otros, 
por Lh., Phillips U.d.bask. Alph. 34 y U.d.lat.u.rom. 10, GDiego Dial. 211, 
Mich. FHV.347 yFLV 17, 192. Saint-Pierre FJ 2, 375 compara sum. lam, ar. 
lamah y lama, 10 que resulta absurdo. (Cf. lanbo). 
LAMA3 'heces, flor de vino, sidra, etc.'. (Falta en Azkue). Lh. compara esp.lama (,cieno 
blanco suelto y pegajoso'). 
LAMAIKo{LAMARA:r(Ko) V 'cuarto, moneda antigua de cuatro maravedies'. Probable tra-
ducci6n del esp. cuarto, lau en la primera parte. La segunda puede ser una 
evoluci6n de maravedz (?). 
LAMATU BN 'poner anillo de hierro en la jeta de los cerdos para impedir que hocen la 
tierra'. De lama' sin duda. 
LAMAZA L 'escoba hecha con retales de panos y sirve para limpiar con agua las lanchas'. 
Lh. 10 deriva del esp. llamazar. A esteaiiade EWBS el port. lama~al, que 
considera derivados con -azza de lama3 (?). 
LAMI(A) v.lamina1• 
LAMIKATU AN, R, salac., LAMIZKATU salac. 'lamer', lamiztu V, G 'probar con la lengua, 
gustar algo', laminurri AN, R 'golosina', lamiti AN, R, salac. 'laminero, golo-
so'. Cf. el grupo limika (pouvr.) 'apetito refiriado', limikatu BN 'lamer', limit; 
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AN 'Iaminero, goloso' GDiega Dial. 211 10 deriva del lat. *lambicare. As{ 
tambi6n Hubschmid Med.Substr. 33. Para la terminaci6n -katu cf. otros roma-
nismos del vasco como bedeinkatu. Cf. igualmente fonnaciones cual el esp. 
lamigoso. Respecto a laminurri no parece aceptable un segundo elemento urri 
'escaso, poco', que cree halI.8.r Grande. i.,Alguna relaci6n con el sufijo -urr-, del 
tipo estudiado por MPidal-Tovar BRAE 42? 
EWBS admite esos terminos como variantes de milikatu, milika, milliskatu,. 
milizkatu, miliztu, de la misma significacion, que deriva de mihi 'lengua'. Cf. 
mizkatu, mizka. 
LAMrN"A! V, G, L, S, LAMINA BN, LAMI AN, LABINA (lh.), 1LLAMINA S 'lamia, hechicera', 
'hada-mala', 'sirena'. Gavel RIEV 12, 272 explica foneticamente la nlfi como 
adventicia, ya que se trata de una supervivencia del lat. lamia, como han notado 
Vinson. La Langue Basque 59, Campi6n EE 42,81, Unamuno ZRPh 17, 140, 
Sch. BuR 24, M.-L. RIEV 15; 220, Rohlfs RIEV 24, 332, GDiego Dial. 215, 
Jungemann Sustrato 120. La considera igualmente una supervivencia romana 
FEW 5,140, que la encuentraen el esp. lamia y en Lucca lammia 'ansioso de 
tener cada vez mas'. Cf. aslmismo fr.lamie y gr. ).a/-u.a. Para Sch. BuR 24, del 
esp., 0, seglin este mismo autor en ZRPh 36, 167, dellat. labina, P. Charritton 
Petite hist. religieuse du Pays Basque 17 dice que la fonna con n se halla en 
CGL 5, 462, 36. Este autor sefiala que las lamias de la mitologfa popular 
romana no tienen nada que ver con esta figura vasca, salvo en el nombre. Del 
arraigo de la voz hablan numerosos t0p6nimos, como La Miarri.ta (Arizcun, 
Baztan), la gruta de Lamien-lezea (Zugarramurdi), Lamixain (Arano), las pie-
dras de Lamiarreta (Madoz), que cita Iribarren 296, 0 en Vizcaya Lamiako, 
Lamikiz, Lamindano, Lamiaran, Lamifiaran, que alega Azkue. Es fonna seeun-
daria de lamina, labina (aritescitada). 
LAMINA2 G 'levadura'. Azkue da como contracci6n de legamin. Sch. BuR 24 explica la 
forma en detalle y parte de legami, sugiriendo una forma intennedia no atesti-
guada*leami. GDiego Dial. 210 derlva de un *levamine (?). . 
LAMORITU/LAMOTU G 'anublarse', 'obnubilarse'. Bouda EJ 4, 331 (cf. GRM 32, 140) 
compara R i-lam-alta, BN i-lem-amo 'nimbos, gruesas nubes de lluvia', anali-
zando de esa manera, con 10 cual quiere deducir una raiz *lam de *lav, para 
comparar con bats lav, CeC., ing. 10 'nieve', Mordy. lov, fin. lume, etc. Las 
dificultades semanticas de la comparaci6n son manifiestas, pues 'nubes' y 
'nieve' son conceptos distintos. Quiza ma-lu-ta V, edur-maluta V 'copo de 
nieve' (BoudaBuK 157). Cf.lanbro. Incluso lanbo. 
LAMuR salac. 'lastima', lamurtu AN 'entemecerse'. Azkue y Sch. BuR 36 10 suponen 
una metatesis de malur, que el primero relaciona con fro malheur. (I), 
LAN! 'trabajo, labor'. Bouda EJ 6, 35 ha eliminado la comparacion de Lahovary con alb. 
banj 'hacer', que procede del gr. phatno. Tampoco es aceptable· el propio 
Bouda BKE 83 al acudir al circ. la-i.' e. Nada digamos de CGuis. 246 con su 
derivaci6n dellat. laborem, 0 de Giacomino Relazioni 14 aproximando al copto 
(e)ile 'trabajar'. EWBS, por su parte, partiendo de una fonna basica lana-, 
pretende derivar de lat. planare (Pllmus). Cf. lai!. . 
LAN2 salac. 'coseeha de trigo temprano'. 
LANHA S 'estropearse (f;ruta) por la niebla'. Larrasquet 10 deriva del beam. lagan(h)a. 
Vid. lainol • Cf. lanhadura. No es aceptable EWBS suponiendolo variante de 
lanbo 'llama'. 
LANABAS L, lanabes V, L 'trebejos, instrumentos para labores'. EWBS analiza lana- (de 
lan l ) y beso 'brazo' (?). 
LANHADURA (Duv.) 'tiz6n, quemaz6n 0 el daDo que hace el sol a las plantas despues de 
la niebla'. Por el sufijo es formacion romanica sobre lanka (q.u.). Cf. lanhape, 
de la misma ralz con sufijo ope, 'niebla'. 
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LANARTE V, G, AN, L 'descanso, interrupcion del trabajo'. De Zan y arte. 
LANHATU L, BN, S 'oscurecerse con niebla (hablando del cielo)" 'echarse a perder en 
las nieblas (hablando de las plantas)'. Vid. Zaino! y lanka. 
LANBA. LANBO v. lama2• 
LANBARRI V 'artiga, tierra recien labrada', lanbarritu V 'rozar, limpiar las tierras'. De 
Ian! y barri.··· 
LANBAS V, G 'lampazo, estropajo grande hecho de retales de pano, que sirve para fregar 
los costados y cubierta de lanchas y otras embarcaciones', AN 'alga marina'. 
Cf. lanpas V 'alfombra colocada a la entrada de la camara de los buques'. 
Azkue sugiere como origen ~l fr.lampas 'lampatan (tela)'. CGuis. 161 deriva 
dellat. lappaceus, que es base del espanol. Habna que pensar mas bien en esta. 
ultima lengua. 
LANBERA V 'aguanieve, agua que cae de las nubes mezclada con agua', lanberatu V 
'ablandarse la nieve'. Tendriamos que ineluir en el mismo grupo lanbri V, 
lanbro V, G 'llovizna', lanbrots BN 'llovizna que despide la niebla', y otras 
como lanbroe, lanbroxta. Hubschmid en FEW 5, 161 suponia una forma 
*lanpur, y la ponia como base de las variantes dialectales Aspe lampitr~barro 
que proviene del deshielo', comparando adem;is lanbro 'niebla, llovizna', lan-
dur( a) V 'llovizna', lankar AN 'id.', lanpar V 'id. de la niebla', lantar V 
'llovizna', lantxurda, lantzurda de significacion similar, lanpu S 'niebla'. La 
forma fundamental estaria en lainol, lanho, lanhu 'niebla'. El mismo autor 
volvi6 sobre e1 tema en Vox Rom. 11, 267, y se pregunta, con todas las reservas, 
si el vasco lanbera podria relacionarse con formas alpinas como lambuzna 'alud', 
Tessino lambarin 'nieve mezclada con agua'. Vid. landur, lanbro, lainol, 
El segundo elemento es sin duda bera 'blando'. El primero no se puede 
separar, como se ha indicado, de laiftO!, 
LANBERO 'bochomo'. De lano, laino 'bruma'y bero 'calor'. 
LANBIDE L 'ocupaci6n', 'trato, relaci6n', G 'trabajo penoso'. De Ian y bide. 
LANBO L 'llama', (pouvr.) 'bruma', (Oih.) .'oscuridad, nube', V 'huero' (p.ej.la espiga 
que ha nacido sin grano); lanbotu V 'quedarse huero, nacer sin granos', BN 
'acortarse la vista' (cf. lanbrau V 'quedarse corto de vista'). Acaso se trata de 
una homofonia, en quehaya que separar la acepcion 'llama' de las demas. Para 
esta, en FEW 3, 604 entre los derivados del lat. flammula hallamos como 
posible origen de la forma vasca,las occit. Toulouseflambo, Tamfliimbo, giro 
fliimba, y especialmente deriva el vasco del gasc. (cf. lama2). En las otras 
acepciones no puede separarse nuestro vocablo de lanbro y lanbera (qq.uu.). 
LANBRO V, G, AN, L, BN 'bruma', V, G, 'llovizna', V, G, AN 'miope', G 'catarata de 
ojos'. Sch. BuR 45 remite a landur. EWBS, que incluye en el grupo lanbo, 
compara gasc. l' embrun 'llovizna', fro bruine, provo bruina (de lat. pruina). 
Pero el gasc. parece cosa completamente distinta de 10 lat.-roman. Debemos 
considerareste termino en relacion con lanbera y otras palabras aUf citadas, as! 
como lanbo, etc. Vid. laino! y landur; lanpu. 
LANBROTXA V 'langosta' ('saltamontes'). Sch. ZRPh 31, 26 ha intentado explicar esta 
forma como derivada de lat. locusta, con una sustituci6n de sonorizada g por b, 
10 que no parece convincente (sena locusta > *logusta > *lobusta). Acaso en el 
fondo un lat.lupus, lat.vulg.lopus; 'arana' es lipu, tambien 'escorpi6n'. 
LANDA V, G, AN, L, R 'campo, pieza de terreno', R, S,'salac. 'excepto, fuera de', V 
'trecho de tierra que queda intacto, entre los pedazos que levantan las layas', 
salac. 'por, a traves de'. El vocablo no puede separarse del romanico que se 
haUa todo alrededor del territorio vasco primitivo: sobrevive en cast. de Alava, 
se halla en galo-rom. y a ambos lados de 10sPirineos (REW 4884, FEW 5,158, 
Hubschmid Pyreniienw. 48, donde recoge formas beam., cat., arag., etc.). Una-
muno ZRPh 17, 142 relaciona directamente con el cast. landa, que a 61 Ie 
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sonaba sin duda del dialecto bilbaino, y 10 suponia de origen germ. y no vasco 
(cf. BIAEV 6,66). El origeri oriental de la palabra esta claro en sus relaciones 
con el celta (Lh.): irl. land 'trozo cercado de tierra' (Hubscbmid l.c.), 0 lann 
'area, sitio', quiza, como sefiala Holmer, BAP 6, 410 con su sentido primitivo 
conservado en'irl. lann 'plato, planta, ~oja de espada'. El termino se halla 
tambien en germamco (en Ulfilas land con igual significado que en vasco). (Cf. 
EE 20, 237, sobre el g6t.), e igualmente en baIt. y esl. como indica Tovar BAP 
1, 36 Y Estudios 72 s. (que alega Walde-Pokorny 2, 438 s. Cf. lEW). Seglin 
estos pudo llegar al vasco por el romanico). Vid. tambien Tovar Pas.Leng. 142. 
Devoto AGI 39, 108 apunta que podna tratarse de una palabra occidental, y 
precisamente no i.-e. 
Sin embargo, Hubschmid EUf 1, 145 deriva del gala y sefiala sus paralelos 
en Navarra, Alava y dialecto cat. de Capcir. (Para la vivacidad de la palabra en 
Navarra, vid. Iribarren 297). El propio Hubschmid Thes.Praerom. 2,73 vuelve 
a insistir sobre el celtismo del termino, y menciona diversos doc. medievales de 
Navarra, Alava, etc., aparte del territorio frances (provenzal). Vuelve sobre el 
celt. W. SchuhmacherFLV 21,287. Nada nuevo en Frago FLV 27,393). Con 
estas explicaciones desaparecen las posibilidades de relacionar landa con pala-
bras de raiz vasca, como Ian 'trabajo', seglin 16 propuesto por Campi6n EE 41, 
570,0 con ellat. planta, como defiende Gavel RlEV 12, 247 Y Lh. 
Corominas 3, 28 considera el esp. landa como prestamo del vasco, y, por 
supuesto, atribuye a este ultimo su origen en el celt. (galo) *landa. Cree que es 
celtismo antiguo por su arraigo en la toponimia. Para EWBS en el vasco es 
prestamo del fro lande, y agrupa la forma con landu, que nada tiene que ver, 
pues procede de Ian. Lewy KISchrift. 528 llama la atenci6n sobre landara, 
landan para usos como lekora, leku, con el mismo valor que esp. luego, es 
decir, con transferencia de local a temporal. 
LANDAI V 'arbol recien plantado 0 trasplantado', landei (V.Eys de landatu). Cf. landara 
V 'planta'. Cf. desde el punto de vista semantico esp. plant6n. Su origen Ultimo 
es lat.-romamco. 
LANDAR 1 V 'terreno baldio', V 'borra de liquidos, especialmente del cafe'. De landa, sin 
duda, con el sufijo colectivo -ar. 
LANDAR2 G, AN 'arado de veinte puas'. En Iribarren 297 tenemos landarra 'rastra' en 
varias regiones de Navarra. En Guirguillano y en Estella distinguen la landarra 
cuadrada y la narria. Es relicto vasco. Acaso el segundo elemento es arhe 
'rastra', en cuyo caso, el primero podrla ser landa, en relaci6n, por tanto, con el 
termino anteriormente estudiado. 
LANDARA V. LANDARE G, AN, BN 'planta', lantare R, lanthare S. Campi6nEE 40,516 
une a estas landai (q.u.) y sefiala como origen el lat. planta, como antes 
Unamuno ZRPh 17, 141, que recnrda llantar en el Fuero Juzgo (de plantare). 
Asf tambien O. Apraiz RIEV 11, 190. A prop6sito de estas palabras FEW 9, 26 
recuerda el girond. (1529) plantey, y precisamente la forma vasca landare en 
relaci6n con ella (remite a Sch. ZRPh 30, 5, el cual dice que landari procede de 
lat. plantarium, pero que para distinguirlo del nomen agentis landari 'planta-
dor' aparece diferenciado en la forma landare, con la significaci6n del esp. 
plantel, oedt. plantii). Uhl. RIEV 3,410 refiere landaral-re, a landatu V, G, 
AN, L, salac. 'plantar', AN, L 'trasplantar', L 'meter' (q.u.). 
LANDARATXUR/LANDATXUR V 'azad6n' . De landa y atxur. 
LANDATU V, G, AN, L, salac. 'plantar', AN, L 'trasplantar', L 'meter', y lanta~ R, 
lantatii. S. Su origen dellat. plantare 10 han sefialado, entre otros, Phillips Uber 
d.lat.u.rom. 2, Saroi'handy RIEV 7,492 Y 495, (que recuerda el beam. plandQ), 
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Uhl. Bask.Stud. 8-2 (1891), 203, FEW 9, 25, MPidal Introd. 20 y III Congr. 
Est.Vase., 28, GDiegoDial. 211 y 213, CGuis. 148. 
LANDE (alav.) 'bellota'. Dellat. glande, segun Baraibar (cit. O.Apraiz RlEV 11,190). 
LANDER' (Duv.) 'miserable', V (arc.), 'pobre'. Es palabra bastante difundida en romaru-
co, que, como dice Sch. BuR 44, debe de haber significado 'vagabundo', y se 
encuentra mas extendida en Italla que en los Pirineos. Cf. occit. landoro, lan-
drin 'id.' y esp. y port. malandrfn (del ital.). FEW 16, 444 considera las fOImas 
romarucas como de origen germ., del suabo landel 'mala mujer', que a traves 
del fro mod. landore ha pasado al bret. lander 'perezoso' y vasco lander 'mise-
rable'. (Cf. landertu 'venir a ser pobre'). EWBS anade a las formas romarucas 
sefialadas el provo mod. landraire. 
LANDER2 L 'pano burdo', 'pano fmo'. Sch. BuR 52 10 explica como derivado de (pano 
de) Flandes. Sin duda hay una contaminaci6n con el anterior en 10 que se 
refiere ala primera acepci6n. No es admisible el cruce con formas romarucas, 
como esp. lanar (de lana), cat. llaner, propuesto por EWBS. Cf. landerki L 
'estropajo de pano burdo'; tambien landeski L. 
LANDRILLA R 'lechecillas de cordero' (es decir, la glandula del timo). De landre. Es la 
. misma forma que el esp. landreeil/a, derivado diminutivo del lat. glans 'bello-
ta' (lat. vulg. glandine). 
LANDU V, G 'labrar piedras', AN, L 'elaborar'. De lan' y suf. verbal -tu; quiza de una 
forma anterior landatu, landadu, (landa). 
LANDUR(A) V 'llovizna', lankar AN 'id., lluvia menuda', lantar V 'id.', 'chispas de 
incendio', Ian par V 'llovizna de la niebla', langar AN, BN 'id.', lanpu S 
'bruma', lantxer R 'boira, niebla', lantzar salac. 'lluvia menuda', lantzer BN, S 
'id.', lantzurda BN, R 'id.' ,'nieve menuda y dura', lanzurda AN, L 'humedad 
que se pega ala ropa'. Sch. BuR 45 recuerda todas estas palabras con un primer 
componente lan-, con la significaci6n 'llovizna, niebla'. Cf. lanbera y lanbro, y 
sobre todo laino', donde esta la base de todos. 
En la forma landur( a) dice que podria haberse cruzado un romanismo como 
*lentura, que con sentido de 'humedad de la piel' se halla en port., y 'humedad 
de la tierra' en gall. Sin embargo en el Delfmado lenturo, linturo 'lluvia que 
empapa la tierra, humedad para la siembra'; tambien lentore en logud. 'rocio', y 
formas semejantes en otros dialectos sardos. GDiego Dial. 211 sefiala cast. 
local blandura. EWBS, a prop6sito de langar, explica lanha-, lanhu-, pero 
como variante de lanbo, todos reducibles a lainoIflano. Cast. de Navarra langa-
rra, langarrica, langarria 'sirimiri' (Iribarren 297). 
LANEZA, LLANEZA 'mala crianza'. Vid. lano'. 
LANGA V, G 'traviesa, leno largo y grueso', V 'tranca', G 'cancilla, puerta rUstica', 
langalbo V, langalde G 'palos verticales con que se forma la cancilla', langa 
mail/a G 'palos horizontales para id.', langara V 'traviesa', langei V 'fleje', 
langetllanket V 'travesano', 'palos con que se hacen los flejes'. Es evidente su 
origen lat.-romaruco. Lo derivan de1lat. palanca (> planca) (en relaci6n con 
gr.-lat. phalanga) Rohlfs RIEV 24, 337, Lh., GDiego Dial. 211, Gamillscheg 
RuB 34, Mich. FHV 347 y FLV 17, 193, etc. Corominas 3, 619 cita lat. vulg. 
*palanca, variante del clasico palanga (0 phalanga), asi como una forma mas 
vulgar planca, de la que procede el occit.ant. planca, y, segun el, posiblemente 
el vasco langa. Del esp. palanqueta 10 deriva Sch. BuR 52. La entrada de la voz 
en vasco es antigua, prerromaruca podemos decir; cf. en Iribarren 297 formas 
como balanga, balango, baranga, branga y langa. Es absurdo Garriga BlAEV 
2, 144 defendiendo la autoctonia del termino. (Cf. palanka). 
LANGAR v.landur(a). Por lanharraia, segunEWBS. 
LANGARIKA 'bupleurum rotundifolium' (Bot.); langa 'barrera de paso a las heredades'. 
pero no se ve la relacion con langarica (Baraibar RIEV 1, 359). 
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LANGER(US), LANJER(US) 'peligroso'. Del fro dangereux (GDiego Dial. 218). 
LANGET V 'ganado corpulento y pesado'. Sch. BuR 5210 considera del mismo origen 
que Zangi(ta) (q.u.), por antffrasis. 
LANGII G 'hmguido, languidez, debilidad', langita V 'delgaducho' (calificativo del cer-
do, besugo, segUn Azkue), lanketa V 'id.'. Son sin duda elementos lat.-romam-
cos. Cf. esp. Itinguido (siempre como palabra culta) para el primero; tambien fro 
(Bayona) languidous. Para Sch. BuR 52 es derivado del espanol. Este mismo 
autor incluye en el grupo Zanget 'ganado corpulento' por antffrasis, 10 cual es 
discutible. 
LANGI2BN, S 'taller'. Contracci6n de lantegi V, lantei BN. De Zanl. 
LANGILLE 'peones de labranza, operarios', etc. De Ian y egille 'hacedor' (sin6nimo de 
lanari), como indic6 Campi6n EE 41, 540. 
LANGIN 'obrero'. De Ian y egin (Uhl. RIEV 3,209). 
LANGO 'lago'. Charencey RIEV 7, 138 da esta forma como derivada del esp. lago, y para 
la epentesis remite a ganza (?). 
LANJER L, BN, S, lanje S, lanyer S, lanjera, lanjerus, langer(us) 'peligro'. Evidente 
romanismo. Larrasquet compara beam. dangerous. GDiego Dial. 218 deriva 
del fro dangereux. Cf. tambien Phillips 15, Charencey RLPhC 24, 83 y 156, 
Vinson La langue basque 44, CGuis. 55. Para la disimilaci6n d > I, vid. Gavel 
RIEV 12, 244. Race referencia al beam. dange, dandge Larrasquet, segUn se ha 
apuntado. La forma lanyer aparece en FEW 3, 129 con etimologia de danger. 
Es interesante para las formas vascas la disimilaci6n en langier del ant. prov. 
Sch. ZRPh 11, 504 niega que la forma lanyer generalizada al norte de los 
Pirineos pueda considerarse como propia del vasco, y menciona gasc. lange, 
castr.lanxe, cev. langier (dellat. damnarium). ParaEWBS del ant. fro dangier. 
LANKAR v. landur( a); lanket v. langa. 
LANKETA v.langil,langita. 
LANO, LANHO R 'bruma', AN 'nube', L 'niebla'; L, BN, S 'vaho', lanol 'niebla' (Muka-
rovsky Mittei/. 1, 143 citalanko 'nube'). Vid.Zailiol. 
LAN02 L 'sencillo, candido, afable'. Vid. lailio2• SegUO Gavel RIEV, 3, 234, no procede 
del fro plan. En fro ant. era plain. Tampoco del ant. lat. *planu (hubiera dado 
Zanu). De lat. *planu, por intermedio de esp.llano. Eso explica la palatalizaci6n 
de n de lalio, aunque con desplazamiento (lano por llano). 
LANOA R, salac. 'labranza', lanoatu R, salac. 'labrar la tierra'. Lh. seiiala su relaci6n con 
beam. lano. EWBS \ 10 considera una forma determinada de landago (para el 
derivado de landa) 'pultivo' (que no recoge Azkue). Para las formas lano, lana, 
Zane de la zona gascona, vid. FEW 5, 158, que los deriva del galo *Ianda. No 
parece que tenga conexi6n con lanl 'trabajo'. 
LANPAR V 'llovizna de la niebla'. Vid.lanbera y landur(a). 
LANPA(RE) 'lampara' (Lh.). Es el termino lat.-rom. lampadem, como apunta CGuis. 89. 
EWBS compara provo lampa, lampea, fro lampe, esp. lampara, etc. 
LANPARDA 'lamprea' (falta en Azkue). Sch. BuR 3610 ha relacionado con anproi V, y 
con las formas esp. lamprea y fro lamproie. Formas sin el articulo en wall. 
amproie, y val. anprea. Igualmente compara con esp. Lh. Lamprea es ya desde 
ellat. del s. V una etimologia popular sobre lambere, de la voz naupreda, y asi 
se halla en esp. y fro con las formas en que la 1- se ha suprimido interpretandola 
como articulo. EWBS la da como variante de ianpreda, con adicion del esp. 
parto (1) 
LANPAROINAK 'muermo' (enfermedad de caballos) (pouvr.). (Falta en Azkue). Lh. rela-
ciona con esp.lamparon(es). Asi tambien EWBS. 
LANPAS V 'alfombra colocada a la entrada de la camara de los buques' Segun Azkue es 
prestamo del fro lampas. Vid. lanbas. 
LANPERNA AN 'anatifa, percebe', anperna V. Sch. BuR 34, separando el articulo, 10 
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deriva del fro bernache, bernacle « bret. bernie) (agn. bernae). Atribuido a un 
galo *bernos, 10 que pone en duda Gamillscheg ZRPh 40 139. Cf. FEW 1 355. 
EWBS 10 relaciona con cat. llampera, llampanya, esp. llampa. Cf. lapa 'barda-
na', 'lapa'. 
LANPU S 'bruma'. Vid. laiflO1 y landur(a). FEW 5, 165 da como vasco lampur 'barro del 
deshielo', y la cita para Aspe. En beam. lampurreja 'accion del deshielo'. Este 
autor reune en el grupo: lanbera, lanbro, landur, lankar, lanpar, lantar, lanpu, 
lanollaino, etc. (el artfculo es de Hubschmid). EWBS compara can labo 'miope' 
pero remite a un lanpi (que falta en Azkue). Cree que es una contraccion de 
lanhope (que es de laino, en fin de cuentas). 
LANPUTS BN, R, S 'desafilado', S 'hombre tosco', R 'de lengua trabada', lanpustu BN, 
R, S 'embotarse un instrumento cortante'. Cf. R liinputs 'zambo', y lantro 
'tosco'. EWBS cita como variantes lanpus, lanphux, laputx, etc., quepretende 
derivar de un *lapu(r)-, considerado por este autor como disirnilacion de *pa-
pur- 'Brockchen', y el sufijo -ts (I). Bouda BuK 29, BAP 11,205 Y EJ 5,221 ha 
comparado circ. [;,mp';, 'erstarren', que, a su vez, sena relacionable con chuk. 
amp/amp/amp 'stumpf', de *almp. 
LANSISTA L, lantrista L, lantxizta L 'modorro' (enfermedad del ganado). Para EWBS es 
compuesto de Ian = lana 'enfermedad contagiosa', y sista 'punzada', 'punta', 
(?). . 
LANXURDA BN, S, lantxurda BN, R, S 'niebla'. Azkue la da como variante de lanintz. 
De todos modos es un derivado de laino1flanollano. Iribarren recoge en Nava-
rra lanchurda, lenchurda, con los sentidos de 'carambano', 'niebla'. En R se 
documenta como 'escarcha'. Sch. BuR 45 remite a landur (q.u.). EWBS analiza 
una segunda parte xurda 'hilo, cuerda' (?). Podrfamos considerar como diminu-
tivo lantxurdifia S 'llovizna'. V. Eys analiza lano-txuri-da 'Ie bruillard est 
blanc'. Entre los relictos vascos cita tambien Iribarren 297 el aezc. lanzurda 
'escarcha muy fuerte', que en Azkue es 'humedad que se pega a la ropa, como 
si hubiera lloviznado'. En G ademas lantzurda 'nieve menuda y dura', en BN, 
R 'llovizna'. Cf. lantxer, lantzer, lanizar( a) de significacion similar. Corominas 
2,336 sugiere una relacion con lantza 'lanza' y 'lanzar'. 
LANTAR V 'llovizna', 'chispas de incendio'. Para Azkue es variante de lanpar, landur 
(qq.uu.). Cf. igualmente el articulo anterior. 
LANTARE R, lanthare S 'planta', lantatu R, S 'plantar'. Vid. landara l , landatu. Saroinan-
dy RIEV 7, 495 sefiala el contraste de la sorda de S lanthatii con la sonora de 
planda en Aspe y Baretous. 
LANTE(G)I: de Ian y -tegi: 'taller' (Campion EE 37, 401). Iribarren 297 nota la perviven-
cia de esta voz en Estella en el sentido de 'corta de arboles', en Afiorbe 
'concesion de corta'. En Amezcoa ir a lantegui 'ir al monte temporalmente a 
hacer carbon' . 
LANTES V, G 'berrugate, cierto pez de mar'. Cf. lanttitioin (Duv. ms.). EWBS 10 da como 
variante de lantxoin, con un infijo de diminutivo -i- (este ultimo termino no 10 
recoge Azkue), que deriva a su vez del fro lan~on (!). Cf. andeja (andes/antes). 
LANTINA L 'peca'. EWBS 10 compara, con cambio de sufijo, con fro lentille, entre cuyas 
acepciones esta la de 'peca'. 
LANTHORNA BN 'hIgado', 'recto'. (Cf. el geminado gibel-lanthorna en el mismo dialec-
to). Cf. althorna, anthorna (Bouda EJ 3, 118 junta estas variantes). EWBS los 
da como romanicos, y reconstruyendo una forma *antorna, relaciona con esp. 
entornar (!). Y Sch. BuR 34 con esp. entrana (?). 
LANTROTXA V 'candelabro, bujia, portaluz de antorcha', 'carambano de hielo' (acepcion 
esta secundaria sin duda). Sch. BuR 34 la explica de esp. antorcha con el 
articulo aglutinado. Como variante latrontxa 'carambano', 10 cual no resulta 
aceptable. 
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LANTHU! G 'llanto', lantullu G 'lamento'. La segunda puede ser un diminutivo (con 
palatalizacion). Es la fonna lat.-rom. En esp. pervivi6 planto hasta muy tarde. 
Para EWBS procede dellat. planctum 00 toma de Lh.). 
LANTHU2 L, BN, R, S 'escuadrar una pieza de madera con el hacha', BN, R, S 'roturar 
terreno baldfo'. Verbal de lan, aunque quiza se cruce el romaruco plantare, 
vivo en formas como landatu, lantatu. 
LANrSADERA 'lanzadera', lantzade(ra) S. FEW 5, 157 toma esta fonna de KrUger Kultur 
263, y la compara con el esp. lanzadera, cat. llansadora. Para Lh. es del 
espanol. 
LANTXA 'lancha'. Del espanol. Corominas 10 da como malayo, trafda por los portugue-
ses. 
LANTZ V, G 'lance'. Del espanol. 
LANTZA! 'lanza'. Es la misma voz pan-romanica (excepto rumano); quiza de origen 
celta, 0 inc1uso hispano-celta, segun los latinos. (Cf. REW 4878 s. y Azkue 
s.u.). (Cf. Festus en DElL). 
LANTZA2R 'danza, baile'. Var. de dantza (q.u.). La menciona Sch. BuR 35 y CGuis. 55. 
LANfZAR! V 'tierra labrada mucho tiempo atnis', 'tierra baldia'; lantzero R 'barbecho', 
'epoca de cavar la tierra', lantzute R 'barbecho' lanzaro R 'epoca de la siem-
bra' (En Azkue Ian + zaro). De Ian en el sentido de 'campo', y el adj. zar. En el 
segundo terrnino habrfa un suf. adv. temporal -aro; pero la fonnaci6n es dificil. 
Quiza haya que considerar una influencia de landa, lantatu, etc. EWBS toma el 
elemento lant- como de Ian. 
LANTZAR2 AN 'mal trabajo'. Aumentativo de lan, como anota Azkue. El segundo ele-
mento puede ser tzar 'malo, perverso' . 
LANfZAR3 salac. 'lluvia menuda', lantzara BN, R, S 'escarcha', salac. 'niebla', lantzer 
BN, S 'lluvia menuda y fma'. Vid. laifio1f/an(h)o. EWBS sefiala un segundo 
elemento tzar. 
LANTZER 'atravesado, plano 0 camino torcido'. EWBS compara esp. llanchar (derivado 
de lancha) y cat. llancera 'percha del pesebre', (que el deriva de planca, 
palanca) (!). 
LANTZETA S 'aguijon de la serpiente'. Aunque Azkue sugiere el esp. lanceta como 
origen, es un diminutivo romanico, mas bien arag. u occit. que cast. En esp. no 
tiene esa acepcion. Tampoco la encontramos en frances. Sin embargo, FEW 5, 
152 registra en Chevagnes lanceron 'dard de serpents', liison 'dard d'abeille ou 
de reptile' . 
LANTZOI V, G, AN 'aguja, papard6n, cierto pez marino'. EI terrnino esta sin duda en 
relacion con esp. lanza. 
LANTZUTU R, salac. 'labranza', R 'epoca de labranza'. Azkue analiza Ian y zutu. Sin 
embargo, el primer elemento bien pudiera ser landa. 
LANHU v. laifio!/lano. 
LAORE AN 'pan de trigo 0 malz'. Var. de labore, como dice Azkue. Sch. BuR 53 
compara ademas cast. labor de lino, logud.laore 'simientes, cereal'. 
LAPA! V, G, AN (Lacoizq.) 'bardana' (Bot.), V, G 'lapa, cierto molusco' V 'verrugas de 
arboI', AN 'orujo, hollejo', V 'cabezuela, fruto de la bardana'; lapaitz G, AN, 
lapati R, lapatx V, AN, lapatz V 'bardana' (fonnas que registra Sch. ZRPh 33, 
348 n.l, que a veces tienen distintos sentidos). (En Bilbao lampa). SegUn recoge 
Iribarren 297 en Pamplona, Cuenca, Estella, M6lida, Aoiz, Etayo, lapa es el 
fruto de las matas llamadas lappa maior y setaria verticilata. Desde el punto de 
vista semantico parecen reducibles las dos acepciones: lapa y bardana. 
Para Hubschmid ZRPh 65, 245, que recoge las opiniones de Schmitt y J. Jud 
favorables allatinismo, deriva dellat. lappa. Rohlfs (en cita del mencionado 
Hubschmid), en cambio, la cree voz iberica (pero es otra acepcion). Por el . 
origen latino se decide igualmente REW 4904. Corominas 3, 32 cree que la 
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designacion del molusco puede ser secundaria, tomada de la caracteristica del 
lampazo. De Asin toma el moz3r. lapalla 'planta que se agarra a los vestidos'. 
EI origen para este autor tambien estaria en el lat. lappa (as! Lh.), del que 
procede lappaceus, del que a su vez sale lampazo en espafiol. La confusion de 
lappaceus con lapathium 'acedera, romaza', ha dado esta significacion a algu-
nas formas vascas. Segun el mismo Corominas la forma esp. con m no esta bien 
explicada. El primer testimonio de lapa 'lampazo' 10 encuentra hacia 1400, y 
en port. desde 1635. Para la forma lapaitz da Lacoizq. la significaci6n de 
'acedera, romaza' Azkue, en cambio, da 'bardana, lampazo'. Sch.l.c. aproxima 
formas romamcas como occit. lampourdo, lampoude, lampoudro, lapourdo, 
laput (de lat. lappa, lappago, con nuevos sufijos). Seiiala la confusion de 
lappaceus con lapathium para la significaci6n de la primera, ya indicada. Con 
Erhault anota el bret. lappadenn tambien en la doble significaci6n de 'lapa' y 
'bardana, lampazo'. Sch. cree que con lapathium tiene mas que ver el port. y 
cat. laba~a (con final similar al esp. romaza). Ambos nombres se confunden en 
dialectos romamcos, segun este autor. Asi suizo-fr. lampe, Jappe 'acedera, 
romaza', pero occit. lapas 'acedera' y 'lampazo'. En Friul lavazz, lavazzut 
'acedera' , pero lavazz di lacais 'lampazo'. 
Lh. da para lapa otros significados: L 'rampojo de uvas', 'corazon de 
manzana', 'heces de uva', 'pelicula sobre el agua estancada', 'deposito de arena 
y materias organicas que deja una inundacion', 'gruesas gotas de sudor' (esta 
acepci6n tambien Azkue). Este autor cree que tales formas se relacionan con 
esp. lama (7). Para las acepciones de Lh. habria que comparar el esp. lapa, 
lapachar 'lugar pantanoso' y lapa 'telilla que se forma en la parte superior de 
un liquido'. Corominas 3, 32 cree que es una onomatopeya por el ruido que se 
produce al chapotear por el fango, y es comlin al gr., celta, esl., lenguas uralo-
alt., etc. Se refiera a FEW 5, 173, al galo *lappa 'lodo', de donde el occit. lapo, 
lapas, lapa, lapoun, lapay 'barro, arcilla', vasco lapa 'depOsito de arena mez-
cIado de hojas, etc.'; a los que se afiade Pallars llapa 'costra de suciedad que se 
forma en la cabeza de los nmos', esp. lapa, alemtej. lapachero 'pais pantano-
so'. En irl. lap 'barro'. Corominas l.c. cree que esta etimologia gala es objetable 
por su propia distribucion geograflca, y porque el termino esta muy mal apoya-
do. El propio Hubschmid ya 10 veia oscuro en el articulo de FEW. Corominas 
piensa que mas bien habria que mirar al iberico (al que tambien aludia Rohlfs 
antes citado), aunque, en fill de cuentas, se incIina por la onomatopeya. Etimo-
logia imposible en Ducere RLPhC 13, 225 con el fu. leloub 'came, pulpa' , 
indica Corominas para lapa. EWBS para la significaci6n de 'lapa' se inclina 
por el prestamo del esp.; 10 mismo para algunas de las acepciones de Lh.; en 
cambio para la de 'bardana' acude al lat. lappa y lapathus. En cuanto a 
lapaitz( a) 'bardana', Elo RIEV 23, 519 dice que a Orixe Ie recordaba el 
horaciono lapathi (brevis herba). Cf. igualmente Mich. Apellidos 119. La 
significacion 'hollejo' que tenemos en Azkue, corresponde a la serie de 
acepciones de Lh. 
LAPA2 S 'lamer una pasta liquida'. Larrasquet 169 compara el bearn. lapa (fr. laper 
'beber a lengiietadas'). Cf. lapa-lapa, llapallapa, onomatopeyas de 'beber'. 
LAPHAll.. (git.) 'presbitero'. EWBS relaciona con el git.-arm. leval, git. al. dewel 'Dios' 
(prkr. devadQ) (!). 
LAPAITZ V. lapa1• 
LAPARI 'zarza'. Vid. laar y gapar. 
LAPAR2 AN 'garrapata muy pequeiia'. Sch. BuR 37 ha puesto en relaci6n esta forma con 
bearn. lapa, lagas, paralelo al beam. sapar. Rohlfs Gascon 34 y 46 compara 
gasc. laparrou, lapar, laMr, laparro, labarroCt; cf. aran. laparra 'id.' (y ade-
mas Sch. ZRPh 11,482 s.). Para la acepci6n 'bardana' de lapar, sapar FEW 5, 
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172 s. dice que Sch. l.c. esti vuelto a tomar del vasco *zapar en vez de lapar. 
Rohlfs o.C. 22 sustituye la idea de Sch. suponiendo que la palabra bearn. 
procede del vasco sapar 'seto'. Se apoya Rohlfs para la semantica en que lapar 
signitica 'garrapata' y 'zarza'; pero con ella no se prueba que sapar signifique 
ambas cosas; por 10 que a FEW no Ie parece mas convincente la idea de Rohlfs 
que la de Sch. 
Existe la posibilidad de que sapar en gasc. sea el resultado de una falsa 
interpretacion del sa- como articulo sustituyendo a lapar interpretado como 
articulo igualmente. Cf; Hubschmid Praerom. 2, 124. Este autor o.c. 68 relacio-
na todas las variantes: lapar, lahar, lar, nar, gapar, zapar, khapar, txapar. 
Corominas menciona chaparro como de la Inisma procedencia. Rohlfs ZRPh 
47,400 relaciona lapharra 'zarza' con bearn. galabardo 'escaramujo'. (Remite 
a gapar(ra). 
LAPAR3 'ceron, residuo de cera en los panales'. Var. apar (q.u.) y sapar. J. Braun Iker 1, 
216 compara v. georg. tapl-i « *tapal-i) laze topur-i, svano tw-i, tu 'Iniel'. 
LAPHARTZ 'arador de la sarna, sarna'. EWBS 10 relaciona inadmisiblemente con el gr. 
labrax (!). 
LAPASTA 'separar la mantequilla de la leche'. Var. lapastu, etc., V, G, AN 'cortarse la 
leche'. EWBS pretende derivar del ::ir. *lapan < ::ir. laban 'leche' (!). Otras 
formas que hay que tener en cuenta: lapats V, G, AN 'granos que produce la 
leche alterada', lapaztea (Oih.) 'cortarse la leche', lapazto L, lapaztu AN, L, 
'id.' . 
LAPATI (v. lapa l ), R, salac., lapatx(a) V, AN, variante de lapaitz, Lapatz V 'bardana', 
Lapatin L, BN 'fruto de la bardana'. GDiego Dial. 214 deriva estas formas del 
lat. Lapathium. Lo Inismo FEW 5, 169 (que traduce tambien 'acedera') con un 
derivado adjetival (ya en Plinio) -aceus, como esp. lampazo, port. lapa9a. 
ReInite a ZRPh 33, 348. Tal derivaci6n ya la registra Mich. Apellidos2 94, con 
referencia a J. Garate RIEV 23, 319, que sigue a Ormaechea. Cf. as! mismo 
REW 4904. En relacion las primeras formas esta, sin duda, lapatina AN, BN, S 
'agrimonia' (hierba para llagas). 
LAPAZORRI V, G, AN 'piojo'. A Tovar Ie parece un geminado semantico. 
LAPE S 'refugio bajo el alero de un tejado'. Se reconoce un segundo elemento ope 
('debajo'). En el primero Bouda EJ 4,70 ve algo asi como cauc. or. *sL', en 
archi d-aL 'puerta'. EWBS supone una forma abreviada de gilape, gillape 'parte 
de la pared que ha sido cubierta por el saliente del tejado', gillapi 'maderamen, 
arquitrabe', y menciona una forma supuesta *kirabe, apocope de esp. arquitra-
be (!). 
LAPIKO V 'olla', BN 'caldero de metal', lapika L, B, S 'id.', 'marmita'. Ni por la forma 
ni por la distribucion geogratica parece tener conexion el vasco con el romam-
co. AI citar Sch. ZRPh 32, 474 el ital. laveggio 'olla', como procedente del lat. 
lap'ideus, compara vasco lapiko (y remite a BuR 45, donde tambien compara 
sardo labia, abruz. lapije y otros). En Heim.ufremd.Sprachgut 70 cita umbr. 
ant. lapicchiu. Rohlfs RIEV 24, 344 cita sardo lapia 'caldera de cobre' y el 
mentado lapije. (Todos fabricados originariamente en piedra ollar). FEW 5, 
169, a proposito de lapitz 'pizarra' dice que este vocablo indica que el lat. 
lapldeus tenia vida en el Oeste del pais y made que "es muy dudoso si lapiko 
hace referencia a esto (como piensa Sch. BuR l.c.) a causa de la estrechez 
geogratica de la difusi6n de la piedra". Rohlfs I.e. 10 deriva del termino lat. 
tapldeum (vas), como Sch. Heim. l.c. Por su parte REW 4899 deduce lapitz, 
propiamente 'pizarra', del lat. mencionado 'vasija de piedra', 'caldera, olla', 
cuando lat. lapis 10 explica mejor; pero este autor no cita lapiko. EWBS consi-
dera a este inseguro y dice que presumiblemente en la significaci6n funda-
mental 'Mischkessel' procede del ::ir. labka (labaka 'mischen'). Todo ello 
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insostenible_ Acepta sin embargo el origen romamco de lap(h)itz, pero en 
relacion con esp. lapiz. No se ve claro como puede salir lapiko del lat. lap'ideus 
o liip'idrus, seglin se comprueba en REW l.c. La significaci6n del Ultimo (dada 
por el autor) corresponde a la del terrnino vasco; sin embargo, tenemos una 
terrninacion -ko, cuyo origen pudiera ser incluso latino; para ello se nos ocurre 
suponer una forma *lapidicus, 0 considerar -ko como sufijo de materia, en cuyo 
caso el tema sena lapitz. La perdida de d intervoClilicaresultaria normal en BN, 
L. Es decir, por evolucion fonetica *lapidicus daria lapiko. No hay ningun 
testimonio en lenguas romamcas de la existencia de esta forma, que sena del 
bajo latin. La acepcion BN haria pensar en un elemento tardio entrado en la 
lengua cuando se habna perdido la conciencia del primer elemento lapitz que 
motiv6 el termino (eso suponiendo un origen latino, que vemos cuan discutible 
es). Creemos que en el caso de lapitz como elemento formador de lapiko 
hubiese conservado el resultado de -tz ante oclusiva, es decir, -z, dando la forma 
*lapizko. Si admitieramos la irregularidad fonetica de que *lapitzko no evolu-
cionase a *lapizko sino a lapiko, este, que sena el deterrninante de un nombre, 
pasaria a sustantivo muy facilmente. En fonetica es dificil explicar lapiko como 
procedente de lapitz en V, L. En el aspecto lexico no parece probable que solo 
en vasco haya existido un descendiente del supuesto latino *lapidicus. Es extra-
fio que no quede testimonio de ninguna forma romance proxima. Por otra parte, 
lapitz es 'pizarra, marga', que no parece materia para hacer vasijas. Sena un 
obstaculo mas para explicar lapiko a partir de lapitz. Si hemos de remontamos 
al latin, solo queda * lapidicus , con preferencia sobre lapU:lius; con todas las 
dudas ademas. En conclusion, parece termino indfgena. (para mayores precisio-
nes vid. M. Agud Elementos 287 ss.) 
El origen latina 10 niega Garriga BlAEV 6, 93, pensando que la olla no es de 
piedra. Astarloa Apol. 80 fantasea con la explicacion: "de la cosa pegada, 
agarradero; bi dos y co terrninacion ... todo junto cosa de dos agarraderos" (!). J. 
A. BAP 10, 107 menciona lapitze 'arcillal', de cuyo primer elemento lapitz, 
contraido en lapi, dice, esta formado por sinecdoque lapiko (!). 
LAPIRI S 'conejo', llap"C, llepei S, (R lie prot) (Mich. FHV 195). 
La forma vasca podria estar relacionada con fro lapin. Larrasquet 175 10 da 
como prestamo del beam. lapi. FEW 5, 176 deriva la forma de manera poco 
explicable (seglin propia confesion) con un pre-rom. *lapparo 'conejo', que 
pervive en port. taparo 'id.'. Se halla tambien en cat. Uapf (ZRPh 52, 511), 
Graus lapin. EWBS acude al iberico (!). 
LAPITZ AN, L, BM., S, laphitz 'pizarra', S 'marga', 'lapiz'. Se trata de un romanismo, 
como sefiala Azkue con su doble interrogaci6n sobre el casticismo de la pala-
bra. Apunta allat. lapis, -dis. Sch. ZRPh 32, 474 ha estudiado esta forma junto 
a otras romamcas en las que parece que petra tiene valor general, mientras lapis 
se aplica a la 'piedra plana'. Compara de Val d'Aosta labje 'pizarra', ita!. 
lavagna 'id.', occit. lavo, labasso, labencho 'piedra plana, laja', astur. Uabana 
'id.' Tambien sefiala Sch.la reduccion de lapid- a lapi- (en Ennio hay abl. lapi) 
y la confusion con la base indigena lapa. En favor de una derivaci6n del lat. 
lapideus se manifiestan asf rnismo Garnillscheg RuB (1950) 41 (no del nom. 
lapis) y FEW 5, 169. Y dellat. lapidius 10 hace REW 4899. Mich. Apellidos2 95 
indica que su procedencia de lapis 'piedra' es clara, y se inclina a pensar que 
por 10 menos la etimologfa del top. Lapitze (IrUn) es precisamente "piedra 
(miliaria)", y menciona Piedramillera en Navarra. Aceptan asirnismo la deriva-
cion de lapis: Rohlfs RIEV 24, 337, Caro Baroja Materiales 57, Dodgson 
RLPhC 33, 268, Chaiencey RLPhC 24, 150 Y RIEV 4, 511, Chaho Hist. 
Prim.Eusk.Basq. 132, CGuis. 89 y 198. Repite Mich. enFLV 17,197. 
Corominas2 4, 569 deriva esp. pizarra del vasco, pero su etimologfa no es 
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segura; quiza de lapitz-arri, compuesto de arri 'piedra' y lapitz 'pizarra'; pro-
bablemente dellat. lap'Ldeus. Tovar Geminados 370 menciona como tales arri-
lapitz y lapitzarri (Cf. M. Agud Elementos 287 ss.). Lh. por su parte remite al 
esp. Iapiz. En el Roncal pervive lapitz con el sentido de 'pena de laminas 0 
pizarras, suelo Heno de penas que dificultan el andar'. Iribarren senala en Isaba 
el puerto de Lapiza. En otro dice que las aguas "arrastraron todas las tierras ... 
dejando la lapiza desnuda". EWBS apunta igualmente a esp. Iapiz, como Lh., 
con referencia allat. lapis. 
LAPO V 'bofeton, mas bien con fuerza, por vengarse 0 desprecio·' P. de Mugica Dial. 
Cast., Montafi., Vizc. Arag. 68 que da esta forma la deriva, como Borao, dellat. 
alapa. Voz cast., viva en Valladolid. Tovar no ve que sea vasca. Corominas 
menciona el termino pero no 10 trata. 
LAPRASKETA V, laprast V 'resbalon'; laprau 10 mismo laprastada, laprastura y lapras-
turi 'resbaladera'. Suena a onomatopeya. Bouda BAP 10, 21 ha reunido estas 
palabras con labar, laban (qq. uu.) y las intenta explicar por el caucasico. La 
relacion de EWBS con lapasta 'manteca' parece menos probable todavia. 
LAPUR V, G, AN 'ladron', R 'laminero', 'engafioso'; laphur (lapurtu G 'robar'). BN, R 
fiapur S fiaphur 'goloso', napur. Bouda EJ 3, 116 compara AN napur 'mero-
deador', 'ganado que invade los cercados', y tambien da lamisma referencia 
CGuis. 186, que compara lat. latro, que, segun Tovar 'no tiene ning11n atracti-
vo'. Lo mismo pasa con la comparacion de Tromb. Orig. 134 con gr. Aa'IjJ'UQov. 
Compara ademas hung. lopo 'ladron' (Comparacion que repite Grande-Lajos 
BAP 12, 316). Es interesante que en ballarete (jerga de canteros gallegos) 
lapeta es 'ladron' (J. R. Fz. Oxea RDTP 9, 1953, 2 cuad., 10). Corominas 10 
deriva de un adjetivo romance lefr-, lafr- 'goloso, comilon' (para e/n Mich. 
FHV2, 553, quien dice que acaso fiajlatzea 'comer con gusto' (Larram.) este 
relacionado con lefr-, laft-, y, por tanto, lapur, napur). Compara Corominas 
Top. Hesp. 2, 307 cat. llofre 'goloso, cornilon' y otras formas romamcas desde 
Beam hasta los Alpes. 
LAP(H)URDI 'Labort' ('region del Pais Vasco). Azkue dice que hay quien cree que no 
viene de lapur, sino de lau + ur 'cuatro aguas', por los cuatro rios de la region, 
cos a poco creible. 
LAPURUTS 'pequeno pez de mar' (fr. 'gendarme'). Parece derivado de lapur. EWBS 
analiza un elemento uts 'puro, vacio'. Muy inseguro. Contraccion de laputs 
seg11nEWBS. 
LARI V 'demasiado'. Vid.larri. 
LAR2G, AN, L, BN 'cambron, abrojo', la(h)ar V, G, AN, L, BN, V (Onate) na(h)ar, V, 
R, salac. nar, R fiar, V (Cigoitia) ar, mer. agar (Vid. Mich. FHV 324). Vid. 
laar. 
LARAIN1, LARANA V, G, larani, larana, laranja (Iribarren 298, cast. de Navarra) V, G, 
AN, L, larandia, iranja, liranja, lihanja 'naranja'. Es la misma voz que el esp. 
naranja, de origen persa (niiriing) a traves del arabe (REW). Para larafia com-
para Bertoldi Arch.Rom. 18,214 el port. laranja, del persa citado. Para Cam-
pion EE 41,67 es del cast., como calco con similitud auditiva. CGuis. 186 cita 
ar. larancha (esp. ant. laranja). Cf. tambien occit. aranjo (del port. menciona-
do, interpretado como con articulo, donde ha prevalecido la forma disimilada, y 
10 mismo en cast. ant.). Segun EWBS del espafiol. 
LARAIN2 (ms. Lond.) 'toronjil, melisa, alhelf'. Evidentemente es 10 mismo que la ante-
rior. Es imposible su relacion con el grupo arafion como pretende EWBS, y con 
esp. arandano. 
LARANBATE (Lei~.) V ant., G laurenbat (RS), larunbat G, AN, L, BN « *laurunbat) 
'sabado'. De lau(r) 'cuatro'. (Mich. FHV95). 
LARATRll..LA V 'barreno grande'. Diminutivo de laratro. 
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LARATRO V 'taladro'. Vid. daraturu. Aparte de las variantes consignadas en esta, debe-
mos anotar latro, daratulo. Seg6n Sch. BuR 34, beraturi es un cruce de las 
fonnas daratru, etc. y occit. birouno. A prop6sito de latro, 10 mas verosimil 
para Mich. BAP 20, 30 es pensar en el V laratro 'taladro, barrena grande' (es 
decir, yendo a los origenes, en lat. taratrum, no en aratrum) 0 en una variante 
an8.1.oga, acaso romanceada. Por ellat. se pronuncia CGuis. 31, GDiego Dial. 
210 y 220, etc. 
LARATZ 'llar', lagatz G, laatz V, labatz G, L,laratzu V 'id.', larazkako V 'gancho del 
llar', elaratz G 'cadena de hierro en el hogar'. Corominas 4, 1035 seiiala en 
Navarra (Iribarren) elar 'id.' (el(ar)atz < lar). Un origen latino, como esp. lar, 
llar es evidente (segun Tovar), y se reconoceria en esta fonna un sufijo de 
derivaci6n -tz, del tipo esrudiado por MPidal-Tovar BRAE. 
En Navarra cita Iribarren 298 las fonnas lar, laral y laraza con el mismo 
significado, 10 que es una buena confonnaci6n por el paralelismo de las fonnas 
laral, con sufijo romanico y laraza con el sufijo vasco y el articulo soldado 
(Tovar). GDiego cita a Perez Moya en 1673 "las eadenas en que euelgan las 
calderas al fuego se dicen /lares, de [lat.] lares". (Cf. Sch. BuR 24: laratz < 
cast. /lares). Corominas 3, 36 cita bilb. llara(Arriaga), gasc. y alang. lar. La 
etimologia eaue. de Bouda BuK 30 en relaci6n con eire. laxk' e, qab. laxs 
'cadena, gancho' no es aceptable. 
LAR-AZKENA L, Fonna dada por Hervas BAP 3, 349, que 10 deriva de larra ('prado') y 
azken (,ultimo ') 'Ultima hierba del ano'. 
LARDA 'narria, espeeie de trineo para aearrear heleeho'. EWBS compara cat. 1I0rt, llorda, 
esp. lerdo, fro lourd, y aeude al lat. vulg. luriaus (?), cuya significaei6n se 
aparta completamente. Quiza cabe comparar con lerratu AN, L, BN, S 'resba-
lar, deslizar'. Cf. el siguiente (lardai). 
LARDAI AN, L, BN 'varal de carros y narrias', G, BN 'lanza de carro', nardai AN 
'cadena en la lanza del carro para transportar maderos', V, G 'palo que se aplica 
ala pertiga de la narria'. Ya Seh. BuR 35 relaeion6 la fonna con G dardai 
'flecha', L, BN darda 'id.'. Mich. FHV 324 y FHV2 552 deriva de dardo, en 
composici6n darda- 'lanza' (Lei~.). Cf. derivados con lardaka AN, erdoka V, 
G 'lanza de la rastra, narria, arado' y alav. ardaco (ant.) 'cuiia de hierro con un 
gancho donde enlaza la cadena de la que tiran los ganados para arrastrar los 
troneos en los que se clava'. Corominas 3, 73 deriva darda, dardai, lardai de 
dardo; 10 mismo Mieh.l.c. FEW 3, 17 S.U. daro (franc.) 'venablo', que da en fro 
ant. y med. darde 'id.', vasco darda 'flecha', de donde lardai 'tim6n' (vid. 
supra). (Sigue a Sch. l.e.). Gabelentz 86 relaciona con sardai V, G 'vara, palo, 
pertiga para derribar castanas'. En R recoge Iribarren 298 lardayas 'tablas 0 
vigas del techo'. En Monreallardaca, lardeca 'tim6n del trillo'. Para EWBS de 
origen inseguro, con una fonna Msica *lordan, del 1 at. vulg. *luridiinum. Rela-
ci6n con larda 'troneo' primitivamente. Tovar juzga interesante para este grupo 
lardeica 'nombre que dan a la labor de arrastrar troncos en salac.' (Iribarren 
298). Lo demas es especializaci6n, comenzando por larda 'narria'. 
LARDATU V, R, S, lardata 'untar, lardear'. Para Azkue es dellat.lardum. Grande recoge 
del esp. lardo (,tocino grueso') y este del lat. citado 0 de laridum. En esp. 
lardear 'untar con lardo 0 grasa'. EWBS en el mismo sentido (cf. fro lard. 
larder, provo lart). 
LARDE 'aprensivo' (Oih.)~ larderia 'temor'. Uhl. RIEV 3, 216 dice que larderia es 
lardekeria, pero que esta palabra en L (Me. 8, 30) es usada con el valor de 
'amenaza'. Segun EWBS contracci6n de larriti 'temeroso', de larri 'id.'; cf. 
lardeiatu 'reprender', var. de larderiatu. Como indica Mich. FHV2 511, del 
romanico ladre, ladreria. 
LARDEKI R, salac. 'desollar', R 'agrietarse', R, salac. 'binar las tierras tras segar el trigo'. 
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M. Grande sefiala en Salamanca (vid. Lamano) eslardar(se) 'producirse deso-
lladuras poco profundas en la pie!'. EWBS compara por un lade lahardeki 
'desgarrar can espinas la pie!', poi otro larrantzi AN 'desollar'. 
LARGA V, BN 'soltar, librar'. Larrasquet 169 compara bean}. larga 'ensanchar, soltar'. 
Sch. BuR 44 10 hace con laja G, laga V, G 'dejar'. Estas no son del todo ajenas 
a la aclaracion del rom. lagare, laier. Laja dice que sera sin duda solo una 
variante del sinonimo V, BN larga < largar. Larram. (en 'dejar') solo larga, 
laja; en Aizk. unieamente larga; Manterola solo laga, laja. V. Eys compara 
provo largar. Cita el esp. "dar largas" (de largo, de1lat. largus); (cf. largo). 
Como derivado largatu L, BN (Mich. Via Dom. 4, 17). Origen romanico con 
las mismas fonnas en EWBS. 
LARGAN(A) (Oih. ms.) 'una era fuera de la casa'. Mich. FHV 165 Y 195 reune las 
siguientes fonnas: R llarne 'era, cereD de la luna', R-uzt. y V larren, V larrin, 
BN larrain, y posiblemente largan(a). Seiialacomo lejos de ser segura la 
eomparacion de GDiego RFE 7, 120 con esp. la herrdin, que emparenta con 
jerra( g)inem > jerrein > herren, y menos segura a-un la de Bouda El 4, 54 con 
lat. area. EWBS remite a larrain 'era, plazoleta'. 
LARGO S 'generoso'. Relacion con largu V sin duda 'abundante'. Es el romamco, fro 
large, esp. largo para el sentido figurado. El origen latino ya 10 indico Phillips 
13. Como derivados podemos seiialar largura V 'ambici6n', larguro V 'en 
abundancia' . 
-LARl, sufijo. Es una ampliaeion, por falsa separaeion, de -ari. Vid. Vhl. RIEV 3,8. 
-LARIK Como indica V. Eys, es sufijo compuesto de l-ik, con r eufonica. Particula 0 
postposicion eondicional. 
LARLATZ 'tez'. El primer e1emento, segun EWBS, es larru 'pie!'. 
LARLErN S 'persona de cutis fino'. Para Azkue es de larru y leun, lein. 
LARMATS 0 matslar (Ribes uva crispa, L), 'uva espina'. Como seiiala Bertoldi Arch. 
Rom. 18, 229, es calco dellat. med. uvaspina, esp., fro spinette vinette, a.prov. 
espino vineto, etc. Para EWBS, de lar 'espina' y mahats 'baya'. 
LARME G 'epidermis', 'piel fina, suave'. De larru 'pie!' y me(h)e 'delgado', segun ya 
seiial6 V. Eys. Lo mismo Tromb. Orig. 134. 
LARMINTZ G 'cutis'. En Azkue: de larru y mintz = pintz 'dermis'. 
LARHOTE S llarhote S 'langosta, saltamontes', larroti var. Seg-un Mich. FHV 118 y 418 
compuesto de larre 'pastizal' y othi 'langosta' (Lei~.). Compara el BN-ald. 
larrauti (El6, 5) 'langosta de los campos'; en Mich. l.c. 'cigarra'. Coincide 
EWBS. 
LARTZA 'conjunto, multitud de espinas'. Atestiguado s610 en Larram. como una especie 
de colectivo de lar, laharr, laar 'espina, zarza' Hubschmid Orbis 4, 218 duda 
de que 1a 1- sea protetica, como en otras palabras vascas, con una raiz 'ar- (El3, 
118 s.). 
LARU V 'amarillo', 'ictericia', 'paIido'. Mich. FHV347, Emerita 24, 331 y BAP 10,377 
10 seiiala como representante en zona de habla vizcaina, de una fonna muy 
popular del lat. clarus. Bouda Euskera 1, (1956), 13310 ha puesto en relaci6n 
con esp. loro, port. louro 'amarillento, rubio', cat. lIor 'palido', que como 
indica Tovar, procede del lat. lauru; pero el vasco representa una evolucion 
independiente y mas antigua en cuanto a a < au. 
LARUNBAT G, AN, L, BN 'sabado', laurenbat V (arc.) 'id.'. Se esta de acuerdo, segun 
Vinson Le Calendrier basque 13, en hallar en larunbat lauren bat 'un cuarto', 
pues una semana sena un cuarto del mes lunar. Para Mich. FHV 95 larunbat G, 
AN, L, BN procede de *laurunbat (?). En Lei~. laranbate. En resumen: de 
lau(r) 'cuatro', de donde laur(d)en 'cuarto'. Imposible la propuesta de J. Guisa-
sola EE 17, 566: la + r de movimiento + u 'muy' + bata 'principio, comienzo' , 
que hace referencia a 1a aparicion de la luna nueva. (Cf. Arbelaiz Etimol. 97). 
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Tampoco es admisible Gorostiaga Euskera 4, 87, que larunbat proceda de 
larunba 'melancolico' (?), en relacion con berunlberaun 'plomo' (Saturno), 
con interferencia de Sambati (!). Iu. VI. Zytsar Magne 2, 156 piensa en lagun, 
laguenegun 'dia de reunion' y compara nesken-egun y el dia de mercado (!). 
LARRAHAS 'desnudo'. De larru 'piel' yas 'desnudo'. 
LARRABORRAIA 'borraja silvestre'. De larre y el romanico borraya, borraja (del lat. 
borago, y este del 31". abou rach ('padre del sudor', por tratarse de una planta 
sudoripara). 
LARRAIN BN 'era', 'cerco de luna'. Vid. largan(a). Giacomino Relazioni 14 creyendo 
que la 1- es protetica compara copto ureh 'espacio, llano'. Los basureros de 
Pamplona se llamaban arranchiquis, corrupcion de larran-chiquis 'pequeiios 
prados para vertederos' (Iribarren 58); cf. tambien larren. Acaso prestamo. 
Mich. Emerita 24, 176 considera que se halla lejos de estar segura su explica-
cion por cast. la herrain (GDiego Dial. 221; pero tiene mas verosimilitud que 
Bouda EJ 4,51, que propone lat. area). 
LARRAPAST V 'resbalon'. (Cf. lerra(tu) AN, L, BN, S 'resbalar', 'resbalon'). Rohlfs 
Gascon 52 relaciona con gasc. eslarra, eclurra, eslerra, y otras formas simila-
res, 'resbalar', y dice que representa un cruce entre vasco lerratu y lurra 
'tierra'. EWBS Ie atribuye origen romanico y compara astur. lleira 'lugar de 
pequeiias piedras' . Muy confuso. 
LARRAPO AN, R 'sapo', arrapo. En muchas zonas castellanas y vascas de Navarra como 
'sapo'. Iribarren 58 y 298 cree que es palabra vasca. (Sin duda un relicto). 
LARRATEA Iribarren 10 recoge en la Barranca. Parece compuesto: larr-ate; mejor, 'entra-
da a la pradera'. Interesante por el sentido de ate. 
LARRATZ V, R 'terreno baldio', R 'rastrojo'. Derivado de larre, segun Mich. Apellidos2 
95. Corominas23, 154 alude ala posible relacion con glera 'cascajar' (dellat. 
glarea) y este con larre. Todo muy discutible. Mich. BAP 11,293 no cree que 
larre tenga que ver con ellatin citado. 
LARRAZKA en Iribarren con el sentido de 'trozo de terreno peiiascoso, no cultivable, para 
pastar'. Relicto vasco; cf. Hubschmid Thes.Praerom. 2, 159. Cf. larratz. Es 
indiscutible que la base de todo es larre. 
LARRAZKEN 'otoiio', larrazkin. Campion EE 41, 5 explica: de larre y azken. SegUn 
EWBS, de lar- 'hogar', 'fogon' (?). (Cast. lar, cat. llar). 
LARRE G, AN, L, BN, S 'pastizal, dehesal', 'prado', BN 'brezo', 'landa', tierra inculta', 
'soledad, desierto', BN 'helecho'. Para esta ultima acepcion seiiala Lh. el ant. 
fro larris (Ie sigue EWBS, que ademas menciona ndl. laar 'vado'!). En cast. de 
Navarra 'terreno no roturado y un poco elevado entre cultivos' (Iribarren 299). 
En la Barranca 'campo, heredad'. Segundo elemento de composicion de aque-
larre (aker 'macho cabrio'). En V larra. Para Mich. FHV 134 acaso eloronimo 
Aralar contiene como segundo rniembro larre (in Aralarre Bedaifa, ano 1074, 
etc.). Bouda BuK 125 y Hom.Urq. 3, 212 compara svano lare 'pradera' (coinci-
dencia muy sugestiva). Las formas Larraso y Aaeeaawvl se hallan en IG 14, 
2520, CIL 12,5369 S.; cf. larrazka. Berger Indo-Iranian Journ. 3, 26 relaciona 
vasco larre con burush. ter 'prado' (tid burush. equivale a 1- inicial vasca). 
LARREN V, R 'era'. Azkue considera variantes larrain V, G, AN, L, S, larrin V 'id.', 
'placita', y largan(a) (q.u.). Bouda EJ 4,54, que analiza l-arre-n, reune estas 
formas y las cree del lat. area, cosa que rechaza Michelena. 
LARREOll-O 'oropendola' (Duv. ms.). GDiego Dial. 221 deriva dellat. aureolu. 
LARRERATU EWBS la da como. variante de larruratu en el sentido de 'curar', 'echar 
piel'; de larru 'piel' + infijo causativo -ra- y sufijo -tu. 
LARRII V 'congoja, tristeza', 'vomito', V, G, L 'apuro, apurado', 'temor, timido'. Bouda 
BuK 83, Hom.Urq. 3, 211, GRM 32, 130 ha comparado avar L'er 'temer', 
Ler-ize 'atemorizarse'. En BN registra Lh. para larri la acepci6n 'enfriado en 
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amistad', 'desmadejado' 'afliccion', y en el NO de Navarra (Iribarren 299) 
'debil', etc. En 1a acepcion 'vomito' Bouda BAP 11, 199 analiza *la- 'escupir' 
y compara esta raiz con avar la', que aparece como nombre la-i 'vomito', la' 
-i-ze info 'vomitar'. Quiza avar la' es originado de laq'. Para larri 'congoja' 
compara J. Braun Iker 1, 212el svano rna-qal 'miedo, temor'. (No interesa 
Mukarovsky GLECS 11,86). Pertenece a estas acepciones larridura 'espanto', 
larrikata V 'nausea'. 
LARRI2 G, AN, L, BN, R, S 'cosa grande, abultada', 'fragmento mediano', AN 'prefiez, 
embarazo'. Bouda BuK 84, Hom.Urq. 3, 211 comparo avar L' ara (~ra) 'gor-
do, graso'. El mismo autor mas tarde, BAP 16, 40, criticando a H. Berger, 
analiza larr-i, con un sufijo sin el cual tenemos vasco lar 'demasiado'. Lh. 
compara bearn. laryou (con interrogante) 'grueso, gordo'. EWBS compara este 
bearn. con port. largo. Si acaso habra que pensar mas bien en occit. 0 fro En 
Mich. PasLeng. 97, larri como derivado de occid. laar, lar 'demasiado, exce-
sivo', de donde la(a)rregi. 
LARRI-A BN, R, S. Var. de larru-a 'el cuero' (q.u.). 
LARRIKUN L, BN 'coquet, criquet', 'coquin, fripon', L 'nino petulante'. Lh. compara fro 
Ie cricou. 
LARRlN V 'era' (var. de larrain, larren), V 'disco de la luna'. Vid. largan( a). 
LARROSA V 'rosa'. Es la misma forma romamca arrosa con el articulo aglutinado, como 
indican GDiego Dial. 221 y P. OmaechevarriaBlAEV (1947),25,135. 
LARRU G, AN, L, BN, R, S 'pie, cuero', L, BN, S 'estampa de un animal', narru V, 
larri-a BN, R, S. Acerco esta forma con n- Bouda EJ 3, 116. La etimologia mas 
divulgada de esta palabra, aunque no carente de dificultades, es la que la 
relaciona con un celta *pettro-, acaso en conexidn con lat. pellis (Pedersen 
Kelt. Gramm. 2, 45), que aparece en bret. ler < lezar, irl. lethar, gal. lledr, y 
se halla tambien (10 que podrfa ser prestamo celtico) en germ.: al. leder, 
ingi. leather, etc. En favor de esta etimologfa celtica se han definido Gavel 
RIEV 12, 247 n. 1 (que admite la derivacion incluso con el paso de -tr- a 
-rr-), Tovar BAP 1, 35 (= Estudios 73), Lewy BAP 12, 409 (= KI.Schrift. 
586), Mich. PasLeng. 136. 
Devoto Arch.Gl.Ital. 39, 109 reflexionando sobre las formas indoeuropeas 
limitadas al celt. y germ., piensa que sean caracterfsticas de una determinada 
cultura de cazadores. Una critic a de la relacion vasco-celta sobre esta palabra ha 
hecho M.-L. RIEV 15, 390, sefialando que no deben cotejarse formas celtas 
modernas, sino formas reconstruidas y subrayando la dificultad fonetica. Sch. 
RIEV 15, 690 apoya a M.-L. y alega la forma con n-. (Uhl. reconstrufa *rarru, 
de donde larrulnarru: Arbelaiz Etimol. 98). 
Tromb. Orig. 134 da una serie de formas indoeuropeas: arm. lar 'cuerda, 
cuerda del arco, musculo', lat. larum, gr. £U-ATJQa, dor. aU-ATJQa 'bridas'. En 
otra direccion tenemos una comparacion cauc.: avar L' er 'color' (con el parale-
10 semantico circ. sOe 'piel, color' (y de modo semejante en toe., hUng. y fmI.), 
como indica Bouda BuK 86, Hom.Urq. 3,211. J. Braun Iker 1, 218 compara V. 
georg. {qv~i « *d-qua-l) 'piel, cuero'. Por ellado africano tenemos Mukaro-
vsky GLECS 10, 182 que acerca som. diir 'corteza', y otros paralelos en 
Mittei/. 1, 141. En la misma direccion aproximo Gabelentz 76 y 164 s. tam. 
ered 'correa de vacuno" ego debere (?). Lahovary Parente 146 da, por ultimo, 
una serle de formas dispares tomando por base un vasco lorru (sic) y dando lat. 
lorica, peullaral, pI. lara, shilluk Ian 'id.', y otras formas de senegal-guinea-
volta lan, lam, ela. Todo mas que improbable. Lo mismo que EWBS buscando 
un origen latino en una forma supuesta base larru-on, dellat. lardum bonum la 
parte buena del tocino de cerdo' (lardum por laridum) (!). Berger Indo-Iranian 
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Journal 3, 26 relaciona vasco larru con burush. tarin, *tar-in 'tubo de goma' 
(tid en burush). 
LARRU-LAZO L, BN, R 'negligente, descuidado'. Var. de lar-Iazo. Literalmente 'de piel 
holgada'. 
LASAi V, G, R 'satisfecho', V 'otorgar', V 'ancho',lasai G, AN 'ancho, comodo',laso R 
'holgado', V, G 'satisfecho', desahogado', L, R, salac. 'flojo, muy holgado', 
BN 'negligente, descuidado'. nasai V, L, BN 'flojo, holgado', lasatu, lazatu 
'aflojar', 'cosa 0 persona que promete crecer mucho', laza V, G, 'flojo', AN, 
BN 'suelto', y otras variantes, como lazu 'hombre flojo, descuidado'. 
Para GDiego Dial. 212 y CGuis. 71 esta evidentemente relacionado con lat. 
laxare y sus derivados romanicos, cf. REW 4955, Y 10 mismo Ie parecia a V. 
Eys, que alegaba como variantes laxo, lazo (del esp.); pero Mich. FHV 325 dice 
cautamente que "no se puede afirmar que [esta voz] esta relacionada etimologi-
camente con laxo 'flojo, holgado', or. laxatu 'soltado' ... de clara procedencia 
romamca". Cf. de este mismo autor Via Dom. 4,17. 
Para Grande-Lajos BAP 12, 316 la voz sena de afinidad fmougria, y se 
correspondena con hUng. lassu 'despacio, tardo, lento, comodo', cosa muy 
diflcH de admitir. 
LASA2 'viga', laza L 'id.', laz L 'viga'. Para EWBS sena de origen germ., de *la1>1>o 
'liston', de ahf a.a.a. latta, con formas celticas. Vid. vasco eslata V 'vallado de 
madera', y lata 'armazon del tejado', 'vallado de madera', 'tabla', etc. 'cancilla, 
puerta de los campos'. 
LAxA S 'aflojar', laso R 'holgado', salac., L, R 'flojo'. Para Larrasquet 171 del romam-
co, beam. lacha. Lo mismo Lh. y Mich. FHV 184 y 325. Como derivado laxatu 
'flojo, holgado', lazatu AN. Segl1n V. Eys del fro lacher. A titulo de informa-
cion tomamos Gabelentz 256 s., con el ego rexe, copto rax, roi, y Giacomino 
Relazioni 14 con copto laks 'golpear el pano sobre Ia piedra' (?). 
LASTAi var. de lasto, G 'lastre', lazt G 'id.'. Se trata de la misma voz romanica que 
tenemos en fro lest, esp. lastre, ital. lasto, ingl. last. Es voz germ., hlest ('car-
ga'), de origen need. (cast 'peso') que llega a la Peninsula a traves del fro last, 
hoy lest. Cf. al, lasten 'cargar' (Corominas 3, 45). 
LASTA2 'paja'. Vid. lasto. 
LASTABIN G 'barrena', laztabin G, tastabin, tastafin V 'barreno pequeno', gaztabin G, 
x,astagin, txasta(g)in AN 'id.' Formas todas recogidas por Mich. FHV 187 Y n. 
Este menciona en Navarra (Buiiuel, Ribera) 'hacer un testavfn' "extraer una 
pequefia porcion de vino de una cuba ... para comprobar el color, sabor, etc" 
(Iribarren Ad.). En rioj. tastabin 'chico revoltoso'. Formacion occit., semejante 
a cast. catavino. En Land. tastauia 'barrena'. Arriaga, quiza con raz6n, segl1n 
Mich. l.c., relaciona con txastabin el bilb. chastabeo 'chisme'. EWBS registra 
taztabi 'taladro, barrena grande' y Ie busca pn origen ar., de taztab-, sa!aba 
'hacer una incision'. \ 
LASTER, LAXTER, LAISTER G, lazter 'rapido, Iuego, pronto', 'enseguida', lauster (en 
EWBS). Forma mas antigua laster (Mich. FHV 103 y 159), BN 'carrera'~ 
'andanza, curso'. EWBS Ie atribuye un origen latino, de palaestra (!). Bouda 
BuK 53 compara abkh. las, y dice que el sufijo es el mismo que en ustel(?) 
CGuis. 37 aduce ellat. praesto 0). 
LASTO V, G, AN, R 'paja de trigo, centeno, cebada', V 'paja de maiz', R 'paja de avena, 
maiz y cebada', 'brizna de madera', lasta, var. de las to en derivados, lastra i R 
'jergon de paja'. La voz corresponde a una serie de formas que aparecen en 
dialectos romamcos vecinos como restos del sustrato, segl1n Tovar: Rohlfs 
Gascon2 43 cita (como Lh. para las to) gasc. lastou, arag. laston, llaston, cat. 
llisto, esp. laston 'especie de gramfnea', y en Estudis Romanies 8, 128 anade 
ribag. llaston. Iribarren 299 da lasto en Artajona 'conjunto' de materiales que 
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recubren el interior de los nidos de pajaros'. Hubschmid ELH 1, 53 da signifi-
cados precisos: arag. laston 'hierba seca', rosell. y ampurd. llisto 'Brachypo-
dium ramosum', gasc. lastou 'festuca, hierba comun, cesped', y anade la forma 
de Altos Pirineos lastoa. Por su parte Bouda BuK 45 propone una etimologia 
cauc. comparando georg. last'i 'haz de ramas', lac' q' ori 'choza hecha de ramas 
trenzadas', cosa que rechaza EWBS. Corominas Aetas VII Congr. Intern. Ling. 
Rom. 2, 408 tambien compara /lasto, llisto 'graminea de montana' . En la misma 
publicacion p. 403 s. habla este autor de last(r)a, pero debe de ser 'losa'. Otro 
resto en romance: en la Ribera navarra laston es 'hierba·fma que sale en los 
cabezos y es muy buena para el ganado' (Iribarren l.c.). Corominas2 3, 592 da 
laston como nombre de varias gramineas, y derivado romance del vasco lasto 
'paja', 0 de su antecedente prerromano. Se emplea en Alto Aragon central y 
hasta en Caspe y la Litera. 
LASTRA2 V 'bloque de piedra delgado y largo'. Terrnino muy extendido dialectalmente 
(desde Pallars a Galicia) como indica Corominas2 4,593 ss. Segun 61, de origen 
incierto, quiza prerromano; pero mas probable es que sea un antiguo prestamo 
de los constructores de iglesias traido de Italia. Acaso derivado regresivo de 
lastrieare 'pavimentar'. Corominas I.c. nos transmite cantidad de ejemplos de 
su abundante uso en los dialectos romarucos en la Peninsula y las hipotesis de 
diversos autores. Esta muy arraigado. Alcanza al vizcaino. Menciona la forma 
llastra en cat. y arag. Rechaza este autor la etimologia de Diez Wb. 244 (a quien 
sigue REW 2863) y 10 rnismo FEW 5, 196 S. Hubschmid supone que viene de 
un *lastra procedente de *lakstra, de un hipotetico galo *lake. Esto 10 niega 
Corominas (s.u. laja), como otras combinaciones que pueden verse en la 2~ ed. 
de su Diccionario, que resulta basico en este terrnino. Insiste, no obstante, en 10 
prerromano. Mas para la etimologia del terrnino vasco es importante cuanto 
recoge de Hubschmid (ZRPh 66, 32 s.) y otros autores aplicado a las relaciones 
de las divers as lenguas 0 dialectos romanicos. 
LATA V, G, AN, BN, S 'chilla, armazon del tejado', L 'vallado'de madera 0 entablacion 
que suple al seta en la heredad', BN 'tabla', AN 'tablon', V 'cancilla, puerta de 
los campos'. Vid. eslata. Puede afirmarse que la forma ha penetrado a traves de 
provo 0 esp. lata 'vara 0 palo largo', ita!. latta; todos ellos del al. latte; cf. ingl. 
lath. FEW 23,9 da la forma vasca como del romaruco, y recuerda formas cual 
el alav. lata (de ahi vendria Iatigo, 10 que Corominas2 4, 597 ss. da como 
probablemente g6t., ya que la voz es exclusiva del esp. y del port.), Rioja 'palo 
largo usado para sacudir los nogales', montafi. latillas 'listones que van en el 
carro entre los estadajos'. Cita el mismo autor beam. latete 'branchette de 
bruyere engluee'. En Larrasquet 170 tenemos tambien beam. late, como fro 
latte 'listones sobre los que se clavan las pizarras del tejado'. En el R. registra 
Iribarren 299 lata 'pertiga 0 palo largo que se pone en las habitaciones 0 
graneros para colgar ristras de al'lbias uotros comestibles 0 frutos'. M. Grande 
nos da en Extremadura (Mesas de Thor) lata 'varas de jara cern. que se cubre la 
techumbre de un edificio para recibir sobre elIas el tejado'; cf. vasco latesi, etc. 
Corominas l.c. deriva esp. lata 'vara 0 palo largo' de b. lat. ant. latta, vocablo 
comiln al celt. y al germ. Cree que es palabra aut6ctona en hisp.- port., contra 10 
que parece sospechar M.-L. (REW 4933), comparando vasco lata (v. Azkue). 
En cuanto a lata 'fastidio, etc.', cf. D. Alonso BRAE 33 (1953), 351 ss. (Todos 
enos en Cororninas I.c., con amplio articulo y abundante bibliografia referente 
al termino en romaruco, celtico y germaruco. A nosotros nos interesa en reali-
dad el origen del vasco, que aqui es del romaruco). 
EWBS da las variantes latha, late y compara, en resumen, esp., port., provo 
lata, cat. llata, fro latte, ital. latta. Del germ.: a.a.a .. latta, ingl. lath, got. *lappo, 
etc. 
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LA TEGA V 'palo de la cancilla', lataka V 'cancilla de heredades y de redil que se abre y 
cierra como una puerta, sin necesidad de sacar palos'. Corominas 4, 1037 
parece aceptar que sea del celtismo vasco lata y del vasco aga 'palo' y remite a 
Mich. BAP 12, 367. Hay que tener en cuenta que Corominas 3, 51 no cree vasca 
la raiz de lataga, lataka. En cast. lata es, seglin este autor, 3, 46 'armaz6n del 
tej ado , , 'seto de madera', 'tabla, tabI6n', 'cancilla, etc.', 'vara 0 palo largo' < b. 
lat. latia 'id.', vocablo comun al celta y al germamco. Giese RIEV 22, 9 da 
como origen de la forma vasca (que analiza quiza no bien) el beam. late, provo 
lata, germ. *latta. (Vid. lata y eslata). 
LATARALE (Oih. ms.) 'bailarines aislados que danzan independientes los unos de los 
otros y usan cascabeles en las piemas'. M. Grande ve aqui el esp. lateral. Es 
dificil de afrrmarlo, puesto que se trata de un cultismo, y 10 mismo en frances. 
Por otra parte, la etimologia propuesta por EWBS de lata 'laton' y eraile no 
parece demasiado tentadora. 
LATESI AN 'empalizada'. De lata (q.u.)y esi. 
LATERNA = LANTERNA. De origen romanico, naturalrnente. 
LATI 'latin'. Para Larrasquet 170 es prestamo del beam. lati. 
LATa G 'solen, un marisco', datil, deitu 'id.'. Sch. BuR 35 da la forma latil como 
equivalente a esp. datil (equivalencia acustica, dice este), que significa 'vaina 
de cuchillo'. Corominas2 3, 628 deriva latil de datil G 'muergo, cierto marisco 
de concha larga y blanca que se oculta bajo la arena' . La forma deitu es de San 
Sebastian. Dice que probablemente viene de lat. digitus (vid. datil). 
LATRONTXA V 'carambano, candelero', con la misma semantica que occit. candelo, que 
en S es kandalu 'carambano'. Vid.lantrotxa. 
LATS 1 (arc.) 'arroyo', AN 'anc6n, charco de agua detenida en la orilla de un rio 0 arroyo' . 
La voz esm atestiguada, segun una referencia de O. Apraiz Hom.Urq. 3, 448: 
"rigumquod dicitur iturlax", Para este autor lax seria grafla por ts (como 
Axular = Atsular), aSI Itur-Iatz "arroyo de la fuente". Bouda BAP 10, l7 cree 
poder analizar un elemento *ts, como en i-txa-so 'mar' (q.u.). Saint-Pierre EJ 2, 
374 compara at. haladj 'rio', 0 la raiz at, laz idea de fluir. Por parte i.-e. acude 
al celta lad, lIat 'liquido'. Para EWBS es de origen romanico: del lat.vulg. 
*laxivare por lixivare 'lavar', mezc1ado con lat. lavare (?). (Comparar latsa). 
LATS2BN 'agracejo', latx AN 'amargo'. Segun indica BoudaNomVasc.Plant. 21, es de 
latz 'aspero' (q.u.). 
LATSA (Oih.),L, BN 'lejia'. Lh. relaciona esta voz con la anterior, pero la serruinticano 
10 admite, y aSI Bouda BAP 11, 351 las separa, y para 'lejIa' sefiala la coinci-
dencia (que Tovar no la cree semanticamente po sible) con georg. lac' 'pisar', y 
opina que esta palabra nada tiene que ver con laztu 'lavar'. Ya hemos indicado 
(s.u. lats) que EWBS pone latsa 'lejia' junto a las formas romanicas derivadas 
del lat. *laxivare por *lixivare (contaminaci6n con lavare). No da ninguna 
forma oecit. 0 arag. que sirva para esta hipOtesis. Lahovary Parente 176 junta 
con el significado de 'lavar' una serie de comparaciones que son todas desearta-
bles por su significaci6n de 'lengua' y 'lamer'. Mencionamos a titulo de infor-
maci6n bantU latsua 'lavar', niger-tchad. lasa 'id.', mussi lege 'id.'. Tambien 
junta el cauc., cec.lic, tchakur les 'id.', ing. livce 'bafiar' .. 
LATSARI L, BN, S, latsale BN 'lavandera'. Es sin duda de latsa. Como latsatu L, BN, S 
'lavar', 
LATSUN BN, R, S, salac, 'cal', 'yeso'. Bouda EJ 4, 58 piensa en derivacion de una 
desconocida lengua preindoeuropea del Sur de Europa, de un *labatsu-, que 
tendriamos en gr. aAa~aO'tO~ < *labasto- (?). (Cf. Hubschmid Thes.Praerom. 
2, 126). En EWBS, de origen at. vulg. liittun (smo) 'homo de cal', con el 
articulo at. elas. al-at(t)im. 
LATXl 'perro de mar' (castor). Fournec compara con gr. AU"tU; 'id.', que Bouda FLV 10, 
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127 dice que nada tiene que ver con el vasco. Para el es sirnplemente diminuti" 
vo de leitz 'rudo, aspero' (v. infra). 
LATX2AN 'amargo' (dirnin. de latz), BN 'aspero'.CVid. elsiguiente). 
LATZ 'aspero', AN 'austero', V 'mortificado', G, AN, S 'nervudo, vigoroso', 'terrible, 
excelente', AN, L 'pavor'. Bouda EJ 5,60 cree hallar un paralelo en circ. lech 
'fuerte, robusto, vigoroso'. Astarloa Apol. 74 dice que la silaba la "significa 
cosa que se apega, que se arrima" mas "la letra abundancial tz" (!). En Navarra 
(Iribarren 295) pervive lacho con diversos sentidos: 'ganado lanar de otra raza 
que la churra y que es de peor carne y lana lacia', 'persona flaca, deslucida, 
esmirriada', como ese ganado. Tambien en muchas regiones de Navarra signifi-
ca 'cordero que ya come hierba y sin duda es mas amargo que ellechal'. Las 
formas lats y latx, como el L erkalatz 'agracejo', son sencillamente latz 'aspe-
ro', seglin sefialan Bouda-Gaumgartl 21. Para EWBS variantes latz, latx con la 
idea fundamental de 'espinoso, rfgido, aspero', identicoque latsa 'agracejo' 
(?). 
LAUTZARAZI 'causar miedo', lautzazi V, G 'educar con severidad'. De latz. 
LATZIA (git.) 'noche'. Segun EWBS de una forma basica *latzi-ra, git. ingl. lachira, git. 
',al, ratting 'noche', rat- 'tarde', scr. ratri 'id.' (?). 
LAU! V, G, AN, L, BN 'cuatro', V lau2 'cosa llana', 'llanura'. Mich. Pirineos 10,436 ha 
comparado el aquit. Laurco (que citatambien Ma. L. Albertos Bol.S.Sabio 17, 
100), padre de una Laurina en la inscripci6n elL 472, y que corresponderfa al 
nombre lat. Quartus (cf. asimismo Hom.Martinet 1, 15p. Fuera de esta compa-
raci6n que parece asegurarnos la antigtledad de la voz, las hay de todos los 
tipos. Seglin Holmer BAP 12,393, si m en sum. corresponde a una *w (cuallo 
evidencia el elarnita), hay que recordar la semejanza entre sum. limmu, lam(mu) 
'cuatro', vasco lau. Tromb. cita Boni (galla) lau-wa '2' (?), bedja malo '2', ego 
fdou = hausa fu4u, muzuk pudu '4'. Si supusieramos con el mismo Tromb. que 
propone la anterior y las siguientes (Orig. 109, ibid. 23 Y Numerali citado por 
Giese RIEV 19, 574) que la forma vasca era *plau, tendrfamos paralelos cauc. 
como abkh. phle, qab pili, p'ly, sh. pAe, ub. pAr (que serfa como vasco *plaur). 
Tipos semejantes tenemos tambien en Tromb. en lenguas de Indochina, como 
mikir phiZ, etc. Bouda BKE 54 aplaude la etimologfa que da Tromb. en circ. 
pT'J. Grande-Lajos BAP 12,314 comparan vogullau '10', Y antes en general 
'mlmero'. Cf. fines lovi, [uki 'numero', hung. olvas ('lee, enumera'). Concluyen 
que estas palabras son restos de alglin antiguo sistema de numeraci6n. Yu. VI. 
Zytsar Iker 2, 722 menciona proto-kart, layw (correlaci6n /-l-/-/ar-/ con vocal 
epentetica). Protofonna *(a)lawa vasca > lau; la cadencia vasca serfa: *rwa 0 
*arwa > *(a)lawa > law, lau. (En sem. arba '4'). Para Klirnov *arwa es un 
prestamo y admite en el una reduplicaci6n del sentido (4 x 2 = 8). Todo mas 
que problematico. Como es sabido, en muchas formas lau aparece como laur-, 
por 10 que algunos han pens ado que no sea una r euf6nica, explicable en casos 
como laurak, sino un verdadero sufijo -ur-, que corresponderfa tambien al de 
ir-ur '3', si es que habrfa de anahzar asf. (Han visto dicho sufijo ur Uhl. RIEV 
2, 511 Y Gavel Gramm. 1, 120). EWBS Ie atribuye origen lif., de una forma 
basica *laurb, *larub, del lif. al-arbac(/ 'el cuarto', y otras. Compara hiru(r). 
Fuera de esas fantasias vale mas pensar en lat. planu, como indica Mich. 
Emerita 24, 351, FHV 347 Y FLV 17,192. 
LAUN V 'liso, llano', lau V 'cosa llana, sencilla', V 'llanura', lana L 'sencillo, candido, 
afable', leu (variante de lau(n), segun Azkue), leun V, G, AN, L, BN 'liso, 
suave' (que puede confundirse con una contracci6n de legun), V 'llano'. Su 
derivaci6n latinaya fue sefialada por M,-L. RIEV 15, 220 Y 235, de planum, con 
el mismo tratamiento que en lore, laudare, laketu, etc. El propio romanista 
RIEV 20, 423 considera innecesario, para explicar la falta de p-, acudir al celta, 
en una forma como Mediolanum, como hizo GDiego en su discurso de contes-
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taci6n a Azkue en la Real Academia Espanola, 41. (Compara vasco lau con la 
segunda parte del mencionado Mediolanum). Aceptan el origen latino, entre 
otros, REW 6581, Gamillscheg RuB (1950) 2, 23, Mich. FHV 347 (cf. Ax. 
plaundu 'arrasado', Oih. deblauki 'resueltamente', lit. 'de plano'), 101 (con la 
var. leu(n) y FLV 17, 102, CGuis. 148, 150 Y 186, Griera ZRPh 47, 104, 
GDiego Dial. 211. S. Altube Gernika I (1947), 32 deriva del esp. llano. EWBS 
considera lau como contraccion de lano, en relacion con esp. llano, provo plan, 
y como procedente del lat. planus, en ultima estancia. Sch. ZRPh 11, 503 
establece una relacion de lau con un viejo termino L nabe, esp. nava, nada claro 
(alterna 1- con n-). 
LAUDA L, BN, indeterminado de laudatu, var. de laudo, laudu 'alabanza, elogio'. Como 
dice Azkue, del esp. arc. laude (dellat. laus, se pregunta). Laudatu V, AN, L, 
BN 'alabar'. Lh. compara el lat. laudatu; (da una var. laidatu); S laudatu 
'alabar', que no debe confundirse con un homofono que significa 'ultrajar', de 
laido AN, L, BN 'escamio, afrenta', de claro origen latino. Alternancia -au-/ 
-ai- (Gavel RIEV 12, 75). Es termino dellat. ecles., en suma. EWBS sigue a Lh., 
segun su costumbre. 
Pertenecen al rnismo grupo laudario, laudorio. Con sufijo lat. -oriuml-arium 
(cf. Sch. ZRPh 30, 5). Del esp. laudatorio para Lh. 
LAUDETA BN 'alondra'. Es evidentemente la rnisma forma que el beam. laudeta, como 
vemos en Lh., que la hace dirninutivo de lat. alauda (a su vez de origen galo, 
que paso allatfn); quiza con una etimologia popular; cf. prov. alauzeta 0 el esp. 
ant. aloeta, fro alouette (dirninutivo de aloue). El mismo origen en EWBS. 
LAUFRAKA (ms. Lond.) 'pajarilla, aguilefia' (Bot.). En contacto con esp. saxifraga (plan-
ta herblicea). Segun EWBS de lau- = lausa 'losa' + fraka, del esp. -fraga. Nada 
tiene que ver con vasco fraka 'pantalon corto' . 
LAURDEN G, AN, L, BN, R, S 'cuarto'. V. Eys explicaba esta forma como genitivo de 
laur (idea de superlativo), con una d por r, que eillama expletiva y compara 
con egundafio. La forma laurren es una asimilaci6n (Tromb. Orig. 109). 
LAURDENEGU (Ulzama) 'trasanteayer'. Como indica Mich. Munibe 23, 589, de laur( d)en, de 
laur + egu, de egun sin n. 
LAURENBAT 'sabado'; segundo elemento -bate « bat + -te), terminaci6n que esta en 
aste, igante, mente (mende 'siglo'); la primera parte sena *la(g)uren, de lagu-
nen (gen. pI.) (Mich. FHV2 501). 
LAURENZA R 'toIva' (Araq.). Parece castellano. Lo recoge Azkue (Mich. Fuentes Azkue 
145). 
LAURENKA AN 'a gatas'. Variante de lauroinka (de lau(r) + oin). 
LAURENKI (Gopegui) 'pan de tercera'. Como indica Baraibar RIEV 1 360 es de lauren 
'cuarta parte' yel sufijo -ki: lit. 'de 4~' refrriendose ala cIase de harina con que 
se elabora. 
LAUSA 'polvo de harina', 'chispa' ,'catarata de un ojo'. La palabra, segun anota FEW 5, 
212, se halla tambien en beam. lahuse, lause, laise, leuse 'copo ligero de ceniza 
o nieve, chispa de carb6n, morcefia'. El propio FEW sefiala el grupo que 
forman en vasco lauso (q.u.), lausaro G, AN, lausoro. La variante beam. laise 
se basa en el suI. *laisa. 
LAUSENGA(TU) AN, L, BN 'lisonjear', lausengu AN, L, BN 'lisonja', 'halagos, mimos, 
caricias'. V. Eys Y Lh. comparan el occit. lauzengar 'adular', sobre cuyo origen 
germ. de un franc. *lausinga dan referencia GDiego Dial. 203 y FEW 16, 452 
(que transmite la forma cat. liausinjar) , que menciona beam. lausengtiyre. 
Mich. FHV 101 aproxima las formas del vizc. ant.leusindu 'halagado' (RS 205, 
372) y G, AN losentxatu. CGuis. 102 y 109, a propos ito de lausengari acude al 
lat. laus (7). Tambien relaciona Mich. lausengu, lausenku con esp. lisonja. 
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EWBS compara asf mismo provo lauzenga, lausenja, ant. fr.losenge, esp.lison-
ja, por extensi6n del lat. laus (?). 
LAUSKlTIJ V, lauzkitu V 'estrujar', 'producir dentera', 'despedazar', 'restregar'. Segun 
Bouda BAP 11, 198, de *lau-, de *lagu, que coincide con cauc. del Sur *lagv, 
en georg. b-lagv-i, mingr. lagv-egvi 'embotado, romo'. 
LAUSKU (pouvr.) 'bizco'. Azkue sugiere del fro louche. Lh. compara lat. luscum, al cual 
llevan las variantes liizko y lustre, segUn CGuis. 240, que menciona como 
posible relaci6n lautso L 'miope' y lauso 'presbita'. Igualmente de lat. luscus 
en EWBS, el cual no ve que esp. lusco sena cultismo si fuese corriente. Cita 
igualmente fr.louche. Vid.lauso. 
LAUSO V, G, AN 'nube 0 catarata del ojo', V, AN 'presbita, de vista cansada', BN 
'miope', V, G, AN 'polvillo de la harina', AN, BN 'ventisquero, borrasca de 
viento y nieve', lautso L 'miope'. Bouda EJ 4, 332 junta lausoro 'id.' y V 
lausotu, que no registra Azkue, pero que ha lefdo en Moguel ConJesifio ona, y 
con todos esos datos no admite la derivacion de estas palabras del fro louche, 
como proponfa Azkue, sino que en todo caso habnan sido secundariamente 
influidas por este termino rom3.nico. V. Eys pensaba para lauso en el ant. esp. 
lusco, que es cultismo poco vivo, al decir de Tovar. Vid. ausa2, auso, en el 
sentido de 'alud' 'ventisca', y en Mich. FHV 323 las siguientes formas: aezc. 
ausadoki 'ventisquero', Rusin 'alud de nieve', nay. 'ventisca', lauso 'borrasca 
de viento y nieve', 'polvillo de harina' ('nube del ojo'), lausoro 'id.'. Lo mismo 
de usin 'avalancha de nieve' dice Corominas TopHesp. 2, 307 contra las dudas 
de Mich. l.c. Este ultimo FHV2 101 y 550 cita V leuso 'neblina', del que 
parecen variantes V keuso 'nube del ojo', 'tamo, pelusa de telar', geuso 'tamo', 
que en G, AN, L es lauso 'nube 0 catarata', 'polvillo de la harina' y tambien 
'borrasca', G lausoro. Dice que el grupo formado por estos Ultimos se relaciona 
con aezc., salac. auso, Rusin y con V geun 'catarata', 'tamo, pelusa', y piensa 
que quiza no sea demasiado osado sospechar que (I )auso procede, de una u otra 
manera, del lat. lapsus. Vne a 10 dicho el V nausu 'tela fma', que sena una 
variante de lauso en la acepcion 'pelusa'. EWBS 10 explica de lau- por *laur-, 
de labur- 'corto', relacion con labo 'corto de vista', y el sufijo -tsu (!). Vid. 
Arbelaiz Las etimologlas 98. 
Berger Indo-Iranian Journal 3, 24 busca una relacion con burush. layan. 
LAUSTRO BN 'refugio bajo el alero de un tejado'. Dellat. claustrum, comosefialan Lh., 
Mich. FHV 347 y EWBS. Sch. BuR 29 no vio esto, y pensaba en balaustrada. 
LAUSUA (pouvr.). SegUn Mich. FHV96 n., en Azkue por error lausku, S lilzko 'miope'. 
(Vid. lausku). Como hemos dicho, Mich. acepta la etimologfa lat. de luscus. 
Esto es evidente para liizku, pero, al decir de Tovar, en lausko acaso se cruzan 
luscus y el grupo vasco lauso, lausa. . 
LAUTEGI V 'corta de arboles'. Bouda EJ 3, 117 y BAP 12.246 interpreta esto como 
'lugar de corta 0 derribo' y analiza en lau- el mismo elemento que en lagur, 
txabur, labio, idabur, etc. eVid. labur). 
LAUZA AN, BN 'losa' (de piedra). De lat. lausam, segun L. MI! Mugica FLV 41-42, 116. 
V arc. lauzatu 'tejado', AN, L 'enlosado'. Mich. FHV 93 compara cat. llosat. 
FEW 5, 212 S.U. *lausa sefiala la extension de este grupo de palabras desde 
Italia hasta el ibero-rom. y cita cat. liosa, esp. [osa, mozar. Iausa, port. lousa, 
vasco lauza. Lh. compara beam. lausa 'piedra'. Asi tambien GDiego Dial. 203. 
Mich. BAP 22, 289 insiste en el romanismo. 
LAZ L 'viga', 'alto, corpulento'. Bouda BAP 11, 199 identifica con eire. las en las-k'e 
.... 'astilla', (lit. 'pequefia viga'). A este pertenecen vasco laz-tabin, las-tabin 'ba-
.' rrena' (q.u.), gaztabin 'barreno pequeno'. 
LAZA V, G 'flojo', V 'satisfecho', L 'viga' (vid. el anterior). Senapropiamente variante 
de lazo. (Cf. EWBS). 
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LAZARO (IGANDE, IGANTE) R, salae. 'Domingo de Pasion' (en el que se lee el Evangelio 
de la resurreecion de Lazaro). (Azkue y EWBS). 
LAZATU G, AN, L, R, salae. 'aflojar, soltar', L, BN, R 'deseuidar un deber' L, BN, R 
'haeerse negligente', lazau V 'aflojar, soltar'. De lazallazo. Como diee CGuis. 
68, reeuerda el supino lat. laxatum. 
LAZE BN, 'cualidad de un lazo, euerda u otro cuerpo que rode a sin oprimir', L 'blando, 
flojo'. Lh. campara el esp. laso 'cansada'. As! tambien EWBS. 
LAZERIA V, L, BN 'miseria, escasez', G 'ealamidad', AN 'flojedad'. De esp. laceria 
('pobreza'); lazeriatu (Duv. ms.) 'afligir'. 
LAZGA V 'flojo, holgado'. De [aza (relacion con lazo AN, BN 'suelto') y el derivativo 
-gao 
LAZKAR 'corteza'. Segt1n Sch. ZRPh 41, 348 estara mezclado el articulo romanico. En 
AN, L, salac.lazkartu 'encontrar'. 
LAZKATUG 'aflojar', 'desahogarse'. Vid.laza. 
LAZO G, V 'talle', AN, L, BN, R 'negligente', AN, BN 'suelto', R 'torpe', 'cuerda para 
atar cargas'. En algunas acepciones tiene relacion con lasai 'ancho, comodo'. 
En otras, en la significacion de 'trampa', Larrasquet 171 10 eonsidera prestamo 
del bearn.las 'nudo corredizo, trampa'. CGuis. 94 acude al cast. lazo 0 laxo (en 
lat. laxum). En el fonda esta ellat. laqueus. EWBS Ie atribuye tambien origen 
romamco y con latin en el origen: port., esp. lazo, cat. !las, provo latz, occit. las, 
etc. 
LAZTABIN v.lastabin 'barrena'. 
LAZTAN V, G 'abrazo', V, G 'beso', 'cariiio, amor tierno', 'aseado'. Bouda NBKE 11 
relaciona cec. ingush. last 'inclinarse, volverse', etc. Dice este autor que la 
significacion fundamental de la raiz vasca *lazt se explica bien a traves de la 
palabra del cauc. central (CC). De origen incierto, segun EWBS. 
LAZTER v.laster. 
LAZTU V 'lavar, colar', L, BN, R, S 'erizarse el pelo', V, G 'educar con severidad', BN 
'impresionar', 'hacerse rudo', laztura L, BN, R 'horror'. Bouda Hom.Urq. 3, 
226 Y BKE 21 eompara eire. les 'lavar'. 
LAZU S 'hombre flojo, descuidado', lazutu S 'entorpeeer'. Variante de lazo. Para Larras-
quet 171 es prestamo del bearn. lache 'sin vigor'. EWBS relaciona esp. laxo. 
-LE. Sufijo derivativo que denota agente. Variante de -la V (Azkue). Lafon Word 8,88 
compara circ. -Ie, lak -ala, suf. de nombres de agente. Tromb. Orig. 46 S. diee 
10 mismo, comparando ellak mencionado. BoudaHomUrq. 3,209 Y BuK 3 cita 
el eirc. antes seiialado con el ejemplo y~-le '11oron' < raiz y~- 'Horar'. Estable-
ce un paralelo cire. cegale 'mordedor' = ausikitzaile 'id.'. Lafon l.c. considera 
que por ahora no se puede aproximar el suf. georg. -el (y las fonnas del mingr. 
y lazo eorrespondientes, que se emplean en combinacion con prefijos nasales). 
Menciona BSL 35, 35 ss. sobre ese mismo sufijo. Uhl. RlEV 15, 571 duda en 
emparentar lak -ala con el vasco -Ie. P. Yrizar ASJU 5, 138 repite 10 dicho 
arriba. EWBS insiste en que indica agente, y para -ile acude al bereb. illi 'haber, 
ser', e incluso al copto Y al egipcio (!). 
LEAKUME AN 'ventanilla'. FEW 16, 490, S.U. *1T1kinna (anfrk.) 'tragaluz' deriva de este 
occit., arag. lucana Beat. 24, 173, vasco leakume. Reeoge a Sch. BuR 26, que 
alude a que en las fonnas romances se enredan rakes eelticas y genn.; en 
alguna parte en el interior de este "embarras de richesse" debe de estar el punto 
del que ha brotado la palabra vasca (quiza provenga le- aun en el AN leakume < 
AN, L lukana, fro mer. lucano 'lucero' de un 11- (cf. el sinonimo cat. lluerna, 
gall. luceira, cast. lumbrera). 
LEAR, LEGAR, LIAR, NEGAR V 'cuajo'. Es indudable una relacion entre ellas, wero cuM? 
LEATU, LEITU 'leer'. Aparecen en Chaho. Faltan en Azkue. En Larram. solo la primera, 
pero predomina leitu en Navarra espaiiola. FEW 5,244 S.u. legere: limitado ala 
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significacion de 'leer' en romaruco, como ital. leggere, cat. llegir, esp. leer. 
Ademas prestamo en vasco, que 10 toma de Sch. BuR 47. EWBS dice: del 
romaruco, de le- y sufijo -atu (!). 
LEBA V 'pulso' ('poignet'). Bouda EJ 4, 323 Y BAP 10, 22 compara georg. neb-i 'palma 
de la mano', 'puno, mufieca'. (para el cambio nil vid. Gavel RIEV 12, 246). 
LEBATZ V, legatz G, AN, L (Fabre trae lab-, lag-) 'merluza'. El que los nombres de los 
peces delaten la mayona de las veces origen romaruco, nos determina a buscar-
10 aun para los terminos indicados. En la proximidad de los vascos no haynada 
parecido de tipo romaruco (Sch. BuR 25 cita la palabra sin dar la explicacion). 
EWBS quiere buscarle ese origen (en la significacion de 'bacalao'), de un 
supuesto *debatjo, metatesis del esp. abadejo, port. badejo (de lat. *abaticulus 
(!) afiade). Bouda Euskera 1, 134 dice: del lat. ligatus 'nombre de un pescado', 
tomado de Walde-Hof. 1,799. (Cf. igualmente Omaechevarria BIAEV 25, 136, 
aunque no aclara nada). 
LEBAR V 'activo, habil', 'eficaz'. Bouda BAP 11, 22 encuentra significacion a traves de 
avar.leb-al 'animoso, esforzado', 'activo'. 
LEBOTA S 'pan mal fermentado, pesado e indigesto'. Segtin Lh. del gasc. lebat. 
LEBRA BN 'flor del castafio'. Lh. remite al ant. fro lievre (?). En Sch. BuR 35 lebra < L 
kerba, V garba 'flor del castafio', 'maiz', G, AN, L gerba 'id.', 'amento' < 
rom. garba 'gavilla'. Con la metatesis br < rb comparese la de BN, S inobre « 
BN ifiaurre, inhaurre) 'monstruo' adv. < *enorme. ParaEWBS del fr.levre (?). 
LEBROSTA, LEBRAUSTA, LEBROTSA 'lebrato, lebrecilla'. Segun V. Eys del fro levraut. Por 
extension, en EWBS formas en relacion con esp. liebre, fro lievre. 
LEDANIA V 'iglesia filial', 'aneja, barriada con ermita' (Itur. Hist. de Vize. 240), 'leta-
nia', lethaina, letharifia, letherifia, (Chaho) 'id.', pero Azkue recoge BN lethe-
rin 'procesion' (Sch.BuR 54). Segun GDiego Dial. 214 ledania 'aledafio' < 
*adlataneu. (Cf. !itania). 
LEHEN L, BN, S, leen V, lein, leifi R, len G, AN 'primero' y 'antes' BN, L, S 'primicia'. 
Como indica Mich. BAP 6, 449 posiblemente es una forma de superlativ~ 
*lenen, y por consecuencia gen. pI. (Gavel Gramm. 1, 126). El V lelen es 
secundario (Uhl. EJ 1, 566). Berger Indo-Iranian Journal 3, 27 senala que en el 
vasco len se manifiesta la misma tendencia a la acumulacion de sufijos que en 
burush. Aparecen en esp. como lenen, lengo, lengoko, lenengo, esto es *leh-em-
koko, *leh-em-em-ko (?). EWBS parte de una forma primitiva lekhen, de *lek-, 
de *lek-hat + hen = hein 'medida, grado' (!). 
LEHENBIZIKO 'primeramente, en primer lugar, primero', etc. Forma clara indicada por 
Gavel Gramm. 1, 129, de lehen, bizi ('vivo') y suf. -ko, propiamente desinencia 
de genitiv~ atributivo. El sufijo bizi dice Lh. que representa ellat. vicem. 
LEHENZEN v. lenendu 'preceder'. 
LEHER S, ler R, salac. 'pino', 'especie de pino' (pinus epieea). Cf. lerratze, lerrondo 
'id.'. (Trata del termino Hubschmid Thes. Praerom. 2, 106). De origen inseguro 
dice EWBS. Quiza identificado con leihorr 'seco' (?) en la significacion 'refu-
gio contra la lluvia' (!). 
*LEHETE: es un enigma. Empleado desde el s. XI (Nav. leet(e). Nombre de localidad. 
Origen y valor desconocido. No parece relacionable con le(h)en 'primero' 
(Mich. ApeWdos 121). 
LEGA G, AN, lea salac., variante del anterior, Zera dice Azkue, liga L 'trineo, narrla'. 
Otras variantes: lena L, lera G, AN, L, salac., lia BN, Ira S, liga L, lina BN; 
lfiik S (en Larrasquet). Lafon Recherches s. Voc. Pyr. 13 (I Congr.Etud.pyr. 
1950) considera como verosfrnil que la forma primitiva era *lena 0 *lina, y que 
no sea imposible aproximarel rchouktche inii 'carga de un trineo', 'trineo 
cargado'. Sch. BuR 25 da el BN lea, lia como del beam. lee (eslee) 'trineo', 
desarrollado tanto hacia el AN, G lega, L liga, como hacia el S lia, BN lilia. La 
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fonna lera l.procede inmediatamente de lea 0 Ie ha precedido? Podrfa ocupar 
lera ellugar de un *leda, que quiza ha sido la fonna primitiva bearn. de esta 
palabra. Tambien compara Lh. el bearn. lea. Rohlfs Gascon2 110 10 hace con 
gasc. lio, lido, leyo, lio 'trineo', que en vasco es lea, lega, lera. Corominas2 2, 
438 dice que le( g)a, lera, lena, etc. « * lena) , por multiples razones es preciso 
mirarlo como romanismo. (Remite a Mich. BAP 11, 287 s., para el cual el 
hecho de que el S no tenga *leha ° *lika favorece la idea de un prestamo, pues 
supone acentuacion *lena, no *lena. Corominas TopHesper. 2, 310 s. da una 
base celtica *sleudia < *le(v)ia contarninado acaso con *exlenare, -lenicare, 
gasc. eslinga-e, cat. esllenegas-se, cast. deleznarse 'deslizarse'. (Cf. Mich. FHV 
67 y el resumen de Arbelaiz Etimol. 99). 
LEGAMI, LEGAMIN G, lemami L 'levadura', legamiatu 'fennentar'. Del lat. levamen para 
OmaechevarriaBIAEV (1947) 25,136, CGuis. 170 y EWBS. Delprov.levam en 
V. Eys y Unamuno ZRPh 17,143. Del bearn. *lebami, lhebami (L < lemeni) en 
Sch. BuR 24. SegUn FEW 5, 267 (s.u. lat. *levamen), prestamo del galo-rom. e. 
leaven. Diez Gramm. 1,344 da fro levain para el vasco. (Cf. Mich. Hom.Marti-
net 1, 153). EI G lamina parece que apunta a un lea-, al decir de Sch. I.c. 
LEGAR V, G, BN 'grava, guija', 'piedrecilla menuda', 'impuesto', 'cuajo', lear V 'id.', 
legarri 'piedrecillas'. Cf. alegar y su doble acepcion de 'cuajo' y 'cascajo'. 
Comparese la semejanza con fro caille, caillou. Con el articulo, legarra. Para 
Rohlfs ZRP h 48, 402, que cita un lacarra 'gravier', es identico al bearn. lakt1rre 
'piedra llana', lakarra 'extension de rocas'. Hubschmid Boletim de Filologia 
12, 136 deriva del galo *lika 'roca', 0 en Pokorny BAP 3, 113 lik(k)a 'piedra', 
que recoge Tovar en unas observaciones a este. Sch. BuR 37 da un lat. saburra 
> cast. zahorra,prov. saorra (Fabre), zagor > V, G legor V, G, L, BN legar 'are-
na gruesa'. Gabelentz 89 7 116 compara cab. adyar 'roca, piedra' (?). EWBS da 
como variante legorr y apunta a un origen c6ltico. Fonna primitiva supuesta 
*leg-harr, de leg-, irl. med. lee, bret. leeh 'piedra, roca' + harra 'id.'. (?). 
LEGATA 'legado, manda', 'cosas u obligaciones debidas'. Como indica Lh., del esp. 
legado. 
LEGATSI,LEGATSU 'afectuoso'. De lege (q.u.). 
LEGATZ V. lebatz. 
LEGE 'ley', V, AN, R, salac. 'carifio', 'licito', BN 'categoria, genero'. Su origen en ellat. 
legem esta perfectarnente reconocido ya por Oih. en el Prefacio a los Prov. 
Ademas MPidal Intr. al est. de la ling. vasca 13, Bonaparte EE 9, 488, Rohlfs 
RIEV 24,330, Phillips 17, Lh., V. Eys, Mich. FHV 61, Pas. Leng. 105 y FLV 
17, 194, EWBS. Se sefiala una variante lagi, que Azkue cita con doble interro-
gante. Cororninas2 3, 639 menciona el vasco dialectallegez 'como' (propiamen-
te 'segun la manera') (Azkue Hom.MPidal2, 91) 
LEGEN (Ouv.) 'lepra blanca', 'herpes', 'impetigo'. Lh. compara romarnco leguena. 
EWBS 10 hace con port., fro lichen, esp., cat. lfquen. CGuis. 197 da la variante 
negel y remonta al gr. t...eLXTJv. Gorostiaga FLV 39, 122 deriva igualmente del 
lat. liquen. 
LEGETI 'mandon, autoritario', legetiar 'partidario de la ley', 'legftimo'. De lege y el 
sufijo derivativo, que indica la frecuencia con que se hace algo, -ti. 
LEGEZ 'legitirnamente, en ley, segun ley', V 'como'. De lege, Azkue afiade que por 
extensi6n paso a significar 'como', de modo y no de cualidad. Seg11n CGuis. 
246 dellat. legem. Asi tambien en Campion EE 41,540. 
LEGOR V, G 'seco', leor, lior 'id., arido', leihor, zigor AN 'tostado', ziurtu, tchiurtu G 
'id.', tchigor G, AN 'seco, marchito', tchikortu V 'tostar'. Cf. agor, ador e 
igar, idor, de los que habla Gavel RIEV 12, 349 Y 352, defendiendo como 
prirnitiva la g. (cf. bekar, de *be-t-gar). (Bouda EJ 3, 118). Precisamente Uhl. 
(segun Bouda) sefiala como ejemplo de alternancia entre g y d esos dos termi-
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nos (agorr/adorr) que debe de ser prirnitiva. Aproxima Uhl. a tal altemancia 
idor, igar, ihar(r) y otras. Bouda EJ 4, 330 remite a malkor, malkar, elkor, 
gorri. Campion EE 41, 162 busca parecidos con vocablos celticos. Sch. BuR 37 
establece la secuencia lat. saburra> cast. zahorra, prov. saorra (Fabre) zagor> 
V, G legor, V, G, L, BN legar 'arena gruesa' (?). Vid. agor. 
EWBS seiiala var. lithorr-, lehorr y acude allat. Ii tori, de titus (!). 
LEGUA V, G, BN, R 'legua'. Del esp. (y este del lat. leuca). EWBS da como variantes 
lekoa, lekua, en relacion con formas de varias lenguas romcinicas. Vid. lek02• 
LEGUN V, G, AN, L, BN 'liso', V, G, AN 'persona retnilgada'. Leun V, G, AN, L, BN 
'suave, liso', V 'llano'. Mich. FHV 372 dice que la forma del L del s. xvn sena 
secundaria, si, como es muy probable, Corotninas (s.u. Ierne, Ad.) tiene raWn al 
pensar que vasco leun (> sui. len) 'liso, pulido' viene del occit. leun(e). EWBS 
parte dellat. con un primitivo *len-gun, de len- < lat. leni + suf -gun. Luchaire 
Orig. 46 da para le(g)un la significacion de 'deslizante', y compara arm. legue-
na 'deslizarse', y Ie atribuye un origen probable dellat. laevis. Lh. compara lat. 
lenern. CGuis. 17 10 hace con lat. levem. Bouda BAP 11, 200 seiiala una corres-
pondencia con avar AUX 'afilar', Aax-bix 'Schleifgediusch' de Aaxv-, con per-
mutacion vocatica. Giacotnino Relazioni 4 quiere relacionar con copto lag', 
log'. Gabelentz 36, 71,206 compara cab. ilkun 'liso' (!). 
LEGUNDU G, AN, L, BN 'suavizar, alisar'. Gabelentz 36 relaciona con cab. secontad (!). 
LEI! V, leia 'hielo'. CGuis. 15610compara conlat. gla-ciem 'helada'. BoudaEJ3, 331 s. 
menciona leira S 'capa dura de hielo', y seiiala el circ. male 'hielo', con prefijo 
nasal. ReJIlite a las correspondencias daghest. en Troubetzkoy Wortgleichungen 
37. 
LEI2 'leer'. EI provo legir indica V. Eys. En Chaho, segun Sch. BuR 46, leitu, leatu, del 
lat.legere; como en Rohlfs RIEV24, 333. Lh. compara leitu con beam.leye (?). 
LE(H)IA L, BN, S, leia V, G, AN 'ansia, prisa', 'emulaci6n, ardor'. V. Eys da leyatu, 
acaso de len 'prirnero'. La n parece perderse en algunos compuestos, que sena 
entonces para lenatu (que no existe), y que expresarfa bien la idea de 'esforzar-
se, apresurarse', es decir, 'ser el primero'. Para Lh., del lat. pop. leviare (?). 
Bouda Hom.vrq. 3,212 y BKE 87 relaciona con avar -aL' "amar, desear', artch 
L'an 'amor', -a~ine, ~an. (Cf. Etymol.basques 7, 9). Campion EE 40, 67 se 
pregunta si existe alguna relacion y elhi, ele (?), y da para leya la significacion 
de 'porfia, deseo ardiente'. 
LEIA 'arado'. Lo menciona Giacomino Relazioni 14, y 10 compara con copto ei 'arar' (l 
protetica en el vasco, dice). . 
LEIAL 'leal'. Del esp., como indica Gavel RIEV 12,87. EWBS seiiala las divers as formas 
romanicas (fr., prov., cat., port., esp., etc.). 
LEINU G, AN, L, BN, S, lenu 'raza, linaje, descendencia', L 'familia', G 'tribu' (ya en 
Lei9.). Para Mich. FHV 115 y GDiego Dial. 214 vendria dellat. linea (cf. S 
lenhii(r)ii 'rayo de luz, aurora'). Para Rohlfs RIEV 24, 335 'linaje' del lat. 
*lineum (cf. V. fro ling 'linaje', esp. lino 'serie de vides'). Lh. compara fro 
lignee. En Caro Baroja Vasconiana 23 tenemos leinu, leno, que dice de origen 
latino ("del verbo lineo") (?). FEW 5, 355 S.U. llnea, da el vasco leinu como 
prestamo del espanol. Cf. Salamanca linD 'cerro recto en que se plantan los 
arboles bien alineados '). De esp. igualmente en Phillips 7. Duda de la etimolo-
gia latina Garriga BlAEV 4 (1953), 157. EWBS deriva tambi6n del esp. lino (cf. 
esp. linaje); en su origen dellat. tinea ya citado. 
LElO, LErnO, salac. leia, V, R leixo 'ventana'. En EWBS como de origen inseguro. Forma 
primitiva supuesta *lepino por *pelino dellat. pellinum, que subsiste supliendo 
el vidrio por medio de una piel (lat. pellis) en las ventanas. Alude a probable 
origen celtico (irl. gal.plaide 'techo'). Lejos queda, segun 61, el got.liuha 'luz'. 
Y aun une a todo esto el esp. pleita. Todo mas que discutible. No es mejor 
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Giacomino Relazioni 14 comparando copto la 'ventana, abertura, boca'. Cf. 
Bouda ET 3, 134 que menciona esl. okuo 'ventana', derivado de oko 'ojo' (?). 
LEIXIBA V 'lejia, colada'. Del prov.leissiu, fro lessive (todos dellat.lexivia). 
LEITU, LETU, LEATU V. lei2• 
LEITUGA AN, BN 'lechuga'. Lh. compara esp. lechuga. Le sigue EWBS que cita otras 
fonnas romarucas. 
LEIZE G, AN, L, BN, S 'sima', G 'cueva, antra', leza V, leze G, AN, L, BN 'sima', 
Bertoldi La parola del pass. 8 (1953) 426 compara el top. sardo AfjO'a, Ptol. 3. 
3" Lesei, logud. Lesanis, Letza. Lo mismo de este autor en ZRPh 57, 152 S. 
Para EWBS de origen romamco. Aduce esp. desliz (!), cat. llisa. Tengase en 
cuenta Hubschmid Thes.Praerom. 2, 96. 
LEIZAR V, G, AN, L, leixar (ms. Lond.), lizar V, G, AN, L, lexar 'fresno' (Cf. Gavel 
RIEV 12, 35 y 86). Bouda Nom.Vasc.Plant. 14 compara abkh. (ps-)les'sauce' 
(acUl:ltico), y en BKE 50 10 hace con circ. ps(~) 'agua'. J. Braun Iker 1,214 
acude a georg. ne-~ercxal-i < *ne-*ercal-i-, svano bi-I;.encxol- < *bi-I;.encal 
'arce'. Berger Indo-Iranian Journal 3, 26 compara leizar, lizar (aunque no 10 
da como claro burush. dindis, *dindir-c 'serbal'). Sefiala lainiciall- del vasco 
frente a tid del burusch. 
LEKA 1 'vaina, cascara tiema y larga en· que encierran algunas semillas', teka V, thaka 
BN, S 'vainade legumbres'. Segun Mich. FHV 257, Emerita 18, 198 Y FLV 17, 
199, dellat. theca. Cf. suI. theka (beam. teco: Elcock 119). En FEW 13, 303 el 
vasco es prestamo del occitano. Sch. BuR 35 deriva t(h)eka del fro mer. teco, 
beam. teque 'vaina', del cuallo toma FEW. (Cf. Elcock 119). 
Igualmente dellat. theca en Corominas TopHesp. 2, 297, que en realidad 10 
toma de Mich. I.c. GDiego Dial. deriva de teca. Ducere RLPhC 13, 227 cree 
que el vocablo parece venir del <if. lecat 'pustula' (?). Giacomino Relazioni 3 en 
la acepcion 'brote' la relaciona con copto lek 'verde', 'fresco'. Gabelentz 124 S. 
compara tambien con el mencionado copto y en ibid. 68 cor tuar. telefast (!). 
EWBS da las variantes leko, lika y remonta al latin. Reconstruye una fonna 
*slika por *silka del lat. siliqua 'vaina de legumbres'. Asi similarmente J. 
Garate FLV 15, 336, que habla de perdida de la primera sflaba (?). 
LEKA2 'lamer', 'liquido viscoso de los caracoles'. Para Larrasquet 172 es prestamo del 
beam. leca. En la acepci6n de 'baba' y similares Lh. compara romamco leca. 
EWBS 10 considera romanico, de una familia lec-, lic- 'lamer', provo liquar, fro 
lecher. 
LEKAIO L, BN, S, lakaio 'lacayo', V 'clamor, relincho humano'. Dice Mich. BAP 12, 
366 que es diffcil separar de este, lacayo. Cantar del S. XV: "Urruxola'ko 
lekaioa". A propos ito de lekhasia, PhillipS2 compara fro laquais. Spitzer RFE 
12, 243 ss. 10 identifica con la voz romaruca lacayo y explica sus cambios 
semanticos (que acepta REW 4657). (Vid. Corominas 3, 546 sS. y Ad. 4, 1032, 
que trata en extenso de su existencia en vasco con otras acepciones). Para las 
relaciones del tennino vasco con cast. lacayo, etc. vid. Mich. HomBarandiaran 
140 y BAP 12,366. 
LEKAXIN BN, S 'especie de seta comestible', En Lh. variante lekazin 'giroUe', da como 
. origen el beam. lecassine. Mich. BAP 23, 116le atribuye verosfmil procedencia 
gascona. 
LEKATU BN, S 'lamer', BN 'humedecerse'. CGuis. 248 busca una relacion con aI. lecken 
(?). 
LEKATUPI S'indice'. Lh. compara beam. leque-toupin. EWBS analiza leka- 'lamer' + 
tupin 'puchero'. (Vid.leka2). 
LEKAZlN BN 'nfscalo' (seta amarillenta), lekaxin BN, S. Seg11n Lh., del beam. lecassine 
(que aparece en S. Palay). (Cf. Mich. BAP 23, 115). Le sigue EWBS. 
LEKEDA R, saIac. 'humor viscoso dellimaco, caracol', etc. '£uciedad que se fonna en la 
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superficie de aguas estancadas', AN 'cola de pegar', L 'goma', lika V, G, AN, 
L 'toda materia pegajosa', 'liga para coger pajaros', likale V (All.) 'goma', liki 
G 'pegajoso', likin 'id.', lekedatu 'apegar, encolar'. M.-L. RIEV 15, 386 ss. (cf. 
REW 5029) compara con el gales lIaith 'hUmedo', bret. lee' -hid, Zeit 'barro', 
(aludidas por Thurneysen Keltoromanisches 66) que suponen una forma *ligi-
tao Tambien el vasco lika 'liga' podria tener un origen parecido, segun Tovar 
Estudios 77, y se cruza en la cuesti6n el esp. liga. M.-L. recuerda ciertas formas 
del Norte de Italia aludidas por Sch. ZRPh 23, 196. Forma correspondiente gal. 
*legeta, de donde vasco lekeda por metatesis. El mencionado M.-L. sefiala la 
identidad de lika con cast. liga, de donde, segun V.Eys, 10 ha tornado el vasco. 
Posibilidad de que el termino sea prerromanico y de que penetrara en cast. en 
epoca temprana, por 10 cual sufri6 todavia la permutaci6n de k por g. 
FEW 5, 332 S.u. *uglta sigue a M.-L., 10 mismo que Tovar EAP 1, 35. 
Insiste en 10 mismo Garnillscheg RuB (1950), 2, 43. Corominas TopHesp. 2, 
216 (= ZCPh 25) incide tambien en el origen celt., como esp. liria, lidia, 
retorrom. glitta, gliet 'barro' alto-ital. ledga 'cieno', gal. lIaid 'id.'. Conviene 
mencionar igualmente el esp. iegamo, legano porque podria contribuir quiza a 
resolver las dificultades a que aludi6 Sch. RIEV 15, 690. 
LEKOI L 'vaina'. Vid.leka 1• 
LEKQ2 L, lekoa, lekua S 'legua' (ya en Lei~.). Segun Mich. EAP 12,367 podria explicar-
se por ensordecirniento del grupo gw en rom. legua. De leuca en GDiego Dial. 
208. Corominas2 3, 625 Ie atribuye origen celtico. Mich. l.c. dice que la forma 
lekoa junto con el mow. invita a creer en una base antigu.a en -cua, aunque tal 
vez no suponga necesariamente un lat. *lecua. • 
LEK03 'fuera', lekhora 'excepto, fuera', lek(h)ore 'id.'. Segun CGuis. 132 relacionado 
con leku. Uhl. RIEV 3, 410 destaca el sufijo -reo Dodgson RLPhC 31, 132 se 
pregunta si es leku 'lugar' con la terminaci6n vizc. rean, sin6nimo de tik, rik en 
el sentido de 'fuera de lugar'. En Dech. lekot 'fuera de, excepto'. Diversas 
variantes en EWES con el origen en lekhu 'lugar libre'. 
LEKU V, G, AN, R, lekhu L, BN, S 'lugar'. Azkue se pregunta que relacion podra tener 
con ellat. locus. Mich. Emerita 24, 169 dice que se explica mejor partiendo de 
una forma romance diptongada. 
Le atribuyen su origen en ellat. locum: Charencey RLPhC 7, RIEV 2,661 y 
RIEV 4, 512; Vinson RIEV 8, 363, 10, 60, 11, 7, La Lang.Basq. 15 y Le 
Calendrier basque 9; Bahr BuI 29; Phillips 8; CGuis. 132. Holmer BAP 6, 408 
10 cree tan diffcil de explicar del romance locum, luego (por el vocalismo), 
como del celta (por el consonantismo). Pero segun el consonantismo proto-i.-e., 
leku se relaciona con i.-e. legh-, la base de celta (ant. irl.), -lach (suf.), gales lie, 
bret. lee' h 'lugar'. En ese caso el terrnino vasco es proto-i.-e. FEW 5, 395 10 da 
como prestamo del esp. ant. luego (en ultima instancia, del latin). Mich. FHV 
167 compara lueco 'repente' en Glos.Emil. (eliminaci6n del grupo we quiza). 
Tambien menciona el esp. luego Sch. BuR 21. MPidal Introd.Ling.Vasca 17 
revelara un roman. arc. Zueco 0 luego con significaci6n primitiva de 'lugar'. V. 
Eys compara proVo loc, luec y esp. luego. Sefiala que la semejanza con ellatin 
es grande, pero que es raro el prestamo directo de esa lengua. 
Alvar habla de que resulta sospechoso el caracter euskerico de leku (i, < 
arag. lueco, locus?). (Corominas2 3, 728). EWBS parte tambien de la forma 
supuesta roman. *lueko, prov.luec, e insiste en el influjo celtico. 
LEKUA (vid. leko2). En Larrasquet 172 es prestamo del esp. legua y en Chaho Hist.Prim. 
des Eusk.Basq. 132. EWBS remite a legoa, comparando con las formas romani-
cas ya vistas. 
LELE L 'candido, simple, tonto', AN, L, S 'leche materna', 'juguete', V insipido', Zala V 
'id.', leletu'volverse tonto'. Como indica EWES parece vocabulario infantil. 
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Relaciona con esp. lelo, que Larram. deriva del vasco. Da como variante liolio. 
Uhl. Bask Stud. (1891) 213 sefiala la raiz 10 'donnir' (redupl.); cf. el siguiente, 
lelo. A. Horning ZRPh 25, 738 sobre lelo, (que Diez une a vasco lela, leloa 
'soso') 10 considera "palabra natural" (onomatopeya) y aduce numerosos testi-
monios de palabras analogas para designar a gente imbecil, lerda 0 inuti1: prov. 
laiD 'id.', vosgues lala 'mujer alelada', etc. Supone que la palabra es irnitaci6n 
de la articulaci6n infantiloide del ieliota que s6lo sabe repetir una silaba como 
la, Ie, 10. Sch. ZRPh 36,40 da esp. lela = vasco lelo, 1010 en el sentido de una 
uni6n de sonidos como estribillo, 0 como signo de 'hombre necio, bobo', y que 
sirve en las mas variadas lenguas (gr., bergam., etc.). 
No puedesepararse del terrnino siguiente, lelo. 
LELo 'sonsonete, cantilena, estribillo', V arc. 'canci6n', V, G, L, BN, R 'tema, porfla', L 
'fama, reputaci6n, gloria', BN 'habito, uso, costumbre'. Goutman RIEV 4, 312 
ss. y RIEV 7, 572 dice que Lelo es el elios del canto con toda probabilidad, y 
relaciona con eston. lela (explicacion extensa). Grande-Lajos BAP 12, 313 
compara fmes laulu 'cantinela'. Hace referencia al Canto de Lelo K. A. F Mahn 
Etymol.Urtersuch.a.d.Gebiete d.roman.Sprachen (Berlin 1854),58, que es un 
amplio articulo de la ZRPh 25, 738. Cororninas 3, 627 10 cita y rebate. (Cf. el 
terrnino anterior: lele, lela). 
LEMAI V, G, AN, L, leme 'tim6n'. Sch. BuR 35 10 deriva del lat. temo 'lanza de coche', 
que da en lang. limo; cf. cast., port. leme, fr., cast. lim6n.Hubschrnid en FEW 5, 
248 s.u. lem- (gal.) 'travesano'; cita al autor anterior; menciona en Murcia 
limon 'cada uno de los lados de la carreta', y otras formas del espanol. No es 
del occitano. AI cast. leme rernite igualmente Corominas 3, 73 Y 627, Y 10 tiene 
por de origen incierto, quiza tomado el esp. del vasco lema (en el s. XV lime, 
Ieme). No acepta el prestamo lat. temo, por la dificultad de explicar la fmal a; 
sena de esperar *lemo, partiendo del nom. *Iemoe, *lemoi(n) 0 del acus. For-
mas como lemeatu, lemeada parecen indicar mas bien un roman. *lemear 
(Mich. BAP 12, 367). Sch. Litbl. 13, 428 escribio que venia del cast., y 10 
rnismo en ZRPh 36, 40, adrnitiendo una etimologia germ. helm 'cana de tim6n'. 
Este rnismo autor sugiere que limon puede ser una mezcla de *timo con leme 
(cf. 10 que dice en BuR 35). Unamuno ZRPh 17, 144 da como origen ellat. 
limone. CGuis. 31 y 70 coloca vasco lema frente allat. tema, y evoca asirnismo 
el esp. lema, que segun el DiccAcad. procede tal vez del ingi. helm (?). No se 
ve por que compara Lh. con esp. /lave. Del esp. y port. tambien en REW 5041 
da el vasco lema, y cita a Sch. en los lugares y obras ya mencionados, y seiiala 
el cambio de t- a 1-, que tambien se produce en burush. con relaci6n al vasco, 
como seiiala Berger Indo-Iran. Journal 3, 26, a proposito de larru, larre, lizar, 
leizar, etc. Goutman RLPhC 40, 70 compara eston. (obsoleto) lemm 'timon, 
mastil'. Alude al rnismo ugro-fmes en RIEV 7,572. Giacomino Relazioni 14 
menciona el copto er-hemme 'timonear'. No aporta nada nuevo EWBS. Acude 
iguaimente al germanico con analisis inaceptables. 
LEMA2 V 'satisfacci6n'. Bouda BAP 11, 199 dice que la raiz *lem se puede comparar con 
georg. lam 'desear, querer'. 
LEMAMI L elemami 'levadura'. De lat. levamen (pI. levamina), como indica GDiego 
Dial. 205; 10 rnismo en Lh. ~ara Phillips 11, del fro levain (da la forma lema-
nia?). EWBS indica otra variante, lebamami; todos procedentes del latin. Vid. 
legami(n). 
LEMAZAIN 'piloto'. De lema 'tim6n' y zain 'vigilante, pastor'. 
i.EMEADA, LEMEATU L 'trabajo del tim6n', 'pilotar'. (Sufijo -ada). Parecen indicar mas 
bien un romanico *lemear, seg11n Mich. BAP 12,367. 
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LEMORO V 'limera 0 aro de hierro en que se mete el timon'. Del esp. lemera 0 limera (de 
lema); lemorratz V, de orratz 'aguja'. 
LEN V, G, AN 'antes, anterior'. A Azkue Ie parece contraccion de !een V 0 lehen L, BN, 
S. Lo mismo en Mich. BAP 6,449 Y Bouda BuK 114. Este compara avar te-
'antes'. Dice que -en es sufijo, como en az-k-en y en otros ordinales. (Vid. 
lehen); leli 'liso, pulido'. Vid.leun. (Cf. Mich. FHV98). 
LENA 'lana hilada'. Del fro laine (a su vez dellat. lana): EWBS 10 mismo. 
LENA L 'narria'. Vid. lea, lega. 
LENABENDU salac., lenabentu R 'noviembre'; propiamente 'primer adviento'; de vasco 
lehen 'primero' + lat. adventum (Rohlfs RIEV 24, 333). 
LENBRErNA '(animal) can el vientre muy metido'. Seglin Sch. BuR 34, del fro mer. 
emprench 'hundido' (?). 
LENENDu 'preceder', lehenzen 'adelantar(se)'. De leen, lehen (J. Rhys The inscrip. a. 
Lang. o. the Northern Piets, Proc. O. tho Soc. Antiq. Scot., 1982, 348). Vid. 
lehen, s.u. en EWBS. 
LENGUSrNA V 'prima'. De len y roman.. cousine, segun Unamuno ZRPh 17 139, lengusu 
V, G, AN 'primo', lenkusu V 'id.'. CampionEE 40,101 analiza len 'primero' y 
gusu, kusu obtenido del provo cosin, fro cousin. Sch. RIEV 7, 323 analiza un 
sufijo -so. 
LELIKOT (pouvr.) 'garbanzo', variante lerikot. SegUn EWBS del fro haricot 'alubia verde' 
(sigue a Lh.). 
LEO v.leio. 
LEOE, LEOI V, G, AN, lehoin L, BN, leoin 'leon'. La derivan del lat. leonem; entre otros, 
MPidal Intr. Est. Ling. Vasca 18, FEW 5,256, Gavel RlEV 12, 267, COuis. 39 
(habla este de un arcaico lun, lehu), GDiego Dial. 209, Lh., Phillips 8, Charen-
cey RIEV 1, 156, Luchaire Origines 33, Caro BarojaMateriales 44, EWBS, etc. 
Es preferible esa explicacion, y no del esp. leon, como supone alguien. 
LEOR 'seco'. Vid. legor. En V. Eys 'tierra finne por oposicion a mar'. Dice de leor que 
es la misma que elkor .. 
LEORPE V, G, AN 'refugio, cobertizo', 'cabana para el ganado'. Analiza el sufijo pe/be . 
'bajo'. As! tambien CampionEE 37,,401. 
LEPA V, G, AN 'cuello'. Variante de lepo (q.u.). CGuis. 280 10 relaciona con gr. A.6o~. 
Como primer elemento de compuesto 10 tenemos en lepande 'collar', mencio-
nado por Campion EE 40, 4 y Uhl. RlEV 3, 6 (que analiza el sufijo -anda), y en 
lepa(t)zaki 'cerviguillo' lepatxoko, etc. Aqui -zaki como -txo-ko, seglin Coro-
minas, sena conglomerado de sufijos; 0 -zaki sena parte (cf. bermatzakz). 
Martinet Word 7, 282 (resefia a Bouda BKE) compara georg. saki 'Iado'. Mich. 
BAP 20, 31,menciona el compuesto lepestalguis en 1634. La primera parte es 
lepo (q.u.). 
LEPEI 'conejo'. Parece ellat. lepus, rad. lep-. Segun EWBS procede del fro lapin (1). 
LEPO, LEPHO G, AN, L, BN, S 'cuello' (en composicion lepa-) V 'espalda', AN, BN, S 
'collado', 'loma de montes',. Uhl. Gernika II (1947), 179 compara tchouktch 
lyp 'cuello'; tornado de Bouda Verwandtschaftsverhaltnisse der tschouktseh. 
Sprach. 64: lyp de *liip, *lep. Repite 10 mismo en Orbis 2, 406, y cita el tasm. 
lep en lep-era, lep-ina 'nuca'. J. Braun Iker 1, 218 compara v. georg. ni-lfap-i 
« *ni-lfab-i), Iazo nu-~u 'barbilla' (!). EWBS Ie atribuye origen M., de una 
supuestaforma primitiva *lib(h)a, metatesis de ar. 'i/b'Q' 'musculo del cuello' 
(!). 
LER R, salac., leher S 'pino' (ler, ademas, 'reventon', 'aplastar'). Corominas 3,638 no 
acepta relacion de vasco con cast. lercha ni semanticamente. Bouda ZfPh 4, 256 
compara avar Lor 'pino', 'pera'. (Sobre el cambio eto, conocido en vasco, vid. 
el mismo autor en EJ 3, 121 yen BAP 5, 418). Bouda Nom.Vasc.Plant. 15 
vuelve sobre avar Lor 'abeto', 'abedul'. HubschmidAlpenworter (1952) 21 ve 
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en ellat. larix 'alerce' una relacion (muy discutible) con vasco lerra 'pino'. 
(Cf. DELL y Walde-Hofmann). 
En la acepcion 'crever, aplatir, epinser', a proposito de Marti Leherenno, 
Leren, menciona Tovar a Lacombe-Lafon Hirt-F estschrif 2, 117 y Whatmough 
DAG 240, y propone el top. Laredo como relacionable. Hubschmid o.C. 55 cita 
a Alessio Stud.Etr. 15,221, que trae a colacion el nombre de las islas de Lerins 
(Sur de Cannes) (en Plinio Lero, Lerina). Dice Alessio que pueden tener otra 
explicaci6n. Cf. Serra Contributo 232. Para vasco ler con articulo lerra, cf. 
Bahr El 2,188. EWBS considera el termino de origen inseguro; quiza identico a 
leihor en la significacion 'refugio contra la lluvia' (?). 
LERAI 'narria'. Vid. lea, lega. Sch. BuR 25 se pregunta si procede del mismo modo 
inmediatamente de lea, 0 Ie ha precedido. Podria ocupar lera el lugar de un 
*leda, que quiza ha sido la forma primitiva bearn. de esta palabra. Rernite a 
ligu. En Navarra (Iribarren s.u.): narria 0 lera. Alvar Jaca 167 sefiala como en 
una zona romanica se usa una voz vasca para 'narria', rnientras en areas donde 
vive el euskera la denorninacion es castellana (lera 'glarea'), Norte de Navarra 
(Roncesvalles a Aoiz). 
LERA2 V 'pasion, inclinacion vehemente'. Vid. jera V 'carifio'. 
LERDE G, AN, BN 'baba'. UhI. Bask.Stud. (1891) 220 analiza ler-de, de ler 'deslizarse, 
resbalar'. Cf. erde AN, salac., herde L, BN 'baba'. Vid. eldar 'id.'. Cororninas 
TopHesp. 2, 318 sefiala las variantes elder, adur y lingarda - -irda, que para el 
son evoluciones de erde, lerde, no menos extendidas dialectalmente. Bouda 
BAP 10, 30 frente a lirdinga menciona lingirda, lingarda. Hay una metatesis. 
Reposan sobre una raiz *kerd 'pus', segun este autor, que constituyen, como 
indica, una extensa familia. 
LERDEN 'recto, esbelto', derden R 'poltr6n, abandonado'. A Mich. FLV 4, 69 Ie hacen 
pensar en una forma reduplicada *den-den, disirnilada despues. Bouda BAP 16, 
41 deduce lerden de una forma *tertai-m. Este rnismo autor El 3, 117 sefiala a 
su lado zerden V, G 'alto, erguido, recto'; sin duda una variante. Gabelentz 82 y 
206 compara tuar. is-)ellien (!). Berger Indo-IranJournal 3, 26 s. menciona 
tarenum 'estrecho' < *teraim-am - vasco lirain 'delgado' (frente a vasco ler-
den, disimilados ambos < *tirtai-m, *tertai-m). EWBS menciona las variantes 
lardai, serden y da la forma basica *lardafi. 
LERDOI salac. 'resina' (cf. ler) (Pouvr.) 'lombriz de tierra'. Goutmann RLPhC 44, 71 y 
RIEV 7, 572 dice que es un viejo termino para el cebo en la pesca con carra. 
Compara el eston. Ie[ 'gusano de tierra'. Uhl. Bask.Stud. (1891), 220 analiza 
ler-do, de una raiz ler 'resbalar', que se halla en lerratu. Lh. compara lat. 
lardum. Iribarren recoge en Salazar lerdo, que es el nombre que se da a la 
resina de pino. 
LERD02 V 'tonto', 'inactivo, pesado'. Del esp. lerdo (a su vez dellat. luridus, b. lat. 
lurdus (EWBS). En S 'jueves lardero' (del fro lard), de lat.lardarius (?). 
LERIN BN, S, lirin 'fruta curada muy madura'. Bouda BAP 16, 45, en observaciones a 
Berger dice que la palabra, con lerin se une a irin-du 'id.' (de irin 'harina'). 
SegUn EWBS de lar- + irin. 
LERMA G, AN, L 'merma', lermatu G, AN, L 'disminuir, mermar'. Del esp. merma, 
mermar. 
LERTU salac., R 'hacer toda clase de esfuerzos', V, G 'reventar', G 'exprimir'. BoudaEl 
451 analiza una raiz ler < *lel; circ. LeL 'romper, destrozar'. Insiste el mismo 
autor en ella en ZfPh 4, 256. 
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LERTZO BN, L 'baba de limacos', 'suciedad de aguas corrompidas', 'suciedad de las 
manos', 'humillo', 'tela de las aguas en las tierras profundas', lertzu L, BN 
'mancha que deja el pericarpio de la nuez', BN 'roya de las plantas', lerzo AN 
'suciedad'. Bouda BuK 88 y BKE 49 compara avar la~u 'rona de las plantas', 
circ. u-L~j~, korj. aeleje 'herrumbre, rona'. Para EWBS de origen inseguro, 
verosfmilmente romanico, ital. lercio, prov. mod. lorts 'sucio'. cat. 1I0rt, lat. 
vulg. *lurcidus 'id.' y otras formas (?). Uhl. Bask.Stud. (1891), 224 analiza 
lerzo 'mancha', de la rafz ler- 'deslizarse' con sufijo zo (?). 
LERTZUN1 L 'grulla', lertxoin AN, BN, lersoin G, lertxun AN, L 'id.'. Bouda Hom.Urq. 
3, 226, BKE 26 Y EJ 3, 326 une las variantes lertsun, lerstun, letson, letxun, 
letsiin y compara avar latchen (lacen) , lak y darg. latchin (latin) circ. ietchi 
(leCi) 'alc6n'. J. Braun Iker 1 215 Y 218 compara v. georg. qanca ( < qanca) 
'garza'. EWBS junta las diversas variantes de lertzun y les atribuye 'origen 
romanico. De una forma fundamental *gartzun, esp. garza, cat. garsa (?). 
LERTZUN2 G, lertxun V, G, AN, lertxoin AN 'tiemblo' (Bot.). Vid. eltzun. 
LERRAI L, BN, S 'resbal6n', lerratu AN, L, BN, S 'resbalar, deslizar'. Rohlfs Gascon2 
52 relaciona con el gasc6n: esiarril, eslurra, esluril, eslur 'deslizar, desliza-
miento'. Representa para el un cruce entre el vasco lerratu 'deslizar(se)' y lurra 
'la tierra'. Bouda BuK 26 compara el circ. leie, lale 'flojo, suelto, movedizo'. 
Lo toma Saint-Pierre EJ 3,349, que recuerda el asir. leru 'materia deslizante;. 
FEW 5,261, s.u. *lerra- (vasco ant.) compara beam.larra. Sigue a Rohlfs l.c. y 
menciona a Sch. ZRPh 23, 199. Tromb. Orig. 134 indica que si ierra- esta por 
* slerra- se podrlan comparar con una serie de formas africanas (fau, zigda 
shamb.: slela, Zulu seieie, etc.). Bouda Verwandtschaftsv. 64 compara tsch. 
te-lerry-n 'pendiente, declive' con vasco lerra-tu 'resbalar', etc. Habria que 
comparar igualmente formas aragonesas como eslurrir 'resbalarse', eslurtar 
'correr en forma de alud'. Un compuesto con el sufijo bide es ierrabide 'tenta-
cion' (Uhl. RIEV 3, 15). EWBS da una variante leira. Atribuye origen romanico 
y compara astur.lleira, esp. leira 'gleba' (esp. ant. glera, dellat. glarea 'arena 
gruesa, piedrecillas '). 
LERRA2junto a narra, que CGuis. 186 compara con esp. narria (?). 
LERRO V, G, AN, L, BN 'fila, rango', 'linea de escritura', lerrun (pouvr.) 'rango'. Bouda 
BAP 12, 268 dice que si la ultima vocal de esta palabra no es un sufijo, Lerro 
puede colocarse en el fundamento del conocido rotacismo de *lezwe, vasco 
luze, circ. Leso~, 10 cual sena admisible. Si esto es correcto, para vasco zerro 
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'franja, margen' (p. ej. de un terreno, veta de una mina 0 de una cantera), debe 
ser aceptado el conocido cambio de I en z en el sonido inicial de esta palabra. 
EWBS Ie atribuye origen roman. y da una forma basica *(i)llero, del esp. hi/era, 
cat. filera, etc. 
LEsPADA, LESPATA 'mosca verdusca'. Vid. espara (cf. Sch. ZRPh 11, 482 s. Y FEW 14, 
344). Segl1n Sch., de origen romance: gall. nespera, astur. avespera, bearn. 
brespe (dellat. *verpera, *vespula). Bahr RIEV 27,76 da las variantes citadas, 
y espara, espare, espari, ezpara. EWBS recoge lespada tambien como variante 
de espada (?). 
LESUINL (V. Eys), lezuin, lezon 'foso que sirve de cercado', variantes de pezoin AN, L, 
BN, S, phezoin BN, pezoi. EWBS Ie atribuye origen romlinico: una forma basica 
*pezon, aumentativo de esp. piso (!): (Cf. Gavel RIEV 12, 248). Variantes: lezoi 
AN 'trinchera', AN 'vallado', lezoin L 'trinchera', L 'seto'. Acaso con alguna 
relacion con leze G, AN, L, BN 'abismo' (?), leza V, leize G, AN, L, BN, S 
'sima', G 'cueva, antra'. 
LETAGIN G, AN, BN, S, leta in L, BN, matagin G, litagin 'colmillo'. Como indica Mich. 
BAP 12, 367 Y FHV 257, es variante de betagin (q.u.), por intermedio de 
*detagin (liter. 'diente del ojo'). Resultado de una disimilacion. Lo recoge 
Corominas 4, 1038. Ya en Vinson RIEV 11, 8, que deriva naturalmente de begi 
'ojo' (bet-) y agin 'diente'. (Lo rnismo en EWBS). 
LETAINA 'letania', que CGuis. 195 deriva del gr. AL'tUVELa4(?). Sch. BuR 54 menciona 
litania, ledania, lethaina, letharina, letherifla (formas aportadas solamente por 
Chaho). Significan letania en primer termino, pero Azkue recoge en BN lethe-
rin'procesion' y el V ledania 'iglesia filial'. Para EWBS, dellat. ecles. con ant. 
fro letanie, esp. letania, etc. 
LETOI S, letoin AN, L, BN letu 'laton'. Sin duda del romanico en relacion con fro laiton 
(ant. fr.leiton), esp. (a)laton, etc. 
LETORKEKIK seglin indica Tovar Lex.lber. 312. Blihr 413 compara este termino vasco 
('te vendrla') con iber. legusegik (?). 
LETRAIA 'silaba'. POdrla deber su origen al participio letraiatu. Cf. bearn. letreya 'apren-
der a conocer las letras' (FEW 5, 277 b). Vid. Mich. Fuentes Azkue 124 y 
Zephyrus 21-22, 287. 
LETRANTA L 'elegante' (pouvr.). Como dice Arbelaiz Etimologfas 100 refiriendose a 
Mich., merece recordarse a proposito de prov. ant. letran, estudiado por FEW 5, 
378 b (Mich. Fuentes Azkue 124). Sch. BuR 5510 deriva del fro merid. letra(t) + 
(eleg)ant. 
LETRATEGI 'buzon'. Uhl. RIEV 3, 417: del proVo lettra, fr.lettre (del b.lat. litera) y tegi. 
LETXU. Seglin CGuis. 217 corresponde al esp. lechuga. En ms. Lond. letxugilla 'hierba 
de canonigos', que Bertoldi Arch.Rom. 18,215 deriva del cast. (que a su vez 
procede dellat. lactuca), y mas bien lechuguilla. As! tambien Lh., al que sigue 
EWBS. 
LEU V, ligu < leu; liho L, BN, lu R, lia S, lino, linD < cast. lino, como indica Sch. BuR 
25. Seg11n FEW 5,369 del lat. Unum. Similar Rohlfs RIEV 24,338. EWBS da 
una variante li ademas de las formas arriba expuestas, y deriva dellat. mencio-
nado. 
LEffiJ(N) S 'leon', lehoin L, BN, leoe, leoi V, G, AN. Para EWBS dellat. leonem. Este 
hace comparaciones con asir., gr., hebr., etc. (!). 
LEUN V, G, AN, L, BN 'suave, liso', V 'llano'. Segun Azkue es una contraccion de 
legun. Variante laun V, fau V 'cosa llana, sencilla', len. Dellat. planum, como 
indica Mich. FHV 101. Seg11n este rnismo en FHV 372 es muy posible que 
Corominas 3, 628 tenga razon al pensar que vasco leun viene del occit. teun(e), 
entonces la variante bisilaba legun (s. xvn) sena secundaria. Corominas 
TopHesp. 2, 297 deriva leune de tenuis (10 recoge Tovar), y Corominas 3, 628 
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dice que Sch. Litbl. 13,428 escribio que el vasco lema (que es otra cosa) vema 
del cast., y acabo por afumar 10 mismo en ZRPh 36, 40, admitiendo que el 
etimo era el germ. helm. Pero de riinguna de estas formas se puede llegar 
foneticamente a Ierne, que no debe confu.rtdirse con lema que es 'timon'. (Cita 
tambien a Mich. Apellidos 409 que sugiere que saldni del occit. teune, lat. 
tenuis). Corominas en la 2;1 ed. de su obra se extiende bastante en esta cuestion. 
FEW 5,249 cita diversas formas romamcas (ant. ital. leno, esp.len, gall. lene) 
donde afuma ese caracter de leun 'liso'. Por otra parte Gorostiaga FLV 39, 122 
deriva del lat. lenu-s por levis. Para EWBS legun es primitiva (contra 10 que se 
ha dicho antes), yes prestamo latino. La forma fundamental es seglin el *len-
gun, de len- < lat. leni + suf. -gun. 
LEURRI, NEURRI V, G, AN, L, BN, R, lebri 'medida'. (Cf. Mich. FHV -90 y 324, lin). 
EWBS intenta explicar del romaruco partiendo de una forma basica *(al)netura 
'medida', de. *alne (!). Vid. neurri en Mich. FHVl 551 (cf. FLV 5, 110). 
Gorostiaga FLV 39, 122 deriva leurrrilneurri del lat. libelli 'nivel' (!). 
LEUSINDU V (arc.) 'halagar'. Como indica Mich. BAP 22, 289 es un romanismo (cf. 
lausenga(tu). 
LEUS01 V (Canto de Lelo) 'cavema'. Campion EE 46,65 compara leze 'abismo', leza V 
'id.'. BoudaBKE 39 y Hom.Urq. 3,226 compara darg.les 'pendiente'. 
LEus02 V 'neblina'. Vid. lauso. (Arbelaiz Etimologfas 98). 
LEXA AN, BN, S, variante de laxa 'relajacion'. Segun Lh. del bearn. decha, lexatu 
'soltar' (del fro laisser 0 lacher). 
LEZA, LEZE vid. leuso1• 
LEZKA G, AN 'tallo de junco largo con que se guarnecen las sillas'. Bertoldi ArchRom. 
18, 215 10 relaciona con cat. llesca, provo lesco. Bouda EJ 3, 117 aproxima 
seska V, G, AN, L, BN 'tallo de gladiolo'. Sch. BuR 45 equipara a piam.lesca, 
mil. lisca, fran. laiche. (Iribarren menciona lesca 'anea' en Puente la Reina, 
Regata, Baztlin). Corominas 3, 587, en amplio articulo, relaciona con este 
termino esp. lasca, de origen incierto, probablemente prerromano. Recoge 10 
dicho por Sch. y otros autores (Kluge, Gamillscheg, etc.). Sugiere incluso la 
posibilidad de que sea el celtico *vlisca 'vara, varilla'. Rernite tambien a 
Hubschmid ZCPh 24, 81 ss., que agrega muchos materiales. 
LEZO 'filtro', 'abrigo, casaca'. Lh. compara esp.lienzo. 
LEZOI AN 'trinchera', 'vallado', lezoin L 'id.', 'seto', lesuin L 'foso que sirve de cerca-
do', phezoin BN, besuin. Sch. BuR 35 alude a ZRPh 11, 482 Y senala posible 
origen en ellat. defensio. Made en este rnismo otra variante S phezon 'vallado 
en tierra apisonada'. (Cf. esp. dehesa, ant. provo deves). Uhl. ZRPh 27, 627 
tambien deriva pesuin, etc., dellat. defensio. Insiste por tanto en 10 expuesto 
por Sch. l.c. Mich. BAP 22, 287 habla de lezones en cast., con influencia de leze 
'cueva'. Corominas VII Congr. Ling. Roman. 2,411 menciona los toponimos 
Llesui, Lies (Cerdafia), Us (Ara.'1) , etc. EWBS Ie atribuye origen romamco 
tambien y reconstruye un *pezon aumentativo del esp. piso (?). 
Lr 'lino', CGuis. 22110 cita frente allat. linum. Sch. BuR 25 recoge la forma liii, de ligu 
salac. GDiego Dial. 209 da lia dellatfn mencionado. Igualmente del latin para 
Mich. BAP 6, 457 Y Bouda Nom.Vase.Plant. 60 (cf. REW 5073). EWBS recoge 
las variantes Ziho, Zia, lina, linu, lino, lino (procedentes dellatfn mencionado) .. 
LIHA, LI(G)A, variantes de lera, lega, lea. Vid. lega. 
LIASKOR 'envoltorio 0 espiga de la sirniente dellino', de Ii, lia y vasco (ko)skor, lihazi 
'simiento dellino' (azi 'semilla'). 
LmERTI S'divertirse'. Del bearn. liberti, como indica Lh., 0 del bearn. diberti, deberti, 
segun Larrasquet 173. Para CGuis. 55 y 253 libertitu 'divertir', relacionado con 
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lat. di-verto, esp. divertir. En GDiego Dial. 218libertitu < lat. divertere. CGuis. 
I.c. da libertimendu del esp. divertimiento. En la misma linea EWBS. 
LmRAKA R 'cizaiia'. De (h)iraka G, AN, L, BN, S, iralka. Sch. BuR 34 compara bearn. 
irague, fro merid. ebriago, etc. 'cizaiia'. Bertoldi Arch.Rom. 18, 217 sigue a 
Sch. y considera el termino como metatesis de likabra 'baya de enebro', < 
ebriaca (cf. sicil. mbritzkula, B. Pir. irago, provo ebriago). CGuis. 158 conside-
ra /- como prefijo. Compara fro ivraie. En el fondo, dellat. ebriacus, a causa de 
la especie de ebriedad que produce dicha planta. Tambien dellat. en EWBS. 
LmRANTZA 'puesta en libertad', 'pagare'. Del esp. libranza, como indica Lh. 
LmRu R, libril S, liburu V, G, AN, L, BN 'libro'. Lo dan como procedente dellat. 
librum Rohlfs RIEV 24, 333, GDiego Dial. 211, CGuis. 238, Gavel RIEV 12, 
194, FEW 5,298 y otros. Segt1n Gorostiaga FLV 39, 106 puede haber llegado a 
traves del esp. libro (libru). (Cf. provo fibre, cat. llibre, ital. libro, etc.). Como 
sefiala Gavel o.c. 195 una influencia romanica puede ayudar a la supresion de la 
vocal epentetica (como pudo haber sido el caso en el S libril). 
LlliERRl S, ligerri AN 'linar, tierra sembrada de lino'. De Ii, li(h)o y erri 'tierra'. 
LIFERENT (Chaho). De diferent como indica Sch. BuR 35. Larrasquet 173 da la forma 
lifrent 'diferente', prestamo del bearn. "diferent. En Phillips 15 aparece liferen-
zia, del latin differentia. 
LIGA1 L 'narria'. Vid.lea, lega. 
LIGA2 V, G,L, BN, S 'heces de zurrapas', V 'liga para coger pajaros'. Del esp. liga (cf. 
fro lie). Etimologia de origen desconocido (cf. got. ligan). Lika V, G, AN, L 
'toda materia pegajosa'. De ahi la semejanza con la anterior, V, G, R 'liga para 
cogerpajaros' (cf.likale V 'goma'). FEW 5,310 S.U. *li:ga (galo), 'sedimento', 
'orujo', relaciona la forma vasca con las ya mencionadas del occit., lang. lfgo, 
beam. !eye, esp. lia, etc. EWBS sostiene el mismo origen romcinico (vid. leke-
da). Iribarren recoge el relicto liquia, lica en varias localidades. Ducere RLPhC 
13,227 deriva del esp., y alude a un prirnitivo ar. lizaq 'cola'. 
LIGAMIN 'levadura'. Segun CGuis. 128 corresponde allat. levamen. Sch. BuR 24 da las 
formas legami(n), de *lebami, beam. lhebami < L lemani, y allado de estos 
casos no quiere tener en cuenta la imposibilidad de atestiguar un *leami (el G 
lamina parece que apunta a un lea-). 
LIGARDA todo liquido espeso, como mucosidad, 'suciedad grasienta de los labios'. De 
liga2 (cf. Corominas 3, 620 S.U. legamo). 
LIGARZA 'cuerda de esparto', R 'ligadura para hacer gavillas'. Iribarren recoge el relicto 
en San Martin de Unx, Corella, Estella y otros lugares de Navarra. FEW 5,322 
deriva del beam. ligasse 'banda para atar'. 
LIGAU V 'acedarse, agriarse'. Bouda BAP 10, 22 deriva de una rafz *lig-, con el conoci-
do sufijo verbal -atu(m), -a( d)u. Cambio corriente de I < d, raiz, por tanto, 
*dig-. Este autor relaciona con el eire. dag', foneticamente dig' 'amargo'. 
Sefiala como fen6meno fonetico similar vasco lisirtu, licheritu, de digerer. 
LIGETA S 'cord6n', 'liga'. Segun Lh., del bearn. liguette y segt1n Larrasquet 173, de 
figueta. Derivado de figa, segunEWBS. Variantes: lega, esp.liga, cat.lliga, etc. 
LIGU salac. 'lino' < V leu (L, BN fiho, R lu) < S lia, V, G, AN, BN, lino, linD < cast. 
lino. Sch. BuR 24 recoge estas variantes (cf. Hubschrnid Thes.Praerom. 2, 57). 
Sch. compara 10 ocurrido con lea, lega 'trineo', y se pregunta d6nde se deja la 
variante lera. Made que este podrla ocupar ellugar de un *leda, que quiza ha 
sido la forma prirnitiva bearn. de esta palabra (vid. Ii). 
LIKA V. liga2• 
LIKABRA 'enebro'. Seg11n indica Bertoldi ZRP h 57, 141 corresponde allat. licabrum, que 
menciona Plinio XXXV, 22,5 como abundante en el pais de los Vacceos (Ber-
toldi La Parola del Pas. 8, 413). Asi mismo 10 menciona Hubschmid Med. 
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Substr. 45, e insiste en su origen romaruco. EWBS 10 deriva de likai 'aroma, 
perfume', unido con la familia del cat. ginebre, esp. enebro (lat. iuniperus) (?) 
LIKAI 'perfume, aroma'. EWBS remontaa:una forma primitiva *oli-gai, de *oli-, esp., 
provo oler, esp. oliente + sufijo -gai. (Vid. likabra) (!). 
LIKAR V 'hierba de hojas largas y peludas'; crece en los trigales; sus granos se pegan 
como la miel. De liga2, lika. (Vid. tambien lequeda). 
LIKl V 'cierta planta endeble', G 'pegajoso', likin V 'cubierto de sud~r, pegajoso', 
'viscosidad'. Pertenecen al mismo grupo likinkeri V 'lascivia', likhiskeri, likiski 
'suciedad', likistu, y otras formas. Todas derivadas de liga2, lekeda (q.u.). 
CGuis. 244 apunta allat. !igare.Iribarren registra !iquia en Corella y Cintrueni-
go 'liga para cazar pajaros'. Estos distintos derivados tienen relaci6n con likits 
V, G, AN, likhits L, BN, S 'puerco, sucio, inrnundo' likitx G, AN 'zorra' (mujer 
de mala vida). Sin ningun interes Gabelentz 61 y 208 en la comparaci6n con el 
cab. ilfat. 
LaA 'lila, sauco'. Como indica EWBS, de origen romanico, del esp. lila, fro lilas, del ar. 
lUak. Variante: lailak. 
LruL, R, salac., S 'flor', AN 'azucena', BN 'flor, madre de Ifquidos'. 
Como termino general para 'flor' sefiala Gavel RIEV 12, 245 n. lili, deriva-
do mas 0 menos directo dellat. lilium 'lirio' (termino particular). Lo mismo en 
Rohlfs RIEV 24,342, Lh., Vinson La Lang.Basq. 30, Unamuno ZRPh 17, 141, 
Sch. ZRPh 36, 41, CGuis. 219. Otros apuntan al provo liZi. Cf. fro lis. FEW 5, 
335 S.u. lili. M.-L. ZRPh 46, 118 dice que Sch. relaciona lilium con vasco lili 
'flor, azucena' , 0 'lis' y con mozar. lulu, y para designar el 'laurel rosa', que Ie 
falta al esp. !irio, M.-L. ve en lulu influencia del vocabulario arabe, y que el 
vasco se funda en el lat. 0 en prov., y que no tiene especial relaci6n con el 
espanol. Sch. RomLehnw.im Berb. 27 insiste en que en ciertos dialectos ha 
tornado un valor general. En otra ocasi6n, como indica Griera, cit. en A. Alonso 
Estudios Lingu(sticos 59, pasa ala significaci6n de 'oleandre'. Por influencia 
del cristianismo dice que el /lire significa 'flor', y compara vasco lili 'id.' con 
v. roman. lilice, cast. ar. lulu ya repetido. Hubschmid Med.Substr. 37 inc1uye 
derivados como lilika, filipa, lilipopa 'narciso'. Menciona un viejo *lilli, que 
compara con toscano lilli, venec. lilo. Cita a Benveniste comparando con la 
fuente mediterranea del lat. l'ilium el hit. alii 'flor'. No puede ser, dice, ni de 
origen romamco, ni latino (?). (Cf. FEW 5, 335). Goutman RIEV 7, 572 compa-
ra eston. li/' l', y Giacomino Relazioni 15 el ego ~urer, copto hlele 'flor' (!). 
EWlJS Ie atribuye origen afric., del bereb. a!i!i. 
Larru BN, S 'florecer'. De !i!i en sentido general de 'flor'. As! en Dodgson RLPhC 42, 
285. 
LaITXO BN, S 'ramera'. De lili y sufijo diminutivo vasco -txo. Goutman RIEV 7,572 
aduce el eston. lit's. 
LaLURA AN, L 'delirio', AN 'desvanecimi~nto', L 'seducci6n, fascinaci6n' (con diver-
. sos derivados). Mich. 79 cita de Lei~. luluratu, que segun Sch. es del lat. 
delirare. Para este autor BuR 36 ha surgido la 1- por asirnilaci6n de la d, y eso 
en primer lugar en el verbo: lilluratu (Chaho), luluratu, de duluratu 'cegar' (del 
mencionado lat. delirare). Bouda Euskera 1, 133 recoge los terrninos de Gure-
Herria 3, 532, 12, 238 Y considera que representan rakes expresivas, como el 
romamco lill, etc. (cf. REW 4860). 
LIMA AN 'conferva, hierba muy verde y menuda que se forma en las pefias y piedras 
adonde llega el mar', lime 'id.', R 'tela que se forma en el estiercol', R, S 
'viscosidad que algunos insectos dejan sobre la tierra', R, salac., S 'ciertas 
deyecciones', R 'heces'. Lh. compara esp. limo. Sch. ZRPh 36, 4110 deriva del 
lat. *limus 'sucio'. Lo mismo FEW 5, 349, que aduce cat. llim, esp. limo, asf 
como en galo-romano (sigue a Sch.); cf. igualmente REW 5058. Goutman RIEV 
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7, 572 compara eston. lima, limu, frn. lima, limaska (?). Tambien menciona 
estos Sch. RIEV 8, 170. Atribuye su origen al lat. limus mencionado, que 
considera emparentado con genn. slima, primitivamente emparentados. 
LlMAKo, LAMAKA, alav. y arag. limaco, astur. l/imagu, lumiaco, astur. occ. llimaco, cat. 
llimach, gasc. limak. Los recoge A. Kuhn Serta Rom. Festschrift Rohlfs 164, 
todos estos paralelos. 
LIMAR, LIPAR G liphar, limurr 'momento, instante', liper G, lipher L 'un poco', linber 
(Harr.) 'porci6n, pequefia cantidad'. (Agrupa estas formas Gabelentz 74). 
EWBS afiade a las fonnas sefialadas la variante zimarr, y los presenta como 
contracci6n de linberr-(ka), de una rafz lin- como indicadora de 'una pequefia 
cantidad' verosimilmente igual que lina '12~ parte de un tributo' + berr. Rernite 
al gasc.limperre 'una pequefia porci6n' (?). 
LIMA-XURDA BN 'mujer de mala lengua'. Del esp. lima sonia, dice con interrogaci6n 
Azkue. Lh. compara beam. lime ichurde. 
LIME v. lima. 
LIMIKA (pouvr.) 'apetito desordenado', limikari G 'capigorron', limikatu 'lamer', lami-
katu AN, salac. R 'id.' con variantes como milikatu BN, milliskatu G con 
metatesis 'melindroso', 'golosonear' Gabelentz 20 y 258 compara cab. lJalleb 
(con interrogante). EWBS agrupa fonnas del tipo limika con las de tipo milika. 
LIMISTA 'pafio fino de Segovia'. Del esp. limiste (a su vez del fro limestre 'pafio de 
Rouan'). 
LIMO 'lanza del carro', igual que leme y lema!. Cf. fro limon (de la limonera de un 
carruaje). 
LIMOE, LIMOI V, G 'limon', segl1n CCuis. 39 (asu vez del ar., persa leimon). En EWBS 
ademas las variantes limoin, limo, limon, limu, que compara con fonnas roma-
nicas como esp., provo limon, etc. (procedentes del ar. leimuna). 
LIMOSNA. Como indica V. Eys, prestamo del esp.limosna; limosnari tambien del roma-
nico, esp. limosnero (UbI. RIEV 3, 9). 
LIMURI S 'h6medo', G, AN 'liso', 'suave', s~ac., S 'resbaladizo', 'revuelto (el tiempo)', 
limurtu 'persuadir', 'convertirse', 'resbalar' limuritu 'deslizarse', 'marchitarse'. 
De lime y ur ('agua'); 0 quiza del lat. limus. Cf el ant. irl. slim y a.a.a. snm 
(,barro') (DELL). Aiiadir aesto limuroi G 'resbaladizo'. Bouda BKE 43 Y 
Hom.Urq. 3, 210 compara las sefialadas con kuri lamu, rut. lam 'hUmedo'. 
Goutman RIEV 7,572 compara eston. limune, limane, limakas. J. M~ Iraburu 
FLV 11,336 deriva lim uri dellat.limus. 
LINA, LINA 'linea'. SegUn Larrasquet 173 prestamo de beam. ligne; segun Lh. del fro 
ligne. 
LINA! BN 'narria'. Vid. lea, lega. 
LINA2 var. de lino. 
LINABE 'pedazo de madera que se pone al borde de la lancha para evitar el roce de los 
cordeles'. De liiia 'lino' y del vasco -be 'parte baja' ('bajo ellino', pues las 
cuerdas eran de eso). 
LINABERA V, linaberatx 'lino bayal, de hilaza [rna y blanca', como indica Baraibar RIEV 
1, 360 es el canamo (Cannabis sativa L). Compuesto de lina 'lino' y guera 
'planta', 0 bera 'blando'. 
LINABERA, LIBANERA 'algod6n' (y 'algod6n moreno'). Colmeiro Plant. 1, 516; vasco 
linu 'lino'; alav. linabera 'canamo'. Para GDiego Contribucion 363 parece que 
estas fonnas adaran el caso de linjavera 'bolsa de lienzo que llevan los halco-
neros y carkaj'. Como sospechaba C. Michaelis RL 12,337 linjavera debio de 
ser una simple transcripci6n de liiiavera. A. Alonso Estudios lingiifsticos 72 
atestigua linabera 'canamo' en alav. (Baraibar Vocab. de Alava 156); eso si no 
se acepta la explicaci6n como de un compuesto de lina 'lino' y vasco guera 
'planta'. 
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LINAI G, AN 'rueca'. Para V. Eys probablemente del esp. lino y de gai, en el sentido de 
'cosa destinada a', 'instrumento para lino' (sufijo -i 'para'). 
LINAI-ESTALKI 'rocadero, envoltura del copo delino que se ha de hilar'. De linai y vasco 
estalki 'cobertura, velo' 
LINATASI V 'granizo' (propiamente 'trozo de hielo'). El primer elemento es lin- 'bielo', 
segt1n Bouda GRM 32, 130 Y 140. Este mismo autor en ZjPh 257, 4. Jahrgang 
Heft 3/4 relaciona con avar. Lin 'inviemo', lak ~i, oblicuo kini-, darg. ~ni 
(comparar Trubetzkoy Consonnes laterales 195), georg. q'in 'helarse', q'in-uli 
'bielo', mingr. 'in 'helar', 'ini 'bielo'. (Cf. tambien atal attas, attal). No se 
puede separar georg., lazo qin, mingr. oin, georg. qin-uli y demas formas. J. 
Braun Iker 1, 218 vuelve sobre ella mencionando v. georg. quin-el-i, lazo qin-i 
'bielo'. . . 
LINATU. De lat.lineatu(m), segun Caro BarojaMateriales 42. 
LINBER, LINBUR 'porcion, pequeiia cantidad'. Cf. con lipar G 'momento, instante', liper 
G, lipher L 'un poco'. Lh. compara con gasc. limperre. Sch. BuR 35 menciona, 
ademas de las formas seiialadas, V ipir 'un poco'; 10 mismo Bouda EJ 3, 117. 
EWBS Ie atribuye origen romamco, de un lat. vulg. *limorem, lat. limus. 
LINBURI L, salac. 'resbaladizo'. (Vid. limuri). 
LINDO AN ? 'limpio, sin mancha'. Lh. compara esp. linda (que procede dellat. Jimpl-
dus). La misma relacion en FEW 5, 348, que pone junto a limpio el adj. lindo. 
LINGARDA G, L, lingirda G, AN, BN 'mancha que deja el agua mineral enlas piedras', 
'mancha que deja la ubre en las manos del ordeiiador'. (Vid. ligarda). Coromi-
nas TopHesp. 2, 318 aduce elder 'baba' con sus variantes adur y lingarda, 
lingirda 'mucosidad', evoluciones de erde, lerde (cf. Sch. BuR 35). 
LINJA S 'ropa blanca interior' (EWBS menciona las variantes linje, lifii). Del fro linge, 
segun Ducere RLPhC 13,222 (en ultima instancia, dellat. lineum). 
LINO, LINO V, G, AN, BN 'lino'. Otras variantes: leu, liho, !ina, linai, ligu, liu, lia, lio. 
Del esp. lino, segUn Uhl. Bask.Stud. (1891), 198 Y RIEV 4,70,10 mismo que fro 
y provo lin, port. linho, etc. Todos en su origen del lat. linum. As! tambien Sch. 
BuR 25. En Lh., Bahr Bul 28 y GDiego Dial; 209 dellat. mencionado. Lo 
mismo Giacomino Relazioni 4, Lafon I Congr.Etud.Pyren. 12, Luchaire Origi-
nes 33, Campion EE 39,514, Mich. FHV 51 y FLV 10, 10, REW 5073, Rohlfs 
RlEV24, 338, M.-L. ZRPh 41, 564. Comparan beam. Ii. (Vid.ligu). 
Lrno-ARBAL G 'tomento, estopa basta, aresta'. De fino y el vasco arbal, de arbasta 
'residuos de leiia menuda'. (Vid. lino). 
LINTSUSA AN, intsusa V, G 'sauco'. Sch. BuR 36 dice que parece tratarse en estos y 
otros casos de prestamos, sin que pueda demostrarse que 10 sean, como esta 
palabra. (Menciona el port. engos, por consiguiente no se puede pensar en una 
confusion de 'sambucus', anyura). 
LINlZURA G 'aguazal, pantano', intzura 'Iugar pantanoso', aintzi, aintzira 'lago, panta-
no'. REW 4475 10 deriva dellat. insula. Quiza sea variante an(t)zu (Anzuola) 
(Mich. Apellidos 40). Otras variantes en EWBS, que da una forma fundamental 
aintzur, de aintz = ihintz = hainitz 'una gran cantidad' + ur 'agua'. 
Lnm v.lino. 
LIOE, var. de leoe 'le6n', lioearre 'leopardo'. De lioe yarre 'pardo'. 
LrnOTXORI 'verder6n' (pajaro). i.,Sera 'pajaro color lino'? 
LIPAR, vid. linber, linbur. Explicacion de las variantes en Sch. BuR 35, que agrupa liper 
G, lipher L, /ip(h)ar BN, linber L, linbur < V ipir 'un poco' (G /ipar 'momen-
to') = 'un granito de pimienta' < BN, L bip(h)er, G, AN, BN, R, S piper 
'pimienta' (?). Cf. por una parte BN iphitta 'muy pequeiio', V ipotxa 'cosa 
menuda', 'enano', ipo 'persona pequeiia'; por otra parte pipi BN 'bebe', AN 
'grano', que con el cast. pepita, fro pepin se remonta a un piper de origen 
onomatopeyico. 
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LIPIZTA BN 'disputa, discusion'. Seglin Sch. BuR 35 del fro merid. disputo. En Coromi-
nas FLV 5, 173, del esp. disputa. 
LIPO G 'oruga', BN 'arana', G 'un pez sin escamas', lipu aezc. 'arana" G 'origa, 
alacnm', lupe S 'oruga', lupu V 'oruga, escorpion'. Rohlfs RIEV 24,343 deriva 
de lat. lupum 'clase de arana' en Plinio. J. Braun Iker 1, 218 compara lipo 
'alacran' con V. georg. ~ibo 'cangrejo'; cf. Sch. ZRPh 36, 26, donde estudia 
lanbrotxa (q.u.). 
LIRA G 'heces'. Var. de liga2 (q.u.). 
LIRAIN V, G, liran 'esbelto'. Para EWBS es variante de lerden 'id.', 'recto'. Segun V. 
Eys es una variante del tallerden (q.u.). 
LIRANIA, LARANA V, G 'naranja', larana (ms. Lond.) 'toronjil', laranja V, G, AN, L 
'naranja'. Como indica Gavel RIEV 12, 246 Y 3, 235 parece mas natural que 
proceda del esp. que del fro l' orange por su contacto con Espafia.Seglin este 
mismo autor es posible que el cambio de n en I se haya producido en el vasco 
mismo y el vocablo haya tornado su forma del gasc. l'iranye (cf. A. Leon RIEV 
3, 462). Este ultimo en contestacion a Gavel menciona en la langue d'Dc el 
termino iranje, en bearn. y gasc. Puede haber contaminacion para laranja de 
liranja y del castellano. CGuis. 285 tambien deriva del gasc. I'iranye. Habria 
una incorporacion del artlculq. La var. iranja parece dar credito a la etimologia 
de Leon. En cuanto a laranja podria ser debido a contaminacion de liranja y del 
cast. naranja. Laranja no derivaria directamente de naranja, sino de una atrac-
cion ejercida sobre el ultimo termino por liranja. EWBS agrupa una porci6n de 
variantes. Para el es de origen remoto inseguro (iranja: del persa), pero aqui es 
del esp. laranja. . 
LIRm G 'baba'. Variante de lerde. 
LIRLERA S 'filtracion de agua'. Segun EWBS del romanico, de liria, contaminado del 
esp.filtrar. Suf. -era. 
LIRT A R 'desprendimiento de tierra', lurta R, S, lurte salac. 'corrimiento de tierras', 
salac., R, S 'avalancha de nieve', lita (Duv.) L, BN 'derrumbamiento de tie-
rras', luta salac. 'id.'. Como indica Hubschmid Thes.Praerom. 2, 22, de lur 
'tierra'. Este mismo autor sobre un vasco *lute, un arag. alud. Un *lite es 
supuesto a traves de Caut.Lavedan lit 'avalancha', arag. lit, Pallars llid6. Rohlfs 
Gascon2 54 reune una porci6n de terminos de tipo romanico relacionados con 
vasco lirtallurta. Vid.lita, lurta. 
LIS 'liso', 'unido'. De bearn. lis; segun Larrasquet 174. 
LIXA 'lija' (pez marino, de los selaceos). De fro liche, esp. lija (de lijar; del lat. laevigare 
'alisar', porque este pez tiene la piel recubierta de unos granulos que se em-
plean para pulir 0 alisar). 
LISAGUNE 'plano inclinado para hacer bajar las lenas de un monte'. De lisatu 'resbalar'. 
Del fro glisser « aleman glitschen) (?). 
LIXAR 'fresno·', leizar, /izar. CGuis. 247 dice que no es infundado yuxtaponerlo allat. 
jraxin(u), al que 10 remite Griera ZRPh 47, 104 (!). Var. leizar en Gavel RIEV 
12,35. Berger Indo-Iran. ]ournaI3, 26 compara con burush. dindis, aunque 10 
seiiala como no claro. 
LISAT 'planchar (ropa)'. Segun Larrasquet 174, prestamo del bear. Lissa. En este sentido 
de 'planchar' parece del esp. liso, fro lisse, (al. lise); cf. lisatzaile 'planchadora' 
y lisatu. 
LISDURA 'lisura'. Se apoya en el fro lissure, esp. lisura. Pero parece una nueva formaci6n 
de lis 'liso' (Sch. ZRPh 30, 20). 
LIXERITU. Del esp. digerir segun CGuis.55. 
LIXIBA V, G lisibare 'lejia', leixiba V. Como indica EWBS, del roman., fro lessive. Otra 
var. es litxiba, que GDiego Dial. 212 da de un lat. lixiva 0 lixiviam (L. Ml! 
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Mugica FLV 41-2, 106). (Se puede incluir lixu AN, salac., lixuede AN, ede AN 
'lejia'). 
LISKA BN 'verdin', L 'pequena charca', BN 'cenagal', V 'liga para coger pajaros', L, 
BN 'viscosidad dellimaco', liskada BN 'suciedad a flor de aguas estancadas'. 
Vid.liga2• 
LISKAR L 'combate, lucha' (y liskartu). Bouda EJ 3, 118 encuentra un caso de Hquida 
inicial secundaria, y compara iz-ka-tu 'disputa' derivado de (h)itz, y formas 
como iharduki, iardun, etc. (Bouda Euskera 1, 134). Para Lh. es del romamco 
biscaire. Igualmente del roman. para EWBS; de una forma supuesta *diskart, 
provo descort (lat. discordium) (?). 
LISKO AN, L, S 'escapo, bohordo de nabo 0 berza', 'abundoso', 'brote, retofio'. SegUn 
Lh. del beam. liscot. EWBS 10 deriva del esp. disco (del lat. discus). 
LISTA, LIXTA G, listai AN, listari 'cordel, liz, bramante'. Para Lh. del esp. lista (1). 
EWBS compara esp., ita!. !ista (del germ., de *leits-ta). 
LIXTAFINA L, listame G, AN 'avispa pequefia, maligna'. Seglin Campion EE 4, 452 es 
modernisimo, si entra el adj. fino. Para el iz, ist pudieran ser residuos de ezti 
'miel'. EWBS deriva de listorr G, L, BN 'avispon', G 'aguijon de la serpiente' 
+ fin 'pequeno'. 
LrSTELLA v. listilla. 
LISTER G 'ratero'. Campion EE 4, 66 dice que .se parece mucho a listor 'avispa, zangano 
de colmena'. En EWBS es variante de laxtart, y este de bastart (1); cf. litxar G 
'ratero' . 
LISTILA G 'gotera'. Del esp. destilar 0 del fro distiller, dice Azkue. GDiego Dial. 221 
deriva listella 'gota', dellat. stilla (?). Para Sch. BuR 35, de lat. *distillare (con 
interrogante). CGuis. 158 y 234 analiza l-istil(l)a 'la gota', en lat. stilla > istil. 
Dellat. *destiliare en REW 2604. FEW 3, 55 s.u. destillare; es decir, dellat. 
tambien, y alude al esp. destellar. Cf. iztil G, L, BN, S 'gota de agua que cae' 
Mich. BAP 11, 288 que 10 considera representacion segura del 1 at. , "sin embar-
go para el no parece demasiado antiguo". Quiza procede de un continuador 
romamco del mencionado latin, mas que directamente del lat. stilla (cf. Cora-
minas 4, 988 s.u. destellar), porque el tema es istil, no *istila, como 10 testimo-
nia ya Leiy. (Wagner DES, Word 15, 525 s.). Vid. istil. 
LISTO S 'cinta ancha'. Para Lh. es del esp. list6n. 
LISTOR G, L, BN, liztor G, L, BN, liztur AN 'avispa'. Vid. lister. Sch. BuR 35 dice que 
como aqui la 1- toma ellugar de V-, as! probablemente sustituye af- en los G, L, 
BN listor, BN leizor 'avisp6n', L lixtafina (q.u.), G, AN listame, G liztame 
'avispa pequena', G listor tambien 'aguijon de serpiente'; cf. V, G misto 'id.' y 
L isto, ixtor 'saeta' (ZRPh 11, 489). Asi se explica que 1- suplante a una 
oclusiva inicial (?). Variantes: elsar, lesor, leisor, etc. Para EWBS del ar. al-as-
dar (!). 
LISTREA: 'idea de estallido'. Lh. compara fro lustre (?). 
LIXTRO BN 'completamente'. Segun Azkue y Lh. del esp. listo (con interrogante). Para 
EWBS, de un lits 'atomo' + sufijo -ro (,hasta el ultimo atomo' (?). 
LITA 'derrumbamiento de tierras" luta salac. 'id.', S lutho 'profundo, hondo'. FEW 5, 
374 aduce beam. lit, alit, y sefiala que para estas palabras la forma fundamental 
es vasco lita 'alud de piedras', R lirta 'corrimiento de tierras'. En arag.lit, liz, 
esliz 'alud de nieve'. R lirta es solo una variante de la forma mas extendida por 
la mayor parte del territorio vaseo lurta. Rohlfs Gascon2 54 recoge los terminos 
gase. y arag. emparentados eon el vasco: gasc. lit, lits, fitch, arag. lit, liz, gase. 
eslit, etc. En los voeablos vistos arriba estan las variantes vase as (lita, lirta, 
etc.). (Cf. FEW 5, 374 y Corominas 1, 175). Hubschmid ELH 1, 47 compara las 
formas sefialadas. Considera familia prerromana *luta, *lita, Belluno luda 'va-
lle ancho' (cf. Bertoldi Colonizzazioni 226). Vid. lirta. 
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LITAGIN AN, L, litain AN 'colmillo', letagin G, AN, BN, S, letain L, BN. Vid. betagin. 
LITANIA (Chaho) 'letania', ledania V 'aneja, barriada con ennita', lethania, letharina, 
letherina (fonnas de Chaho). Sch. BuR 54 indica que en primer tennino signifi-
can 'letanias', pero Azkuerecoge el BN letherin 'procesi6n' y V ledania 
'iglesia filiaJ.' (q.u.). 
LITE 'debate'. Lh. compara ellat. litem. 
LITO, LUTIIO R, S 'sitio profundo, hondo'. Hubschmid Thes.Praerom. 2, 23 indica que 
Rohlfs ZRPh 47, 402 asocia Vd'Aure liido 'pequefia gruta, abrigo bajo una 
roca', y remite a luta, lurta (de lur 'tierra'). El mismo Hubschmid o.c. 2, 24 
analiza una rafz *litt- / *lit-, que se apoya en tenninos de sustrato rorruinico. En 
este sentido han de ser precisados los argumentos de Corominas s.u. alud, que 
Hubschmid ELH 1, 49 Y Med.Substr. 29 habia aceptado. Bouda EJ 3, 355 
menciona sardo littu 'gran extensi6n de terreno boscoso', y aduce a Wagner, 
que se pregunta si se puede aproximar al vasco lito, luta. lita (q.u.) (cf. Mukaro-
vsky Mitteil. 1, 142). 
LrrRA 'litro'. CGuis. 71 compara gr. ).,t'tQu (propiamente 'libra'). 
LITSA AN 'hilacha', 'fImbria de un vestido', litxa G, AN, L, BN 'hilacha' L, BN 'fleco 
de lienzo', BN 'crin', 'tamo', litz 'franja', pits AN, L, BN. Bouda EJ 3, 117 
dice: de ilbitz V, G 'hilacha'. Para GDiego Dial. 214, de lat. liciu. 
LlTXAR L, BN, S 'goloso'. FEW 16, 462 s.u. lekkon (anfrk.) 'lamer', menciona Teste 
liehard 'goloso'. De ahi vasco litxar 'chupador, ratero'. Para Campi6n EE 40, 
66, pudiera ser de una variante de elhi. ele 'rebano de cabezas mayores' yar 
'tomar' (?); cf. prov liea, beam. liteM. EWBS menciona variantes litxerre. 
litxeder, etc.; del ant. fr.leeheor, leehierre (del lat. med. *leeeator(m) (?). 
LITxmA v. lixiba. 
LITXIPRIN S 'torpe', 'p0dadera'. SegUn indica Sch. BuR 34, del fro mer. serpo 'id.'. Para 
EWBS es variante de laxaprena. 
Lrrxu S 'lechuga'. Lh. compara esp. 'lechuga'. En BoudaNom.Vase.Plant. 43la forma 
litxuba con el mismo origen. . 
Lrrz L 'franja' (pouvr.), lix 'rasg6n, rasgadura de una tela', 'hilacha'. A Ducere RLPhC 
13,227 Ie parece derivar del ar. lif 'f:tlamentos, fIbras'. FEW 5,313 encuentra 
su origen en ellat. licium, de donde procede tambien el al. litze 'cordoncillo, 
trencilla, ga16n' y hoI. lis 'franja'. Gabelentz 43 y 180 compara cab. ilzui 
'alambre', 'hilo, guita' (1). Variante lits. SegUn EWBS de origen romamco; 
relaciona con gall. lixo 'barreduras, poIvo' (!) y con lizun 'moho'. Vid. litsa, 
lista. 
LIZAI V, G, AN 'lija', lixa (pez marino, de los selacios), lizama V 'pez gran' (de dorso 
tachonado) (de lizal ). Vid.lixa. 
LIZA2 AN, R Chilo fuerte'. Cf. fro lice, del lat. licium 'trama de hilo'. Como variante 
lizana AN 'canutos de hilo que se mueven en el telar'. 
LIZAR V, G, AN, L 'fresno'. Vid. lixar. 
LIZIFR1NA BN, liziprina BN 'disciplina'. Corrupci6n del espanol, segUn Azkue; cf. 
GDiego Dial. 218 y Sch. BuR 35 y 54 (que sefiala el cambio fonetico de d por 
1-). Esta palabra indica el influjo de la Iglesia en el vasco (sentido de sufrimien-
to). La menciona Corominas 3,628. EWBS acude allat. ecles. disciprtna. 
LIZIFRU G, trisipu 'pesebre para el ganado lanar para cuando no puede pastar'. SegUn 
Sch. Bu,R 35 Y RlEV 11, 44, del esp. pesebre. Asf tambien FEW 9, 312 s.u. 
praesepe. M. Agud Elementos 370 s. establece la siguiente evoluci6n: lat. prae-
sepiu(m) > *presepiu(m), *preseipu(m) > *presipu > *prisipu > trisipu. Hay 
diftcultades foneticas si partimos del latin. La explicaci6n de Rohlfs RIEV 24, 
331, de un cruce de lat. praesepe y vasco trispi 'trebejo de cocina' tampoco es 
rechazable absolutamente. 
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LIZKA V 'muerdago'. Bouda Nom.Vasc'plant. 22 sefiala la 1- como procedente de v- (de 
visca, viscum) 0 influencia de liga (q.u.). 
LIZLARRU 'papel de lija'. Acaso de liza1 yliZ(l,(Jr y yascolarru 'piel, cuero' (EWBS). 
LIZTARI 'hilo fuerte, hilo de embalar'. De liza2y ari'hilo'. . 
LIZUN 'moho', V, G, AN 'puerco, sucio', G 't'orpe, pesado', V 'maduro, a punto de 
perderse', V, G, AN 'sucio, obsceno'. BoudaEI 4,70 compara tabas.lizi, djek 
lezu, boudoukh. luzu, kuri laccu 'blanco, canoso' (?). EWBS dice de varias 
fuentes: port., gall.lixo 'barreduras', 'suciedad', 'barro,lodo' (dellat.lutulare); 
lat. vulg. *liccentiiilis (cf. esp. licencioso; dellat. lieentia). 
Lo 'sueDo, acto de dormir', G, AN, L, BN 'sien'. Holmer BAP 5,402 sefiala en la lengua 
infantillolo, llollo. Se compara con celt. le61e6in 'suefio' (puer.). En ingles el 
mismo elemento existe en lull'arrullar' y lullaby 'cancion de cuna'. No parece 
onomatopeya. Sch. BuR 46 dice que si ahora 10 significa no solo 'suefio' sino 
'sien' tarnbien (asi G, AN, L, BN, S; con terminacion V, G loki BN logune R 
lokun, lokune 'id.'; con reduplicaci6n: BN lola 'id.', segtin V, G, L, Riolo 
'suefio' en lenguaje infantil = fro dodo; de ahi por disimilacion AN, Lola 
'sienes', ala 'pulso', porque el G, AN polsu significa tambien 'sienes'), aun 
dada la circunstancia de que el romance mas ce'rbano no conoce hoy este 
empleo de la palabra 'suefio', 'no podemos reprimir la sospecha de que vivio en 
el y 10 traspaso al vascuence. CGuis. 152 dice de 10 'sueDo' y 'sien' que es 
equiparable al al. Schlauf (desaparicion de k y au > 0) con la doble acepci6n 
(?). V. Eys da plural loak 'las sienes' como en al. y hoI. (?). Bouda BKE 55 
compara georg, lu-li, mingr. lu-ri y 10 atribuye allenguaje infantil (10 rnismo 
Vogt NTS 17,544). Bouda EI 4,317 menciona a Tromb. Orig. 122 y repite la 
comparacion anterior, y aun piensa en el avar rna-Va' 'suefio, ensuefio'. Este 
mismo autor Orbis 2, 406. EI 4, 317 citado y en carta particular compara tasm. 
lo-ni 'suefio'. Mukarovsky GLEeS 10, 182 compara somali lulo 'somnolencia'. 
Tromb.Orig. 135 compara ese terrnino 10 con gran cantidad de lenguas cauca-
sicas, africanas, etc. Lo rnismo hace EWBS. 
Berger Indo-Iran. lournal3, 26 relaciona burush. dur 'suefio' *tor con vasco 
10, lola (atendiendo al cambio de dental inicial en burush. por 1- en vasco) (cf. 
burush. ter 'prado de pasto alto' frente a larre vasco 'prado'). Como derivados 
loazle, lobedar; a prop6sito de los cuales Bertoldi ArchRom. 18, 220 da 10 
'suefio, accion de dormir', aproximado semanticamente al tipo ibero-romaruco 
adormidera. Goutman RIEV 7, 572 compara con lola el eston. 10Zu, lol'l' , y con 
loloka el tambien eston. lollakas. 
LOBA V, G 'sobrino', V, R 'nieto'. Azkue dice que en algunas lengtias americanas del 
Sur ocurre tambien que hay ciertos grados de parentesco que tienen palabra 
comtin. CGuis. 70 relaciona con lat. nepos (?). Gavel RIEV 12, 92 da loba 
'sobrino' (y, G) Y lloba 'id.' 0 'sobrina'. 
LOBIO (Pouvr.), lobiro AN, Iorio 'cerca, corral de bestias' Credil, aprisco'), y 'delante de 
la casa donde se extiende una cama de paja para hacer estiercol'. Mich. BAP 12, 
367 menciona el gall. labia 'emparrado', y remite a Cororninas s.u. lonja II 
'tienda, atrio de iglesia', 'lonja' (fr. loge 'glorieta', 'choza'). Procedente, segu.n 
este autor, del franc. laubja (a.a.a. louppea); quiza de laub 'hoja'. Del ostrogo-
do paso al ital. dial. labia y del suevo se transrnitiria al gall. labia. Este vocablo 
gennamco pas6 al vasco lobio (ya: en Oih.). El propio Corominas 3, 694 S. dice 
que es dificil que un vocablo suevo pasara al vasco y mas al de Francia, y hace 
divers as consideracionesrespecto a su origen primero moviendose siempre en 
10 germanico. Para EWBS es de procedencia romaruca, en prov. lotja, cat. llotja, 
fro loge, ita!. loggia, esp. lonja; sin embargo acude al germ. *Iaubja, a.a.a. 
louba, etc. (de ahi lat. med. labia). 
Lom 'grueso'; L 'espeso', V 'mucho, en abundancia'. Lafon RIEV 24,168 Y Gernika 1 
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(1947), 47 relaciona con georg. lod-i 'piedra grande' (-i suf. de nom.) y loda 
'plato grande' (-a suf. de derivaci6n). Mukarovsky GLECS 11, 86 compara 
galla alala, kafa dadd-o, del amhar. dandana. Para EWBS procede del romaru-
co, de una forma *lordi; dellat. vulg. *luridus; junto a ella fro lourd (?). 
LODOE V 'afiublo, enfermedad del trigo' , ludoe V 'id.', lodon 'id.', (,tiz6n del trigo 0 del 
maiz'; segun Baraibar RIEV 1, 360, de loitu 'ciscar, manchar'). Bouda BAP 11, 
200 dice que la raiz *lod puede compararse con georg. od-i, si se admite una 1-
protetica. Comparaci6ncon avar L' a' u, Uslar L' a(w)u, hihaL L' av 'herrumbre' , 
dialec. tambien 'niebla', afiublo. Pero no se puede analizar vasco lud- y recurrir 
al oblicuo avar L' a' uda-. Se debe tomar un compuesto para explicar doe; 
lu-doe de * lu-loe disimilado; diferenciar el hipotetico -loe con vasco loi 'sucio'. 
El mismo autor Hom.Urq. 3 210 insiste en el cauc. oriental. Cree plausible la 
comparacion con el georgiano. 
LODROT S 'obeso'. Var. lodorot. De un supuesto *lordot, de lord- = -lordi (de lodi) + 
suf. -ot. 
LOGAILLU 'venda'. Segun Campion EE 37,402, de lotu 'atar' + gaillu, kaillu 'aptitud'. 
LOGALE V, G, AN, L, salac., R, S 'sonoliento'. La segunda parte gale es 'ansioso, 
somnoliento'. As! en Tromb. Orig. 121. Vid. tambien UhL RIEV 3,205. 
LoG! AN 'sucio'. AN, salac. 'barro', logidoi salac. lodazal. Mich. BAP 6, 455 da ademas 
lohi 'barro', loi V, G, AN 'id.', 'sucio'. CGuis. 31 y 217 compara esp. lodo (de 
lat. lutum). Mich. BAP 11,566 (en resena a Hubschmid Pyrenaenw.) dice no 
saber si con provo louino 'terreno humedo, pantanoso' no se podria comparar 
vasco lo(h)i, logi 'sucio, lodo, pantano' con algdn derivado en este ultimo 
sentido, como ya hizo Blihr BuI 26 refrriendose a Lougeon helos (ilirico) (de 
i.-e. leug-). Mich. Lc. cree que la mecaruca del metoda comparativo exige la 
admisi6n de dos fonemas distintos, representados por g y h intervocilicas para 
el vasco comtin. Blihr lc. menciona divinidades hisparucas Lougones Uxamae, 
Lougiae y otras formas, p. ej. el nombre del pueblo de los Lugii en Bohemia 
(los registra Tovar Estudios 78, que recoge a Bouda EJ 2, 5 refrriendo la 
palabra al caucasico). Goutman RLPhC 44, 73 Y RIEV 7,572 compara eston. 
loga 'fango, suciedad'. EWBS 10 considera de origen celtico; forma presunta 
*loti, ant. irL loth (i.-e. *leu- 'suciedad'), lat. lutum, esp. lodo. 
Giacomino Relazioni 3 y Gabelentz 208 compara copto loihe 'charco'. Sch. 
RIEV 7,303 cita bereb. aluo, tuar. iluk, copto elloihe mencionado. Formas que 
cita Tromb. Orig. 135, ademas de otras ya mencionadas. Mich. Pirineos 10, 
436 ve alo(h)i. logi como identica en la forma a la primera parte del aquit. 
Lohixsus. Lohitton. Gorostiaga FLV 39 113 deriva loi del ant. fro boe; cf. 
igualmente Pokorny ZCPh 21 138. 
Mukarovsky WienZschr. 62, 35 compara lohi, loi 'lodo, cieno' con bereb. 
i-luk 'id.'. Bouda Hom.Urq. 3,320, BuK 340 Y GRM 32, 140 aproxima a lohi 
lak. Ijuhi. l;)kh 'negro', korj. lux.i-n 'id.' Y en BKE 48 menciona leuhi. Este 
mismo autor en BuK 337 niega el paralelo camita de Schuchardt. Lahovary Vox 
Rom. 1955, p. 232 cita formas como lu. luk, lam que designan en carnltico, en 
prehel., etc. 'lugares hUmedos y pantanosos' (bedja luk 'lodo', bereb. Marrue-
cos Iud 'id.', alb. lutsa, copto loihe 'id.') y los aproxima al vocablo vasco que 
tratamos. 
LOGUNE 'sien'. Sch. BuR 4610 deriva de 10 'id.', 'dormir'. 
LOGURA V, G, AN, L 'sonoliento'. De 10 y gure. V. Eys 10 traduce por 'inc1inacion a 
dormir', 'deseo de dormir' (cf. Uhl. RIEV 3,212 Y Blihr BuI 22). 
LoIv.logi. 
LoIA V 'lonja, galena'. A comparar con fro loge, esp. lonja, provo lotja, ital.loggia; todos 
del lat. laubia. De la misma familia a.a.a. laubja, al. Laube 'enramada' (cf. 
REW 4936). Para EWBS del germ. *laubja (menciona las formas anteriores). 
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LOHILLA 'febrero', V. Eys analiza lo-hilla 'mes del suefio' ('hiver') (?). Asf tambien en 
Azkue. 
LOILLO G 'cizana'. Procedente dellat. lolium 'id.', como indican Rohlfs RIEV 24, 341, 
. FEW 5,401, CGuis. 195, Bouda Nom.vasc.Plant 64, Corominas2 3, 531, Dod-
gson RLPhC 34, 95 (con la variante lolloa) y Lh. Del latin igualmente el a.a.a. 
lolli. (Cf. REW 5112 con divers as formas de lenguas romanicas derivadas del 
lat. mencionado y jolium, de donde saldni esp. joyo 'cizana'). En EWBS lollo > 
esp.joyo. 
LOITo. GDiego Dial. 208 registra una forma loito < lat. lutu. 
LOKA V, G, L, R, S, kolka G, AN, koloka AN, L 'gallina clueca', 'movedizo, suelto', 
'apetito sensual de la mujer'. En esp. llueca. Lh. compara bearn. clouque. Gavel 
RIEV 12, 248 Y 198 sefiala su procedencia del esp. y del bearn., y una reduccion 
analogica del grupo inicial cl a I. FEW 4, 16110 deriva del arag. loka, Ilueca (cf. 
A. Kuhn ZRPh 55, 618 que recoge varias formas dialectales del Pirineo, y el 
alav. culeca). Iribarren da lueca aezc., salac., R. En EWBS como forma abrevia-
da de koloka. Bouda BAP 11, 348 dice que el termino vasco loka se explica 
bien formal y semanticamente a traves del cauc., kilr. laqu 'podrido, corrompi-
do' (dicho de los huevos), ud. laq 'id.' 0). 
LOK-AMU 'broche'. Para CGuis. 166 es compuesto de amu 'anzuelo'. 
LOKARRI V, G, AN, L, BN 'atadura', V 'venda' (Larram; 'cuerda'). Segtin Campion EE 
42, 572 compuesto de lotu 'atar' y -garri 'idoneidad' Se aplica a todo tipo de 
ataduras. Bouda BKE 52 tambien de *lot-garri (de loth(-u)), frente a Trombetti 
(cf. Uhl. RIEV 3,207). 
LOKATZA V, G 'lodazal', G 'estercolero'. Vid.logi. 
LOKI V, G 'sien', 'suefio'. Como indica Sch. BuR 46 es de 10. Sefiala un paralelismo con 
al. Schlafe que tiene esa doble significacion. Bouda GRM 32, 140 compara dido 
L' oqq' 0, tsachur liga 'sien', artschi lekki 'hueso', aghullek, tabas. lek, lik 'pie', 
etc. Este mismo autor en EJ 3, 127 dice que ignora si 10, loki echa abajo la 
etimologia propuesta del vasco loki 'rnitad de la frente'. En Orbis 2, ,406 aduce 
el tasm.loi' ana, loina, royana, rau( a)na, runa 'frente', de *roku 0 bien *loku. 
LOKOROTZ (pouvr.) 'marisma', 'sucio' (Sauguis Voc.); *lot-gorotza. De loh(i)-gorotz 
(Mich. FHV 346 y Pirineos 10, 446). 
LoKOTS V, G, AN 'erizo de la castana', lokotx G 'panoja pequefia de maiz', 'mazorca 
desgranada'. Bouda BAP 10,27 analiza lo-kots; de donde una raiz *kotz, que 
vemos enla forma mu-kutz, y de ahf *kutz, que coincide con georg. *k' uckh en 
k'urtkh-i 'cascara' segun el. Cf. agotz1• 
LOKUN, LOKUNE v.lo. 
LOLOTA BN 'Iota, rape' (pez). CGuis. 228 compara fro lotte. FEW 5, 425 S.U. lotta, 
'renacuajo' (?), compara cat. llote, esp. Iota y considera que el termino vasco es 
quiza una reduplicacion del romanico. 
LOLLO v. loillo. 
LONA 'charca, laguna'. Lahovary Vox Rom. (1955) 332 compara elligur (pre-i.-e.) luna 
'pantano', de donde Luni,pueblo de la Liguria. En provo lona en el rnismo 
sentido; igualmente en el sur de !talia, can el tema lon-, indicando zona panta-
nosa, e incluso alcanza al top. Londinium 'Londres' (cf. Alessio Stud.Etruschi 
9,146). 
LONGA S 'pieza de tela 0 de lino', longera AN, BN, ionjera S, lonxera S 'toalla, mantel, 
siibana', longaiiia V, AN, BN, R 'capote, leviton'. En Iribarren longarina 'capa 
de pano' (Aezcoa). De Hongarina (ongarina), Hungrfa. SegunLh., del romani-
co loungeiro. Le sigue EWBS, que menciona gall. longa, esp. longuera 'porcion 
de tierra larga y angosta'. 
LOPE V 'morcillon', 'grueso, gordo', V 'morcilla gruesa'. Bouda BAP 10,23 compara 
vasco lope 'grueso' con abkh. sop' a (cambio de Ifquida a silbante). 
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LORI V, G 'viga 0 lefio que se acarrea arrastrando viga'. Bouda BKE 86 y Hom.Urq. 3, 
210 compara avar Auyur 'id', de A:Uyr. 
LOR2 var. de lora, lore. 
LORA, LORE (lor- var. en composicion) 'flor', V 'madre de lfquidos'. De lat.jlos,jlorem 
seglin diversos autores: Unamuno ZRPh 17, 141,Lh., CGuis. 90 y 140, FEW 3, 
636, Campion EE 40, 546, MPidal: Introd.Ling.Vasca 20, GDiego Dial. 211, 
O. Apraiz RIEV 11, 190, Phillips 10, Vinson RIEV 10, 60, Bam BuJ 28, Rohlfs 
RIEV24, 342, V. Eys, EWBS. Seglin Gavel RIEV 12, 248 es posible que la caida 
de la f se haya producido despues de la introduccion de la palabra en vasco y 
que haya sido tomada del gasc. 0 del bearn. en una epoca en que en estos 
dialectos la f ya habia cambiado en h 0 habia desaparecido completamente. 
Hubschmid Med.Substr. 38 queriendo derivar de pre-lat. /ilium, junta lat. jlo-
rem con un ant. *Iola (vasco ant. -1- > -r-), bearn. lole 'flor', Tarbes 1010 'id.'. 
Corresponde al aquit. *lola. Aqui hay que juntar mozar. lulu 'lirio'. Este autor 
menciona a M. L. Wagner que sefiala la coincidencia con el vasco del sardo 
101l6i 'flor', alb. lule 'id.'. Mich. BAP 16, 241 refIriendose a Hubschmid I.c. 
dice que nada tiene que ver nuestro termmo con bearn. lole, sino con el latin, 
como arriba se ha senalado en varios autores (Mich. FHV 51 y 347). 
LORAGrNO V 'oregano'. Segun CGuis.158 en lat. origanum. Para GDiego Dial. 221 del 
esp. oregano, 10 mismo que para Sch. BuR 34 (con err6nea inclusion del 
articulo 1-). Cf. provo origami, fro l' origan. 
LoRAIL V? 'mayo'. De lora/lore + il'mes'. 
LORATEGI L 'jardin'. De lorela + -tegi (Mich. Emerita 17, 200). P. Omaechevarria 
BlAEV (1947) 25, 135 dice que loregifw se forma por etimologia popular de 
lore-lora 'flor'. 
LORGUAIN G 'euforbio' (cf. palabra anterior, loragino). Seglin Bouda EJ 4, 54 por ser 
planta africana no parece que su designacion sea vasca. 
LORIA BN 'gloria, jubilo'. Dellat. gloria 10 suponen Rohlfs RIEV 24, 334, Larrasquet 
174, Phillips 3 y 34. Del esp. gloria: CGuis. 155, Gavel RIEV 12, 248, GDiego 
Dial. 211, etc. (es normal la desaparicion de g ante I). Para EWBS es dellat. 
eclesiastico. 
LORIKO V 'higo breva'. De lorale e iko 'higo' (lat.ftcus > vasco piko). 
LORINJAU V 'halagar'. Mich. FHV 293 compara loxindau, loxentxatu y Bouda BAP 11, 
349 afiade loxingatu, loxindu, lois in 'mimo', loisindu, que son todos prestamos 
romamcos; comparar gasc. lausenque, lausenja 'alabar, adular'. CGuis. 109 
relaciona con esp. lisonjero. Corominas 3, 668 sefiala que el vasco ha conserva-
do hasta hoy formas sin meHltesis (losentxatu "lisonjear', con las diversas va-
riantes indicadas). (Cf. Azkue Hom.MPidaI2, 90). 
LoRIOS 'glorioso'. Seglin Lh. del lat. gloriosum. La forma loriosa la compara CGuis. 
155 con esp. glorioso, y lorius 'id.'; Larrasquet 174 la cree prestamo dellat. 
ecles. gloriosum. 
LoSA V, G 'losa'. Del esp. (a su vez del lat. epignmco lausia, b. lat. lausa). 
LoSENGU, LOXANGA, LOSENTXA: variantes de lausenga en EWBS. Vid. lorinjau. 
LoST 'rubor'. CGuis. 284 relaciona con ingl. blush (?). 
LoTAZILLA 'diciembre', lotasilla: de illa 'mes' + Iota « lotu 0 lotamutu 'abrochar') 
(Remis BAP 3, 348), Campion EE 41,382 analiza lot- + azi + illa 'luna del 
arraigo de la semilla' (L, BN 'acto de arraigar una planta'). Astarloa Apol. 389, 
anilisis similar, pero disparata al decir que es el 'mes de tenerse' (!). EWBS 
deriva de 10 'dorrnir' + taz + il (!). 
LOTI 'somnoliento'. Para Tromb. Orig. 135 corresponde al bantU loti 'suefio'; bedja du-ti 
'id.' . 
LOTIN V 'tierra hUmeda', 'insipido y no bien fermentado' (pan). Como indica Mich. FLV 
2, 127 y 4, 73) se puede explicar por lohi 'sucio', 'lodo' (y arc. 'cuerpo'), de 
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donde lot en composici6n + -din (el mismo sufijo que en berdin. urdin, etc.). 
(Cf. el participio derivado lot(h)u, radical lot- 'adherido, pegado'). BoudaBAP 
10, 22 apunta a una rafz *loti que se puede comparar con georg. not'i-o 'hume-
dad', not'i-ani 'htimedo'.'''· .,' 
LoTU V, G, AN 'atar', AN, L, BN,.S 'agarrar', 'apagar las luces', 'obligarse'. SegUn 
indica BOUda EJ 4, 61 el radical lot, que existe en lokarri, de lot-garri 'emplas-
to', corresponde al avar L'waf 'romper, astillar'. (Iribarren da lotura en Roncal 
'atador para sujetar las cintas de las trenzas'). En Astarloa Apol. 77 vemos las 
interpretaciones de 1a sflaba lo,que dice 61 significa 'apego alto' (!). EWBS Ie 
atribuye origen rom8ni.co, de una forma *glot-tu 'pegar, encolar', de *glot-, en 
relaci6n con prov. glutz, fro glu 'cola' (de pegar) (1). 
LoTSA V, G 'vergiienza, pudor', L, BN, R, S 'miedo'. BoudaHom.Urq. 3, 211 Y BuK. 82 
compara artchiL'intch' at'i 'miedo', kiir. Idee 'id.' 1.0 toma de 6ste Saint-Pierre 
EJ 3, 50, pero 10 une al ar. lots 'muelle, timido, fofo'. (para el suf. -gabe 
(ba(ga), vid. Uhl. RlEV 3,203). (Cf. Mich. Zephyrus 12,200). 
LOTSAKOR V, G 'miedoso', 'deferente'. Tromb. Orig. 57 dice que esta por *lotsa-orr. 
Analiza el suf. -gor Uhl. RlEV 3,211, en el adjetivo lotz(k)or 'temeroso' (en 
Oih. 108: lozor). • 
LOTZOLO L, BN, S 'regordete'. Bouda EJ'3:'J17 10 relaciona con zokolo R 'gordo', 
'achaparrado, rechoncho'. 
LoTzuR. (Aii..) 'taba'. CGuis. 105 y 198 relaciona con lat. rot-ul(a) (1). Sch. RlEV 15, 
356 sugiere el anaIisis loto 'juntar, ligar' + ezur, como hueso de articulaci6n. 
LoZA 'losa'. De lat. lausa, segUn GDiego Dial. 203. 
LOZ-ABI 'pequefia avispa', con diversas variantes, entre las cuales se halla lozer, que 
Bouda Hom.Urq. 3, 210 Y BuK. 87 junta con listor, listur, listafin 'avispa', y 
compara al1n eltzo 'mosquito' y eltzar 'avispa'. Este mismo autor en el primero 
de los lugares citados compara loz-er 'abej6n' con L' oj 'avispa'. 
LOZEGI S 'eje del molino'. Bouda BAP 11,200 analiza lo-ze y compara por una parte 
vasco *10 con avar law 'rueda de molino', abkh. l~w 'piedra de molino', y por 
otra parte vasco >(tze con cire. ze 'volverse, dar vueltas'. Para EWBS es de origen 
desconocido. Aparentemente de losa 'losa' (1). 
LOZORRO G, L 'dormil6n', G 'soruimbulo', 'sumo profundo'. De lo-zorro, seg6n V. Eys. 
LO R 'lino'. Mich. FHV 123 explica el R, de *liu (el S lrpuede ser tornado del bearnes). 
Vid. leu, Jr. 
Lmi-. Como indica Mich. FHV 417 es el primer elemento de compuesto de lur 'tierra'. 
LUALDI 'terraplenamiento'. Indica Holmer BAP 12, 391: de lur, y la fmal -r es un afijo. 
Desde el punto de vista de la semlintica comparativa nada impide la combina-
ci6n del tema vasco lu- con el hom6fono en sumerio lu (acad. amelu) 'hombre' 
(1). 
LUHARBIL V (pouvr.) 'tierra'. De lur 'tierra', como sefiala Hubschmid Thes.Praerom. 2, 
22. 
LUBAGAN V, lubaki V, G 'trinchera rodeada de zanja' (luban 'vallado', lugan 'trinche-
ra'), Lubaki < vizc. lueban, G, AN luebald 'id.'. Como indica Mich. FHV 122 y 
Apellidos 85, de lu(r) 'tierra' y eba(ld) 'cortar' (EWBS). Pertenece al mismo 
grupo lubarro V 'foso al pie de una trinchera' y lur-ebana (Aguirre EE 46, 
221). 
LUBARRI V, luberri G, AN, S 'tierra curada por el fuego, noval'. De lur y berri 'nueva'. 
(Mich. Apellidos 123 y Hubschmid Thes.Praerom. 2, 22). (Vid. EWBS). 
LUBEAZUN (ms. Lond.) 'centaura' (erythrea centaurium, L.). De beazuma L, S, behazun 
G (pouvr.) 'hiel' y lur. Es decir: 'hiel de 1a tierra'. Bertoldi ArchRom. 12, 229, 
compara como calco prov. leldeterro, fro fiel de terre (lat. lei terrae). 
LUBIZI G 'corrimiento de tierras' (lit. 'tierra viva'). De lur y bizi, como indican 
Hubschmid l.c. Y Mich. FHV 337. 
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LUBURU 'libro', segun apunta Larrasquet 175 de lat. libru(m). 
LUFA G 'senorita' 01. Eys). A Ducere RLPhC 13, 227 Ie parece que procede del at. 
Ie/out 'mujer desarreglada'. 
LUGARTZ V, G, AN 'alacnin'. Para CGuis. 199 equivale allat.lacertus 'lagarto'. (?). 
LUHIDOR S 'tierra fInne'. De idor 'seco' y lur 'tierra', como indica Mich. FHV 337. 
LUJARDA 'mostaza negra' (Bot.) (sinapis nigra, L.). Se usan tambien en Alava las 
variantes laparda, luxarda y lausarda. Segun Baraibar RIEV 1, 360, de luchar-
bia 'nibano'; compuesto de luzea 'largo' yarbia 'nabo'. 
LUIE 'acci6n de bordear'. Para Lh. del ant. fro lover 'enroscarse', danes 'id.'(?). 
LUKAIKA, LUKAINKA V, G, AN, L, R, lukhainka S, lukarika salac., lukinka V 'longani-
za', 'choriza'. De lat. lucana, lucanica, Hamada as! por laLucania, lugar donde 
se fabricaba (DELL). M.-L. REW 5134 atestigua su conservaci6n en los dialec-
tos italianos. Sefialan su procedencia del latin: el citado M.-L. RIEV 15, 233 y 
218 S., Rohlfs RIEV 24,344 y Gascon2 136 y 157, CGuis. 33 y 195, Corominas 
3,692, Chaho Hist.Prim. 132, GDiego Dial. 209 s., Caro BarojaMateriales 55, 
Larrasquet 175, Tovar BAP 6, 220, FEW 5,428, Lh., Mich. FHV 82, 304 y 360 
y FLV 17,185, EWBS, etc. 
LUKANA AN, L 'guarda, ventanilla del tejado'. Del fro ant. lucane. Cf. provo lugana. En 
el fro mod. lucarne, la r sena epentetica. En el fondo, su origen es i.-e. (cf. 
DELL). 
LUKI V 'zorro', 'lobo', 'astuto, sagaz'. Mich. FLV 1, 9 dice "de Lucius antes que al 
reves". Este mismo autar BAP 11,292 Y Hom.Mendiz. 314 repite que vendni de 
nombre de persona (el mencionado Lucius). Lo mismo en Corominas 3, 941 y 
4, 1012. Seg6n Sch. RIEV 14, 251 (que recoge Azkue El vasc. y algunas 
lenguas cullas 62 y a quien se 10 comunic6 de palabra Sch. y al que alude 
Azkue en Morf. 278), no es del gr. A{,XO~, sino del mencionado Lucius. En 
cambio CGuis. 280 deriva de dicho griego. Charencey BSL 58, CDXXI acude . 
al celt. y cita el gr. Ii:uvs, al. Luchs, V. saj. loex, etc. A. Campion EE 40, 359 
compara hindost. lutki 'zorra'. Sugiere que lu pudiera ser residuo de lur 'tierra'; 
-ki es adverbial 0 desiderativo (?). 
LUKRU vid. lukuru. 
LUKU L? 'bosque', G 'racimo' (cf. molko). Sefialan su procedencia dellat. lucus, entre 
otros, Lh., CGuis. 251, Mich. FLV 10, 10 y 17, 188, REW 5152. Para la 
difusi6n de lucus cf. FEW 5,441 y Hubschmid ZRPh 79, 394. Mich. ApeWdos 
97 compara en toponimia gall. Lugo, bearn. Lucq, cat. Lluch; cita L. Dassance 
EJ 3,207. Otros nombres en la top. vasca: Lukuze (Luxe), Lucaya, Lucagain, 
Loucou y Lucu, etc. Caro Baroja Materiales 137 anota el top. Lueo en Alava. 
LlWTT~A Lh.: idea de luero. Vid. lukuru. 
LUKURU AN, L, BN 'Iogro, usura' (,interes' en Lei~. y otros), lukur V, G, L 'avaro, 
usurero', lukru. Como prestamo de lat. lucrum 10 sefialan, entre otros, Sch. BuR 
54, Rohlfs RIEV 24, 336, Biihr BuI 28, Uhl. RIEV 3, 496, Mich. FHV 51 y 331, 
Pas.Leng. 105 y FLV 17, 188, CGuis. 238, GDiego Dial. 211, EWBS, Caro 
Baroja FLV 1, 92 Hubschmid Sard.Studien, Romanica Helvetica 41, 106 senala 
la semejanza de la anaptixis del vasco lukuru con el sardo lukuru. Lukurantza 
'usura, avaricia', lukurari 'usurero', cuya procedencia de *lucrarium (ssp. 10-
grero, cat.llogrer, port. logreiro) sefiala Rohlfs l.c. FEW 5,438 menciona otras 
fonnas romamcas, cual rum. lueru, esp. logro, etc. (sigue a Sch. BuR 55). 
LULU V 'lelo, hombre de paca sustancia'. Goutman RIEV 7, 572 Y RLPhC 44, 73 
compara eston. lul'l' 'torpe, poco inteligente, negado'. 
LULURATU (LeiC.) 'deslumbrar'. Vid. liluratu G, AN, L, BN, S 'id.', 'fascinar, seducir', 
'.' ~',e remite Sch. BuR 36) . 
. ,'- escribir', V, G, L 'copo de nieve'. Senalan su origen 
. --ryh ~I). L11.FEW 9, 90, Rohlfs RIEV 24, 
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342, MPidal Introd.EstLing.Vasca 20, Phillips 10, Uhl. Bask.Stud. (1891) 203, 
,oDiego Dial. 211, CGuis. 148, Gavel RlEV 12, 247, Giese RlEV 19, 316, 
Mich. FLV 17,188, Emerita 25,147, FHV 51 Y 347, Lh. Y EWBS. En cambio, 
Goutma RlEV 7, 572 compara con eston. lumi 'nieve', fml. 'id.'. 
LUMAR 'emplumecer'. Iribarren: se dice del pajaro que todavia no ha echado las plumas. 
En sentido figurado, de persona sin hacer 0 sin experiencia. De luma 'pluma'. 
LUMARDI V 'almohadon'. De luma y ardi 'oveja'. 
LUMARE 'ballena'. De leo maris, dice con interrogante CGuis. 272. 
LUMAXUKATU 'pelar un ave quemando las plumillas'. EI segundo elemento es xukatu 
'enjugar'. 
LUMATXA V, BN 'primerapluma de las aves', L 'almohada', V, L 'colch6n de plumas'. 
En N. G. H. Deen Glossaria duo Vasco-Islandica 1, 114 y 383 en la forma 
lumatsia 'cojin, almohadon'. En uso hasta nuestros dias, seg11n Azkue. Relacio-
nado estrechamente con rom. ploma9a, plumaza 'colchon 0 almohadon grande' 
(Mich. BAP 20, 25). (Vid. Corominas 3, 823). 
LUMATXE 'plumazo'. Del esp., seg11n C GuisasolaBAP 1, 155. 
LUMAZAKA L 'plumon'. A Ducere RLPhC 13, 227 Ie parece compuesto de luma y zakar 
< ar. zagab 'plum6n', 'bozo, vello' (?). 
LUMERA G AN 'grasa 0 aceite de peces', AN 'ballena'. Del rom. lumnera(atestiguado 
en esp. med.; MPidal Orfgenes 166), u otra mas parecida en gascon, que ignora 
su existencia, donde hay perdida de n entre vocales. Ambos del lat. luminaria 
(Mich. BAP 9, 558). El mismo Mich. BAP 17,333 dice que "falta adscribir su 
modelo a un romance determinado, acaso al gascon". EWBS compara gall. 
lumieira, port. luminaria, esp. 'id.'. En el fondo se ha visto en lumera un 
derivado romance dellat. lumen. 
LUMBRO 'mlmero' (rustico segun Iribarren). De formas romamcas naturalmente, como 
indica Gavel RIEV 3, 235. Tambien en EWBS. 
LUMIXAR G 'liron, animal cuadrUpedo'. En relacion con mixar V 'marmota' (Hub-
schmid EU! 1, 53), musar V, G, AN, L (Iribarren: micharro 'liron', relicto). En 
Burgos micharro 'ardilla'. Segun indica Rohlfs Gascon2 46 los terminos vascos 
mencionados estan en conexion con langued. missar(r)o. Compara con Ypres 
mintsoro 'rata montesa blanca' y la forma de Burgos aducida. A. Kuhn Serta 
Romanica. Festschrift Rohlfs 158 cree que mintsoro puede ser 'armiiio'. EWBS 
quiere reconstruir *limiskari 'goloso', de limiska por miliska 'id.' = milikari (!). 
LUN S 'fIlete de buey, de cerdo'. Lh. compara con beam. loum. En relaci6n con lunka 
'solomillo de cerdo'. (Cf. fro longe). (l,Acaso de una forma hipotetica lunkai-
ka?). EWBS acude al lat. y da una forma supuesta *lum(b), del lat. lumbus 
'lomo'. Cita asi mismo beam. loum, provo lombo, esp. lomo. (Remite a lunka). 
LUPA 'prostituta'. Compuesto lup-ar 'alcahuete', lup-eme 'alcahueta'. Seg11n CGuis. 35 
seguramente por prestamo de latin, donde lupa es 'loba' y tambien 'prostituta'. 
Azkue sugiere de lat.lupanar. 
LupARI (V arc.) luparia 'atolladero'. Como indica Mich. BAP 22, 289 es romanismo (de 
lobera alav.). (Cf. V mod. luperia 'corrimiento de tierras'). Aguirre EE 46,221 
analiza lur-paria (?). . 
LUPE' G, L, 'caverna.', L'f 'subterraneo'. SegUn apunta Mich. FHV 262, de lur y be(h)e. 
As! tambien Bouda BAP 20, 481, el cual dice que nada tiene que ver con ful 
luur-o 'hueco de un arbol'. Hubschmid Thes.Praerom. 2, 22 recoge lup(p)eco 
(Lei~.) y seiiala su procedencia de lur 'tierra' (cf. lUpe S 'oruga'). Lo mismo de 
lur y -pe (EWBS). 
LUPE2 'lupus'. Termino tecnico de origen latino, de lupus (EWBS) 'lobo'. 
Variantes: lupi, lip(h)u, lipi, lipu, lUpu. Seiiala acaso el caracter corrosivo de 
la enfermedad. . 
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LUPI G 'lubina, labra', var. de lupifia V, L. Frente a esp. lubina 10 pone CGuis. 221. 
Incide en el prestamo latino FEW 5,456 (s.u. lUpinus. Lo mismo GDiego Dial. 
209, de lupina. Compara esp. lobina EWBS. De lat. lupi(nam) dice L. M~ 
Mugica FLV 41-42, 112. Acaso variante del romance lubina, afiade. 
LupmEDAR AN 'eleboro negro', lupubedar, lupibelhar (ct otso belhar). Bertoldi Arch. 
Rom. 18,23 compara fro merid.fabo de loup;faba lupina, Jolia lupina. 
LUPO y lipo 'oruga', 'arafia'. De lat. lupum 'clase de arafia' (Plinio) segJin Rohlfs RIEV 
24, 343. Hay que unir a ella lupu, lupi 'arafia' al que Campion EE 40, 451 
atribuye abolengo ario y compara scr. lUta, lCttikli 'arafia', 'hormiga', hindost. 
luera, gr. )..:U%O\;, etc.; pero da como ascendiente del vasco el anglo-saj. lobbe. 
Lupu V 'lobo'. De lat. lupus (Mich. FLV 17.188). Hay quejuntarlo con lupo, lipo. Entre 
otras acepciones: V 'oruga', 'escorpion', G 'berruga', V, L, S 'lobanillo', L 
'antrax, carbunclo, lupus'. Vid. lupe2 y lupari. Cf. lupu-belar 'eleboro negro', 
'hierba para curar el carbunclo'. (A titulo de informacion vid. EWBS). 
LUR, LOR. S 'tierra'. Se han sefialado conexiones celticas por varios autores, Tovar BAP 
1, 37 Y Estudios 73 relaciona con irl. lar 'tierra, suelo', gales llawr, ant. com. 
lor, bret. leur. Segt1n este autor es i.-e. (ingl. floor, al. Flur). Remite a lat. 
planus, palam (W.-P.). SegUn Pokorny BAP 3, 113 (en contestacion a Tovar) 
no cree probable que tenga que ver con el celta primitivo laro-. Charencey 
RIEV 2, 664 anota como el P. Fita 10 habia aproximado al celta (cf. irl. Mr 
'umbral, suelo'). Este mismo autor RLPhC 24, 153 compara el ya citado irl. lar, 
laer, com. ler, gales [[aur, bret. leur: < *plaros (planus en lat.). Aunque la 
aproximacion al irl. parece prometedora (VGKS 1, 40), su solidez se desvanece. 
Acaso cabria comparar Itur- en CIL 23 (cf. Mich. TAV 15). Comparaciones 
similares presenta Mich. PasLeng. 136 y Campion EE 41, 162. Rohlfs Gascon2 
52 compara vasco lerra 'resbalar, resbaladero' con gasc. eslerra, eslerro 'res-
baladero' para los troncos cortados. (Esto mismo en Corominas TopHesp. 2, 
111). FEW 5, 471 s.u. *lurr- (vasco ant.) 'tierra' (con art. lurra). El vasco lur 
acaso este influido por elur 'nieve'. Derivado sena lurte BN. De este el arag. 
lurte 'avalancha'. La forma vasca mas frecuente lurta (y lita R) significa 'corri-
miento de tierras, avalancha'. Se halla tambien elurte 'gran cantidad de nieve'. 
En BN luta y lita (Duv.) 'corrimiento de tierras' . Del arag. alud 'avalancha', el 
esp. de la misma forma. Hubschmid EUl1, 53 repite gran parte de estas formas 
de Aragon conectadas con las vascas, que son, sin duda, el origen de aquellas. 
Este mismo autor Thes.Praerom. 2, 24 vuelve sobre 10 ya expuesto y menciona 
Lescun lUr 'avalancha' beam. eslurra 'deslizarse', eslur 'id.'. En la cntica a 
Schmoll IF, 71 en la o.c. insiste en estas comparaciones. EI mismo Hubschmid 
Med.Substr. 40 sugiere una aproximacion al bereb. tamurt, netmurt con la 
significacion de 'terrestre', es decir, la de vasco lurtar. 
Es interesante X. Ravier ZRPh 100 (1984), 604 en su estudio Le theme 'lur' 
dans Ie lexique gascon, en Festschr. IHubschmid 937 ss. Examina vasco lur 
'tierra, campo' y una serie de derivados en gascon. (Vid. lurta y variantes). 
Bouda BKE 90 se opone a la etimologfa chukche propuesta por Uhl. Affin. 9, y 
en HomUrq. 3, 211 s. compara avar -L' 'debajo', (en r-aL' 'tierra'). Para el 
sentido, cf. circ. tch'a 'tierra', tch' e 'debajo'. La raiz vasca es *1. Los compues-
tos con lu- inicial resultan de lur-, p. ej. luikhara, lur(r)ikhara 'temblor de 
tierra' (!). Vasco lur 10 relaciona con ilirio *i-llur Ostir Symbolae Rozwalouski 
1,309 (!). Gabelentz 89 y 108 s. con cab. alud 'barro'. Garrido EE 54, 183 con 
jap. kuga (!). Mukar9vsky GLECS 10, 182 Y 11, 87 con somali quul 'tierra' y 
en Mitteil. 2, 143. Braun Iker 1, 218 acude al v. georg. noqa « *na-qwa) 
'tierra'. Tomamos todasestas comparaciones a titulo de informacion; pero 'con-
vencidos de su falta abso1uta de sentido. 
LURSAGAR L, BN, S 'patata'. Delur 'tierra' y sagar 'manzana'. Como indica Bertoldi 
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La glottologia come storia ... 124 s., dice que este tennino vasco se revela como 
participe de la tradici6n europea expresada en el fro pomme de terre y en el al. 
erdapfel. 
LURTA (Vid. lur). S 'corrimiento detierras',luia, lurte salac, 'desprendimiento de tie-
rras' ('alud de nieve'). (Iribarren registra alurta por lurta 'id.' en R). Mich. 
BAP 22, 136 menciona como derivados lurtatu 'hundirse', lurtadu(r)a 'corri-
miento de tierra', etc. Rohlfs ZRP h 47, 402 seiiala la identidad de beam. lUrt 
'alud', arag. lurte 'id.', Y en Man.FiloIHisp. 89 deriva el esp. aluddel vasco 
lurte (Gascufia lurt). Este mismo autor en la obra anterior nota la semejanza 
entre la var. lita vasca, que corresponde a Bielsa lit (habria una secuencia 
lurta/ luta/ luta/ lita). 
Corominas 1, 174 considera esp. alud de origen bispano prerromano, her-
mano de vasco luta, tambien en relaci6n con lurte, que deriva de lur 'tierra' y 
de elur 'nieve'. Dice que parece tratarse de un tipo pre-iber. *litte, contaminado 
en algunas partes por el vasco (e)lur. Las forrnas pirenaicas no se explican, 
dice, por una sola base prerromana: vasco luta, beam. glout, aglout, vasco 
lurta, lurte, arag. lurte, beam. lurt, luro, lur (comparar beam. eslurra 'deslizar-
se' gasc. eslura 'id.'), R lirta, gasc. lit(s) terrera. Seglin Babr se pueden haber 
mezclado dos estirpes verbales prerroIilanas, representadas hoy por vasco lur 
'tierra' y G elur 'nieve' (V edur, L, BN, S elhur 'id.'). No es, pues, inverosimil 
un tipo pre-iber. y prevasco *lute, *luta, lur(to), cuna de elur y lur. Hubschmid 
Thes.Praerom. 2, 22 cita a Bertoldi La parola del pass. 8, 417 por la posibili-
dad de que luta este en el top. Aou'tLU en el territorio de Numancia, as! como 
Alutiae y Talutium (plinio XXXIV, 157; XXX, 67). 
Rohlfs Gascon2 54 recoge de Corominas 1, 174 y Hubschmid ELH 1, 47 las 
distintas forrnas vascas y romarucas de lur y su derivado lurte con las variantes 
ya mencionadas arriba y S.U. lur. De la misma familia Llarts en Andorra, 
mencionada por Corominas VII CongrLing.Romtin. 2,412. (Cf. EWBS a pro-
posito de lur, que toma de varios sitios sin aportar nada nuevo). 
LURRIN, LURRUN G 'vaho, sahumerio', llurrun V 'id.', lurrufia mer. Mich. Hom.Martinet 
1, 151 compara con urrin G, AN, L, BN 'olor' (posible perdida de inicial). 
EWBS acude al ar., de urr- < ar. vulg. 'utr; ar. clas. 'tr 'buen olor' (?). Mich. 
FHV 142 cree que lurrun, (l)urrin no tiene relacion etimologica con *usani 
'olor', en contra de 10 que parece pensar Lafon BAP 15, 111, si el prototipo es 
* lurruin, y no hay que contar con una asimilacion de lurrin en lurrun, la 
reduccion de -uin a -in en los dialectos orientales ha debido de ser muy antigua. 
LUXARDA, vid. lujarda alav. 
LUSTRE L 'miope', 'lustre, destello'. Lh. campara el beam. lustre. (Le sigue EWBS). 
LUSUILL G 'cantaro' (lit. 'herrada de tierra'). FEW 5, 390 S.u. loci!llus 'cofre, cajita' 
menciona ant. esp. luziello, esp. lucillo 'urnade piedra' (para enterramiento), 
port. lucelo 'sarcofago'. Pertenece a este grupo tambien el vasco lusuill citado. 
LUTA salac. 'corrimiento de tierra'. (Vid. 'ur y lurta). FEW 5,475 s.u. *liita (vasco ant.) 
'cueva, gruta' recoge en V d'Aure ludo 'pequeiia gruta, abrigo bajo la roca'. 
Caut. lUda algo similar. Bertoldi Festschrift Jud 233 enlaza esta palabra con 
vasco luta que sale de lurta y este de lurra (seglin se ha indicado s.u. lur, lurta). 
La palabra gasc. encuentra su correspondencia en S lutho 'profundo' (Azkue) , 
'cavemoso' (Larrasquet). (Cf. Hubschmid Med.Substr. 29 y Thes.Praerom. 2, 
51,95 Y 120). 
LUTHO, LUTHO S 'hondo, profundo', 'cavemoso', 'abrigo bajo rocas' . Rohlfs Gascon2 54 
compara gasc. ludo. (Cf. Hubschmid ELH 1,47). Para EWBS verosimilmente 
contraccion de *lupetkoi, de lupetu (de lur) (?). 
LUTU V, G 'luto'. Para Lh. del lat. luctus. 0 del esp. luto. Le sigue EWBS. 
LUTXANA AN 'pez semejante al bacalao', lutxo BN, lutxu 'lucio'. Corresponde al esp. 
lucio, cat. llus, como indica Sch. ZRPh 36, 40 Y BuR 25. En este Ultimo lugar 
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senala la coincidencia con el nombre del mismo pez en noruego lysing, ant. 
nord. lysa. Habria que notar la segunda parte de merl-uzzo, donde tenemos llus. 
En el fondo se trata del lat. lucius. Goutman RLPhC 44, 71 y RIEV 7, 573 
compara eston. luts 'Gadus Lota Nils'. Compara con esp. lucio, 10 mismo Lh., 
al que sigue EWBS. (Cf. Corominas 3, 706 Y 4, 52). 
LUUR 'tierra', dado como V por Uhl. No figura en Azkue, y 10 menciona Mich. BAP 6, 
452. 
LUZAKOR (Oih.) 'calmoso, demorador', 'cr6nico', luzatu 'alargar, aplazar'. De luze 
'largo' (UbI. RIEV 3,211). 
LUZANGA V, G 'larguirucho', luzanka, BN luzango. De luze (Hubscbmid Rev.lntern. 
Ononuist. 7, n. 1, 26). 
LUZANO G 'ciertos insectos subtemineos'. Del esp. gusano, segun Bouda BAP 11, 199. 
LUZE 'largo', 'alto'. Bouda ZjPh 4, 256 compara circ. Les°., 'tirar', 'arrastrar', y en BAP 
12,268 menciona vasco lerro 'fila, rango, linea', 'recua' y dice que si la [mal 
vocaIica no es un sufijo, puede por el conocido rotacismo de * lezwe de vasco 
luze ser colocado allado del cire. Leo." y remite a Hom.Urq. 3, 226, en la cual y 
en GRM 22, 130 y BuK 116 proponfa georg. gi3eli, mingr. gir3e, gin3e, lazo 
gun3e, gin3e 'largo', pero luego abandon6 la hip6tesis, segl10 Ie comunic6 
personalmente a Tovar. Vuelve sobre ella J. Braun lker 1, 214 con el v. georg. 
gi3-el-i, lazo gun3e 'largo'. (Cf. EWBS, que 10 atribuye allat. luxus (!). 
LUZERNA 'alfalfa'. Relicto navarro en Iribarren. Bertoldi Arch.Rom. 18, 218 compara 
provo ant. luzerno 'erba del seme lucente'. El sin6nimo argi-belar G, argi 'luz' 
esta entrevisto en luzerno. 
LOZKO S 'miope'. Del lat. luscu en GDiego Dial. 203. En Lh. comparacion con beam. 
luscou. 
LLAUDETA S 'alondra', laudeta. Del 1 at. (a)lauda, como indica GDiego Dial. 207. 
LLEPROI R 'liebre'. Dellat.lepore (lepus), b.lat.leborem. En GDiego Dial. 207. 
LLERKO R 'pino pequeno'. Segun GDiego Dial. 207, dellat.larice. 
LLOBA V, AN, R, S 'sobrino', V, AN 'nieto'. Cf.loba en Gavel RIEV 12, 92. 
LLOLLO 'cizafia' R, salac. De lat. lolium. Iribarren da tambien Aragon luello. En Castilla 
joyo. (Vid. loillo). 
LLOME 'Guillermo'. Del fro Guillaume. 
M 
M En vasco como en kartvelico. V. Dieters Das kharthwelische Verbum 224 ss. (Bouda 
EJ 3, 134). Sobre el prefijo labial, senalado, p. ej., en georg. y circ., v. Bouda 
Lingua 2, 294, e Idem Baskisch u. Kauk. n. 10. 
MA- prefijo vasco. Hay trazas en CNO, CNE y m- en CS, como indica Lafon Word 8,89 
Y H. Vogt BSL 51, 136, el cual afiade que no tiene funcion ni valor comun, y 
que no es claro. Bouda EJ 3, 135 10 da como muy conocido en circ.; m- en CS 
gor 'sordo', gogor, 'duro', makor, circ. ma~oe 'fuego', en vista de lak qu, etc., 
vasco su, donde vemos el prefijo nasal tambien. Pokorny RLVI 7 sefiala la 
existencia en cam. y sem. Uhl. RIEV 2, 517 dice que quiza hay que ver otro 
sufijo en ma- de makor 'durillon' y de makur 'curvado', y que no deja de 
tentarle el compararlo con ma-, bien conocido en las lenguas semfticas. 
MA 'beso' (voc. pueril). 
MAHAI BN, mahain L, BN, S 'mesa' (especialmente para comer). Segl10 Lh. y EWBS del 
lat. magidem. Mich. BAP 6, 449 sefiala G, AN, R, salac., V mai, tal vez de 
*manai. Dice que la nasal se habra restablecido al [mal del diptongo, 0 sera un 
reflejo (cf. dohain, etc. 'don'). Tener en cuenta a Gavel RIEV 12, 267. Campion 
EE 42, 5 presenta la evolucion mahain > main, mai. Procedencia de ma-gain < 
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amagain, en que ama significo primitivamente 'superficie plana' > ma. 0 de 
amainhain, amanhain. Giacomino Relazioni 7 aduce el copto paXe. 
MA-ALTZA G 'guapero, peral silvestre'. De altz 'aliso'; cf. Bouda Et. nQ 82 y EJ 3, 133. 
MAliANGA BN, S, mahanka S, mauka G, V,AN, mahuka S, mahunga, mainka 'manga 
de vestido', 'ingenio de pesca'. Lh. compara bearn. manco. Mich. BAP 6, 447 
10 deriva dellat. manica, como Gavel RIEV 12, 101, al cualle parece dificil no 
ver en el S mahanka una fonna romanica manca del mencionado latin. A Mich. 
l.c. Ie parece natural acudir directamente allatin. La forma S no esta aislada. La 
variante mauka (en Azkue tambien mahuka) apunta inconfundiblemente a ma-
nica con cambio de timbre en la vocal postonica. EWBS, aunque deriva tambien 
del latin, reconstruye una forma basica *mananka. 
MAASTI V, AN, mahasti L, BN 'vifia', maats V, mahats L, BN, S 'uva'. Mich. BAP 6, 
452 toma la ultima aplicacion de la teona del desdoblamiento de esta palabra en 
Bouda EJ 2, 330: "vasco ma-ts y con desdoblamiento de vocal ma(h)ats". Lo 
mismo podria decir entonces de ate, con desdoblamiento de la vocal a(h)ate. 
Campion EE 39, 387 presupone makats. Giacornino Relazioni 14 acude al 
copto smah 'racimo'. UhI. RIEV 5, 7 menciona mahats-arno 'vino de racimo'. 
Cf. igualmente Sch. RIEV 7,305. Charencey RIEV 2,664 de mahatz 'uvas', 
dice: lit. "que es como una vaya"; ts 0 x fmal indican similitud, comparacion, 
(?). EWBS acude al egeo con una forma prirnitiva supuesta *baka-tse lat. baca 
'baya'. 
MA-ATA AN 'palo para levantar mas facilmente una red muy cargada'. Bouda BAP 11, 
337 dice que vasco *ata es identico al abkh. k' ata 'red'. 
MADARI V, AN, L, BN, S 'pera'. Compara udare 'pera' Holmer BAP 12,389; quiza 
prefijo ma-, como en makur, makaldu, maida, etc. EI prefijo fue sefialado por 
Tromb. Orig. 60. Bouda EJ 3, 133, GDiego Dial. 219, da la forma madaria, 
que deriva dellat. malu. Cf. madar-iantza 'la danza de la pera' (Valcarlos) en 
Iribarren 312. Bouda BAP 10, 37 toma de H. Marzellias formas griegas tardias 
madrua, amadrua 'prunus domestica' y de Hubschrnid que menciona forma-
ciones sirnilares del sustrato mediterraneo, junto al lat. malva, gr. madrua, 
badrua. Se pregunta si se puede comparar con vasco madar-i, udar-e. "De 
badrua. vadr-ua puede sobre *v( a)dar vasco udar-e originarse? Para EWBS es 
de origen incierto, pero sugiere del I at. materia (?). 
MADADIKATU 'maldecir'. Segun indica B. Faddegon RIEV 5, 187, del I at. maledicere. 
Con una asimilaci6n de dentales. Vid. el siguiente. 
MADARlKATU, MARADIKATU V, AN, L, BN, S 'maldecir, maldito'. Sefialan su proce-
dencia dellat. Azkue, Unamuno ZRPh 17, 141, Rohlfs RIEV 24, 332. Existe 
otra variante maradika(tu) que tambien deriva dellat. Gavel RIEV 22, 117, O. 
Apraiz RIEV 11, 83, CGuis. 185, Bahr BuI 28, FEW 6,84, Uhl. RIEV 4, 77, 
GDiego Dial. 218 y 221. Segun EWBS, dellat. vulg. *maleatcare por maledice-
reo 
MADRTI.- V, G, AN, L, Madrile BN, R, Madrille S 'Madrid'. 
MADURA V 'terreno llano', 'marisma'. Segun el propio Azkue, variante de fadura, 
padura. Apunta su origen en el lat. palude (REW 6183) Gamillscheg RuB 
(1950) nQ 2,34. Lo mismo en CGuis. 128. GDiego Dial. 216 traduce 'charco' 
«palude). (Var. madura,padura, q. u.). 
MA(H)EL (Duv.) 'estanque'. Del breton 'id' sugiere Azkue. EWBS busca relaci6n con el 
ar. mahala 'apaci ble " 'agua dorrnida' . 
MAEsI V, G 'ajado'. Var. de maiz. 
MAES2, MAIZ G, AN, L, BN 'a menudo'. Dellat. magis, como indica Mich. Via Domitia 
4,21. 
MAEsu V, maisu V, G, AN 'maestro', V 'parroco'. Segun Azkue dellat. magister. Cf. 
esp. maeso, maese. 
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MAFRONDI L (\1- Eys) mafrundi, marfundi, marfondi 'constipado'. Azlrue se pregunta si 
procede del fro morfronde, 10 cual afrrma CGuis. 195. L. MI MugicaFLV 42,48 
relaciona con beam. marfoundi. M. Grande sefiala el fro morfondu, part. de 
mor/ondre 'causar un catarro nasal'. Littre ha pens ado en mort y Jondre. Parece 
mas aceptable de morve (lat. morbus) y Jomire, dellat. fundere. Seglin EWBS es 
del citado frances. 
MAolLA S 'masticar'. Para Lh. es del beam. magagna. En EWBS magai/a, roman., de una 
forma basica *mangaila, fro mangeaille, fro ant. mangier: de lat. manducare. 
MAOAL V, R 'ruedo de la ropa', 'falda', V, G, R 'regazo', V 'proteccion' R, salac. 'ala'. 
Holmer BAP 12,389 compara ega/ 'ala', pero tambien "falda": mendi ega/ean. 
Prefijo ma-. Bouda EJ 3, 133 analiza ma-gal 'borde del vestido', 'regazo', 'ala', 
y compara (h)egal 'ala', 'reborde de una mesa'. HubschmidRIO 5 (1953),267 
trae a colacion a Tagliavini (Caueas. 3, 5), Y Alessio que toman en considera-
cion vasco magal con las acepciones mencionadas, como estribacion occidental 
del pre-i.-e. *mag- 'montana, colina'. Vasco magal sefiala en onomastica la 
'parte baja 0 inferior de un monte', asi en el nombre Magalarte y Magalba 
(BAP 7, 415). Se trata de una transferencia de magal 'orillo'. Aunque precisa-
mente en ibero-romaruco la raiz magal- en nombre de montana esta bien sefia-
lada. Hay, pues, un parentesco en este nombre con vasco magal. Vna 
significaci6n basica 'regazo' no puede reposar en el fonda del pre-romaruco 
con mag- como sonido inicial. Ademas es ma- en vasco magal muy verosimil-
mente un prefijo. Vasco magal apenas se puede separar de (h)egal 'ala', 'rebor-
de de una mesa, de un vestido, etc.' (Bouda EJ 3, 133). Lahovary Parente 24 
compara drav. Sud (Kittel) agq.l-am 'senos' con vasco ma-gal 'regazo, seno', y 
con gol-ko, kol-ko, gal-tzar 'pecho, 10 que esta en el pecho'. Este autor compara 
tambien sum. agan 'senos', asir., etc. y acude al gr. ant. kol-pos. Y en la misma 
obra, 192 insiste en el drav. Sud a-gal-am. De bambara gala-ku 'flanco'. Acude 
alliberiano bolo 'leche'.Vne con vasco bulhar 'senos', 'pecho'. Tromb. Orig. 
135 compara con magala 'regazo', gek maxar 'pecho', vog. ma'n, mag. mel! 
'pecho', etc. Bouda BKE 54 acepta magala como romanismo (?), seglin Sch., 
contra Tromb. 
MAOALLA R 'fabuco'. En otras localidades, gaballa, gabaeha y gabaeho (Iribarren). Los 
colectivos del tipo avel!anal (para los cuales vid. M. L. Wagner Volkstum u. 
Kultur d. Romanen 3, 87) son confrrmados por el vasco que conoce, p. ej., 
magalia, en pleno acuerdo con el sinonimo portugues Jayal, esto es, *Jagalia 
(Bertoldi Colonizzazioni 53). Magalla es variante de Jagalla. Vid. M.-L. RIEV 
14,481. 
MAoALO BN 'debil'. Seglin Lh., del fro malaou. EWBS remite a makhal, de origen 
romanico, y reconstruye *mankall*mankaill. 
MAOARDA R 'cambron'. Valle d'Aspe SeeD magardo y amagardo 'escaramujo', magar-
de 'id.', arag. magardera, magarda 'fruto del escaramujo'. En la Soule margar-
da, como nombre de este. Agrupa estas y otras formas Rohlfs Gaseon2 43. Este 
mismo autor ZRPh 47, 400 relaciona el citado magarda, con beam. amagardo, 
arag. magarda (cf. gapar(ra)). FEW 21,98 afiade magarga y compara Lescun 
magardo y formas ya mencionadas en Vallee d' Aspe, en Navarra, Aragon y las 
aducidas por Rohlfs Gaseon2 43. Parece posible una metatesis del arag. gabar-
da (*bagarda > magarda). Hubschmid Pyreniienworter 59 insiste en las for-
mas ya sefialadas por otros autores, a las que afiadiremos cat. gavarra 
'escaramujo' igualmente, gasc. gabarro, y vasco (V, S) kapar 'zarza'. Llorente 
ArehFilolArag. 8-9, 152 agrupa todos los terminos ya citados, a los que suma 
otros igualmente emparentados, p. ej., gawardo, cat. gavarra, vasco kapar 
'zarza, arbusto'. Mezcla con elIos otras formas mas discutibles, p. ej., abarra L, 
R abarzama 'rama', que une con magarda y gabarda. 
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MAGARZA 'matricaria' (Larram.) , La<;oizq. 106; quiza prestamo del esp., como cat. 
magasa (Hubschmid PyrenaenwiJrter 63). 
MAGINA (Ax., AiL) 'vaina de espada', 'estuche', bagina. (Variante de magin y magia, 
magi(fia), makhina). Indican su origen sobre ellat. vagina, entre otros, Uhl. 
Bask.Stud. (1891), 204 Y RIEV 4,75, Unamuno ZRPh 17, 139, Luchaire Origi-
nes 43, GDiego Dial. 208, Caro Baroja Materiales 46, Rohlfs RIEV 24, 335, 
Giese RIEV 19, 316, Mukarovsky Wien.zschrift 46, MPidallntrodLing.Vasca 
13, CGuis. 192, Lh., REW 9122, Bouda EJ 5, 59. Cf. como variantes maginxa, 
magintxa 'vaina de habas', magitxa BN, S, magutxa R 'vaina'. Vid. M.-L. 
RlEV 14,479, Y Uhl. RIEV 3, 16. Mich. FHV 78 Y PasLengua 105 da todas 
estas formas como diminutivo de magi(Ji)a. Cf. EWBS que deriva igualmente 
del latin y sefiala divers as variantes. (En Iribarren magucha 'vaina de guisante 0 
bisalto' en Roncal). Para mas detalles vid. M. Agud Elementos 292 s. 
MAGURI AN, magauri AN, maidubi AN 'fresa', marabio L (V. Eys), maranburu AN, 
mauli AN, mauliki V, maulubi, mauri AN, maurgi salac. Agrupa estas formas 
Hubschmid Thes.Praerom. 2, 59 Y 1, 66 Y 81, y en este ultimo sefiala como 
prerromanico *maguria, *ma-iusta *magual-da > H. Alpes amagaudo y georg. 
maqwali 'zarzamora'. FEW 6,21 remonta a pre-i.-e. *mag- 'fresa'. Parte de una 
forma basic a *magiusta. Una raiz *mag- con otros sufijos tenemos en arag. 
(Anso) magorias BN maguri, y otras variantes que reune Llorente AFA 8-9, 
141 s., entre ellas masusta 'frambuesa'. Tambien Wolfel 135 s. agrupa las 
formas sefialadas y otras del tipo marrobi, etc. Hubschmid ElR 1,42 menciona 
esp. ant. mayueta 'fresa silvestre' (Burgos), Bierzo mayeta y otros que remon-
tan a *magiotta, En Francia del S. e Italia domina el tipo *magiusta, *magius-
tra, etc. Dice que quiza hay que postular una var. *mug- para R mugurdi 
'frambuesa', nay. mugardi (Iribarren), de un pre-Iatino *mugia se explica el 
ladino milia 'id.'. Afiade que maguri puede tener correspondencia con cauc. del 
Sur: georg. maqvali 'zarza', 'mora'. Lafon I Congr.Etud.Pyr. 16 insiste en esto 
ultimo, y afiade mingr. mu' e, svano ughw 'mora'. Recoge como variante mau-
rri, mahurri, magauri, mauli (supone * maguli) , maulubi (cruce de mauli y 
malubi); magarda 'zarza' y magurdi R 'frambuesa', maurgi 'fresa', marhiiga 
'mora'. Menciona las formas cauc. tambien Hubschmid Pyreniienworter 43, y en 
la misma obra p. 40 menciona la relaci6n entre las formas arag. y las vascas arriba 
citadas. Vuelve sobre ellas Rohlfs EstudRom. 8, 127. Nuevas fonnas compara O. 
Szemerenyi Rom'philol. 17, 414. Hubschmid VII Congr InternLing Rom. 2, 431 
recoge 10 dicho por Kriiger en relaci6n con las formas arag. y vascas, y los nombres 
de la 'fresa' en Alpes Occ., l.ombardia, etc., que suponen como se ha dicho arriba 
una base *mag- (0 *magi-) mas un sufijo -usta 0 -ustra, *magusta, *magiust(r)a 
'fresa'. Mich. BAP 16,241 dice que el tipo marrubi, mallugi esta mas extendido· 
que el otro, al que pertenece maguri. (Sobre posibilidad de prestamo remite a M.-L 
RlEV 14, 476). Hubschmid Med.Substr. 27 vuelve sobre formas prerromanicas ya 
citadas y extendidas por el Sur de Francia, sobre ltalia, etc., y vuelve tambien sobre 
Lafon en su sugerencia de relaciones con lenguas cauc. del Sur, de todo 10 cual se 
han sefialado las comparaciones. EWBS recoge gran cantidad de variantes sefiala-
das por mutuas referencias. 
MAGURIO V, G 'caracolillos de mar'. CGuis. 192 conecta con fro pagure. 
MAOUTXA v. magina. 
MAl V, G, AN, R, salac., mahi BN 'mesa', 'hilera de hierba que se va haciendo a medida 
que se siega', mahai BN, mahain L, BN, S 'mesa'. Lh. compara ant. fro maie 
'arca, artesa', 'tabla de prensa'. Segun Mich. BAP 6, 449 tal vez de *manai. La 
nasal se habra restablecido al final del diptongo 0 sera un refiejo. Como indica 
Gavel RlEV 12, 267, la forma mai se opone a mahain y mahin de los dialectos 
vasco-franceses. 1. Guisasola EE 23,7 compara con lat. mensa (?). Bouda EJ 5, 
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59 dice que serfa necesario tras separar el prefijo nasal ma- comprobar la raiz 
*ha: georg. khe 'arbol', 'viga', eire. p-khe "bois". La palabra vasca de "table" 
tendrfa el sentido primitivo "10 que esta hecho de madera". Sin inten!s Gabe-
lentz 174 s. que compara con copto paxe. 
MAJADERA G 'pesebre', manjatera BN, S 'id.', mangedera (s. XVI), manchadera (Iriba-
rren), mafiatera. Vid. amplio estudio en M. Agud Elementos 301 s, donde se . 
establecen las relaciones con diversas formas romanicas: cat. manchar (men-
jar); en Palay minjadere. (para FEW 6, 168 el vasco procede del gascon). 
GDiego Dicc.etim. 4100 seiiala en Ribagorza minchadera, y el arag. manjade-
ra. Corominas 3, 234 cree que en fecha moderna el cat. menjar, min jar en su 
funeion verbal ha vuelto a extenderse por dialectos espaiioles. Sobre el origen 
de la primera de las variantes vascas, M.-L. RIEV 14, 464 dice que se basa en el 
bearn. minyadere. Duda si el prestamo es de un tiempo en que todavia se decia 
en bearn. manyadere, 0 si habia habido asimilaeion de i de la primera silaba a la 
a de la siguiente. Inciden sobre estas formas Giese RIEV 22, 15, FEW l.c. y 
otros. 
MAlALEN V 'el primer dia de Mayo'. Contraceion de maiatz y len. 
MAIASTRU BN, maiastri L, BN maiasturu S y maiazturu 'carpintero, ebanista'. Lh. 
compara con lat. magistrum; 10 mismo que CGuis. 238 (voz derivada del sufijo 
-duru). 
MAIATZ, MAIHATZ (Duv.) 'mayo'. Segun Mich FLV 17, 203 del 1 at. Maias (kalendas). 
CGuis. 244 parte de lat. maius. Lh. compara igualmente esa forma. Del lat. 
mencionado tenemos a Griera ZRPh 47, 106. En la derivacion dellatfn ineiden 
otros autores, p. ej. Campion EE 41, 382 dice que se parece mucho al lat. 
maius, (parte de maihatze, mayatz) y que acaso esta relaeionado con mahats· 
'uva' (?). En cambio Hervas BAP 3, 344 10 deriva del esp. mayo. 
MAIDA G 'hucha', 'artesa'; variante de maira G, AN, L, BN, maire AN. Como indica 
CGuis. 193, dellat. mag'ida. Asi tambien Rohlfs RIEV 24, 343 y GDiego Dial. 
208 s. Corominas TopHesp. 2, 29810 deriva del gr.-lat. magidem, nom. magis, 
occit. y en particular gasc. mait; 10 da Corominas en nota a amaidi. En cambio 
Lh. relaeiona con fro maie. GabeIentz 184 s. compara cab. me{}ered 'llave' (?). 
(Para mayores precisiones vid. M. Agud Elementos 294 ss.). 
MAIDAM 'persona poco estimable'. Segtin Larrasquet 176, prestamo del bearn. mairam 
'ganado', 'gente despreciable'. 
MAIDIN AN 'madrina'. Contraceion de amaidin, de ama 'madre', con influencia del esp. 
madrina para la terminaci6n. 
MAIER S 'habil, diestro', 'carpintero, artesano'. Segun Bouda Euskera 1 (1956), 133 es 
prestamo del provo manier 'habil' (lat. man(n)arius). (Cf. REW 5132). 
MAI-ERRODA S 'remolino de viento'. De mai 'mesa' y erroda, val'. de errota 'meda'; 
serfa literalmente 'mesa redonda'. 
MAIKOL L 'habichuela'. Cf. marikol L 'arveja cuadrada'. Bouda NomYasc.plant. 66 
dice que estan formados con prefijo nasal de aizkol AN 'lenteja', EN, salac., R 
'arveja', axkol BN, salac., R 'id.', AN-lrun 'especie de guisante' < *kol-. Este 
mismo autor EJ 3, 327 insiste en 10 mismo, analizando ma-i-kol, ma-r-i-kol, 
a-i-z-kol. 
MAIL G, L, S 'peldaiio, grada', maila, mailla V, G, AN, L 'id.', mail(l) AN, L 'taba'. 
Segtin Sch. RIEV 15, 354 la forma mailla corresponderfa a fro maille < lat. 
macula, y mail se explicarfa como prestamo del romanico, fro mail, prov. malh 
y malha, esp. mallo < lat. malleus 'martillo', cuya significaci6n se conserva en 
la forma maillu, mailla BN, R, salac. En la acepeion 'mancha de retina' relacio-
na L. M~ MugicaFLV 43,35 con arag. malla (lat. mac(u)lam. Es decir, dellat. a 
. traves del romanico. M.-L. RIEV 14, 335 ve en maill(a) una unica palabra cuya 
variedad Ie inquieta. Se refiere a que en wallon mai significa 'bolita de niiio'. 
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MAn.(H)AR L 'judia, alubia'. Como indica Azkue, de mai 'mayo' y e1 vasco War 'alubia' 
(cf. mayatz). Bouda EJ 3, 133 analiza maillar. En EWBS tenemos mai- = mari-
+ ilhar. 
MAILBURU '10 alto de la escalera'. Demail.mailla 'escalera' y vasco buru 'cabeza'. 
MAILEATU L, BN, S 'pedir prestado'. Segun Azkue, contraccion demailegatuL.BN. S 
'tomar prestado'; maillebatu (Rarr.), mailebu, var. demaileguL.BN. S 'presta-
mo'. Lh. da mailega con la idea de 'prestamo', y compara beam. malheba. Otra 
var. es mailube (aparte algunos derivados). 
MAILEGU v. anterior. SegUn FEW 5, 286, s.U. levare, el vasco es prestamo del gasc. 
maleoua, maleua 'estafar, timar'. (Cf. provo ant. maleu, land. ant. malieu). 
MAILKA BN 'taba'. Vid. mail. 
MAILLUKI V, G 'fresa'. Como indica Mich. Apellidos2 100 es var. de marrubi. 
MArLLASKO V 'tallo de maiz', var. demaillasto. queasuvezloes demaiz-lasto. La 
segunda parte es lasto 'paja de trigo, centeno, cebada'. 
MArLLATU V, G 'abollar, abolladura', 'poner el heno en pequefios montones'. De maillu. 
. Lo mismo que maillatu-une (vasco une 'rincon'). 
MAILLO AN 'prado, herbal'. De maillatu en 1a acepcion 'poner el heno en pequefios 
montones en la siega'. (parecen 'abolladuras en el terreno'; de ahi paso maillo a 
significar 'prado, herbal'). 
MArLLU V, G, AN, BN 'mazo', AN 'piedra cilfndrica para afirmar el suel0 de una 
carretera', V 'abolladura' (v. maillatu). Como procedente dellat. malleum 10 
sefialan Rohlfs RIEV 24,339, Campion EE 46,98, FEW 6, 120, Y vive en todas 
las lenguas romarucas (cat. mall, esp. mallo, port. malho, etc.), asi como en 
galo-rom. Cf. tambien fro maillet, mail, mailler, todos dellatfn citado. Multitud 
de derivados. Lh., a proposito de maillu-ka, compara beam. malhue y beam. 
malhuca a proposito de maillakatu. El mismo origen en EWBS que menciona 
divers as lenguas romarucas. 
MAlMEN V 'mimbre', V, G 'cordel', mihimen BN, S, mimen V, BN, R. Proceden dellat. 
vimen, como sefiala Mich. FHV 268, FEW 14, 460 (que siguen a ZRPh 29, 565; 
36, 34; Sch. BuR 22), CGuis. 239, entre otros. Debe notarse la evoluci6n tan 
diversa en las lenguas romanicas (esp. mimbre, vimbre, brimbe, fro dial. vime, 
etc.). 
MAI(N) 'mesa'. Segun CGuis. 220, dellat. mensa (?). 
MAlNA L 'gusto, inclinacion', 'mirada' L, BN 'mimo', 'mafia, destreza', 'donaire'. Lh. 
compara esp. mana. Es var. de maina V, G, AN, L, S 'treta', 'astucia', 'Qestre-
za' V, AN 'babito, costumbre, mania'. Azkue 10 deriva del lat. manus (con 
interrogante). GDiego Dial. 214 remite maina a maina, que deriva de *mania. 
SegUn. M. Grande, del esp. mana y este del lat. manus (?). Cf. en el mismo 
sentido EWBS. 
MAlNADA (pouvr.) 'familia', mainata, maftat( a). Luchaire Origines 42 deriva del gasc. 
mai'rwde, mai'natye, y Ducere RLPhC 13,399 del gasc. manatye 'nifio'(?). Por 
su parte FEW 6,249, s.u. mansio, deriva del galo-romano, cat. maynada 'servi-
dumbre', esp. mesnada, port. ant. aver mesnada, vasco mainada. M. Grande 
dice: del b. lat. maisnada, de un vulgar mansionata, de mansio ('habitaci6n'). 
Lh. campara mainata S 'servidor, domestico' con beam. mainat, var. de maina-
da 'criado'. EWBS compara esp. manada, y llega a un lat. vulg. *mansionata 
'servidumbre' . 
MAlNAR! R 'murcielago'. Var. de gai- « gau) + iftari. Liter. 'vencejo nocturno', pasan-
do por *bai- (Mich. FHV 268). El segundo elemento es iftara 'golondrina', 
segun indica Bouda EJ 3, 133. 
MAlNATERA, var. de manjatera ('pesebre'). Vid. majadera. 
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MAINHATOKI 'lugar debano' (UbI. RIEV 3,421). De mainatu AN, S 'banarse', que Lh. 
compara con gasc. baina. Pertenece al mismo gropo de maina con la significa-
cion de 'mimar, cuidar en extremo' (con sufijo -tu). 
MAINATU AN, L 'banarse'. De mainu 'bano'. 
MAINDERE AN, maindira G, maindire G, AN, maindre AN 'sabana'. SegUn Mich. FHV 
160, a pesar de las importantes consideraciones en contrario de A. Steiger y H. 
E. Keller Vox Rom. 15 (1956), 143, apuntan inconfundiblemente allat. mantele 
o mantile, as! tambien GDiego Dial. 213 (salac. mandre, R mantre, AN-Elcano 
maindre). Para CGuis. 163 y 185 es del lat. manteUum. En Caro Baroja Mate-
riales 54 hay una forma maindiria. Elo RIEV 23, 519 deriva maindira de 
manta. De lat. mantile en Rohlfs RIEV 24, 344 Y en Mich. BAP 12, 368 Y FLV 
17, 192, Blihr BuI 29. FEW 6, 269 deriva de mantelum, tanto el esp. hisp. liT. 
mandil como el vasco mencionado. Campion EE 42, 4, en cambio, de mand 
'descansar' > scr. mandura 'lecho', alb. minder 'colchon'. Completamente 
inverosfmil. 
MAlNGA, MAINKA L, R, manka, mahunga BN 'manga'. Segt1n indica Rohlfs Gascon2 
157 y RIEV 24, 336, es de11at. manica. Lo mismo en M.-L. RIEV 15, 219 Y 
234, Y 19, 269, Y FEW 6, 212. Igualmente GDiego Dial. 204 y Caro Baroja 
Materiales 43. 
MAINGERlA L 'cojera', maingi G, AN 'cojo', maingu AN, BN 'id.', AN, L, BN 'id.', BN 
'cojera', mainku R 'cojo'. De1lat. mancus en FEW 6,144 Y GDiego Dial. 213. 
As! tambien Hubschmid Vox Rom. 19, 273, Luchaire Origines 43, Lh. En V 
manku 'manco', 'cojo'. CGuis. 203 analiza del lat. man-cus. Cf. derivado 
maingutu'quedarse cojo', y mangu 'entumecido'. 
MAINKHATU BN 'hacerse dane, mancarse'. Lh. compara bearn. maka; rorruinico manca. 
Explicacion enEWBS, de mainkha-; cf. esp. ant. mancar, provo 'id.' y manquar, 
fro manquer, todos del b.lat. mancare. Cf. derivado mainkeria R, S. Es sin duda 
un error de Phillips 10 derivar del fro hain 'bano' 1a forma mainku 'cojo'. Sf, en 
cambio, corresponderia a mainu V, AN, L, BN, mainhu L, BN 'bano'. Vid. el 
siguiente. 
MAINHo S 'bano', mainhu L, BN. Charencey RLPhC 24, 85 deriva del esp. banD; 10 
mismo que UhI. BaskStud. (1891) 8.2, 204 Y RIEV 4, 74. Lh. da la acepcion 
'banco de peces', que compara con roman. ban como secundaria, pues su 
verdadera relaci6n etimologica esta en su ascendiente lat. balneum, al que 
acude GDiego Dial. 214. Gavel RIEV 3,235 acude al mismo. CGuis. 19110 da 
como prestamo del esp. bano. Este mismo autor, o.c., 292 s. vue1ve sobre el 
termino, a prop6sito del paso de bam: dellat. *balneu al BN mainhu, que 
puede ser de una epoca muy antigua, 0 mas tarde por intermedio de una forma 
romamca. Campi6n EE 46,99 obtiene el vasco del roman. banD y Sch. ZRPh 
36, 167 10 mismo. 
MAINUNTZI AN, L, BN 'manoso, 11oron, impertinente', L, BN 'banera'. EI segundo 
termino es untzi 'recipiente'. El primero es maina- 'antojo, capricho' (EWBS). 
MAINHUTSU, MAINATSU 'manoso, ingenioso'. Probablemente del esp. manoso. 
MAIORANA V 'mejorana' (Bot.). Segun CGuis. 285 del provo mayorana. Cf. port. maio-
rana, esp. mayorana y mejorana, fr. marjolaine, etc., del lat. amaracus, que dio 
en b. lat. majoraca. 
MAIRA G, AN, L, BN, maire AN 'artesa', mairamain L 'id.'. De mai 'mesa'. Para 
GDiego Dial. 202 de mactra. 
MAIRAKONDAR omasa que se recoge con el hierro con que se limpia la artesa'. Segun 
Mich. FHV 248, tal vez tengamos el gropo mairako ondarrak 'residuos de la 
artesa' junto al compuestomaira-ondarrak. De este y otros anaIogos habra 
salido G kondarrak 'residuos, heces' en vez del antiguo (h)ondarrak < ondo 
'fondo'. 
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MA!RAN L, BN 'madera de construcci6n'. Segun Azkue, del fro merrain, y al decir de 
Lh. del provo mairain. En el fondo, todos del b.lat. materiamen « lat. materia). 
Derivado mairandu 'transformar un arbol en madera de construcci6n' (de mai-
ran + sufijo -tu > -du). Cf. FEW 6, 488 S.U. materiamen, lat. vulg.; esp. 
maderamen en relaci6n con gasc. mairam, mairame. Del occit. procede el 
vasco mairana 'tabla'. EWBS insiste en el origen romanico, prov., fro merrain, 
dellat. ya indicado. 
MAIRAUSE, MAIRASE (Pouvr.) 'raspador'. Segun Azkue, de maira + ause. En EWBS de 
mairan + irause, irautsi 'hacer salir'. 
MA:rRIAK. Mitologia vasca. Como indica Mich. Apellidos2 100, procede del I at. maurus, 
aunque hay autorizadas opiniones en contrario (G. G. Reicher y R. Lafon "Les 
Mairiak", Rev. de l' Histoire des Religions, 120,67-84). 
MAlRu l AN, L, BN, mauru V ant. 'moro' AN, BN 'persona de coraz6n duro'. De lat. 
maurum en Mich. FLV 17, 190 y Via Dom. 4, 19, CGuis. 73, Garnillscheg 
R.u.B. (1950) 2, 37 (REW 5438, port. moiro), FEW 6, 554 S.U. maurus (cf. 
Corominas 3, 443), Sch. ZRPh 36, 35, Caro Baroja Materiales 50. N6tese en 
Mich. FHV 91 una reducci6n en G maru frente al ant. mauru. Aparece el 
termino en AN, L, BN, S ant. (tambien en EWBS el mismo origen). 
MAlRu2 BN, R 'almirez, mortero'. Acaso en relaci6n con almirez, amireza (Larram.). 
(Cf. M. Agud Elem. 98 ss.). Para EWBS del ar., forma basica *mahir, *mahiru (?). 
MAlRu-ILHAR (pouvr.) 'garbanzo' (liter. 'arveja de moro'). De mairu + ilhar 'arveja'. 
MAlRUKERIA (Duv.) 'acci6n barbara'. De mairulmauru (+ suf. -keria). 
MAISATU G 'estrujar'. Segun Bouda Euskera 1 (1956), 133 es prestamo del esp. mano-
. sear, dellat. manus; comparar sicil. masuniari (cf. REW 5339). 
MAl:sEATU G, AN 'censurar, criticar', 'critica, censura', maixiatu G 'murmurar'. Posible 
relaci6n con el anterior. 
MAISTAR V, Variante de maister G, AN, BN 'inquilino', salac. 'mayoral'. En doc. nay. 
de 1167 maizter. En G-Ataun maiztar. Dellat. magister como senalan Mich. 
Apellidos2 98, FLV 10, 6 y FHV 62, J. Allieres FLV 15, 355, MPidal Intr. 
est.ling.vasca 13 yEn torno leng. vasca 22, CGuis. 213, Caro Baroja Materia-
les 150, etc. Dellat. magistrum da CGuis. 73 la forma maistu. De ahi tambien 
maisturu (GDiego Dial. 211), maistru, que tenemos en Rohlfs RIEV 24, 333; 
variante de este ultimo es maistiirii y maisu, con acepci6n de 'carpintero', 
'maestro', y con la de 'inquilino' maxter en Caro BarojaLos Vascos 289. Dice 
este que es paralela a la ingl. master, 'amo', aunque la evoluci6n semantica es 
diferente;acaso Ia vasca dependa de magister (pecorum) y que fuera en princi-
pio propia del vocabulario pastoril. Gorostiaga FLV 39, 106 dice que maizter 
no remonta allatin, sino que es el ant. fr. maistre. 
MAIsu V, G, AN 'maestro (de escuela)', 'parroco', L 'patr6n de barco', ademas de las 
formas y variantes del termino anterior maistarlmaister/magistrum. Cf. esp. 
maeso. Del lat. tambien en EWBS que alude al a.a.a. meistar, Kymr. meistr, etc. 
MArrA Var. de maite en los derivados. G, indeterm. del info maitatu. Vid. el siguiente. 
MAITE 'carino, arnor', 'amado'. CGuis. 73 analiza en lat. a-matus 'amado'. Mich. 
PasLeng. 145 cita iri. ant. maith 'bueno' « mati-). (LElA S.U. maith y math). 
Holmer muestra que no hay impedimento en los sonidos. Semanticamente Ie 
resulta sugestiva la comparaci6n entre maUe du 'Ie (la) quiere', con irl. ant. is 
maith less 'Ie gusta, 10 considera bueno'. Este mismo Holmer BAP 5, 404, que 
antes suponia conexi6n con maith (irl.), bret. mad, mat 'bueno', juzga imposi-
ble presumir prestamo celtico. La pron. G matte (t palat.) presupone un tema 
mat- que puede ser proto-i.-e., utilizado en ambas lenguas. Presenta el irl. ant. 
maith Gorostiaga FLV 39, 124. Altube EJ 4, 77 dice que suponiendo que 
proceda de amante > *mainte > maite (!). Bouda BKE 54, Land, Kultur Spra-
che u. Literatur der Basken 11, acepta el celtismo. Sch. igualmente 10 acepta 
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(contra Tromb_). Algo semejante puede decirse de J. Rhys The Inscrip.a.Lang. 
of the Northern Picts (Proc.o.the SocAntiq.Scott) May 1892, 350, relacionando 
el vasco maite con iri. maith, gal. mat, etc. Tengase en cuenta Sch. RIEV 15, 19 
Y ZRPh 31, 35 (que menciona a Vhl. y Dodgson) y Sch. RIEV 7, 333 con 
elementos africanos, p. ej. egipcios, y otros. Lahovary Position 50 acude al 
drav. ant. main-tu 'belleza', 'amor', que compara con vasco maire. Incluso llega 
allat. ama-re y al ar. mais 'delicado' y al alb. ame, etc., citado antes. Para Sch. 
RIEV 15, 19 quedaba la dificultad de coordinar las significaciones 'amado' y 
'bueno' de la misma palabra maite. A. Leon RIEV 16, 344 explica esto: maite 
('amado') del gal. mati, iri. maith, briton. mat, mad y nombres propios gal. 
"Matidounos", con un tennino don latinizado; iri. donn, gala dwn, etc. (cf. A. 
Leon l.c.). 
Tromb. Orig. 136 compara Kumana maida 'bueno', 'bello', dinka mied 'ser 
dulce', nuba mas 'id.', etc., y pretende enlazar con lat. miti-s, celt. *mati- (?). 
Charencey (tornado de Tromb. 6) compara copto mai (tambien Gabelentz 248 y 
Giacomino Relazioni 7), y el mismo Tromb. Orig. 21 acude al cauc. maio 
Lahovary EJ 5, 227, n. 37. Aproxima maita al alb. mall 'amor', pron. mar; 
a-mel 'dulce' y el cauc. tabas. meel 'id.'. Bouda EJ 6,35 se pronuncia contra 
Lahovary, pues alb. mal 'deseo, pesar' dellat. malum esta lejos del alb. amala 
ambl~ 'dulce'; cf. scr. amla- 'agrio' y otras formas i.-e. Sch. RIEV 15, 19 habia 
senalado como altamente dudosa la comparacion del vasco maite con el irI. 
maith (por cierto sin hacer resaltar Ia evolucion del significado). M.-L. Ie sale al 
paso al final, en que rechaza la comparacion. Sch. dice que tiene que suponer 
que 10 hace en consideracion a Ia evolucion del sonido, porque, dice, la palabra 
irI. maith (no maithe), kirnr. mad, sena la gael. mati. EWBS busca origen egeo; 
rad. mait- por *maint, permutacion de maunt-. Ninguna relacion con ant. irI. 
maith, etc. 
MArrERA V. manjatera. 
MAruSTURU V. maistarlmaister. 
MA-IX-KA R 'lombriz de tierra'. Bouda BAP 12, 272 analiza un prefijo nasal y un sufijo 
*iz, l,de *ziz? La palabra pertenece de alguna manera a vasco ziz en ziz-ari, 
zizare 'lombriz'; diminutivo txitxare 'lombriz intestinal', etc., de sisare 'id.'. 
Del rnismo grupo ziz-ka 'carcoma'. No ve como se ha llegado a maixka. Senala 
una correspondencia en cauc. central: ing. sasa 'gusano', circ. ses 'renacuajo', 
que satisface fonetica y semanticamente. 
MAIzI G, AN, L, BN 'con frecuencia, a menudo', V, G 'ajado'. Mich. ApeWdos2 99 da la 
variante V maes, y en la significacion 'ajado' acude allat. ma(g)is, que Mich. 
confirma en BAP 6, 453 Y FHV 268 Y 289. Sin interes Gabelentz 100 S., que 
relaciona copto mes 'cantidad' . 
MAIz2 'maiz'. Del esp. malz, y este, a su vez, del caribe mahis; cf. fro mars. En ciertos 
derivados presenta la forma maio 
MAIzAIN V 'maestresala'. De vasco mai 'mesa' y zain 'guarda, vigia'. 
MAI-ZANGO AN, L, BN, maizanko R. De mai y del esp. zanco, de zanka, y este del al. 
Schenkel?). 
MAIzGONA 'hoja que envuelve la panoja'. El segundo elemento es gona 'saya., refajo'. 
MAKAI BN, indeterminado de makatu 'amagar', 'abolladura en los metales', makadura 
'id.'. Seglio Sch. ZRPh 36, 35, del fro merid. maco, esp. maca 'magulladura'. 
Lh. compara beam. maque 'bollo', etc. Sugiere Sch. ZRPh 30,215 una relacion 
con makor 'callo'. Baist ZRPh 39, 88 S. relaciona machar < *macculare y 
makila, makhila. Cita provo macar 'abollar'. En GDiego Contrib. 374 se esta-
blece una relacion entre vasco makatu 'pudrirse la fruta' y cast. macarse y el 
gal. magarse de identica significacion, todos de una base maccare (de lat. 
macc- como macula). 
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MAKAlLLAO V, L, BN, makaillo V 'bacalao', makallu. Segun GDiego Dial. 215 es del 
neeerl. bakliau, en CGuis. 196 del hoI. kabeljau. Otras formas: bakaillao G, 
bakaillo AN, bakailao G,bakalau; bakallo. Uhl. RIEV 4, 70 Y 118: del neerl. 
bakeljauw. El esp. es prestarno del vasco. La palabra vasca no es indigena, sino 
que ha penetrado desde el Norte a finales de la Edad Media. Seria al reyes 
segun Bouda Land.Kultur, Sprache u. Literatur der Basken. EWBS deriva el 
vasco del esp., como las formas romanicas. 
MAKAL V, G, AN 'debil', 'enfermo', 'debilitarse, acobardarse'. Rohlfs Gascon2 57 dice 
que bearn. maculendo, malicoulendo 'mujer sufriente' parece emparentado con 
vasco makal. Holmer FLV 4,17 sefiala el prefijo m- (0 ma-), en vista de kalte, 
galdu. Dice que en georg. es frecuente el prefijo m-. Sugiere Saint-Pierre EJ 3, 
351,que se analize mak-al a causa de las formas maki, meko 'debil', del radical 
sernit. mak 'romper'. Bouda EJ 3, 133 analiza ma-kal 'debil', ma-kar V 'delga-
ducho', y anade ma-kher V (arc.) 'contrahecho', 0 i-khel-(t)su 'lugar escarpa-
do'. En el mismo autor EJ 3, 328, tenemos akal AN 'persona enclenque', de la 
raiz *kal. Afiadase mekel V 'debil', mazkal G, AN, masal V 'debilitado'. 
Compuesto makaldu 'debilitarse' que segun Holmer BAP 12,389 es de galdu 
'perder(se)' y kalte 'perdida'. Analiza el prefijo ya mencionado ma-. CGuis. 
180 deriva makar 'delgado' del iat. macer. J. Braun Iker 1, 218 compara v. 
georg. mo-~/ell-e « *mo-kal-e) 'insuficiente, corto', lazo m-kul-e 'corto'. 
MAKAR2 G, AN 'legafia dura'. Mich. FHV 70 la deriva de V bekar, derivado de begi 
'ojo'. (En Land. 'pavesa de candela', vecarra). En Iribarren macarra (parnplo-
na). 
MAKATZl V, G, AN 'arbol frutal bravio', V 'peral (en general)" 'especie de cereza', 
'castano silvestre'. L. Mendizabal BIAEV 4,32 une a estas makal. De aka, var. 
deasa 'zarza': makats 'peruetano', makal 'chopo'. BoudaBAP 11,337 analiza 
una raiz *katz (y prefijo m- ya citado), hinuch. qaca 'madera'. Compo nhd. 
'madera de peral'. 
MAKATZ2 V 'guadafia', G 'mella'. De maka 'abolladura'. De makatu, makatz. Afiadase 
makaztu G 'desportillar, romper el morro de un jarro'. Bouda EJ 3,329 analiza 
m-akatz G 'entalladura, diente'. Cf. L akatch 'id.'. 
MAKER V (arc.) 'contrahecho', makur V, G, AN, L, BN 'inclinado, arqueado'. Cf. 
Hubschmid Thes.Praerom. 2, 55. 
MAKEsTU var. de makaztu (makatz2). 
MAKET V 'porra, palo muy grueso'. BoudaBAP 11,7 compara georg. k'et'-i 'bast6n', 
'palanca'. (Cf. WOlfeI122). 
MAKETS, MAKETX V 'machete', L 'cosa apagada', G 'cosa deforme', makeztu G 'atas-
carse'. Bouda EJ 4, 318 junta con a-kats V, G 'cortadura', 'brecha, trozo (de 
pan, etc.)' y analiza ma-kets, que compara con georg. k' etch' 'hundir, perforar'. 
Saint-Pierre EJ 3, 352 acude al ar. m-akes, de akes 'torcer'. Kelso Montigny 
IALR 1,92 nota tche. magat 'estar enfermo', que relaciona con makal 'estar 
debil'. 
MAlal V 'derrengado', G 'cojo', 'lisiado, imposibilitado'. Bouda BAP 11, 337 junta 
me-ko, me-k-u 'enclenque, debil', con prefijo nasal, y a-k(h)-i-tu 'afanarse, 
agotarse', ahitu 'fatigarse mucho' (Bouda EJ 3,329). En cauc. or.: *q' en avar 
re-q', rut. t'e-q' 'cojear'. 
MAKI2 salac. 'pesebre', makina, makhina BN, S 'pesebre de cerdos', maki( a). (Cf. 
bacchinon en Gregorio de Tours: Mich. FHV 268). V. Eys aproxirna makina al 
provo machar 'comer'. Dellat. baccinum en Garnillscheg R.uB. (1950), 2, 23 
(con el articulo makhinya). (Cf. Jungemann Teorfa del substrato 120). As! 
tarnbien Rohlfs RIEV 24, 341, Caro Baroja Materiales 50, Lh. (del lat. vulg. 
baccina, y 10 mismo Larrasquet 176). En M.-L. RIEV 14, 477 == bacin, del 
germ. bedeija, a.a.a. Becken. Del lat. med. baccinus en Hubschmid Sard.Stud. 
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RonEelv. 41, 44 Y Mich. FLV 17, 188. (Estudio mas extenso en M. Agud 
Elementos 297 ss.). 
MAKll-A, MAKll-LA 'palo, baston'. Seiialan su procedencia del lat. baccillum 'bastonci-
110', entre otros, Mich. FLV 17, 188 Y FHV 51, CGuis. 191, Larrasquet 176, 
Sch. ZRPh 28, 11, Rohlfs RIEV 24340, Caro Baroja Materiales 51, J. Allieres 
FLV 15, 359 (de bacillu mejor que de *baclu). R. Rijk Lingua 12,232 admite a 
Mich. (lat. bacilla), pero apunta la rara coincidencia con hebr. maqqel 'bast6n' 
y el ant. ego maqira 'id.'. Hubschmid Thes.Praerom. 2, 51 reune mak(h)ila, 
makilla, makulo, mako, makol, pero en los !res ultimos hay que pensar mas bien 
en el lat. baculus, del cual deriva Blade Etudes sur l' or. des basques 278, la 
forma makilla. Tambien Garriga BIAEV 6 (1955), 95 admite ellat. bacillum, 
aunque para mako acude a baculus, pero con poca confianza. Lo mismo Phillips 
2 y EWBS con bacillum. V. Eys cree posible que makilla derive de maka, de 
donde makatu 'golpear'. Le parece sorprendente que los vascos no hayan tern-
do una Palabra para un objeto tan primitivo. Hay un intento de relacionar 
makilla con el hebr. As} R. Arrese EE 22, 309 Y 55, 499 registra el participial 
hebr. maqquel 'palo' para transportar (identic a significaci6n que el anterior). 
Igualmente Butavand "Analogfas vasco-etruscas" EE 78, 570. Asi mismo Le-
cluse GrammBasq. 32 explica makhil de hebr. makel 'bastOn'. Saint-Pierre EJ 
3,352 deriva del ar. m-qila y m-'akil 'baston curvado', de 'ake! 'recurvar'. 
Kelso IALR 1, 94 cita hebr. makil 'palo'. Sin interes Gabelentz 58, 80 Y 176 al 
comparar cab. anzel 'estaca'. A. Leon EJ 2,345, aparte dellat., alude tambien a 
su parentesco con el hebr. Ellat. nos da la forma baccillum y baculus que dan 
makilla y makulo respectivamente en vasco. No es descartable una mutua 
influencia. A titulo de curiosidad tomamos AstarloaApolog. 79, que descompo-
ne ma 'abolladura' y el participio de presente eguila ... Todo junto maqui/a 
'hacedor de bolladura', y continua analizando letra por letra, segUn su costum-
bre de atribuirles significaciones metafisicas a estas (!). (Vid. makulo). 
MAKHI(N)A BN, S 'duerma, pesebre para cerdos'. Como indica Mich. FLV 17, 188, del 
lat. baccinu. Lo mismo que EWBS 'bacia, artesa'. (Vid. makP). 
MAKo L, BN 'baculo', R 'cayado'. Cf. kako, khako 'gancho' (quiza var. de mako) 
'tranca agujereada'. Varias acepciones: 'circunferencia de rueda de carro', 
'todo arco', 'atadura', 'pua de tenedor'. Semanticamente induce aver relacion 
con makulo. Sch. RIEV 7.3291a sugiere con kurtu 'curvado, etc.'. Astarloa o.c. 
76 s. analiza maco, de la silaba ma 'abolladura', como 'curvatura' (!). GDiego 
Contrib. 63 habia supuesto una forma *bacum en vez de baculum para lat. esp. 
No cree en un primitivo latino, sino iberico 0 celtico. En este caso como 
hermanos del diminutivo lat. baculu, poseia una lengua hispamca un primitivo 
* baco 'gancho, garrote', gemelo del ant. irI. bacc·' gancho y baculo'. Idea de 
'gancho'. EI vasco conserva mako en el sentido mencionado. Todo muy discuti-
ble. Cf. makotu 'encorvar, arquear'. En EWBS mako es var. de kako, que junta 
con makola. (Vid. siguiente). 
MAKOL (Ouv. ms.) 'palo terminado en gancho para segar junco y helecho', 'gancho de 
madera para transportar cargas las acemilas'. Parece de mako + 01 'tabla'. Littre 
compara fro cacolet. 
MAKOR L (V. Eys) 'callo'. UbI. RIEV 2,517 cree que acaso hay que ver otto prefijo en 
mao, de makor, que parece pariente de gor 'sordo' y de su reduplicacion gogor 
'duro' .. Bouda EJ 3, 133 analiza makor, del citado gor con prefijo mao, seiialado 
por Uhl, Bask.Stud. 43 (1891) 8-2, 194 que compara con gogor. Lafon RIEV 
24, 169 indica que este ultimo es de *gorgor 'duro' primitivamente'; de gor 
'sordo', Compara L 'callosidad', BN elkhor 'sordo', G, L elkor 'seeo', que 
recuerdan georg. mqar-i y magar-i 'duro, frrme'. Insiste en el caracter de 
prefijos de m- y ma-, Alternancia de sorda con sonora: georg. q altern a con g 
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porque en esta lengua no hay oclusivas retrovelares sonoras. La concordancia 
de las dos fonnas con prefijo ma-, vasco makor (cf. Uhl. Contrib.) y georg. 
magari merece atenci6n. Gabelentz 20, 21, 58, 168 compara makor, marroka 
'pus', 'callo' con cab. merez 'bolIo, chich6n', 'abceso, Ulcera' (!). Cf. en Iriba-
rren macurro 'palo, garrote rematado en nudo 0 protuberancia'. Puede tenerse 
en cuenta EWBS en estas palabras, si bien mezcla fonnas diversas (cf. igual-
mente makur). . 
MAKuLo salac. 'baculo'. Del esp., segUn CGuis. 191 (y este del lat. baculum). En 
GDiego Dial. 215 dellatfn. (Vid. makil(l)a). 
MAKUR, MAKHUR V, G, AN, L, BN 'inclinado, arqueado', V, AN, L 'perverso' (cf. esp. 
'torcido'), 'id.', 'contrahecho, falso', AN, L, BN 'yerro, diferencia', BN 'perse-
cuci6n', 'desavenencia', 'zambo'. Como indica Holmer FLV 4, 17, con pro-
bable prefijo m- (0 ma-) en vista de gurtu 'inclinar', y quiza gurpil 'rueda'. En 
georg. es frecuente el prefijo m-. En Uhl. Gernika V-VI (1947); 570 raiz 
probable gur 'curvar', con el prefijo indicado. Este mismo autor Bask.Stud. 
(1891) 8-2, 194 insiste en comparar con gur, kur. Holmer BAP 12, 389 insiste 
en 10 mismo. En vasco-fro makhurtu 'inclinar, bizquear': gurr-, kurr- 'inclina-
ci6n, saludo' (gur) y el sufijo antes mencionado. Uhl. RIEV 2,517 sugiere que 
quiza haya que ver otro prefijo en ma- de makur 'curvado', en el cual hemos de 
pensar con V. Eys (Diet.) en la rafz gur. 
Rohlfs Gascon2 49 compara vasco makur 'falso, contrahecho', mokor 'hura-
no, perverso', malkor 'esteril' con gasc6n magorro 'hembra esteril'. Bouda EJ 
3, 133 vuelve sobre el prefijo senalado por Uhl. Bask.Stud. 43. Cf. tambien Sch. 
RIEV 7, 329 y Humboldt RIEV 25, 516. Wolfel 106 agrupa con makur los 
derivados makurka 'oblicuamente' y makurtu 'encorvarse, torcer'. Gabelentz 
41,72,214 compara cab. imeyeram 'deteriorado' (!). 
MAL- 'debil'. Tromb. Orig. 135 da L mal-ba 'id.' y compara con thusch. mali 'perezoso, 
tierno', etc. y otras lenguas alejadas. Por su parte Hubschmid Thes.Praerom. 1, 
51 acude a palabras de sustrato mediterraneo, Niza maIaussa puesta en relaci6n 
con vasco mala 'tierra arrastrada por un torrente' (Sard.Stud. 31-32, FEW 6, 
114 s.) se puede sostener si en mala se acepta un desarrollo semejante de 
significaci6n como en georg. talaxi. Por otra parte corresponde al friu!. maluta 
'cascara de la nuez', emparentado por el significado con V maluta 'funda de la 
espiga del mafz'; pertenecen a esto G malo 'copo de nieve' con la var. maro 
'id.' y el derivado malhota L, G marota 'paja de mafz'. Coincidencias muy 
llamativas en esa comparaci6n con el vasco mala, que con mucho son preferi-
bles a una comparaci6n vaga. Lahovary Vox Rom. (1955) 312 s. compara 
gr. &.!laA.6~ 'tierno', alb. amel 'dulce'; cauc. NE, tabas. meel, etc., vasco mal 
'dulce, debil'. El tema general es mal 'id.'; expresa pues la idea de dulzor. 
MALLA v. mallu. 
MALLABI 'fresa'. Vid. malubi. De lat. marrubium, segun J. Guisasola EE 23, 6. Gabe-
. lentz 18 agrupa malgu 'muelle, suave', malso, mardo 'blando', etc. (!). Cf. 
malbu 'enfenno' . 
MALATO V 'achacoso', 'roble hist6rico en las Encartaciones (Vizcaya)'. Delesp~ ant. 
malato (,achacoso, enfenno'); dellat. male habitus ('que se encuentramal'), cf. 
provo malaut. FEW 6,93 da ant. esp. malautia, ant. arag. maJauptia 'enferme-
dad', vasco malato 'id.'. Vid. Corominas 3, 205. 
MALBA, MALMA Gunto a balma} 'malva~ (Bot.), V, G, R 'id.', V mamukio V'id.'. 
Segun Bouda Nom.Vasc'plant. 57. Para Larrasquet 176 es prestanio del beam. 
malbe y para V. Eys del esp. malva, y para CGuis. 196, 73 y 192 del lat. malva. 
Lo mismo para GDiego Dial. 215. Lh. compara beam. malbo. Siguea Lh. 
EWBS. 
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MALDAI G, AN, L, BN 'cuesta', 'falda, ladera', mal-kar 'terreno en cuesta'. Luchaire 
Origines 64 reline con este mal-cor 'abrupto' en el sentido de 'altura', 'monta-
fia' y llega a una raiz mal-. Charencey RLPhC 35, 3 deriva del bearn.malh 
'terreno en pendiente'. Holmer BAP 12, 389 comparaalde 'lado'. Se debe el 
sentido parcialmente al esp. 'falda', aunque no es preciso suponer que se trate 
de un prestamo. El acento en dialecto navarro es ma'lda, 10 que pudiera indicar 
contracci6n rna-aJ-da. Prefijo ma- (om-). Habria que notar este prefijo, dice este 
mismo autor (FLV 4, 17), en vista de aide 'costado, lado', aldapa 'inclinaci6n'. 
Sefiala Sch. ZRPh 11,477 s. un sufijo -pa, con 10 que se establece una relaci6n 
con maida 'cuesta' y falda del espafiol. Y tambien con el L maldar, G, L 
malkar, malkor (q.u.). En georg. parece que es frecuente el mentado prefijo mo. 
Para Gorostiaga FLV 39, 115 del esp.falda (10 mismo en EWBS). Tambien para 
Lh., que recoge como acepciones salac. 'mata', BN 'abrigo, refugio'. Badia 
Act. I Con'gr. Top. Jaca I (1947) 46, cita de Fouche Onomastica 1,6, y compara 
gasc. malh, arag. mallo, alb. mal, rum. mal (raiz mal) (Pirineos, Alpes, Balca-
nes, Apeninos). 
MALDA2 (pouvr.) 'rofia, sarna', 'lepra', 'plistulas'. Seglin Lh., del esp. maldad. EWBS 
compara esp., gall., port. balda 'defecto, falta', del ar. batala. Gabelentz 76, 
112 Y 168 compara maida con cab. afer4as. 
MALDA3, MALTA R 'mata, jaro'. Hubschmid ELH 1, 39 reline cat., esp. mata, vasco mata 
'toc6n', con I epentetica (ya antigua) R malta, salac. maida, con s epentetica 
mastra 'hojarasca de las plantas'. Alta Navarra matoka 'capas de tierra y estier-
col'. Derivados de *matta hay en el Sur de Francia y otros sitios. Atribuye a la 
misma raiz el bereb., del Rif itamatta 'mont6n de hierba'. 
MALENKONIOS L 'torcol' (pajaro), del fro meiancolique, se pregunta Lh.; 0 bearn. malen-
counie. EWBS da como significacion fundamental 'melancolico' (del grito de 
un pajaro), del romanico melancolia. 
MALESTRUK L, BN 'torpe, inhabil'. Lh. compara bearn. malestruc. Prestamo de este en 
Larrasquet 176 y Luchaire Origines 42. SegUn V. Eys, provo estru 'rapidez, 
vivacidad' se encuentra quiza en la terminacion, pero de donde procede ok, se 
pregunta este autor. Seglin EWBS, del lat. vulg. *malastrucus 'desmayado', 
'uno que tiene mala estrella' (de male + aster + suf. -ucus), ant. fro malostru. 
MALEZI-A, en esp. malicia para CGuis. 101. Larrasquet 10 considera prestamo del bearn. 
malicie. 
MALooR BN, S 'entumecido', salac. 'arbal hueco'. En FEW 4, 329, s.u.gurdus, presta-
mo del gal-rom., m.bret. gourd 'tieso, rigido, entumecido', bret. gourdet. Com-
para tambien cat. gort 'grueso', esp. gordo. Cf.malgortu salac. 'enmohecer', 
'entumecerse', 'secarse completamente un arbol'. EWBS acude al ar. maqrur 
'enfriarse'. Da una variante makorr (?). 
MALou BN 'muelle, fofo, afeminado'. CGuis. 167 compara gr. La mismo Kelso Mon-
tigny IALR 1, 194. Tromb. Orig. 136 acude al ar. mali-ka 'lenis fuit' > blandi-
tus est, y al gr. mencionado, que niega EWBS y que 10 da como var. de mardo 
'muelle, debil, etc.' (q.u.). 
MALKAR V. malkory malda l • 
MALKO V, G, AN 'lagrima'. Segun Bouda BAP 11, 340, de la raiz *mak, que considera 
identica al avar *maq' en ma' -0 'id.'. A Corominas Top Hesp. 2, 309s. Ie 
parece emparentado con gall. bagoa < *bakola. Tovar se pregunta si maiko 
tiene relaci6n con molko 0 con gall. bago, ital. bagola, makola? Mukarovsky 
GLECS 11,86 compara vasco maiko 'lagrima' con tigre malqas, del que deriva, 
segun Reinisch, bedja melo, mile, ar. dam'- y otras. 
MALKOR G, L, AN 'esteril', G, AN 'despefiadero', 'pefiasco', 'raca' AN, malkar 'terre-
no abrupto', 'jorobado'. Cf. elkor 'terreno en cuesta, esteril', legor 'seco'. 
Prefijo sefialado por Tromb. Orig. 60 segun Bouda EJ 3, 133. (Vid. malda l ). 
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Lahovary Vox Rom. (1955), 333 s. reune formas alb., celt., drav., lig., prov., 
todo muy mezclado. Rafz mal, mule 'altura, etc.' 
MALLA 'mancha'. Dellat. macula dice L. M~Mugica FLV 41-2, 104 (?). 
MALLATU 'abollar'. Segun GDiegoDial. 214, del lat. malleare. 
MALLEBATU V, malle(g)atu BN 'prestado', vizc. ant. palagadu < rom. manlevar, man-
llevar segun Mich. FHV 258. . 
MALLU 'martillo'. Como indica MPidal En torno a fa fengua vasea 17 y Mich. Pas. 
Leng. 110, probablemente del arag. Lo mismo UnamunoZRPh 17, 143. En 
cambio, para GDiego Dial. 214, Campion EE 40 y CGuis. 251 es del lat. 
malleum. Este Ultimo sugiere tambien el cast. ant. (cf. Arnal Cavero Alquezar 
22 que cita el arag. mallo). J. Guisasola EE 23,8 da mallus como derivado del 
lat. malleus. EWBS recoge divers as variantes. 
MALLUKI V 'fresa silvestre'. Gorostiaga FLV 39, 115 compara mayueo (mahats 'uva') y 
majuelo (?). Gutman RIEV 7,573 acude al eston. mufukas, mulakas, mullakas, 
molohk, mulikas 'fresa de colina'. 
MALMA V, G, R 'malva'. Vid. malba. 
MALMETIDU V, malmetitu G, AN 'apurarse, alterarse', salac. 'despreciar'. FEW 6/2,93 
s.u. m'ittere deriva del beam. maumete 'danar', 'malquistar' (a las personas), y 
de ahf el vasco 'irritarse', etc. Cf. en arag. malmetiu, malmetedor 'la cosa 
echada a perder' recogido por Arnal Cavero Alquezar 21. 
MALOKA V, AN, L 'seco y podrido por dentro' (arbo1'), malota 'tallo hueco', malo G 
'copo de nieve', mara G 'id.', marota V 'perifolla', 'paja de maiz', variante de 
maluta. Hubschmid Thes.Praerom. 1,51 agrupa todas estas fonnas. Lahovary 
Position n2 131 compara can. nafa 'cana', naZi 'tubo', 'paja hueca', vasco 
malota, maloka 'id.', rum. naiu 'flauta de Pan', Ta. nalle 'id.'. 
MALPIRIBIL, MARTIRlBIL 'hueco del yugo donde se afianza la lanza del arado y pieza de 
hierro colocada en el hueco para dicho uso', maspiribil. Segun Baraibar RIEV 
1,362, de mal 'palo' y biri-bil 'dar vueltas'. 
MALso G, BN, maltso L, BN 'manso, lento', del esp. manso, como indica Bouda BAP 
10, 22. En Uhl. Bask.Stud. (1891) 8-2, 224la rafz es mar y el sufijo so. Tromb. 
Orig. 135 analiza mal-so 'lento, muelle, languido' y compara ar. mal-s 'suave, 
llano' (?). Gabelentz 20,206 compara malso con cab. melelli (!). 
MALTA R 'mata, monton' S 'jaro', maIda salac. 'mata'. Mich. BAP 12,369 sefiala que 
en relacion con e1 port. mouta 'mata, etc.' no carece de interes el R malta. La I 
es suficientemente antigua para que la oclusiva se haya sonorizado en salac. 
maIda (cf. mota). Para EWBS es de origen romanico, del ant. fro gualt, provo 
gaut 'bosque' (del germ.). 
MALTSO L, BN 'manso' (hablando de animales), 'apacible, dulce', 'sin violencia'. Var. 
de malso. Como indica Lh., del esp. manso. 
MALTZO, MALTZIKA.Vid. azao. 
MALu 'martillo grande de madera'. Segun Larrasquet 176 es prestamo del beam. maillue 
o malh 'id.'. 
MALUBI AN, BN, malhuri BN 'fresa' (var. de mailluki). Vid. marrobilmarrubi. Carnoy 
DEPIE 130 acude a un pre-i.-e. mar-so, del cual *mars-on > marron 'castana', 
marsubho > marrubium, 'marrubio' > vasco malubi 'fresa', mars-iliu 'helebo-
ro' (?). Variantes: ma(i)lluki, mauli(ki) y otras muchas en P. Mugica Dice. 
cast.vasco. Otras variantes en EWBS. 
MALUR salac., lamur (probable metatesis), malura 'lastima', 'desgraciado' (Sch. BuR 
36). Azkue 10 deriva del fro malheur 'desgracia'. Larrasquet 176 del beam. 
malur. En Lh. malura L, N, malura S tambien del beam. malur. CGuis. 258 
anota la forma malhurus junto a malur, del fro maleureux, mal-heur 'mala hora, 
desdicha'. En EWBS otras variantes. 
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MALZo (Oih. ms.) 'haz, manojo', 'lio, envoltorio'. De lat. balteus segun Gamillscheg 
RuB (1950), 2, 41 y Rohlfs RIEV 24,341. En Garriga BlAEV (1955) 6, 94 hay 
dificultades semanticas, que ya sefialaba Charencey. 
MA-MA V, G, AN, BN 'agua', 'todo liquido potable' , G 'sidra 0 vino de la clase'. Segun 
Sch. ZRPh 36,40 (termino infantil), del esp. mamar 'tomar del pecho'. Saint-
Pierre EJ 2,37210 explica de ma (como fonna reduplicada), uno de los nom-
bres sumerios del agua. Le rebate Bouda EJ 3, 46. Gutman RIEV 7, 573 
campara eston. mamma 'bebida', mamm 'agua'. Insiste en ella en RLPhC 44, 
70. Mukarovsky GLECS 10, 181 y II, 85 dice que mama no es el nombre 
usado del agua, pero bien se puede decir 'agua u otro liquido potable'. El bereb. 
ama-n muestra el radical muy extendido en camito-sem., tal como ar. maa' -un. 
Este rnismo autor en Mitteil. 1, 143 traduce mama por 'potable' (yen Wien.Z 
34). Wolfel87 repite mama 'agua,liquido potable'. . 
MAMAR 'cangrejo'. Segdn EWBS es var. de kamar, con asimilacion del sonido inicial. 
MANBUL L (Ouv.) 'parte camosa'. Lh. compara rom. bambolh. Vid. mamul(a). 
MAMI(A) G 'cuajada'. Gorostiaga FLV 39, 116 traduce por 'rniga'. De manida (mani-d-
a). Seglin EWBS abreviacion de mamila (cf. mamula) (?). 
MAMo L 'piojos y pulgas' (voc. puer.), mamu V, BN 'insecto', V, G, AN, L, BN 
'espantajo, fantasma', mamutu 'enmascararse'. (Cf. Bertoldi Il Ling.Umano 43, 
45). Vid. manu y mamorro. EWBS acude al esp. mammuth, fro id. 
MAMOILLO V 'mascara'. (Cf. Iribarren 317. Tierra de Estella mamolla 'gordo de la 
pantorrilla'). De mamu y el vasco iloe ('feretro?'). En realidad son terminos 
expresivos. 
MAMOR (Oih. ms.) 'fragil, ligero', L, BN 'tierno, joven'. Segun indica Uhl. Bask.Stud. 
(1891), 8-2, 194 fonnado con prefijo m-. Pennuta < mar-do (-do sufijo). Bouda 
EJ 3, 133 analiza tambien mamor 'tierno', con el sufijo sefialado por UbI. Para 
Rohlfs Rev. Ling. romane 7 (1933), 157, basandose en Sch. RIEV 8,331, de 
mami, con sufijo -or, que analiza tambien este mismo en relacion con el sufijo 
-orro, de tipo iberico. Saint-Pierre EJ 2, 377 junta mamor, en el sentido de 
'brasa', con murra 'id.' y compara ar. ma'r, hamar 'rojo', gr. amar- 'brillar', 
mar-mar 'brillante', lat. marmor 'mannoI'. EWBS deriva del esp. mazamorra 
'deleznable' (?). 
MAMORRO V, G, AN 'insecto, coco', mamurru AN 'id.'. Sch. RIEV 8,331 une a estos 
mamarru, mamorro 'id.' junto a la var. momolo y mamoxo R 'gorgojo que 
destruye las habas'. Son fonnas de tipo expresivo, apoyadas en mamu (q.u.), 
variante de mamo. 
MAMu V 'insecto grande', V, G, AN, L, BN 'espantajo, fantasma', V, L 'disfrazado, 
mascara' ,L 'mostruo' ,mamutu 'enmascararse'. Bertoldi La linguistica 16 dice 
de mamu 'todafigura apropiada para asustar'. Cf. esp. momo, fro mome; sin 
duda de lat. momus. Quiza del genn., al. mummen. Bertoldi Il Linguaggio 
Umano 43-45 sefiala la semejanza del prov. babau y sirnilares (recogidas por 
FEW 1, 297 ss.) con los tenninos vascos mamu y momo, y mamutu. (Cf. el 
termino gr. infantil ~au~w). Gabelentz 171 s. compara mamu con tuar. iman 
'espiritu' (?). 
MAMuKIo V 'malva'. Parece de mamu (V. Eys) y de vasco kio 'capullo de flor'. (Vid. 
malba). 
MAMuL L, BN, R 'parte camosa', mamula (Lh.), manbul 'id.'. Segun Rohlfs RIEV 24, 
335, dellat. mammula (tambien en M.-L.). Insisten en ellat. L. M~ Mugica FLV 
41-42, 112, Caro Baroja Materiales 50, y Lh. 
MAMuRLo, AN mamurru 'cucaracha, insecto', mamorro, mamurtu 'volverse insecto'. 
Iribarren llama en el Bidasoa mamurros a los bichos en general; cf. Sch. RIEV 
8, 331. Derivados de mamu. Insistimos en el caracter expresivo, incluso con 
reduplicacion de estos terrninos. 
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MAMuTz, MUMUTX BN 'insecto pequeno'. De mamu. 
MAN V 'potestad, autorizaci6n, facultad', 'consentimiento', L 'proclama de matrimo-
nio'. Segun UhI. Bask.Stud. (1811),8-2,204 y RIEV 4,74, del fro ban. En esp. e 
ital. bando; b.lat. bannum, y este del germ. bandv ('pregonar, condenar'). Algo 
similar en EWBS (del i.-e. *bhii- 'decir') (?). En la acepci6n de 'calma' 10 da 
CGuis. 221, dellat. mans us (?). 
MANA! V 'esteril' (hablando de animales). FEW 6, 147 s.u. *mand- 'id.'; 10 da como 
, prerromano; como ant. bearn. 'se dice de una hembra que no puede tener hijos', 
y 10 toma el vasco mana de esta lengua, hablando de animales. Rohlfs Gascon2 
48-49. Para el ruerg. mana, que pertenece a una regi6n en que nd permanece 
intacta y se puede oponer vasco mana 'esteril' (cf. Hubschmid Thes. Praerom 
2, 74 y 79). Este ultimo autor ELH 1, 143 dice qu.e no se puede separar mana 
del esp. ant. mannero 'manero, esteril, sin hijos', astur. manera 'vaca que no 
cna', gall. manino 'esteril'. Tampoco se puede separar del cat. con correspon-
dencias occit. y de vasco mando 'mulo', 'esteril', lat. mannus 'una clase de 
caballos galos' . 
MANA2 'semblante, aspecto', V (Mog.) 'cosa agradable', 'tranquilidad', V 'tiempo cal-
moso', 'propiedad, caracter, condici6n', 'vastago'. En esta palabra, en su for-
ma, se han fundido, por semejanza fonetica varias voces: 'semblante'; es como 
fro mine, ital., mina, ingI. mien. EI origen de estas formas romanicas e inglesas 
es incierto. Puede citarse al. Miene, encuyo caso sena un prestamo romlinico a 
las lenguas germanicas. La palabra existe tambien en celtico, b. bret. min y su 
var. man, de donde procede sin duda la voz vasca. 
MANA3 'mando, poder, autoridad' manha. Variante de manu 'mando, poder, autoridad'. 
Seglin Lh. del bearn. manar 'mandar', y segun Larrasquet 176 prestamo pro-
bable del lat. mandatu(m) 'encomendar una rnisi6n, ordenar'. Vid. man y 
EWBS S.U. mana-4• 
MANAMENDU (Oech.) 'orden, mandato'. De lat. mandamentum citado, seglin L. M~ 
Mugica FLV 43,93. Para Uhl. RIEV 3,407 de manatu AN, L, R, salac. 0 esp. 
mandar (de lat. mandare en GDiego Dial. 212). 
MANASTA V 'banasta'. Del esp. banasta, como indica CGuis. 191 y GDiego Dial. 215 
(de benna + canistru). 0 acaso del ant. fro banastre, fro mod. banne, de una voz 
gala benna. En Azkue del g6t. banst (con interrogante). 
MANATA. Segun J. Allieres FLV 27,183, del gasc. mainat 'muchacho joven'. 
MANBUL .Yid. mamul. 
MANDA (var. de mando para los derivados). Vid. mando en EWBS. 
MANDABERRA R 'rebanada tan ancha como el pan rnismo'. De manda y berra ('herradu-
ra'), del romlinico ferra, de ferrum. Cf. perrada y edarra, etc. 
MANDABIDE G 'camino abrupto de machos'. De mando y bide. 
MANDABURU L (Ouv.) 'cabeza de macho' (una variedad de manzana amarga); cf. vasco 
mandako 'mulo pequeno', (de nando y sufijo -ko) y mandoros 'especie de 
patata', mandorro (frente a mannore en las Landas). Cf. Bertoldi BSL 32, 133 y 
H. Urtel Zur iber.in Sudfrankreich (Resena de G. Bertoni Arch. Rom. 2 (1918), 
128). 
MANDAKA 'variedad de manzana muy amarga' <*mantank-a, mandaitu 'machacar pe-
quenas manzanas'; amun 'especie de manzana' <*a-mont; en relaci6n con i.-e. 
*abaZ, burush. bait, etc, segun Berger Munch. Stud. 9,26. 
MANDAR! V, G, AN 'macho, mulo'. De mando. 
MANDAR2 G, R 'trapo, panal, delantal'. (En Iribarren 318: mandarra, determinado', de 
vasco mantarra 'tela, trapo, lienzo'). Procede del cast. mantal, amantal < lat. 
manta, segun Ciervide FLV 33,522 (?). Vid. amantal!. Tener en cuenta deban-
tal. 
MANDARRE. De lat. mante.llum segun CGuis. 163. 
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MANDARTAZI V 'tijeras que se usan para esquilar machos'. De mando 'mulo' y artazi 0 
artasi. SegUn Azkue acaso de ardi y asi, como artaiztur, de ardi-aiztur ('tijeras 
para esquilar ovejas'?). 
MANDASKA V 'pesebre para machos'. De mando y aska 'pesebre'. 
MANDATALGO BN 'comision', del esp. mandato, y este dellat. mandare; cf. scr. mantr 
'mensajero' y vasco algo 'poder, poderio'; mandatari 'comisionado'. Uhl. 
RIEV 3, 10 10 da como enteramente del rorrulnico, considerado como palabra 
con sufIjo -ari. 
MANDATEGI V G, AN BN 'cuadra de mulos'. De mando y tegi ('paraje', 'lugar cubier-
to'). 
MANDATU 'recado, misiva, mensaje'. Dellat. mandatu, como indican FEW 6, 155 Y 
CGuis. 176, 0 del esp. mandato, de mandar. 
MANDATZAR R 'mulo grande'. De mando y el sufijo aumentativo y despectivo 01. Eys). 
MANDAZAI(N) G, AN, BN, R 'arriero'. De vasco zain 'vigilante, pastor' (V. Eys) 
MANDELBI G, mandellu R 'mosca de mulo'. Variante de mandeuli (de mando y euli 
'mosca'). 
MANDARRA 'mandil'. Frente al esp. mantelo 'delantal' (CGuis. 165). 
MANDERA 'bandera'. Prestamo del esp., como indica CGuis. 19l. 
MANDIKAI salac. 'estomago', 'cuajo del ganado'. Junto a pantika. Con disimilacion de 
nasalidad mardika. Parte del estomago de los rumiantes. Del lat. panticem, 
como indican Garnillscheg RuB (1950) 2, 34, Mich. FLV 17, 191 (Corominas 3, 
647), Rohlfs RIEV 24, 335, FEW 6, 271 s.u. mantica, CGuis. 128, Caro Baroja 
Materiales 41, entre otros. Cf. esp. pantoque, de gasc. pantoc. 
MANDIKA2 (Harr.) 'gloton'. Segun Lh. dellat. manducare. 
MANDILI AN 'haragan, despilfarrador'. De mando 'mulo' (?), y el vasco il ('muerto'): 
liter. 'mulo muerto'. En Salamanca se dice ala pereza para levantarse de la 
cama por la manana "zorra muerta". 
MANDIL2 BN 'panales de muleton para envolver a los infantes'. Segun Larrasquet 176 
prt!stamo del bearn. mandilh 'camisola de bebe'. Para Lh. del romanico pan-
dilh. Cf. esp. mandil. 
MANDro G 'granero', AN 'estacada gruesa de los fosos', 'cuadra cubierta de baIago' , L, 
BN 'tejavana'. De mando y vasco ota 'pajar, paraje en que se recogen las 
gallinas', mandiota variante de mandio. 
MANDIRA v. maindira, maindire. 
MANDIRU BN 'cuadra de mulos'. De mando. 
MANDo 'mulo', L, BN 'esteril'. (Segun Azkue se aplica a animales hembras). AN, L, 
BN, S 'duro para la fatiga, insensible', BN 'macho', 'mujer pequefia esteril'. 
Rohlfs Gascon249 y ZRPh 47, 403 relaciona el vasco con el bearn., gasc. mana 
'hembra esteril', ruerg. 'id.', 'oveja vieja', mana 'esteril'; mandar 'mula'. En 
Prov. mod. mandorro 'mujer tonta'. En la segunda de las obras citadas recoge 
Rohlfs una serie de formas que se relacionan sin lugar a dudas con el termino 
vasco que nos ocupa cf. REW 5309. Piel Miscel. de etimol. port. e galega, Acta 
Univ.Coimb. (1953), 207 admite la explicacion de M.-L. y de Rohlfs que 
relaciona con un elemento iberico manna 'esteril', afmnandose en la reparti-
cion geogratica (Peninsula Iberica y Sur de Francia). Luchaire Origines 46 
sefiala como origen el lat. mannus. (Cf. ossalois mane "brebis qui n'a pas 
encore perte", Arm. mane 'mujer 0 hembra esteril'). Tovar Hom.Urq. 1, 109 s. 
dice de lat. mannus que es una raza de caballos de tiro, pero afiade que en 
territorio romanico las formas referibles a mann us no proceden en su mayoria 
del latin; (cf. ital. manzo 'buey sardo', minza 'ternera'). 19ualmente Walde-Po-
korny Etym.wb.der indogerm.Sprach. 2, 232. Para Blihr BuI 28 asf mismo del 
lat., y compara el cambio gala nn > nd y el celt. dub-no, dunno- (vasco dundu). 
Charencey RLPhC 36, 5 acude igualmente al lat. mannus pero indica una 
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procedencia gala y dice que es de alii de donde procede el bearn. mane 'hembra 
esteril'. En FEW 6, 147 s.u. *mand- (prerrom.) 'esteril' (aplicado propiamente a 
los animales hembras, de ahi referido al 'mulo'). Es necesario, con Baist ZRPh 
14, 183, partir dellat. y admitir en vasco el cambio ya dicho -nn->-nd->-n-; cf. 
cat. mana 'esteril'. En FEW l.c. habria que rechazar la idea de que vasco mando 
es de origen pre-i.-e., de una raiz mend-, y por una procedencia del iHrico se 
expresan tambien Walde-Hofm., Tovar Estudios 74 y 175. Cf. Corominas 3, 
251. Para mando 'mulo' Mich. Pas. Leng. 144 remite a Tovar l.c., a Hubschmid 
Pyreniienworter 28 y a Krahe Die Sprache der Jllyrier 1,48 y 115. Por su parte 
Tovar BAP 1,35 toma de Walde-Pokorny l.c. una relaci6n con estirpe i.-e. y 
vuelve sobre ellat. mannus (*mandus). Gorostiaga FLV 39, 12410 sefiala como 
posible prestamo celtico. V. Bertoldi Colonizzazioni 188 manifiesta que man-
dus se reconoce en el vasco mando, celtiberismo en esta lengua. Treimer ZRPh 
38,406 10 juzga prestamo celtico y compara con formas iliricas (munz, etc.). 
(Vid. mana!). Baric, citado por E. Hamp Ancient IE dialects (Univ. Calif., 
1966, 112) compara alb. mi!z con mando. Alessio (segun Hubschmid 
Pyreniienw.l.c. establece relaciones con form as pre-i.-e .. incidiendo en 10 ilirico 
y el pre-griego lluvbQa (> lat. mandra 'rebafio', 'tropa de bestias de carga') y 
aind. mandura 'cuadra'. Lahovary Vox Rom. (1955), p. 334. Compara vasco 
mando con cauc. Norte, ubikh. meze, con diversas formas drav., p. ej., can. 
mande 'cuadra de ganado' , y en las del Sur de Europa Occidental, derivados del 
rnismo tema, sea lat. mandra citado, ital. mod. id., y esp. y provo manada. El 
rnismo autor o.c. 126 dice de mando que es adjetival de manz 0 menz 'animal 
joven', cuyo radical se encuentra con el mismo sentido, desde el drav. 0 cauc., 
al alb., al viejo ligur, etc. (?). 
MANDo-BELAR AN (Lacoizq.) 'cartamo silvestre'. De mando esreril' y belar 'hierba'. 
MANDA-FERRA L, manda-berra R 'rebanada tan ancha como el pan mismo', literal. 
'herradura de macho'. 
MANDOIN S 'muletero'. Por mandazain, de mando + zain, como apunta Charencey 
RLPhC 24, 162. 
MANDOKA (Duv. ms.), mandoko AN, salac. 'muleto'. De mando (Hubschmid Thes.Prae-
rom. 2, 158). 
MANDOMOSTALE AN, mandomozle L 'esquilador'. De mando y mozle, de motzaile. 
MANDoRAPll.,O salac. 'nudo fuerte, especial'. De mando y orapilo (korapillo) 'nudo' 
(liter. 'nudo de mulo'). 
MANDOULI AN, L, mandeuli V, G, manduli 'mosca grande negra'. De euli. 
MANDRAL'\l (Duv. ms.), 'holgazan'. Acaso del esp. mandria, y este del lat. mandra y este 
del gr. citado. En arag. mandria tambien. Seglin Lh., del fr. mandrain. 
MANDRE salac. 'sabana'. Variante de maindire. 
MANDUBIA 'fresa'. Segun GDiego Diel• 218, de marrubiu. Vid. marrubi, mailluki, 
malubi. 
MANEA V indeterminado de maneatu, V, C 'aviarse, disponerse' ("del esp. menear? se 
pregunta Azkue), BN 'conducir', 'modo, manera'. Seglin Larrasquet 176 pres-
tame del bearn. maney 'manejo', que ha dado en S maneya 'manera'. Cf. fro 
mener, provo menar, del lat. minare; cf. igualmente a.a.a. menen. 
MANENT S 'sumiso, obediente'. Lh. compara lat. manentem. Le sigue EWBS. Es de 
observar que el proVo manent significa 'rico'. La voz debi6 de ser tomada 
cuando segun el derecho feudal el fro manant significaba 'sometido ala potes-
tad judicial feudal'. 
MANERA V, G, AN 'manera, abertura lateral de la saya'. Del esp. manera, y este dellat. 
manuaria, de manus 00 mismo en EWBS). 
MANERREX AN 'dadivoso'. De man (contracci6n de eman 'dar', segun Azkue). 
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MANEx es el nombre con que los su1etinos designan familiarmente a bajo-navarros y 
1abortanos, y, por extensi6n al vasco hablado por elios. En sf mismo es forma 
derivada de Joanes. Segun indica Gavel RIEV 12, 186 n., se refiere sin duda a 
un tipo mas antiguo en que 0 del lat. Johannes se representaba por b: pro-
bablemente Ibanes (cf. esp. Ibanez y el top. Donibane). Sefialado por EWBS 
como de origen inseguro, incide sin embargo en 10 dicho por Gavel. 
MANESKU AN 'generosidad'. De emanesku como indica Azkue (vid. manerrex). 
MANGATU (git.). Lh, compara esp. mendigar. SegUn EWBS, del git. manga-; a su vez del 
git. al. mangawua 'mendigar'. Compara igualmente arm., scr. margana (?). 
MANGEL (Duv.) 'estropeado, herido'. Lh. comparamangu 'id.' y el fro bancal, del que es 
origen 1a forma vasca. Mezclado con mangu 'cojo', V, G 'entumecido', maingu 
'id.'. Incide en esta explicaci6n EWBS. 
MANGERA G 'manga', 'trompa marina'. Del esp. manguera, de manga. 
MANGUN, MANGUNA AN, L 'rodeo, recodo del camino', de mangune G; variante del. 
anterior. EWBS deriva de man- < esp. mana 'manejabilidad'; con un sufijo -gun 
= -kun. Cree este autor que esta lejos ellat. manganum 'maquina centrifuga' 
(!). . 
MANJATERA BN, S, manje/era (Lh.), manjedera, majadera (Lei9.), majera G maflatera 
(Duv.), mainatera BN, maitera 'pesebre, comedero de animales'. Iribarren 317 
. atestigua en aezc. manchadera, que el mismo deriva del cat. manchar (menjar) 
'comer'. Mas bien hay que pensar en el aragones, 0 en el bearn. manjatere 
(palay). FEW 6, 168 recoge el ant. gasc. minyadera. Para este autor del gasc6n 
procede el vasco manjatera. GDiego Dicc.etimol. qa en Ribagorza minehadera. 
Vid. M. Agud Elementos 301 S., que recoge opiniones de Corominas 3, 234, 
M.-L. RIEV 14, 464, Giese RIEV 22, 15, Luchaire Origines 42, Larrasquet 177, 
Mich. BAP 15, 83, EWBS yotros. 
MANJOLA BN 'red grande para la pesca del salm6n'. Del fro maniolle 'especie de red en 
forma de bolsillo' (Littre). EWBS compara esp. maniota 'trabas'. 
MANIURA L, BN ? 'cierta harpa u organa hebraico'. Etimologia desconocida; no vasca 
por supuesto. Lh. compara fro mandore. Le sigue EWBS. CGuis. 192 da una 
forma maniurra 'vihuela', que deriva del esp. bandurria. Compara prov. man-
dora, fro mandole, ademas de mandore mencionado, ital. mandola, esp. mando-
lilia (del gr.-Iat. pandura ?). 
MANJURET BN 'tornillo silvestre', 'lianten'. Bouda Nom.Vase.Plant. 60 compara esp. 
majorana, mejorana. De origen romaruco. EWBS compara fro marjolaine y el 
mencionado esp. mejorana, que deriva del lif. marjamije 'salvia'. 
MANKA L 'alacena, aparador'. De origen romaruco, como indica Lh., esp., cat.,etc. 
banca (del germ. bank, en lat. maneus); cf. mainkhatu. L. M~ MugicaFLV 43,7 
deriva del bearn. manea, pero en el sentido de 'golpear'. CGuis. 191 da manku 
como prestamo del esp. banco. Se trata sin duda de dos terminos distintos. 
MANKHATZE 'ser vfctima de un accidente'. Segun Larrasquet 177 es prestamo del esp. 
, manco 'estropeado' « lat. mancum). Del mismo grupo es la variante mankau 
demankatu. 
MANKERDI AN 'manguito'. De manka « manga) y erdi. 
MANKO-LARGO 'manga ancha, indulgente'. Lh. compara fro manehes larges (Ie sigue 
EWBS). 
MANo 'hembra esteril'. Palabra atestiguada en Rouergue y Cantal. Segun Rohlfs Gas-
con2 49 es de origen vasco en gasc6n. Es una variante de mando (q.u.). Vid. 
mana!. 
MANo R,salac. 'macho, mulo'. Var. de mando (voc. puer.). 
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MANxo (V. Eys) AN 'tardio, calmoso', 'despacio'. Como indica Uhl. RIEV 3, 414, 
mansotasun del del esp. manso « lat. mansus, de manere 'pennanecer') y el 
sufijo de cualidad -tasun. 
MANTA 'cubierta de bueyes 0 vacas' , ordinariamente de lana, 'capote'. Como indica Lh., 
dellat. mantum, 0 segun Larrasquet 177 prestamo del beam. manteo Para EWBS 
tambien rorruinico, cat., esp., port. (siguiendo a Lh.). 
MANTAL G 'delantera'. Var. de amantal, y este de debantal, como vemos en Sch. BuR 
29, G, AN 'delantal'. Del esp. avantal?, se pregunta Azkue. Cf. esp. mantellina 
que EWBS junta con 10 anterior. 
MANTALINA G, matelifia S 'mantilla'. Para Ducere RLPhC 16, 149 del esp. mantellina 
(EWBS); para CGuis. del hisp.-Iat. mantum. 
MANTAR V, G 'trapo', salac. 'camisa de mujer', BN 'endopleura, membrana interior de 
la castana'. Para CGuis. 165 si se relaciona con esp. mantel, procede no de 
mantum, sino del lat. mantele <*man-terg-sli 'limpia-manos'. Menciona una 
variante bartan 'polaina'. Rohlfs RIEV 24, 336, cori la significaci6n de 'cami-
sa', deriva dellat. mantum, repetidamente mencionado. (Vid. M.-L. RIEV 14, 
476). (As! S. Isidoro Origenes 19,24-15 yen provo y en otros autores). Iriba-
rren 320 cita mantarra R, salac. y mandarra 'camisa de mujer'. Bouda EJ 3, 
134 menciona athor 'camisa de hombre' frente a manthar 'camisa de mujer' 
(REW 53/28). Gabelentz 24, 62, 83 y 188 compara esto con cab. amsil 'tela, 
pano'. Trata tambien estos tenninos (mantar, mandar) Hubschmid Thes.Prae-
rom. 2, 123. Carnoy DEPlE 129 deriva vasco mantar- 'camisa' del proto-i.-e. 
manto- 'abrigo corto', 'mochila', lat. vulgar manta, mantellum > fro manteau, 
esp. manta 'cubierta'. Dice que es un derivado del i.-e. mono- 'cuello'. Nada 
. convincente (lat. monile 'collar', a.irl. muin 'cuello', etc.). FEW 6, 278 10 da en 
principio de origen pre-i.-e. y no de origen latino. Referido ala rruz mant-, y de 
ahi vendria el vasco mantar-, segun se ha indicado. EWBS Ie atribuye origen 
inseguro; fonna fundamental *manterr, de lat. mantellum (?). Relaci6n con 
mantel y divers as fonnas. Todo enormemente confuso. Comparaciones extra-
nas. 
MANrENATU, MANTENITU 'alimentar(se)'. Del esp. mantener, como indica Lh. 
MANTENU AN 'alimento'. En este sentido, del espanol citado. En cuanto ala acepci6n 
pano, es del rnismo origen que mantar (q.u.). 
MANTETS S, mantetx BN, S, pantetx BN 'jambas y dintel de la chimenea'. Cf. el fro 
manteau ("de la cherninee"). De mantar (q.u.). Segun Larrasquet 177 es presta-
mo del bearn. mantech, mantet, mantou 'parte superior de una chimenea'. Del 
gasc. mantetch (dellat. mantellum dice L. M~ Mugica FLV 43,44). FEW 6, 
277, s.u. mantus da del galo-rom. el cat. manteu, de donde esp. manteo, y del 
gasc. deriva el vasco citado y la var. pantetch (Sch. ZRPh 11, 477); fonna 
contarninada del vasco panta + lat. mantellu. A su lado vasco mantex 'manto de 
chimenea'. Giese RIEV 22, 12 parte dellat. manticulum. 
MANTIKA R 'est6mago', 'limaco'. Como indica Lh., es dellat. pop. pantica. Esp., port. 
panza, fro panse. 
MANTo 10 recoge Tovar como celta en DES 573 S. Dice: "hispanico", precisamente 
celtico. (Vid. Corominas 3 246 s.). 
MANTolN L, manthoin (Ouv. ms.) 'leche cuajada'. Lahovary Vox Rom. (1955), p. 343 
compara drav. del Sur mantana 'crema de la leche', manta 'leche cuajada', 
manthani 'pote donde se mete la leche batida'. Une a esto el esp., port. mante-
ca, manto, manteiga 'mantequilla'. Quiere derivar de prestamos antiguos de 
lenguas prelatinas del Mediterraneo. Los ultimos terminos los menciona tam-
bien EWBS como de procedencia romanica, as! cat. mato 'queso de nata'.Var. 
matoin y otras formas. 
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MA.NrRE R, mandre salac. 'sabana'. Vax. de maindre, maindere AN, maindira G, main-
dire, maindira G, 'id.' Seg11n Rohlfs RIEV 24,344 del lat. mantile. CGuis. 165 
10 deriva del hisp.-Iat. mantum (Vid. mantar) FEW 6, 269 s.u. mantelum deriva 
el mozar. manteles, esp. mantel. Cf. ita!. mantile 'toalla grande'. Menciona el 
galo-rom. Esta limitaclo hoy al franco-prov., y de ahi el vasco del Roncal 
mantre. 
MANTOFLA, MANruFLE 'pantufla'. SegUn Vinson fA fAng.Basq. 44 del fro pantoufle, 
esp. pantuflo. Cf. prov. mod. manoufle, esp. manopla (del lat. manipulus ?). 
MANTuLET 'casaca'. Lh. compaxa beam. mantelet. Le sigue EWBS (cf. S.U. manta). 
MANTso S 'manso, lento', AN 'despacio'. Lh. compaxa esp. manso. Larrasquet 17710 
mismo (del lat. mansus). Vax. maltso L, BN, que a su vez es de malso. Lo trata 
confusamente EWBS. Vid. malso. 
MANTxOT AN, L 'manco', mantxu V, G, AN, R, manku V 'id.'. Del fro manchot (dellat. 
mancus). 
MANxo (V. Eys), BN 'establo cubierto de Mlago'. Gabelentz 51, 77,172 S. compara con 
tuar. timarsit 'refugio' (!). 
MANTxuRA V, matxura V, G 'avena, achaque'. 
MANTzUR G, AN 'avaro', G 'hurafio'. FEW 6,279 S.U. mantzur (vasco) 'salvaje, inso-
ciable' compara Aspe mansourou 'tacitumo'. Prestamo del vasco al beames. 
Lo mismo Rohlfs Gascon2 57. Relaciona con vasco medar 'estrechar' tambien. 
Incluso con mutur en la acepci6n de 'enojaclo', 'incomodaclo'. 
MANABN 'cuidado de su persona', 'modo', 'artificio', 'habilidad, iniciativa'. Como 
indica Larrasquet 177, del esp. mana. Derivaclo a su vez de lat. manus. 
MANHA 'bafiar'. Para Larrasquet 177 es prestamo del beam. bagna. De ahi el top6nimo 
vizcaino Maiiaria, que, como indica Mich. Apellidos2 98, continua sin duda un 
derivaclo dellat. ba(l)neum, cuya fonna precisa es bal(l)nearia, como en los 
varios Bagneres del Sur de Francia (paso nonnal de b- > m-). Tambien Rohlfs 
RIEV 24, 335, que da una variante manu, deriva del mencionaclo lat. balneum. 
MANZIN V 'persona insustancial, sin fuste'. Del fro mazette 'falto de fuerza, ardor'. 
Quizli del bajo lat. mesgestus (s. XIII, en Littre), acaso relacionable con al. matz 
(!). 
MAHo, MAHu S 'claveI'. Lh. compara beam. mahou. 
MAR 'seiial'; frente al esp. marc-a 10 coloca CGuis. 220. Para Campi6n EE 57, 237 sa1i6 
del tipo alto aleman marca/mark, fro marque, Kymr. marca, b. bret. marz (!). 
MAR, MARl. Goutman RIEV 7, 573 analiza en marrubi = mar + rubio, mariguria = mar 
+ gorria, y compara eston. mari, gen. marja, mara, fm. marja 'bahia' (!). 
MARABIO (V. Eys, L) 'fresa', marubi, marrobi, malhurri, malubi, marrubi, marhobi, 
marhubia, marhabio, marhuri, mariguri, marubi, mahuri, mohuri, marhuga, 
marauri AN. EWBS deriva del lat. marrubium 'marrubio'. Las variarites vascas 
significan mora (vid. mallukz). Gabelentz 18 repite algunas variantes. En Azkue 
tambien maranburu. 
MARADIKATU L, BN, S 'maldito', madarikatu V, AN, BN 'maldecir'. Del lat. maledice-
re en GDiego Dial. 218, 221, en Gavel RIEV 22, 117, O. Apraiz RIEV 11, 83, 
CGuis. 185, Bahr Bul 28, FEW 6, 84 s.u. maledicere, Uhl. RIEV 4, 77, EWBS Y 
otroS. 
MARADIZINO L, BN, S 'maldici6n'. De maradikatu, metatesis de madarikatu. Larrasquet 
177 compara vasco maraditzione con beam. maladicci6n. Como indica EWBS 
procede dellati'n vulgar. 
MARA! V 'maravedi'. Del esp., y este del liT. morabitf segun el propio Azk;ue. CGuis. 
245 da el liT. morabitinum. Iribarren, en 322 proporciona la fonna marais como 
ap6cope de maravedis (pamplona, Cuenca). En Vera marauri; tambien maran-
cho (Iribarren I.e.). 
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MARALLA, BARALLA (0. Apraiz RIEV 11, 91). Cf. vasco- fro matrailla L mazeia, matela, 
BN mathela, S maxela. Romaruco: esp. mejilla, provo maissela, bearn. machere 
(Uhl. RIEV 4, 74). Segu.n EWBS, es romaruco; forma fundamental *barballa, 
esp. barba (lat. barba). 
MARAMlNTIA 'mufieca'. En S. Sebastian marama. La primera parte se identifica con fro 
madame, la segunda con mintta, seguramente es fr. midinette, que se transfor-
m6 en mintta: mara-midineta > mara-mirintta > mara-mintta (S. Altube EE 4, 
78) (?). 
MARHANTA, MARFuNDr 'catarro, ronquera'. Larrasquet 177 10 da como prestamo del 
bearn. marfondit, 'fransido', G maratilla, V, G, AN, L, R 'taravilla', 'trigo sin 
barba', 'pendulo de madera' para girar las hilanderas, 'excusas, pretextos'. Var. 
de baratilla, del lat. trabicula. Segu.n EWBS romaruco, del esp. martillo (dellat. 
martellum). 
MARAzA S 'cuchillo de cocina', 'cuchilla', 'hacha pequefia' (V. Eys). Lh. compara esp. 
marrazo Uhl. Bask.Stud. (1891) 8-2, p. 224 sefiala una raiz mar- y un sufijo -za. 
Ducere RLPhC 13, 227 se pregunta si no hay alguna analogia con armeraz 
'cortar una loncha'. De esta raiz mar- tenemos en Uhl. l.c. una serie de deriva-
dos (marr-u-s-ka-tu 'rozar', mar-du-Ia 'grueso', etc.). Compara i.-e. mar-; scr. 
mrlJati 'romper, quebrarse', gr. 1 .. t<lQVUllaL, IlUQULVU), lat. morior, mollis, etc. 
(?). EWBS sigue a Lh., derivando del esp. marrazo. Cf.. sardo marazzu, gasc. 
marrassan 'hachela'. 
MARDA R, S, salac .. 'panza', S 'cuajo'. Sefiala Gorostiaga FLV 39, ll8 var. barda, 
mardika y compara pantika. Lo deriva del ar. tarb 'omentum', 'panza' por 
metatesis (?). 
MARDEr 'par Dieu'. Segun V. Eys del fro con mutaci6n de pen m. 
MARDa R, salac., S 'blando, suave', V, BN, R, salac 'robusto, rollizo'. Tromb. Orig. 136 
analiza mar-do 'blando, muelle' y compara ar. mal-d 'tierno, blando' y scr. 
m r-du- 'id.'. Uhl. RIEV 3.195 separa el sufijo -do. Estemismo autor RIEV2, 403 
insiste en su procedencia i.-e. y cree quepuede explicarse por el celtico. EWBS 
deriva del latin y da una forma basica mardul/*maldul, dellat. medulla (?). 
MAR.HEGA BN 'cubierta burda para bestias y carruajes', marrega BN, S 'co1ch6n de lana 
burda', var. de marraga 'marga', 'lana burda', 'saco de tela burda', 'silicio'. 
Azkue 10 deriva del ar. mirfaca. A Ducere RLPhC 13,228 Ie parece provenir 
del esp. marahez 'tela ruda, grosera'. Lh. compara con fro maregne. Gabelentz 
44,76, 188 S. compara tuar. aberuy, 'alfombra' y ego weneheye 'vestido'. FEW 
19, 120 S.U. marfaga (ar.) 'cojin' aduce fro mar/ego. Toulouse marrego, cat. 
marfega, esp. marfaga. El occit. con 0 sin! Trata de diversas variantes (marra-
ga, marrego, marrega, marga, marfaga, etc.). Sch. ZRPh 36, 36 sefialando su 
origen ar. (Ltbl. 93, 336). Cf. Corominas 3, 265. Vid. Lit jar rom.u.germ.Phil. 
1893, n 8. Sch. Gabelentz: Bask.u.Berb. Frente a 10 dicho, EWBS busca origen 
rom3.nico y cita diversas variantes ya tratadas. 
MARFULLA S (arc.) 'peinado especial'. Lh. compara fr.farfouille. Asi tambien EWBS. 
MARFuNDr L, S 'catarro, coriza'. Lh. compara fro morfondu. Cf. mafrondi, mafrundi y 
las formas catalanas morfronde, marfronde. EWBS sigue a Lh. 
MARGIN R 'limite'. FEW 6, 335 S.U. margo 'borde' deriva el vasco margin directamente 
del latin con la significaci6n de 'limite', 'porci6n determinada de un campo 
labrado'. Mich. PasLeng. 106 aplica margin a 'tablar de huertas y sembrados', 
y coincide con el alto-arag. marguin, marguen. Lh. deriva del lat. marginem 
tambien, y Ie sigue EWBS. 
MARGOMAR: 10 menciona J. Garate FLV 9, 354 diciendo que procede del ar. vardar, sin 
mas precisiones. No explica nada (!). 
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MARGOT S 'planta que produce una especie de bola que purga', Lh_ compara esp_ 
amargo. EWBS aproxima el esp. amarg6n y cat. amargo-tejar. Cf. margo, 
bargo, margu (del esp. amargo). 
MARGU R 'mora'. Hubschmid ELH 1,41 reune a prop6sito de esta palabra, marguosto 
'fresal', marguazi, BN marguzi 'mora', S marhuga, marruga, R marzuza 'id.', 
'fresa', V, G masusta, S mazuza, etc., BN mazura 'zarzamora', R 'fresa'. A 
esta ultima hay que atribuir el arag. (Hecho) masura 'mora de zarza'. Con otro 
sufijo pre-romano cat. (Ribagorza) martol(l) 'fresa silvestre'. Radical mart-
parece ser el mismo que en AN martots 'zarzamora', martutz, martuza, etc .. 
Otro sufijo pre-romano en beam. masta 'lugar plantado de frambuesas'. Conti-
mia Hubschmid I.c. de que es posible que la raiz prerromana y vasca *mar-, 
alargada con sufijo (*mar-g-, *mar-z-, *mar-t, mar-st-) tenga alguna relaci6n 
con la familia del (pre-)lat. morum 'mora, zarzamora', gr. /lO(}OV, arm. mor 
'id.' de origen i.-e. Berger MittelmeerKulturpft. 26 incide en los terminos 
senalados. Todo enormemente confuso. 
MARGURIOL V 'hierba semejante ala planta de pimienta', 'mercurial' la llama CGuis. 
167. La derivan de mercurium. el y GDiego Dial. 213. 
MARl 'Maria'. Restringido hoy su usc, sustituido por Maria. Segun J. M. Barandiaran 
HomKruger, Univ.Cuyo, Mendoza 112 s. parece haber significado 'mujer', 10 
mismo que andre, dama, senora. En ese sentido parece haber designado al 
numen. Crda posible que su origen se halle en el cristiano Marfa, pero pudiera 
ser de otra procedencia. N6tese que otro nombre es maya, que parece estar en 
relaci6n con el del marido de Mari, que es Maju, y que otros numenes de la 
mitologia vasca se Haman Mairi, Maide, Maindi y Mairu, si bien el ultimo es 
sin6nimo de moro casi siempre. El numen Mari, como indica nuestro autor, ha 
acaparado gran numero de funciones y es considerado como jefe de los demas 
genios. Cf. EWBS s.u. Mari. 
MARIA PANPILLON 'mariposa'. Segun indica Bahr RIEV 19,4, contaminacion del cast. 
mari(posa) y el fro papillon. 
MARIKOL L 'arveja cuadrada'. y V. Eys 'garbanzo'. Como indica CGuis. 286, del fro 
haricot. Lo recoge L. M~ Mugica FLV 43, 8. kol, segun EWBS es de esp. col (?). 
MARI-MAISU V 'marisabidilla'. De Mari y maisu. 
MARl-MOTRAILLU V, G 'marimacho'. El segundo elemento es una variante de mortairu, 
mortero. (para estudio detallado vid. M. Agud Elementos 311 ss.). 
MARINA S 'lana fina'. Lh. compara fro merinos. EWBS el esp. merino. 
MARrNEL V, G, AN, L, marinela 'marinero'. Del esp. marinero segun CGuis. 183. Por la 
forma parece haber sido introducida por el gall.-port. (marineiro en EWBS). 
MARIOLLAR V 'gallo de dos crestas'. De oillar 'gallo' . 
MARIPANPALONA, MARIPANPARONA G 'mariposa'. Vid. GDiego Contrib. 442, que deri-
va del lat. papilio. Vasco uli-parpalla, farfalia. Menciona tambien ant. arag. 
parpaliona (BRAE 4,211). 
MARISKIRA L (V. Eys) 'camar6n, quisquilla'. l,Acaso de marisco? Gabelentz 146 S. 
compara tafiiraqist ? 
MARITXU-TEILLETAKO V 'coccinela'. De Mari y el sufijo dimin. vasco -txu y teilla 'teja' 
y el sufijo -tako. 
MARKAI de barka 'nave' en Caro Baroja Materiales 52, GDiego Dial. 215, CGuis. 191, 
Rohlfs RIEV 24,337 (que deriva dellat. barca). Designa tambien 'arado de tres 
puas 0 cuatro' en G, AN, L, BN. Esa comparacion la da ademas Larrasquet 178. 
MARKA2 'marca, senal' V, G. Larrasquet 178 la da como prestamo del beam. marqua 
'marcar'. 0 del esp. marca, y este del a.a.a. mark 'senal'. Para EWBS del 
romarrico, esp., port., cat., etc. Derivado: markari 'agrimensor'. 
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MARKESTU AN, L 'desportillar, romper el morro de un jarro', markistu, var. de markets-
tu. De markhets AN, L 'd~fectuos6, disforme', 'algo que suena a falso'. Otras 
var.: markits, markhets. 
MARKo! Y, G, 'aparato nistico de madera de tres puas, se mueve a mano, arrastrando 
sobre la tierra para desmarcarla y abrirla en surcos': . 
MARKo2 'unidad monetaria'. Comparar romanico, port., esp. marco. Como indica EWBS 
de origen germ. marc. Del germ. tarnbien lat. marea. 
MARLA AN, S, merla 'marga, cierta piedra friable'. Acaso del irl. marla. El original es 
marga, de origen galo, dellat., fro marne. Cf. al. Mergel, etc. FEW 6, 332 S.U. 
marglla, del galo-rom. son bret. merl, rnndl. marie, merme, vasco citado, ital. 
marna, port. marne. Vid. EWBS S.U. marla. Ant. f~. marie. 
MARLO! AN 'gallo de mar'. (Vid. siguiente). 
MARLorN 'especie de gaviota'. Romanico, gall. merliao, del esp. merlo, lat. merula. 
segun EWBS S.U. marla (Vid. la palabra anterior). 
MARLUZA 'bacalao'. Var.: marliiz, maliiza, merluza. Como indica EWBS es del romani-
co. Cf. prov. meriuz, dellat. merula. Para Larrasquet 178 es prestamo del beam. 
marlus. 
MARMALo L 'insecto en general'. Lh. compara beam. barbaloo. Es var. de barbalot. 
MARMAR V, G, AN 'murmullo'. Onomatopeya. En todas las lenguas arias: scr. marma, 
b. lat. murmurium < lat. murmur, etc. 
MARMARAL! (Pouvr.) 'arana'. Segun Uhl. Bask.Stud. (1891), 8-2, p. 213, de la raiz *mar 
(reduplicada). Da para 'arana' ademas nl. armiarma, hirmiarma. Parece ence-
rrar una raiz reduplicada. Sch. BuR 42 da las formas aina y arma-, armi-
sefialando que parecen continuadores distintos del romarnco aranea. El vasco 
emplea siempre la reduplicacion: ainamarma, arbiama, armiarma, amalma, 
amarma (marmara en V. Eys) y otra porcion de rerminos semejantes. Cf. 
aramu. 
MARMARA2 'murmullo'. Termino expresivo (*mrmr). Notese 10 dicho para la palabra 
anterior. Vid. EWBS. 
MARMARARI 'murmurar'. CGuis. 66 sefiala su coincidencia con lat. murmurare. Ele-
mentos de tipo expresivo, como marmarati, marmaratu 'cuchichear, grufiir'. 
MARMo V 'mascara', 'persona disfrazada'. Del fro marmot, como indica CGuis. 128. 
Etimologia de origen desconocido. 
MARMOTA V, G 'gorro de nifios infantes'. FEW 6,362 S.U. marm- sefiala su procedencia 
vasca, del fro marmotte 'peinado de mujer'. Etimologia incierta; cf. esp. marmo-
ta. En Azkue 'persona que merece poca confianza'. EWBS repite 10 dicho. 
Origen romaruco. Acepcion marmota en esp. Designa tambien un insecta (abe-
jorro). 
MARMux V 'persona muy silenciosa'. De marmar (V. Eys) y vasco mux 'baizbajo'. 
MARDT V 'guapo, hermoso'. Pudiera ser corrupcion del fr.faraud ('el que lleva buenas 
vestimentas y esta orgulloso de ello'). La etimologia del fro es discutida sobre 
fieraud, dellat.ferus y esp.faraute. 
MARTI V, martxo 'marzo' ('guerrero' en Astarloa). Mas probable que gen. de lat. mar-
tius; piensa Corominas TopHesp. 2, 306 S. en influencia de martitzen 'martes'. 
Lo derivan del lat. citado (martius) Mich. FHV 135 y FLV 10, 11, Caro Baroja 
Materiales 54. Lo mismo FEW 6, 393, que sobre el roman. forma el bereb. 
mares, maryes (sigue a Sch. Berb. 67). Tambien CGuis. 218 remonta allat. 
EWBS s6lo registra martxo y sus relaciones con el romaruco (cat. mars, provo 
martz, etc.) aunque procedente en ultima instancia de martius. 
MARTIGARI V, martxagari 'trigo alienigena' (de marzo). As! 10 llama FEW 6, 393 que 
sefiala las variantes marti y martxo. ,us 
MARTIMULLO L 'tronco que se arrastra por el campo para desterronarlo'. De mullo L 
'terrones', 'parte del azadon que tiene ojo'. 
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MARTIN V, G, AN 'cierta ave marina'. Segun Azkue uno de los nombres bautismales 
que penetraron en el pais. Del nombre San Martin, probablemente. Aparece en 
muchos derivados. 
MARTIN-SALTARI. MARTIN-XALTO a unir con salta-matxino. De saltar (Sch. ZRPh 31, 
14). Con el nombre comun arbitrario Martin. 
MARTITZEN V 'martes'. Seglin Mich. FHV 288 y Xl Congr.Roman. 484 parece que se 
aiiadi6 el sufijo vasco de gen. -en al gen. lat. Martis. Equivale a Martis dies 
(Mich. FHV2 491 Y FLV 10, 6 explica: Gon -en < *-eun < egun 'dia'. Reduce 
*en a e). Para Gorostiaga Gernika 1 (1947) 53 es una acomodacion a la fonetica 
vasca dellat. martis 'dfa de Marte'. En Vinson RIEV 4,37 junta con fro mardi, 
esp. martes, y como de esp. martes 10 vemos en Hervas BAP 3, 318. 
MARTOPll.. G 'regalos que se hacen ala recien parida'. Como indica L. M~ Mugica FLV 
43, 8, del cast. parto y vasco opil ('torta'). 
MARTOTX AN, marthotx L 'zarzamora'. Un poco lejos de masu'a 'hojarasca' (a pesar de 
Bertoldi Glotta 21, 263), vasco matots 'zarza' y martotx AN, marthotx L 
martutz, martuza 'id.'. De una raiz mart- (Uhl. Lautlehre 63-65, FEW 3417, 
Sch. Museum 10, 39, M.-L. RIEV 14, 476, Bouda BKE 15, Lafon Remarques 
sur Ie vocabulaire Pyreneen (1950), 17. (Tornado de Hubschmid Pyrenaenwor-
ter 37). Berger Munch.Stud. 9, 13 deriva martutx, martotx 'mora', de *maruntx, 
*marontx equivalente a burush. biraq < *maranq. En Narvarte martusa 'mora' 
(Iribarren 324). Gabelentz 19 cita las variantes mazuzta, masusta V, G, mazuza 
L, BN, martutza, martzuka 'mora silvestre'. El numero de variantes aumenta en 
EWBS y resulta dificil enlazar unas formas con otras; es decir, reducir a una raiz 
unica el conjunto, sena fundamentalmente lat. morus, esp. mora, etc. 
MARTSUKA, MARTZUKA L martu-ts 'mora'. Braun lker 1, 215 compara georg. marcqv-i-
< *marc;u-, svano basq- < *baqu- 'fresa'. Corominas FLV 11, 302 da martiuka, 
martzuka, var. de maiusta (masustra), (marzusta) y del S mas usa (R marzuza, 
salac. marzosa); congenere del cat. maduixa y del cast. nortefio ma(yu)eta, 
procedente de una base celto-roman. maiosta. Por tanto -usta, -uza, -uka no son 
sufijos vascos, sino alteraciones de -osta - o{}a, parte integrante de la base 
(celta 0 centroeuropea) (Corominas 3, 303). Berger Mittel.Kulturpfl22 recoge 
las formas mencionadas en las acepciones de 'fresa' 0 'mora'. Resulta una 
selva de variantes (vid. martotx), y en la O.C. compara burush. biranq < *mo-
ron-~ - gr. p,6(}ov, lat. marum. Repite 10 dicho en Munch.Stud. 9, 22 S. Bouda 
BKE 27 a proposito de las formas que venimos tratando compara georg. maur-
zina 'arandano ' (que V ogt NTS 17, 539 corrige en miurzina, que seglin Deeters 
procede del gr. p,vQo[vrJ). 
MARTUSERA L, martuts AN (Lacoizq.), martuza AN 'mora'. Hubschmid Vox Rom. 19, 
170 reline las variantes que aparecen en la palabra anterior (martotx) a las que 
anade cat. martoll 'fresa silvestre'. Se puede abstraer una raiz *mar-, que 
estaria en el R margu 'mora', astur. marganetanu 'fresa silvestre', a los que 
junta vasco marr(r )ubi 'fresa', asi como cat. maruixa 'maduixa' ('fresa silvestre'). 
MARTXAL R 'cerdo de menos de un ano' (de marzo < lat. martiu seglin GDiego Dial. 
214). De martxo, var. marzal y maxal. FEW 6,394 s.u. martius da ant. provo 
marcen 'nacido en marzo' (el cerdo). Tambien arag. marcil 'cerdo de poco 
peso', junto al vasco citado. Braun lker 1,216 deriva de *martzal y junta vasco 
moixal 'potro'. Compara V. georg. martwe 'cna de animales, de hombres, 
temeros ' , lazo mota/ l! 'cria de animales' . 
MARTXANTA. Del esp. marchante 'mercader', segun CGuis. 90. 
MARTXEA 'marzo'. Segun Hervas BAP 3, 343 parece corrupcion del espanol. 
MARTXITE BN 'podadera de vmador', matsite. Forma parte del esp. machete y macho 
'martillo de forjador, mazo', dellat. marculus (Sch. ZRPh 36, 36; REW 5347, 
que recoge luego Hubschmid Vox Rom. (1948) 313). Este mismo autor frente a 
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Bouda BKE n 61, que comparaba georg. mid, cec. mars 'podon de vifiador' 
sostiene que es el espaiiol machete, macho ya citados. Lo mismo en EWBS. 
MARTXO G, AN, L, BN, R, S 'marzo', V 'domingo anterior al carnaval'. Del esp. marzo 
(y este dellat. martius) como indican Diez Gramm.des langues rom. 1, 343 Y 
Phillips 16; FEW 6,394, en cambio, deriva dellatfn mencionado. 
MARTXOGI 'trigo de marzo'. De martxo y vasco ogi 'pan'. Cf. martxogari. 
MARTZA 'lindero, moj6n'. Dice Campion EE 57, 237 que resulta identico al bajo bret. 
marz 0). Para EWBS la forma fundamental es *baltsa, en esp., port. balisa, cat. 
balissa. De etimologia incierta segun este autor. 
MARu V 'poste', paro L 'id.', maruaga. Para Gamillscheg RuB (1950) 2, 34 dellat. 
paluso Mich. FIN 269 parte del latin tambien, y analiza en la segunda forma el 
elemento aga 'varal, palo largo'. La misma opinion en Rohlfs RIEV24, 338. 
MARHOKA S 'amapola, adormidera'. De verruca en REW 92/41. BoudaNom.Vasc.Plant. 
49, dice que se emplea para curar las verrugas (Lh.). 
MARxux.A L 'mora silvestre'. Lahovary EJ 5, 227 compara alb. martsino 'frambuesa', 
'mora silvestre' , rum. maracina 'zarza'. Remite al antiguo meditemmeo marra, 
al cUal se puede referir segUn el (?). Este mismo autor en Vox Rom. (1955) 334 
S. repite 10 dicho, y aiiade drav.,.can., tam., y hasta el guanche y cam. y ant. 
iberico (!), llegando a un Aran que pretende ver en Aran-juez, Aranzadi (! !). 
MARZAL 'cerdo de menos de un aiio'. Del esp. marzal. 
MARZUZA R 'mora'. Var. de marzusta. Rohlfs Estudis Rom. 8, 132 iguala arag. (Hecho) 
magura 'zarza'. 
MARRA V, G, AN, L, BN 'raya, en general', 'linea, trazo', L 'raya de peinado', 'objeto' 
V, G, L 'senal'. Lh. remite al roman. barra (Ie sigue EWBS). As! tambien Mich. 
FIN 269. Hubschmid ELH 1, 43 relaciona con este el trasmontano marra 
'limite territorial' ('marco de piedra, foso'), bearn. marrique 'cierre de tierra 0 
de piedra seca', etc. Dice que probablemente la significaci6n original seria 
'piedra'; cf. beam. marralh 'pedrusco grande', lang. marroc 'bloque de piedra', 
etc. Hubschmid Thes.Praerom. 2, 52 y 11 S. da las variantes barrak, marra, 
parra, y en Medit.Substr. 30 repite las formas de ELH 1,43 arriba mencionadas 
aiiadiendo una comparaci6n con sardo marrarzu 'lugar rocoso' (cf. tambien 
Hubschmid Pyrenaenw. 32 s.). Tovar da como variante marro 'raya en gene-
ral'. Se ocupan de la misma palabra Uhl. RIEV 4,74 Y Bask.stud. (1891) 8-2 p. 
204 y de nuevo Hubschmid Sard.Stud. Rom. Helv. 41,55. 
Resultan delirantes una vez mas las hip6tesis de Astarloa Apol. 404 S. 
Tromb. Orig. 136 compara con las lenguas mas dispares, caucasicas 0 africa-
nas, magiares 0 latinas 0). 
MARRAGA, MARREGA V, G, AN, R 'marga', 'lana burda', 'cubierta de lana gruesa', 
'colch6n'. Segun Sch. ZRPh 36,36, del fro mer. marrego, esp. rruirraga, rruirre-
ga, marga < rruirfaga, marfega, del at. mirfaca, (Io mismo en EWBS). (En 
Iribarren 324 ademas rruircega y marregon 'coIch6n de hojas de maiz'. Lh. 
compara fro marlgue. 
MARRAn-L S 'mejilla'. Var. de masaill. 
MARRAIXU V marraju G, AN. Del esp. marrajo (un pez). 
MARRAKA R, marraska 'bramido' (pouvr.), 'mauilido', G, AN, salac. 'balido de la 
cabra', 'chirrido del carro', 'grito, berrido de nifio, etc.', 'grito de origen ani-
mal' dice Luchaire Origines 51; une a ella marraska 'grito violento'; marru 
'aullido de lobo', marruma. Pertenecen a un radical que implica la idea de grito 
animal. Os sal. esmarruka 'mugir', es-marroc 'id.'. Iribarren 324 recoge marra-
quear, marraquiar 'mauilar' (Estella), 'balar las ovejas', 'berrear los chiqui-
110s'. Rohlfs Actas I Congr. Intern.Est.Piren. 16 (separata). Junta marro con 
marraka 'bramido', en relaci6n con morueco < marueco, y maron, maroto, 
etc., y gasc. marron, marra, etc. 
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MARRAN 'morueco'. GDiego Contrib. 39210 cita en vasco como derivado hispamco de 
mas, -aris 'macho', y vasco marroa 'id.'. Advierte que S. Isid. Orig. 12, 1, 11 
dice que los espafioles llaman asi al camero. 
MARRAPIDE AN 'camino en zig-zag'. De esp. marrar, y este del germ. marrjan 'errar'. 
Segunda parte pide < bide 'camino'. Salac. marratu 'hacer zig-zag'. 
MARRAUZA L, marruza 'espada, cuchilla de verdugo', 'machete de carnicero'. Lh. com-
para esp. marrazo. Seh. ZRPh 36, 35 deriva del fro mer. marras, marrassan, del 
lat. marra 'almadena'. En EWBS otras variantes sobre marasa. 
MARRAzo, MARRAzu (Duv.) 'tibur6n'. Lh. compara esp. marrajo. Iribarren 323 registra 
en la Regata verraco. 
MARREGA v. marraga. 
MARRo AN, L, BN 'morueco, camero no castrado'. Luchaire Origines 46 aproxima al 
land. marri, arm. marrou, marrot, marret, y acude allat. mas, -aris 'macho', 
cat. marra. Iribarren 324 registra marro en Baztan, Erro y otros lugares. Lh. 
compara igualmente beam. marrou (al que sigue EWBS), y 10 mismo hace 
Charencey Rev. Museon 4 (cita de Unamuno ZRPh 17, 143). Rohlfs Gascon2 49 
agrupa la:s siguientes formas: gasc. mar, marrou, marc, marra, marret, marda, 
1'1Iflrdang, ant. gasc. marron, cat. marre, marda, arag. marciano, esp. marcial 
(Alava), astur. maron, vasco marro. Compara este 'mugido', marraka 'balido'. 
Dice que es imposible de identificar el termino que tratamos con el lat. mas 
'macho'. Aiiade que es probable que S. Isid. haya latinizado la palabra iberica 
indfgena, aproximandola a marem (Henschel 24). En la rnisma linea Bouda EJ 
3, 127, que menciona el REW 5374. Hubschrnid EIB 1, 52 atribuye ala rnisma 
el esp,. morueco, esp. ant. marueco, port. marroco 'camero'. FEW 6, 374 s.u. 
*marr- (iber.) viene a repetir 10 dicho: recoge 10 supuesto por S. Isid. sefialando 
la extensi6n del vocablo por la Peninsula (cf. Corominas 3, 450). Sch. ZRPh 36, 
36 ya habfa recogido las formas citadas con todas sus variantes y comparacio-
nes con las lenguas romanicas, aproximando al tipo marro, marciano el de 
morueco. Sefiala una forma vasca con b BN, R barro. Relaciona el camftico 
rnfIru 'camero'. Alude a ur. cauc. marts 'oveja' (?). El rnismo Sch. RIEV7, 315 
ya habfa hecho estas comparaciones, inc1uso con 10 africano. Lahovary Position 
76 acude igualmente al africano y menciona ham. maru 'camero', asir. i-merru 
'cordero', ar. immar 'id.', aparte del provo marro, etc. Aiiadase Mukarovsky 
GLECS 11, 86. Camoy DEPIE 130 remonta al prot-i.-e. marru el vasco y.los 
divers os terminos hisp. y gasc., y pretende explicar los cambios foneticos (!). 
Tromb. Orig. 136 compara con las lenguas mas dispares africanas y asiaticas 
(afar marfl, maba mar 'masculino, toro', ant. irI. mar-k 'caballo', kirg. mar-ka 
'ganado', etc.). 
MARROBI (Duv. ms.), mar(r)ubi G, morrobi, malubi, maldubi, maillugi, mailluki, maillu-
gai, mahuri, marobio 'fresa'. SegUn REW 5376 y Bouda BKE 27, Lh. Y Rohlfs 
RIEV 24, 342, dellat. marrubium. Sch. ZRPh 29, 223 ve en las variantes citadas 
un morum rubi (de rubus 'zarzamora'); menciona gal. amorodq y morote; 
inc1uso astur. meruendano. Del lat. tambien seglin Lafon I Congr.Et.Pyr. 1950. 
Insiste en ella Sch. ZRPh 36, 39. (Antes 10 habfa hecho en Museum 10 399). 
Segun V. Eys, rubi sena esp. rubio; de mora? Dificil de concordar el V con los 
. otros dialectos. Hubschmid Thes.Praerom. 2, 6 sS. agrupa las formas arriba 
indicadas. 
MARROKUTU 'galleta, torta'. Saint-Pierre EJ 3.352 quiere derivar de at. m-rquq 'id', de 
raqaq 'aplastar' (?). 
MARRUGA1 S 'mora'. Lh. une alroman.fragu. 
MARR'OKA, MARROKA (pouvr.), marruga2 S 'verruga'. Del lat. verruca como indica 
Larrasquet 178, Lafon RIEV 25, 55, Caro Baroja Materiales 46 y 51, M.-L. 
ZRPh 41, 563, FEW 14, 307 S.u. verruca, Lh., Sch. ZRPh 30, 215. Este Ultimo 
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relaciona bearn. marroc 'parte saliente de una pieza de madera', y bearn. aroc 
'excrecencia en un tronco de arboI'. Luchaire Origines 46 deriva marroka del 
bearn. bourrugue (y este dellat. mencionado). Sin interes Gabelentz 72 compa-
rando cab. merez 'callo, excrecencia'. 
MARRUSKET BN, R 'garlopa pequena, cepillo de carpintero'. De marrusketa, cuya terrni-
naci6n indica su origen no vasco. De marruza 'cuchilla' con un suf. de dimin. 
-sk-eta (EWBS). 
MASA G 'raba' (cebo de pesca). Del esp. masa y este dellat. massa. Para EWBS del 
romamco simplemente. 
MASAlLLA G 'carrillo', masail y var. matrail(a) 'id.', 'mejilla', marrail S, mazela, 
mase/a, matel(a). Su origen Ultimo es el lat. maxilla, como indican GDiego 
Dial. 212 y 220, CGuis. 177, Rohlfs RIEV 24,335, Unamuno ZRPh 17, 146, 
FEW 6,560. Otras variantes: matarla (en CGuis. 177), matzela, barailla R, S 
(,mandibula superior') (q. u.), masala, maralla. O. Apraiz RIEV 11, 91 recoge a 
Uhl. que deriva del esp. mejilla, provo mansella, bearn. machera. Mich. FIN 
183 da como origen el lat. *maxela. Considera dificil de explicar matralla. 
Quiza su -r- sea una repercusi6n. Para EWBS es del provo maissella, ant. fro 
maisselle, esp. mejilla (dellat. maxilla). Vid. matela, mazela. 
MASETA L 'mazo (de boj)' . Lh. compara romaruco masset. 
MAsrru1 BN 'untar con aceite'. Segun EWBS de origen inseguro. De una forma supuesta 
*emasei-, del esp. enaceitar. 
MAsrru2 L 'ajarse un objeto'. Cf. maes V, maiz V, G 'ajado'. Bouda EJ 3,329, relaciona 
con (h)its 'chafar, arrugar, ajar' en BKE nQ 2. Para EWBS de origen romanico, 
de masi- por marsi- en cat. marcir 'marchitarse', esp. marcido, marchito (del 
lat. marcidus). En una forma marsitu 'desgastar' 10 da como contracci6n de 
matsikatu. 
MASKA 'pequeno monton de heno machacado'. Larrasquet 178 10 considera prestarno 
del bearn. masqua 'majar' . 
MASKAO V 'ubre de la vaca', 'trozo de carne entre laubre y las patas'. BoudaBAP 5, 
415 s. y EJ 3, 135 analiza ma-skal y atribuye la raiz *zkal, a circ. sic' el 'pis'. 
MAsKAL2 V, G 'debil, sin fuerzas', 'estropeado', maskar V, G, AN 'alicaido, debilitado, 
desmedrado', G '(cara) compungida'. Bouda EJ 3,335 compara sardo maskare 
'debilitarse'. Corominas 3,285 recoge 10 mismo de M. L. Wagner Arch.Rom. 
15,234 s. Cita maskartu 'enervarse'. Se pregunta si tendra que ver maskar con 
cat. marcard 'tiznado'. M. L. Wagner Vox Rom. 7,318 insiste en estacompara-
cion. Aduce piarn. masca (cf. JudR. 57,440, AlS 814), neoprov. masco 'bruja'. 
Sin interes Gabelentz 64, 72, 85, 202 al comparar cab. ameStah 'pequeno'. 
MASKAL3 V, G 'cascarria, barro recogido en el ruedo del vestido'. FEW 6,429 s.u. mask 
(preindoeuropeo) 'negro'. Probable sustrato i.-e., de donde vasco maskal 'corte-
za, suciedad recogida por el borde del vestido', junto al S mazkaro 'sucio'. El 
sufijo -al no es productivo en vasco. No existe esa raiz en romamco. El vasco 
mencionado debe de ser muy antiguo, segun' FEW citado. (Cf. tarnbien 
Hubschmid Thes.Praerom. 1,24). 
MAsKAR G 'cara compungida'; vid. maskaf2. 
MAXKARo L, BN, S 'con la cara tiznada', 'animal abigarrado de pintas blancas y 
negras', R 'animal con pintas cerca del ojo'. Iribarren 325 recoge mascara 
'mancha negra en la cara', mascaron 'dibujo informe y mal ejecutado', Ribera 
'persona ridfcularnente ataviada'. Larrasquet 178 la considera prestarno del 
bearn. mascarou. Tarnbien de origen romamco en EWBS, que cita la variante 
maskel de maskal 'timado' (q.u. ). 
MASKATU salac. 'masticar' (de mastekatu). Segun GDiego Dial. 204, dellat. masticare. 
MAsKELU V 'calderilla en que de ordinario se cuece la leche', mazkelo, V 'fuente de 
madera', 'caldero', masldllo V 'tarnhoril para asar castafias', mazkilo, 'caldereta 
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para la leche', maskulu, maskulo V 'caldero'. Estas y otras fomms no pueden 
ser relacionadas con las rom3nicas procedentes del lat. vGscellum mas que 
como hijas del mismo tronco. Existen dos vocablos latinos como origen de las 
formas vascas viiscellum y viisc'Ulum. Comparan con el latin mencionado: Lh. 
(aunque duda ante viiscUlum), Rohlfs RIEV 24, 344, Caro Baroja Materiales 44, 
46, FEW 14, 193, Gamillscheg RuB (1950) 2, 35, EWBS. En REW9164 halla-
mos maskulo 'vaso', como procedente del lat. vasculum 'vasija'. Le sigue 
GDiego Dicc.etimol. 7048. La extension de maskelu y variantes esta limitada al 
vizcaino. Quiza haya que admitir una influencia analogica de maskelu (y maski-
llo) sobre maskulul-o. En resumen: maskelu y sus variantes es, segun todos los 
indicios, un termino introducido en epoca temprana de la romanizaci6n, quiza 
con los prirneros laboreadores de las minas de Vizcaya, 0 con los colonos 
romanos asentados en la llanada de Alava. (Para estudio detallado y fonetico 
vid. M. Agud Elementos 303 ss.). 
MASKll..DU V 'abollar, robar, estropear'. A su lado naskildu 'revolver, embadumar', 
cuyo radical Ie recuerda a CGuis. 43 ellat. mise-eo (?). 
MAxKLA salac. 'brazado, gavilla (de helecho)'. Para L. M~ Mugica FLV 41-42 119 del 
lat.fase(u)lam, con slncopa ya latina. 
MASKOR G, L (?), maxkor L 'concha'. Quiza en relaci6n con mokol V 'cascara, envolto-
rio'. Lh. seiiala a maskulu como 'concha de molusco bivalvo', 'caracol marino', 
y 10 compara con lat. vasculum. Designa tambien 'ampolla bajo la piel', 'pustu-
la' y similares provocadas por irritaci6n (ortigas, abejas). Variante maskuillu G 
'ampolla de la piel', igualrnente del citado latln (L. Mi! Mugica o.c. 105). 
Podemos incluir maskuri 'sabaii6n', L, BN 'ampolla de picaduras en la piel'. 
La recoge Iribarren 325 para designar la vejiga del cerdo inflada, en Navarra, y 
que es el vasco maskulli. Pueden tenerse por variantes maskurio, maxkuru. 
Diversas formas en EWBS. 
MASMA V 'arana'. Del cast. m(ar)asma segunL. M~ MugicaFLV 43,48. 
MASORKA L, BN 'lanzadera', de marsoka, del esp. mazorca segun Ducere RLPhC 13, 
228. Var. martxoka (EWBS). 
MAspll.L, MATS PILLA AN (Lacoizq.) 'acerolo'. Vid. azpi? 
MASPREZA (Oih.) 'baupres'. Lh. compara esp. baupres. La primera parte parece mast (cf. 
Oih. RIEV 4,221). Segun EWBS del need. boegspriet. 
MASPULO G 'ampollas de la piel' , 'burbujas de flor de agua', variante de maskuillu. 
CGuis. 178 compara lat. ampulla. 
MASTA I L 'mezclar, remover, confundir', 'masticar, devorar'. Lh. compara radical rom3nico 
mast, 'comer a boca nena'. En EWBS del roman. *mixturare y *mastieare. 
MASTA2 'masill'. Lh. compara ant. fro mast. Para CGuis. 185 se halla emparentado con 
esp. mas til, ant. iri. mastr y ant. al. mast y fro mat; cf. provo mast. De origen 
roman. en EWBS. Compara gall. masto, port. mastro, esp. el citado mastil; del 
lat. med. mastus, del germ., al. nord. mastr ya mencionado. 
MASTAZIRI 'cuiias con que se afianza el mastil de las lanchas'. De masta y ziri 'cuiia'. 
MASTEKATU R, S, salac. 'masticar', maxtekatu, mastakatu. Del roman. maxteka-, del 
esp. masticar, provo mastegar (dellat. masticare) (EWBS). En L. Mi Mugica 
FLV 43,7 del beam. masteca. GDiego Dial. 204 acude allat. citado. 
MAXTER G, AN 'colono, arrendatario'. Vid. maizter. 
MAST! V, G, AN 'villa'. De maats, mats + di. 
MAS-TO R 'macho', 'cerdo macho'. CGuis. 107 y 270 relaciona con lat. mas-eulus; mas, 
maris. Omaechevarrla AlEV (1947) 25, 136 hace la misma comparaci6n yen 
esp. ma-cho ve un sufijo distinto. Iribarren 325 cita en el siglo XIV masclo. 
Masto es macho de cualquier especie en diversas zonas de Navarra. 
MASTRA 'hojarasca en las plantas'. Hubschmid VII Congr.lnternLing.Rom. 2,431 re-
monta a una base pre-i.-e. *matta (Alpes, Cerdeiia, Italia meridional). El beam. 
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mate tiene correspondientes en cat., esp., etc. El vasco intercala s y r, pero es de 
la misma familia. Hubschmid Pyreniienworter 37 s. insiste en la s secundaria y 
compara incluso con bereb. f}amatta y sav. mata yotras igualmente inaceptables. 
MASTRAKATU G, mastrikatu 'manosear, estrujar'. CGuis. 131 menciona el gr. 
lluO'tQ01t£'lJOO (!). 
MAxTU 'patr6n de barca'. Para Lh. del esp. maestro. 
MASUSA S 'mora, fruto de la morera', masusta V, G 'id.', masustra V, mazuza R, 
mazuzta 'zarzamora', mazura BN 'id.', R 'fresa' (Huschmid ThesPraerom 2, 
44 agrupa estas formas). FEW 21, 95 compara beam. mastd 'lugar plantado de 
frambuesas'. Del iber. *mas-ta 'frambuesa', de ahf rom. *mastaris > beam. 
masta, beam. mastajou 'id.'. Esa misma rafz mas- se halla en vasco mas-usta 
'id., mora' (Rohlfs Gaseon2 82). Fonnado como pre-i.-e. *mag-usta 'fresa'. 
Hubschmid Orbis 4, 220 sefiala como pre.-i.-e. mag-i-usta 'id.', ant. lang. 
maiossa, majoffa, ital. Norte magiostra frente al arag. magoria, vasco maguri 
etc.,o como vasco masusta (autor citado Pyreniienw. 40, 43 yen FEW 6, 1, 22; 
se detiene en el sufijo -usta, y menciona el sefialado iber. *masta con el 
derivado roman. *mastaris> beam. masta 'lugar plantado de frambuesas', iber. 
*mas-ta-di-one > beam. mastajou antes aludido 'frambuesa', frente a vasco 
mas-usta 'id.' (vid. supra). 
MATA 'arbusto, mata'. Como indica Hubschmid Med.Substr. 41 hay que comparar con 
esp., cat., port. mata, beam. mate, provo mata, de donde deriva esp. matojo. 
Sant. matorro. Junto a elIos vasco matoka BN 'monton compuesto altemativa-
mente de tierra y de estiercol', beam. matoque 'rnata pequefia'. FEW 6,507 S.u. 
*matta cita Maragaterfa y Astorga mata 'monte alto', andal. 'grupo', port. 
'bosque', vasco 'tocon'. Pisani Paideia 9, 5 dice que un ejemplo de "euroafri-
cano" 10 proporciona el tipo matta 'mata', que Hubschmid encuentra, ademas 
de en sardo e iberorrom., en vasco y bereber, y en Francia Centro y Sur. El 
mismo, ZRPh 73, 337, tambien cita en sardo matta y Bertoldi Glotta 21, 258 
ss.; as! como L. 11m Die Bezeiehnungen fUr den Wald in den romanisehen 
Spraehen. Munehen Rom. Arbeiten (1967). Hubschmid Sard.Stud. Rom.Helv. 
41, 34 incide de nuevo en 10 expuesto sobre mata, matoka, matuka, y conexio-
nes con bereber y los tiempos prerromamcos. 
MATAHAMI BN, S 'especie de bufiuelo, erep'. Del beam. matahami, segun Lh. y Larrasquet 
178; segunda parte hami 'hambre' (lat. fames). Cf. esp. matahambre (EWBS). 
MATAGIN G 'colmillo, diente canino'. Segun indica Lafon BSL 58, 212, paso de b- a m-
(betagin), en que la primera a es debida a la influencia de la segunda como en 
letagin. Bouda EJ 3, 134 analiza ma-t-agin, (h)agin 'molar'. V teh-agin 'dien-
te', be-t-agin, le-t-agin, litain, compuesto del mismo sentido cuya primera parte 
coincide con cauc., abkh. la 'ojo', de bla, ubik blii. 
MATAKA BN 'luchando'; mata debe de ser del esp. matar + sufijo vasco -ka. Derivado 
matakatu. Para Lh., del beam. patae. Lo mismo en EWBS, que compara esp. 
bataeazo (?). 
MATALAIA S 'lecho, colchon'. Del fro matelas; a su vez, del ar. matrah 'id.', al decir de 
DucereRLPhC 13,229. 
MATALEZUR AN 'hueso maxilar'. De matale (V. Eys) y el vasco zur 'hueso'. Variantes: 
matela, mathela matralla, de masela (EWBS). En V mataria 'carrillo'. Vid. 
matela. 
MATANTA AN 'na'. Es el fro ma tante, como indica Lh. As! apunta Mich. FLV 1, 119 n., 
que en el L matanta no hay duda de que lleva el posesivo fro incorporado. 
MATAPEDUll.. S 'pulga'. Como apunta Lh., del beam. metapedoulh. En EWBS, del beam. 
pedouilh (esp. piojo). La primera parte sugiere que es el esp. matar (!). 
MATAS(A) V, mataxa BN, mathaxa S, mataza V, G, AN, S 'madeja'. Iribarren 326 
registra matas 'id.' en Oroz-Betelu. Del lat. mataxam seg11n CGuis. 94 y 175, 
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Gavel RIEV 12, 164 s., Lh., Rohlfs RIEV 24, 338, Larrasquet 178, GDiego 
Dial. 202, FEW 6,466 Y otros. Tovar recoge de Azkue Morf. 278: "letra por 
letra dicen que nos viene de la lengua de Homero" (!). En la acepcion 'tempes-
tad de granizo 0 de nieve', Bouda EJ 4, 332 analiza ma-taza y senala un prefijo 
como en ma-luta, de donde el tema sena *taz 'fragmento, pieza' (ZjPh 1,52 Y 
BuK 114), rningr., lazo tas, georg. tes 'sembrar', mingr. tas-i. Las dos raices 
identicas euskaro-cauc. *tas cuyo sentido debe de ser primitivamente 'grano de 
semi11a' representan, dice, una correspondencia notable (Bouda EJ 6, 33); total-
mente rechazable. Senala el caracter romanico de mataza tambien EWBS, y su 
origen en el mencionado latin. 
MATAZARI V, AN 'aspa para hacer madejas, devanadera'. El lat. mataxarium, como 
indica Rohlfs RIEV 24, 338, que aduce el siciI., calabr., tarent. matassuru 
'aspa'. En Iribarren 326 matazare 'aparato para hacer vencejos con paja de 
juncos y de centeno' 
MATELA Vid. masailla. Var. de matel, maxela, mathela, matrailla, matarla, junto al 
citado masailla, maxela, mazel. Agrupa las variantes Mukarovsky Wien.Z. 34 y 
40y GLEeS 11,85. O. Apraiz RIEV 11, 91 nota la var. baralla. Por otra parte, 
Tovar menciona bereb. amandel y senala la confusion de Sch. RomLehnw.in 
Berb. 43 de maxilla con mataxa (!); EWBS anota matel como var. de mazela. 
MATIIELAKO BN, S, matheleko AN 'bofetada'. De mate/a (q.u., y masailla). 
MATERIA V, A.N" 'pus'. Del esp. materia 'id.'. Como tal 10 da CGuis. 219. 
MATILLA V 'taravilla'. Contraccion de maratilla (CGuis. 245) . 
. MATO, MATHO 'baston grande'. Lh. compara fro Mton. Lo toma de el EWBS. 
MATOIN1 AN, BN 'persona poco viva'. Lh. compara esp. maton. Lo rnismo EWBS. Cf. 
cat. mato 'ladrilla, adoqufn'. 
MA-TOI-N2, ma-thu 'leche cuajada, queso fresco'. Bouda EJ 3, 135 analiza ma-toi-n y 
compara avar -et 'cuajarse, agriarse', 'pequeno queso redondo fresco'. Var.: 
mathuin, manthoin. FEW 6, 525 s.u. mattus cita en- alav. queso maton, vasco 
matoi 'leche cuajada', cat. mato 'queso de nata'. Saint-Pierre EJ, 3, 351 analiza 
ma-thu y 10 refiere al cauc. et. Es el iir. mad, mahdh 'mantequilla'. 
MATOKA, MATUKA AN, BN 'monton compuesto de capas alternas de tierra y de estier-
col'. Lh. compara bearn. maton. FEW 6,507 S.U. *matta menciona land. matok 
'monton de estiercol'. Medoc matoques 'montones de heno en los prados', de 
donde el vasco mencionado; cf. Gers machoco 'masa, monton'. Para EWBS, del 
rom:inico, matufo; port. mata, mato, esp., cat. mata. De etimologia insegura, 
dice. 
MATOTS AN 'mora, fruto de la zarzamora'. Bertoldi Glotta 21 (1933),258 ss. compara 
PU'tELU, PU'tOL, f,tUV'tLU (?). 
MATRAILA, MATRALLA. Vid. matela, masailla. 
MATRAKA V, G 'carraca', 'disputa, altercado', R 'cencerrada'. Del esp. matraca yeste 
del iir. mitraca (,martilla'). Cf. fro matraque. Lh. compara el bearn. patraque. 
Cf. as! mismo EWBS. 
MATRAZA, MATRAZU V 'arado de 5, 7 09 puas', 'butrino'. Segtin EWBS del ant. fro, 
proVo materas, matras 'venablo', dellat. mataris 'jabalina gala'. Var. matara, 
del celtico *mat(t)aris. Cf. fro mod. matras 'jabalina' (?). Bouda EJ 5, 58 
analiza ma-t-raz-a con prefijo nasal y epentesis, raiz *taz: lazo packh-i, georg. 
pa-r-ckh-i 'grada, rastra' (?). 
MArov. mathoin. 
MATURI G 'Iamparon, escrUfula'. FEW 6, 532 S.U. Maturinus (fr. mod. Mathurin; en 
BouI. maturin 'marinero') da como prestamo del fro el vasco que tratamos. 
MATUTA G 'campana del alba'. Segu.n Azkue dellat. matutinum (?). 
M.ATIJTIN L 'gresca, camorra' . Para Lh. es dellat. matutinum. Lo mismo en EWBS. 
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MATS V, G, AN, salac., R 'uva'; var. maats V, mahats. Bouda Nom.Vase.Plant. 64 
analiza ma-ts, raiz *ts: georg. *e' en ma-c' ari 'vino nuevo', mac' q' - vaduri 
'especie de uva'. Cf. tambien kiiri e' e-re 'cepa'. Vuelve este autor en EJ 3, 330 
con kiiri tch'ere 'villa', cuya raiz bienpuede ser tch'(e), y con 61, georg. 
ma-teh' -ari 'mosto'. Mich. BAP 6, 452 trae a colacion a Bouda EJ 2,330 con el 
desdoblamiento de vocal ma(h)ats. CGuis. 192 pretende derivar del lat. vitis 
(m- < v-). EWBS Ie busca un origen egeo, con una fonna basica *baka-tse 
'baya', y remontando allat.baka 'id.', 'grano'. (?). Arocena BAP 3, 385 cita 
matsar( e) 'villa', de mats> maizares 'villas'. 
MATXARRO L, BN 'parrilla con mango sin pies'; var. de matxartkl. Iribarren 312 cita 
machadre 'utensilio de cocina para tostar el tala de maiz'. Sin interes Gabelentz 
172 s. al citar copto manf}ok (?). Lo da como compuesto de matxol + saharde 
'tenedor'. 
MATXAR V, R 'ruin, bajo, despreciable'. Bouda EJ 3, 133 s. analiza ma-tchar, matzer 
'viI, bajo, despreciable', 'd6bil, defonne, defectuoso', de tchar, diminutivo de 
tzar 'perverso, malvado'. 
MA-TXARDE 'tenazas, telledor'. (Vid. matxarro) AN, L, BN, R, S 'parrilla de mana para 
tostar talos'. Bouda EJ 3, 133 separa sarde 'tenedor', y 10 senala como prefijo 
dado por Tromb. Orig. 60. 
MATXEL V 'zurdo'. Del gasc. masete 'remolon, poco activo, torpe', seglin Bouda Euske-
ra 1 (1956), 132. 
MATXIKATU L 'atarazar, dar un corte en las castanas'. Bouda BAP 10, 32 analiza 
ma-tx-ika-tu y 10 agrupa con al-tx-i-ka-tu, al-tzi-ka-tu, ma-tz-i-tu; 'dentar'. Par-
te de una raiz *tz que compara con cauc. del Norte *cc 'diente'. EWBS deriva 
del esp. machacar. Asi mismo compara cat. matxucar. 
MATXIKUNKA V 'pufietazo'. Gabelentz 36, 52, 70, 162 compara tuar. timztigot 'puno' 
(!). . 
MATXIN, diminutivo de Martin. V 'nombre familiar de Martin'; nombre que se usa para 
llamar al camero. Entra en la composicion de muchas voces, 10 mismo que 
Mari, Maria. FEW 6,389 deriva dellat. Martinus. 
MATXINADA, MAxINADA 'motin, sublevacion, insurrecion'. Derivado de Matxin (EWBS) 
y este de Martin. 
MATXITE G, AN 'machete', martxite BN 'podadera de vinador', es secundario. En 
Pouvr. matchitea. Del esp. machete como indica Mich. BAP 12,367. 
MATXORRA V, G, AN, BN 'mujer est6ril, que no ha tenido nunca la regIa'. Lh. remite al 
espanol machorra. Fern. de machorro, y estede macho (del lat. masculus). Sch. 
RlEV 8, 331 senala el sufijo -orro, quiz3 de origen iberico. Rohlfs ZRPh 47, 
403 y n. opina 10 mismo, y que el vasco procede del esp. citado. 
MATXURA V, G 'avena' V 'achaque, mal interior del hombre'. Azkue 10 deriva, con 
duda, del fro machure, de maeher. 
MATZIKATU L 'ap1astar y defonnar un ob}eto con los dientes 0 las manos'. Lh. compara 
fro vulg. mastiquer. Acaso del esp. masticar. 
MATZITU L 'tajitr, hacer muescas, p. ej. en una mesa'. Bouda EJ 3, 135 y BAP 5, 416. 
Analiza ma-tzi-tu y compara eire. cee, abkh. c~, avar ca, etc. 'diente'. 
MAu V 'mordedura' (vozpuer.), V, AN 'accion de morder', AN, L 'maullido', L, BN, R 
'robo', 'torcido (mal colocado)'. Azkue la da como pueril (as! tambi6n EWBS). 
Semejante a esp. maullar y fro miauler. Lh. compara bearn. maou. 
MAUKA, MAHUKA S, mahauka, mahanga, mainka 'manga'. Seglin indican Rohlfs RIEV 
24, 336, CGuis. 239 y Mich. FLV 17, 189, del 1 at. manica; parece apuntar a 
*manuea. (Cf. dekuma para la vocal u). Este mismo autor en BAP 6, 447 recoge . 
a Gavel al que Ie parece diflcil no ver en el S mahanka ('manga de vestido') . 
una forma romanica manca, del lat. antes mencionado (10 natural, dice, es 
pensar directamente en ellatfn). Lo mismo en GDiego Dial. 209. EWBS recons-
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truye una forma basica *mananka < lat. Alguien apunta al provo mangua 0 al 
esp. manga. 
MAUKA-LAXO 'persona de manga ancha, indulgente'. De ma1}ka, mahunka y otras va-
riantes, can el esp. laso, de lat. laxus. 
MAUKI V 'hierba de S. Bonifacio'. Bouda Nom.Vasc.Plant. 19 analiza ma-uki, cuya 
segunda parte es uki G 'fruto del madrofio' (citado por el mismo autor en EJ 3, 
138). La compara con georg. ni-uk' a Laserpitium (?). 
MAULA L (?) 'fraude, engano', 'cosa de poco valor', maulati L (?) 'doloso'. Para Lh. es 
del lat. mangulare. Cf. esp. maula. Segun EWES de procedencia romaruca, y 
compara cat. maula, dellat. vulg. manguliire, por *mangoniare « lat. mango). 
MAUll AN, mauliki V, maulubi BN, mahuri, mohuri, mahurri BN 'fresa'. EI decir de 
Campion EE 41, 131, de maguri, contracci6n de magauri, mariguri. Antece-
dentes de estas y de marrubi, marabio son mal/uki, mallugi. Temas malglmarg; 
gurilhuri 'blando, suave', 'sabroso' (?). Lh. compara bearn. mahojo. (Vid. 
maguri). 
M(A)UN, (muni, muno, muno) y mono 'elevacion de terreno, lorna, cuspide', muna V 
'ribazo, parcion elevada de un terreno'. CGuis. 277 dice que recuerda ellat. 
mons 'monte', de la raiz *men- 'sobresalir'. M. Alvar Hom.Urq. 3, 13 ss. 
sugiere que pudieran referirse a la base EvG, 0 relacionarse con ella las voces 
vascas maun, mun, etc., que significan 'altura'. 
MAuNA G 'campanada del alba'. Variante de matuta. Para Azkue dellat. matutinum (?). 
MAURRE salac. 'bramido de las bestias', 'ruido intenso del mar, etc.'. Bouda EJ 133 
analiza ma- urre y compara orro, orru 'rugido de animales'. EI prefijo 10 sefiala 
Tromb. Orig. 60 (al decir de Tovar). EWES 10 da como roman., con una forma 
basica *marulle, del esp. marullo (?). 
MAHURRI v. maguri, mauli. 
MAURTU V (arc.) 'desierto'. Al decir de Mich. FHV 96 no es facil de separar de mortuak 
'altas montanas', 'Pirineos' (Oih. Poes.voc.), bortu, gortu, cuyo origen es el 
lat. portus. 
MAURU V 'moro'. Como indica GDiego Dial. 205, de lat. maurus, que da mairu. 
MA-us V, ma-usa V, G 'yezgo', que Bouda EAP 5, 419 Y EJ 3, 128 compara con georg. 
o-n-c' 0 'tornillo'. La forma mausa 'sauco' la registra Iribarren 327 en tierra de 
Estella. Bouda Nom.v asc.Plant. 20 repite 10 dicho al principio y da na-oi!' a 
'alquimila' (Bot). 'pie de le6n'. 
MAuSTIN 'mastin' (diptongo ya romamco). Cf. nay. y ant. arag. mastzn (Corominas s.u. 
mano). Vid. Mich. FHV2 488. 
MAXAL R 'lechon', marzal salac., martxal R 'cerdo de menos de un ano. 
MAKELA, diminutivo de mazela, vid. masailla. 
MAXKATU, MAXTEKATU, MAzTIKATU salac. 'masticar'. Del esp. mascar, y este dellat. 
masticar (GDiego Dial. 212). Cf. provo mastegar, fro macher. En EWES, del 
romaruco, de mivcteka, esp. masticar, etc. '. 
MAXKLA salac. 'brazado, gavilla de helecho'. Segun Rohlfs RIEV 24, 341, del lat. 
*fascula (cf. REW). 
MAXTER V. maistar, maizter. 
MAzE, MAZA AN, BN 'tamiz'. Saint-Pierre EJ 3, 351 analiza ma-za, y 10 aproxima a un 
cauc. dza 'filtrar' y dice que es el ar. masah 'cemer'. Bouda EJ 3, 135 da el 
prefijo m-, y analiza ma-ze 'tamiz' antes citado, ma-za-tu 'cemer'. EWES 10 
atribuye al romaruco y sefiala el esp. nasa 'garlito' (?). WOlfel 93 se limita a 
citar el mentado maze. 
MAzEATU, como indica CGuis. 67, tiene correspondencia exacta con el esp. macear 
'golpear con el·mazo'. 
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MAZELA G, AN, L, BN 'carrillo', AN, L, BN 'vertiente, ladera de montana'. Var. matel, 
mat(h)ela. CGuis. 177 10 deriva dellat. maxillam. Lo mismo que Lh., Rohlfs 
RIEV 24, 335 Y GDiego Dial. 202, que parte de *maxella. Vid. masailla, 
mazelako y masaillako 'bofetada'. 
MAzrl V, G, L 'raba', mazitu V, G 'arrojar raba para atraer peces'. Bouda EJ 3,329 Y 
BKE 57 analiza m-azi. De (h)azi 'semilla' y el prefijo mo. De origen inseguro, 
segun EWBS, quiza del esp. mazetes (?). 
MAzr2 'putrido, perezoso'. Bouda BAP 11,204 analiza ma-z-i, de una raiz *z, que dice 
identica al abkh. sen aa-sa; es decir, sa 'descansar', eire. ~ en ze-~ 'cansarse'. 
Abkh. aa- corresponde, dice, al vasco a-s-ti 'ocio, tiempo desocupado'. 
MAZKA S 'montoncito de forraje', 'pasto'. Para Rohlfs RIEV24, 341, dellat. *fascia. Lo 
mismo Ganiga BlAEV (1955), 6, 94. Por su parte FEW 3, 430 s.u.fascis senala 
la relaci6n entre esp. haz, port. fa ixe , cat.fex y vasco mazka. 19ualmente del lat. 
fascis en EWBS. 
MAzKARA V 'atrevido, desvergonzado, cinico', mazkaratu R 'tiznar'. Del esp. mascara, 
y este acaso del ar. maqjara. En EWBS 10 mismo del tir., de maksal, miksal (?). 
MAzKARo S 'abigarrado', 'sucio', R 'tiznado, manchado'. Giacomino Relazioni 4 rela-
ciona con copto et-moz-t (?). Var. maskaro. EWBS deriva del romamco, cat. 
mascara, aunque sugiere un origen germ. (m.a.a. masec 'manchado') (?). 
MAzKELO, maskelu V 'fuente de madera', 'caldero', mazkilo V 'caldereta en que se 
cuece la leche' maskillo. Vid. maskelu. Del lat. viiscellum, viisculum. Segun 
diversos autores recogidos en un estudio detallado de este termino y sus rela-
ciones, por M. Agud Elementos 303 ss. Maskelu y variantes es, por todos los 
indicios un termino introducido ('n epoca temprana de la romanizaci6n (conser-
vaci6n de la oclusiva sorda k), q1..,za con los primeros laboreadores de las minas 
de Vizcaya, 0 con los colonos romanos asentados en la llanada de Mava. EWBS 
no aporta elementos vaIidos. 
MAzol V 'palo que se emplea para destripar terrones'. Del esp. mazo y este dellat. 
mattea. La mismo en EWBS. 
MAZ02 'blando al tacto ~, 'pan recien levantado', 'regordete', 'torpe'. Para Lh. del esp. 
manso (al que sigue EWBS en su origen romanico; todo dellat. mansuetus). 
MAzOPA V, G, mazopla AN 'peces grandes negros' ('arroaque'). Segun Sch. ZRPh 32, 
83, V. Henry no considera la posibilidad de que marisopa venga del latin. Solo 
se esfuerza por apoyar la hipotesis de Thomas, de un origen germcini.co. Es 
diffcil de creer que antes de mediado el siglo v se consolidase una designaci6n 
germamca de un pez de mar entre los romanicos del SE (de los que los vascos 
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taman mazopa, mazopla). Pero si marisopa es uno de los prestamos medieva-
les, no se entiende que en las lenguas gerrmmicas no quede rastro de la palabra. 
l.,Ypor que el 'cerdo de mar' habia side Hamado sorbedor del mar? 
MAZPIL v. azpiP. 
MAzTRANGA V 'pez semejante a la raya con un aguij6n muy duro sobre la cola' (vulg. 
ehuchu). Parentesco con el ff. mastrame, terminG que registra Littre. 
MAzTURKO, MUZTURKO salac. muxturko 'corusco, corteza de pan'. Lo recoge Iribarren 
328. Del vasco mustur 'morro, hocico'. 
MAzURA BN 'zarzamora, fruto de la mora', R 'fresa'. Variantes: martzuka, marzuzer 
('morera'), martusera, martuts, martuza, maxoxa, mazuza, mazuzta, masustra, 
marzusta, marzuza, matsutsa 'mora'. Sobre mazusta trata Hubschmid Thes. 
Praerom 2, 81. Lafon I Congr. Etud.Pyren. (1950) 17 dice que puede aproxi-
marse al georg. maCQvi, svano basQ 'fresa' (?). Recoge innumerables varian-
tes EWBS y comparaciones en divers as lenguas romamcas dominadas par ellat. 
morus, hasta el i.-e. *moro- (?). 
MAzuRKA V, AN 'canuto de lanzadera', maskorka, G maxurka 'id.'. De origen incierto, 
seg11n Corominas 3, 311 que considera la voz afin al cast. mazorea, port. 
ma9aroea. Acaso alguna relaci6n con ar. mii~ura 'canuto de lanzadera' (origen 
persa), quiza cruce can horea en cast. ('rueca'). La semejanza vasca con ar. no 
debe de ser un azar. Tambien 'husada' (porci6n de lana 0 line ya hilado que 
cabe en el huso). El mismo Corominas TopHesp. 1,407 sugiere el cruce horea 
y roea. Var. martsoka, mosorka (sobre la cual vid. EWBS, que repite la compa-
raci6n arabe ya indicada). M.-L. RFE 10, 397 ve en nuestro termino el segundo 
elemento *horea, ya senalado. 
ME (contracci6n), mehe V, G, AN, R, salac. 'delgado', 'sutil', S mit he, R me (can sufijo 
mei- en muchas zonas). Segun Mich. FIN 146 Y 269 al parecer de *bene con 
asimilaci6n de nasalidad, pues Land. escribe vea (mea), > mehe. EI mismo 
Mich. O.c. 412 senala el meridional be. (Cf. Mich. BAP 6, 452). Bouda BAP 16, 
41 dice originarse de *mige (y menciona a Mich. BSL 53, 228 que da una forma 
*bene originaria). EI mismo Bouda EJ 3, 330 sugiere una relaci6n con el sufijo 
-m(e). Tromb. Orig. 136 compara formas caucasicas, africanas, incluso latin y 
griego. Bouda BKE 51 cita georg. mcire 'pequeno', y se pronuncia contra Tromb. 
Orig. 235. Derivado: me(h)ar 'estrecho', V berar, etc. (Cf. tw. EJ 3, 105s.). 
MEA (y me),pea2 L 'mineral'. Mich. FHV2 543 dice (de meatze 'mina'), de romanico (0 
latino) vena, antes que de mena, y en PasLeng. 143 repite quees posible que 
provenga de roman. vena y no de mena. Senalan su origen en ellatfn Blihr BuI 
28 y GDiego Dial. 209. Holmer BAP 5, 410 por el vocalismo no 10 cree dellat. 
mina, y, en cambio, 'dice que se conforma con el celta mena (> ant.iri. mian y 
gales mwn 'mineral, mina') y que es incierto si ha pas ado al vasco por medio 
del romance (cf. cast. mena, del mismo sentido). Mich. BAP 12,368, comenta, 
a prop6sito de Corominas 3, 378, que tambien fue L, pues 10 recoge Pouvr., que 
puede proceder 10 mismo de mena que de vena (siglo XV vizc., rom. vena, 
venera, venaquero). Otros sugieren el esp. mencionado (mena) 0 el provo id. De 
la misma raiz del lat. mina, a su vez del celtico aducido. (Cf. gaet. mein, iri. 
minn, etc.). (Cf. menasta 'metal, mineral'; a prop6sito del cual se extiende 
Charencey RIEV 2, 664 y repite 10 dicho arriba). Las mismas comparaciones (y 
alguna distinta) en EWBS, que insiste en 10 celtico. Tovar Beitrage idg.Kelt 110 
da las variantes siguientes: mea, mia, pea, men, meatze ('paraje minero'), mea-
toki, meategi. SegUn Dodgson RLPhC 40, 161 de venaT = bena de metal. En 
Charencey RIEV 2, 664 menasta 'metal, mineral' (con sufijo -sta) y se ve 
tentado aver ellat. y esp. vena. Se pone dellado de Darmesteter, que admite 
(para fro mine, ant.prov. mena, mina) un origen celtico. En bret. men 'piedra 
mineral', gal. maen 'id.', etc. Gabelentz 17,71,118 aduce para menast el tuar. 
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ternanast '.copa' (?). Como palabra romamca la trata Sch.-Gabelentz BuBer: 
Litf.rom.u.germ. Phil. 1893, 8. A prop6sito de menasta. Campi6n EE 40, 233 
10 supone compuesto del cast. mena « celt. men 'piedra'). Dice que menasta 
equivale etimol6gicamente a 'piedra de piedra' (I). EWBS da como fonna 
basica *mina (esp., cat., fr., ital., etc.). Incide tambien en 10 c6ltico, aportando 
diversos ejemplos, de dificil aceptaci6n. (Vid. mi2). 
MEAILLA V, meaille 'criado de ferrones, encargado de desmenuzar el mineral'. Com-
. puesto de mea e ille por egille. 
MEHAKA (Oih. ms.) 'desfiladero, camino angosto'. De me(h)e. A titulo de curiosidad 
recogemos a Tromb. Orig. 136, que compara andi miqqi, Ciamalal miq, karata 
mikhe, abkh. rna"a 'camino' (sobre el sufijo -ka, cf. Sch. ZRPh 11,477 s.). 
MEAR V, AN, BN, R, mehar L, BN, S 'estrecho, ajustado'. Vid. el anterior. Tromb. 
Orig. 136 compara tambien micre 'pequefio', gr. ,.uxQ6~ 'id.'. Y en O.C. 45 
compara lat. macra, 0 mas bien gr. [.lLXQcl (?). (Sobre el sufijo -ar vid. Uhl. 
RIEV3,7). 
MEAm..LA 'muselina frna de lino 0 seda empleada para el peinado'. Como indica Ducere 
RLPhC 16, 150 Y Lh., del esp. beatilla. Lo mismo en EWBS, que sigue a Lh. 
MEATXAI G, meatxu, mehatxu AN, BN, S 'amenaza'. Para MPidal Intr. al estudio de fa 
lengua vasca 18 y 30 pudiera proceder del gasc. miafe, 10 mismo para CGuis. 
285. Igualmente se ha comparado con fr. menace, provo menassa (del lat. 
minacia). Cf. Uhl. RIEV 4, 71 yBask.Stud. (1891) 8-2, 198 (que 10 da del fr.). 
Segun Sch. BuR 22 del beam. miasse, port. ameafa. GDiego Dial. 201 da la 
variante meatxalle « lat. minacia). EWBS repite 10 dicho. 
MEATXA2 R 'hilacha', S 'delgado'. De me, me(h)e. 
MEATXATU G, AN, salac., mehatxatu L, BN, S 'amenazar'. Dellat. *minaciare, segun 
Rohlfs RIEV 24,330, M.-L. RIEV 15 237 (y ZRPh 41,564), FEW 6/2Q, 100 S.u. 
miniicia, registra la forma del ant.esp. meafar. Vid. me(h)atxa l . 
MEHATXUZKO AN, BN, S 'conminatorio'. De mehatxu (V.Eys) y el sufijo vasco -zko. 
MEA(TZA), MEATZE AN, G 'paraje minero'. De mena segun Altube Gernika 1 (1947), 
32. Vid. mea, me 'mineral'. 
MEAZULO V, G 'galena de mina'. De mea y zulo 'hoyo, agujero'. 
MEDAR G, AN 'angosto'. Rohlfs Gascon2 57 dice del gasc. medre, beam. medre, meyre 
'fragil, sensible', que corresponde al vasco citado. Sin embargo, compara el 
beam. mendre 'delgado, delicado', que remonta al lat. minor. EWBS da las 
variantes mearr, medarr y les atribuye origen romanico. Reconstruye una for-
ma basica *menarr y menas. Esp. menor. Vid. mear. 
MEDEA L, indetenninado de medeatu 'corregir, enmendar'. Sefiala Lh. la idea de correc-
ci6n y compara lat. medeor. As! tambien EWBS, que da ellat. mederi 'curar'. 
MEDIKU S, mediku, mereku, miriku 'medico'. Proceden dellat. metficus, como sefialan 
FEW 6,605, Lh. (al que sigue EWBS, y Rohlfs RIEV, 24, 335). Gavel RIEV 12, 
234 se pregunta si la fonna con r no ha podido sufrir de alguna manera mas 0 
menos indirecta la influencia del ant.fr. mire. J. Bruch ZRPh 55, 128 da las 
variantes mediku, mereku, miriku y trata del paso dar. 
MEDIO 'medio, intennediario'. Para Lh. del lat. medium (10 mismo en EWBS). Segun 
Larrasquet 179 es prestamo del beam. medi 'intennediario'. 
MEDIZI 'medico', medezi 'medicina'. Como indica CGuis. 206, del lat. medicum uno de 
ellos y frente a lat. medicina el otro. EWBS deriva del fro medecin. (En ultimo 
extremo lat. medicinus). 
MEDO S 'menta silvestre'. Segun Lh. del beam. mento. 
ME(H)E V. me. 
ME-I G 'heces, poso', bein, beiiia V 'orujo, hez'. Bouda EJ 4,61 dice que son derivados 
de vasco me V, G, AN, BN, salac., R 'delgado, sutil', mehe 'delgado, etc.', 
me(h)ar V, etc. Vid. me(h)e. 
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MEILATU 'emprender' _ Lh. compara fro se meier. Le sigue EWBS. 
MEllLORATU Nav. 'volver en sf, recobrar el sentido'. Para Azkue es del fro s' ameliorer, 
del lat. melius, meliorare, esp. mejorar. Lh. compara beam. melhoura. SegUn 
GDiego Dial. 214, dellatfn mencionado. Para EWBS del roman. (fr. meilleur, 
cat. millor. En Ultima instancia de lat. melior). 
MEllLU V, miillu 'hinojo', millu V, G, AN 'id.', meilu. Bertoldi Arch. Rom. 18, 215 
deriva dellat. milium y junta con beilu, belu 'hoja de maiz'. Rohlfs RIEV 24, 
342 made mihuli. Se mezcla con este termino meilu 'Inijo', que REW deriva del 
lat. milium, frente a meillu 'hinojo', procedente del lat. fenuculu. (Cf. Polge 
FLV 3, 312, "Apellations gasconnes et basques des cereales"). Afiadase la 
variante millua. 
MEIORIA L 'poder, gracia'. SegUn Lb. del esp. mayor{a. Le sigue EWBS. 
MEKARI 'animal ovino que bala mucho'. De la sflaba onomatopeyicame, 'grito de las 
ovejas' segUn Lb., pasando la e 0 la a a simbolizar 'oveja' (Bertoldi La lingu£s-
tica 17). 
MEKEL V. akal. 
MEKOX 'simple, animal' . Para Lb. es del prov. mecous. Le sigue EWBS. 
MELATU 'madurar (la manzana)'. En esta significaci6n contracci6n de *melloratu. En la de 
'confitar' es variante de merlatu (de merla). EWBS compara port. melleo (de mil). 
MELDo S meldu 'menta, mastranzo', peldo, pheldo L, BN 'id.', meldona, medo (EWBS). 
Variante de menda « lat. menta) (CGuis. 164). 
MELGA S 'especie'. Segt1n L.W Mugica FLV 41-42, lOS, del lat. mergam. En EWBS 
'modo, manera', de mel- por ber-, bere. 
MELKA L, mielga, 'pez marino del orden de los selacios'. Es evidente el parentesco de 
las dos voces. Variante mielga V, mielka. L.M! Mugica FLV 42-43, 26 deriva 
del lat. melicam (FEW 7, 595). Cf. arag. mielca. En EWBS del romanico, del 
esp. melgacho 'tibur6n'. 
MELoE, MELOI V, G, melua S, melu 'meI6n', meloina. Para Larrasquet 179 es prestamo 
del beam. melou. Campi6n EE 41, 129 Ie atribuye origen latino. Puede ser del 
esp. 0 del fro melon, que a su vez procede dellat. melo, -nis. En EWBS tambien 
dellatfn, que ha dado las fonnas romanicas (esp., fr., port., etc.). 
MEMELA V, memelo V 'fatuo,lelo, insustancial', memel V 'insignificante'. La variante 
memela recuerda las fonnas espafiolas bobela y bobo; refuerzo del matiz des-
pectivo. EWBS da memelo como 'manzana dulce'. (De procedencia latina de 
melimelon del griego). 
MEMENTO V 'momento'. Dellat. momentum, como indica Vinson RIEV 8,363, 10,60 y 
11, 7. 0 del esp. momenta (a su vez del lat.). Larrasquet 179 10 da como 
prestamo del beam. moment. Por su parte EWBS, como romamco, pero con 
origen en ellatfn mencionado. Derivado mementono 'momentito', con el sufijo 
diminutivo -no (UbI. RIEV 3, 408). Nada tiene que ver naturalmente con la 
fonna verbal de memini (memento). 
MEMORATU BN 'volver en sf, cobrar el sentido despues de un desmayo'. De memorar, 
dellat. memorare. 
MEN AN, L, BN, R, S 'potencia, poder' (con otras acepciones recogidas por Azkue). Su 
procedencia del lat. mens (cf. REW 5496) la hallamos, entre otros, en Rohlfs 
RIEV 24, 330, J. Guisasola EE 23, 108. Bouda BAP 12, 270 menciona mon, de 
a-mon-du de vasco men, con todas las acepciones aludidas de Azkue (cf. BKE 
48 n!!71). 
-MEN V, G, AN, L. Sufijo derivativo de nombres verbales. Garriga BlAEV 2, 143 niega 
(segun Tovar con raz6n) que tenga que ver con lat. mens. Larrasquet 17910 
supone prestamo del beam. men < fro ment. Segt1n ZRPh 30, 2 el provo men(t) es 
una variante dialectal de -mendu. La relaci6n con -pen no la ve Uhl. suficiente-
mente clara. Tromb. Orig. 47 S. considera -mendu neolatino y acepta la identifi-
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cacion de Sch. con el provo -men(t) y con lat. -men. Prefiere, no obstante, 
considerar -men como genuino y que segl1n algunos no sena otra cos a que men 
'facultad, potencia', cosa que exchiye Tromb., el cual hace comparaciones con 
lenguas africanas, caucasicas, fines y hasta magiar. Gavel RIEV 12, 295 dice 
que se identifican los sufijos -men y -pen y que debio de haber una cadena 
intermedia ben, forma que no se conserva en ningun sitio. Segt1n este mismo 
autor ben y pen se habnan empleado primitivamente cuando el radical verbal 
terminaba en vocal 0 en una consonante sonora. Insiste sobre el sufijo lat. -men 
o beam. -men (pronunciacion de '-ment). El tipo primitivo debio de ser -men. No 
aporta nada nuevo EWBS. Insiste sobre ellatfn mencionado. 
MENATS salac. 'cabellera'. Bouda EJ 5, 59 dice que es diffcil de interpretar y que si 
me-nats era 'cabello fino', tendriamos *na-ts con prefijo nasal, de donde la raiz 
*ts 'cabello', cauc. del Norte cc' 'id.' en artchi i-cc', circ. c;:) 'cabello, lana'. Lo 
que 10 hace dudoso es que vasco ada-ts 'cabellera, crin' es derivado de vasco 
adar 'rama' (Uhl.). 
MENATURA L 'vulva'. Segun Rohlfs RIEV 24, 335, de vasco eme 'mujer' + lat. natura 
(M.-L.). 
MENDAI V, G, AN, L 'menta, hierbabuena', V 'maquila que cobra el molinero', melda, 
meldo, beida. De lat. menta, como, entre otros, indican Bertoldi ArchRom. 18, 
214, Rohlfs RIEV24, 342, FEW 61,730 (que se extiende portoda la Romania), 
GDiego Dial. 213. EWBS. Para otros, del esp. menta. Cf. tambien fro menthe. 
CGuis. 73 dice que corresponde al aleman Minze (que no es sino el gr. f,tLv8u). 
MENDA2 V 'venda', 'honda de arrojarpiedras'. De menda por venda (?). 
MENDABAL AN, mendebal V, G, AN, L, mendemal 'vendabal', V, G 'oeste (viento del)'. 
Indica Mukarovsky Iker 2, 469 que pasa par tornado del esp. vendaval 0 del fro 
vent d' aval (como indica Azkue y GDiego Dial. 215). Campion EE 46, 10 dice 
simplemente proceder del romanico vendaval. (Variante mendiala segun 
EWBS). 
MENDARO (ms. Land.) 'mayorana'. De menda1, Mendarrosau 'balsamita' de menda1 y_ 
-rrosau < esp. rosado (?), Menda-samur 'sandalo', menta de Arabia. Segunda 
parte samur 'tiemo fragil' . 
MENDE AN, L, BN 'siglo', V, G 'dominio', 'autoridad', 'tiempo', 'testamento'. Segun 
Lh., del lat. mundum. As! tambien Charencey RIEV 4, 505. Este mismo autor 
RLPhC 23, 309 y BLP 16, CDXXV da primero el esp. mundo, de mente en 
. GDiego Dial. 213. Bouda BAP 12, 270 remite a a-mon-du. Gabelentz 23, 72 
acude al tuar. timioi 'cien'. Para mende 'dominio' hay una variante bende. 
Seglin Corominas es dudoso que proceda del primitivo mendekatu « lat. vindi-
care), lat. vindex 'protector', 'castigador, vengador'. 
MENDEBAL, MENDEMAL V. mendabal. 
MENDEBAR, MENDEMA, MENDEMAR 'vendimiar', 'vendimia'. En Iribarren 331, del esp. 
vendimiar. 
MENDEKA 'venganza'. Lh. compara lat. vindicare. Lo mismo Albert Leon EJ 2, 352 Y 
Larrasque 179. Como derivados, merkaldi AN, L 'acto de venganza', mendeka-
ri BN, L 'vengativo'. 
MENDEKATU AN, L, BN, R, S, bendekatu (Dech.), mendekatu 'vengarse', 'merecerpor su 
trabajo', 'tomar el desquite'. Dellat. vindicare seglin Sch. ZRPh 36, 167, Mich. 
FHV 268 y FLV 17, 188 (en Berceo vendegado), FEW 14,470, Rohlfs RIEV 24, 
331, GDiego Dial. 203,215. Del provo vendicar segtin Uhl. Bask.Stud. (1811) 8, 
204 y RIEV 4,75, Y Dodgson RLPhC 40, 161 (que da mendecatzea). Pertenecen a 
la misma raiz mendekio, mendeku 'venganza, desquite'. 
MENDEKOSTE L, BN, S 'Pentecostes'. Dellat. Pentecoste, como indican Rohlfs RIEV 
24,332 Y Gascon2 140, VinsonRIEV 11,9 Y 8, 366, Luchaire Orig. 25, Phillips 
11, GDiego Dial. 216, FEW 8, 208. Campion EE 46, 10 dice: del romanico 
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Pentecostes, y Uhl. RlEV 4,75 sugiere un *bendekoste como intennedio y cita 
en S phentekoste. CGuis. 32 da un Pintakoste y acude al original griego 
1tE'V't'YJ'X.O~. Saroihandy RlEV 7, 492 compara el esp. mencionado. Gavel 
RIEV 12, 293 cita como variantes intennedias *Bendekoste y por influencia 
rom3.nica (beam.) restituci6n de PO. Repite el S Phintakoste. Cf. tambien EWBS. 
MENDEL V, G 'orillo, tira de pano', V 'faja de nifio', 'ruedo de saya', 'honda' (variante 
de mendal), 'arpillera'. Segt1n FEW 151, 115, s.U. "'hindo- (genn.) 'banda, 
cinta', prov.mod. bendel, de donde el prestamo vasco mendel; fr.mod. bandeau 
'venda'. El mismo autor 1, 372 da provo bendeu, ant.fr. bendele. 
MENDEMATU L 'vendimiar'. Para Lh. es dellat. vindimiare; mendematzea. SegUn Uhl. 
Bask. Stud. (1891), 8, 204 y RIEV 4,75, del provo vendemia. 
MENDERATU V, G 'dominar, sojuzgar', meneratu L 'poner a punto de', 'bajo el poder 
de', 'someterse', menperatu V, G 'dominar' (ya mencionado). SegUn Rohlfs 
RIEV 24, 330, dellat. venerari. De menpe (q.u.) V, G 'subordinacion'. (Vid. 
Mich. Hom.Urq. 2, 483). EWBS deriva de mende 'poder' (de men). 
MEND! 'montana'. Como procedente dellat. montem 10 explican, entre otros, CGuis. 34, 
VinsonRIEV 8,363,4,512,10,65 y 11,7, Charencey RIEV2, 661 y RLPhC 6, 
Larrasquet 179, Sch. ID 65. Tovar BAP 17, 278 remonta a *men-ti?, que 
compara con lat. mons. La mismo hace Mich. Pas Leng. 144. Vid. tambien 
Gavel RIEV 12, 257. Vinson La Lang. Basq. 15 dice que es adaptacion de 
montem. Lh. sugiere un roman. pendis (?). En Luchaire Origines 65 vemos unir 
mun-, mono, men- e indica que estos radicales se encuentran en algunas lenguas 
i.-e. como el citado latin y el celtico breton mine, pero se guarda de conduir 
nada sobre esa analogia. Lafon Gernika II, (1947), 155 anade mendoi 'colina', 
monho 'cima, montfculo', muno, munho 'id.', Y dice que hacen pensar en la raiz 
L-e men·, mon- 'ser saliente', que ha dado la fonna latina. (Todo muy incierto). 
Berger Mitelmeer.Kulturpfl. 14 y Munch.Stud. 9, 14 compara burush. bun 
'montafia', pI. bundo < *mend-o con el vasco mendi. UbI. Bask.Stud. (1891) 8, 
194 tambien compara con los citados monho, munho, muno (y anade lat. emine-
re, prominere). Tromb. Orig. 137 remite mendi a muno 'colina'. Giacomino 
Relazioni 7 y 15 aduce ego men (?). A. Mayer DieSprache der alten Illyrier 2, 
78 cita corn. meneth, bret. mene (de mont-). Bouda BKE 44. acepta la explica-
cion de Uhl. sobre mendi. Pokorny ZCPh 20, 494 propone menti, mentesa, de 
*ment- no latino (?). Gabelentz 24 y 112 compara mendi con cab. amaday, ego 
men. Segun M.-L. RIEV 15, 470 (?) la comparacion de kymr. mynydd con vasco 
mendi se basa en un error de escritura. El kymr. dd no equivale ala d de mendi. 
La fonna basica es meniyo. Hubschrnid ZRPh 71, 247 sefiala los top6nimos 
Mentesa (plin. ill, 9), Mentissa (Liv. XXVI, 17,4), hoy Montesa, quiza del 
vasco (menciona Sch. Iber Dekl. 65; Bertoldi ZRPh 57, 163. Vid. Ultimamente 
Kretschmer Glotta 32, 168 ss.). Lacombe-Lafon 115 aproximan a mendi algu-
nos nombres de lugar: Mundaca (Mondaca en el siglo XI); reclama ellat. mons, 
de una raiz men 'ser saliente'. Una forma sin d se encuentra en vasco monho 
'cima, monticulo', muno, munho 'id.', Meiiaka (toponimo en Vizcaya). Dicen 
que mendi no se puede separar de mendoi 'colina'. Se puede suponer que esos 
dos nombres pertenecen a una raiz men-, mon- (de donde mun-) que se podria 
aproximar al i.-e. menmon-. Bertoldi BSL 32, 147 sefiala que para Sch. mendi 
equivale a lat. monte y se refiere al tipo toponfmico atestiguado en fuentes 
ibericas, MEVOL'X.O'UA.'YJLa (ptol.II, 5,·6; entre los ilergetes y en Lusitania. Cf. 
Hubner 236), que juzgaba inseparable del antes citado Mentesa. Ademas de 
Mendiculeia, Krahe Sprache und Vorzeit 165 cita un Mendicoleius vicus en la 
Lucania. Lo mismo dice Hubschrnid ELH 1, 455 e incide en hip6tesis similar 
Bertoldi Colonizzazioni 215. Este mismo La Parola del Passato 8,412 compa-
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ra Mentissa con mendi conforrne -al tipo Iturissa. No aporta nada nuevo EWBS, 
aparte de considerable confusion. 
MENDIKARIA V. Del lat. vindicare, al decir de Phillips 11. 
MENDRE AN, L, BN, S 'd6bil, enclenque'. Variante de menddere. Segun indica Larras-
quet 179 es pr6stamo del bearn. mendre 'menor', 'enclenque, canijo'. Lh. 
compara fro moindre. Para EWBS, del proVo menre, ant.fr. mendre, fr.mod. 
maindre ya mencionado. 
MENDREZKA V, G 'ijada de atun', AN 'panal de miel' . La primera acepcion, como indica 
GDiego Dial. 213, es de un lat. *ventrisca. En L.M~ Mugica FLV 43,8 del cast. 
ventresca. En el Baztan, como sefiala Iribarren 331 es la 'envoltura carnosa del 
vientre del atlin'. 
MENDu, MEN-ERATU, MEN-PE, MEN-PE-RA-TU. Vid. menderatu, que Bouda BAP 12, 270 
relaciona con a-mon-du. 
-MENDU (y -mendura) L. Sufijo romanico ment, como apunta Lh., pero del I at. -mentum. 
Para Mich. FLV 10, 7 quiza de introduccion bastante tm·dfa. Este mismo autor 
FHV 353 apunta al ronco -mentu, suI. -mentii 'juicio, entendimiento'. Para Sch. 
ZRPh 30, 2 tambien dellatfn, pero seguro. Segun indica Yrizar ASJU 5, 144 
para Uhl. no es vasco puro, y para Echaide es del cast. -miento 0 del lat.. En 
CGuis. mendu 'caracter' procede dellat. mentem. FEW 61.708 s.u. mens 'enten-
dimiento, juicio' sefiala que men (q.u.) y mentu pertenecen al fondo mas anti-
guo de prestamos latinos en vasco (Rohlfs Stud.Voretzsch. 66). 
MENGO, MENGU S 'defecto, fallo, privacion', mengoa BN, S 'necesidad'. Lh. y Larras-
quet 179 comparan esp. mengua. FEW 62, 126 s.u. minuere dice que este vive 
en el esp. menguar, y en gasc. (minga, ant.bearn. mengoe). 
MENlAK V (arc., RS) 'treguas'. Como indica Mich. BAP 22, 289 y FHV 268, pro-
- bablemente en ultimo terrnino del lat. venia (Cf. Vendryes Word 5, 103 lat. 
pacem et veniam peto). 
MENPE, MENPEKO V, G 'subordinacion, posesion'. De men 'poder, potencia', menpe y 
sufijo -ko, menpeko 'sujeto, tema, motivo, causa' (UhI. RIEV 13, 14). Lo mis-
mo en Campi6n EE 37, 401. 
MENPERATU 'someter' (Rohlfs RIEV 24, 330). En contra Garriga BIAEV 2, 143, que 
explica de men 'poder', be 'debajo'. (Cf. menderatu). 
MENs BN, R, S 'deficit, defecto, falta'. Para Larrasquet 179 es prestamo del bearn. de 
mens 'menos', 'excepto'. Tambien del romanico (esp., port., etc.) menos, provo 
meins, fro mains, etc. en EWBS. Para Corominas FLV 11, 303 ments, dellat. 
minus. S~glin Lh. del bearn. mens. 
MENTA L, BN 'curso, boga'. Azkue sugiere como origen el esp. venta. Lo mismo Lh., 
con sufijo vasco -dun. (Cf. Hubschmid Thes.Praerom. 2, 124). En EWBS tam-
bien del romanico, y remonta a un viejo lat. *vendita < lat. vendere. 
MENTANAK (pouvr.) 'tripas del abadejo'. Segun Lh. del gasc. bente. Por su parte EWBS 
10 da como una mezcla de ment(r)a-, gasc. bente, sardo bentre, cat., fr., port., 
etc. ventre, esp. vientre + enter )ana-, port. entranha, esp. entrana + sufijo -ak. 
MENTATU 'injertar'. Lo pone Wartburg ZRPh 68, 19 con cat. empeltar, arag. empeltre 
'olivo injertado' (de 1t£A.tT\). FEW 4,583 S.U. *i.mpeltare, afiade cat. empelt y el 
vasco mentatu. Como explica Wartburg I.e. en el siglo XIV ya tenemos en 
Provenza hasta el Oceano empeltar, con el catalan y aragones. La base es un 
latIn tardio *impeltare, que se reducirfa a un *impelitare. 
MENTu R 'juicio, entendimiento' (tambien V, G 'pua de injerto'; V. empheltii, mentatu). 
Segun Rohlfs RIEV 24, 330 dellat. mente (M.-L-). 
MBNTURA L, BN 'ventura, casualidad'. Dellat. venturam, seglin Phillips 11; del esp. 
ventura segun UbI. Bask.Stud. (1891) 8-2, 224 Y RIEV 4, 75; 10 mismo en 
Unamuno ZRPh 17, 139 y GDiego Dial. 215. (Cf. Hubschmid Thes.Praerom. 
2, 124). EWBS compara el esp. cit ado y remonta a prov., cat., esp. aventura, fro 
aventure. 
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MENTZUTU G, AN, L 'humillarse'. Azkue deriva del esp. vencer (con interrogante). 
MENUX S 'casquivano, simple'. Para Lh. y Larrasquet 179 dellat. minus. Lo mismo para 
EWBS. 
MERDA BN 'melindroso, mimado'. Variante de mardo R, S, salac. 'suave, blando', con 
da, do, formado de la raiz mar 'frotar' (Uhl. Bask.Stud. (1891) 8-2,220). 
MERELLU V 'hinojo'. Relacionado con millu (contracci6n de miillu) y millura L 'id.'. 
MEREXl AN, L, BN, R 'merecer', merezi. Phillips 15 y CGuis. 207 derivan de lat. 
meritum; GDiego Dial. 212 de lat. merescere; Lh. y Larrasquet 180 dan del esp. 
merecer. Para EWBS es del romamco, del esp., port. merecido (en el fondo, del 
lat. merere, mereri). Cf. merezimendu AN, L, BN, merezimentu V, R, salac. 
'merito'. 
MEREZIMA R 'lavativa'. De lat. medicina, segun CGuis. 189 y GDiego Dial. 218. 
MERGAL V 'fragil, quebradizo'. Bouda EJ 3, 329 analiza me-r-gal y 10 junta con a-r-gal 
V, G 'debil', e-r-gel G, AN, L, BN, S 'fatuo, imbecil'; raiz *kal, gal, de kal-te 
'dano, culpa, sinraz6n' y gal-du 'perder' (?). 
MERlO (Land.) 'merino, alguacil', G, no recogido por Azkue (vid. B.Echegaray RlEV 13, 
594 s.). Del cast. merino (Mich. Apellicios2, 101). 
MERKATA 'idea de mercado'. Lh. compara beam. mercat. 
MERKATARl V, G, AN, L, salac., R 'mercader, comercianie',V 'comprador'. FEW 62, 13 
s.u. merciitus menciona ant.prov. mercadier, mercadie, mercatie. De ahf ant. 
esp. mercadero, esp. mercader, vasco merkatari, de un no atestiguado *merca-
tarius, que cita Rohlfs RIEV 24, 336 y Stud. Voretsch. 72 (donde sefiala su 
procedencia dellat. *mercatare). Sch. ZRPh 30, 40 sefiala ademas un merkatu-
rio (Para el sufijo -ari cf. UhI. RIEV 3, 10). (Vid. merke, merkatu). 
MERK(H)ATU 'mercado', 'abaratar'. Dellat. merciitum, como indican Mich. FLV 17,188 
y Caro Baroja FLV 1, 92. Rohlfs RIEV 24, 336, con la significacion de 'rebajar 
el precio', 10 deriva dellat. mercari. A titulo de curiosidad tomamos Astarloa 
Apol. 414 con mercatuba 'abaratado', del verba mercatu 'abaratarse'. (Vid. 
merkaturi y merke). Larrasquet 180 deriva del beam. mercat y Unamuno ZRPh 
17,144 del cast. mercar. 
MERKE 'barato'. Como indica, Mich. FRV 268 y FLV 17, 193, del lat. mercem. Lo 
mismo Rohlfs RIEV 24, 336, Larrasquet 180, Lh. y EWBS. Vid. merkatu y 
merkatari. 
MERLA AN, L, BN 'marga, tierra calcarea mezclada de arcilla'. Bertoldi BSL 32, 171 
deriva del gala margila. Segun EWBS es romanico, ant.fr. marIe, esp., cat. 
marlita, dellat.med. margila, ya citado, cast. marga. 
MERMILLU 'membrillo'. Del esp. como sefiala Unamuno ZRPh 17, 145. 
MERTXIKA G, AN, L 'alberchigo', 'melocoton'. Dellat. persicam seglin Luchaire Origi-
nes 25, Charencey RLPhC 24, 85, Vinson RIEV 10, 60, GDiego Dial. 204, Lh., 
CGuis.71 y 128 (junto a prexega 'albaricoque'), Campion EE 41,67 (y mutsi-
ka, musika, muisika), Gavel RIEV 12, 293, Mich. FRV 78 (y muxika. Ya 
Garibay. vid. RlEV 2, 547). Para Uhl. RIEV 4, 75 de un *berchica (cf. esp. 
alberchigo y persigo). En el mismo autor Bask.Stud. (1891) 8,204, de *berchi-
ca, esp. persica. Bertoldi Arch.Rom. 18,215 (REW) deriva del cast. alberchiga 
< mozarabe. Tambien del lat. en EWBS (con las variantes mirtxika, mixtika 
muxerka). 
MERREKA L 'balido'. FEW 6,374 S.U. *mar- (iberico) 'camero', menciona beam. esma-
rroc 'balido del camero y dela oveja en la epoca del celo', esmerroc 'mugido, 
bramido, aullido'. Influfdo en la vocal de la raiz par verres. Del mismo modo 
vasco merreka, (cf. barra/marro). N6tese la variante marraka 'brarnido, mau-
llido, balido' y acepciones similares. Con otras formas en EWBS, emparentadas 
con esp. berrear. 
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MESEDE V, G, mezede 'merced, favor, gracia, don'. Lh. compara'esp. merced. Forma 
basica *mersede. Dellat. mercedem (en EWBS). Para CGuis. 61 y 206 es del 
espanol. , , 
MEsFIDA 'desconfiar'. Segun Larrasquei 180 eS prestamo del beam. mesJida's 'id.'. 
MESKABATIr BN, meskabitu S 'experimentar una desgracia', 'deteriorar', 'estropearse'. 
Lh. compara esp.ant. mescabar. Afiadir meskabi S 'desgraciarse' (indetermina-
do de meskabitu), meskabu BN, S 'desgracia, accidente', que segun Larrasquet 
180 es prestamo del beam. mescap 'id.' (miscap). EWBS recoge todas estas 
formas, seiialando su caracter romanico (gall. meoscabar, esp. menoscabar, 
ant.port. mescabo, provo mescaps) (En e1 fondo, del lat. minus + lat. vulg. 
*capum). 
MESMERU V, mizmira V, G, mizmiru V, mizpera R, mizperu V, mizperru V, mizpilla V, 
mizpira V, G, AN, L, BN, S 'ntspero'. Distintas variantes de mespilus, como 
indica Bouda Nom. Vasco Plant. 17. Garnillscheg RuB (1950) 2, 43 deriva del 
beam. mesple y repite 10 de mespilu. EWBS acude allattn y deriva de mespila 
n.pl. de mespilum (ast tambien GDiego Dial. 202). Con todo, habla de etimolo-
gia insegura. Diez Gramm.des lang.rom. 1, 188 da una forma mespero y acude 
igualmente allatin. 
MESPERETXA 'insultar', que Larrasquet 180 considera prestamo del beam. mespresti 
(prefijo mes + presti) 'despreciar, insultar'. El mismo autor deriva mesperetxu 
'insulto' del beam. mesprets, mespres 'id., desprecio'. EWBS reune divers as 
variantes y parte dellat. minus pretiare como reducto final. Cf. fr. mepriser, 
esp. despreciar. 
MESTIDURA 'mortaja'. De esp. vestidura, segun CGuis. 192. 
MESTURA R 'legumbres', 'borona, pan de maiz' (Iribarren 333). Luchaire Origines 42 
deriva del gasc. mesture. EWBS Ie atribuye origen gallego, de mestura, pan de 
mestura (de maiz). (De lat. mixtura). 
META 'monton, acerbo, fajina', 'almiar de hierba seca 0 de helecho', 'pila de hierba de 
forma conica' (como defme y explica Iribarren). Del lat. metam, como indican, 
entre otros, Mich. FlW 268, FLV 10, 17, 188, J. Guisasola EE 23, 109, Caro 
Baroja Los Vascos 210 y Materiales 40, Rohlfs RIEV 24, 341, Lh., GDiego 
Dial. 203 y FEW 62,54. Este Ultimo nos da en Sanabria meda y nos 10 sefiala en 
ellatin de la Galia y en la frontera germanica. En el Norte de Italia asimismo 
meda. Larrasquet 180 10 hace prestamo del beam. mede (a su vez del latin). 
EWBS incide en 10 arriba expuesto. 
METALE BN, R, S 'campanilla 0 cencerro de vaca'. En Aspe y Ossau metale, metau. En 
Lourdes mettila 'cencerro'. FEW 62, 57 10 deriva de lat. metal/urn. El vasco 
procede del romanico. Para Larrasquet 180 es prestamo del beam. metale 'mar-
mita de hierro', 'cencerro'. EWBS apunta allat. metalla. 
METOLA 'monton de madera'. De meta y ola como apunta V.Eys. 
METRA 'fresa'. Segun FEW 21, 95, en relacion con gall. *matu'6'6a, mas antiguo *ma-
tusta. El vasco V de Alava metra se basa en una variante de la ralZ *m?tt-, 
como montafi. metra, meta. Estas palabras son de origen pre-i.-e. (ast 
Hubschmid Pyreniienworter. Este senala tambien el iber. *met(t)-, que procede 
de *met-, como iber. *mas- de *mes-). (Cf. el mismo en Acta Salmant. 7, 8, 41). 
Sobre *bedrofto actua medrar 'crecer'; sobre medrofto luego madera, maduro, 
madre 0 palabras similares. As! en Sch. ZRPh 28, 194 que menciona ahi el esp. 
metra 'planta de fresas', y quiza cat. maduxa 'fresa'. 
MEru G 'pua 0 brote de vid', 'pua de injerto'. Bouda EJ 3, 329 analiza m-etu 'brote, 
retono de vid', G 'esqueje de injerto', a-ut-ina BN, S 'villa, sarmiento'; de una 
raiz *tu; en georg. mot' ev-ani, mingr. t'i-ani 'racimo de uva'. EWBS 10 conside-
ra romlinico, y restituye una forma fundamental *Jetu, en esp.Jeto. 
METXURA V 'avena'. Del fro meeure, como nota BoudaNom. Vasco Plant. 63. 
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MEULA BN, millu G, L, miillu, millura L, miel(l)u, mieloi, mierlu V, muhallu, mihuli, 
miro V, mirillu, molu R, puhuillu S 'hinojo'. Segun Bouda Nom. Vasco Plant. 
60, del provo fenolh. (Cf. REW 3246). En Lh. del bearn. fenoul. Mich. BAP 6, 
448 parte del I at. feniculu, *fenuculu y GDiego Dial. 212 tambien parte dellat. 
mencionado. Otras variantes: pukulli, pukullu dadas por Azkue como S, y que 
Mich. l.c. se dice incapaz de explicar, sugiriendo, no obstante, influencia del 
nombre para el 'muerdago', y de representantes del lat. miliu. EWBS deriva 
igualmente dellatfn, de un supuesto *finulla. (Da otras variantes). Vid. mi(i)llu 
y mihula. 
MExKI S 'goloso'. Lh. 10 obtiene del ant.fr. mesquin. EWBS relaciona can prov., cat. 
mesqui, esp. mezquino, y otras formas romanicas. Remite al iir. miskin, como 
Ultima instancia. 
MEZA 'misa'. Dellat. missa, como indica Hubschmid Vox Rom. 19, 171, CGuis. 51 y 
117, Phillips 16 y GDiego Dial. 203. Para Larrasquet 181 es prestamo del fro 
messe (meza-dei 'sonido de campana que anuncia la misa'). EWBS acude tam-
bien al frances. ..-
MEZANA (Oih. ms.) 'banda de tela fina que las mujeres llevan en la frente por encima de 
su tocado'. Lh. compara el esp. mesana. De meza; Sch.-Gabelentz Bask. u. 
Berb. (1893) 8. Gabelentz 72, 77, 188 S. compara cab. fJamezarfJ 'banda', y 
cita ego mebene (!). FEW 6, 592 S.U. medianus campara gall. meau, astur. 
mianu, leon. Sud mediana, forma sobre la que reposa el termino vasco. En 
EWBS del roman., esp. mezana (?). 
MEzEDE V. mesede. 
MEZETAS 'fiestas patronales de Navarra' can abundancia de misas. (Vid. Iribarren 334). 
MEZMERU V 'nfspero'. Segun CGuis. 244; dellat. mespilus. Vid. mesmeru. 
MEzPERA, BESPERA 'vfspera'. Para FEW 14, 347 S.U. vesper es del esp. vispera, port. 
vespera. En Rohlfs RIEV 24, 333 dellat. vesper. Lo mismo en EWBS. 
MEZTIDU V, meztitu V 'amortajar'. Para GDiego Dial. 215 dellat. vestire. Meztidura V 
'mortaja'. Termino romanico seiialado como beztidura par Sch. ZRPh 28, 101; 
en particular la vestimenta del culto. 
MEzu AN, L, BN, R, S 'aviso, mensaje, comision', 'mensajero', mezutu AN, L, BN, S 
'avisar'. Dellat. missum (con e romance), como indican Mich. FHV 281, FLV 
17, 188 Y XI Congr. Rom. 480, Sch. ZRPh 30, 4, Lh., Larrasquet 181, EWBS, 
entre otros. Para CGuis. 208, del lat. missio y para V.Eys del provo messio. 
Respecto al sufijo -ari vid. UbI. RIEV 3, 10 (mezulari). 
MIl G, AN, R 'lengua, organa muscular'. Contracci6n de mihi. Variantes: mfhf S, mii G, 
min V, G, mf R, 'lengua' que recoge Mich. BAP 6, 449, que propone un vasco 
comun *mini (en ASJU 1, 168) que da mihi. (Tambien Sch. RIEV 7, 317 y 
Tromb. Orig. 136). WOlfel44 seiiala las mismas variantes anotadas supra. 
MI2, mia 'mina, mineral', frente al esp. mina, segun indica CGuis. 221 y UhI. RIEV 4,70. 
J.Guisasola EE 23, 12910 deriva dellat. mina. Vid. mea. 
MIATU BN 'probar, calcular', G, BN 'examinar', R 'azuzar'. De miratu, lat. mirari, 
segun GDiego Dial. 210 y Rohlfs RIEV 24,337. Garnillscheg RuB (1950) 2, 23 
deriva miatu 'azuzar perros' de lat. minare. 
MIAZKATU G, miazkau V 'lamer, chupar'. Como apunta Mich. BAP 11, 293, de mi 
'lengua' + -ka- sufijo adv. + -tu. Hay otra formaci6n analogica sin -ka: mi-a-z-
tu / miztu. 
MlELLU, MIELU V, mieloi vid. mehula. 
MlERLE V 'marta' (alimaiia). La incluye Bruch ZRPh 65, 200 S. entre las palabras 
emparentadas con almena, melandro astur., que cita Sch. dellat. meles 'tejon'. 
Kuhn Serta Rom. Festschr. Rohlfs Tiibingen 1968, 160 cita tambien lat. meles 
que dice pervive en melon y melon cillo 'liron'. Gamillscheg RuB (1950) 2, 35 
no ve claro -ie- de mierle, al que junta mustela, musterle CREW 4574). 
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MillSA V, miisa G, mihise L, BN, S 'lienzo, tela'. Mich. BAP 6, 452 sefiala la falta de 
nasalizacion en roncales. Segun EWBS dellatfn, y reconstruye una forma basica 
*miisa por *kamiisa, dellat. camisia; igualmente en galo-romano. 
MrGA AN, BN, biga 'ternera'. Lh. compara prov. bica. Le sigue EWBS. 
MIGINOTA S, minginota 'especie de sombrero de mujer'. Lh.lo atribuye a un romanico, 
beguino, de *beginote, fro beguine. 
MIGRUELA S, mingrana 'granada'. Lh. compara beam. miougrano. EWBS acude al esp. 
milgranuela, diminutivo de milgrana. En S migronelatze 'granado'. 
MIGURA V, G, midura G, mi(h)ura G, AN, L, bigura, mi(h)ula 'muerdago'. Bouda 
NomYasc. Plant. 21 sefiala su procedencia del gasc. brtoule (vid. Sch. ZRPh 
24,451). 
MiHi S, mihi L, BN, mii G, nil AN, R, min V, G, mY (s. XVI), mingain AN, G, mi R 
'lengua'. Al gropo pertenece probablemente mizto 'aguijon' (de abejas, cule-
bras); liter. 'lengiiecita'. Mich. BAP 6, 449 S. Y BAP 12,372 considera altamen-
te probable que la forma antigua fuera *bini 0 *beni, 0 *mini (asi tambien UbI. 
Contr. 2, 10). Dice que M.-L. Schwund. 212 sufrio un error al separar mingai-n 
del gropo y suponerlo tornado del beam. lengaye, sin duda porque partia de la 
equivocacion de que mingain significa 'lenguaje'. Sch. RIEV 7, 317 sefiala una 
m- en lenguas caucasicas, pero con un sonido dental al [mal, (mot, mats, mits, 
maz, muz). Compara formas africanas e insiste en la m- inicial. Comparacion 
tambien con lenguas africanas y otras muchas en Tromb. Orig. 136. Campion 
EE 43, 133 apunta al acadio emi 'lengua'. Kelso Montigny JALR 1,91 al andi 
mits. Bouda BAP 20, 482 compara ful meh-ugo 'acariciar'; imposible semanti-
camente. Ademas no se mencionan las formas accesorias min, mintzo. 
Bouda NBKE 14 Y EJ 6, 30 recoge las divers as variantes, y arpin (de 
ardi-min 'lengua de oveja'). Ve en m-in el prefijo nasal, con la raiz *in: kartv. 
*in, svano n-in, rningr. n-in-a, lazo n-en-a, georg. en-a 'lengua'. Prefijo nasal 
en lenguas caucasicas meridionales. La raiz vasca se emplea como verbo, apro-
ximado a georg. ena por Tromb. Orig. 186. Para M.-L. RIEV 15, 227 partiendo 
de *mini quedarian comprobadas las teorias de Sch. BuH 26 sobre la relacion 
de mihi con sudanes mina, minanii, milia (!). Lahovary Parente 175 cita formas 
mi, emi en lenguas africanas, caucasicas (mats), dravidicas, etc., para aproxi-
marlas al vasco mint-zo 'voz', mint-za 'lengua'. Mukarovsky Mitteil. 1, 142 
deriva mihi, mli de mili (cf. milizkatu 'lamer'). Muy confuso EWBS partiendo 
de un *mili por *Jili- que enlaza con lat.felare (!). 
MnLLU V, G 'hinojo'. En esp. millo ('mijo').prov. mil y meith, cat. mill, esp. mijo 
(Todos dellat. milium). Mich. FLV 17, 189, Y FHV 78 agrupa mi(i)llu V, G, 
AN, mirillu V, mullu R, milhilllil S, puhullu, procedentes dellatfnJenuc(u)lum. 
Vid. mehula. Rohlfs RIEV 24, 342 afiade mihuli. M.-L. /II CongrEst.Vascos 
151 da las variantes miillu miellu, mierllu, mirllu, merellu, meillu, miro; dellat. 
milium, con cambio de significado, que se encuentra igualmente en romaruco. 
Asimismo de milium en M.-L. ZRPh 41, 563. Igual en FEW 62, 87 Y RIEV 14, 
471. 
MllIIMEN BN, S, mimen V, BN, R, mimin V, bimen 'mimbre'. Dellat. vimen, como 
indican, entre otros, Sch. BuR 22, ZRPh 29, 565 (y un beam. bimi), y 36, 34; 
Tromb. Orig. 31; Uhl. RIEV 4, 75; Larrasquet 181, Mich. BAP 6, 447 (proba-
blemente contaminaci6n de mihi 'lengua'), Lh. y EWBS; Unamuno ZRPh 17, 
145, Gavel RIEV 12, 292 indica tambien la procedencia latina aparentemente 
por intermedio de un tipo bimen. (Este mismo registra mimin V de Arratia). 
MlIN v. mihi. 
MrISA G, mihise L, BN, S 'lienzo', L, BN 'sabana'. Segun EWBS, del lat., forma basica 
*miisa por *kamiisa, de lat. camisia. (Mich. BAP 6,452). Vid. miesa. 
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MIKA V, G, pika 'picaza', 'pepita de las gallinas'. Procede del lat. pica, como senalan 
GDiego Dial. 208 y CGuis. 128 (que en 73 da la variante mike); Mich. FHV 51, 
Rohlfs RIEV 24, 343, FEW 8, 423. 
MlKALET S 'brib6n'. Lh. compara esp. miquelete. Para Larrasquet 181 es prestamo del 
bearn. mica let. EWBS cita fro miquelet (de todos modos insiste en 10 romanico). 
MIKATZ G 'amargo'. Variantes: minkatz V, G, minkaitz G, AN, L, BN, mingatz S, 
minkats, minkatx AN . M.-L. RIEV 15, 234 deriva de un supuesto *minekats. 
EWBS afiade a estas formas mink(h)arr, y 10 deriva todo de min 'dolor', V, G, 
L, BN, R 'amargo' (y otras acepciones). Parte de una forma supuesta *mim, de 
mimi. Rechaza comparaciones con bereber, etc. . 
MIKETA S 'acedera' (Bot.). Lh. compara romanico piqueto. 
Mna AN 'piltrafa, poquitin', 'poco, pequeno'. CGuis. 280 compara gr. !-tLxx6~ (?). 
MIKO L, BN 'un poco, pizca'. V.Eys sugiere ellat. mica (?), Lh. el roma. mico. EWBS 
relaciona provo mica, miga, esp. miga, etc. 
MI-KOR R 'grana de la piel'. Mich. BAP 6, 452 registra las siguientes variantes: bihi L, 
BN, S, bigi AN, bi-kor G, AN, salac.,pi-kor G, AN, BN, R 'grano'. Vid. bikor2. 
Mil.,A, MIILA merid., salac., S 'mil'. Dellat. milia, como apuntan Mich. FHV 200, Giese 
RIEV 19 567 y EWBS. Cf. milinoi y 10 dicho por Giese. 
Mn..AKO L 'cosa extraordinaria, milagro'. Lh. compara esp. milagro. CGuis. 63 da la 
forma milegro y como prestamo del esp. milagro. EWBS acude igualmente al 
lat. miraculum. 
MILATARI 'tribuno'. Lh. compara fro militaire. Dellat. militaris, para EWBS. 
MILLASILO S 'corazoncillo' (Bot.). Literalm. 'mil agujeros'. Bouda Nom. Vasco Plant. 45 
compara al. Tausendlocherkraut, fro herbe de mille trous, mille pertuis (calco). 
MILGOR V. bilgor 
MaI-KA V 'melindroso', 'inapetente', 'lamer'. Bouda Orbis 2, 406 compara tasm. meli-
kener 'besar' y mena, mim( ena) 'lengua' vasco min de m-in, raiz *in, cauc. Sud 
*in, *en (NBKE 40). EWBS 10 da como variante de mihika (mihi), limika (?). De 
este grupo es milikatu G, AN, L, BN 'golosinear, lamer'. Segun CGuis. 197 es 
variante de limikatu, lamikatu. Cf. milizkatu G, miliztu 'lamer' (Gavel RIEV 12, 
169). Este mismo autor en O.C. 494 dice, refiriendose a Sch. Museum (1903) 
398, que este observa la metatesis de milikatu por limikatu, contaminaci6n del 
esp. lamido y fro mer. ficat. La analogfa de mihi 'lengua' habra favorecido la 
intervenci6n de las dos primeras consonantes. Gabelentz 258 compara cab. iUs 
'lengua' (!). 
MILINOE, MILINOI V, miliu, milloi 'mi1l6n'. En fro million, con epentesis de n, CGuis. 41. 
Prestamo del bearn., al decir de Larrasquet 181. Giese RIEV 19, 567 cita a 
Ribary Essai 22 y a Campi6n Gramatica 137, que notan el caracter ario de 
milla, milia, mila, milloi, miliu, alteradas por el fonetismo euskaro (?). 
MILLAZKA (ms. Lond.) 'taray, tamariz'. De la misma raiz i.-e. que ta-marice, ta-maris-
cus, pero mas cercana al gr. !.I:UQLXll segun CGuis. 153. 
Mn..LEKA (git.) 'maiz'. Segun Lh. del bearn. milhoc. Para GDiego Dial. 214, del tat. 
milliu. 
Mn..LURA L 'muerdago, liga'. Comparar mihula (Sch. BuR 22). Como indica FEW 21, 
205 S.U. gui, dellat.fenuculum. Otra var. mihura. 
MlMEN V, BN, R, mihimen 'mimbre'. Dellat. vimen, como indican M.-L- zRPh 55, 298 
(cf. tambien RIEV 14, 481), Mich. XI Congr.Rom. 483 y Via Dom. 5, 10, 
CGuis. 192 Gavel RIEV 12, 101 S. (que afiade otra var. V mimin), Oroz 
Hom.Uranga 230, EWBS, GDiego Dial. 215. 
MlMuRRETA AN, BN 'mosto'. Lh. compara romanico limour. 
MINI 'dolor', G, L, BN, R 'amargo', 'picante', AN, L, BN, R 'hiel'. CGuis. 182 dice que 
es la correspondencia vasca del al. pein, ingl. pain, esp. pena (lat. poena). 
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F.Butavand Analogies de l' etrusque avec Ie basque (J.B. EE 78, 571) cita 
anamita binch, con acepcion de 'enfetmedad'. 
MIN2 B, BN, R 'intimo'. No encaja con los otros significados de min. Le parece tetmino 
expresivo. Compara el remarrico min, ff. mignon (REW 5581). 
MIN3 v. mini. 
MINAORE 'vinagre'. Del esp. vinagre, como indica Uhl. RIEV 4, 75. Phillips 2 compara 
fro vinaigre. 
MINARDA, MiNARDA BN 'exigente', 'delicado'. Larrasquet 181 10 da como prestamo del 
bearn. mignar, mignarde 'amanerado'. Del fro mignard dice con interrogante 
Azkue. Lo mismo Lh, yEWS. 
MINATA 'aguapie'. Dellat. vinata segun GDiego Dial. 215. 
MINBERA 'delicado', 'susceptible' (UbI. RIEV 3, 14). 
MINDA BN 'suciedad', 'juga negro del castano', 'suciedad que deja el hilo allavarlo', 
'parte liquida del estiercol' . Lh. compara remarrico fenta. 
MIN-DU 'dolerse, resentirse', V, G 'atotmentar', 'incomodarse', etc. De min 'dolor' 
(Tromb. Orig. 136); min-dun 'resentido, atormentado'. La misma raiz y el 
sufijo -dun (UhI. RIEV 3, 197). 
MINETA L, S 'acedera' (Rumex acetosa L.) (Cf. ff. acetose, aigrette; Bertoldi Arch. Rom. 
18,229). Bouda Nom. Vasco Plant. 54 deriva del gasc. vineto: contaminacion de 
min. Lh. compara bearn. binette y binat. Cf. asimismo ff. piquette' aguapie'. 
MINOAIN G, AN 'lengua', 'badajo de campana'. Vid. mi(h)i (Mich. BAP 6, 449 s.). De 
min (de mihi) y gain 'punto, punto extremo' indica Holmer FLV 4, 15. M.-L-
RIEV 15, 227 dice que es una modificacion del beam. lengaye, habiendose 
introducido en la fotma lengaya y alterado por analogia con mihi en mingay( a), 
de donde mingain por asimilacion pregresiva. CGuis. 190 y 217 da como 
apocope mu 0 min, en lat. linguam (?). (Lo mismo en EWBS). 
MINGI 'amargamente'. Variante de minki, min-kor 'amargo'. (Sentido de 'muy'). Vid. 
UhI. RIEV 3,217. De min 'dolor' (Tromb. Orig. 136). 
MINOILLA V 'lazada'. De lat. venciliam, segun Caro Baroja Materiales 46. 
MINOINOTA (Oih. ms.) miginota, un peinado, 'especie de cubrecabeza de las mujeres'. 
Segun Lh., del bearn. begino. EWBS tambien 10 da como remarrico, de *begino-
te, fro beguine. 
MINORANA G, L 'granada'. Para Bertoldi Arch.Rom. 18,215, del arag. mingranera. 
MINITX L, BN 'gato' (voz pueril, segun Azkue). FEW 62, 97 S.U. min- 10 considera 
asimismo vOC. infantil). 
MINTSU 'delgado, fino'. Para Coraminas FLV 11, 303, del fro mince, cat. minso 'enclenque'. 
MINTZ 'membrana', V, G, AN, salac., R 'detmis', AN 'cascabillo'. CGuis. 284 compara 
g6t. mimz 'carne'. 
MINTZA 'hymen'. Lh. compara bearn. premse. Iribarren 337 da minza, mienza 'capas de 
la cebolla'. Para EWBS es romarrico: Fotma base *bintza, cat. binsa, esp. binza. 
MINTZAIA 'lenguaje' es derivado de mintza, por analogfa de palabras prestamos del 
romance (como bisaya 'visage') (UbI. RIEV 3, 13). 
MINTZAIRA AN, L, mintzaire L, BN, S 'lenguaje, modo de hablar'. Sch. ZRPh 30, 6 da 
mintzaera . .(Vid. el anterior). 
MINTZO AN, L, BN, S 'conversaci6n', 'voz, habIa', V minzo. Gabelentz 21 y 170 
compara tuar. amisli 'voz' (?). Berger Munch.Stud. 9, 22 compara burush. 
minas 'narraci6n, relato', que procede de minots, comparable a vasco mintzo. 
yuelve sobre ello el mismo autor en Mittelmeer. Kulturpfl. 22. Blade 
Etud.orig.des Basq. 285 cita la variante mintzoa 'palabra' y la considera for-
mada de mihialmia 'lengua', y otsoa, otzoa 'ruido'. EWBS da como fotma 
basica mintza-, variante de mintzo. 
MrNA-BERJE S 'villa'. Lh. compara bearn. binhe-berye, a los cuales EWBS anade provo 
vinha, cat. vinya, esp. vina, etc. 
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MIRA 'admiracion', 'mirar, admirar'. Dellat. mi,ra-ri (con muchos compuestos y deriva-
dos), como indica Mich. FHV 268 y FLV 17, 188. En Lh. 'milagro, maravilla, 
prodigio', derivado dellat. mirum. Segun EWBS 10 mismo del1at. mirus. 
MIRABE G 'criado, criada', ner(h)abe AN 'id., muchacho', 'soltero', norhabe BN 'escla-
vo'. EWBS da como forma ba.sica *norabe 'muchacho', de nor por haur- 'nino' 
+ sufijo -aba. 
MIRAGARRl 'admirable'. Del tema latino miro-/a-, mira-bilis (CGuis. 67 y 119). De 
miratu + sufijo (Uhl. RIEV 3, 207). 
MIRAIL, MIRAL 'espejo', L, BN, S. Segun Luchaire Origines 42 del gasc. mirailh, en Lh. 
y EWBS del bearn. miralh, y en L.M~ Mugica FLV 43, 14 de nirail. V.Eys 
analiza mira-ille por egille. Cf. cat. mirall. 
MIRAKULU L, BN, mirakuru L, BN, mirakuilu V, G, AN, L 'milagro'. Dellat. miracu-
lum, como indican Rohlfs RIEV 24,332, Larrasquet 181, EWBS. 
MIRARI V, G 'prodigio', 'milagro'. Del tema lat. miro-/a- (CGuis. 67 y EWBS). (Vid. el 
siguiente). 
MIRA-SAGAR, lRASAGAR, ILASAGAR, INDISAGAR 'membrillo', l,'manzana de Indias'? 
l,Etimologfa popular? (Bouda EJ 3, 329). 
MIRATU G, AN, L, salac., R, miatu BN 'probar, calcular', G, BN 'id' (Rohlfs RIEV 24, 
337). Para Larrasquet 182 es prestamo del bearn. mira. CGuis. 67, dice que es 
correspondencia exacta en esp. mirar. Entronque con lat. mirari. 
MlRETSI G, AN, L, salac. 'admirarse, maravillarse', L 'apreciar'. De mira-etsi segun 
V.Eys 'admirar'. Como dice CGuis. 67 es derivado del tema miro/a. 
MlRIKu, MIDIKU 'medico'. De la primera variante dice Vinson Rev.Anthrop. (1912), nQ 2, 
71 que es transcripcion de medicus. Para V.Eys es variante de mediku. Lo 
mismo en GDiego Dial. 218. Cf. igualmente Rohlfs RIEV 24, 335. Al decir de 
Gavel RIEV 12, 234 la forma con d es la mas primitiva en la alternancia 
mediku/miriku. Habrfa que preguntarse, no obstante, si la forma con r no habra 
sufrido de una manera u otra la int1uencia del ant.fr. mire. EWBS deriva dellat. 
medicum y recoge las divers as variantes. 
MIRILLU 'hinojo', miro V. Defeniculu (GDiego Dial. 219). Vid. miillu y mehula. 
MlRrrzA V? 'ungiiento', 'perfume' (Larram.). Lh. se pregunta si es de mirrha. 
MIRo 'prodigio'. Segun CGuis. 63 del tema lat. miro/a. (Vid. mirari). 
MIROTZA G 'gavilan', 'halcon'. Campion EE 40,390 dice que entra en el miru 'milano', 
y quiza motz, que aparece en mozollo 'buho'. (Lo mismo en EWBS). Gabelentz 
17 y 140 compara cab. imerzeysen 'buitre' (?). Vid. miru. 
MlRRIN V, G 'endeble, raquftico', 'migaja'. Corominas Top Hesp. 2, 302 compara con 
Mich. el cast. desmirriado, port. mirrado. En Iribarren 338 mirrino/a 'esmirria-
do, flacucho'. 
MIRTXIKA 'melocoton'. De persica, segun Blade Etud.Orig.des Basq. 278. 
MIRU, MIROTZ 'milano'. Dellat. milvus, como indican FEW 62,94 s.u. milvus, Campion 
EE 40, 389, Luchaire Origines 33, CGuis. 185, Wolfel 143, Mich. FHV 312, 
FLV 17, 188 Y Hom.Mend. 317, GDiego Dial. 218, M.L. Wagner Est.MPidaI4, 
250 (cita del mismo lat., esp. milano, port. milhano, cat. mila). Igualmente del 
lat. enEWBS. 
MISAI, MISAIA (m < b < v). Es el caso de m- en BN misai 'cara', 'visage', del gasc. 
bisadye. El S conserva b (bisai) (Gavel RIEV 12, 292). FEW 14, 540 s.U. visus 
compara fro visage, mbret. visachie, vasco misaya. A. Leon EJ 2,352 dice que 
es de un prototipo romanico. 
MISE, MIESA, Mll:IISE 'tela, pano'. Saint-Pierre EJ 3,351 dice que ha sido analizado m-se 
para ser aproxirnado a un cauc. abkh. ck 'vestido' 'ropa de cama', 'camisa de 
mujer', 'sudario' (Bouda EJ 3, 135), pero el 10 deriva del ar. misa' 'algodon 
cardado'. El mismo Bouda BAP 5, 416 insiste en el abkh. c' k'. Para EWBS de 
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origen latino, fonna basica *miisa por *kamiisa, de lat. camlsza. Pretende 
relacionar con 10 celtico y germanico, amen de otras familias linguisticas. (?). 
MISERA L, BN 'anteojos'. Del esp. visera (Uhl. RIEV 4,75). Generalmente en plural, 
miserak, biserak. Tendencia ordinaria de b-,p- a m- (Vinson RIEV 11, 9). 
MISKA, MISKELA V (Mico!.), miskla V, biska (Bilbao) 'liga pegajosa para cazar'. Plac. 
Mugica Dial.Cast., mont., Vizc.Arag. relaciona con besque de este ultimo. 
Corominas 4, 750 menciona esp. visco, del lat. viscum 'muerdago'. Del lat. 
tambien en CGuis. 192. En fonna popular pas6 al vasco biska. (Del cat. occid. 
vesc> arag. vesque). 
MISKANDI BN, L 'criado, servidor'. Lh. compara ant.fr. mesquin. J. Allieres FLV 27,383 
se pregunta si podrla representar la base que ha dado cast. mezquino, ital. 
meschino (> fro mesquin) 'endeble, enclenque', at. miskin < sakana 'pobre, 
indigente'. 0 es acaso un derivado de la base homonima sakana 'habitar en 
alguna parte'; cf. maskin 'vivienda'. Para EWBS del fro miskan-, de meschin 
'mozo'. 
MISPILLA V, mismira V, mesmeru V, mizpira 'nfspero'. De un lat. mespila (nom.pI. < 
mespilum), 0 del esp. nispero, segun Luchaire Origines 33. Cf. tambien EWBS 
mizpira con sus variantes. 
MISTILLU 'Grenzestein der Felder'. Segun Gamillscheg RuB (1950) 2, 31 de un lat. 
pistilum 'mano de mortero' (?). En Azkue la significaci6n es en V, G 'bolsilla 
de estopa para cerrar agujeros', 'canilla de cubas'. 
MISTO V 'bravo', 'pincho'. Sch. ZRPh 11,489 S. relaciona conp(h)iztu. Por su parte 
Gabelentz 42, 64 y 124 compara cab. amezru 'espina, pincho' (?). Cf. 'Sta-
chelschwein', 'puerco espin' . 
MmL R, mithil S 'muchacho, criado'. Variante de mut(h)il (q.u). 
MIT(H)IRI S, muthiri 'atrevido, inoportuno', 'brutal'. Como indica Gavel RIEV 12, 69 en 
S mu pasa a mi cuando la vocal de la silaba siguiente era i. Segun Mich. BAP 
12,369 y FHV 77 puede proceder del fro mutin 'revoltoso'. El derivado muthiri-
tas-sun aparece en Leic;arraga. Vid. muthiri. EWBS deriva de muthur egin 
'hocico'. Es decir, mutur 'hocico, morro', etc. 
MITRE (Duv. ms.) S 'mirto'. Como indica BoudaNom. Vasco Plant. 60 del fro myrte. 
MITx AN 'gato'. Bouda BAP 20, 480 compara con m.a.a. Mieze. 
MITXARR 'marmota, lir6n'. Rohlfs Gascon2 46 reune con este lang. missarro, toul. 
micharro, esp. micharro 'ardilla', muxarr, lumixar 'liron' y otras similares. 
MlTXIKA 'miga'. FEW 62, 76 S.U. mica menciona mechen 'pan', flam. michotte 'paneci-
110', port. micha 'pan' y el vasco sefialado. 
MITXILETA, PlTXILETA, MITXOLETA 'mariposa'. Baht RIEV 19, 3 recoge una serie de 
variantes y seiiala la frecuencia en todos los dialectos de cambio p > m. Afiade 
que puede haber una contarninacion con mitxel, diminutivo del nombre propio 
Miquel. 
MrrxlRRIKA, MIXIRRIKE G 'mariposa pee :ena'. Baht RIEV 19, 2 agrupa una serie notable 
de variantes y saca un primer elen,c!1.·o txirr(i)-, xitt-, variante de zir, que segdn este 
autor expresaba acaso primitivameme el movirniento rapido 0 circular. 
MINGRANE L (Duv.) 'granada'. Lh. compara beam. miougrane. 
MI(H)ULA (Vid. me(h)ula 'muerdago, liga'). Sch. BuR 22 menciona, ademas de esas 
fonnas, mi( h)ura, miula, millura, que da *bir-, fro mer. brioule y similares 
(*bireule > *bieule, *buila, miula). A las que afiade FEW 21, 122 y 205 
midura, migura. Este mismo autor recoge montp. breoule, lang. broule, blim. 
breule 'liga'. Hubschmid FEW cita tambien a M.-L. RIEV 14; 479. (La evolu-
cionfenuculum > mihuli la vemos igualmente en Garnillscheg RuB (1950),2, 
23, en Rohlfs RIEV 24,342, en M.-L. ZRPh 41,563. A Garriga BlAEV 6, 94 Ie 
parece demasiado comprimida la voz euskerica). Iribarren 81 registra biola 
como emparentado con mi(h)ura, mihula, mehula ya citados. 
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MruSATA S 'sopa de leche con crostones' .Del beam. miussat 'id.', como indican Larras-
quet 182 y Lhande. 
MIX. MOX 'gato'. Mukarovsky GLEeS 11, 85 compara bereb. a-muss, amoss, ar. bissa-. 
somali bissad-. 
MIXAR. MUXAR(R), MUSARR, LUMIXARR 'liron\ 'gato salvaje'. Como indica Rohlfs Gas-
con2 46 es el mismo lang. missarro, missaro, tulus., esp., Navarra micharro 
'liron', 'ardilla'. Lh. compara misarra 'marmota' con bearn. missaro. FEW 21, 
215 s.u. loir recoge Sch. BuR 32 que deriva del romanico musaraiia (tambien 
ZRPh 36, 169, que menciona V (kata), ixar, G limixar L lumisar, del fro mer. 
micharro < *mus aranea). Hubschmid ELH 1, 52, que menciona todas las 
formas ya citadas, ve la misma rafz que el esp. micha 'gata', cast. mua, Benis-
sanet muarri 'gato', Espluga mixarrona 'gata'. EWBS S.U. misarra, musarr, 
deriva igualmente del beam. missaro. 
MIXIKA L, S, bixika, bisiga 'granos que tiene el cerdo en la boca', L, BN 'pequefios 
granos sobre la pieI'. Del lat. ve(s)sica como indican Lh., Larrasquet 182 y 
Caro Baroja Materiales 46. Sefiala su origen lat.-roman. EWBS esp. vejiga, 
port. bexiga, prov. vesica' granos en la piel'. 
MIXTIKA 'melocoton'. Dellat. persicam en Rohlfs RIEV24, 341; (mitchika en Fabre) (?). 
MIZKI L 'bagatela, pequeno objeto sin valor'. Lh. compara fr. mesquin (?). 
MIZORRO R 'base de la lengua', De mi (mi(h)i) + izorro (Mich. BAP 6, 449 s.) 
MIZPIRA V, G, AN, L, BN, S, mizmira V, G, mizpera R, mizpira, mizperu, mizpilla V 
'nfspero', esp. nispola. Senalan su procedencia dellat. mespllum: CGuis. 128, 
Rohlfs RIEV 24, 341, GDiego Dial. 219, Caro Baroja Materiales 53, Bertoldi 
ArchRom. 18, 215, FEW 62, 47. Hay que anadir, segun este ultimo, Alava 
mfspero, Tam. mispulo y otras formas del Sur de Francia. Unamuno ZRPh 17, 
145 deriva el vasco del cast. nispero. Iribarren 338 cita mizpola, mizpora en 
Navarra. 
MIZTO V, G 'aguijon' (de abejas, culebras). Segun Mich. FHV 186 de *bini 'lengua'. 
(Cf. del mismo BAP 6, 449 s.), mizfor G 'aguij6n'. De mizto con sufijo -or 
(Sch. RIEV 8,331). Cf. -orro, dice Rohlfs RevLingRom. 7 (1933),157, bas an-
dose en el mencionado Sch. RIEV 8,331 
MOBIDU mer., mobitu R (y Leic;.), mubftii S, mugitu, mogitu, AN, salac. 'movido'. Del 
esp. en Mich. FHV 65. (Cf. CGuis. 158). Lo mismo en EWBS. 
MODORDI(A), MODORTI(A). MODORTU (Larram. 'podar arboles'), en conexi6n con el vas-
co y esp. modorro, (que trata ampliamente Sch. RIEV 8, 331, ss.) 'animal sin 
cuemos', 'estupido, torpe'; sobre el esp. modorro 'sornnoliento', 'imbeciI', 
Rohlfs ZRPh 47, 403 dice que se relacionana con el esp. modorro, modorra, 
gall. modorra, cat. modorre (Rohlfs RevLing.Rom. 7, 158). Parece que cree 
que este sufijo (-or) viene sobre la rafz de mutilus, que en vasco dana mod- (7). 
Sch. l.c. recoge una amplia gama de elementos que se conectan con la palabra 
castellana, en las que es importante senalar el sufijo -or, -orro, y terrninos en 
los que entran y que tienen una relacion indudable con vasco y esp. modorro, 
como se ha indicado. Igualmente del romanico 10 recoge EWBS. 
MOETA, MUETA V (Leic;.), mota G, AN, L, BN 'clase, casta'. Como apunta Mich. FHV 
120, B.4P 12,369 Y FLV 17, 188, procede del 1 at. moneta. Afiade que el sentido 
en Berceo Mill. 4, c puede muy bien ser 'clase, genero'. 
MOGARRA G 'parte superior del tronco de un arbol donde empieza a ramificarse'. Sch. 
RIEV 8, 332 remite a modorro, y este mismo autor en ZRPh 36, 36 remite a 
mukuru « lat. cumulus). 
MOIANA L 'bien, haber'. Lh. compara fro moyen (10 mismo en EWBS). 
MOILLO V 'pella, pelotilla'. Dellat. bulla, segun GDiego Dial. 215. 
MOKA 'despabilar una vela, una l:irnpara'. Como indica Larrasquet 182, del beam. 
mouca 'sonarse'. 
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MOKANES G, L, BN 'panuelo'. FEW 33, 179 s.u. muccare, relaciona con fr.mod. mouc-
quenez (?) y el vasco con el gasc. EWBS da las variantes mukanas, bukanas y 
bukanes, y compara romanico gasc; mouque"nas,de mouque-, cat. mocar. 
MOIm- V 'terr6n'. Bouda EJ 3, 334 junta moko, mokor y relaciona sardo moghoro 
'colina baja'; recuerda segun Wagner el vasco mokor 'mota de tierra', y men-
ciona mokil 'id.'. Gavel RIEV 12, 339 ha demostrado la derivaci6n del vasco 
moko 'pico', 'extremidad'. (Cf. tambien Hubschmid Thes.Praerom. 2, 55). 
MOKO, MOKRO G, AN, L, BN, S, mosko BN, S 'pico', V, S 'moco', G, AN, L, salac. 
'extremidad, punta'. La fonna con s sugiere Gavel RIEV 12, 168 que ha sido 
introducida para producir efecto de diminutivo. Este mismo autor o.c. 399 cree 
verosimilque mokor(r), mukur(r) sean derivados de moko, generalmente 'pico' 
(y a menudo 'extremidad'). Hubschmid Thes.Praerom. 2, 28 relaciona beko, 
moko. La comparaci6n de este autor o. c. 2, 51 con ital. mucca 'vaca lechera' Ie 
parece poco convincente a Rohlfs RF 79,389. Hubschmid ELH 1,49 sugiere 
que acaso este emparentado con moko el esp. mogote (influido por muga) y 
sardo mogoro. Este autor en ZRPh 77, 234 dice de moko que pertenece a un 
pre-i.-e. *mukur-, esp. mugr6n, Bareges 'algo que sobresale, punta' como resul-
ta del vasco estudiado. El caracterpre-i.-e.lo acentua FEW 63,193 y anota otras 
fonnas relacionadas como a.leon. mugurones, a.port. mogorom. Posible lejano 
parentesco entre vasco moko y un prelatino mucro. Kelso Montigny IALR 1,91 
compara nuestro vocablo (moko, miko, mikho) con avar mahar 'nariz', Ingush. 
mirX,a 'id.' (?). Lahovary EJ 5, 229 n. 45 por su parte busca una relacion entre 
moko 'nariz, pico' con cauc. NE mukli, muli 'boca', con rum. mutra 'fauces', 
con gr. (con pre-i.-e. muxtes y con vasco muthur). Sch. (segun Bouda BKE 54) 
acepta que sea romanico (contra Tromb. Orig. 137 que relaciona gran cantidad 
de lenguas de divers as familias, segun su costumbre). UhI. RIEV 15, 583 S. 
aduce algunas lenguas caucasicas, pero haciendo la advertencia de que no hay 
que conceder gran valor a esas comparaciones, atendiendo a que las palabras 
para 'boca' en muchas lenguas comienzan por mu- 0 algo analogo. Hubschmid 
Sard.Stud. Romanica Helvetica 41, 50 recoge una serie de tenninos que hacen 
referencia a reses con defecto de cuemos 0 algo similar, 0 aludiendo a sordera, 
pero lejos de la significacion de 'pico' 0 'extremidad'. EWBS da moko como 
variante de mosko. La perdida de s es probable influjo del romanico, fro bec, 
port. bico, esp. pico, cat. bec. 
MOKOBELAR 'geranio', 'pico de cigiiefia', fro 'bec de cicogne', Pyr.Or. 'pico de grulla' 
('rostrum gruis', YEQclVLOV) (Bertoldi Arch.Rom. 18,230). 
MOK-OK 'pensamiento, recuerdo', segun Giacomino IV, 16, y 10 da como reduplicaci6n 
de *mok (ZRPh 23, 178). 
MOKOL V 'cascara de nuez, castano, huevo', 'perifolla, envoltorio de maiz', morkol V 
'virutas', 'astilla', G 'espiga de maiz', moskoi V = mokoi, maskor, maxkor L 
'concha', oskol 'id.' (Bouda EJ 3 327). 
MOKOR 'mota de tierra', 'elevacion, emiiler-cia' (Lh.), mokar 'id.'. CGuis. 179 da la 
fonna mokarro 'mont6n', como procedente del lat. motarium (?). Hubschmid 
ZRPh 77 229 cita mukuru 'monton' y compara nordcampid. m6goro 'colina 
baja' con correspondencias hispano-vascas; pertenece a esas palabras sardas 
cuyo origen pre-i.-e. no parece dudoso. Hay que comparar vasco mokor, muku-
ru, etc. con relictos como cat. ant. mugarons, mogur6, Istria mugarein. De otra 
parte (como Wagner Arch.Rom. 15, 227) ha aceptado palabras cauc.: aghul 
muxur 'pecho', 'gran colina', rutulo myx;yr, dido maxar, etc. El propio Coro-
minas (s.u. mogote) se adhiere a esto. Lahovary Position 119 compara dray. del 
Sur, mokhala, moggara 'monton' con vasco mokar, mukur 'pequefia altura', 
cauc. del NO meger, alb. maguia, rum. magura 'id.'. Repite esas comparacio-
nes en Vox Rom. (1955),333. EWBS da como origen una fonna basica mokorr, 
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con metatesis de gr., xOQ[lO£. Relaciona mukurru, mukuru, que sena metatesis 
de un lat. cumulus, de 10 que se han ocupado varios autores. Tambien mukulu. 
MOKORR V 'tronco de arbol', 'ramas gruesas', V, G 'nalga', L 'adusto' '(arbol) recogi-
do', 'mendrugo', AN, L, BN, S 'terron', V 'erizo de la castana', 'altanero'. 
Hubschmid Thes. Praerom. 2.52 s. agrupa mokor, moskor, mozkor, mokil, 
moker, muga (incluso). El mismo autor ZRPh 73, 339 trae a colacion m6goro 
que pone junto al vasco mokor, sarrab. morkuda, en lat. murcus. EI propio 
Hubschmid ZRPh 74, 220 vuelve sobre m6goro 'colina'. Wagner en ZRPh 73, 
339 ha pensado, con dudas, en brokkuda. Hubschmid cree que mokkov se ha 
originado sobre un mas antiguo *mokruda < *moccoruta. Este en ZRPh 74, 
220 s. aparece relacionado con vasco mokor, el tambien vasco muga, y algunos 
toponimos. Junta *muga y *moga (con una variante *boga), y sobre *moga se 
apoya nav. mogote 'mojon', 'monton de tierra'. No concluye que mokor se 
relacione con el campid. m6goro, como el propio Hubschmid habfa considera-
do. Piensa en una variante prerromanica del vasco muga (Cf. Corominas 1, 
537). Ademas de los autores citados en relacion con nuestro termino (mokorr) 
hemos de insistir en los mismos y en otros, por ejemplo Sch. ZRPh 36, 36, 
Hubschmid Sard.Stud. Romanica Helvetica 41, 49 ss. Estos se ocupan de las 
conexiones entre V mukur 'parte baja del arbol' , mokor 'tronco de arbol', 'mota 
de tierra'. Con s secundaria V, G moskorr 'id.'. Bouda EJ 3, 327 divide el 
vasco en mo-kor frente a G okor 'tajada, rodaja'. Explicacion err6nea segun 
Hubschmid, que compara cat.ant. mocorro, y cat. mogro, mugr6, mugar6 
'monton de gavillas en la era', esp. mugr6n. Frente a mokorr 'mota de tierra', L 
mukurru 'cumbre, remate, colmo', tenemos el campid. m6goro 'colina baja'. 
Cf. Corominas s.u. mogote 'monticulo aislado y romo'. Hubschmid o.c. cita 
formas toscanas (colina de Muconi en Mugoni y otros) que quiere comparar 
con las vascas. El mencionado Sch. ZRPh 36, 36 une mokora, mukurru y las 
otras formas arriba mencionadas. M. Pallottino La Sardegna Nuragica 24 reco-
ge junto a vasco mokor, el sardo m6goro ya tratado. Lahovary EJ 5, 228 n 41 
anade a sardo mogoru, alb. magula, rum. magura y cauc. NO meger con 
sentido analogico. Saint-Pierre EJ 3, 352 ve en mokor la idea de redondez y 
compara ar. mo-qor, de qor 'redondo'. Gavel RIEV 12, 168 relaciona mok(h)o, 
mosko con las formas de UhI. mukur(r), moskor(r) 'cima'. Dice que en 
moskor(r) podria haber influencia anal6gica de koskor(r). El mismo Gavel O.C. 
3,98 s. dice que hay que identificar mut(h)ur(r) con mukur(r) y mokor(r), (idea 
de 'base' 0 'extremidad'). EWBS recoge un sin fin de formas que pueden 
concretarse en mokorr, mukhiirr 'tocon, tronco' y variantes. 
MOKOROO 'excremento duro'. Gabelentz 58, 72 y 166 compara cab. amuzur 'excremento'. 
MOLAl L 'mont6n'. Bouda FLV 10, 126 en resefia de E.J. Fumee "Die ... kons. Eschein. 
des Vorgriech ... ", se pregunta esta si hay correspondencia con el par gr. 
mo:laks, bo:le:ne: 0 es una rerniniscencia causal. Bouda as! 10 cree sin ninguna 
duda. Del romanico segun EWBS, que junta las dos acepciones. 
MOLA2 'muela' (de molino). Lh. y GDiego Dial. 203, y FEW 63, 28, comparan lat. mola. Sin 
duda debera unirse a molal, como vemos en FEW l.c. en que junta esp. muela 
'colina', Murcia muela 'mont6n de haces de rnies', vasco mola 'monton'. 
MOLOE, MOLOA 'modo, manera', 'forma, aspecto exterior'. Del lat. modulu dice GDiego 
Dial. 204. Para Lh. del esp. molde. 
MOLITU 'apalear'. No es e1lat. molere 'id.', que hubiera dado moratu, sino el esp. moler, 
molido, como dice Gamillscheg RuB 2, 35. 
MOLKO L, BN, molkho L, BN, S, BN mulko, morkho S 'racimo', gokho BN (pouvr.) 
'id.', alko, oko, "id'. (Vid. golko2). Bouda BAP 5, 418 analiza g-olko, g-okho 
BN y recoge alko R, anko, ada-Iko, luko G, oko AN, BN, m-ulko, m-olko 
'racimo', 'enjambre', 'monton', 'tropa'. Tovar anota que molko no es variante 
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de multzo, como dice Lh., segun observa Bouda. Saint-Pierre EJ 3,352 acepta 
la separaci6n en m-ulko, como Bouda, uniendolo al R alko. Dice que a pesar de 
las apariencias son dos radicales distintos, los dos sufijados por el colectivo ko, 
alko, del cual busca Bouda en vane el radical en la palabra ale 'fruto, grano', ar. 
'all, de donde alko. En cuanto a molko, mulko, es un hermano de mola, moZzo, 
mal-ta 'mont6n', de un radical mal, mol, mul 'plenitud, abundancia', sem. mal, 
gr. !-LUAU, lat. mul-tus (?). 
MOLTSA L, BN 'bolsa'. Azkue y V.Eys senalan posible prestarno del esp. bolsa. Para 
GDiego Dial. 215, dellat. bursa. En M. Agud Elementos 307 ss. se anotan las 
variantes moltsa, moltxa, molsa, moZza, molxa, mulsa, musa, mousa, boltsa, 
boltxa, bolsa, etc y se hace un extenso estudio del vocablo desde el punto de 
vista fonetico e hist6rico. Uhl. RIEV 4,7410 deriva dellat. mencionado. CGuis. 
191 tambien del esp. bolsa, como Lh .. Se han ocupado de este termino y sus 
variantesFEW2, 669, Sch. ZRPh 11,493, Mich. FHV266 y 290. 
MOLTSO G 'genitales femeninos'. Sch.-Gabelentz Bask.u.Berb. Literatur-blat.f.germ. u. 
rom.Phil. 1893,8. (Vid. Rom.-bask. 493). Gabelentz 54, 72 y 160 compara cab. 
amerus, 'cavema' (!). 
MOLTXOA AN 'montoncito'. Sch. ZRPh 29, 561 menciona a Baist que da el vasco como 
un cruce de cast. mojon y cat. molM 'moj6n fronterizo'. Pero este moltxo, 
multxo significa 'mont6n', forma diminutiva de mulzo, multzo). Lo mismo en 
EWBS. 
MOLU R 'hinojo'. Dellat.funuculum segun M.-L. ZRPh 41,563. (A comparar conpuilii, 
puhuilii). Vid. miillu. 
MOMO salac. 'sueno', G 'fantasma', 'piojos, pulgas'. Bertoldi II Ling.Umano 43 ss. 
remite a mamu V, BN 'insecto', V, G, AN, L, BN 'espantajo, fantasma', 
mamulu AN, L, AN 'enmascararse', V 'embobarse'. Pertenece al mismo grupo 
mamorro V, G, AN 'insecto', 'coco, bu' (cf. Sch. RIEV 8,331). 
MOMOLO V 'bobalic6n, tonto', G, AN 'sueno', 'bu'. FEW 63,61 s.u. mom- cita mamo 
adj. 'estupido', norm. amomi 'loco'. Se encuentra tambien en ibero-rom., as! 
montan. momo 'tonto' Gunto a esp. memo), vasco momolo 'memo, bobo'. 
EWBS deriva momorro del esp. momero. Parecen formas expresivas. 
MOMOR V 'cerezo (borde, sin injertar)'. Bouda Nom. Vasco Plant. 17 deriva de *mor-
mor, y compara lat. marum, y para su extendida familia tambien g~org. murak'i 
'endrino', arm. mor, mori, moreni 'zarzamora', fin. muurain. 
MONDONGO V, G, mondrongo V 'morcillo'. Segun Meyer Lubke RFE 25, 115, tomada 
del ar. b6ndoka y emparentada con cast. bandullo, cat. mandoUa. 
MON(H)O BN, salac. 'colina', V mun(a) 'ribazo', 'collado', G, BN mUlj(h)o, G, AN 
muflO. Mich. FHV 307 dice que estan pr6ximos a mun(h)o, etc., por la forma y 
no muy apartados por el sentido V de Onate moUo 'pella, pelotilla', L mulo 
'montecito' (pouvr. mulhoa = monhoa 'pequena colina') e incluso R bunG 
'germen, bot6n de plantas, tuberculo' (S biirno). (Vid. Corominas s.u. bofiiga, 
mofio, mufieca). Tromb. Orig. 137 tambien junta monho a muno. CGuis. 277 
relaciona con lat. mons y remite a m(a)un V 'colina', 'eminencia pequefia'. Para 
EWBS es de origen romanico y compara esp. mofio y otros y aduce el lat. 
monticulus (?). 
MONONKAL 'mont6n de cantos alrededor de los hitos' (alav.). Baraibar RIEV 1, 361 se 
pregunta si es de muno 'monticulo'. 
MONTA L 'importancia, precio, valor'. SegUn Lh. del esp. monta. Le sigue EWBS. 
MONT(H)OIN 'mont6n'. Lh. compara esp. monton. EWBS 10 da como variante de mondoi 
L 'lanza de carro', 10 que semanticamente no parece posible. 
MONTOR V 'avalancha de nieve'. Bouda EJ 3, 330 Y ORBIS 2, 407 analiza mo-n-tor y 
. compara lazo tvir-i, m-tvir-i, m-tur-i, mingr. tir-i, georg. *tovr-li > tovli 'nieve'. 
La raiz del vasco es, por tanto, *tor, segun Bouda. 
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MORA, MORE 'azul' (?). Segun Mich. FLV 1.24 SS., parece que es un 'mojon'; en otros 
casos un monumento megalitico; quiza un dolmen. Intenta equipaiar a rom. 
mora. Esta relacionado con a1av. almora, 'mora de piedras', 'majano 0 monton 
de cantos sueltos en tierras de labor 0 encrucijadas y divisiones de los terminos' 
(Baraibar). Almora 'tumulo bajo el cual hay un dolmen'. Vasco armora fue 
seiialado por Aranzadi como uno de los nombres del 'dolmen'. En Pouvr. 
harmora 'choza, casa en ruinas'. Parece compuesto de (h)arri. Familia romani-
ca, quiza more( a) frente a mora fuese continuaci6n de *morena (gall.-port. 
more(i)a). Sch. RIEV 8, 335 remite mor(a) a morco, en relaci6n con moraga 
'mondongo'. Gabelentz 18 agrupa G muru, murru, mora, murko, burko, BN 
morroko, L mulko, mulho muillo, mulza, BN mulzo 'mont6n'. Junto a eso G 
muno, L, BN munho 'pequeiia colina' . 
MORDAZA, MORDAZE R 'tenazas en general'. FEW 63, 126 s.u. mordax, junta ant. esp. 
mordar;as, esp. mordaza, de donde vasco mordaza. (Lo mismo en CGuis. 73 y 
EWBS). 
MORDE BN 'calificaci6n honorifica antepuesta al nombre'. Corominas FLV 5, 172 Y 
Top. Hesp. 2,317 deriva de musde 'monsieur', y ambos del bearn. mons de 
(Sch. BuR 9). Lh. campara el fro monsieur de. EWBS da las formas mosde, 
musde, murde, como procedentes del fro (tornado de Lh.). 
MORDO V, G 'racimo', morda V, G 'id.'. Bouda Euskera 1 (1956), 136 dice que hace 
pensar en el gr. ~o'tQ{,~ 'racimo', de etimologia oscura, y que la altemancia b-m 
es bien conocida en vasco. El grupo muta cum /iquida, intolerable en esta 
lengua ha debido de sufrir metatesis. Despues de ella la apical sorda se ha 
sonorizado (Gavel RIEV 12, 237). Segun Bertoldi Colonizzazioni 78 S. el tipo 
vasco mordo forma parte del Lacoizqueta, y para el cambio de la consonante 
inicial, piensese en e1 vasco makhila, del 1 at. bacillum (cf. UhI. Beitrage 54). La 
relaci6n del termino con el ambiente vinicola parece mantenerse en el sardo y 
en el Pirineo vasco (sardo budroni, gurdoni 'racimo de uva'). Afiade a mordo el 
vocablo mordoxka 'pequeiio racimo' (Lacoizqueta). En EWBS aparece como 
variante de molk(h)o, murko, y S.U. murko (q. u.) seiiala diversas formas roma-
nicas. En relaci6n con estos tenemos morkho S 'racimo' (q.u.). 
MORE G, L 'azul', G, AN 'morado, violaceo'. FEW 63, 159 S.U. m8rum compara espanol 
morado, judeoesp. blau (ZRPh 30, 158). Lh. compara tambien el citado espa-
iiol. Mich. FLV 1, 24 intenta aproximar vasco more y roman. mora; la corres-
pondencia vasco -e : rom. -a es poco frecuente (parece raiz distinta). EWBS 10 
da como romanico y compara esp. morado. 
MORKO 'morcilla' (?). Griera I Congr.lntern.Est.Piren. (1951, S.Sebastian) dice: "M.-L. 
REW deriva el cast. morcon 'morcilla de sangre', del vasco morko"; pero los 
que interesan por 1a informacion que dan son Corominas 3, 433 y Sch. RIEV 8, 
335. Este ultimo autor recalca que no hay que remontarse allat. murcus. Insiste 
en que morcon no es de origen vasco. Larramendi apunta como corresponden-
cia comprensible de esta palabramorkoi y buzkanz. 
MORKOL V 'astillas secas', G 'mazorca de maiz'. Probable relaci6n con morkoxta L 
'racimillo' y con morkots G, AN 'erizo de lacastana'. Iribarren 345 recoge en 
la Regata morcoza y en Erro morcoch 'id.'. Cf. igualmente moskol V 'cascara 
de nuez, castana, huevo', 'coscoja', 'hoja seca de encinas', mokol (q.u.). En 
EWBS se mezclan formas como cat. murguia, esp. murgura 'cascarria', del 
a.a.a. morhila y otras no muy verosimiles. 
MORO V 'muralla'. Sch. ZRPh 36, 37 agrupa L, BN, S murru 'muro', 'colina', L 
'monton', morroko BN 'tumor, hinchaz6n', murruka 'peiia'. Aqui se encuentra 
*murus con esp. morro :pequeiia roca redondeada', moron 'pequeiia colina'. 
M.-L. ZRPh 41,563 deriva moro de lat. murus. Quiza habia que pensar en un 
origen iberico. Significacion de algo redondeado, 'hocico'. Inc1uye en el mismo 
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grupo G morro, V morron 'vastago', AN morrio 'acodo, mugron', BN mo-
rroin, V, G morroe, R morrol 'mozo'. (Supone una gran distancia semantica). 
Mich. ZRPh 83, 603 agrupa morro, morroe, morroi(n), morrio, moarratu, mo-
rrondo, morrosko; algunos acabados de citar. Este mismo autor FHV 331 repite 
morroll 'muro' (en Navarra siempre muru). 
MOROPII. V 'nudo'. Bouda EJ 3, 134 analiza: m-oropil, m-orajJil, m-orapillo, m-arapi-
[[0, m-orokillo, L, BN koropillo, G, L, BN korapilo, S oropilo 'nudo'. Aeaso 
prestamo dellat. eopulum (?). 
MOROYA alav. 'montones para quemar la tierra en las roturas, para ponerias en condicio-
nes de eultivo'. Baraibar RIEV 1,362 explica: de *muru-di-a, de mur'u 'collado, 
montecito, monton', en provo moure. 
MORRAILE AN 'bozal de bestias'. FEW 63, 238 S.U. *murr- 'hocieo' compara blim. 
mouralh, mourrau 'bozal', de donde vasco morraile. 
MORRO, MORROE, MORRO! vid. moro. 
MORROfi.,L AN, L, morroillo V, G 'eerrojo'. Lh. compara con fro moraille 0 ant.fr. 
verrouil. EWBS recoge las variantes morralla, morrol! y deriva del fro morai-
!lees). Dellat. verueulu segun GDiego Dial. 203. 
MORROIN1 'borraja' AN, BN, S. Junto a borroin; dellat. borraginem segUn CGuis. 190. 
De burrago dice Bouda Nom. Vase. Plant. 60. Cf. EWBS en la misma linea 
recogiendo divers as formas romanicas. 
MORROIN2 S 'mozo, mancebo', AN, L, BN, R 'varon'. Lh. compara esp. var6n. Vid.las 
varias acepeiones de moro. Mich. ZRPh 83, 603 (resena a Hubschmid Thes. 
Praerom. 2) dice de morroe, morroi(n) 'joven, criado', morroi AN 'mugron' 
que es variante foneticamente regular con sus derivados (moarratu, morrondu, 
morrosko). Que todo esto se explica bien en forma y sentido a partir de romaru-
co *borrone (cat. borr6 'yema') (Corominas 1, 493 Y FEW 1, 645 s.). Mich. 
BAP 11, 285 sefiala que podrfa ser morroe la base de moarratu 'podado', de 
*morroatu. El V morrondu que representa el tipo mas antiguo de formacion 
significa 'echar vastagos'. Morro~ko segun Hubschmid Die -onkol-usko Sui 
120 y RIO 18, < *morronsko. En Alava morrosea 'moza joven'. Berger Mittel-
meer. Kulturpf/. 10, Indo-IranJour. 3, 23 Y MiinehenStud. 9, 10 compara bu-
rush. m6(uft, mot6n 'sin hijos, soltera', con vasco morroin 'mozo joven' < 
*morrom-i 0 *murrom-i 'id.'. En EWBS se recogen formas romanicas divers as 
(p.ej. esp. var6n, provo bar,ant.fr. ber, etc., de lat. baronem). Compara asi 
mismo el burush. mencionado. 
MORROKO alav. 'el mascara'. Como apunta Baraibar RIEV 1, 362, del euskaro porra. Su 
formacion es igual a)a de su sinonimo porrero, nombre familiar de las masca-
ras en la llanada de Alava. 
MORROSKO V 'moceton'. Como se ha visto S.U. morroin2, puede muy bien explicarse a 
partir· de morroe, morroi(n) 'mozo' y 'criado', de *morrone, con el sufijo -sko, 
bien documentado. La reduccion de morronsko a morrosko no ofrece dificultad, 
como senala Mich. BAP 12, 369. 
MORTAIRU R, mortail(l)u (M.-L.), mortrairu, motrairu G, mortraillu, motraillu V, G, 
motroillu V motro[[u, motraile, motreillu, morteiru, mortero, mortera, (La-
rram.) murtera 'almirez, mortero'. Hay que separar mortero, mortera y murte-
ra, de clara procedencia romance. Aceptab1e la comparacion de Lh. con esp. 
mortero. En cuanto a las otras formas hay que suponer mas bien un protorroma-
nico en el que se habia efectuado la metatesis de *y del lat. mortarium > 
romanico *mortairu. Varias asimilaciones y disimilaciones. Propone origen 
latino, de moretarium, CGuis. 104 0 esp. mortero; de lat. mortarium en Rohlfs 
RIEV 24, 344, GDiego Dial. 220. (Estudio amplio del vocablo y sus distintas 
variantes en M. Agud Elementos 311 ss.). 
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MORTEKATU 'eosquillear'. Segtin FEW 63, 130 s.u. mlJrdleare, pervive en gall. amore-
gar 'mordisquear las eastafias para que no estallen'. GDiego Dial. 69 esta lejos 
del vasco mortekatu. 
MORTIX S 'tenaza'. Lh. compara romanieo mourdasse. 
MORTU S 'puerto, paso entre montafias', 'desierto'. Segun Lh. del esp. puerto; mortutoki 
'desierto' (UhI. RIEV 3,421). Para EWBS del 1 at. portum. 
MOSKO BN, S, mok(h)o G, AN, L, BN, S 'pica'. Gavel RIEV 12, 168 dice que Uhl. dta 
la altemancia para el teITI1ino que signifiea 'pica', entre mok(h)o (en la mayor 
parte de los dialeetos) y mosko; pero Gavel creeria mas bien que las fOITI1as sin 
s son las mas antiguas, y que la s ha sido introducida para produeir el efeeto de 
diminutivo. Gabelentz 23 y 154 campara cab. aga-)mus (?). Segun EWBS la 
caida de s es por influjo de fomms como fro bee, port. bieo, esp. pieo, etc. 
MOSKOR V, G, AN 'troneo de arboI', 'berrugon de los arboles',S, G 'borracho', mozkor 
G, AN 'zoquetes grandes de tronco de arbol', 'borraeho', 'reehoneho', muzkur 
L 'borraeho'. Se uniria a estos teITI1inos motzor 'toseo', 'tronco' (Sch. RIEV 8, 
331). La terminaei6n parece ser kor, kur 'inclinaei6n a'; pero lqu6 signifiea 
mos? Tenemos en much as lenguas un nombre comtin para el vino nuevo 0 
'mosto': lat. mustum, antiguo most. En persa mast es 'borraeho' (V.Eys). Segun 
Gavel RIEV 12, 168 mukur(r) y moskor(r) 'eima' parecen emparentados con 
moko. Ademas en moskor quiza haya influencia anal6gica de koskor(r). Bouda 
BAP 15, 251 dice que Lafon en carta Ie pregunta si mozkor 'borraeho' no es 
m-oz-kor, liter. 'dado a la bebida'; oz- = eire. see, v.georg. sw 'beber'. Senala 
que son variantes de mozkor, L muzkur y V, G moskor (-kor sufijo eonocido). 
Analiza un prefijo nasal m-, tambien en lenguas eaueasicas, en la formaei6n de 
nombres. Recuerda la raiz vasea *oz 'beber'. (Cf. ozpin 'vinagre': -pin < -min 
en Mich.). 
MOSPEL AN, G 'umbria', 'sabanon', de donde, par disimilacion AN nospel 'id.'; V, G, 
AN ospel 'id.'; L, BN uspel 'cardenal'. En AN (Lesaea) suspe/ 'umbria' (Mich. 
FHV 272). Bouda EJ 3, 133 analiza m-ospe/, que une a uspe/ 'lugar poco 
iluminado'. Nota el prefijo senalado por Tromb. Orig. 60. EWBS Ie atribuye 
origen arabe; forma basiea *musfil, de ar. 'asfara 'tenir de amarillo', part. act. 
mufir(?). 
MESPERETXU 'menospreeio'. De fro mepris, segun Phillips 15. 
MOSTA R 'rebafio de 100 6 200 ovejas', m-usta R 'pequeno rebai'io'. Bouda EJ 3,329 
relaciona con oste L, BN, S 'multitud, gran eantidad'. 
Mosu V 'cara, rostra', 'beso en la cara', 'labio', musu G, AN, L, BN 'cara, nariz,labio, 
beso', 'punta'. Segun Rohlfs RIEV 24,335 dellat. *musu (M.-L.). Lh. compara 
gasc. mousu (Cf. Hubschmid Thes. Praerom. 2,53 y 1,44, donde incluye el G 
muzanpa, despreciativo, 'chato', de vasco musu 'rostra, hocieo', con el que esta 
emparentado fro camus con un prefijo oscuro ca-). CGuis. 286 relaciona fro 
museau. FEW 63, 284 S.U. musus 'boca' menciona esp. muso, en Salamanca 
musar 'eornear', mont. musolina 'pai'iuelo de eabeza'. Probablemente del esp. 
es prestamo el vasco musu 'hocico', dice, y menciona Sch. ZRPh 36, 40 y que 
con la signifieaci6n 'boca', 'hocico' corresponde a la palabra vasca a traves del 
romanico. EWBS deriva del fro museau mencionado. 
MOTA l V 'ribazo, parcion de tierra cubierta de hierba alrededor de los campos sembra-
dos', nav. 'penacho', mota 'mono'. Segun Hubschmid ELH 1,43 aeste corres-
ponde cat. mota 'manton de tierra y piedras para cerrar un espacio de terreno', 
esp. 'gleba'. Esta familia lexica abarca toda Francia e Italia. Para Frago FLV 27, 
395, de origen prerromano, de un prelatino *mutt( a) (FEW). En Navarra mota 
'defensas contra las avenidas de los rios'. Hubschmid Med. Substr. 28mencio-
na fr. motte, Abruzos motta 'mata, arbusto', cat. mota, gall. mouta, etc. 
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MOTA2 G, AN, L 'especie, casta'. Para Lh. del romaruco muta. Gabelentz 13, y 124 
compara cab. amyut (?). 
MOTIlEL 'muerto'. CGuis. 158 parte dellat. mortuus. En cambio Charencey RLPhC 30, 
29610 deriva dellat. mutilus. Lo mismo EWBS en la acepci6n de 'tartamudear' 
y 'cornida insipida', 'licor depoca fuerza'. 
MOTHIL (Oih.), mutil V, G, AN 'muchacho, criado', 'aprendiz', mithil S. Segun Gavel 
RIEV 12, 30 s. en las palabras mut(h)il, mot(h)il y muthiko pareceria que u es 
prirnitiva, sobre todo la primera de las dos palabras debe explicarse por ellatin 
mutilus (que se encontraria en la base del esp. mochacholmuchacho, que bien 
podria ser un derivado de mocho, representante en castellano del mencionado 
lat. mutilus). Sch. BuR 6 junta motU 'mozo', motril, mochil 'gafian', que son 
terminos romanicos. EWBS reconstruye una forma *putil, dellat. putillus, dirni-
nutivo de putus 'muchacho'. 
MOTO BN 'penacho', motho BN; S 'mofio', L, BN, S 'pafioleta con que cubren el tocado 
las vascongadas', motto L, AN, R 'penacho'. No pueden separarse de estas 
motots G 'cabellera, penacho' , mototx 'id.'. Lh. compara romanico moto. Laho-
vary sefiala oralmente rum. moc 'penacho de ave' . 
MOTRAILLU, MOTRAIRU, MOTROILLO 'mortero, almirez'. Del lat. mor(e)tarium segun 
CGuis. 244. Vid. mortairu. 
MOTX G, dirninutivo de motz R 'mocho, animal descomado', 'romo', 'corto de talla', 
'desafilado'. De una forma mutt- transmite J.Jud BDRom. 11, 11 un rico con-
junto de testimonios que se pondrian allado del vasco mutits 'rorno'. Sch. RIEV 
8,335 (es decir, en el rnismo texto) sefiala que al esp. mocho corresponde vasco 
motz; se unirian los verbos moztu, motzitu, esp. mochar. La forma motx esta en 
sentido de 'disminuir', etc. En J. Guisasola EE 23, 130 se acude al cast. mocho. 
Bouda Lingua 2, 2, 145 dice que semanticamente se puede comparar lat. curtus, 
georg. mo-kl-e 'corto', de kl 'matar', vasco motz. Lh. compara esp. mocho. 
Saint-Pierre EJ 3,352 menciona el aruilisis m-otz de Bouda y dice que es el ar. 
mas 'cortar', de donde una forma mos 'navaja'. GDiego Dial. 203 deriva de un 
lat. mutiu. Rohlfs Hom.DAlonso 3, 275 sigue inclinado a comparar para motz 
esp. mocho dellat. mutilus (con muchas buenas observaciones. Cf. Corominas 
s.u. mocho). Bouda BAP 5, 416 Y EJ 3, 136 compara motz con tabas. udz 
'cortar, golpear, arrojar'. Lh. da la forma motz [bagas-motz] 'mujer publica', 
que deriva del esp. moza. EWBS parte de un lat. vulgar *muttius por mutUus. 
Elo RIEV 23,519 cita imotza que es en cast. moti/ada y trasquilada, mocha, y 
afiade que motilar es 'remozar' (?). 
MOTZITU Vid. motx, motz. 
MOTZOR 'tosco', 'troilco'. Rohlfs Rev. Ling. Roman. 7, 157 deriva de motz 'romo' 
basandose en Sch. RIEV (con las variantes mozkor, moskor) 8, 331, con el 
sufijo -or (cf. -orro). 
MOXAL V, G 'potro, caballo joven' (de poca alzada). Al parecer, segun Campion EE 39, 
35, compuesto de motz 'corto, rapado', moch 'esquilado'. Hay que suponer 
contracci6n. (En Arakil motzale, mochale). Mic.h. Via Dom. 5, 7. 
MOXOLON BN 'aganco, seta'. Para GDiego Dial. 218, del lat. mussirione. Del fr. 
mousseron para V.Eys. 
MOZKOR G, AN 'zoquetes grandes del tronco de arbol', G 'berrug6n, tumores de arbo-
les', L, BN 'rechoncho y corpulento'. No se puede separar de motzor 'tosco', 
G, L 'tronco'. (Cf. Sch. RIEV 8,331 Y 335). Bouda BKE 70 Y HomUrq. 3, 229 
analiza moz-kor, raiz *moz 'borracho'. Compara cauc. del Norte *ba3, *madz, 
en avar mo' c' 'luna', etc., semanticamente parejo a georg. mtvrali 'borracho', 
derivado de georg. mtvrare 'luna'. En el manuscrito de su trabajo Bouda da por 
anulada esta etirnologfa. Deeters cit. Vogt NTS 17, 541 explica por el georg. y 
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excluye toda posibilidad de explicacion vasca. Saint-Pierre EJ 3, 352 compara 
ar. m.skkr 'borracho', de skr 'emborrachar'. 
MOZOLO V 'mochuelo', 'hurano, arisco', 'enmascarado', mozorro V, G, AN 'careta', 
'espantajo de huertas', salac., R 'fantasma; disfrazado', moxolo AN 'espantajo', 
moxorro 'gorgojo'. En Iribarren 350 se senala el origen vasco de mozorro 
'mascara, enmascarado'. Sch. RIEV 8, 335 remite a motz, motx y relaciona esp. 
mochuelo, mozorro, zomorro y diminutivos moxolo, moxorro. 
MOZTU vid. motxo. 
MUBrr 'mover(se)'. Segun Larrasquet 182 prestamo del bearnes moubi 'mover'. 
MUBLE 'mueble'. Como indica Larrasquet 183, del bearn. muble. EWBS compara cat. y 
provo moble, ant.fr. y esp. mueble. 
MUOA' 'moda', moda. Larrasquet, 182 10 da como prestamo del bearn. modo. EWBS 
compara caL, esp., fr., etc. 
MUOA2: idea de cambio. Lh. relaciona con esp. mudar. 
MUGA 'termino, frontera, limite, linde', V 'ribazo'. Hubschmid ELH 1, 49 cita muga en 
cat. ant., arag., en claro parentesco con el vasco, bearn. mugue 'talud, dique, 
reborde de tierra', Gers muo, nav. mugar, mugonar, mogonar 'amojonar', mo-
gote 'mojon', esp. 'monticulo aislado de punta roma'. El arag. buega, supone la 
variante *boga, arag. ant. boga, cat.or. boga. En la zona de transicion entre 
boga y muga, esta buga. Cita tambien sardo mogoro, esp. mogote, ya citado. El 
mismo Hubschmid ZRPh 74,221 dice que junto a vasco muga se puede investi-
gar un prerromano *muga y *moga con una variante *boga (Corominas 1, 
537). Insiste que en *moga se basa nay. mogote 'mojon', 'monton de piedras', 
como hito, senal. Por eso es posible quecampid. mogoro nada tenga que ver 
con vasco mokorr, como ha propuesto Hubschmid en comunicaci6n con Wag-
ner, sino con una variante prerromana del vasco muga. Rohlfs Gascon2 54 
recoge todas las formas que encontramos en Hubschmid, gasc. mugo, muo, 
muga, boga, arag. buga, bua, buega, guega, cat.occ. boga, que corresponden al 
vasco muga 'limite, borde de piedra'. El cat. bOga y el arag. buega han debido 
de sufrir influencia de alguna otra palabra sin especificar. Segl1n Tovar 
Festschr. G.Rohlfs 449 se trataria de un termino celta, del Pirineo. (Cf. Coromi-
~as 3, 405). FEW 63, 187 S.u. muga vasco compara mugaa, ant.esp. muga, 
Alava muga( day, mugale y aduce tambien i.-e. *muga. Vuelve sobre 10 mismo 
Hubschmid Thes. Praerom. 2, 101 s. Larrasquet 183 da el vasco como presta-
mo del espanol. Lo mismo Unamuno ZRPh l7, 142. Frago FLV 27, 396 cita 
muga como de un celta *mrogi- (as! 10 habfa sugerido Tovar). Cf. Corominas 
que s.u. buega la rechaza y propone un posible prerromano con alternancia 
muga/moga, bUga/bOga. Alvar supone una primitiva base BvG y de ella *buga 
y *muga. Propone Frago dos areas: muga en Navarra y boga en Aragon. Segun 
Carnoy DEPIE 133 muga 'limite' es proto.-i.-e.; supuesto procedente de vasco 
muga da esp. mogote 'monticulo', pariente de i.-e. muk. Simple retroversion del 
lat. *muc(u)lus por mut(u)lus 'limite' (?). Sch. RIEV 8, 336 repite que muga da 
esp. muga y que no esta clara la relacion entre ambas (Sch. ZRPh 12, 36). 
Charencey RLPhC 26, 234 tambien incide en una etimologfa celtic a, v.bret. 
macoer omura', bret.med. moguer, bret.mod. moger. Corominas VII Congr. 
Ling. Rom., 2, 411 supone una forma bogabe (= mugabe) y da el top6nimo de 
Pallars Boabi. Pokorny Vox Rom. 10, 264 s. menciona celt. *inrogi-, ant.irl. 
mruig (?). Goutman RIEV 4, 306 compara muga con ostyako de Berezow 
moukout. M.Alvar Jaca 142 vuelve sobre formas aragonesas tratadas por 
Rohlfs. EWBS insiste en el celtico y da una forma secundaria murga de ant.irl. 
maruig 'marca, frontera' (gen. mrogo de *mrogi). 
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MUGAILLA R 'muro'. Para CGuis. 120 es del fro muraille. Sch. ZRPh 36, 36 busca una 
relacion con mukuru 'colina', murruka 'pena', suI. murru 'muro', V moro 'id.'. 
Aqui esta *murus con esp. morro 'pequena roca redondeada' , etc. 
MUGARRl 'mojon'. Como indica Mich. FRV 416 de muga 'limite' y arri 'piedra'. 
MUGITA V, G, AN, mugite AN, mugiti-belar G, moitia L, muite 'grama'. De muga, dice 
BoudaNom. Vasco Plant. 55 (?). 
MUGITU G, AN, L, BN 'moverse'. En lat. movere dice CGuis. 157. Gabelentz 270 S. 
compara cab. embuyil (?). 
MUGULL, MURGIL V 'capullo, boton de planta', 'extremidad de una rama', 'revoltillo, 
mezcolanza', muhuri S 'grana de uva'. Lahovary Vox Rom. (1955) 338, Posi-
tion 116 y EJ 5, 228 compara alb. muguU, dray. del Sur, can. mugul, mugula, 
mukula 'brote', tamoul mugul 'id.'; proximo esta dray. muq 'cubrir'. En cauc. 
divers as lenguas: mugo, muyo 'glande', etc. En Alpes italianos pini Mugo; 
mugo es el cono del fruto 0 'brote'. 
MUGURDI R 'frambuesa', mag-arda R 'cambron', magau-ri AN 'fresa'. Segun Bouda 
Nom. Vasco Plant. 65, de mug-ur-di, raiz *mug, *magv: georg. maq'v-ali 'fram-
buesa, zarzamora'. Rohlfs Gascon2 45 compara gasc. yourdou, yourdoung y 
otras formas, cat. jord6, jerdo con R mugurdi. Bouda EJ 3, 138 sigue a Rohlfs 
I.c., que anota ademas arag. chordon y ribag., pall. gerjo en Estudis Rom. 8, 
127. Hubschmid Medit. Substr. 2910 senala formado como maguri AN 'fresa', 
ampliado con el sufijo de nombres de plantas -di (como vasco goroldi 'mus-
go'), pre-indoeuropeo *mugia; en tierras centrales milia 'frambuesa', friuI. 
muie con el derivado fro muita, mueite. Segun Bouda l.c. *muq- seria solo una 
variante de *mag- 'fresa'. 
MUIN BN, salac., muift G, AN, L 'tuetano, medula, canada', AN 'seso', mun G, AN 
'tuetano', 'savia'. Vid. juift, donde se agrupan Gavel RIEV 12, 309, Rohlfs 
RIEV 24, 335, Sch. BuR 52, Tromb. Orig. 137, J. Gorostiaga FLV 39, 114 (de 
fro moel, moelle), Lahovary Position, Adenda (compara dray. del Sur, mulei y 
bereb. mukh 'cerebro'), Berger MilnchStud. 9, 12 Y 30 (burush. bal, de *mon -
vasco mun 'medula', pI. bal-in, disimilado *ban-ifl, este de *Won-in, *mon-ill) 
- vasco muin < *mun-i, mun 'medula'. EI mismo Berger Indo-Iran. Journal 31 
senala una doble disimilacion de *man-in; correspondencias en vasco, mun, 
muin, gun, un, hun 'sustancia blanca de la medula del cerezo silvestre', < *mun, 
*mun-i, *wun y hur R y ilr 'nuez'. Repite 10 mismo en MittelmeerKulturpfl. 12 
y 30. Para la derivacion de estas palabras del fro mer. fun, gasc. hun < lat. funis 
'cuerda' se pueden apoyar Sch. (BuR 51) Y Rohlfs (BKultur in Sp. d. latein) 
sobre aniilogos desarrollos semanticos en lenguas romanicas. La significacion 
'medula' es para funis en roman.; la significacion 'cuerda' para muin no esta 
documentada en vasco. Garriga BIAEV 4, 157 (1953) duda de la etimologia 
latina de muin 'medula', de funis 'cuerda'. Para EWBS es de origen iir., forma 
fundamental mufta, de iir. munja (?). 
MU(I)NO G, AN 'colina, collado', BN 'mono', AN 'crin'; en esta Ultima acepcion dice 
CGuis. 278 que se parece al cast. mofio. En relacion con mons y acaso m( a) un 
segun este mismo autor. En EWBS mun es 'extremo, final, colina'. Compara 
cat. munt, esp. monte, provo mont. Es decir, romanico. 
MuJURI S 'monton'. Sch. ZRPh 36, 36 reune una serie de variantes bajo el epigrafe 
mukuru (q.u.). 
MUKA BN 'pavesa 0 parte quemada del pabilo de una vela', mukatu L, BN, R. Indeter-
minado de mukatu 'despabilar'. FEW 6\ 181 S.U. mucus aduce cat. moe, esp. 
moco. Prestamo vascomuku 'mecha de una vela', V.Eys dice, dellat. myxa 
'mecha' y mucus 'moca', cuyo origen comun busca en el ariaco muk. Segun 
EWBS es romamco y senala proVo mocca, fr. moucher, esp. mocarse. Vid. 
muku. 
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MUKER V, G, AN 'esquivo', 'soberbio'. Gabelentz 41, 76,82,218 compara cab. buhel 
'tonto, esrupido'. 
MUKETA BN 'despabiladeras'. Dellat. muccu, segun GDiego Dial. 2lO. 
MUKI G, AN, L, BN, S 'pabilo'; variante de muka. Para CGuis. 248 es dellat. muccum 
'pabilo', 'moco'. 
MUKIRIO V 'montoncito de haces de trigo, nueces'. Es menos que meta. Sch. ZRPh 36, 
36 agrupa con mukur, mukulu, mokor. Vid. mukuru. 
MU-KIT V 'picador de lena, tajo de cocina'. Bouda BAP 11, 337 analiza un prefijo nasal 
(ma-). Compara Dag. qit' a 'tronco, tajo, tarugo', 'romo, obtuso' . 
MUKITA R 'pabilo'. Variante de muki (q.u.) 
MUKITSU G, AN, mukizu AN, muki-(t)zu, muku-zu 'mocoso', muski V, muski-l V, G, 
muski-l V, G, muski-ri G 'maca'. Dellat. muccosum segun CGuis. 121, 0 de 
lat. mutus (con silbante epentetica) para Bouda EJ 3,327. Variante de muku. 
MUKI-ZU AN, mukitsu G, AN, mukuzu 'mocoso'. Relaciona estas formas CGuis; 121, 
euyo parentesco con el esp. es clara. EWBS deriva del lat. vulg. *muccus y 
menciona divers as formas romanicas (esp. moco, sardo muccus, etc.). Lahovary 
Position 5 haee eomparaciones can el drav., con el sum., el cauc., el burush, el 
lat., etc., que unificariamos en la forma moko 'boca', 'pico', 'extremidad, pun-
ta'. En Add. ms. del mismo autor a Position aporta un bereb. Mzab m-i-mi 
'boca'. 
MUKU L, BN 'pabilo, mecha', 'moco', miikii 'pavesa del pabilo'. Senalan su origen en el 
lat. muc(c)u, esp. moca, P. PidalIntrod. Ling. Vasca 13 yEn torno a la leng. 
vasca 21, GDiego Dial. 203, Lh., Rohlfs RIEV 24,344, Caro Baroja Materiales 
41. Gabelentz 190 s. aduce el ego ma' be 'cuerda' (?). Apunta igualmente allat. 
(vulg.) *muccus (por mucus) EWBS, que sigue a Lh., seg11n su costumbre. 
MUKULU (Oih.) R 'troze', 'banda de hierba que se forma a la izquierda del segador', 
'bulto, volumen de un cuerpo', mukullo 'bulto, mont6n', mukurru AN, L, BN, 
S 'colmo', BN 'enorme bulto', mukuru G, AN, L, BN, mukhuru L, BN, S 
'colmo', AN 'mont6n', mulko (Pouvr.) 'id.', (mukulo, mukullo tambien). Apun-
tan allat. cumulum CGuis. 196, Lh., EWBS, GDiego Dial. 220 para mukuru 
'colmo' y a mutulum para otras formas, (esp. monton), mukuru < lat. muclu < 
mutulum) segun Rohlfs RIEV 24, 341.·Sch. ZRPh 36, 36 partiendo de mukuru 
'eumbre, cima' recoge todas las variantes significativas. Dice que se explica 
claramente de un romaruco *muclo de lat. mutulus, esp. mojon. La signifieaci6n 
de mukuru, tambien mukurru, mokoru no es tanto 'cima' cuanto 'exeeso' ('col-
mo'). Remite al R mukul(l)u, V mukirio, mujuri 'mont6n', y otras formas. (Cf. 
Hubschmid Thes. Praerom. 2, 52). 
MUKUR V 'base del arbol, parte inferior del tronco', mokor V. 'id.', mokhor L, BN 
'adusto'. Gavel RIEV 12, 398 s. identifiea mutur(r), muthur(r), comun a todos 
los dialectos, con mukur(r), mok(h)or(r) idea comun de 'base, extremidad'. En 
la alternancia k y t, k es probablemente primitiva. Acaso derivados de moca 
'pico', 'extremidad' son mokor, mukur. El cambio de k en t es quiza para 
indicar diminutivo. Hubsehmid III Congr. Intern. Toponym. 2, 186 ss, nota que 
mukur, mokor, mukurru, como ha visto M.L. Wagner, no puede ser separado de 
sardo m6goro 'colina roma', y menciona varios top6nimos en zona itiliea. Cita 
. mongol. mokhor, moukour 'rorno'. La forma sin sufijo T, muk, mok se eneuentra 
en varios dialectos itaIicos, incluso en gala-romano e hisparuco (mogon). Uhl. 
ha eomparado moko con algunas palabras caucasicas para 'boca', como ehtirkil 
muxli. No se puede separar eston. mokk 'labios, hocico', a designaciones indias 
para 'boca', 'rostro', como scr. mukka, que, par relictos del drav ... deben tenerse 
en cuenta, y una raiz *muk- en relaci6n can gr. !l'U%rov (?), amen de algunas 
correspondencias germarucas. Lahovary Vox Rom. (1955) 320, nota botue 
'cepa, toc6n', 'tronco de arbol'. Dialeetos alpinos, friul. mutuc en el mismo 
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sentido (Hubschmid ZRPh 66 (1950)). Se sabe que en las antiguas lenguas de la 
cuenca del Mediternineo m y b son a menudo intercambiables. Drav. telougou 
moddu 'tronco'; acaso vasco muk-urr 'leno, tarugo'. No aporta nada nuevo 
EWES s.u. mokorr, mukhurr. 
MUKURU G, AN, L, salac., mukhuru 'colmo'. Vid. el anterior. De lat. cumulus (con metate-
sis) como indica Mich. FHV 218 Y 331. Este mismo autor en Apellidos2 102 da la 
serie evolutiva cumulu, *kumuru (de donde mukurru), *gumuru, y de alIi *muguru. 
En vizc. ademas bonburu, gonburu, (Cf. REW 2390). Mich. BAP 12, 368 agrupa 
las variantes mukur(r)u, mukirio, mukulu, mukullu y cita a GDiego Dice. etimol. 
2035. Vid. mukulu y las explicaciones de Sch. ZRPh 36, 36. 
MUKUTU AN 'entumecerse', 'encapotarse (el cielo)'. De mu-ku, cuya raiz *ku puede ser 
comparada con abkh. ika .' oscuro tenebroso' . A vasco muku pertenecen V moko 
'carambano', muku-ts 'escarcha', kala-moko R 'id.', cuya primera parte, como 
dice Bouda BAP 10, 29, no es clara, pues lakk. /(!-' q-Ia 'blanco' no puede ser 
comparado. 
MU-KU-TS AN 'escarcha', raiz *ku, que Bouda EJ 4,319 compara con bats k'uy, eee. 
k'lay-n, ingouch k' ey-n, lakk ky' a-Ia 'blanco', oudi k' a 'escarcha'. 
MULIKATU AN, L, BN, mullikatu L, BN 'calarse, mojarse completamente'. Variante 
mulitu 'id.'. Segun Lh., del fro mouiller. Dellat. mollieare 10 da GDiego Dial. 
208. Para L.M~ Mugica FLV 43, 44 probable via romamca (lat. *molliare 7). 
Para EWES del fr., siguiendo a Lh., dellat.vulg. citado, con un sufijo ka-tu. 
MULKA TU L 'acomear (los bueyes)'. Como indica GDiego Dial. 218 se corresponde con 
el cast. amurear, al parecer parasintetico de morueeo. 
MULKO 'mont6n' (pouvr.), L 'racimo', 'enjambre'. Variante molk(h)o L, BN 'racimo', 
como indica EWBS. En la acepci6n 'estopa' relaciona con lat. multum CGuis. 
179, y con lat. vultum y la acepci6n 'alfiler'. O.Apraiz RIEV 11, 89 da una 
variante multzo 'mont6n' ('tropel, rebaiio') y aduce la sospecha de Uhl. con 
muru ('cerro'), cuya relaci6n morfol6gica y semantica con vasco buru es cono-
cida. Otra variante es multzu AN, L, salac. 'grupo, mont6n'. Probable relaci6n 
de oko AN, salac. 'racimo de cualquier planta' (y murko en la acepci6n de 
'racimo', junto con el mencionado mulko 10 hallamos estudiado por Sch. ZRPh 
29, 561). Bouda EJ 3, 138 analiza m-ulko. m-olko, R alko 'grupo, racimo, 
enjambre, mont6n', donde m- sena el conocido prefijo nasal. 
MUL(H)O 'colina, montecillo'. Segun CGuis. 278 es variante de muiio. Hemos senalado 
con Apraiz l.c. una relaci6n con muru. 
MULTZO L, BN 'tropel, rebaiio', mulxo BN, mulxu AN 'grupo pequeno, montoncito', 
multxu L 'montoncito', multzu AN, L, salac. 'grupo', 'mont6n'. Segun Lh. y 
CGuis. 198, dellat. multum. Lo mismo en Bouda Hom. Urq. 3,209. Sch. ZRPh 
29, 561 registra una forma molehoa. Uhl. Bask. Stud. (1891) 8 224 da para 
mulzo 'mont6n' la raiz mar- (?). 
MULU V, G 'matorral', 'copo de lino'. Bouda EJ 5,59 cita kuri val y analiza m-ul-u, raiz 
*ul: val 0 mul-u resulta directamente de val por atracci6n de vocal a la labial 
. precedente que reemplaza la v primitiva. 
MULHU S, MULLU1 BN, MURULU BN 'cubo de la rueda'. Como supone Gamillscheg RuB 
(1950) nQ 2, 41, dellat. modiolu 'id.' En primer lugar de modulu con la misma 
espirante -d- que luego pas6 a r, de donde vasco murulu (junto a mulhu, de la 
misma base). Lo mismo vemos en GDiego Dial. 210. 
MULLAI L 'equilibrio de lanchas en el mar, que se mantienen en un lugar'. Para Lh. del 
.fr. mouillage (?). 
MDLLU 'binojo'. Mich. BAP 15, 82 dice dellat. fenuculum por carninos mas 0 menos 
directos (En Isaba cenojo, tambien de fenueulum). Vid. molu. Lo mismo de 
fenuculu en Allieres FLV 15, 358. 
MULLU2 'hinojo' (muhullu); Vid. mullu. 
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MUMU L 'buey, vaca' (VOC. pueril). El vasco tiene la silaba onomatopeyica mu en comun 
con el apelativo italiano mucca 'vaca' y con el verbo lat. mugire. La funcion 
expresiva esta confiada a la sola silaba inicial mu- (Bertoldi Il Linguaggio 
Umano 18-19). 
MUN BN 'tuetano, caiiada'. Altemancia conJuift y huift. Prioridad a la labial, dice Gavel 
RIEV 12, 309 por existir variantes con m inicial: muin BN, salac., muift G, AN, 
L, mun, mun. Nota la observacion de UhI. de que estos casos son Taros y poco 
claros. Posible influencia romanica por la proximidad del gascon. Tromb. Orig. 
137 intenta relacionar con las lenguas mas diversas: fin. muna, ceL muno, lap. 
monne, mordv. mona, tasm. muna 'nariz', etc. EWBS junta diversas variantes y 
deriva del arabe. Forma basica mufta, del ar. munja 'objeto de deseo', respecti-
vamente· minan, mani 'esperma'. Segun este autor los antiguos creian que el 
esperma era una parte del cerebro (?). 
MUNA V 'ribazo, porcion elevada de un terreno', muni V 'id.', muno G, munho BN 
'colina', muno 'id.', munatz G 'id.'. Para Littre del esp_ duna y este del fro dune, 
ital. duna, del celta dunum, y aun existen en irl. y gael. dun 'cerro' y b.bret. tun 
'colina'. FEW 63,225 S.U. *munno- (prerroman.) 'romo, chato', reune muna, 
muni, muno, muno como procedentes de esa raiz y de un derivado *munnio, y 
encuentra su mas proximo parentesco en el vasco muno 'colina' (propiamente 
'altura roma'). Junto a enos V muna'talud, parte elevada de un terreno'. Cf. 
esp. munon, cat. monyo, esp. mono (cf. Hubschmid Thes. Praerom. 2, 156). 
Para Bertoldi ZRPh 57, 141 el vasco muno se originarfa de *mundo, por el viejo 
toponimo Munda (> Montilla). (Se ocupan de nuestro vocablo MPidal-Tovar 
BRAE 42, 385). Vid. muno y EWBS S.U. monho. 
MUNAKA 'muneca'. Del esp., segun CGuis. 197 y GDiego Dial. 221. Para Larrasquet 
182 es prestamo del beam. mounaque 'muiieca deforme, mujer mal arreglada'. 
LomismoLh. 
MUNDRUN L, BN, S 'alquitran'. Como indica GDiego Dial. 220, del fro goudron (_ < ar. 
qatran). 
MUNDU, MONDO S 'mundo'. Dellat. mundus dice Phillips 8. 
MUNDDULU BN 'cerro', 'altura', 'monton de forraje' (mundoll S). Bertoldi ZRPh 57, 
141 deriva de *mundo y dice que corresponde al top6nimo Munda (Livio 
XXIV, 42: ) antes mencionado. Repite 10 mismo en La parola del passato 8, 
412 S •. FEW 63, 92, S.U. mons reune delf. mutillu 'pequeno monticulo, eminen-
cia', lang. mountilhou, beam. mondulh 'monticulo', de donde vasco mundulu. 
En O.C. pag. 93 repite formas similares, beam. moundoulh 'monton', vasco 
mundolh 'monton de forraje'. Todos de la misma base *muno con diversas 
formas. 
MUNITU 'golpear repetidamente, batir'. Dellat. mollire segun Lh. 
MUNO, MUNO G, BN 'colina' apuntan a una base *munno-, de donde procede beam. 
mouneu, mounele 'monte alto', astur. munon 'mojon'. Lo recoge Hubschmid 
VII Congr. Intern. Ling. Rom. 2 431 Y Pyreniienworter 33, que menciona 
Montana munet 'montecillo'. CGuis. 278 relaciona con lat. moenia. Uhl. Bask. 
Stud. (1891), 8-2, 216 comparamendi 'montaiia'. BoudaBKE 54 contra Tromb. 
Orig. 137 acepta la explicacion de Uhl. Segun Hubschmid ELH 1, 456 muno se 
remonta a la misma raiz que los apelativos espaiioles mono y muneca. Si, como 
admite Corominas, el cat. monyo es indfgena, resulta que *munno- vivio tam-
bien en el dominio iberico hist6rico. Aiiade Hubschmid que existe la posibili-
dad de un parentesco de toda la familia con la raiz celtica *mon(i)jo- > gales 
mynydd 'montafia'.Segun MPidal Toponimia 258 el top. Muno esta muy gene-
ralizado en Vizcaya, Leon, Palencia, Asturias, etc. MPidal Hom. Urq. 1,466 
cita top. Las Muflecas en Vizcaya y Leon; Mufieca en Palencia, Mofieca en 
Asturias, y se usa en otras partes, segun documentos antiguos, y aduce vasco-
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iber. mUflO, mu-, munatz 'otero, colina' ya mencionado. Por su parte Carnoy 
DEPIE 131 da la forma proto-i.-e. ment-, mant 'eminencia, altura' (i.-e. men, de 
donde lat. emineo, mons, mentum, celt. *monijo > galo mynydd 'montaiia', Alp. 
mounid, vasco muno). Se preguntan si existe relacion entre estas palabras y el 
vasco mendi. Este mismo autor o.c. 133 da proto-i.-e. mut- 'mutilado, acortado' 
(i.-e. mut- en ellat. mutilus 'mutilado', mutto 'penis'). De allf el sustrato rom. 
mutt- 'sin cuernos, sin punta', y el derivado mut-no- > munno (> fro moignon) y 
en toponimia Monnaz (Suiza), Munoz (Salamanca), y el vasco muftatz (vid .. 
supra) (MPidal 168). Llorente Arch. Filol. Arag. 8-9, 138 repite 10 dicho por 
Hubschmid. Aiiadamos Alpes mouniil 'otero pequeno'. Tromb. I.c. agrupa for-
mas diversas que alcanzan a varias familias de lenguas, desde men-di 'monte' 
hasta iberico Mun-da: turco urj. mun- 'montare', gurung mun 'cielo', Gallia 
Herminius (mons), en Altai, magiar, mordvino, etc. (Todo mas que discutible 
naturalmente). Vid. muna. 
MUNNHO 'enfermo del pie 0 de la mano'. Segun V.Eys mon, moun es del bret.; descono-
cido en otras lenguas celticas. Sin conexion con vasco. M.Dfaz identifica moun 
con mun 'medula', del que derivaria el esp. munon (de origen desconocido, 
segun el). Luchaire Orig. 47 atribuye munho 'manco, cojo' al celtico (1). Sin 
interes Gabelentz 112 S. comparando cab. agemmun, tuar. amadol. 
MUNTO L, BN 'se dice de una persona pulcramente vestida'. Lh. compara lat. mundus. 
MuND, MUNuNA 'cosa 0 persona bonita y agradable'. Para Lh. del fro mignon (1). 
MUR R 'torcido'. Indeterminado de murtu 'torcer', 'amontonar hierba', 'enredarse una 
cuerda'. Esta por bi(h)ur, occid. bior, S bUhUr. Sin duda a traves de *buur 
(Mich. FHV2,537). 
M-UR-A R 'fruto del pino y del abeto'. Bouda EJ 4,319 compara avar t' or 'espiga'. 
MURDE BN 'titulo de honor' antepuesto a un nombre. Segl1n Azkue Dice., del fro 
monsieur de. Para Lh. del gasc. musu de. Le sigue EWBS. 
MURDUIA S 'murmuracion, maledicencia, calumnia'. Lh. compara beam. bourduilhe. Lo 
mfsmoEWBS. 
MURDUXA S 'tenazas que se emplean en el hogar'. Lh. la deduce del bearn. mourdaches. 
Lo mismo EWBS. 
MORIA, MOREA 'el muro'. Como indica Giese RIEV 22, 8, dellat. murus (Cf. Azkue 
muru 'muralla'). 
MURGIL V 'capullo, boron de plantas', murgoi V 'boton de flor'. Bouda EJ 3,328 une a 
estos muskil V, G, AN, L 'vastago tierno que sale de la yema, renuevo de 
arboI' , 'troncho de pera, manzana'. Su rafz *kil, podrfa aproximarse al aghoul 
kul, tabas. kUl 'rama'. CGuis. 249 da una acepcion 'sumersion', que relaciona 
con ellat. mergulum (1). (Cf. EWBS con varias formas romanicas cuya base es 
mergo). 
MURIO L 'mosto del vino, vino puro'. Lh. compara lat. merum. 
MURKILLA, MURKILA, MURKUIL(L)A L, BN, R 'rueca para hilar lana'. Vid. burkila y 
EWBSs.u. . 
M-URKU1 V, G 'vasija, jarra, cantaro'. CGuis. 158 partiendo del anaIisis m-urko, compa-
ra lat. urceus. 
MURK02 (Pouvr.) 'racimo'. Berger Mittelmeer. Kulturpf/. 7 y Munch. Stud. 9,7 compara 
burush. margun 'especie de racimo' < *murgo-n. EWBS da como variantes 
molk(h)o, mulk(h)o, mork(h)o, mordo y senala origen romanico (con el cat., fr., 
esp., etc.). 
MURLA, MURLO salac. AN 'borla de albarda'. Para CGuis. 191 es prestamo del cast. 
borla. Segun GDiego Dial. 215 dellat. burrula. Otra acepcion es un pez (fr. 
muge), que Lh. com~ara con esp. mujol. EWBS parte de *murol por *mugol, 
esp. mugi!, mujol. ' 
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MURMURATU, MURMURA AN 'rumor'. Segun CGuis. 67 tiene correspondencia exacta en 
esp. murmurar. EWBS compara divers as formas romanicas. _ 
MURTE 'mortero' (mezcla de cal y arena). Para Larrasquet 183 esprestamo del beam. 
mourte. 
MURTITXAK S 'antiguas tenazas'. Lh. compara gasc. mourdache ('mordaza'). 
MURTXILA L 'alforja, mochila'. Lh. compara esp. bolsillo; variante muxilla 'faltriquera, 
mochila'. Es vocablo tornado del romance como prenda militar. En laacepcion 
'rama de arbol en horquilla', 'baston que imita esa forma', Lh. compara esp. 
jorcina (?). EWBS parte de una forma basic a *furtxila, esp. jorquilla, bolsillo, 
con una forma basica *burxilla. 
MUR1ZI L 'puno', 'obstaculo'. En relacion con bortz, borz, bost 'cinco'. Vid. bortz. 
MURU V 'muralla', 'collado', L 'monton', murru AN 'monton', 'colmo', 'bulto'. Phi-
llips 8 compara lat. murus. Lo mismo Hubschmid ELH 1, 43 (acepc. 'montfcu-
10', 'montones de tierra hechos por hormigas'). En Giese RIEV 22,8 ademas las 
formas maria, miirea. 19ualmente del latin. V.Eys dice que probablemente tiene 
el mismo origen que sus variantes: murru, mora, murko. morkoxta. morroko. 
mulko. mulho, muillo. mulza. mulzo. mulcho. La rafz parece ser mur. mul con I 
"mouille", de donde muillo y mulho. Quiza, afiade, se podua aportar aquf muno 
o munho 'colina'. Campion EE 42, 1 une a muru murri y deriva del romanico, 
fro mur, cast. muro. Opina que es palabra distinta. Da como emparentado con 
muno 'colina', etc.; alteracion de aquel seguramente. Luchaire Orig. 51 junta 
las mismas formas que V.Eys; dice que la raiz parece ser mur, 0 mul 'altura 
redondeada'. Compara gasc. mourre 'penasco', mourrou 'monton', esp. morro, 
y moron 'colina', esp. moj6n. Se asemejan a L mulho. J. Oroz FLV 9,316 ss. 
menciona a GDiego Dice. etimol. 4496, que siguiendo a Diez ponen en relacion 
con muru las voces morena. morea, mor6n espafiolas. REW 5672 parte de un 
hipotetico *mora 'monton de piedra'. Hubschrnid Alpenworter 14 parte de 
*murrena, que en la Peninsula Iberica habra tenido la forma *murena. GDiego 
RFE 9, 126 emparenta el gall. morea. morena. Mich. cree posible derivar more 
del lat. mora 0 moles, prefiriendo relacionarlo con almora y armora (de 
(h)arn); pero no hay relacion semantica. (Cf. mora). More es 'terreno pantano-
so'. A propos ito de muru O. Apraiz RIEV 11 89 remite a mulko y Sch. ZRPh 
29,561 a molchoa. Uhl. Bask. Stud. (1891) 9-2, 194 Y 217 analiza mur-u junto 
a murko, de mar 'rozar', al que une mar-do 'blando' (?). 
MURULU BN 'cubo de rueda'. Del lat. modiolus, indicanJ. BriichZRPh 55,154, V.Eys y 
GDiego Dial. 218. En cambio Lh. compara lat. mediolus, provo moiol, mUlol, 
molh. Tambien EWBS deriva de1latfn por el citado provenzal. 
MURTXA TV BN, S 'chupar', 'probar, saborear', murtzatu 'id.', muxkau V 'probar ali-
mentos', 'chupar'. Puede proceder, en ultimo termino dellat. mors- (mordere). 
EI sentido de 'sucer' de Geze no supone dificultad (Mich. FHV2 473). (Caste-
llanismo en Corominas S.U. morder). Para EWBS igualmente romanico; gall. 
murchar. 
MURZllLA 'manoseo, sobadura'. Del esp. morcilla, segun Lh. y EWBS, que compara 
port. morcella, del ant.fr. morcel. 
MURRA S 'brasa ardiente'. Bouda EJ4, 318 compara georg.ant. qur, georg.mod. khur 
'quemar, calentar'. EWBS atribuye origen gallego, murra 'quemadura'. Varian-
tes: borroa, borrea, de donde borralla 'ceniza' (?). 
MURRETA (diminutivo de murru) S 'vallado hecho de tierra', 'trashoguero de chimenea'. 
Segun Lh. del beam. murret. EWBS 10 junta con murru 'monton'. (Vid. muru). 
MURRI V, G 'despojado, privado', 'calvo', R 'perverso', 'banda de hierba en un ribazo'. 
Bouda EJ 3, 329 analiza m-urri y menciona ul-du V 'despojar', como proce-
dente de *ur, que compara con mingr. xvara, xora 'calvo' (?). Forma verbal: 
murritu V, G 'despojar'. 
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MURRIN G 'melancolia', 'lloriqueo'. Acaso en relaci6n con murritu 'despojar', AN 
'amohinarse'. Cf. asfmismo murritz 'corto, raso, desnudo', y musin 'mohino'. 
Iribarren 353 menciona en Pamplona, Cuenca, Erro murria en el sentido de 
'eofado, enojo', no de 'tristeza, melancolia'. 
MURRlTZ AN, BN 'corto' (de dimensi6n), AN, L, BN 'raso, desnudo, despojado', mu-
rriztu BN 'despojarse, perderlo todo', 'acortar', 'rapar'. Son derivados de murri 
y se han ocupado de enos Hubschmid Thes. Praerom. 2, 54 Y Gabelentz 52, 87, 
202, comparando este con cab. afessus 'ligero' (?). 
MURRU L, BN, S 'muralla, pared', AN 'mont6n', AN, L, salac., 'bulto disforme', 
'colmo'. No puede separarse de muru (q.u.). Otras acepciones: 'gran numero, 
multitud', 'montfculo, colina'. Lh. compara bearn. mourre y acude allat. mu-
rus; 10 mismo que FEW 63, 245. Cita a.iri. mur, bereb. muru. Del latin igual-
mente Rohlfs RIEV 24, 337. Hubschmid Med. Substr. 29 compara esp., cat. 
morro ('monte 0 penasco saliente'), port. 'montfculo', originariamente 'hoci-
co', en el delf. mourre, 10 mismo. (Cf. FEW 132,401, en Queyr, 'montana en 
forma de hocico'). No se puede separar del sardo murru 'hocico'. El mismo 
autor ELH 1,42 menciona ZRPh 36, 36, que cree el termino de origen iberico, y 
junta en el l.c. murru 'muro', L 'mont6n', V moro, BN morroko 'hinchaz6n, 
tumor', morra 'cnineo', moron 'pequena colina'. Hubschmid Thes. Praerom. 2, 
54 y 142 relaciona algunas de las formas citadas, sobre las que vuelve en III 
Congr. Intern. Toponym. 2, 188. CGuis. 278 relaciona con lat. moenia (!). 
Lahovary EJ 5,229 compara murrua 'mont6n de piedras', murru 'muro', alb. 
mur-mur, muZ, mullar 'mont6n de piedras'. Drav. Sur Toulou mura 'calle de 
piedra'. Segun Gavel RIEV 12, 222 es muy probable que en murru el refuerzo 
de la r sea debido sobre todo a la existencia en un momento dado de una forma 
murhu, en que r pasarfa a mas vibrante delante de h. No aporta nada nuevo 
EWBS, que defiende el caracter romanico de murru. 
MUSAI S 'recbazo 0 mal favor que se hace a un solicitante'. Lh.lo relaciona con beam. mus. 
MUSA2 'bolsa'. Variante de bolsa, molsa, mousa, moltsa. Segun Lh. probablemente del 
bearn. bousse. Otras variantes son moZtxa, molza, mulsa, boltsa, boltxa, boZsea, 
poltxa, polsa. Aunque la I puede ser romance, acaso haya que pensar en el fro 
bourse. Prestamo acaso tardio, de epoca romamca sobre el romance, pero con 
influencia del frances. El punto de partida comun serfa boltsa. El testimonio 
mas antiguo 10 tenemos en Landucci en su forma deterrninada bolsea. Para 
Larrasquet 183 del esp. bolsa > molsa L > musa. (Mas precisiones en M. Agud 
Elementos 307 ss). Se recogen en este las opiniones de Gavel RIEV 12, 151, 
ZRPh 11,492, Corominas 1,484, FEW 1, 667, M.-L. RIEV 14,478 Y otros. Cf. 
tambien EWBS que senala divers as formas romamcas (s.u. molza, moltsa). 
MUSADERA, PUSADERA V 'balde, cuba para sacar agua de las lanchas', 'alguna pieza de 
molino'. Cf. pozadera V, G 'cisterna artificial' y putxadera AN 'boche', 'ho-
yuelo'. De origen romanico (cf. provo pousadouro). En EWBS relaciona con 
esp. pasadera 'cedazo de metal' . 
MUSAR V, G, AN, L 'marmota', mixar V. Para Sch. BuR 32 del romanico musaraiia. 
Segun Campi6n EE 40, 392 emparentado con musker. Recuerda el scr. musas 
'rata', gr. !-ttl!:;, lat. mus, pero es indfgena con componente musu 'cara, rostro'. 
Del romanico missaro, dice Lh. En Iribarren 353 tenemos musarra, musherra 
'Iiron'. En Oroz-Betelu musharra es la 'comadreja'. 
MUSAT S 'meture et lait', 'sopa de pan de maiz'. Lh. compara bearn. miussat, esmiussat. 
EWBS remite a miusata con la variante miusata y senala el origen romamco de 
este, gall. miunzas, esp. minucias (lat. minutia) (?). 
MUSIl (Hb.) 'bocado, cabezada del caballo'. Segun Lh. del beam. mouseu. EWBS da 
como forma base musin 'boca'. 
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MUSI2 'migaja'. Var. buxi, buzi, bosi. Estas fonnas estan en relacion con cat. bod, bearn. 
bouci, fro bouchee y otras. 
MUSIN (que Bouda analiza m-us-in) 'mohino', ~apenarse', 'mal humor'. El autor citado 
EJ 3,330 recoge much in V, G 'lloriquear, disgusto, repugnancia', muchindu V, 
G 'lloriquear, fastidiarse, disgustarse, etc.', muzin G 'gesto de disgusto', maskin 
'lloriqueante', de *ma-sv-kin y por rotacismo murrin G 'melaneolia'. Raiz *tsv 
resp. *u(t)s. Compara Bouda con abkh. cV ' 'llorar'. 
MUSITU 'enrnoheeerse', mutsitu. Iribarren 353 da musir 'enrnohecer, ajar, consumir, etc.'. 
MUSKATU 'indagar, escudrinar, buscar'. Lh. compara esp. buscar. Lo mismo EWBS. 
MUSKER 'lagarto' V, G, R, salac., muskar V, G 'id.'. Var. miiskerr, suskerr. CampionEE 
40, 392 sefiala levisima analogia con kurdo miiragot < ser. mar(ek) 'serpiente, 
vibora'. Sin embargo la eonsidero euskera, con el primer elemento musu 'cara, 
rostro' (?). J. Braun Iker 1,217 apunta al georg. 301lf;v-i « 301/su) 'lucion' (?). 
MUSKETA 'almizcle', 'esencia', 'aceite evaporable'. Var. museta. Romanieo. Diminutivo 
del fr. musc (lat. med. muscum)., EWBS deriva del ar. mis/s, persa muff[,. Cone-
xion con otras fonnas romanicas. Bouda Nom. Vasc. Plant. 60 relaciona con 
esp. mosqueta, 10 que semantieamente no resulta ni medianamente aceptable. 
MUSKETILLA (V.Eys) AN, BN 'uva cultivada en los jardines, moscatel'. Para V.Eys y 
Lh. es del provo muscadel. Lo mismo EWBS. Esp. y port. moscatel. 
MUSKI, MUKI V 'moco'. Lo aproxima al espanol CGuis. 180. 
MUSKIL V, G, AN, L 'vastago tierno que sale de la yema', murgil V 'capullo, bot6n', 
'revoltillo, mezeolanza', murgoi V 'capullo de flor' (EWBS), del diminutivo de 
mosko. Este mismo autor toma murgil y relaciona con otras fonnas romarucas, 
port. mergulho, mergo esp. 'zambullirse'. 
MUSKILU AN, L, BN 'barbian, jaranero', una "buena pieza". Lh. 10 une con el gasc. 
mousquilh. Lo mismo EWBS, para el que resulta de un diminutivo del romanieo 
mosca. 
MUSKULU 'muslo'. Trata de 61 FEW 63,262 S.U. muscUlus y compara con esp. muslo. En 
el occit. vive ellat. meneionado, tambi6n con la acepcion 'concha de marisco'; 
10 mismo en vasco muskulu. 
MUSKO S 'aguijon'. Segun indica EWBS es var. de mosko 'pico'. CGuis. 180 relaeiona 
con lat. mucro 'punta'. 
MUSKUR 'grueso, espeso'; con una var. motskorr, a unir con motz 'pozo', de lat. puteum, 
segunEWBS. 
MUSTA R 'rebafiito', 'mesta, rebano'. Para GDiego Dial. 205 procede dellat. mixta. Del 
esp. mesta en CGuis. 34. Cf. EWBS la acepcion 'novela pastori1'. 
MUSTARDA L, BN, S 'mostaza'. CGuis. 286 compara fr. moutarde. 
MUSTELA V musterle V 'comadreja'. MPidal Origenes p. 396 da esta voz como introdu-
cida por catalanes en Valencia en el siglo xm (Reconquista). Los arabes la 
conocen como espafiol (Cod. dr. Dioscorides atrlbuido a Ben Arromi) en la 
fonna mustela, mustrela. Derivados del lat. mustela se extienden por el SE de 
Francia y Levante de Espana: Provenza mustelo, Lang. 'id.' y mustero, mous-
terlo, moustero, etc., y Auvernia y Rosellon, y sigue por Catalufia y Valencia, 
entrando en Aragon por Teruel, etc. (Cf. Torres Fornes Sobre voces aragonesas 
en Segorbe (1903) p. 196). EI vasco 10 ha debido tomar del 1 at. mustela segun 
CGuis. 73 y Mich. FHV 268. Corominas Top. Hesp. 2, 302 supone como 
antecedente mustel(u)la. Para la relaci6n con las fonnas del Sur de Francia cf. 
Seh. ZRPh 36, 169. (Otras fonnas vaseas para 'eomadreja', vid. D.Alonso en 
adic. a W. von Wartburg Probl. y met. p. 292 s.). 
MUSTIKA S 'estropajo, toda clase de revoltillo 0 mezcolanza',. Compara fro mastic CGuis. 
211, y J.Allieres FLV 15, 365 dice que concuerda bien con cat. mustic, var. de 
musti (q.u.). Cf. mustraka V, mustratxa V 'estropajo'. 
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MUSTIKO V 'muchachillo'. Seg6n indica Rohlfs RIEV 24, 335, del lat. musteus (tambien 
en REW 5779 ?). 
MUSTIO G, AN 'sidra hechade s6lo manzana', V 'mosto'. De lat. musteus seg6n REW 
5779 mencionado. De lat. mUstum en Rohlfs O.c. 340 y Lh. (que da las variantes 
musti, buzti, buztio 'mosto de vino 0 de sidra'). J.Allieres I.c. recoge mustu, 
muztu, musteu, muzte, muztio, y dice que habna que suponer un no atestiguado 
*musticu (cf. al. mostig ?). 
MUSTRA AN, BN, S 'apariencia, muestra, represimtaci6n, puesta en escena'. Seglin Lh. 
del ant.fr. monstre. Igualmente senala su origen romamco EWBS, que, como 
siempre, sigue al anterior. V.Eys compara provo mostra. 
MUSTIJ 'puno', L murtzi. Tromb. Orig. 110 cita t6nninos de diversas lenguas, que 
emparenta con el vasco: dido motsu 'mano', scr. muf-ti- 'pufio', persa mus-t (> 
georg. muS-t) 'pufio', scr. mus-tu- 'id.' y otras formas semfticas 0 cauc. (svano) 
para representar 'cinco' y la semejanza de estos y otros muchos con el vasco 
bos-t 'id.'. Bouda BKE 54 contra la etimologia de Tromb. acepta la de Uhl. 
M.Fraenkellntern. Anthrop. a. Ling. Rew. 2 (1954), 100 aprueba el acerca-
miento de esta palabra a las formas del mlmero 'cinco', as! hebr. chamesch, 
chamischa, cuya ch- sena no primitiva. EWBS deriva de una raiz murt-, con-
tracci6n de muthurr + suf. -tzi (?). 
MUSTIJ-PIL(L)A AN, L, BN 'facciones'. En Tromb. Orig. 110 es 'punetazo', mustur-ka 
'pufiado de ropa'. (Vid. mustu). De muthurr + -pil = -bU. 
MUSTUR V 'hocico jeta', mutur, mi.i.ti.i.r, muthur 'id.', 'andar de morro enfadado'. En 
Iribarren 353 'extremo 0 pico de pan'. Rohlfs Gascon 471 (?) relaciona mustu-
rra 'el hocico' con arag. mosturro 'torpe, tosco, tacitumo', como identico. 
(Vid. Hubschmid Thes. Praerom. 2, 28). (Cf. EWBS s.u. mustur-). (Forma 
verbal musturtu). 
Musu G, AN, BN, salac. 'cara', 'nariz', 'labio, hocico" '6sculo', mosu V 'id.'. Rohlfs 
RIEV 24,335 deriva de un *musu y remite a M.-L. RIEV 14,473 que atribuye 
su origen al lat. musu (10 mismo REW 5784). Goutman RlEV 7, 573 da una 
variante muzu. Camoy DEPIE da un proto-i.-e. muso-, substrato rom. > fro 
museau, vasco musu 'rostro'. Sch. ZRPh 36,40 cita esp. muso correspondiente 
al vasco a traves del romanico. EWBS deriva del fro museau . 
. MUT V '(ni) palabra'. Var. murt 'no decir ni jota', 'ansia, anhelo'. CGuis. 101 cita lat. 
mutus. EWBS relaciona con fro partiendo de la expresi6n ne pas ·dire mot; del 
lat. muttum, mutmut. 
MUTADIA 'jeroglifico'. Seglin J. Manterola EE 2, 140 es contracci6n de mutu-adia 
'inteligencia, medio de entenderse, lenguaje de mudos' 
MUTIIIICO BN, mutiko G, AN, V 'muchacho', S mothiko. Lh. deriva del lat. pop. puti-
cum. Gavel RlEV 12, 31 10 hace del lat. putus y une con mut(h)il. En las 
variantes potiko y putiko, la p- parece deseo de intensificar la expresi6n. Pare-
cen suponer la existencia enn momento dado de un tipo *butiko por 
mut(h)iko, de un lat. putus 'muco:,::ho joven'. Influencia anal6gica de muthil 
(todo en Gavel RIEV 12, 294 n.). Con variante puttiko en Sch. ZRPh 11, 508. 
Del lat. mutUus deriva Rohlfs Rev. Ling. Rom. 7, 158 la forma mutil. J.Allieres 
FLV 15, 366 da las formas putiko, potiko, muthiko, extraidas de *puticu en 
lugar de *putiu para otras lenguas. Para EWBS muthiko es variante de putiko, a 
10 que debe aiiadirse mutil, mithil. Acude a una forma supuesta *putil, dellat. 
putillus,diminutivo de putus. Todo mas que discutible. (Vid. el siguiente). 
MUTIL 'muchacho', V, G, AN 'aprendiz', 'obrero', 'criado', L muthil, mitil, R mithil, S 
mot(h)il ('marmit6n'). Lafon RIEV 25, 666 10 da como prestamo directo 0 
indirecto del lat. putillus < putus 'niDo'. Rohlfs RIEV 24, 335 de lat. mutilus 
'mocho' (Cf. esp. muchacho < de mutilus + -acho). Sch. ZRPh 23, 181 da para 
muchacho lat. *mutidus, ital. mozzo procede del mismo. Insiste en ellat. muti-
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Ius Sch. ZRPh 36, 37. Acude igualmente al latin Bahr Nom. Parentesco 15 
(separata). Duda de esa etimologfa G.Garriga BIAEV 4 (1953), 158. Dfez (se-
gun V.Eys) se pregunta si esp. macho deriva de mutilus, como cachorro de 
catulus, y si vasco mutif no apoyarfa esta suposici6n, y se pregunta a su vez si 
la sola palabra que ternan los vascos para muchacho sena tomada dellatuL J. 
Allieres FLV 15, 366 (y Petit atlas linguistique) ve mutil como procedente de 
lat. putillus « putus). Gavel RIEV 12, 30 s. recoge las variantes divers as 
concretadas fundamentalmente en mot(h)iko y mutil, originadas en ellat. ya 
mencionado. No separa los que son terminos que daran mutU en sus distintas 
variantes y los que originaran mutiko y las suyas. El estudio que hace Gavell.c., 
con la fonetica correspondiente, ha de ser muy tenido en cuenta. Cf. REW 5791 
s.u. mutilus. J.R.Fz. Oxea RDTP 9 (1953), cuad.22, 8 menciona en 0 Barallete 
las formas mutjla y mutilo, de mutil 'muchacho'. Sin interes Gabelentz 148 s. 
que compara S. amabdar 'adolescente'. Respecto a EWBS da las variantes 
muthil, mutil, mithil como procedentes del latin. Reconstruye una forma *putil 
< putillus, y de ahf tambien el diminutivo putilla, de putus. Unamuno Cartas, 
BlAEV 6 (1955), 66 dice que el vasco tom6 su mutU del cast., p.ej. motilar 
'rapar'. 
MUTILDU AN 'chamuscar', V, G, AN 'desplumar con agua hirviendo', V 'rapar', V, G 
'despojar', mutuldu V 'pelar, trasquilar', 'desmochar plantas'. Derivado de 
mutil (a su vez de mutilus > esp. macho). Recoge Sch. RIEV 8,334 una porci6n 
de terrninos de la misma procedencia, como moti/on, relacionados con esp. 
mocha y muchacho, motilar ('rapar'). Al citado mocho corresponde vasco motz 
'rapado'. (Vid. muthiko y muthil). 
MUTIL(L)ON es propiamente castellano, del citado motilar, sobre el cual se ha formado el 
termino vasco. 
MUT(H)I(L)KO 'muchach6n' traduce Lardizabal. Se ocupa del suf. -ko Uhl. RIEV 3,222. 
MUTlN BN 'esquivez'. "De mukina?" se pregunta Azkue. CGuis. 248 da la significaci6n 
de 'callado', de lat. mutum. EWBS 10 considera mezc1a de mutu y esp. mohino 
(?). 
Muno nav. (de procedencia vasca, segUn parece) 'pozo donde se guarda la sal en las 
salinas' (Obanos). (Iribarren 354). De lat. puteus, como sefiala Mich. FHV 287. 
Este mismo autor en BAP 11,454 se 10 plantea como pregunta. J.Allieres FLV 
15,363 da la variante puteu, de donde *putiu y finalmente putzu, segun este. 
MUTITS L, BN 'romo'. En relaci6n con motz 'id.', V, G, L 'hurano', segUn indica Sch. 
RIEV 8,335. Esta dentro de los derivados del mutilus. (Vid. muthiko y mutil). 
MUTU 'mudo', 'persona secreta, reservada', 'sonido sordo'. Derivan del lat. mutum, 
entre otros, Mich. FHV 51, FLV 10, 10, FLV 17, 188; CGuis. 175, GDiego 
Dial. 203" Phillips 8, Lh. En cambio Larrasquet 183 10 considera prestamo del 
beam. mut. Igualmente acude a1latfn EWBS, que compara con otras formas de 
lenguas romarucas del mismo origen latino. 
MUTULDU de mutil (q.u.). 
MUTUR, MOTOR, MUTHUR 'hocico, jeta, morro', AN, L, BN, R 'andar de morros, enfada-
do', V, AN, L, BN 'extremo, cabo', mustur V 'id.' (cf. Bouda EJ 3,327), tutur 
V 'cresta, penacho de aves' (une todas estas formas Hubschmid Thes. Praerom. 
2,93). Este rnismo autor ELH 1,43 acude allat. mutilus, prerromano *mutto-
'romo, ~mbotado', irl. mut 'mutilado'. Rohlfs Gascon2 57 y 58 dice que gasc. 
moutourrou 'tacitumo', cat. y cast. modorro 'pesado, torpe' corresponden al 
vasco mutur 'contrariado, molesto', para el eual se ha reeonstruido un prerro-
man. *muturru (Cororninas 3, 399) (que puede ser de origen latino). Segtin el 
rnismo Hubschrnid Medit. Substr. 72 el nombre de var6n hisparuco Muturra 
(con articulo) corresponde a vasco mutur. Aiiade calabro muturratu, sic. mutu-
rru 'tacitumo' (10 rnismo anota Battisti Stud. Etr. 23,418). Hubschmid ZRPh 
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74, 225 insiste en la relaci6n entre estas ultimas formas con esp. modorro, 
mientras Pisani Paideia 9, 4 reconstrufa un lat. *muturnus. En la misma linea se 
encuentra Alessio Arch. Alto Adige 49, 430 que atribuye a prestamo del esp. 
modorro ya repetido. Vuelve con iber. Muturra, y con muturratu y otras forrnas 
Hubschmid 1II Congr. Intern. Toponymia 2, 186. 
Segun indica Gavel RIEV 12, 398 s. hay que identificar mut(h)ur(r) con 
mukur(r), mok(h)or(r); idea de 'base' y 'extremidad'. Se transparenta en esku-
muthur(h) 'punta de cinco dedos reunidos' (salac.) ('base de la mano'). En 
muchas variedades vizcafnas 'base' 0 'parte inferior del tronco de un arbol', y 
10 mismo mokor(r). En la alternancia entre k y t, la k es probablemente primiti-
va, pues dice Gavel que mok(h)or(r) y mukur(r) son verosfmilmente derivados 
de moko, generalmente 'pico' pero a menudo 'extremidad'. El cambio de k en t 
sena por el deseo de atenuaci6n. Hubschmid Sardo Stud., Romanica Helvetica 
41, 79 aparte de 'hocico, extremidad', senala tener muturru en Bilbao que es 
'estar enfadado'. En Gers. moutourrou 'taciturno", en calabro muturratu 'moles-
tarse', sic. muturru 'id.' Y otras formas. EI mismo autor III Congr. Intern. 
Toponym. 2, 188 menciona mutta, motta 'colina, mont6n', lat. mutilus, irI. mut 
'mutilar', gr. med. !-lv'ty] 'hocico', en balt. lit. mute, let. mute 'boca', 'rostro' 
(Lahovary Position). Hubschmid Museum Helveticum 7, 225 se hace eco de 
Bertoldi relacionando la raiz mut- con sic. !-lu't'ta'X£~ 'mont6n' con el mismo 
sufijo que calabr. mutaca. Enlaza con vasco mutur 'saliente' y su familia, y el 
mismo Hubschmid vuelve en Pyrinaenworter 39 sobre la rafz mut- 0 mut-
(mutuka, miltulus); quiza tambien *mu~-. En ZRPh 77, 230, a prop6sito del 
DES de Wagner compara sic. mussu con consonantismo final distinto; quiza 
como en *murru se trata de un origen pre-i.-e. (Cf. Pokorny lEW bajo mu-). 
Wagner apunta a un*musu 'hocico, morro', que se encuentra extendido en 
vasco (REW 5487). Camoy DEPIE 132 remonta a pre.-i.-e, a la raiz mut- ya 
citada; en ital. mutria, vasco mutur y de ahi motta 'terron, montfculo de tierra'. 
Berger Indo-Iran. Journ. 3, 33 da vasco muthur. disimilado en *murtur-, que 
corresponde a burush. -multur 'ventanilla de la nariz'. Lahovary Vox Rom. 
(1955) 339 reune mutra 'gesto, hocico, jeta', vasco muthur (sentido figurado), 
muki 'rostro'; musu 'hocico'; moko, mokho, mudurru 'triste, taciturno', mutu-
rru el mismo sentido en sardo y diversos dialectos itaJ.icos del Sur. Parece que 
deban ser referidos a la raiz muk, mok, y a variantes para la 'boca', 'rostro', 
'nariz' en lenguas no i.-e. (camito-sem., drav., etc.). Finalmente Rohlfs Hom. 
D. Alonso 3, 275 compara muturrae ClL, 2, 5330. EWBS no aporta nada nuevo 
a 10 dicho. 
MUTURREKO AN, L, BN, R, miithiirreko 'bozal de bestias', 'bozo', 'bofet6n'. En Iriba-
rren 354 'alambre que Ie ponen a los cerdos, atravesandoles el morro para evitar 
que morreen u hocen'; muturquiar 'hozar los cerdos'; del vasco mutur 'morro'. 
MUTXI L, BN, mutsidura (Duv. ms.) 'moho', 'enmohecerse'. Segun CGuis. 201 de lat. 
muccus; para Lh. dellat. mucire. 
MUTXIKA (muchica), mixika BN 'melocoton'. Como indica Rohlfs RIEV 24, 341 de lat. 
persicam. Var. de mertxika. 
MUTXIKATU G 'tajar, festonear, hacer muescas'. Para Gorostiaga FLV 39, 121, dellat. 
mussitare (?). 
MUTXILLO V 'helice, genero de conchas'. Dellat. *myscellu, del decir de GDiego Dial. 
212. 
MUTXITU V 'quemarse todo el pabilo', L, BN 'enmohecerse'. Dellat. mucere, segl1n 
GDiego Dial. 201. 
MDTxOXo S 'miope'. Bouda EJ 3, 134 analiza m-iitsiiko, por tanto aisla utsiiko, que une 
a utsii, variante de utsii, itsu 'ciego'. 
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MUTXURDIN V, L, BN, S, mutzurdin 'solterona'. Mich. FRV 65 toma de Pouvr. "motz 
vrdina, mutz vrdina fille qui vieillit sans etre maril~e". De motz 'cunnus', y 
urdin 'cano' ("grison, moisi", seg11n Pouvr.). Iribarren 353 en Pamplona y 
Cuenca da mushurdina (diminutivo carinoso), que se dice de la 'mujer de rostro 
menudo y aviejado y expresi6n afable y timida'. Sch. RIEV 8, 334 une con el 
bearn. (Bayona) moutchourdin, -ine 'solterona'. 
MUTZ 'arisco, hurano, brusco'. Seg11n Larrasquet 183 es prestamo del esp. mocho (?). 
MOHOLLU S, piihiillii, mehula BN, mihula, miillu millu G, AN (formas que recoge Mich. 
BAP 6, 448) 'hinojo', var. de mullu. De lat. fenuculo (*feniculu, como indica 
GDiego Dial. 209. Cf. M.- L. ZRPh 41,563. 
MUXAR salac., musar V, G, AN, L 'gato montes muy pequeno', 'marmota'. CGuis. 203 
da en lat. mus-marmota. 
MUXARANGA, MUXARANKA V 'mascara,enmascarado'. CGuis. 191 compara esp. moji-
ganga 'payasada, gesticulaci6n para hacer reir (ant.esp. bojiganga). 
MUXIKA 'me1ocot6n'. Como indica Mich. FLV 17, 189 del lat. pessica (persica). 
MUZANPA· (An.) G ? 'chato'. En relaci6n con musu 'cara' segun Hubschmid Thes. 
Praerom. 1,44. 
MUZTER R 'esofago'. Bouda EJ 3, 134 analiza m-iizter. En relacion con eztari, eztarri 
'garganta, faringe, esOfago', ixtarri 'garganta'. 
MUZTURKO y mazturko 'corusco, zoquete de pan' (salac., Baztan) en Iribarren 354. De 
vasco mu( s )tur 'morro, hocico' . 
Muzu, MUSU 'cara', 'nariz', 'punta'. Goutrnan RIEV 7,573 intenta una aproximacion al 
eston. muzu, muzo, muizu. Nada convincente. EWBS acude al fro museau. 
N 
N-: prefijo de primera persona, frente 3. -d 0 -t en fin de palabra. R. Lafon "Les orig. de la 
lang. basq." 66 (Conf. de l'Inst. de Ling. de l'Univ. Paris, X, 1950 s.) senala 
que en lak el nominativo es nu 'yo', pero todas las demas formas estan sacadas 
de un tema ttu (de *du-). El mismo autor da para lak na ('yo') en nominativo 
(en Gernika I (1947), 45). Lahovary "Le basque et 1es lang. drav." (Bol. RABL, 
Barcelona, 1949, 227) nos da en, an como la Ii pers. sing., en georg. m. En 
CNE en lak tenemos incluso na, como en drav. modemo. Dumezil Intr. 
Gramm. Compo Lang. Cauc. Nord, 138, compara tambien la 1~ pers. sing. 
verbal con lak, darg. n- (soporte demostrativo). Vid. d- supra. La forma *hi-n 
't11' fern. se deduce del sufijo -n del verbo, segun Tromb. Orig. 86 para quien-n 
puede ser originaria 0 estar por -m, 0 representar a una y otra. 
En Logone da ke-na ki-n 't11'; ego c-n, c-m 'id. '; bereb. ke-m, se-m 'ru' fern.; 
georg. se-n, lazo dial. si-n 'tu', etc. Para Tromb. el bereb. senalado puede 
corresponder al vasco -ki-n 'a t1' fern. Seg11n Gavel RIEV 12, 354 S., si se 
admite que una nasal puede proceder de una gutural para formar un diminutivo, 
se explicarfa de la misma manera la n como carecteristica de la 2~ pers. fern. en 
el "tuteo". La gutural que sirve de caracteristica en las formas masc. habria sido 
de un empleo general. S6lo el deseo de suavizar la expresion cuando se habla a 
una mujer habria hecho reemplazar la gutural por una n, conservando la gutural 
cuando se habla a un hombre. EWBS 10 da como sufijo de inesivo y locativo, y 
quiere relacionarlo con egeo m, luego n. 
-N es tambien partlcula 0 sufijo de relativo, (igualmente -ni). Lo trata Lafon en Word 8, 
85. Este mismo autor RIEV 24, 171 senala en mingr. -ni, que se coloca tras la 
111tima palabra, nombre 0 verbo, de ciertas proposiciones subordinadas, y que 
recuerda la -n de las relativas en vasco. La -i final, que parece una particula, 
falta a veces. El paralelismo con el mingr. en su construccion llama la atencion. 
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El mismo Lafon insiste sobre el (-ni) en Le Systeme 1, 533. Critiea de Pokorny 
y de Tovar por Bouda EJ 3, 338 puramente negativa, insistiendo en que la -n 
final es un elemento general accesorio y solo e es signo de genitivo. P. Felipe 
de Fuenterrabfa Lecaroz 2, 54 dice que en sumerio existe el sufijo -a pospuesto 
al verba y presentando las mismas caracterfstieas de invariabilidad y posposi-
cion que -n relativo en vasco. 
-N como sufijo locativo 10 compara Campion EE 44, 8 con georg. shen. Segun este 
mismo autor EE 43, 177 expresa genitivo de posesion. Aiiade que el valor del 
sufijo ugro-fmes nona es triple: loco abl. -gen. e instrumental-modal. Corres-
ponde a CS, mingr. -ni. P. Yrizar ASJU 5, 125 cita a Pokorny Die Sprache 1, 
235, 45 que habla del bereb. -no, de en(na), y cita a Tovar con el sufijo -en de 
gen. iberico, cosa que rechaza Bouda, para quien este sufijo no resulta segura-
mente del ibero-camftico. Pokorny l.c. compara -n- relativo irl. con vasco on, 
con 10 que seria celtico. A Bouda EJ 5, 219 no Ie parece aceptable el sustrato 
preceltico. 
-N Sufijo de pasado. P. Yrizar o.c. 5, 137 nota el cauc. -n como sufijo de pasado en 
divers as lenguas. Sigue a Lafon Concordancias morfol6gicas 8, 83-4. Lafon 
Word 8, 83 seiiala que vasco -n es sufijo de pasado en el verbo. Relaciona vasco 
-n con divers as lenguas caucasicas de todos los grupos. El mismo Lafon l.e. 
remite a Dumezil Intr. Gramm. Comp. Lang. Cauc. Nord 146 y asfmismo a 
Systeme 1,532-33, como fndice de imperfecto (-n (-en)). En abkh. -n imperfec-
to, cec. -n 'id.', avar -an, y se junta asi a la vasta serie de los preteritos CNC -
CNE en -n (+ vocal). Segun el propio Dumezil O.C. 147 se ha querido ver una 
"conjuncion" ('que'), y que es mas bien el caso en -n de la forma verbal 
personal tratado en forma nominal, 10 que coincide con el estado CNO, sobre 
- todo en ub. -~n, circ. om. Bouda BuK 336 apunta que -n no es aeaso ningu.n 
genitivo, sino solo un elemento muy extendido subordinante que no po see 
ninguna funcion de caso. EWBS trata del prefijo n- eomparando con diversas 
lenguas y funciones, y tratando como vieja particula demostrativa. 
-N Sufijo loeativo. P. Yrizar ASJU 5, 124 seiiala que uratico posee un lo~ativo en on, 
como recuerda Lafon "L'etat actuel..." 156. 
NA-, equivale al pronombre de la 1 ~ pers. ni en flexion verbal, segun Campion EE 44, 
194. Seiiala en ser. zendo, gr. lat. primitivo m, que en su forma completa es mi, 
debilitacion de rna, caso oblieuo del pronombre de la I" persona. 
-NA: EWBS 10 trata como sufijo en palabras de numero (ba-na = batna, etc.). Desarrollo 
latina (bina, lerna). Toca el at. tuna; todo muy eonfuso. 
NA(H)AR 'cambron', que Mich. BAP 6, 453 trata en sus diversas variantes; L, BN, S 
lahar 'zarza', V, G, AN, L laar, G, AN lar y S nahar (meneionado), salae. V 
naar, V, R nar 'espina, zarza', R liar 'abrojo'. El V, BN, R lapar 'zarza' une 
este grupo con kapar, gapar, sap(h)ar, de signifieados anatogos. A pesar de las 
afirmaciones de Bouda EJ 3, 116 no cree Mich. que se trate de variantes de una 
misma base; Ie pareee probable que nos encontremos ante dos grupos distintos. 
eVid. kapar). Segu.n EWBS, naarr "Burzeldorn", 'una mala hierba espinosa'; 
contraeeion de nabarr 'gris, color eeniza' (q. u.). 
NAAR V, G 'narria', 'rastra'. Cf. esp. narria. 
NA(HA)RO L 'abundante, frecuente' (en Lei<;. 'frecuentemente'); G, AN naro 'abundan-
te', R, salae. 'frecuentemente' (Mich. BAP 6, 452). EWBS Ie atribuye origen 
atabe; forma basica *maharo, del at. maf!Jara 'fama, gloria'. 
NAARRA V 'trillo, parecido a la narria. De ahf naarras V 'rastrero'. 
NAHARROIN 'indigente'. Mich. FLV 1, 119 nl! sigue pensando que un posesivo 'mi' tiene 
muchas probabilidades de ser el primer elemento de nerabe (mirabe, etc.) FHV 
82 n~ 19, FLV 1, 50. En apoyo de que su nucleo sea antes habe que jabe, se 
podria aducir el L noharroin 'mendigo, necesitado', ya que tenemos habe 
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equivalente a harroin 'columna, sosten'. Habna que suponer que este no era el 
sentido original de este arcaismo. 
NAAS AN, nahas L, BN, S 'mezclar, turbar, revolver', nahasi 'turbarse', 'mezcla', 
'enredador', L, BN 'mezcla', naas-te V, nasi G, AN, salac., nastu. Trata todas 
estas formas Mich. BAP 6, 452. V.Eys seiiala naasi como adjetivo verbal de 
naas. Sch. RIEV 8,336 relaciona con ego nhsj 'despertar' y copto nehsi 'susci-
tar, excitar' "praesertim a somno" (Peyron.). Lo mismo Tromb. Orig. 137, que 
dice que el segundo termino de nahas-mahas (,pele-mele') se aproxima bastan-
te al ar. miisa, miisa-ga 0 maza-ga 'mezclar', Moeller W. 160. Tambien Giaco-
minD Relazioni 4 menciona ego nehes, copto nahasi 'id'. Lo mismo Gabelentz 
276 S. 
NAHASKERIA, NAHASTERIA 'perturbaciones' 10 trata Uhl. RIEV 3,216 por el sufijo. 
NA-AS-TU 'enredar, embrollar'. A titulo de mera curiosidad citamos Astarloa Apol. 33, 
que, como de costumbre, fantasea con absurdos anilisis. Tambien acude al 
arabe EWBS con una forma basica nabaza 'triturar en el mortero'. Cita un gran 
mlmero de derivados. Asi igualmente Azkue. 
NABA G, AN, BN, R, S 'gran llanura pr6xima a las montanas' (Oih.), S. 'vertiente', 
'barranco, depresi6n de terreno entre dos vertientes'. Bouda El 4, 60 seiiala en 
G- Andoain nab-arri 'lugar pedregoso'; es la fuente prerromana de *nava, dice. 
Baist (segun Sch. ZRPh 33, 468) supone en nava una palabra iberica. Lh. 
compara esp. nava. V.Bertoldi La glottologia 110, Medit. Occid. seiiala naba 
con estructura similar al elemento gaba; tradici6n comun hidronimica a los 
Alpes y Pirineos. Dice que la Peninsula Iberica concuerda con Creta y el Egeo. 
J. A Frago FLV 27, 398 menciona a Tovar ("Traces") que propone un 
celtico *nava. Para Hubschmid ELH 140 es i.-e. Para Corominas corresponde a 
un sustrato mas amplio por la toponimia europea. Abundancia de microtop6ni-
mos en Arag6n. 
Para Iberia el tipo naba esta representado por un lado con Nava, Navarra y 
por otro lado por ellexico vasco y espanol (Azkue naba segun su definicion, y 
con nava 'terreno situado entre montanas '). Si se tiene en cuenta el testimonio 
griego en torno al apelativo prehelenico napa 'valle boscoso entre montaiias' , 
el valor sena identico al iberico naba. (Cf. cretense napa). El mismo Bertoldi 
La linguistica 155 a prop6sito de naba, Nabarra del Mediterraneo occid., 
remite a L'Iberia pre latina 20 sS. Hubschmid Romanische Forschungen 65, 27 
junta esp. nava, vasco naba, friul. nava en la RIO 4, 3 ss. Trata tambien de nava 
en la Peninsula Iberica y su extensi6n geografica Badia Mel. Dauzat 33-39. 
Leemos en Bertoldi Il Linguagio umano 124, respecto al origen prehelenico de 
VU'TT'Y], la referencia de Fr. Ribezzo en RIGI 15, 63 y la de Schwyzer Griech. 
Gramm. 1, 62. En cuanto al culto de 'A'TT6A.A.())v Na'TTaro~ en Lesbos, cf. A. 
Fick Vorgriech. Ortsn 64; por la posibilidad de un enlace con el grupo de Naba, 
Nabarra, etc. del Medit. Occid., cf. L'Iberia Prelatina (1941), 20 ss. antes 
citada. Corominas VII Congr. Ling. Rom. 2, 402 y 414 supone naba como base 
del pueblo Nauja en Cerdeiia (ZCPh 25, 36 s.). A titulo de curiosidad recoge-
mos a Astarloa Apol. 28 S. que interpreta el top6nimo Nabarra literal. como 
el-Varon-del-llano-baxo (!!). Debe tenerse muy en cuenta el estudio que sobre 
nava y derivados hace Sch. ZRPh 23, 182 ss. 
Para EWBS es romanico, provo nauva, fro ant. noe, noue. Var. nabe, nau, 
esp. nava, del preindoeuropeo (mediterraneo) *naba 'conca mon~osa'. 
Hemos de tomar en consideraci6n a Corominas 3, 503, tanto en su critica 
como en la bibliografia de las cnticas, segl1n apunta Tovar (nota particular). 
Seiiala nava como afincada en territorio castellano y vasco, y de origen prerro-
mano. Es probable que pertenezca a un sustrato lingiiistico mas amplio que el 
vasco (primer doc. S. vm en Simonet). Dice Corominas que esta muy arraigado 
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el vasco naba en todos los dialectos de ese idioma. Muy lejos de los Pirineos 
reaparece en los Alpes dolomfticos con significacion similar a la definicion de 
Azkue y Oih. En 10 referente a la etimologfa dice que Sch. ZRPh 23, 182 s. 
mostro tenaz escepticismo contra el origen prerromano. 
Las descripciones dan ideas variadas de la situacion topognifica de los 
lugares con ese nombre. Se encuentran en lugares llanos y elevados. Es decir 
"llanuras altas rodeadas de cerros" (con concentracion de aguas de lluvia). Hay 
que tener muy en cuenta a Corominas 3, 503 s. por los datos que aporta 
referidos a amplios dominios geognificos, con amplia bibliograffa (Baist 
KJRPh 6, 6, 394; Festsehr. Vollmoller 251-65; ZRPh 29, 555 s.; id. 33. 466 ss. 
Con todo, los estudiosos aducidos han admitido el origen prerromano de nava, 
y ya nadie 10 pone en duda, como seiiala Corominas l.c. (que vuelve sobre gr. 
VU1T'YJ antes citado). Los testimonios toponfmicos mencionados no se pueden 
recusar y el vocablo no sera simplemente una reliquia del proto-vasco 0 del 
iberico y debe de pertenecer a un sustrato lingiiistico de mas amplia extension. 
Cree que no es descartable la posibilidad de union de nava con el tipo galorro-
mance N auda 'prado pantanoso'. La perdida de la -d- seria lenicion celtiberica. 
Hubschmid RIO 4, 3 ss. ha estudiado nuevamente el problema a fonda y logra 
demostrar la verosimilitud semantica de la vieja tesis de Sch., de que nava 
procede de un vocablo que significaba propiamente 'nave', por alusion a la 
forma del alto valle asf llamado entre dos vertientes. Le parece buena la tesis de 
Corominas de que puede tratarse de la forma tomada por el i.-e. naus 'barco' en 
una lengua prerromana. La conclusion de este autor ha de ser que se trata de 
una reliquia i.-e., preceltica, perteneciente a la lengua de los Urnenfelder. (Re-
mite a sus. artfculos de ZCPh 25, 37 Y VII Congr. Intern. Ling. Roman.). 
Estamos ante un buen artfculo de nuestro primer romanista, que ha de tenerse 
muy en cuenta. Cf. tambien REW 5853 a propos ito de nauda, y 5858. 
NABAL AN, BN, nabala L 'navaja', labaina V, AN, labana G 'id., cuchillo', nabela L, 
S. gall. naballa, cast. nabaja (Sch. BuR 35), nabaxa R, salac. nabla. 
Seiialan su procedencia del lat. novaeula, entre otros, Uhl. RIEV 3, 467; 
CGuis. 127 y 197; Lh., Charencey RLPhC 36, 7; Gavel RIEV 12, 246; GDiego 
Dice. etimol. 4622 y Dial. 212. Para Larrasquet 184 es prestamo del esp. 
navaja. Giacomino Relazioni 4 aduce ego neb, copto nabe 'punta, lanza'. EWBS 
se pronuncia por origen romanico (cat. navalla, esp. citado, port. navalha) y 
acude igualrnente allat. (iY al i.-e. *qsnelJa-!). 
NABARI V, G, AN, BN, R, S 'reja de arado', G, R, 'surco abierto con este arado', 
'cuchillo'. Bouda EJ 4, 52 analiza n- prefijo nasal y relaciona con lat. *appa-
rium 'instrumentos de labranza', valenc. aper algo similar, rosell. 'id.', 'arado', 
esp. 'apero', etc. Larrasquet 183 dice que es prestamo del esp. nabaja (?). 
NABAR2 'pardo, abigarrado'. Mich. Apellidos2 464 cree que no puede excluirse la posibi-
lidad de que nabar (del cual parece haberse formado nabari 'notorio, manifies-
to') sea un derivado de naba/nava; cf. acaso bide-nabar 'de paso, al encuentro, 
a medio camino'. Vuelve sobre ella en BAP 12, 369 (nabar- aparece tambien en 
el plomo iberico de Ampurias), con sus derivados, entre los que tal vez se 
encuentre el mencionado nabari, nabaro. Bouda EJ 4, 52 analiza, por otra parte 
na-bar 'manchado, abigarrado'. Del mismo tema, nabarr-i 'marmol, jaspe', 
con el verba nabartu 'abigarrar colores', etc. Lo reduce a la rafz *bar-: lat. 
varius. 0) Tromb. Orig. 137 aduce amhar. naber 'leopardo, tigre'; nota que es 
una forma paralela a Geez nlzmer 'id.', ar. namir, namira, hebr. namer 'leopar-
do' ('manchado'). Gabelentz 68 y 210 S. compara tuar. neggor 'pardo'. Tam-
bien EWBS Ie atribuye origen arabe, de nabga. 
N-ABARI AN, BN 'notorio, evidente'. Asf 10 analiza Bouda EJ 4, 52, que aiiade nabar-o 
BN COIl la misma significacion. Relaciona con lat. apparere, cat. aparer. 
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CGuis. 117 analiza na-bari 'notable' y 10 pone en conexi6n con lat. no-bilis. 
Gabelentz 258 s. explica por el ego nahe ?,copto nau ? 
NA-BAS V, R, salac. 'arado', 'instrumento de labranza'. Segun Bouda BAP 11,338 tiene 
la raiz *bas, *was: georg. ghvac' 'afanarse', ghvac' -Ii 'trabajo'. 
NABAZA V-ang. 'forraje para el ganado'. Mich. BAP 20, 486 se pregunta si no tendra 
nada que ver con cast. nabo, nabiza. 
NABEGATU S 'gobernar, eonducir'. Del fro naviguer, segun Lh. Le sigue EWBS. Cf. esp., 
cat., port. navegar. 
NABELA vid. nabala. 
NABEZI G 'glot6n'. Bouda EJ 4,320 analiza na-bez-i, y relaeiona con eirc. psye 'cuello' 
(?). Para EWBS es de nabar- + etsi. 
NABO V 'nabo que se da al ganado'. CGuis. 188 deriva del lat. napus, al que une el fro 
navet. Segun Larrasquet 185 es prestamo del bearn. nab. 
NABUSI BN 'superior'. Variante de nagusi (q.u.). Es una forma local para nausi, abrevia-
ci6n del anterior (Charencey RIEV 1, 156 Y Gavel RIEV 12, 307). 
NADI S 'cepa, parte del tronco del arbol que queda bajo tierra'. SegUn EWBS es de origen 
romanico, esp. natfo 'brotar de las plantas', 'origen de las plantas'. En cat. 
nadiu, nat[u, dellat. nativus 'hereditario'. Bouda EJ 4,69 seliala la raiz *d, en 
abkh. d(a) 'raiz'. 
NAFAR V, L, BN 'navarro'; nafartar, con sufijo -ar, 'de Navarra' (UhI. RIEV 3, 7), 
nafar-ilhar, naf-ilhar 'garbanzo' (Bouda Nom. Vasco Plant. 66). Variantes: 
Nabarra. Napar, Nefarroa, Nafarroa. De naba (q.u). 
NAFLATU 'comer, saborear', 'relamer'. Lh. compara el bearn. naffra, al que sigue EWBS, 
que acude al provo enap, fro hanap (germ. hnap 'cazuela'), 'cazuela, cantaro'. 
(Cf. ital. annaffiare 'regar'). 
NAGA G 'asco, nausea', 'repugnar'. En relaci6n con este, segun Bouda EJ 3, 327, narga 
BN 'desden, desdeliar', narda AN, L 'abominaci6n, asco', nazka G, AN 're-
pugnancia', naska 'id.'. EWBS 10 da como presuntamente romanico con la 
forma basiea *noga, lat. vulg. *inodiare 'molestarse'. En relaci6n tambien con 
esp. enojo (?). 
NAGATU G 'asquear, detestar'. Segun V. Eys debe de derivar de naga 0 nazka, que no 
aparece y que acaso es de origen extranjero. Gabelentz 23, 31, 36, 72, 252 
compara este termino y nazkatu 'odiar' con cab. nakah 'enojo, c6lera' (?). Para 
EWBS, de origen inseguro. Quiza con influencia del esp. basca 'nausea'. 
NAG! 'pereza' (mas corriente nagitasun para 'pereza'). Segun V. Eys procederfa dellat. 
ignavia (?). CGuis. 170 deriva dellat. ignavum (?). Bouda Hom. Urq. 3,217, 
que analiza nag-i, relaeiona con circ. nel/~ 'vacante, vado, desierto'. Insiste 
este autor en 10 mismo en BKE 44. Gabelentz 30 compara vasco unha, unhe 
'hastiarse' con cab. enzij 'cansado, fatigado', 'perezoso'. EWBS aiiade la va-
riante flagi. Reconstruye una forma basica *nangi, var. de langi 'odoso, des-
preoeupado'. Para el cambio lin cf. nabarllahar. Deja lejos el eire. arriba 
mencionado. 
NAGUSI V, G, AN, L, BN, S 'superior, amo', nagosi V 'superior, jefe'. Variante nabusi y 
nausi. Caida de g intervoeruica. Se puede char igualmente la alternaneia entre 
las variantes nagusi y nausi, en que el tipo por g parece el primitivo, aunque 
existe la forma nabusi posterior quiza (Gavel RIEV 12, 307 Y 349). CGuis. 109 
y 168 acude allat. arc. magiosem. Tambien Charencey RIEV 1, 156 considera 
primitivo el tipo I}agusi. Sch. propone del sem. ngi, cosa que acepta Bouda BuK 
337. Charencey Etud. Orig. Basq. de Blade en RLPhC 7 da la forma nagusia 'el 
jefe' comparando el etfope negus, negashi (en RLPhC 24, 72) 'rey emperador'. 
Sch. RIEV 7,324 compara hebr. nogd 'inspector', etlope negus 'rey'. Recoge 
formas similares Tromb. Orig. 137: hebr. niigaS, ar. nagasa 'agitar, excitar, 
etc.', nah-i- 'conducir', ser. naya- 'conducir' y otras lenguas. M. Grande-Lajos 
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BAP 12, 316 acude al hung. nagy 'grande'. Fonna dialectal nadzh. No tiene 
afmidad dentro de su tronco lingiiistico. Gabelentz 150 s. compara ego nab, 
copto nebi (?). En EWBS se repiten comparaciones ya expuestas por Trombetti 
I.c. 
NAIl V, G, AN, L, R, salac., nahi L, BN, S 'voluntad' (en el sentido de (tener) voluntad) 
'querer', nahi L 'aspirante, pretendiente'. Giacomino Relazioni 4 compara ego 
hen, copto hna. Tromb. Orig. 137 compara, entre otros nuba ne-r 'deseo', dinka 
aha-r, ar. naxa-ba "coire", ego nh-p 'id.', hebr. nil' a-p 'cometer adulterio', 
georg. ne-ba 'querer', lazo n- 'id.', etc. CGuis. 129 cree que no es otra cosa que 
el equivalente a la voz latina mens (?). Bouda BuK 2 Y 55 analiza nah-i y 
compara Sudcauc. *n y circ. nah 'con preferencia, mas bien'. Para Gorostiaga 
FLV 39, 120, metatesis del a.a.a. nigan 'inclinarse'. 
NAI(A)2 S 'ola', 'filas de hierba que se fonnan al segar'. Bouda EJ 5,61 compara lak 
niakh, nekhi 'rio'. EWBS Ie atribuye origen romanico. Supone una fonna basic a 
*(a)n(h)al-i 'jadeante', esp., port. anhelo 'deseo violento'; del lat. inhalare 
'hinchar' (?). La da como fonna derivada de nau 'barranco entre dos vertientes' 
(cf. naba). 
NAIBAGE, NA(H)IGABE, NAIBAGA V 'disgusto', naigabe G, AN, L, BN, R, S 'id.'. Deriva-
do con el sufijo -gabe. Prapiarnente significa 'privado de placer'. Cf. UhI. RIEV 
3, 202. Es un termino que ha pas ado a sufijo. Vid. bage, baga, gabe (DEV 3, 
824). 
NAIKA- 'querer', naikari L, BN, nahikari (Oih.) 'deseo, codicia', AN, Oih. 'afecto, 
simpatia', 'voluntad', 'placer', 'golleria'. Tromb. Orig. 138 hace comparacio-
nes con ar. naka "coire", ego nk 'id.', copto noik 'adultero', y alin de lenguas 
mas alejadas (andarnanes naka-r 'deseos carnales'). Para el sufijo vid. UhI. 
RIEV 3, 11,219 Y 224. Otras derivados: na(h)ikide 'concurrente', propiarnente 
'semejante en deseo', nahikunde 'inclinaci6n'. Por Ax. 26 se ve que el sentido 
de este ultimo es mas debil que nahi. 
NA(H)IZ, NAI AN, L, BN, R, S 'aunque', 'ya sea'. Gabelentz 45 y 236 S. Compara cab. 
nesy, eny '0'. 
NA-KHORTO S 'desarreglar, desordenar' . Cf. kurtu, ma-kurtu (del que procede) 'curvarse, 
inclinarse' en Bouda EJ 3, 136. Acepciones en Azkue: 'torcer, encorvarse', 
'pervertirse', 'equivocarse', etc. De makhurr, como indica EWBS (q.u.). Le atri-
buye origen arabe, de una forma basica *makurb, del ar. makritb 'sobresaltado'. 
NANO V, nanu 'enano', var. nano. Para EWBS del ramanico; comparar port. nanao, esp. 
ant. nano, esp. enano, fro nain, etc., del lat. nanum. Astarloa Apo!. 33 intenta 
explicar a base de separacion de elementos, perdiendose en sus acostumbradas 
fantasias. 
NAPUR AN 'merodeador, ganado que invade los cercados', 'goloso'. Es sin duda una 
variante de lapur V, G, AN 'ladron', 'larninero, enganoso'; napur, iiaphur BN, 
R, S con las dos acepciones basicas de Azkue. EWBS da la variante naJurr. 
Todas son de lapur (q.u.). Gabelentz 38, 72, 85, 224 compara cab. nafex 
'orgulloso, soberbio'. 
NARI V, R, 'espino, zarza'. Como indica Azkue, variante de lar, la(h)ar (q.u.), R, salac. 
'abrojo, zarza', 'brizna de hierba'. Segun EWBS es var. de elhorri. Mich. BAP 
6, 453 agrupa lahar, laar, lar, nahar, naar, fiar. EI BN, R, V lapar une este 
gropo con kapar, gapar, sap(h)ar de significados anaIogos. A pesar de las 
afmnaciones de Bouda EJ 3, 116, no cree Mich. que se trate de variantes de una 
misma base. Le parece que son dos grupos. 
NAR2 'trineo, narria'. V. Eys se pregunta si el vasco es del espanol 0 el espanol del vasco. 
Espanol narria. En Azkue 'carrito sencillo que se lleva a mano para transportar 
piedras'. 
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NARDA! AN 'pedazo de cadena con herron en la lanza', V, G 'palo de fresno que se 
aplica a la pertiga de la narria para arrastrar piedras, maderas', nardei V, AN, L, 
BN, lardei 'varal de carros y narrias', G, BN 'lanza de carro'. Cf. darda 
'flecha', 'asta de lanza'. De narria segun Corominas Top. Hesp. 2,308 s. Mich. 
FHV2, 552 deriva de dardo, y sefiala, a su vez, como derivados lardaka AN, 
erdoka V, ardako. (Vid.lardai). 
NAREI BN 'tranquiIo'. Segun EWBS variante de barhe. Gabelentz 77 aduce tuar. idrar 
'tranquilo, silencioso' (?). 
NARE2, NAREA V 'linea de parentesco' 'linaje' (RS). Mich. FHV 552. En RFE 48 (1965), 
119 sugirio que este hapax acaso esta por nar[rJea, que recuerda cast. ralea, 
sobre cuyo origen vid. D. A. Griffin BRAE 44 (1964),107 ss. Tambien compara 
esp. ralea Gorostiaga FLV 39, 115. Forma basica *marem / *barem, de barne 
en el sentido 'parentesco mas interno' (EWBS). 
NARGA, variante de narda AN, L "asco, abominaci6n, desden', AN, BN 'fantasia mani-
fiesta'. Como indica Lh. (al que sigue EWBS) del fro narguer, de nargue_ 
NARR 'bobo'. No esta en Azkue. Lo cita CGuis. 284 comparando ai. Narr (?). En Azkue 
narra 'bobo'. 
NARRA V, G 'arrastramiento', 'movirniento', 'narria, trineo'. Sch. RIEV 8,336 deriva de 
este el esp. narria, que junta can el vasco de la misma forma. Recoge una 
variante mierra que para el es oscura. Este mismo Sch. ZRPH 23, 199 encuen-
tra una conexi6n con lerratu 'resbalar, deslizarse', el cual tenemos en bearn. 
como larra 'caer, resbalar'. 
NARRAS V, G, AN 'arrastrado, abandonado', narrastu V 'hacerse tardo a arrastrado', 
narraz V 'arrastrando' (idea de resbalar), narrastu, que CGuis. 158 compara 
can esp. arrastrar. Sin duda existe una relaci6n can narrazti 'reptil'. A Cam-
pion EE 40, 391 Ie recuerda el got. nadrs, angl. saj. naeddra, nadder, ant. al. 
nat(ta)ra, iri. nathair, etc. Dice que existe el radical nar vasco con idea de 
"arrastrar" (narraz-ti 'el que anda a rastras'). 
NARRITA AN 'brorna, incitacion', narritatu AN, L 'excitar, irritar'. CGuis. 158 cita el 
esp. irritar. Gabelentz 37, 85,280 compara cab. enyed 'empujar' (?). EWBS 
considera narrita como variante de narrio. De una raiz nar-. Variante narrika. 
Seiiala origen romanico EWBS, de *enardi-, de cat. enardir 'inflamar'. Cf. esp. 
enardecer. 
NARRU V 'cuero, piel', junto a larru (q.u.). CGuis. 186 compara lat. lorum. Para Tromb. 
Orig. 163 va can Ia serie dellat. nervus. 
NASAl V 'cestos grandes para coger barbas y anguilas'. EWBS sefiala su origen romani-
co y campara esp. nasa, port. nassa, provo nasso,jr. nasse, etc.; dellat. nassa. 
(del i.-e. *nad-sa, raiz *ned- 'atar, anudar'). 
NASA2 junto a lasa 'flojo', dellat.laxus para CGuis. 186; nasai 'flojo, holgado', nasatu, 
nazatu, najatu 'aflojar', como sefiala GDiego Dial 218, del lat. laxare. 
NASA3 S 'barranco', 'arroyo'. BertoldiZRPh 57,147 S. opone nasa a erreka como de dos 
diferentes capas lingiifsticas, y compara nasa can los rios de Mauritania 
NamIB, NaaauuB, Naaaua (Ptoi. 4,2,2). EWBS da la forma supuesta *masa 
/ *basa, del cat. bassa 'pozo negro'. 
NASAl V 'amplio, ancho, comodo', L, BN, S 'abundante'. Bouda EJ 5, 220 analiza 
n-asa-i, con un prefijo nasal; esta emparentado can vasco ase. Cf. Bouda BuK 
n.Q 63, Prefijos nasales n.Q 26. Segun EWBS es variante de lasai, laso, lasa. 
NASI V, G, AN, L, BN 'revolver, mezclar' R 'amasar el pan', nastu, nasitu 'mezclar' L, 
BN, S nahasi 'mezclar', con diversas variantes(Mich. BAP 6, 452). Bouda 
analiza n-as-i, V; G, L, AN y compara cauc. bats -ac', circ. -az 'mezclar'. 
CGuis. 43, 65 compara lat. mixtum, mis-cere (con voc a, lit. maisan ?). En V. 
Eys nasiera 'mezda'. . 
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NASKA, NAZKA G 'repugnancia, abominacion'. En esp. asco seglin CGuis. 158. Compa-
ra 10 mismo Bouda EJ 3, 136. Rohlfs Gascon2 p. 75 compara gasc. basca 
'inquietarse', 'asco', esp. basca 'ganas de vomitar', cat. bascar 'id.'. Dice que 
quiza hay que aproximarl0 a esp. asco, vasco naska 'repugnancia', derivado 
naskatu 'repugnar', nagatu 'id.'. Para EWBS de origen inseguro, con influjo del 
esp. basca 'asco'. Hubschmid ZRPh 77, 231 en reseiia de Wagner DES, dice 
que es problemlitico el campid. vulgar nosku 'aversion, repugnancia'. Segun 
Wagner es oscuro. A Hubschmid Ie recuerda naska 'id.' (no mencionado en 
W.). En esp. asco. Bouda ve en el vasco un prefijo nasal, que se presenta en 
circasiano. Si esto es discutible, no 10 es que hay una relaci6n entre sardo nosku 
y vasco naska. En otras rakes tambi6n 0 sardo por a vasco. 
NASKIRO 'probablemente' ('confusamente'?). V. Eys analiza nas-ki-ro. 
NASLIKA L? 'brea, asfalto'. CGuis. 71 y 190 compara lat. mastichum y mastiche. Segun 
EWBS de nas- = nahas 'mezc1a' + lika = leka 'mucosidad' (?). 
NASPIL G 'enredo, mezcolanza', naspillatu, naspi!du 'enredar, mezc1ar' (vid. nasi). 
Holmer FLV 3, 4, 15 10 explica de nahas 'enredar, enmaraiiar' + -pi!, -biZ 
(como en txiribil 0 bildu, mas tarde en el sentido de 'acumular', 'amontonar', 
'monton', etc.). 
NASTAR alav; 'mezc1ar', cuya relacion con naste V, G, AN 'mezcolanza, revoltillo' es 
indudable para O. Apraiz RIEV 11, 191 (Baraibar). 
NASTU G 'mezc1ar', 'confundir', 'turbarse'. CGuis 43 y 109 dice que es id6ntico al esp. 
mixto < lat. mixtum. Cf. los dos t6rminos anteriores. 
NATA R 'peca', R, salac. 'mancha, tacha'. Segun CGuis. 244 es dellat. nota, V, G natu, 
de la misma significacion. 
NATO V 'corteza exterior de la nuez', 'mancha producida por esa corteza' (cf. el ante-
rior). Sin inter6s Astarloa ApoZ. 33. Cf. natutu 'manchar', nata, nota. 
NATURA G, AN, L, R, S 'vagina, parte visible del utero en la vaca'. Segun Azkue y Lh. 
es del fro vulgar nature. Cf. esp., port., cat. natura. Es decir, romaruco, dellat. 
natura. 
NATXA BN 'eje'. CGuis. 158 compara lat. axis, axem. Bouda EJ 4, 53 parte dellat. axe-
y compara esp. eje, port. eixo. EWBS aiiade la variante latsa y formas romani-
cas con las que esta emparentado el termino. EI origen de todas elIas esta en el 
latin mencionado. 
NAUSA S (Oih.) 'burIa', 'escamio'. Lh. compara provo nauza, fro nois. Varios derivados, 
y una variante nauza. Le sigue EWBS, que parte del lat. nausa, en ultima 
instancia. Mich. FLV 17, 190 deriva de nausia (probablemente deloccit.; cf. 
FEW 7, 56 s.) 
NAUSI Vid. nagusi. 
NAZA AN 'casta' (de personas 0 animales); 'saetin, cauce del molino' en Lh. Larrasquet 
18410 considera prestamo del beam. nasse 'presa de una pesquena'. Cf. nasal, 
y 10 alIi explicado de EWBS. 
*NE- 'mujer'. Bouda en carta particular 12, 53 Y en BAP 10, 33 cita tasmanio nena, 
ne-eanta', neiene(te) 'mujer' y compara vasco *ne-, VTS 5,62, n.Q 42. (?). 
NEHARROINTASUN (Duv. ms.)'estado de miseria', noharroin L arc. 'menesteroso, caer 
en la miseria'. En relacion sin duda con bear, behar L, BN 'pobre, necesitado'. 
Segun EWBS procede de neharr- por beharr y sufijo oin-tasun. Vid maharroin. 
NEBA V 'hermano', respecto a una mujer. R. Lafon BAP 5, 307 dice que podria aproxi-
marse a neska 'mujer joven' l,Acaso considerado como un diminutivo en -ska? 
(Sufijo ba/pa?). Segun Bahr Nombres de patentesco vascos 12 (separata), segu-
ramente se halIa en cierta relaci6n lingUistic a con anae, pues parece que deriva 
de este mediante un sufijo -ba. Se puede sospechar que neba es *(a)-nae-ba. El 
vizc. sena el iniciador de una evoluci6n mas reciente, que no se hizo extensiva 
a los otros dialectos. Tromb. Orig. 113 tambi6n relaciona ne-ba con ana-i, y 
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Sch. "B. -h. Wortvergl." RIEV 7, 323 s. repite que nuestro vocablo no es otra 
cos a que *anaie-ba. A proposito de tokabilaso BN 'cuarto abuelo' Bouda EJ 4, 
327 s. dice que tok- se explica por avar t' ok' 'superfiuo, separado, exceptuado', 
etc. (?). EWBS Ie busca origen africano a neba, de anai, del bereb. ana, agna y 
el sufijo -ba 'querido, amable, agradable' (?). 
NEBI V 'hennano de una mujer'. No esta en Azkue. Saint-Pierre EJ 2, 163 junta con el 
ego nep 'nino macho', de donde asirio nabu 'nino', iran. nafy, lat. nep-os 
'sobrino' (?). 
NEFAR(ROA) R, S 'navarro, Navarra'. Por Nafarroa. 
NEGAL i AN, L, BN 'sarpullido, erupcion', negel L, BN, S 'id.'. Seglin Bouda EJ 4,53 
dellat. nigel/us 'negrusco', rom. 'cicatriz'. 
NEGAL2 AN, negel 'rana'. Bouda EJ 3, 136 analiza n-egal y compara igel. Lo mismo 
Sch. RIEV 7, 308, Y Tromb. Orig. 122 que, por su parte analiza i-gel 'rana' 
(Vid. igeP). 
NEGAR V, G, AN, L, salac. 'Hanto', nigar AN, L, BN, S, aezc. 'id.'. UhI. RlEV 15, 585 
compara, entre otras lenguas, caucasico mingr. nga, imgarat, lazo omgari 
'Horar'. Holmer BAP 6, 407 relaciona negu 'invierno' y nigar 'higrima'. Apo-
yado con alguna duda por E. Lewy Munch. Stud. 19, 24, en conexion uda/ur 
(q.u.). Sch. RIEV 7,308 junta igel, negel, negal, negar, y compara bereb. ageru, 
egar ?). R. Lafon RIEV 24, 168 se hace eco de UhI.I.c. y su comparacion con el 
caucasico. Segun Bouda BAP 10, 11, la raiz vasca *neg, *nig ampliada con el 
conocido sufijo en liquida se ajusta bien a las siguientes palabras caucasicas: . 
agh. neghO, ud. negh, darg. nergh con liquida, tsach. nagh, kilr. rut. naghO tabas. 
niggO, etc. 'lagrima'. Raiz *naqO, *niqo. Tromb. Orig. 138 abunda en compara-
ciones con lenguas no solo caucasicas sino de diversas farnilias: udo ney, agul 
neyw, kiir. nayw 'lagrima'. Ve oscura la -t- de thusch natgar 'id.'. Cf. tabas. 
neye, archi namk, probablemente por nabk, de donde lak maq 'id.' Y avar ma' 0 
'Hanto', mingr. imgar y ngar (vasco negar), svano go-, eire. ggo, acaso de *bgo 
'id.'; inc1uso sem. baka-ja 'Horar' (?). Tambien compara vasco neg-ar con udi 
ney. Pokorny RL 6,8. Saint-Pierre EJ 2,374 da a negar 'lagrima' el sentido de 
'fluir, manar'; hebr. nagar 'id.', asir. nagarruru 'agua corriente', jap. nagar-eru 
'fluir' (?). M. Grande- M. Lajos BAP 12,314 compara hUng. nyog ('gime'), de 
un antiguo nyeg y nyekereg, l,acaso onomatopeya?Gabelentz 13,44, 81 Y 168 
acude al cab. neheq 'soHozar' (?). 
NEGIL AN 'mes de invierno, enero'. Griera ZRPh 47, 104. dice que deriva seguramente 
de nebulu (!!). Compara negu 'invierno'. 
NEGILA 'diciembre' C'el invierno'). De negu, negii 'invierno' ('luna de invierno') (as! 
Campion EE 41,382 y EWBS), y la segunda parte es it 'mes'. 
NEGU 'invierno'. Segtin Sch. BuR 54 recibe ese nombre del bearn., cat. neu 'nieve' (por 
el contrario, auv. ver tiene significado de 'nieve'. Al decir de Holmer BAP 6, 
407 hay conexion semantica: negar y nigar 'lagrimas, Hanto'. En i.-e.: a.irl. 
nigid 'lava', snigid 'gotea' (re1acion con lat. ninguit 'nieva'). Parece que uno de 
estos podria relacionarse con las palabras vascas. Senala que en lenguas i.-e. la 
idea de 'invierno' se asocia con la de 'nieve' (lat. hiems, gr. XLWV), y esta con 
'humedad'. Tienen conexion con esta negar y nigar 'lagrimas, Hanto'. Por su 
parte CGuis. 271 nota que negu es identico al v.esl. snegu, lituano snegas, got. 
snaiws, lat. nix, nivis 'nieve'. A Campion EE 40, 5 Ie parece compuesto con el 
sustantivo egun 'dia', pero se pregunta l,que significa el prefijo n-? Para Vinson 
Le Calendrier Basque 4 es adaptacion del lat. nivem, ya senalado por otros 
autores. Bouda Lingua 2, 307 apunta "nieht einheimisch", como tampoco 10 
son en sus lenguas nombres de estaciones del ano en caucasico. Hervas BAP 3, 
349 anota la expresion negu muga 'solsticio de invierno', compuesto de negu y 
muga 'lindero, tennino'. EWBS repite 10 dicho arriba, entre ellatin y el i.-e. 
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NEGUAITZIN, NEGUAZKEN G, AN, L, salac. 'fin del inviemo'. Comparacion (no del todo 
aceptable) con irI. geimhreadh y foghmar 'inviemo y otono' en Lewy Kl. 
Sehrd. 60 (indicacion de Tovar). El mismo Lewy Neuphilolog. Mitteil. 57, 15 
senala que el otono no es solo como 'el ultimo verano', (uda-(a)zken) (Lh.), 
sino tambien como e1 'primer inviemo' (negu-aitzin) (Lh.) (por 10 demas, la 
'primavera' tambien como el 'ultimo inviemo'). Repite 10 dicho en KZ. Sehr. 
NEITU (Oih. ms.) 'terminar, acabar'; 'completamente, del todo'. Lh. compara fro net. 
Giacomino Relazioni 4 registra neitze 'terminar', y compara con ego neta 'ter-
mino'. EWBS tambien acude al fro net citado, cat. net, esp. neto 'limpio, puro'. 
NEKA BN 'mecha quemada de una vela', V, G, AN, R nekha, L,j3N, S. Variante de neke 
en algunos derivados. Segun Charencey RLPhC 24, 86 es prestamo del provo 
meea, Cf. esp. mecha. 
NEK(H)ATU 'esforzarse', 'fatigarse'. Vid. neke (Sch. Heim. u. Freud. Spr. 81). Rohlfs 
RIEV 24, 337 10 deriva dellat. neeare Gabelentz 220 S. compara unha y nekatu 
con cab. enziJ! Mich. FLV 10, 8 dice que no sabe si procede de neke 'fatiga' 0 
al reves. Cabe recordar la existencia del verbo esp. anegar, fr. noyer. 
NEKAI1Z BN 'tempestad de lluvias'. Bouda EJ 3, 136 analiza n-ekaitz, por tanto, con un 
prefijo nasal n-. Como indica EWBS procede de negu 'inviemo' + suf. -gaitz 
'malo'. 
NEKAZALE. ~TEKHAZALE. NEKEZALE V, G, AN, L, BN 'artesano', 'labrador', nekazari 
simple variante. Campion EE 41 540 analiza de neke 'trabajo' y zaZe 'aficiona-
do', 'profesional', y compara lat. neeD 'matar'. La z es de instrumental y ari 
'estar haciendo algo'. A proposito de este sufijo, vid. Uhl. RIEV 3, 10. 
NEKE V, G, AN, L, BN, R, S, salac. 'trabajo, fatiga, cansancio'. Le atribuyen origen 
latino (de neeem), entre otros, M. Pidal En torno a la lengua vasea 23 e Introd. 
al est. de la ling. vasea, Rohlfs RIEV 24,337, Sch. BuR 31, CGuis. 34, Caro 
Baroja Materiales 46. (en p. 49 la da como muy antigua, como lacet), Sch. 
Heim. u. Freud. Spraeh. 81. Por su parte V. Eys dice que Mahn deja en la 
indecision si nekatu viene del lat. neeare, 0 si el lat. procede del vasco. No 
zanja la cuestion, sobre todo por ellatin (neeare parece referirse al ario nak) (?). 
Garriga BIAEV 4, 158 duda por razones semantic as de la etimologia latina; 10 
que no deja de ser absurdo por la claridad del termino y su significado. Iribarren 
357 menciona en Obanos las nequeas 'tierras de deficiente calidad y diffcil 
laboreo'; del vasco nekatu 'cansar'. EWBS parte tambien del latin mencionado. 
NEKEZlA BN, R 'miseria, dificultad'. Como apunta Sch. ZRPh 30, 3 tambien procede del 
lat. neee. (Vid. neke). 
NEKOR (All. ms.) 'tardo, pes ado, rudo'. Para Azkue, de neke (pero con interrogante). En 
algunos dialectos hUngaros nejez ('pesado'). Es notable que a esta palabra 
hUngara no se Ie ha hallado afinidad con ninguna otra dellexico propio. 
NEK-OSTA 'cipres, arbol de los muertos'. En gr. VEXQOt;. As! en CGuis. 215. Segun J. 
Garate FLV 15, 336, interpretado como negu-osta, es decir, arbol perenne (per 
annuis), quiere decir 'hojas de invierno' (!). 
NEKOXA S 'cama que hacen los ganados al aire libre para tomar el fresco cuando hace 
sereno' (V. Eys). Segun Ducere RLPhC 13,229 el nombre parece proceder del 
ar. nekah 'cavar, hacer excavaciones'. En S nekots 'lugar sombrfo en que se 
refugia el ganado'. EWBS deriva de neke- 'fatiga' y ots = *osta (ostatu 'refu-
gio'). 
NEHOR AN, L, BN 'nadie, persona alguna', nior AN, nihor, ehor, nihaur. nihau, neron, 
hihor y otras variantes, todas ellas del pronombre personal ni (Cf. Gavel 
Gramm. Basq. 1, 148). Segun Dodgson RLPhC 34, 349procede del etimon 
ifwr, enor, sea e = "non" y nor 'quien'; es decir, una persona indefmida. En Gavel 
Gramm. basq. 1, 48, haciendo preceder del prefijo negativo e- el pronombre 
nor, se ha obtenido un nuevo pronombre que corresponde por el sentido ailat. 
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nemo. Te6ricamente se deberfa presentar bajo la fonna enor, que en los dialec-
tos del Sur pasa a inor y luego a iflor. Pero en la mayor parte de los dialectos la n 
no se ha mantenido. La i es resultante de una eo. En R flor se explica por enor > 
inor. Luego i y n se funden en fl. En R ha caido n y eo > ell, de donde eur. En 
L, BN hallamos neor, nehor y nihor. Quiza la n- de estas fonnas es la conserva-
cion tras metatesis de la antigua -no. Acepta mejor Gavella adicion protetica 
sugerida por la n- de las palabras negativas romanicas. Este mismo autor RIEV 
12, 269 vuelve sobre todas estas transfonnaciones aclarando los hechos. Se 
ocupa de ne(h)or igualmente Mukarovsky Mitteil. 1, 141. EWBS junta como 
variantes nehor, nihallr, nihau, neron (?), pero no aclara nada, ya que mezcla 
palabras distintas y la ultima fonna la deriva de nere + on. 
NERABE AN, nerhabe 'criado', salac. 'soltero', BN 'nifio', 'adolescente', R, salac. 'mu-
chacho', 'hija casadera', norhabe BN 'esclavo' (cf. mirabe 'criado'). Para Hol-
mer BAP 6, 405 parece tener la raiz i.-e. ner- 'hombre'. En celtico aparece en 
gales ner 'sefior', a. ir1. ner 'verraco, ja!>alf' (el sufijo vasco es para nombres de 
parentesco: Bahr). Charencey, sobre Etud. orig. Basq., de Blade (RLPhC 8) 
aparte de c6ltico ner nos da nyr 'hombre, jefe, patron', con el final pe 'sub'. 
Bouda EJ 3, 136 y 329, BKE n.Q 57, analiza n-er(h)abe, n-or(h)-abe, y afiade 
moira-be 'servidor'. Este autor sefiala que si es justa la relacion con (h)era-be 
'timido', la vocal primitiva serfa e y nOD. Tromb. Orig. 138 cita de Sch. Dekl. 
41, y compara ego nr 'hombre', Dagari nere 'id.', i.-e. nero, aner-, Tung. 
ner-awi 'varon'. Bahr Nom. Parent. Vasco 15 (separata) sugiere que el radical 
ner- es el mismo de neska 'muchacha', de * ner-ska (?), que Charencey, como 
se ha dicho, tiene por celtico y esta bien representado en las lenguas i-.e. (scr. 
nar-, osco ner, gr. aV~Q etc.). Se pregunta Bahr como *nerska designa solo 
femenino; que es posible que neska signifique en un principio 'muchacho' y 
'muchacha'. Debio de cambiar, como 10 hace sospechar el derivado neskame, 
de neska + eme, cuya fonnacion pleonastic a 'chica hembra' se comprende 
dificilmente; si se da a neska la acepcion actual. J. Rhys: "The inscrip. a. Lang. 
o. the Northern Picts" (Proc. o. the Soc. antiq. Scot. May 1892, 348), menciona 
un lenab como una fonna de la palabra que se escribe leanbh 'un muchacho', 
en v. irl. lenb, y de este un derivado leambhin 'un nifio pequefio'. Sin explica-
cion aria. La ve como no celtic a; del mismo origen que vasco nerhabe 'mucha-
cho'. La fonetica vasca no presenta dificultades serias para suponer que 
nerhabe haya sido *nel-habe 0 lenhabe. En EWBS tenemos una variante neha-
be, nerrabe, norhabe. De una forma basica *norabe; de nor- por haur 'mucha-
cho' + sufijo -aba (?). Vemos con la acepcion de 'timido' la variante nehabe, 
de nerhabe y esta de herabe 'id.'. Tengase en cuenta Mich. FHV 82 y 329. En 
O.C. 482 dice que tambien cabrfa otra explicaci6n para nerabe: neure + jabe 'mi 
duefio' "con paralelos romanicos en cuanto ala fonna, FLV 1, 50 n.Q 50, pero 
dificil por el sentido, ya que exigirfa una violenta inversion de valor, mas que 
un cambio". 
NERAU G 'yo rnismo'. Segun V. Eys, de ni-au, con r eufonica, 0 bien del genitivo 
nere-au. No sabe cua! es la mejor de las dos explicaciones. Campion EE 43, 33 
10 da como fonnado sobre ese posesivo nere 'mio', genitivo del pronombre 
personal ne-ren. 
NERE G, AN, L, BN, R, S 'mio'. Dice Gavel RIEV 12, 78 que eu se reduce a veces a e 
como 10 atestigua la variante nere por neure, que es una de las formas del 
genitivo del pronombre ni: El mismo Gavel Gramm. basq. 1, 178 sugiere que se 
puede explicar por un genitiv~ primitivo n' e, al que se afiadiria mas tarde una 
segunda e pleonastic a, con interposicion de una r de enlace analogica. Tromb. 
Orig. 78 y 86 compara nire, ne-re, neu-re con Teda ni-r, ner-uii 'mio', bantu 
n-de-, de *ne-Ie 'yo', jotafa ne-r 'mio'; tambien avar di-r y di-l (?). 
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NESKA 'muchacha'. En R solo 'la de servicio'. En G, AN, L, R, S y en algunas zonas de 
Vizcaya es algo malsonante. Para Holmer BAP 6, 405 probablemente de ner-
ska, con la rnisma evolucion que andre 'mujer' (cf. gr. &.v~Q) 0 en lat. vir-go. 
Lo mismo en Bahr Nombres de parent. en vasco 15 (separata) (raiz ner- i.-e. 
'hombre'). Rohlfs Gascon2 p. 57 n.Q 105 senala bearn. nesco 'chica joven', que 
corresponde al vasco neska 'id.'. Dice estar tentado de aproximar nuestro voca-
blo al gasc. anesco 'oveja joven' « *annisca), suponiendo que el vasco ha sido 
tornado del gascon; se trata, sin embargo, de una palabra indfgena, que no se 
limita a dialectos vascos de la vertiente france sa. 
Hubschrnid Orbis 4, 225 junta vasco neskato 'chica joven' con Neseato 
aquitano, nombre de mujer en inscripcion de A. Pirineos, y vasco neska, y en B. 
Pirineos nesque 'joven', prestamo en vasco, a pesar del prestamo caucasico 
supuesto por Bouda (circ. n 'vieja'). Alude a neska Whatmough DAG 264 Y 
143, que remite a n. XV. Cree descubrir la palabra vasca en la defixio de 
Amelie-les-Bains: niskie. Sch. ZRPh 32, 353 habia pensado en la forma ner-
seatn (-sna) en relaci6n con neska(to) que esta por *ner-ska (-ska es diminuti-
vo) y remite a ner(h)abe (q.u.), 10 rnismo que Vinson (al que comenta y se 
refiere Sch. l.c.). Lo da como derivado de yabe 'senor', y este de jaun. Lafon 
BAP 6, 307 se pregunta si neba 'hermano de una mujer' se puede aproximar a 
neska como un diminutivo en -ska. Dice que es imposible responder a estas 
cuestiones si no seconsidera mas que el vasco historicamente conocido. 
Goutman RIEV 4, 306 comp~a eston. neitsit, samoy. neatzyke. Lafon ZfPh 4, 
265 compara ne-ska, neseato (aquit.) con circ. n~, n~o 'mujer vieja', vog., 
hung. ne, tschuktsch. na-w 'mujer'. Bouda Orbis 2, 406, GRM 32, 140 Y 
BuK n.Q 144 repite alguna de estas formas, a las que une tasm. ne en ne-na, ni 
(na) y sefiala vasco ne- en diminutivo ne-ska. Leemos estas y similares en 
Verwandtschaftsv 32 y 62. Siempre la raiz *ne con sufijo diminutivo. Pedro de 
Mugica Dial. Cast. Mont. Vize. Arag. 50 dice que neska no es mas que ane-ska, 
dirninutivo de anere (anereska) forma aun existente de andre, por anre, y este 
por anere. Gabelentz 150 s. compara Bilin ZiSka 'criada'. Tromb. Orig. 138 da 
formas hebr., aram. nas-im 'mujer', <if. nisw-a- 'iii;' y otras divers as lenguas, 
hasta asir., fines, etc. EWBS repite la forma supuesta *nerska, de ner-nor- = 
haur- + sufijo diminutivo -ska. Considera lejano el <if. nisa, nis-wa, georg. 
nusa, mingr. nosa, nisa y otros. Quiza, dice, del i.-e. *snusos, lat. nurus, y 
demas. 
Corominas FLV 13, 12 relaciona el vascoide niska 'muchacha'; igualmente 
en gas con pirenaico (nesco 'id.': Rohlfs Gascon2 n.Q 105). Es aut6ctona pese a 
bearn. anesque 'oveja de un ano'. Niska elemento comun al vasco e iberico (en 
Enserune). Le parece mas claro esto que el termino Neskato del aquitano. 
Gorostiaga FLV 39, 125 menciona Niskai 'las ninfas de las aguas' (Cf. al. 
Nixe). Rohlfs Gascon2 102 de anesco 'oveja de un ano', < *annisea; cat. 
anyesea 'cabrito de un ano'. 
NESKAME G 'criada'. Bahr Nom. Parent. Vasc. 16 (separata) remite a nerabe; por tanto 
de neska. 
NESKANEGUN, NESKENEGUN 'dia de las muchachas' neskaegun BN, Zub. 'sabado'. Cam-
pion EE 41, 538 se pregunta si hace referencia a solemnidades 0 a quehaceres 
domesticos. Otros piensan en las antiguas citas de los sabados de los novios 
suletinos. SegUn EWBS es una metatesis por askenegun 'Ultimo dia', interpretado 
como dia de la Virgen (Maria). Segun Thalamas BAP 33, 71 quiza el "dia de la 
novia", por la visita ese dia del novio a casa de la novia. Para Gorostiaga podria 
ser "el sabado como dia consagrado a la Virgen". Caro Baroja habla de "alguna 
costumbre festiva no bien precis a". Variantes: neskanegun, neskenegun, neska-
negun BN, S, R. Para M. Agud ASJU 2, 42 acaso tardio; corresponde a la 
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formaci6n ortzegun. Quiza se refiere a una festividad de jovenes, quiza a tabu 
de vocabu1ario. Vinson RIEV 4, 38 supone una metatesis: sena *azkenegun 
'ultimo dfa (del mes 0 de 1a semana)', 10 cual no convence; como tampoco 
Gorostiaga Euskera 4, 87, "dfa consagrado a la Virgen", "matrimonio de mu-
chachas jovenes". La forma primera debe de ser neskenegun 'el dfa de las 
muchachas'. Compuesto sintactico relativamente modemo. 
NESKASO, NESCASSO en Oih. 'virgen, doncella'. Para LafonBAP 11, 172, de nesca osso, 
que quiere decir 'joven entera'. Bahr Nom. Parent. Vasco 16 analiza neska + so 
sufijo. 
NESKATIL(L)A V, S 'muchacha'. Dimin. de neska, BN 'muchacha de mala conducta'. 
Sch. ZRPh 28, 100 ve un sufijo romanico; si no una formacion sobre mutillat. 
mutilus 'joven'. 
NESKATO L, BN 'muchachita', R 'soltera', 'muchacha' en general. Charencey sobre 
"Etud. Orig. Basq." de Blade (RLPhC 8) 10 da por nerkato (?), radical ner, celt. 
ner, nyr 'senor, hombre' y el sufijo pe 'sub', 'senorita'. Blade O.C. acude al 
samoy. neatzike, eston. netchit, mencionados por Goutman S.u. neska UhI. 
RIEV 3,16,194 s. destaca el sufijo -(t)x(a), sobre el termino neska y senala un 
doble diminutivo de este en la canci6n: Donostiako nescachachuac. Cf. tam-
bien nescaxoa y neskatoxea en Oih. Provo F. 1. Oroz FLV 23, 188 enlaza con el 
aquit. Nescato, y senala en Arles aparece niska y variantes 'ninfa'. Relacion con 
vasco neska (Cf. Cororninas ZfrPh 1971, p. 1-54). 
NESD 'necio, tonto, bobo'. EWBS 10 considera romanico: esp. necio, cat., provo nesci, 
ant. fr. nice, dellat. nescius. 
NET 'enteramente, muy', neit, del fro net en Azkue, y EWBS. 
NEU V, BN, S 'yo mismo' (contraccion de nerau). En otros dialectos gen. neure. Segun 
Gavel Gramm. basq. 1, 177 la hipotesis mas verosfmil parece ser una combina-
cion de los pronombres simples con la palabra aur. Senan, por consiguiente, 
variantes de ni(h)aur, formaciones muy recientes. Sobre ni(-k) en Tromb. Orig. 
16 y 85. (Igualmente Winkler RIEV 8, 292), En Orig. 85 acude a las lenguas 
mas divers as (africanas, caucasicas, dravfdicas, etc.). Lo unico comun es el 
significado de yo en ellas. Demasiada poca sustancia fonica para tomarlas en 
consideracion. EWBS vuelve sobre la contraccion de nerau. Pertenece al mismo 
pronombre personal neura, nere, etc. 
NEUR V, G, L, BN indeterminado de neurri. 
NEURRIV, G, AN, L, BN 'medida', neurtu 'medir', 'moderado', 'metro'. CGuis. 35 y 43 
10 relaciona con lat. metrum (!). 
NEURRIMENDU 'alimentaci6n'. Del fro nourrir, como indica UhI. RIEV 3,407, el cual 
procede dellat. nutrire. Azkue no 10 recoge. 
NEURTITZ, NEURTHIZ (Oih. z = tz) 'verso', Lafon BSL 44, 1, n,Q 128, 145, cree que el 
primer elemento es antes bien neurri 'medida', cuya vocal final ha cafdo: hitz 
figura con una h, como vasco frances, como palabra independiente. 
NI 'yo' (con verbos neutros) (como prefijo verbal n-). Sufijo -d> -t al final. Lafon Word 
8,80 compara CNE (en dos lenguas): n- y d-, rafces del pronombre pers. de 1a 
1 ~ pers. sing. Senala en latin el nominativo pron. pers. 1 ~ pers. sing. na; pero 
todas las otras formas son obtenidas de una rafz diferente, ttu-. En dargwa el 
nom. del mismo pronombre es nu; pero el gen. y los locativos son obtenidos de 
una misma rafz di-. Se remite a sf mismo Systeme 1, 383 y 528 y a Dumezil O.C. 
138. UhI. Bask Stud. (1891), 8, 2 p. 187 menciona hebr. ani, ampliado anoki, 
copto anok y considerado como fiUY semejante a vasco ni. CGuis. 48 con su 
dativo ni-ri 'a mC y posesivo ni-re 'mfo', recuerda arm. -nj 'a m!' y toc. Afii 
'mfo'. Hay tambien en arm. el posesivo im « *eme) que por el dat. inj invita a 
relacionar e1 radical ni- 0 ne- con el i.-e. me; con 10 que el vasco niri correspon-
dena al dat. lat. mihi, y el poses. vasco nere (0 ni-re) allat. me-us. Formas con 
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e- dat. e-ni y poses. e-ne (cf. gr. fllOl, eIlO~). Azkue (Disc. recep. RAE, a 
prop6sito de ni y en- recuerda que en 'yo' se encuentra en hung. y mande 
(inverosimil, naturalmente). Charencey(cf. Tromb. 7) compara bereb. nek. 
Tromb. Orig. 85 compara hausa ni, hebr., bedja y ar. a-nl, somal, y galla a-ni, 
cauc. ni-, ne- y hasta bantU e i.-e. ne, noi, etc. Este mismo autor en la forma 
ergativa (ni-k) nos da entre otras formas y lenguas: neu-k 'yo mismo', V, G, 
ni-ga-n 'en mf', bereb. ne-k, ni-(;, somal. ani-ga. copto ano-k 'yo' y otras 
formas que trata de aproximar al vasco y que se ocupa de ellas en Orig. 16, la 
mayor parte repetidas. Vinson "Le basque et les lang. Amer." (1875) 23 aiiade 
el algonq. ni 1 ~ pers. Puede aducirse igualmente Pokorny RL 6, 7 con los 
mismos ejemplos. Gabelentz 94 compara cab. nekki, tuar. nek 'yo', ego anok, 
etc. R. Arrese EE 22, 309 dice que ni armoniza con la misma partfcula prono-
minal personal del hebreo, caldeo, sirfaco, arabe y eti6pico. Es decir, repite 10 
ya expuesto. Se ocupa tambien de la misma Mukarovsky Mitteil. 1, 140, y 
Lahovary Bol. R. A. Bellas Letras de Barcelona (1949), 226 compara dravidico 
mod. na, y mejor la forma antigua en (?). Winkler RIEV 8, 292 expone que ni 
'yo' se ajusta mas estrechamente a la forma caucasica mas primitiva nu (que se 
ha transformado en duo tu, ZU, s, S, proceso que puede seguirse paso a paso) (?). 
Tromb. Orig. 16 agrupa tambien formas ya citadas del vasco, caucasico, indo-
chino y amerindio. Todo tan inverosfmil como la mayorfa de 10 antes apuntado. 
Dorninan las coincidencias fortuitas. Finalmente UhI. RIEV 2, 512 sobre el 
"Caracter de la gramatica vasca" fijandose en vasco ni recuerda fine del Bisri, 
ani somal.-galla, ant hebreo. Es diffcil de atribuir a estas aproximaciones fuerza 
probatoria si se hace notar que en la lengua de los algonquinos, tambien la 
noci6n 'yo' se expresa por medio de la forma ni(n) u otras anaIogas. EWBS 
considera vasco ni como voz primitiva y repite muchas de las comparaciones 
expuestas de las mas divers as lenguas: bereber, tuareg, somali, amhar, etfope, 
egipcio, sernitico en general. Resumiendo: la sustancia f6nica, como se ha 
dicho, no perrnite proponer nada medianamente probable. La fantasia juega un 
granpapel. 
NIHAU BN, niaur salac., nihaur BN, S 'yo mismo'. De ni + (h)au(r). (Gavel Gramm. 
basq. 1, 158 y 177). Vid. neu y ni. 
NIGAR AN, L, S, aezc. 'llanto'. Var. de negar. N. M. Holmer BAP 6, 407 relaciona con 
negu (q.u.) 'invierno' y senala que en las lenguas i.-e. la idea de 'invierno' a 
veces se asocia con la de 'nieve'. Al mismo tiempo 'nieve' se asocia con 
'humedad'. En vasco, dice, hay otras dos formas que tienen conexion semanti-
ca, negar y nigar 'lagrima, llanto'. En i.-e. tenemos a.irl. nigid 'lava' (verbo) y 
snigid (lat. ninguit 'nieva') 'gotea'. Le parece que uno de estos podrfa relacio-
narse con las palabras vascas. Lafon RIEV 24, 168 aproxima negar a rningr. 
ngar-a 'llorar' (Asi tambien DbI.). Chaho Hist. Prim. des Eusk. Basq. (1847) 
140 compara scr. nir. Tromb. O"ig. 138 aproxima udo ney, kiir. nayco 'lagri-
rna'; tab. ney, lak maq 'id.', lad mgar-, rningr. imgar-, ngar 'llorar' y otras 
lenguas caucasicas. En EWBS se presenta como metatesis y sustantivacion de 
mingarr 'amargo', 'doloroso', sobre *ningarr (?). 
NIKA S signo de inteligencia. SegUn Azkue, del fro nique ? 
NINA 'nino grande'. Segun Lh. relaci6n con esp. nino. 
NINI AN, L 'nino', G, AN, BN, S 'nina 0 pupila del ojo', ninika BN 'id.'. Lh. compara 
esp. 'nina del ojo'. Del esp. igualmente para V. Eys, con el articulo. Sobre nini 
asfrnismo Mukarovsky Mitteil. 1, 141 S. Bertoldi II Linguaggio Umano 79 S. 
sigue a Sch. Sitzb. preuss. Akad. Wissensch. 8 (1917) 157 ss. aludiendo ala 
relacion entre nina, el gr. ')tog'll 'muneca' el lat. pupila. El bisflabo rftmico 
infantil nini indicando la 'muneca', la nina, se refiere ala 'pupila del ojo', tanto 
en el vasco nini(ka) como en neogriego. Son varias las lenguas que presentan 
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esa relacion de mufieca con pupila. EWBS da como variantes nifii, nina, nina, y 
de origen romanico. Compara esp. nina, cat. nina 'mufieca', bereb. nanna, 
nennu, etc., acudiendo inc1uso al ego y burush., y a otras lenguas. 
No Lo sefiala como interrogante Lafon Systeme 1,535. Llama la atenci6n de que tabas. 
forma adverbios interrogativos aiiadiendo sufijos locativos a un tema na-. Por 
otra parte, varias lenguas del Daghestan se sirven de un sufijo interrogativo -n 
seguido a veces de una vocal que se une al verbo (rabas -n, kuri -ni) 0 a la 
palabra sobre la cualileva la interrogacion (tsakhour -na). 
NOHARROIN L (arc.) 'menesteroso, indigente'. Sobre b-eharr 'necesitado, pobre, necesa-
rio', se pregunta Bouda EJ, 3, 136. Vid. naharroin. 
NOASKI 'quiza, sin duda'. Segun V. Eys seria una variante de noski G, AN 'id.'. 
NOBIALDEKO (10 recoge Baraibar RIEV 1, 362) 'padrino de bodas'. La madrina es 
nobialdeka. Del cast. novia y vasco aldeko 'inmediato, proximo, dellado de'. 
NOKHU V, noku S 'defecto fisico', 'tara'. Segun Larrasquet 185 es prestamo del bearn. 
noc 'id.'. Berger Mittelmeer. Kulturpfl. 22 compara burush. nok 'curvado' con 
vasco nokhu 'estropeado'. Vuelve sobre ella en Munch. Stud. 9, 22. EWBS 
deriva dellat., de nocuus (cf. nocere) 'perjudicar'. Compara bearn. noc 'falta' 
(ya citado). Alude al burush. nok. Da como variante fzukhu, fiuku. 
NOLA G, AN, L, BN, R 'como, de que modo'. V. Eys dice que probablemente es de 
nonla. Asf tambien EWBS (de non + hola 'asi'). 
NON V, G, AN, L, R 'donde', G, AN 'tan'. Variante nun. Para EWBS de origen africano; 
de n-, viejo demostrativo. Relaciona con bereb. nau 'donde', con hebr., copto y 
otras; todo enormemente confuso. Grande-Lajos acude al turco nerede ('don-
de') (?). 
NOR 'quien'. Segun apunta Azkue, quiere decir propiamente 'persona' frente a zer 
'cosa'. Lafon Word 7, 243 analiza no-r y compara CNE n-, + vocal, rafz de 
interrogativos. Remite a Uhl. 578, Tromb. Orig. 115 y Dumezil Intr. Gramm. 
comp. des. lang. Cauc. Nord 61 y 141. Este ultimo senala que n- esta en CNEa 
(andi), e inc1uso en CNO (abkh.) en diversos empleos interrogativos. En CS 
mas: proporciona interrogativos y relativos en lazo y mingr., na- de los partici-
pios georg., etc. Sch. EIEV 7, 337 remite a Nub.u.Bask 275. Gabelentz 94 S. 
aduce copto y bedja nii 'quien' frente a vasco nor. Tromb. Orig. 87 que analiza 
no-r (V no) con un erg. no-k l,quien?, deriva no de *na-u, forma comun no-r, 
suI nou-r, dat. no-r-i 'a quien'. Repitebedja na; aiiade kunama nil, nuba nil, 
kurin ni e infinidad de terrninos y lenguas, segun es costumbre en este autor, en 
su intento de relacionarlo todo, para terminar en las formas vascas no-n, nu-n, 
no-iz, no-la, etc. Se ocupa igualmente de nor Mukarovsky Mitteil. 1, 141. 
NORA, por non-ra (liter. 'hacia donde') segnn V. Eys. 
NORBERA V, norbere G, L 'cada uno'. El S obtiene un equivalente de este pronombre 
mediante la posposicion del adv. ere 'ann tambien', al relativo nur 'quien' cuyo 
sentido natural altera (Campion Gram. basca 174). Gavel RIEV 12, 273 S. no 
cree que los adv. de lugar con movimiento nora y norat deban ser explicados 
como reducciones de los tipos nonra y nonrat. La palabra non 'donde' esta 
formada de un tema interrogativo no acompaiiado de desinencia -n caracteristi-
co dellocativo sin movimiento; nora y norat han podido muy bien ser obteni-
dos del radical no, con union directa de las desinencias -ra 0 -rat indicando 
movimiento. 
N-ORR-ONDO (Pouvr.) 'especie de arbol'. Bouda EJ 3, 13610 relaciona con orr-e 'ene-
bro'. Con sufijo -ondo. Para EWBS de norr- (oscuro). 
? NOSI 'mezc1ar'. Lo hallamos solo en CGuis. 189 como procedente dellat. misceo. 
NOSPEL AN 'sabaii6n', 'sombrio', mospel G, AN 'id.'. Bouda EJ 3, 136 analiza n-os-pel, 
m-ospel y les junta uspe/ L, BN 'sitio sombrio', 'cardenal, herida'. Es variante 
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ospel G, AN, con el mismo significado que nospel. Parece indudable que hay 
un prefijo n-, que conocemos en otros tenninos. 
NOSTRAI (Pouvr.) 'indigena' (hablando del trigo). Seg1in EWBS de origen romaruco. 
Fonna primitiva supuesta *nostrain, *nostroin, del a.cat. nostron 'nuestro', cat. 
mod.nostre (lat. noster, nostrum). 
NOT(H)A L, BN 'mancha, tacha', 'suciedad'. Para Lh. dellat. nota, al que sigue EWBS. 
Noz V 'cuando, en que tiempo'. Como senala Gavel RIEV 12, 87, el grupo oi se reduce a 
veces a 0, pero estos fen6menos de reducci6n son menos frecuentes para este 
diptongo que para los otros dos; se puede citar el V noz por noiz. 
NOZITU G 'padecer, sufrir'. Del lat. nocere, apunta CGuis. 206. Bouda EJ 3, 136 
compara v. eslavo nes-ti, nositu 'llevar'. l1hl. Anthropos 35/36, p. 202 ss. 
NUMAKA S 'bebe, mufieca'. Variante de munaka 'muneca, juguete', como indica CGuis. 
197. En relaci6n sin duda con el romaruco. Segun EWBS del beam. mounaque, 
esp. mufleca, port. munheca. 
-Nz de -ro-nz 'hacia', apunta Dumezil O.c. 128 (Cf. el tenninativo cec., ing. -c( -), bac. 
-mc- 'hasta') (? 0 cf. basq. "destinativo" -ca-t). 
N 
NABAR AN, L, R, S 'abigarrado', 'de diversos colores', 'persona falsa'. ParaEWBS del 
esp., de ambar (del ar. 'anbar) , fro ambre. Cf. nabartu 'pintar de diversos 
colores'. 
NABD.,A 'navaja' en R, y nabla. Los recoge Iribarren 361. En origen romaruco para el 
_ vasco (grupo cat. navalla, esp. navaja, port. navalha). Vid. nabal. 
~ABLA R 'navaja'. Vid. nabal, nabala. 
~ABO S 'nabito'. Var. flago, anota GDiego Dial. 219. (Esp. nabo). 
NAN 'comer'. Parece tennino expresivo. (Se ocupa de el Mukarovsky Mitteil. 1, 142). En 
_ EWBS diminutivo de jan 'comer'. 
NANARRO/A 'pequeno/a'. De vasco nano 'pequeno' (Oroz, Betelu). Los recoge Iribarren 
361. Sin duda del romaruco enano. 
~IKA R 'mirada, guino'. En Azkue del fro nique 'burla'. Lo mismo en Larrasquet 185. 
NOR R 'persona alguna'. Indetenninado de nor, var. de nehor, nihor, iflOr (Gavel 
Gramm. basq.) 1, 148. EWBS apunta a ne- 'alguien' + hor = hura. 
o 
Ho- 'machacar'. Tromb. Orig. 114 remite a e-go, donde agrupa go-, ho-, tambien ha-i, 
part. e-go, i-go, e-ho, i-ho, ademas e-hain-n 'id.'. Compara este autor dinka 
gna-r, logon a y chtirkila, mingr. svano, etc. 
-0 SegUn Bouda EJ 4,321. El sufijo limitativo ha sido ordenado en el Azkue y Lh. bajo 
la fonna -no, -raino, ger-o; piensa que es una contracci6n de oro 'todo'. 
OA l , oha, radical del verba joan 'ir'. 
OA2, variante de ohe 'lecho', oge, hoe. Para Lafon BAP 6,307 ohatu 'encamado', ohe. 
OHAIDE 'compafiero de cama'. De *oha + suf. -kide (Uhl. RIEV 3,219.). 
OHAKO L, BN 'cuna'. De ohe 'lecho'+ suf. -ko (UhI. O.C., 222). 
OHANTZE L, BN 'nido, cubil', AN, BN, aezc. o(h)atze 'cama', var. juatz. Segun Uhl. 
Gernika V, vn (1947),568 emparentado con ohe, oi 'cama'; compuesto mas 
bien que derivado. (Cf. MPidal-Tovar BRAE 42,445). 
OAR V, G, AN, L, ohar L, BN, S 'advertencia', 'atenci6n'. Segun V.Eys, de oartu, 
o-artu. 
OARKA V, R 'catre'. De oe + arka. 
OARKABEAN 'por inadvertencia'. De oar-gabea-n (V.Eys). 
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OHARTU 'que se ha apercibido de'. SegUn Sch. Prim. 75, del ant. bearn. goarar, fro 
garer. Lafon Systeme 2,19 10 recoge y reune las fonnas goare, goere, oere, en 
relaci6n con ohartu. Gabelentz 44,87,250 compara este con cab. egez 'guardar, 
custodiar' . 
OASAPAI 'velo del paladar'. De ao-sabai. Para la analogfa de la fonna de la palabra 
'paladar', Dfez E.W. Segun Brachet y Littre, de lat. palatum. Para V. Eys el 
vasco aosapai aumenta los ejemplos citados por Diez, y obtenidos de otras 
lenguas (var. ahasabai) en las cua1es la boca se expresa por 'b6veda', 0 algo 
analogo. 
-OBA junto con -eba, -aba 10 tenemos en nombres de parestesco, como os-aba, iz-eba, 
'tio, tla'. Giacomino Relazioni 13 (os- = copto os' 'magnus') coptoobia 'con-
junto' . 
OBE V, G, AN, BN, R, hobe L, BN, S 'mejor' (adj.) 'hacerse mejor', oboro adv. 'mas' 
Dice CGuis. 122 que traen a las mentes el adjetivo aleman ober 'superior' y la 
preposici6n alemana uber, lat. super, con cuya variante supra se conecta esp. 
sora, representado en vasco por sobera (sobra) 'exceso de, sobra'. Wolfel125 
da una variante oba. Bouda Buk nQ 112 compara artsch. hiba 'bueno', y Gabe-
lentz 39, 218 con tuar. i-ufai (?). Tromb. Orig. 138: de 'superior', 'mejor'. En 
hobe la h es probablemente inorganica, segun el: compara zenaga of 'sobre', 
ghat i-uf'ser superior', chilka i-uf, hausafi 'ser superior'. Cf. Igafa 'id.', 01e 
'el poderoso', lat. optumus *der oberste, der beste, de *o-po (?). 
OBED! 'obedecer', obeditu 'id'. Como indica Mich. FLV 17,193 Y Lh, del lat. oboedire 
(10 mismo EWBS). Para Larrasquet 186 es prestamo del bearn. obedi y aubedi, 
el cual toma del bearn. obedien la fonna obedient, y obedientzia del mismo 
bearn. obedience, aubedience. 
HOBEKI G, AN, L, BN 'mejor', 'de una manera mejor'. De (h)obe y el sufijo -ki (Uhl. 
RIEV 3,218); hobeki se emplea como nombre. 
HOBELBN 'nebuloso, cubierto', hobi(e)l. BoudaBKE nQ 75 relaciona con hortz L, BN, S 
'cielo, b6veda visible'. Tovar pone una nota diciendo que es absolutamente 
convincente (?). Cf. olz(adar) 'nube'. 
OBEN V 'pecamiento', V, AN, BN, salac. 'vicio', 'defecto, culpa' V 'daiio, molestia', 
'quiebra'. En CGuis. 172 'agravio'; comparar esp. of en-sa. Variantes: ogen BN, 
hogen 'engafio, injuria, culpa', 'injusto', sefialadas por Gabelentz 66 (?). 
OBENDA 'ofrecimiento', 'ofrenda'. Apunta al esp. ofrenda CGuis. 173. Para Rohlfs 
RIEV 24,332 es dellat. offerendam. CGuis. l.c. da la fonna obendatu 'ofrecer', 
que relaciona con esp. ofrendar. En la misma linea EWBS. Cf. hobendun 'cul-
pable'. Es el mismo tennino que hogendun. (Para el sufijo -dun vid. Uhl. RIEV 
3,197). Cf. (h)oben. 
OBERATU, OBIRATU V, G, AN, BN, R, hobiratu L, BN, S 'sepultar', que Sch. ZRPh 
23,181 junta con obore 'sepultura' y oberari, y S oberenda, offerenda; *{jbere 
darla obore. Sefiala la relaci6n con obi, hisp.gasc. *hobia, lat.fovea. 
OBERANDA R 'of renda' (y oberta), obenda, que trata Mich. FHV 266 Y 348. Lo mencio-
na tambien Rohlfs Gascon2 149 y RIEV 24, 332 donde se pronuncia etimo16gi-
camente por ellat. offerenda. Hay que incidir, sin embargo, en el cast. ofrenda. 
OBERO 'mas', 'mas tiempo'. De obe-ro, segun V.Eys. 
OBERTA S 'of renda, pan que se ofrece al sacerdote en bautismos y bodas', R, salac. 'pan 
del ofertorio'. CGuis. 172 compara esp. oferta, del cual deriva GDiego Dial. 
209. Sch ZRPh 23,181 remite a obore. Vid. oberatu. 
OBETA S 'serenata', alborada 'alba'. Del fro aubade, segun Azkue (con interrogante) y 
EWBS. GDiego Dial. 209 compara aubeta. En el fondo del lat. alba. 
(H)OBETU 'hacerse mejor' (de obe). 
(H)OBl i 'concavidad', 'fosa'. Sefialan su origen en el lat. fovea GDiego Dial. 205, 
Tromb. Orig. 33, Dodgson RLPhC 32,148, Mich. BAP 9,289 y Apellidos2 106, 
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REW 3463, Rohlfs RIEV 24,332 (que deriva de *foveum) y Gascon2 80, Caro 
Baroja Materiales 49, CGuis. 109 y 140, Sch. ZRPh 36,35. Este ultimo l.c. 
menciona rom. *hobia y comPara vasco kabi, habi, abi 'nido', lat. cavea. 
Bouda GRM 32,142 dice que no es de 1 at. fovea y compara Bur. gam 'sepu1cro', 
avar ob, lak. haw, dargva hOiib. Rohlfs Gascon2 1.c. menciona cat. obi 'pesebre'. 
S. Gabunia Iker 1, 452 cree que hobi 'tumba' puede estar ligado a Khunda xob 
'id.' Y a lak. haw ya mencionado. Pokorny RL 6,8 compara georg. khvabi 
'cavema' avar oab. Charencey RIEV 4,506 y 10 compara obi 'fosa' con ant. 
beam. cobe 'cavema'. Gabelentz 31, 45, 75, 114 10 hace con cab. a emiz 
'agujero', tuar. enbel 'sepultado'. Sch. ZRPh 23,181 sefiala que hobi parece un 
viejo hisp.gasc. *hobia,fovea. Errandonea Anthol. Annua (Inst. Est. Ecl.) 
Roma, 1953,280 aduce unas formas ub. ubi, que recuerdan vasco obi, hobi en 
una serie de derivados ar-obi, ii-obi, que no resuelven nada. Giacomino Rela-
zioni 14 menciona ego ab 'tumba'. 
HOBI2 'encia'. Segun Lahovary Parente nQ 183 (h)obi parece referirse mas bien a las 
designaciones africanas en bo, de la boca. Este mismo autor Position nQ 40 y 
add. cita mingr. noli 'encia' con vasco (h)obi; pero el mismo reconoce que la 
diferencia profunda de sentido rechaza la aproximaci6n de Bouda con vasco 
e-nor 'verruga' (?). Tovar afiade,nubio nar 'lengua' (?). 
HOBIEL BN 'oscuro, cubierto, sombrio' (hablando del cielo). Charencey RLPhC 35,7 
mendona beam. hobl 'fosa, subterraneo, lugar oscuro'. Giacomino Relazioni 7 
acude al ego hep 'cubrir'. V.Eys se pregunta si procedera de odei. Es muy 
probable que hobiel se aproxime a hobi. Este ha podido designar primitivamen-
te 'cubierto', y despues como sustantivo 'fosa', expresando no solo la idea de 
un agujero hecho en la tierra, sino la idea de alguna cos a cubierta. El adjetivo 
oieski apoyaria esta suposicion; pues parece que oi 'cama' y obi 'fosa' tienen 
un origen comun y contienen la idea de 'cubrir'. 
OBIRATU V, G, AN, BN, R, hobiratu L, BN, S 'sepultar', obitu V 'enterrar'. V.Eys 
analiza obi-(ra)-tu 'servicio fUnebre'. Seglin Lh. del fro obit. Lh. da la forma 
obitxatu 'plegaria sobre la tumba de alguien', y compara lat. officiatum. Ade-
mas obitxio 'id,', que junta con lat. officium. Iribarren 363 atestigua en Vera 
obihuas 'responsos'. El origen de todas estas formas esta en (h)obil. 
Tambien segun M.L. Wagner ZRPh 69,386, dellat.foveaffovia (como. cat. 
fovea, arag.fobia). 
OBO V 'circulo', 'argolla, anillo de hierro, etc.', 'circulo de hierro en el yugo'. Bouda 
BAP 12,271 cita en Isturitz odi 'anillo de hierro del yugo donde se introduce el 
timon'. En V obo 'id.'. Diversas variantes y explicaciones sobre la extensi6n de 
estas palabras son necesarias para averiguar si d 0 b es el sonido originario. Si 
es d se podria pensar en la comparacion con nktir. b-ud 'aro' (b es un elemento 
de clasificacion). 
OBORE 'entierro'. Variantes ohore, oore. Del 1 at. honorem, segun EWBS. Amplia expli-
cad6n en Sch. ZRPh 23,181. Se puede pensar en un derivado de obi (de donde 
obiratu, oberatu 'enterrar'). Parece que hace referenda al acompafiarniento y 
banquete funerario. BN ophera que alude a los segadores para un patron. A 
comparar G oberta *offerta 'ganancias extraordinarias', S oberenda, offerenda. 
Lat. opus vasco obra. Obore estarfa por *obere. 
OBaRa EN 'mas'. Var. de aboro, oboro. Asimilaci6n de a a O. Ya en Dechep. y en 
V.Eys. Aunque vacilando explica como un derivado de (h)obe 'mejor', con el 
sufijo adverbial -ro. Ejemplo dudoso. Habria que ver mas bien el S haboro 
como la forma original. Cf. (h)andiro, (h)andi. De obe tambien en CGuis. 122. 
OBERADA BN, obradatze BN 'especie de sauce', 'mimbre', aurre-di 'mimbrera silves-
tre', de albarus 'alamo blanco'. Cf. cat. albareda 'alameda' (BoudaNom. Vasc. 
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Plant. 14). Tambien para EWBS del romanico, que da para el cat. albareda, 
gall. albre, albore (dellat. arborem). 
ODA! V, G, 'nube', odoi. Cf. (h)odei 'id'. (en Tromb. Orig. 128). Sch. RIEV 7,301 
compara ar. adr 'aguacero', herbr. ed, somal. 'id.', teda kedi, koti 'nube'. Lo 
mismo Tromb I.c., con mas formas africanas. CGuis.157 compara ellat. nubem 
(con ¢rdida de no). Une el gales nudd, avest. suaono, baluci nod. Gabelentz 38, 
44 y 106 sefiala el copto teda koti citado. Vid. odei. 
ODAK V, G, (ms. Lond.) 'sanguinaria'. Bertoldi Arch. Rom. 18,230 agrupa con odolbe-
lar, odarra, odolbelhar 'parietaria officinalis, Polygonum aniculare' (Bot.). En 
fro sanguinaire; de sanguinalis herba. En EWBS odak 'morcilla'. Forma basica 
.presuntiva *odolaga, esp., port. verdolaga, de odol 'sangre'. 
ODARGI eel rojo de las nubes'. De odei- 'nube' yargi. (Cf. ortz). De *0 (?). 
ODARRi 'Hanten' (Plantago media), 'morcilla' (potentilla tormentilla). Var. odollarr. De 
odol- 'sangre' + -arr = belaharr. Se emplea como hemostatico (EWBS). 
ODARR2 ' correa'. Origen inseguro. Quiza *aptar, dellat. vulg. *aptarium, dellat. aptare 
'ajustar'. Cf. gall. 6dega, odia 'banda', 'vencejo'. Dellat. *aptica. Asimismo 
dellat. aptare (EWBS). 
ODE! vid. odai. Segl1n EWBS, de 0-, mutilado de hortz 'cielo, nube' +sufijo -doi. 
Significado fundamental Omasa de nubes'. Le queda lejos el circ. 0 'aire', 
'tiempo' (atmosferico), o_gO 'atmosfera'. 
ODE-N 'ancho'. Bouda BAP 12,272 compara con lak. utta 'id.' que se origina de *uda. 
Seria I1til saber en que variantes es conocido oden. EWBS deriva del 81'. abdinn, 
de badin 'grueso, fuerte'. 
ODI 'garganta, valle', 'pesebre', 'anillo de hierro en el yugo'.Para EWBS del 81'. wadin 
'valle', 'lecho de un rio', pI. audija. L.W Mugica FLV 43,19, con la significa-
ci6n V, G 'cano', deriva dellat.fidi(nam) (?). Asi Mich. Apellidos2 106, del lat. 
fodere,fodina. CGuis. 248 menciona lat. tubum (?). 
HODIO. Lh. compara con lat. odium. 
ODOI. ODA!, variantes de odei 'nube', al que remite Tromb. Orig. 128 y Sch. RIEV 8, 
301. 
ODOL 'sangre'. Da lugar a una serie de compuestos y derivados (p.ej. odolki, de odol-gi 
por gai, seg6n V. Eys). EWBS pretende remontar al egeo; forma fundamental 
*udor, del etr. ut-, ud 'sangre' (?). Mezcla elementos celticos, para llegar al i.-e 
*uel. Demasiada confusi6n. 
ODOL. SegUn Sch RIEV 7,320 s610 asi hay alguna posibilidad de que -I resulte de -n (por 
om). Se puede comparar bereb. adim, idim. El tuar. aheni, que parece correspon-
der al ahusa dizini (= ego snf). Compara tambien pun. edom, hebr. dam, 81'. dam. 
Uhl. Gernika 2, (1947), 179 dice que se aproxima por Bouda Abh. 44 a un 
radical tchouktche koriakio mutl-, mudl 'sangre'. Afiade que esta aproximaci.6n 
merece en todo caso ser tomada muy en consideraci6n. Lahovary Position 29 y 
Add., aduce Can. to- 'mojar', tam. toya 'agua', 'liquido', 81'. thall 'mojar', thol 
'sangre', vasco odol 'id.'. Compara gr. pre-i.-e. thall-assa. Cauc. tchtch. te 
'mojarse'. Giacomino Relazioni 7 compara ego uter 'sangre'. Lo mismo Gabe-
lentz 240,166. Bouda Buk 337 se pronuncia contra Sch. BuH nil 81., y en 
Verwandtschfts 64 insiste en 10 dicho: Tsch. mudl, modi 'sangre', vasco odols. 
Comp. Abh. 44,6. La palabra vasca se aproxima a *vodl y con epentesis asimi-
latoria de la vocal labial de la primera sfiaba, para eliminar el grupo de conso-
nantes inaceptable, con la soluci6n *vodol. Tambien Mukarovsky Mitteil. 1,145 
vuelve sobre odol. 
ODOLIA 'melancolfa, tristeza', que Lh. compara con fro endeuiller. De todos modos 
romanico, como indicaEWBS. Dellat. dolium 'dolor'. 
ODOTS 'trueno'. EWBS deriva de od- = odei 'nube' + hortz; compara ihortiri. 19ualmente 
Vinson RLPhC 4,122 de odei y otz 'ruido' (y Le Basq. et les lang. Amer. 
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(1875), 31). Humboldt RIEV 25,93 toma la forma odotsa, que no es sino una 
variante. 
OE, OHE, HOE 'cama'. Variantes de obe, ofe, oge, oghe, oi. Segun Charencey RIEV 4,505 
y 513, dellat.fovea (Cf. Gavel RIEV 12,3(0). Lo mismo en Gorostiaga FLV 39, 
122. UbI. Bask.Stud. (1891) 8- 2,216 analiza oh-e y compara ohatu 'ir a la 
cama', corrientemente ohio La raiz quiza significa en un principio 'colocar, 
poner', ohe era primero 'colocado', luego 'colocado en la cama' y 'cama'. 
Disparata una vez mas Astarloa Apol. 71 en su explicaci6n metafisica de las 
letras. BoudaBAP 10, 8, a prop6sito de ohe-egi, remite a adegi. Respeto a las 
variantes ofe, oge, en las palabras de pura cepa vasca parece quefes el producto 
de transformaci6n reciente de algun otro fonema. Seria as! en ofe BN por ohe 
'cama'. Gavel RIEV 12,300 recoge todas las variantes de Azkue. Michelena 
cree que oghe debe suprimirse por ser variante gnifica. Chaho y algun otro 
emplearon gh como en italiano para representar el sonido de g ante e, i. Cf. 
Gavelo.c. 12,451, C.Guis. 213 compara v.iri. lige. Bouda Hom.Urq. 3,217 y 
BKE nQ 78 reune estas formas: oge, ofe, de *gwe, ohe, ohantze 'lecho, nido' y 
compara circ. abghQo 'nido', able (labializaci6n anticipada) 'nido'. 
OFENTSA 'of ender' . Para Larrasquet 186 es prestamo del beam. oufenc;a. 
OFIZIALE 'obrero'. En Larrasquet 186 como prestamo del beam. ofici 'oficio, cargo, 
funci6n'. Tambien en EWBS. 
OOA BN, S 'celo de la perra' (contracci6n de ogara). En UbI. Bask.Stud. (1891), 8-
2,215, de *gar-a, de gar 'quemar'. 
OOAL, OIAK, OlHAL 'tejido, tela'. Gabelentz 44,80 compara cab. oxellal 'vestido', tuar. 
agelmus 'negro', 'velo', (?), copto kal. En EWBS de origen romanico; forma 
basica *tohial, del fro toile 'tela de lino' del lat. tela. Relacion por tanto con 
provo toalha, esp. toalla, etc. Del germ., g6t. dwhal y otras formas. 
OOARRO V 'comuna, morcajo', pan de infima calidad. Segun Azkue de ogi + arro? 
Rohlfs Gascon2 64 compara gasc. carrou, carroung, ant. gasc. carron, Toui. y 
Lang. carruu, arag. carraon 'comuna' y otras formas. Probable origen prerro-
mano, dice. Cf. vasco ogarro 'id.'. Cruzado con ant. provo rao, ant. fro ragon de 
fuente germanica. Rohlfs no excluye la intrusi6n dellat.farrago 'comuna'. 
OOATU V 'agarrar' (variante de oratu), incluye orri-ka 'tenazas'. Bouda BAP 11,196 
relaciona con i-go-in, i-gu-n 'mango de cuchillo, azada, hacha'. Vid. igoin. 
OOE V, G, oghe. Vid. oe. 
OOEI V, G, AN, R, hogei BN, S 'veinte', L ogoi, L, BN hogoi. Corresponde a una forma 
celtic a que tenemos en antirl. fiche, gales med. ugeint, 'id.' mod. ugain, c6m. 
ugens, ugans, bret. ugent. El caracter i.-e. de ogei nos asegura que se trata de 
prestamo celta en vasco. El sistema vigesimal de este nos pone en contacto con 
ese oscuro sustrato comun (Tovar Estudios 70 y BAP 1,32). Las formas citadas 
son comparables a lat. viginti, y vuelve sobre ellas Giese RIEV 19, 565 y Sch. 
H eim.u.Frend.Sprachgut 77. Cf. tambien Meyer-Lubke RIEV 29,422 s., Tromb. 
Orig. 111. Giese I.e. dice que Meyer-Lubke en I.c. no se refiere para nada a 
ogei. Sobre el elemento galo en vasco remite Giese a Sch. Iber. Deklin. 18. A 
tener en cuenta ZRPh 31,586. UhI. RIEV 2,512 dice que (h)ogei se parece poco 
al cimr. uceint, ugain, com. ugens, etc.; pero esas palabras britonicas, as! como 
el irl. fiche se refieren a una forma primitiva del ant. celta, que se une estrecha-
mente allat. viginti. El parentesco que puedentener con ugent se deberia a ser 
prestamo celta, cosa que, dice, no seria posible porque la palabra celtica tenia 
en la antiguedad otro sonido que ahora en los dialectos brit6nicos. Es decir: 
(h)ogei, (h)ogoi y ugent no tienen nada en comun. CGuis. 38 senala correspon-
dencia entre el lat. mencionado y el bret. ugent. Tovar intercalala siguiente 
nota: German Co16n Verba y Vocabula, E. Gamillscheg zum 80. Geburtstag, 
Munich 1968, 127-133 ha demostrado en su articulo Zum zwanziger System der 
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Zahlworter, sobre la base de la amplia difusi6n (celta, vasco, albanes, danes, 
siciliano, Apulia, con ejemplos nuevos, muy convincentes, del provenzal y del 
catalan), que debe de ser la numeraci6n por veintenas algo espontaneo, que 
surge y se mantiene en Europa en relaci6n con ciertos ambientes de la cultura 
tradicional y popular. No es celta porque aparece donde nunca hubo celtas, ni 
normando-escandinavo por la misma razon. Tromb. Orig. 111 recoge de Sch. 
que deriva del celtico, aduciendo las fonnas brit. ya expuestas (ugens, ugent, 
etc.), y Giese RIEV 19,572 y 579 toma del citado Tromb., Buduma ha-ye, ha-gu 
dial. sa-go 'veinte', cf. M-go-ei 'hombre' con vasco ho-gei, de *ho-go-ei, 
Bedya ta-go 'veinte'. Acude al cauc. abkh. o-g"i 'hombre', circ. tho-ce, avaro 
qo-go 'veinte', udi qa y otros; etimologlas de Tromb. que aplaude Bouda BKE 
nQ 54. Toma de Tromb., l.c. BoudaEl 5,219 con el cauc. or. *a've, que seglin el 
prueba la prioridad del vasco ogei-i (cf. Gavel RIEV 12,35). Giese l.c. toma de 
Tromb. Numerali 146 s. con grafia distinta avar go-go, circ. thoce, t' kua-ce, 
abkh. go-za, con unidad ~o-2ei. En orig. 24 aparte de formas cauc ya dichas, 
echa mana del indochino y otras lenguas, que para nada nos sirven respecto al 
vasco que venimos tratando. H. Winkler RIEV 8,301 cree no equivocarse si ve 
en hogei el mismo elemento que en las mismas formas lesghenas y cec. 
KHo, KHU, KHA, Campi6n Gram.Basca 137 toma al disparatado Astarloa Apol. sus 
acostumbrados amilisis de sonidos. Giese l.c. menciona a Ribary Essai sur la 
langue basque 22 sin pronunciarse sobre Astarloa, aunque sl incidiendo en el 
prestamo celtico. Gabelentz 98 s. compara tuar. okkoz 'cuatro' (?). EWBS acep-
ta la relacion celta expuesta por los otros autores. Vinson RIEV 2,797 dice de 
hamar y hogoi que se refieren a rakes que indican 'limite', 'numero conside-
rable'. 
HOGEN V (arc.) 'engaiio', BN, S 'injuria', BN, R, S 'culpa, falta, pecado'. Bouda El 
3,128 analiza (h)obe-n y compara con georg. t'q'u 'engaiiar', 'mentir'. Como 
indica Tromb. Orig. 34 *hoguen > hoben. Uhl. RIEV 3,197 ofrece el derivado 
(h)ogengabe, (h)obenbage 'inocente', y EWBS Y otros varios, y considera el 
termino como de origen latino con una forma presunta *nogen(t) 'malhechor', 
dellat. nocentem. 
OGI 'pan', AN, L, BN, S 'trigo', (h)obi V, AN. La forma mas antigua es la de Aymeric 
Picaud (Codex Calixtinus), orgi 'pan', en vez de ogi, que Elo RIEV 23,520 
compara con fro orge 'cebada'. Seglin MPidal En torno a la lengua vasca 36 e 
Introd. Est. ling. vasca 22. orgi sena indicio de laprocedencia dellat. (h)or-
deum para el vasco. La forma de Codex y okai inducen a suponer que la forma 
precursora de ogi fue orki, compuesto de ore-ki, liter. "con pasto 0 amasijo", 
orhe Omasa para el homo' (as 1 en Campion EE 39,484). Giacomino Relazioni 6 
compara ego aq 'amasar', copto oik 'pan'. Sch. RIEV 7,326 relaciona tambien el 
ego y copto mencionado, y ademas el hebr. ugah 'panecillo'. CGuis. 148 y 215 
relaciona con lat. hordeum, fro orge 'cebada'. Lo mismo tenemos en Unamuno 
ZRP h 17,143 (aplicado quiza al pan de cebada). UbI Gernika 5-6, 560 compara 
igualmente el copto oik, oeik, ok. Charencey RLPhC 29,346 dice 10 mismo (ant. 
ego ak, ek 'pan' y otras formas). Gabelentz 36 y 194 menciona tuar. teyaka (?) 
'pan'. Tovar aiiade personalmente ego demot. axe-ye y el copto citado. Tromb. 
Orig. 124 aparte de los aducidos, da etr. 'ug-a 'hogaza', ar. 'ag-i-n 'pasta'; 
adem as begya hug 'majar, triturar' y otros terminos de lenguas africanas, etc. 
Tovar en nota marginal a Bouda Buk 337, niega la explicacion de Sch. BuHam. 
94. Bouda 10,25 relaciona con avar ogob, de *ogb-i 'centeno', de una raiz del 
cauc. del Este *kfl 'comer' y abkh. ca 'pan', 'comer', lazo gjari 'id.', circ. 
gal/ar, svano diar, mingr. diar 'id.' y otras formas. EI mismo autor Buk nQ 81 
aiiade a las comparaciones darg. d-ugi-ni 'forraje', ktir. j-ug 'trigo', igin 'cose-
char', tabas. ugun 'id.'. Mukarovsky Wien.Zeitschr. 62,43 compara vasco ogi 
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con bereb. (tuar.) egwu 'grana de trigo' (Cf. Wolfel 85). EWBS no aporta nada 
nuevo que no este dicho por los anteriores. 
Oomn AN, ogibihi L, BN, S, ogibigi AN, R 'grano de trigo'. De ogi y bihi L, BN, S, bigi 
'grano, fruto'. Como indica Tovar Geminados 371, puede ser un geminado 
semantico. 
OGIOAZTAE V, ogigaztai 'comadreja', ogi-gazna. Paxa la distribucion geognifica vid. 
MPidal En torno a la lengua vasca 31. La explicacion etimologica en Azkue 
Euskalerr.Yak. 45, 10 cual acepta y comenta Rohlfs con paralelos romanicos en 
Aetas I Congr.lntern. de Est. Piren. 18 (de la separata). Tiene su equivalente en 
el gasc. payqueso, ·arag. paniquesa, como sefiala Rohlfs Gascon2 69 n~. Sch. 
ZRPh 23,192 sefiala el equivalente en el port. papalva. 
OGI-OIRO,o-GIRO 'estacion de la siega'. Como indica Campion EE 46,478 de ogi 'trigo' 
y giro 'sazon, estacion, tiempo propio'. No 10 recoge Azkue. 
OOOL AN 'tabla'. Variante de 01. CGuis. 169 relaciona con lat. tabula ( b > g). 
OHI I L, BN, S oi 'costumbre, habito' (Duv. ms.) 'habitualmente', o(h)itu 'acostumbrar-
se', BN 'acordarse', ohintza L 'costumbre'. Reune estas formas Tromb. Orig. 
139 y compara ar. ' ahi-da 'hacers.e una cosa repetidamente', i.-e .. pi-t-, lat. uti., 
arc. oitier. Mich. BAP 6,455 Y CGuis. 130 se limitan a mencionar el termino. 
Dumezillntr.Gramm.Comp.Lang.CaucNord 145 cree en una correspondencia 
con CN. Cf. avar I-ux-ize (y l-ux-ine) 'agregado', en sentido figurado 'confiar' 
(= andi l-Os-in-nu 'id. '). Bouda Buk 7 compara circ. cQ#a 'llegar a ser, ocurrir'; 
de oh-i 'estar acostumbrado'. Giacomino Relazioni 14 aduce ego aha 'estar, 
reposar'. EWBS Ie atribuye tambien origen arabe, de una forma fundamental 
supuesta *odi, de *audi, del ar. 'adi 'acostumbrado', con varias formas. 
OHI2 vid. oe. 
OIHAL V, G, AN, L, BN, R, S 'pano', V, G 'mantillas de nHio'. Segtin CGuis. 172, de la 
raiz *ueg- 'tejer' (remite a e(h)un ?). Campion EE 40,3 recuetda el irl. oige, 
eige, uige 'tejido'; pero tambien guarda relaci6n de forma con ego 'tejer'. La 
aferesis de e en ogal (eogal) se ajusta al genio de la lengua, dice, y anade que el 
parentesco de eun es evidente (?). Bouda EJ 4,318 compara georg. k'obal-a 
'tela ordinaria'. Para EWBS es de origen romanico. Forma primitiva presunta 
*tohial, del fro toile 'lino, lienzo', dellat. tela; provo toalha, esp. toalla. Del 
germ., got. wahl, a.a.a. dwahal 'bano' (?). 
OlAN G, AN, oihan L, BN, oihen V 'bosque', V (arc.) 'desierto'. EI elemento oyar u 
ouhar parece no ser otra cos a que oian u oihan 'bosque, selva' (Gavel RIEV 
12,271). Tambien junta oihan, oihar- con oyan Vinson La Lang. Basq. 15. 
L.Mendizabal BAlEV 4,32 vuelve con sus plantas menores: de aso, asa 'zarza', 
baso, basa 'bosque'; de ai, oi, aiar, oiar 'brezo', aian, oian 'id.'. Nada de esto 
puede tomarse en consideracion. Dumezil O.C. 137: cec. opone h a lab. CNO; 
cec. hun-, abkh. bana, ubi bbine 'selva'; parece responder a vasco con -(h)-: 
oi(h)an (?) ... BoudaBKE 77 compara cec. h#euh, chwar hun del mismo sentido, 
dido xon 'montana' (?). J.Garrido EE 54,183 relaciona oyana 'monte' con jap. 
yama. Giacomino Relazioni 14 da el compuesto oihanzain y compara oihan con 
copto eieh.s'en 'bosque, campo de arboles'. Gabelentz 114 s.'acude al cab. 
ayant, ego barega , 'desierto, soledad' (?). Segun EWBS forma primitiva pre-
sunta *moiran, var. de mairan 'bosquecillo, soto' (?). Quedan lejos el ar. aik, 
aikun 'bosque' y otras formas. 
OlAN. OIAR en que vemos n por r; cree Gavel RIEV 12,271 Y 345 S. que sena un 
fenomeno de la misma especie la existencia al lade de oien 'oblicuo' 0 'de 
traves', citado por UhI. RIEV (1910), 69, de tipos como oiher(r) 'tortuoso, 
oblicuo', oker(r) (V, G, BN, salac.) u ok(h)er(r (BN, S) 'torcido, oblicuo, 
desviado'. Gabelentz 41 y 214 compara oiher, oyer, oyen 'oblicuo' con cab. 
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iknu 'corvo, encorvado'. En la misma linea EWBS con las variantes oihen / 
oiherr y okher. 
OlliARBIDE 'camino del bosque'. De oyan 'selva' como indica Vinson La Lang. Basq. 
15. Otro compuesto oyarzain 'guarda-bosque', de oyan y zain 'guarda' (Cam-
pion EE 37,401). 
OIARZUN 'eco', 'ellugar donde se produce'. Como indica V.Eys, de oyu, oihu L, BN, S 
'clamor'; oihartu 'repetir'. Segun EWBS de oihu 'grito' y artu ;:: ora (infijo 
causativo) + sufijo -tu. 
O-l-EGI var. de oi, ogi 'encfa', salac. Segun Bouda EJ 5,318, de *0 'boca' y (h)egi 'cresta, 
borde, extremidad'; a-go, a(h)o 'boca'. 
OIESK! 'groseramente, torpemente', oiheski BN, salac, 'tierra rna, poco puesta al sol' 
oihestu BN 'volverse grosero', 'espantarse', oiezki salac. 'paraje sombrio'. 
V.Eys dice que la forma de esta palabra parece mas bien indicar que es un 
adverbio, oi-z-ki 'al abrigo'. 
OlKIDE 'concubina'. En Campion, de oi, ohe, 'cama, lecho' y kide (,comunidad, coparti-
cipacion'). 
OIKO (Duv. ms.) 'deuso antiguo', S (enlntxauspe). Lo mencionaGarrigaBlAEV2, nQ 5, 19. 
OHIL BN, S 'salvaje', S 'lugar inhabitado', salac. 'desert~r'. CGuis. 144 recuerda ellat. 
solum (!). Bouda EJ, 325 afiade a esas significaciones 'arrojar, echar fuera', y 
se pregunta si tiene relacion con vasco (h)il. M~nciona kartv. q'vil; vid. Lafon 
EJ 3,142. En el Caucaso el sentido de 'matar' no esta jamas aislado, sino que 
significa tambien 'maltratar, vejar, etc.', que haria comprender el cambio se-
mantico. Si esto fuera 10 ajustado tendriamos en la vocal labial inicial del vasco 
o(h)illa antigua v. En la significacion de 'timido', 'bravo', EWBS compara el 
lir. wahil 'temeroso, medroso'. 
OaANT 'gallina'. Lo recoge Giacomino Relazioni 14. Vid. oilo, oillo. 
OILLEREA 'alcuza', del cast. riojano oliera (al menos la forma de Land.). (para mas 
detalles M.Agud Elementos 320 s.). 
Oao V, AN, L, BN, oillo 'gallina', ollo (en Giacomino, que compara copto halate ?). 
Sch ZRPh 36,37 10 deriva de esp. pollo, y GDiego Dial. 203 y 206 de pullu. Lh. 
compara asimismo esp. pollo, 10 mismo que Bouda BKE 29. (Cf. igualmente 
EWBS, y con oila como variante). Remite ademas a lat. pullu. H. Polge FLV 
5,145. Wolfel63 reune oilla, oilo, oillo con oilar, oillar, compuesto de Gila y ar 
'macho'. Gavel RIEV 12,330 cree que las variantes expuestas podrian ser un 
muy antiguo prestamo del esp. polio, ya dicho. En ese caso afiadiria que la p- de 
la forma esp. se habria de haber presentado por ph-, reducido luego a una 
aspiracion, desaparecida mas tarde. Otra explicacion sena mas verosimil, que p 
se habria sonorizado en b con enmudecimiento posterior. Ninglin interes Kelso 
Montigny IALR 1,93 que compara tche. nali 'gallo' con oilo y con ingush. 
barol, birgul 'id' (?). En cuanto a AstarloaApol. 205 s. sigue con sus fantasias. 
Bouda Nom.Vase.Plant. 29 reune los siguientes compuestos: oillakabar L, BN, 
oilokaar 'arraclan', oilabar 'cambron'; significan 'rama de gallina', que com-
para con al. Hiihnerholz 'arraclan'. 
OIN, om, ON 'pie', 'pie del monte', R 'piso', huin BN, S (var. de oin), (que Tromb. Orig. 
130 analiza hui-n, huina, hun). Charencey RIEV 1,156 Y 7,139 deriva del esp. 
una. CGuis. 149 dice que corresponde a lat. pedem, arm. otu (perdida de p-). Se 
ocupa de este termino sin anaIisis, Sch. Nub.u.Bask. 272, RIEV 7,319. Tromb. 
Orig. 20 compara cauc. kon-tsu, qil, vil, vel, indoch. kon-dza, kunz (?). Bouda 
BKE 73 parte de oin, on, or- 'pie' (?) con los siguientes compuestos: or-khai, 
or-khe ~horma', or-pe-ko 'pedal', or-th-uts, un-th-uts 'descalzo', o(r)stiko 'pa-
tada', oski 'zapato', todos derivados de *01 'pie' (?). Para Berger Mittel-
meer.Kulturpfl., 10 y Munch.Std. 9,10 s., de *honi, burush. -gan 'talon'. 
Lahovary Position 27 y addenda compara tam. an, can. an, an-gu, con vasco 
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on, oin y nubio ohi, oi del mismo sentido (?). Sin inten!s AstarloaApol. 71 con 
sus fantasticos anaIisis. EWBS Ie atribuye origen africano; significacion primiti-
va 'andaran', de ego wnj 'correr', copto ueine, uini, bereb. uenni, eunni y otra 
serie de comparaciones que 61 mismo rechaza y alcanza a una porcion de 
lenguas de 10 mas diverso. 
OrNATS L, OINHATZ L 'huella del pie'. De oin 'pie' y hatz 'huella'. Como indica Mich. 
FLV 9,243 tomo una -e adventicia (cf. FHV 133). Segun dice el mismo hatz fue 
sustituido en los dialectos occidentales por el compuesto ointz. 
OINHAZ- 'dolor', oinha-zi 'id.'. Tromb. Orig. 145 remite a unha, unhe BN 'cansado, 
fatigado'. Segun EWBS de oin- 'pie' y haz 'cosquillear'. Para Azkue de unhe 
nacen unhadura, unhatu. 
OINDAGORA AN, L, ondagora G, AN, R 'talon', que Tromb. Orig. 124 analiza on-d-
agora y oin-d-ogora como compuesto de a-gora y o-gora, y compara cab. 
a-gure-z. Lo mismo hace Gabelentz 164 S. (componente ond 'pie'). Aduce 
tambien tuar. tauzezit (?). 
OINETAKOAK, analizado oin-eta-ko-ak como adjetivo empleado sustantivamente y en 
plural (V.Eys). 
OINTHUTS BN, oifiuts V, G, AN, L, oiftutsgorri G 'descalzo'. Como seiiala Lafon BSL 
44,1 nQ 128, p. 146, de oin 'pie' (h)uts, 'vacio'. 
OISPEL G, AN 'paraje sombrio', "tiempo oispel 0 ispel", 'temporal de cierzo crudo', 
cuando la gente dice que el 'frio no deja nevar'. En Azkue ospel sin6nimo de 
'paraje sombrio' (Lesaca). 
OITU,OlllTU 'acostumbrarse', 'usar', 'soler', BN 'acordarse'. Como seiiala V.Eys, de 
o(h)i 'costumbre'. Para CGliis. 130 procede de ei, oi 'por usn, por costumbre'. 
Evoca allat. uti, salido de oiti (en inscripciones oitile = utile (?). Tromb. Orig. 
139 made ohi-tza 'la costumbre', y compara ar. 'ahi-da 'hacer una cosa repeti-
damente'. Indoeur. oi-t-, en lat. uti, arc. oitier. Oitura 'costumbre' (para el 
sufijo Uhl. RIEV 3,198). EWBS, S.U. ohitura, compara igualmente 10 dicho por 
Tromb. l.c. respecto al arabe; forma basic a *odi, de *audi, de ar 'adi 'costum-
bre', de 'aud 'repeticion' y otras formas de la misma raiz. 
Om V, AN, L, oihu L, BN, Sm oju G 'clamor, canto'; oyulari 'vocero', 'gritador'. Como 
seiiala V.Eys, de oyu-ari (la I debe de ser eufonica). Wolfel 117 aiiade ipoi, 
ipui, ipuin 'cuento, fabula'. Gabelentz 65,242 s. compara oyutu 'pedir' con tuar. 
'intitular, tratar, mendigar'. Para EWBS es palabra pueril; (aproxima el bereb. 
uhu 'ladrar', port. uivo 'aullido'). Sch. ZRPh 11,504 compara oyhu (inteIj.), que 
recuerda ingl. ho, you!. Para 'cebo' indica que hay en vasco otro termino de 
origen romanico, bazka, phazka 'pasto'. 
OK V, G, BN 'empacho, hastio', 'fallo' (se usa mas como sufijo), oka salac, 'id.', ohka G 
'vomito', okha L, BN (indeterminado de okhatu 'vomitar'); okada V 'nausea'. 
Bouda BAP 11,199 seiiala el derivado okazta(tu) 'cubrir de vomito', y el georg. 
dzloq' -ini 'nausea', hung. okad 'vomitar', etc. Dice que quiza es avar la' origi-
nado de *Iaq'. Raiz expresiva como vasco ok. El mismo Bouda Orbis 12,314 
cita tambien ostjak act 'vomitar', kilr. k?'ay y otros, como I-gat 'eructar' etc. 
Tromb. Orig. 139 menciona ghat ukku = galla hok 'vomitar'; probablemente 
lak. 'oki significo en un principio 'nauseabundo'. En hebr. ko 'vomitar', nama 
kui 'tener nausea', y hasta ugro-fin. ok- y quechua haku (?). Giacomino Rela-
zioni 3 compara ego qa 'vomitar'. Lo mismo Gabeletz 256. Campion EE 43,196 
aduce magyar okad-ni 'id.'. Bouda BKE nQ 54 contra Tromb. los supone ono-
matopeya, como recoge Tovar. Segtin EWBS presuntamente lirabe. Forma basi-
ca *makha( i) de a.ar. muqaiji 'vomitar'. 
-OK, sufijo que se encuentra envarios dialectos con el valor de una especie de articulo 
plural al que se mezcla la idea de la I! 0 21 pers., segtin los casos; podria no ser 
mas que un plural abreviado procecente del demostrativo (h)aur, u (h)ori. Todo 
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esto al decir de Gavel Gramm.Basq. 1,160. Segun EWBS es variante de hok, 
hauk, haukiek (ct. hau). 
OKABIL AN 'puno'. Vid. ukabil 'id.'. 
OKA! (no 10 recoge Azkue) 'trigo'. Para V.Eys acaso de ogi-kai, gai 'materia de pan'. En 
Campion EE 39,484, de formacion secundaria. Gabelentz 126 compara ego 
ahaye' trigo' . 
OKAILLA V, G 'papo', 'papera' (enfermedad de ovejas). Segun L.M~ Mugica FLV 41-
42,116, dellat.focalem, mas que del romanico. 
OKAIN 'cobre' (no 10 registra Azkue); de origen latino. Forma fundamental *orkail, del 
lat. orichalcum, var. aurichalcum (del griego). 
OKARAN V, G 'ciruela'. De aran, basakaran 'endrino', 'ciruelo', arantz 'espino' 
(L.Mendizabal BlAEV 4,32). En Campion EE 41,35, pasaran, pacharan, 
beltzaran, sasiokaran fruto del "prunus espinosa" (baso 'selva', 'salvaje, sil-
vestre" sasi 'zarza'). Bouda Nom.vascPlant. 16 compara ok- con georg. kok-i 
'zarza'. Desarrollo de okar- = okherr en EWBS (parece hacer referencia a una 
particularidad de 'ciruela'). 
OKAZTAGARRI BN, S 'nauseabundo'. Vid. ok. BoudaD.Trans.u.d.intrans.VD.Bask. 187 
senala que okha recuerda (en sentido de parentesco elemental de Sch.) el fino-
ugro (hung. okad, ostj. ogot, fines oks-enta MUSZ 834). 
OK(H)ELA,OKHEL 'pedazo' V, G 'came que sirve ordinariamente de alirnento', AN, L, S 
'pedazo grande de cualquier comestible', G 'rebanada de nabo'; en Land. urday 
oquela 'lonja de tocino'. Como apunta Mich. FLV 10,11 Y RFE 48 1 Q-2Q (1966), 
del lat. buccella. Bouda BKE p. 46 compara georg. oke 'alimentar, nutrir'. 
Repite en Hom.Urq. 3,216 (Tovar para el sufijo compara zita-l, sabe-l, ezpe-I). 
El rnismo Bouda BAP 10,26 considera que esta palabra pertenece a la raiz cauc. 
oriental *~ 'comer'. En avar kve, darg. uk, durativo irke, lak, u~ 'comerselo 
todo', ~-an 'comer', 'vivir'. E.Knorr FLV 27,69 toma del EWBS una relacion 
con el ar. ukl, uklu 'comida' y con el georg. mencionado, y en FLV 29,311 
repite 10 de Mich. enRFE. Gabelentz 164 s. aduce tuar. aksal 'tendon' (?) y ego 
axere. EWBS niega la relacion con el georg. oke. 
OKELU 'rincon', (Land.) 'escondrijo' (ms. Ochan.), okolu G, okholii BN, S 'prado junto a 
la casa', okoilu V, okolo V 'rincon', okuilu 'cuadra', ukuilu V 'rincon de la 
cuadra 0 de la cocina', G 'cuadra'. Como indica Mich. FHV2 482, es seguro, en 
relacion con la n~ 22, que okelu, etc., viene dellat. medievallocellus, que en el 
Cartulario de Irache se emplea, al igual que loculus, como sinonimo de locus. 
(Vid. FLV 1,23 s). Tovar considera que es bueno ese argumento. Mich. FLV 
1,28 S. al rechazar a Lh. (okolu) y Bouda EJ 12,247, que proponen como origen 
lat. loculus, si acaso habrfa que partir de lat. locellus (tardio). Vizc. 'portal' 
alav., y oquelu Salvatierra 'sitio del homo de pan donde se quema la hierba 
antes de meterla en el'. Alsasua 'prado junto a la casa', BN, S okholii, como 
beam. casala casalere "enclos". Descarto la etimologia de okelu por razones 
semanticas. El error estaba en olvidar el lat.med. con locellus, loculus. En 
Irache la equivalencia de loculus, locellus (vasco okelu) y locus es evidente. De 
lat. locellum en L.M~ Mugica FLV 41-42, 99, que sigue a Michelena. En el 
EWBS hallarnos explicaciones similares. Cf. okondo V 'rincon', oku-n-tza 'tie-
rra escogida, tierra de sembradio'. 
OKENDU G, AN 'perfume, ungiiento', (An. ms.). Lh. compara lat. unguentum. Mich. 
BAP 12,367 senala la forma ukendu G, S (Geze) iikiintii 'perfume', y el ensor-
decimiento del grupo gw romanico. EWBS 10 explica, como Lh., del latin. 
OKER V, G, AN, salac., okher BN, S 'torcido, picaro', 'equivocado', 'contrahecho', S 
'inclinado, desviado', ukher AN 'torcido, contrahecho'. Gavel RIEV 12, 345 s. 
Y 271 se refiere a Uhl. a propos ito de oker(r) V, G, AN, BN, salac. u okher(r) 
BN, S y oiher(r) como procedente del hiato, y epentesis ulterior de h. A pesar 
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de todo se puede preguntar si la letra suprimida era gutural sorda, 0 si k tendrfa 
otro origen. Uhl. cita una variante oyen (como L) en la cualla conservaci6n del 
fonema final bajo la forma n parece atestiguar una existencia independiente. 
Gabelentz 36 y 216 compara cab. agergar 'bizquear'. En Uhl. RIEV 3,209 
tenemos el compuesto okerriagin 'el que hace mal as acciones'. EWBS parte del 
lat. vulg. *obliquarius. Para lat. obliquus compara esp. obligar. Este rnismo nos 
da una variante pokerr 'eructar', y pukerr 'chocar contra'. 
-OKl, -TOKl: Gavel RIEV 12,442 ve dificil decir si toki 'lugar', 'sitio' se identifica 
absolutamente con los sufijos locativos -doi y -toi, -dui y -tui. De todos modos 
presenta una variante oki. La inicial t- se podria explicar por la de tegi. No es 
imposible que el'esp. toque, que ha pasado al vasco, haya contribuido al mante-
nirniento 0 al restablecirniento de t. Tovar nos dice que Cororninas Top.Hesp. 
2,299 apoya la idea de Michelena de que -oki debe de ser mas antiguo que toki; 
que en la toponimia de Anso hay muchos en -oqui, como Bedoloqui, y ninguno 
en toqui. En Azkue, ademas, hoki S 'estado normal', 'taburete de tres patas', 
que no parece tener nada que ver con -oki tratado arriba. 
OKlL 'Nordeste'. V. Eys se cuestion6 si okil (u okilla) podrfa ser una variante de oker 
'oblicuo, de traves'. Eskela 'bizco' y ezkerra 'izquierda' parecen tener un 
origen comun. EWBS Ie atribuye origen arabe, de waqi'l-masriq 'estar al Este'. 
OKHIL 'bizco' (pouvr.), variante de okel 'id.'. 
OKlLASO 'tatarabuelo', okhilabiraso (Duv. ms.), BN 'id.'. Oscuro para Saint-Pierre EJ 
2,164. Descarta el sem. oqel 'muy viejo'. Tenemos hebr. kelleh, asir. kalla 
'nuera', gr. gal-os,lat. gl-os 'cufiada', ar. vulg. kallal 'casarse', y aoo etr. cla 
'hijo' (I). 
OKHILO BN, S 'picatroncos' (var. de okil). Charencey RLPhC 31,334 compara ant.fr. 
hoquillon 'lefiador'. Lh. compara lat. pop. aucellum (?). EWBS traduce 'picus 
viridis' y da las siguientes variantes: okhita, okil(l), okhil, okito, ukhiU, iirkhiUa, 
que como Lh., deriva dellat. tardio aucellus, de avis; cat. ocell, ant.fr. oisel. 
OKlNV, G, AN, Bn,.salac., R, okhin BN, S 'panadero'. Segoo indica V.Eys, compuesto 
de ogi 'pan' y egin 'hacer'. Lo rnismo enCampi6n EE 37,401, Vinson RELPhC 
40,227, Bonaparte EE 9,486, Uhl. RIEV 3,209 (en el que -gin ha pasado a sufijo 
desde el verba egin). Vid. ogi en EWBS con su red de compuestos y de las mas 
extrafias lenguas. Todo enormemente confuso. 
OKlTU G 'hastiarse', AN, R, okhitu L, BN, okhitu S 'lleno', 'repleto'. Bouda BAP 11,343 
analiza ok(h)-i-tu 'id.', Y en BKE nQ 126 compara lak:. -ux 'viejo, malo'; y 
remite a ohi en BK 7 'costumbre'. En BKE citado concuerda precisamente con 
circ. qQ y en BAP l.c. pertenece ala raiz expresiva ok 'empacho, hastio' (oka 
egin 'vornitar'). Junto a este okilu se debe poner oli-n, opi-I, opets, opo, opo-r; 
todo buen testimonio para el mundo mencionado cambio de la oclusiva sorda k 
y to bien p. EWBS busca su origen en el arabe; de okhi- por *okhir- 'acabado', 
de ar. ahir 'ultimo', 'aplazar'. 
OKO (Lacoizq.) AN, salac. y Valle de Araquil 'racimo de cualquier planta'. Cf. molko L, 
BN, molho L, BN, S 'id.', mulkho L 'id.'. Como vemos en Iribarren 363, en 
Ochagavia llaman al gropo de dos 0 tres avellanas que han brotado juntas. 
Tovar separa un prefijo nasal m-. Segun Bouda BAP 10, 28 de la base vasca oko 
saldrfa AN, salac. 'uva', 'racimo de una planta', mats-oko 'uva'. De aqui 
vendrfan las variantes con liquida, 0 sea con sonido de relleno nasal ante 
consonante alko, auko R, metatizado luku G, con g- protetica secundaria; com-
parar silbante inicial gokho BN, golko BN, con prefijo nasal m-olk(h)o L, BN, 
S, m-ulko L, morkho S, y finalmente adalko R, compararlo arriba con alko, con 
vocal alargada y apical epentetica (?), quiza a semejanza con adar 'rama' (?). 
Las formas particulares de esta familia de palabras muestran claramente que en 
el vocablo o-ko, del cual nosotros partimos, la vocal labial de la raiz se ha 
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anticipado; resulta finalmente la rafz vasca *ko 'racimo', que Bouda podria 
comparar con georg. q'vav-ili 'flor'. (Sobre una mas extensa conexion con el 
georg. senalado, comparar Lingua 2,143 nQ 30). Saint-Pierre EJ 3,347 responde 
a Bouda EJ 2 rechazando su critica al estudio de los Elementos. 
OKOll..LU, OKOLO, OKOLU, OKONDO 'rincon'. Vid. okellu. 
OKOR G (An. ms.) 'rebanada', okokre 'empanada'. Bouda EJ 3,327 apunta (*kor) mokor 
V 'tronco de arbol', 'ramas principales de un arbor, mukur V 'base del arbol, 
parte inferior de un tronco', 'nalga'. Segun EWBS la forma fundamental es 
mokorr (aquit.), con metatesis de gr. kormos 'tocon de arbot' (?). Bouda remite 
a moskor, mozkor V, G, AN 'tronco de arboI' y EWBS se detiene en la acepta-
cion de 'bebido', como procedente del ar. mazkur (?). 
OKOTZ V 'hocico, barba, barbadilla', okoz V en los derivados, kokots, kokotz AN, L, BN, 
S 'id.', en R 'cabeza', 'inteligencia', 'pescuezo' y otras acepciones, kokotxa V 
'barbadilla de merluza'. Gavel RIEV 12,389 cree bien que comprobamos real-
mente la cafda de una k-. El terrnino esta sin duda emparentado con el esp. 
cogote, que a su vez parece estarlo con ellat. cucullus 0 cuculla. Se podria 
preguntar si el tipo kokots no seria un prestamo directo de un tipo beam. cocots, 
que representaria el lat. cucullus mencionado. Gabelentz 154 s. compara cab. 
ayezmar 'barbilla' y copto kasro (?). En Azkue tenemos otras acepciones: R, S 
'c:iliz de flor', BN, S 'agujero de la tolva', 'malla de red', 'madero sobre el que 
ruedan las piedras del molino'. 
OKU-N-TZA V 'tierra escogida', G 'tierra de sembradio'. Bouda EJ 4,320 agrupa oko-Iu 
G, okhoLU BN, S 'prado junto a la casa', okuillu-aiztur G 'laya' ('laya de 
campo'), ukuillu V 'rincon de la cuadra 0 de la cocina' (cf. okellu), okuillu G 
'cuadra', de oko, oku, uku. Este mismo autor aduce cauc. oriental *gu 'campo', 
dargva, laIc qu, cec. qa, de *qva, artchi ukh, aghoul khu 'id.'. 
OL V, G, AN, BN, salac., R 'tabla'. Indica Lafon EJ 3,145 que tiene como correspon-
diente cauc. (Bouda BuK), kuri, artchi, agoul y rut. Qui, tsakhour Quwa (w I 
velar), lak. ula 'tabla', 'viga'. CGuis. 284 compara celta tol 'tablero'. Bouda 
Hom.Urq. 3,209, BuK 99, Lafon EJ 3,145, aparte de algunas de las formas 
citadas, anade formas como darg. ur-guli, tsa quwa, abkh. etc. Elo RIEV 23,520 
da cat. taula; cast. tabla (7). , 
OLA V, G, AN, olha BN, S 'fabrica', 'ferreria', ola R, olha 'cabana', 'habitacion, 
morada', 'tienda de campana'. Bouda BKE nQ 89 y Ham.Urq. 3,211 compara 
artchi n-o 'casa', compo uli para la n- caucasica, n-o. Mich. BAP 6, 451 dice que 
ofrece dificultades al R ola 'cabana' (S alha 'id.' BN, S 'ferreria'). Propondria 
la hipotesis de que tomo la nasalizacion de su homofono R 01 'tabla' (G, AN, 
salac. 01 'id.', BN, L, S ahal 'tableta usada en lugar de tejas ') de *onol. Lh. en 
la significacion de 'cabana cubierta de tablas, helecho 0 ramas', 'tienda' com-
para lat. aula (?). Giese EJ 3,12 sugiere pensar en lat. olla, admitiendo que 
vasco ola significa originariamente 'el homo'; mas particularmente lacavidad 
del homo para fabricar el hierro. Bertoldi RPort.Filol. 2, 17 registra Olor-bite, 
localidad en Urgel (M.-L. Ham.MPidal 1,68). Dice que se podria ver en Olar-
un derivado de un apelativo ibero-aquit., que pervive en el vasco ola, de modo 
que el top6nimo Olor-bite, hoy Olapte, parece hasta cierto punto comparable 
con el compuesto vasco ala-bide 'camino de la fOlja'. Saint-Pierre EJ 2,377, 
aduce sumer. ul 'fuego', ar. alia 'encender el fuego', hebr. ala 'sacrificio 
comburente', lat. ole-o 'quemar', celta aul 'fuego', 'sol'. Bouda EJ 3,48 rebate 
al anterior. En la acepci6n de ola 'golpear violentamente' habria que aproxiruar 
ala 'forja', a causa del ruido al batir 0 forjar el hierro, como dice V.Eys. 
Gabelentz 278 s. compara ala 'golpear', con cab. kalah. Resulta fantastica la 
explicacion de Astarloa Apol. 101. Otras acepciones: olha S 'cizana', BN, S 
'falsa avena, avena loca'. En EWBS ala 'avena' se atribuye origen afr.; forma 
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basica *oio(m), bereb. uium, ulem 'hoja', alum, etc. 'paja'. EWBS oiha BN, S 
'ballueca', 'avena silvestre', olabeor salac., R 'cizana', olabior AN 'id'. Cha-
rencey RLPhC 24,83 compara lat. lollium; 'hoja de arbol, de papeI', que Larras-
quet 134 10 considera prestamo del beam. hoelhe 'hoja', holla S que L.M'! 
Mugicajuntacon el arag.fuella, (lat.forium). En la acepcion 'ola' compara Lh. 
con esp. onda. Con la significacion de 'pulso' (Duv. ms.) Sch. BuR 46 remite a 
10. Finalmente Tromb. Orig. 82 analiza (h)o-la, hu-la 'asi, de esta manera', y 
compara con hung. o-lly 'de aqueUa manera' (i-lly'id.'). Iribarren 365 designa 
por ola 'apero para desmenuzar la tierra una vez arada'. Es un bastidor de 
madera con doble fondo y trenzado de varas de aliso. 
HOLLA S 'hoja de papeI'. Segun Lh., dellat. folium. 
OLABEA, OLABAI salac. OLABE R (RS 62) 'criba', occid. galbai, de gari 'trigo' y ba(h)e 
'cedazo' (en composicion -be: R ondarbe, olabe, etc.). As! Mich. FHV 118 Y 
Via Dom. 4,20. 
OLADA, OLATA 'panecillo que se of rend a en la iglesia, como sufragio', 'masa dispuesta 
para cocer pan'. Seglin Caro BarojaMateriales 53, de lat. abiata. Lo mismo en 
Lh. 
OLAGARRA V, G 'pulpo'; var. alarro 'calamar'. De ola; quiza de gall. olla 'ojo' + garro. 
OLAJAI 'frailuco', 'sacerdote'. Segun EWBS de origen gitano. Forma fundamental *gola-
jai, contraccion del gitano europeo gallaeh rashey; este ultimo es indio. Com-
para scr. rajya 'autoridad, senono' (?). 
OLLAL TEG! 'gallinero', donde sen ala Gavel RIEV 12,214 la tendencia a cambiar en Ila r 
ante dental t, y ante d; ollaltegi de oiar(r) 'polIo hembra' (?). Para el sufijo oar, 
Uhl. RIEV 3,6. J. Garrido EE 54,183 comparajap. ondori (!). 
OLAMAI R 'artesa'. Variante de oramai(n), oramaira AN (q.u.). 
OLANA V 'lona'. Del fro olonne 'tela de vela'. Asi tambien CGuis. 244. 
OLATA V, G, AN 'pan ofrecido a la iglesia', 'cierto panecillo para ninos': 'bodigo'. Del 
lat. oblata, como indican Mich. FLV 17,192 y CGuis. 155. 
OLATU V, G 'ola', BN,S olhatit 'golpear fuertemente', 'amansar'. EWBS remite a ola 
'madera, plancha de madera', 'cabana'. Ducere RLPhC 13,230 en la acepcion 
de 'oleaje', 'chapoteo' (olatxa 'pequeno oleaje') 10 emparenta con el fro houle 
(esp. ala, L ala). 
HOLLATU 'inflarse, enorgullecerse', Seglin Lh. del esp.follarse ('destruirse'). 
OLDARL 'migaja', L, BN 'momento, poco de tiempo', 'acometida, impetu'. Mich. toma 
a Dodgson RLPhC 37,78 aldar en Aetas 16,22. Lei9arraga traduce saillir. Se 
pregunta si deriva del bajo latin que nos ha dado voltare en ital., voltrer, 
vaultrer, volter en ant.fr., to vault en ingl. Los vascos 10 habrian pronunciado 
woltar, 0 boltar, luego oldar. El vasco otoi, se preglinta si no deriva del lat. 
nato [sic], boto == voeu en el sentido de priere. En EWBS 'arranque, impulso, 
impetu'. De aide 'impulso, ataque' + suf. -arr. 
OLDE (Oih. ms.) L 'voluntad, gusto, de~ignio, fantasia' AN, L, BN 'espontaneidad, 
instinto'. Lafon EJ 3,343 cree que su raiz pertenece a fondos euskaro-cacucasi-
cos. Le parece haber un correspondiente en el georg. xld- 'saltar' (x espirante 
retro-velar sorda (j espanola) representada en vasco por vocal posterior 0). 
CGuis. 171 analiza ai-de 'voluntad', y compara lat. val-untas (raiz i.-e *wel). 
Giacomino Relaziani 7 con la acepcion 'abundancia' compara ego ur 'id.'. 
Omabeitia Rev. Euzkadi 1913, nQ 23, p 337 10 da como compuesto de or, 
apocope de oro 'mucho' y teo (Designa 'muchedumbre'). Anotado como neolo-
gismo por M. Grande. En la acepcion de 'pulsacion', EWBS deriva de 01- = ala 
'pulso' + suf. -de = -teo 
OLDU V 'pudrirse un arboI', 'extenuarse, rendirse de fatiga', 'aserrar maderas'. Bouda 
Hom.Urq. 3,210 y BKE p. 43 compara georg. ole 'lugar pantanoso'. 
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OLE S 'voluntad, agrado, gusto, humor'. Var. de olde. En Pouvr. olhe 'manso, pacifico'; 
Gabelentz 17,81,218 compara cab. elhu, tuar. olayan 'bueno', ego heleke (?), 
copto hoJj, hoti (?). 
OLENTZARO, OLENTZERO AN 'Nochebuena, vigilia de Navidad', olenzaro G, AN. Perso-
naje mitico. SegUn Gorostiaga FLV 39,127 es una acomodacion de la antifona 
o Nazarene (0 Nazarena > Onanzare > Ononzare> Onenzaro). Campion EE 
41, 315 da ademas la variante onentzaro 'Noche Buena', de zaro 'noche' 
(Larramendi). Para S. Altube Gernika 1,33, la radical es la propia voz Noel con 
los sonidos trastocados con doble metatesis. Iribarren 365 dice que los vascos 
Haman Ononzaro, Olenzaro, etc., a un personaje.mitologico, probable simbolo 
solar, convertido en ser grotesco. Le ponen boina y una pipa. En el Valle de 
Larrauz Ie llaman Onontzaro. Azkue anota ademas las variantes Onentzaro G, 
Onentzaro AN, Onenzaro, y como componente de esta palabra, sin duda zaro 
'epoca'. 
OLGA V 'divertirse'. Contraccion de olgatu, olgau. Se pregunta Azkue si es del esp. 
holgar. V olgeta 'diversion, chanza', olgura 'distraccion, recreacion' (partici-
pio olgau). Lo trata Mich. BAP 11,294 a proposito de Corominas 2, 930 S. Para 
L.M~ Mtigica FLV 43,18 ha entrado del cast. Jolganza / holganza, holgar. 
V.Eys da olgeete, formado de olge (== olhe) y cuyo adjetivo correspondiente 
sera olgeu (con una eo dos e). 
OLIAT(A) BN, S 'caldo de cebolla, aceite, ajo y puerro'. Prestamo del bearn_ oliat(a), 
como indica Lh. y Larrasquet 188 (el cual afiade 'grasa de cerdo'). 
OLIBA 'oliva' (olibadi 'olivar' ... ). Lh. compara beam. otiba. EWBS dentro de su proce-
dencia romanica apunta a cat. y esp. oliva, frances, etc. 
OLIO G, AN, BN, S 'aceite'. Azkue deriva del lat. oleum. Lo mismo Lhande. Unamuno 
ZRPh 17,145 (que seiiala las variantes olijo, orijo) seiiala su procedencia del 
lat. oleum, oliu, e igualmente de lat. la forma orio aducida por Campion EE 
41,66 Y CGuis. 183. No afiade nada nuevo EWBS; compara esp. olio, 6leo, port. 
oleo, cat. oli, etc., procedentes del seiialado latin. 
OLITZ (Pouvr). BN, oritz 'calostro, leche primeriza' (esne, ezne). Gabelentz 58,78 166 
aduce tuar. yules 'queso', ego arete, copto erote. Sch. RIEV 7,316 seiiala como 
Tromb. Co. 140 trae vasco olitz, oritz 'Biestmilch' en relacion con palabras 
para 'leche', como georg. rdze, ko. erote, etc.; pero ella no es otra cosa que lat. 
colostrum 'leche primeriza' . 
OLO AN, L, olho S 'avena', olo-gaizto V, G 'ballueca, avena loca', olomolo R 'id.', 
olozoro (ms. Lond.) (Cf. ola). Tovar nota su procedencia dellat. lolium (vulgar 
*iolium, ital. gioglio, esp. joyo, port. joio, cat. jull). Compara Alessio StEtI'. 
18,137 toponimos sardos OlIg, ligur Ollasca, corso 010, Gascuiia Olosta, etc. 
Charencey RLPhC 8 (sobre Etud.Orig.Basq., de Blade) da la forma olh, pro-
bablemente por lotium, dice. Bouda Nom.Vasc'plant. 63 afiade al(h)o S, ala V, 
01'10 'avena silvestre, cizafia', y compara avar 1'-01 'trigo'. El mismo autor en 
Hom.Urq. 3, 210 y BKE p. 43 insiste y da la expresion ceser(ab)ro 'centeno'. 
En ZfPh 4,256 remite a Trubetzkoi sobre consonantes laterales en Et. Nachtr. 
34 comparando el mencionado avar r-oi. Uhl. Bask.Stud. (1891, 8-2), 194 
seiiala la forma ale 'grano' con permutacion o/a con el sufijo e. Gabelentz 126 
compara tuar. alun 'cereal'. 
OLLO 'pollo, gallina'. Uhl. ZRPh 27,626 Ie supone origen romaruco, y no del 1 at. pullus 
sino de esp. polio, aunque ese mismo autor Bask.Stud. (1891) 8-2,203 mira al 
latin. CGuis. 149 sugiere tambien el esp. y el latin. Gabelentz 138 da copto 
halate (?). 
OLOKAIRU 'salario'. CGuis. 13210 relaciona con lat. locare 'colocarse, alquilarse, pres-
tarservicio mediante salario', alokairu AN, BN, alokari(o) 'salario'. 
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HOLTZ (Oih. ms.) 'tabique hecho de tablas', oltza 'mont6n de tablas', salac; 'muro de 
madera'. Humboldt RIEV 15,457 deriva de ola 'tabla', y recuerda el al. holz 
(traducci6n de Unamuno,sin fundamento). EWBS da forma supuesta *tola, 
prov., cat. taula, esp. tabla, etc. Todos del romanico naturalmente. Otra varian-
te urtza (Pouvr.) 'tab16n de madera', hurtza 'tabla de haya preparada a hacha-
zos', (h)ortx L, S 'diente', 'arado de cinco puas'. 
OMAI SAINDU Nav., omnia Saindu, omiasaindu 'Todos los Santos'. Como indica Lh., del 
lat. omnium sanctorum. Lo mismo Vinson La Lang.Basq. 56 y RIEV 10,60 (lat. 
decadente). Rohlfs o.C. 24,333 da domum-santuru, dome-santore, domine-sain-
dorio, domuru-santuru. 
OMAN AN, L, BN 'fama, ruido, rumor, reputaci6n, nombre, recuerdo', 'se dice'. Lh. 
compara lat. omen. Asi tambi6n Gorostiaga FLV 39,121, que compara ospen, 
osmen, ospe. De origen latino igualmente para Azkue Morf. p. 251. Garriga 
BIAEV 2, 143 sefiala la dificultad semantic a dentro del latin. Como variante 
aumen V 'fama', 'lenguaje', en Azkue. Rohlfs RIEV 24,334 dice que la palabra, 
en la acepci6n de 'presagio, augurio' parece haber sido confundida con nomen 
'fama, gloria'. Gabelentz 72,77 y 234 compara cab. ammar 'quiza' (?). EWBS 
10 quiere derivar del lat. lumen 'luz, resplandor': y rechaza ellat. omen (?) 
'augurio'. Derivado: omenari, dellat. tardio luminarium, por luminar, de lu-
men. 
OMENTX, fro au moins en Phillips Relazioni 16 (de dudosa existencia). 
OMORE(A) BN, umore, imore, imur 'humor', 'disposici6n, tendencia'. Dellat. humorem, 
como indica CGuis. 244 y Phillips U.d.lat.u.rom.Elem.i.d.bask. Sprach. 8. 
ON 'bueno', 'bienes, bienestar', 'provecho'. Apuntan allat. bonum, bon-us CGuis. 48, 
GDiego Dial. 206, Lh., Bouda BKE 29, Uhi. Bask.Stud. (1891), 8.2, p. 204. 
Para M.-L. RIEV 15,237 nada tiene que ver con lat. bonus. CGuis. 154 relacio-
na con esp. don, y Sch. ZRPh (BuRq). Cf. Bouda BKE 54. Tovar anota que Sch. 
acepta el latin contra Trombetti, y afiade que si fonts BN, S 'fuerza, vigor', 
funts 'id.' procede de on, sena prueba de que on procede de bonus (?). La forma 
ona, del lat. bona, la dan Caro Baroja Materiales 41 y GDiego Dial. 203. 
Berger Munch.Stud. 9,180 recoge hun como variante de on. Junto a on 'bueno' 
tenemos on-etsi 'amar', que trata Sch. RIEV 7,333 y Tromb. Orig. 139 que 
compara nub. on 'amar', ego wn-f, copto unoj 'alegrar', lif. aun y otras lenguas 
de divers as familias. A titulo de informaci6n, cf. EWBS que registra multitud de 
compuestos y derivados; se sefialan como variantes de hon, y procedentes de 
lat. bonus como ya se ha expuesto arriba. 
ON-, (hun), (h)or-, (h)ar-. Son temas del pronombre demostrativo hau. Dum6zil In-
trod.Gramm.Comp.Lang.CaucNord. 134 expone el sistema abkh. ur- '61', ar-
'este', an- 'aquel'. Son compuestos de los temas (h)a- y u- (comunes al CN 
bien conocidos en circ. y ubi) y 1e los sufijos -r y -n que reaparecen en divers as 
lenguas del CNO y CNC - CNE. Los matices de sentido no coinciden. En vasco 
mismo hay anornalias significativas. En abkh. ari Oeste', cire. (h)ari 'aquel'. En 
plural eoncordancia de los temas vasco hun-ta-, (h)or-ta, (h)iar-ta con los 
plurales abkh. ur-t, ar-t, an-t. Gran uso en CNC y mas el CNE. No es irnposible 
que se trate en vaseo de una letra tematica antigua. Sobre el demostrativo 
(h)au(r) cf. Winkler RIEV 8,296. Las formas sobre hu-n, houn- son los casos 
oblicuos de hau. Tromb. Orig. 82 agrupa kumana unu 'el', begya un, andi 
hono-, hun, af. huna 'aqui'. Une a estos formas eslavas, coptas y de otras 
muchas procedencias, donde apareee el tema uni, oni, etc. con valor del demos-
trativo 'aquel, aquella', y adverbio de lugar, p.ej. 'aqui'. Grande-Lajos BAP 
12,316 aduce el turco on ('este'), orada ('alli'). EWBS parte del demostrativo 
hun. Particula de 3~ pers. sing. Ya se han expuesto antes los diversos temas del 
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demostrativo, con n 0 con r segun se trate de casos oblicuos 0 de casos directos. 
Asf tambien con funci6n adverbial. 
ONBOR AN, L 'tronco cortado', onborki AN, L 'madera del tronco'. Vid. enborl. 
ONDAGORA Vid. oindagora. 
ONDAKIN V 'residuo'. Segtin }>Q de Mugica Dial., Cast., Montan., Vize., Arag. debe 
relacionarse con hondo y ondon. 
ONDALA.N (Iribarren 366), del vasco ondo Zan 'trabajo profundo', 'trabajo bueno'. 
(H)ONDAR 'residuo, sedimento-heces', V, G 'arena', 'playa', 'b~rra de liquido', AN, L, 
BN, R 'Ultimo', AN, L, BN 'fondo'. En Iribarren 366 ondarras como relicto 
vasco. Cf. Uhl. RlEV 3,7 con la acepci6n 'extremo, fondo', '10 mas profundo'. 
No parece que (h)ondar proceda de ondo 'fondo' seglin Mich. Apellidos2 109. 
Tampoco sena aceptable R.Ciervide FLV 33,522 estableciendo la secuencia 
ondo < lat. fundus y sufijo -ar despectivo. Rohlfs ZRPh 47,396 sefiala como 
variante en Ans6 andarra 'restos de queso en el perol 0 caldera de la leche', 
que encaja con ondar 'arena', 'residuo'. EWBS acude allat. vulg. *fundarium, 
por lat. fundamentum (de fundus 'suelo, tierra, terreno'). Este autor hace una 
diferenciaci6n de las distintas acepciones atribuyendo origen distinto, unos de 
procedencia vasca y otros de procedencia latina; ondo 'bueno', G de ongi 'id.'. 
De origen distinto sena -ondo 'allado de, junto a'. Sch. ZRPh 33, 466 n~ apoya 
V 'ondar', de ondo 'suelo'. De ahf hondarras 'restos', que se sefialan en la 
Rioja, y nota que debe de ser prestamo joven latina 0 romanico. Azkue da 
txondo V 'residuo', como variante de ondo 'id.'. 
ONDASUN V, G, AN 'hacienda, bienes', ontasun V, G 'bondad'. Segtin Gavel RIEV 12, 
252 a veces un mismo tema con un rnismo sufijo da lugar ados derivados, uno 
mas antiguo con sonora y otro mas modemo con sorda; as! el adjetivo on con 
-tasun da en V, G un primer derivado ondasun que significa 'bien material', 
'fortuna', y un segundo ontasun 'bondad'. 
ONDIO 'seta'. Dellat., de on- por *ongo, de fungum. Vid. ondo4 (variantes: onjo, kon-
dio). 
(H)ONDATU 'hundirse', 'arruinar', 'perderse', 'prodigar'. Gabelentz 24,252, 282 compa-
ra cab. endeZ (?) y ondiko AN, L, BN 'infortunio, miseria','preocupacion, 
inquietud, cuidado', con el cab. adekar 'estar enojado, encolerizado', 'estar 
afligido'. 
OND01 'tronco', 'planta de arboI', 'cepa', 'toc6n (parte subterranea del arbol)" 'raiz'. 
Dellat. fundu(m) por intermedio del esp. hondo. As! en Gavel Gramm.basq. 
1,194 nQ 2 y RIEV 22,148, V.Eys, Lafon Systeme 2,25 y BSL 44,1 nQ 128, p. 
144, CGuis. 140, Lh. (dellatfn), Holmer Intern. Anthrop.aLing. 1,1953 y BAP 
6,411 (el sentido vasco puro abarca tal vez la idea de 'base', 'fondo', pero no 
puede evitar confundirse con cast. ondo. Semanticamente se puede considerar 
prestamo espanol). Mich. FLV 17,188 para el valor de 'planta, arbol', remonta a 
lat. tardio (vid. FEW 3,872 y 877, y Wagner DES 1,574). Holmer BAP 6,411 Ie 
da tambien el sentido de 'base', 'fondo'. Confusi6n con cast. 'hondo' (semanti-
camente prestamo espanol). No sabemos que quiere decir CGuis. 154 al dar a 
ondo la significaci6n de 'arboI' y mencionar el gr. Gavel RIEV 12,478 conside-
ra ondo muy antiguo en la lengua, donde ha tornado muchas acepciones secun-
darias y que debena comportar h en dialecto vasco-fr" pues proviene 
aparentemente de una forma romaruca hondo, donde hera aspirada en la epoca 
del prestamo. Ningun dialecto presenta para ondo una h. Parece que en ese 
tiempo ninguna variedad vasca tendrfa aspiraci6n. Campion EE 40,517 analiza 
-ondo 'planta de arbol, toc6n, etc', de un protovasco *onto 'cepa', que da en 
Aragon ontina 'Artemisia herba alba'. Corominas Aetas VII Congr. Ling. Ro-
man. 2,408 compara cat. antina con el arag. ontina mencionado ('bosquet d' 
algues') (?). 
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OND02, -ondo 'junto a', 'cerca de'. CGuis. 277 compara lat. junctum. En su forma de 
sufijo, cf. Gavel RIEV 12,458 n. 
OND03 'comar', 'lado', 'costa', segun EWBS, que busca una forma supuesta *bondo / 
*bando, esp. banda (de un rio, etc.). Recoge un germ. *banda. Acepcion de 
'vecindad, proximidad' . 
ONDo4, ondo L, kondo (donde k = h), 'hongo', del esp. (a su vez de lat.fungus) como 
indica GavelRIEV 12,174 n.2, 404 y 482; GDiegoDial. 205 y 217, CGuis. 277. 
Mich. FLV 17,188 da las fonnas (h)onddo, ontto,fongo, gungo R; mas recien-
tes con evolucion romaruca: vasco e, 0 lat. i, u. En este rnismo autor FHV 190, 
el Rfungo es la fonna lat.-rom. En espaiiol hacia 1499 se hallafongo (Cororni-
nas 2,938). Seiiala tambien las derivaciones vascas oindo, onddo. Gavel o.c. 
482 agrupa todas las formas seiialadas. Hallamos ademas honjo en Lh. ondio, 
ontio, onio, onto. V.Bertoldi ZRPh 58,154 compara estas formas con sardo 
tuntu, tunnu 'hongo'. M.L. Wagner Vox Rom. 7,319 hace 10 mismo y aiiade 
antunnu, kantunna y otras. (Se hace eco de Bertoldi). (Vid. konddo). 
ONDOAN 'cerca de', 'despues de'. Seglin Lafon RIEV 24,154, del romaruco *hondo, del 
lat. fundum. Para Garriga BlAEV 6, 95 s. aunque la contextura extema esta en 
favor de esa asercion, no 10 es tanto en la semantica, ni dellado dellatln ni del 
lado del euskera. Vid. ondo2• 
ONDONAYEZKO 'benevolo'. V.Eys analiza ondo-nai-z-ko. De on 'bueno'. 
ONDORE 'parada, posta' (Oih. ms.), V, G, L 'descendencia', G, L, BN, R 'consecuencia', 
salac., R 'convalecencia'. De ondo3• Sch. ZRPh 30,5 reconoce un sufijo -reo Es 
una variante de ondorio, oundorio 'continuacion, sucesion' (con fmal romanico 
oundoaje de ondo, oundo 'fondo', 'suelo', 'tronco', de lat. fundus). (Cf. 
EWBS). 
ONDuV, G, AN 'mejorar', 'ponerse bien de salud' V, AN, L, BN, R 'madurar', 'pagar, 
abonar'. M.Grande-Lajos BAP 12,312 en la acepci6n de 'bendecir' compara 
hUng. ald 'id.', antiguo tid. Cf. atkoz, de ad-koz. Suf. -d-, Mng. -nd- (?). Para 
EWBS 'madurar', de on- 'bueno' + suf. -du = -tu. 
-ONE, Sufijo romaruco, de lat. -tion, como indica Larrasquet 189. En EWBS las variantes 
-ione, -sione, dellat. -(si)onem. 
ONENZARO Vid. olentzaro. 
ONEK, HUNEK demostrativo. Gabelentz 94 S. compara tuar. win 'la' y Bedja un, copto 
Oeste' (?). 
ONEST 'honesto'. Lh. compara lat. honestus. Lo recoge EWBS como 'honrado, probo', 
dellat. honestus, arc. honos. Cf. tambien onetsi. 
ONHESTE 'aprobacion'. Vid. onets. 
ONETSI AN, L, BN 'amar', 'aprobar', 'aceptar', L 'alcanzar, conseguir', on-hetsi L 
'honrar'. Tromb. Orig. 139 analiza on-etsi 'amar' de on 'buena'. Algo similar 
en Campion EE 37,401; etsi' a la raiz es 'cerrado', pasando por las acepciones 
de 'cerrar, rodear', 'comprender, juzgar, apreciar' (etsz) y finalmente 'desespe-
rar'. Segun EWBS es dudoso si es de on-etsi 0 de onest-i 'apreciable'. Cf. as! 
rnismo Holmer FLV 4,27. 
ONEX 'encontrar bueno, aprobar'. De on (Charencey RIEV 7,141). 
ONGAll-U, ONKAll-U, ONKHAILLU 'cada modo de mejorar una cosa', 'condimento'. En 
EWBS, de on- 'bueno' y sufijo -kailu = gailu. (Cf. Sch. RIEV7,315) ongarina, 
angurfna 'abrigo de paiio burdo' (Iribarren 366), originario de Hungrfa; de ahi 
su nombre. Para jomaleros del campo. 
ONGARRI V, G, AN 'condimento, pepitoria', 'estiercol', hongarri 'agradable'; variante 
hungarri. de on- y sufijo -garri (EWBS). El mismo desarrollo de significaci6n 
se encuentra en onkhalu, que se emplea tambien en e1 sentido de 'estiercol'. De 
ondu (on) seglin Uhl. RIEV 3,208. (vid. ongailu). Los recoge Berger Munch. 
Stud. 9,12; ongarri como abono (!). Cf. Sch. RIEV 7,315 (it(h)on). Gabelentz 
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13,24,14,89 mezcla ongarri, onkhail(l)u, hungarri, hungailly, etc. 'estiercol', y 
compara con cab. agadu, tuar. igerrogen, ego era(-t) (!). 
(H)ONGI G, AN, L, salac. 'bien, buenamente'. Variantes: (h)onki, (h)unki, (h)ungi. Muy 
frecuente como sustantivo 'el bien'. De on- yel sufijo -ki. Para el sufijo Uhl. 
RIEV 3,218 S. V.Eys indica la sonorizacion de ken g tras n. 
ONGO 'reconciliacion'. Segun Mich. BAP 17,359 es en realidad ongoa, y esta fonnado 
por el sufijo -goa. 
ONGRIO 'congrio'. Para C.Guis. 151 corresponde allat. congrum. 
HON! BN 'homo'. En esp. horno, lat.furnum, dice C.Guis. 35,215 (?). Lh. en la acepci6n 
'(numero) completo' compara fr. fournir. No hay explicacion clara en Berger 
Mittelmeer. Kulturpfl. 12 y Munch.Stud. 9,12, que menciona burush. -yon 'all' 
* .hon, vasco honi ds. 0). 
ONKHAILU (con sufijo -gaillu 'medio de mejorar', con divers as aplicaciones: V. Eys 
Diet. 302) no es de on 'bueno', sino del verbo ondu, al decir de Uhl. RIEV 
3,204. 
ONIL V, G, AN honil L, BN, onilla V, fornil, funil BN, S, txonil V, hunel BN, S, 
hunil(l)a) BN, S, unil S, unhil, umil L 'embudo'. Un estudio de la evolucion 
historica de este tennino y sus transfonnaciones y cambios foneticos puede 
verse en M. Agud Elementos 188 ss. Fuera de la variante txonil con su tx-
expresiva, las demas variantes se ajustan a la evolucion f- > h- > cero en la 
inicial, y diferencia de vocalismo con predominio de 0 en vasco peninsular y u 
en el de Francia. No se justifica la r de forni!. Sin embargo Mistral sefiala 
Rouerg. fournil. Entre las lenguas romanicas del territorio frances FEW 4,682 
recoge prov. ant. fonilh, aveyr. founil, gasc. hunill, land. ahunill, etc. Segun este 
autor el gascon se ha extendido a otras tierras con el cambio caracteristico nd 
> n (cf. tambien REW 3583): asi esp. foni!, port. funil, y bret. founill. La 
procedencia romanica del vasco la han sefialado, entre otros, Luchaire Origines 
42, Lh., FEW l.c., con cuatro variantes funillunil y fornil/onil. GDiego Dice. 
etim. reune fonnas de varios dialectos (cat. fonill, astur. fonillfunil) con vasco 
onil/unil, pero en Dial. 205 propone como origen de onil *funile (jundibulu). 
EWBS acude erroneamente allat. fundibulum (10 mismo CGuis. 126 y 213), 
aunque este sea en el fonda de donde proceden las formas romanicas menciona-
das. El Dicc.Autoridades repite 10 mismo, y para el esp. fonil se pronuncia 
taxativamente por el gasc.fonilh (del latin indicado). Hemos de convenir en que 
la extension ha side a partir del gasc. y dialectos lirnitrofes hacia las otras 
lenguas romanicas como ya 10 indican RDAE y FEW l.c. Todas las variantes 
vascas se pueden explicar a partir del gascon efectivamente, que pasaria al 
guipuzcoano y vizcaino a traves del BN y AN. Desde el punto de vista fonetico 
nos encontramos con prestamos ya evolucionados, 0 en periodo de evolucion 
en su lengua de origen, y en esos estadios han ido entrando en la lengua vasca; 
de ahi la riqueza y "regularidad" de las variantes. 
ONKA S 'robo, medida de granos'. Vid. gonga. Posible prestamo del gascon. Otras 
variantes: gonka R, gunka S, unka S, unga BN, gonkari salac., konkarka. Todos 
medidas de granos 0 liquidos. Y como compuestos gongerdi salac., gonkerdi R, 
onkerdi S, de significado similar. Acerca de la alternancia inicial/cero, dice 
:Mich. FHV 251, que la disimilacion ha provocado 1a caida de una consonante 
inicial. Hubschmid Thes. Praerom. 2,31 se hace eco de esa opinion. En M. 
Agud Elementos 179 ss. pueden verse tenninos mas 0 menos equivalentes en 
dialectos romanicos en contacto con el vasco (beames, gascon, etc.). Mistral 
alude a una "antigua medida de granos". REW 2112 afiade provo conca. Respec-
to al origen de los terminos vascos, la mayor parte de los autores los explican 
del lat. concha; as! Rohlfs RIEV 24, 337, Mich, l.c. y BAP 15, 87, ApeUidos2 
96, Hubschmid I.c., entre otros. Lh. remite al fro conge, del que tambien preten-
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de derivar EWBS. Este mismo autor deriva a su vez del lat. congius. Para FEW 
I.c. el vasco gonka es prestamo del gasc. conque. La variedad de medidas 
acredita que el termino latino se superpuso a divers as designaciones pre-roma-
nas de equivalencia distinta, pero aproximada. El area del vocablo es muy 
limitada: AN, BN, S, R, salac.; 10 hace muy posible un prestamo del gascon, 
como supone FEW 1.c. Foneticamente se puede explicar la evolucion de conque 
a gonga/ gonka, como prestamo antiguo, e incluso que la sorda de gonka es 
propia del R. La cuestion diffcil de dilucidar es si se trata de prestamo dellatfn 
o del romanico. La fonetica nos hace decidimos por ellatfn. Acaso el termino 
no tuvo en concha una unidad de medida en Hispania (?). (para mayores 
precisiones, vid. M.Agud o.c.). Todo resulta bastante confuso. 
ONSTU V (arc.), onestu 'robar'. Azkue se pregunta si sera errata por osto 'id'. (Ochoa de 
Arin, principios del s. xvm, ohostu. Como apunta Mich. BAP 12,370, puede 
muy bien ser un derivado de ohoin, S ahUfi 'ladron' (en Land. con articulo, 
ofia). Bouda EJ 3,325 aproxima con oste 'parte posterior' y b-uzt-an 'cola, 
rabo' a izt- en iztondo, etc. Cf. Lafon EJ 2,365, ostu V. 
ONTZA V, G, AN, significado fundamental 'lechuza', 'gozne', 'pulgada', 'onza'. Berger 
Munch.Stud. 9,12 sefiala la variante huntz y 10 mismo Gabelentz 13, que com-
para s. (silua?) ezenzu. En la acepcion 'gozne' CGuis. 155 aduce el ant. esp. 
gonce. (Cf. Sch. RIEV 7,314). L.M~ Mugica FLV 43,53 deriva el vasco ontza 
del romanico gonza (gozne). En la acepcion de onza para CGuis. 197 corres-
ponde allat. uncia (cf. EWBS). En la primera de nuestras acepciones, es decir, 
'lechuza', EWBS da como variantes ontz, huntz, huntz, de origen inseguro, dice. 
Forma basica *montza, de port. monja, monje. En Iribarren 366 onza 'medida 
de peso (libra)' , y tambien el 'buho grande' , 0 'gran duque'. 
ONTZI V, G, AN, BN, salac., R 'receptaculo, vaso, cazuela', 'buque', untzi, unzi AN, L, 
BN, S, AN 'oUa', 'buque'. J. Braun lkerl,214 compara el vasco con el georg. 
varcl-i 'buque'. Tromb. Orig. 139 analiza un-(t)zi, y compara ar. ina por *ana 
'vaso', herb. oni 'nave', alban. an 'vaso', ani 'nave', e infinidad de formas y 
lenguas de divers as familias, inclufdo i.-e. na-u, de *ana-u 'nave', etc. Gabe-
lentz 14,22,73,176 relaciona con cab. awunt 'barco', etc. Segun indica EWBS la 
significacion primaria es 'vasija' y 'barco', y su origen inseguro. Forma primi-
tiva presunta *luntzil/*luntzir por *luntril, de lat. luntriculus, diminutivo de 
lunter, linter 'artesa, pesebre'. EWBS aduce formas egeas, bereberes, rumanas, 
etc. (?). 
OIN, HU1N BN, S, variante de oin (q.u.). En compuestos o-r-. Tromb. Orig. 130 compara 
nuba o(h)i, owi, dido kon-cu 'pie' y otras lenguas africanas, origen que les 
atribuye EWBS. Significacion basica: 'andarin'. Del egeo wnj 'correr', copto 
ueine, uini, bereb. eni, etc. Ninguna relacion con el caucasico. 
ONATZ,OINASKA 'paso, huella, vestigio'. Segun V.Eys deriva de oin - antz. Como hoI. 
'voetspoor', de voet 'pie' y spoor 'huella'. Sin interes las explicaciones de 
Astarloa Apol. 82 s. 
ONAZKAR, ONAZTAR 'rayo, relampago'. De ofiatz y -kar- (?) (V.Eys). Cf. oifiaztu V 
'relampago' . 
ONA-ZE BN 'dolor'. Tromb. Orig. 145 compara unha 'fatigado'. ofiez 'a pie'. Variantes: 
oinez, huinez, huinka. De on-z y ka. V.Eys. onuts 'descalzo'. Como sefiala 
Campion EE 37,401, de on + uts 'vacfo. (V. Eys analiza ofi-uts-ik). 
O-HO-IN, uhuin S uhun, L, BN ohoin, AN ooin 'ladron'. Caso semejante al de mahai(n), 
dice Mich. BAP 6,450, pero mas dudoso por falta de representacion en otras 
zonas dialectales. Tromb. Orig. 129 compara scillik ku 'ladron', bari koya 
'robar', koya-ni-t (vasco o-ho-in). Para la vocal inicial cf. bereb. a-ker, cec. qu, 
que recoge Bouda BKE 55, vasco o-hoin 'ladron', svano khoi-th 'id.'. Afiade a 
estas muchas otras lenguas, hasta birm. khu y tib. r-ku 'robo', etc. Bouda BuK 
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33 aduce al abkh. ron a 'robar', 'ladron' *oho-egin. En rh a esta el sufijo 
factitivo como el identico etimologicamente vasco ra- (cf. BKE 167). Giacomi-
no Refazioni 4 aproxima al copto soone. Para el sufijo -ko que tenemos en 
ohingo 'robo' (vid. Uhl. RIEV 3, 221). EWBS parte de uhuin, variante de 
o-ho-in, y deriva del latin con caida de la inicial de fatronem, fro farron, esp. 
ladr6n, cat. lladre, etc. 
O(O)L, OL L, BN, S 'tabla', 'tableta'usada en lugar de tejas'. Segun Mich. BAP 6, 451, de 
*onol, 'teja de madera'. Gabelentz 59 y 174 compara cab. assara 'tabla'. En 
EWBS ohol(a) 'id.' como de origel]. latino. Fonna b3.sica taula, de lat. tabula 
(i.-e. *tela 'tabla lisa'). 
OHORAGAlLLA, como sefiala Uhl. RIEV 3,204, es conupcion del fro orgueil. Sufijo 
-gailla. 
OHORA AN, ohore L, BN, S fihU(r)e S, oore AN, ore R 'honor, honra', 'honras fUne-
bres'. Notan su procedencia del lat. honorem, entre otros, Mich. FLV 17,188, id 
10,10, BAP 6,448, Vinson RevAnthrop. (1912) n2 69, G.Bahr BuI 29, Rohlfs 
RIEV 24,334, A. Campion EE 46,170, Giacomino Relazioni 4, CGuis. 216, 
GDiego Dial. 209, UbI. Bask.stud. (1891) 8-2,199, Phillips 7, Gavel RIEV 
12,265 (que estudia la fonetica de la palabra). V. Eys se inclinapor una proce-
dencia del provenzal. En cambio vuelve allatfn EWBS. 
OHORGO 'robar', 'latrocinio'. Segun Mich. FHV 186, de ohoin (q.u.), 'ladron'. 
OHORESKA S 'ofrenda'. Del roman. ofresca, segun Lhande. 
OHORTZI BN (Lei~.), ortzi AN, salac., ortzitu V (RS), ortzi R, ozte 'entierro'. Como 
sefiala Mich. BAP 6,450, probablemente de *enor(t)z. (Bonaparte opin~ que 
procede del esp. honrar. El sufijo 10 dificulta). Mich. toma de Uhl. EJ 1,574 (y 
RIEV 8,182). La idea del esp. honrar resulta mas aceptable si se piensa en un 
verbo denominativo derivado de ohore, pero tambicSn advierte que el sufijo 
ofrece graves dificultades. Acepcion fundamental: 'enterrar'. Bouda BKE 53 
(lat. honoratu > ohor(a)tu. Sch. 10 acepta contra Trombetti. Veamos las varian-
tes con vocal e- (frente a 0-): e-hortz-i, de hor-tz- 'enterrar' (Tromb. Orig. 129). 
Sch. RIEV 7,336 compara y rechaza el ego koros 'sepultar, enterrar'. Gabelentz 
68,268, 274 y 282 compara tuar. ufur 'ocultarse' y tuar. ihar 'cubrirse, tapar'. 
Bouda BuK 336 rechaza la relaci6n con ego y parte de (h)onoratu. Uhl. Gernika 
5-6,575 reduce ehortz (ohorz, orz-) ala rafz -hortz-. Mich. BAP 11,295 recapi-
tula y ordena: ohortze, or(t)zi, 'enterrado', R orzi, V (arc., RS 93) orzitu u 
ortzitu, este probablemente formado sobre o(h)ore 'honor' + -z- sufijo instru-
mental + i. EWBS reduce las formas en 0- ala rafz con e- (*enor(t)z-). 
EHORTZLEKU,EHORTSTOKI, 'cementerio'. (De ehortsi + leku 0 + toki) (V.Eys). 
OPAl, opha V, G, AN, 'ofrecer', 'intenci6n', opaari V 'oferta', 'ofrenda', var. de opari; 
opai G (?) 'generoso', oparin 'necesidad', oparo V 'abundante', G 'generoso', 
op(h)atu V, G, L 'desear', 'cumplir', 'Ilenar'. BoudaEJ 4,323 S. analiza opa de 
*o-t-ba. Se pregunta si no podrfa ser ogi 'pan' + *bay compara circ. b 'mucho' 
(?). Lh. dice de opha 'desear 10 que por azar hay que tomar en consideracion y 
se desea mucho'; en relacion lat. optare. CGuis. 151 parte del lat. cupio. Para 
Campion EE 42,7 hay una posible conexion aria: scr. rafz tip 'alcanzar, obtener, 
adquirir', gr. 0(2(20; 'savia', lat. op- 'poder' (?). Gabelentz 31,248 s compara 
tuar. ibuk, cab. ebju 'deseo'. Mich. Via Dom. 4,22 dice que al lade de vasco 
topa, tope se debe poner todavia opa (izan), 10 mismo que opatu 'encontrar' se 
debe colocar allado de topatu 'id.'. El ejemplo presentado por Azkue esta muy 
proximo por el sentido a ciertos valores de los continuadores de topp- y talpa 
en Francia reunidos por Wartburg (Word 10,301) 'a gusto', etc. Segun EWBS 
opa es contraccion de opera 'deseo', 'promesa', 'obsequio, dadiva'. Compara 
ophatu. Rechaza su relacion con lat. optare, pero no con optio. V.Eys toma de 
Astarloa, 'regalo, ofrenda' y dice que el adverbio nos pone sobre la pista de la 
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verdadera significacion de opa 'abundancia'; compara el ario apa, gr. ollor; 
'savia', lat. ops 'poder, fuerza'. El autor aiiade que si se acepta 'savia' como 
significacion primitiva, la de 'fuerza', 'abundancia' del lat. y del aleman se 
explican facilmente. Cf. opa egin V 'gustar, satisfacer' opai 'generoso'. 
OPA2 G 'cola, rabo'. Bouda EJ 3,126 compara georg. k opa 'cuartos traseros' (de un 
caballo). Segun Tovar la palabra parece dudosa, al menos en su ubicacion en 
Ataun, segun el testimonio de Barandiaran. isopo G 'cola, rabo'. 
OpAll.. G?, ophait 'abril' (mes de regalos), (opailla determinado). Seguimos a UhI. ZRPh 
27,627. No es bastante claro (V.Eys Dice. 307). Encontramos ya la palabra en 
RS: opeyl..., opeeo ... en Garibay hallamos el vocablo extranjero april, que en 
los modemos dialectos se presenta como ap(h)ril(l)a, aberi(la) l,No puede ser 
opail una mutilacion de la misma palabra? De april con simplificacion del 
gropo no vasco pr se origina tanto *apil como apiril, y luego seria *apil por 
etimologfa popular, desarrollo de opa 'deseo', oparo 'bastante', de opait. As-
tarloa Apol. 384 10 explica de opa, opia 'regalo, ofrenda' e ita, ilia 'mes'. No 
interesan algunas de sus consideraciones filosoficas. P.ej. dice que opail/a es 
una voz filosofica a la que V.Eys pone objeciones serias. Afirma que la palabra 
puede ser antigua y los vascos han podido habitar en otras latitudes. EWBS 
partiendo de ophail deriva del latin; sobre *opera-il, de mensis aprilis, y remi~e 
a ephail (q.u.), que corresponde a 'marzo'; por tanto nada tiene que ver etimo-
logicamente con opail y apiril (esp. abril). 
OPAKU 'umbria' (no 10 recoge Azkue). Mich. FLV 17,19310 explica por ellat. opaeus y 
corresponde a nombres de lugar en Alava y Navarra (Opaeo, Opaeua). Rohlfs 
Gaseon2 96 reune una serle de terminos de la misma procedencia latina: arag. 
ubago, gasc. ubae,pago, cat. ubaga, obaga, cat. obae 'sombrio', de lat. opaeus. 
Pertenecen a la misma base ant. gasc. paguero, mod. 'id.', paguere, alto arag. 
paguera (Elcock 9,6, 110, Kuhn 1,229 'terreno expuesto al Norte'). En toponi-
mia Opaeua en el siglo XI. (Cf. Mich. FLV 1,30). 
OPARIN 'necesidad' (no 10 recoge Azkue). Segun C.Guis. 129 corresponde allat. ope-
ram, pero con significacion perteneciente a opus. 
OPATU V, G, ophatu L 'encontrar', topa V, AN, topatu, topau, (Vid. opal). Del esp. 
topar segun CGuis. BAP 1,155. 
OPE G 'torta delgada'. Del lat. offam, como sefialan Rohlfs RIEV 24,344, CGuis. 73, 
Caro Baroja Materiales 57. En cambio Mich. BAP 11,284 analiza de *ogi-
me(h)e liter. 'pan delgado'. Este mismo autor Via Dom. 4,20 dice que se ha 
repetido, especialmente por Bouda, que vasco op(h)il 'galleta, pastel' y ope 
traducido por Azkue como 'torta delgada' no tiene nada de comtin con lat. offa, 
ofelia. Etimologfa superflua segun Mich., con dificultades foneticas, y explica-
ble, en cambio, por ogi 'pan' y -bil 'redondo' y mehe, como se ha dicho. Sch. 
ZRPh 23,181 insiste en el origen latino, de ope, opil, que no se pueden separar. 
Lo recoge Uhl. ZRPh 27,627, en que expone que debieran reducirse a *kope, 
*kopil como segundo miembro de un compuesto (-kopil). Sch. ZRPh 28,99 
l,sugiere un sufijo -i/, especialmente como diminutivo? Lo indudable es que no 
se pueden separar ope y opi!. 
OPEA 'abril'. Segun I.Vinson RLPhC 41,83 es para opaila 'es mes del corte 0 de la 
siega'. Var. opeilV (arc.). 
OPHERA BN 'cuadrilla de segadores', 'siega'. V. Eys se pregunta si no es 'obrero' en 
general. En todo caso Ie parece del esp. operario. (En ital. la segunda r se ha 
perdido: operaio). Bouda EJ 4,323 analiza de *o-t-b-era, otpera y compara 
. ephaile 'segador' (Bouda Etym.Basques II nQ 5). En el fondo esta ellat. opus, 
que dara vasco obra (cf. Sch. ZRPh 23,181). EWBS 10 da como dellat. vulg. 
*operare, por operari 'trabajar'. 
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OPERARI BN 'sacristan', 'mayordomo'. Para Lh. del lat. ecles. operarius. Le sigue 
EWBS. 
Op~rs 'eructo'; var. opots. Quiza las sflabas ope/opo- son expresivas. 
OPIL AN, L, salac., ophil 'torta de maiz', V 'torta de trigo', V 'panal de miel'. Mich. 
BAP 11,284 s.u. ope analiza *ogi-bil 'pan redondo'. CGuis. 248 deriva dellat. 
offula. Bouda EJ 3,128 tambien deriva de lat. ogi (o-t-bil). A este mismo autor 
EJ 4,323 Ie parece imposible Ia idea de Sch. ZRPh 28,99, M.-L. REW 6042, de 
que procede dellat. offeUa. Insiste en que vasco opil no es otra cosa que *o-t-bil 
'pan redondo'. Iribarren 366 da el relicto vasco opilla 'torta de maiz'. Sch. 
ZRPh 23,181 dice que como ope 'pan negro', 'panecillo', etc. es de lat. offa, asi 
ophil, opil 'panecillo' es de offeUa (?). Campion EE 29,390 dice que Ie recuerda 
el scr. okula 'pastel de trigo'. Quiza una forma aria intermedia opula. Lh. para 
ophil compara lat. oppilatum (?). EWBS da la misma explicacion que Michele-
na l.c. 
OPILARI(N)ZADA. Como dice Baraibar RIEV 1,365 con opil y arinzackz 'cantara de vino' 
se formaron voces en el bajo latin y en el castellano antiguo de Navarra (Ron-
cesvalles hacia la mitad del siglo xu yen el Fuero de Navarra t.l,1-2, c.z.). 
OPILATU (AiL ms.) 'obstruir'. CGuis. 67 ve correspondencia exacta en el esp. opilar 
'obturar'. Lh. compara lat. oppilatum. 
OPIZIO 'oficio' (CGuis. 143). Del espanol sin duda. 
Opo 'pantorrilla'. Lahovary Parente nQ 164 menciona fan abo 'id.'; ebumo-liberiano bo 
y bajo Niger. bo 'id.'. No es materiitl suficiente para emitir opinion. Otras 
acepciones de opo: BN arc. 'defecto', G, AN 'quicio de las puertas', G 'talon', 
salac. 'enano'. EWBS Ie atribuye origen romanico, con una forma basica * topo, 
port. y esp. tope 'colision, choque', 'cumbre, pico', ant. fr. top. 
OPOR, OPHOR G, AN, L 'escudilla', AN, L, BN 'gamella, cuenco', AN 'colodra'. Vid. 
s.u. gopor, gophor, kopor, k(h)opor. Origen romanico sin deterrninar (formas 
del Sur de Francia: gascon. beames, etc.). Cf. M. Agud Elementos 248 ss .. 
OPUS R, Opurz R 'esfuerzo fisico', ophiitz S 'resultado', hoputs. Dellat. opus, segun 
Rohlfs RIEV 24,337 Y CGuis. 121y 129 (que dice que es transcripcion del 
latin). Lo mismo se deduce de Mich. Via Dom 1,144 y FHV2 288. EWBS 
analiza de ondo- 'efecto, accion, resultado', 'vecindad, proximo', y putz 'im-
pulso' (?). 
HOR S 'perro'; variante de ora V (arc.), L, BN, S. Michelena cree que debe ser siempre 
or (y no ora). En Azkue ademas ozar 'perro' (con otras acepciones). Tromb. 
Orig. 20 y 129 compara cauc. xo-r, indoch. uu-r, u-ri, ego u-h-r, cioto u-ho-r, 
Gek xo-a-r. Cf. tabas. xu, Andi xo-j y otra porcion de lenguas para designar al 
'perro', que damos a titulo de inventario. Sch. RIEV7,31O alude al cauc., p.ej. 
bud. xor, y al camit., eg., nubio, etc. con formas como uhor, som. horor 'hiena', 
que tambien toca Uhl. RIEV 15,583. Cf. Mukarovsky Mitteil. 1,141. EWBS 
acude al arabe; forma Msica * haur por * gaur/* garu, del ar. garu 'perrito', 
vulgar garu(w) 'perro' en sirio. Gabelentz 132 s. compara ego uhr, copto uhor. 
Lo mismo en Giacomino Relazioni 14. J. Garrido EE 54,183 menciona el jap. 
inu. Como compuesto eiza-hor, ihiz-or 'perro de caza'. 
OR- 'pie', oin, on. Cf. tchorkatilla, tchonkatilla. Segun Tromb. Orig. 130 se emplea en 
esa forma en compuestos, y corresponde a hui-n. Cf. oberatu, orkoi, orpeko, 
orpo, por *orn en el cambio fonetico or/oi, de oin (cf. orhu/oihu 0 -korr/-koi). 
*OR 'dos' en z-or-tzi 'ocho'. Bouda Hom.Urq. 3,212 compara georg. or-i 'dos', vasco 
-tzi, de bederatzi 'nueve', quiere decir 'diez' (Lafon RIEV24, 167). 
-OR, de significadooscuro, como indicaP.Yrizar ASJU 5,140. Dice que Uhl. EJ 1,56910 
sefiala en las capas mas antiguas del vocabulario vasco (mamor, moskor). Para 
Sch. RIEV 8,331 es un sufijo iberico, -orro, que hace frente a -or. Significa 
'propension, tendencia' en la forma -kor. Echaide 10 considera extrano a la 
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lengua. Se combina con -ko en -k-or (-g-or) segun dice el mencionado Sch. En 
EWBS 10 equipara a haur; 0 sea tipo demostrativo. Como adverbio de lugar hor 
'aqui' compara Gabelentz 232 el cab. sayal (?). 
ORAl vid. hor 'perro'. 
ORA2 'masa'. Variantes: ore V, G, AN, ore R, orhe. Vid. ohre. EWBS 10 explica como 
mezcla de harina y agua. Variante ohar, y derivaci6n del latin en una forma 
basica *orde, de hordeum 'cebada'; de donde tambien fr. y esp. orge, provo 
ordi, etc. 
ORAl, ORAIN G, AN, L, BN, R, S, salac. 'ahora'. Segun Mich. Hom.Tovar 309 n~ es 
probable que sea por el origen un sintagma formado por lat. hora, mas un 
demostrativo (0 adv.) en inesivo; sena comparable a ahora (ant. agora; es 
decir, lat. hac hora). Para Gavel Gramm. basq 1,190 nil derivado del romamco 
ora 'hora'; la variante orain recuerda, por 10 demas, oren 'hora'. (Sch. Heim. u. 
Frend. Sprachgut 68 s.). Dellat. hora igualmente para Charencey RLPhC 35,11 
Y para V. Eys, que sugiere ademas el provo ora con el sufijo n, 'a la hora'. Mich. 
Via Dom 4,20 siguiendo a Gavel dice que la familia vasca de hora entraria en el 
adv. orai(n) 'ahora'. Se puede aproximar ahora en el extrema occidental del 
pais orast en Land. allado de orain. Estaria tentado de ver ellat. hora est, que 
parece confmnado por el adv. arestian, oraxtian, etc. Sin interes Gabelentz 228 
S. que compara ora(n), ordian con cab. &ura ! Aun queda Vinson RIEV 10,60 
que parte de lat. horae, y 10 mismo Heck Navicula 173. 
ORAMAI V, salac., R, oramain L, oramaira AN, oremai V, G 'artesa en que se amasa el 
pan', olamai T. De orda/ore (y ola ?) que es la 'masa (del pan)', y el termino 
para 'mesa' (mai, mahai, mahain). Mai, procedente de mahai(n) es vasco pri-
mitivo, y maida pertenece al fondo latino. Para mayores precisiones y explica-
ciones foneticas vid. M. Agud Elementos 295 S., donde se mencionan derivados 
del lat. magidem, de magis, prestamo griego. Cf. Rohlfs RIEV 24,343 Y GDiego 
Dial. 208. Las divers as formas francesas que menciona FEW 6,26 no se prestan 
a una comparaci6n que pueda resultar positiva. 
ORANTZA. ORANTXA 'levadura'. De ore/ora 'masa', como se pregunta V. Eys. 
ORHASKA AN 'masa hecha de varias sustancias', 'amasadera, artesa', orhatxa BN 'leva-
dura para hacer tortas de maiz', (oratu V, G, AN, orhatu L, BN 'amasar'). De 
orhe y aska, como indica V.Eys. (Vid. M.Agud. O.C. 104 ss.). Segun EWBS, del 
lat. *orde, hordeum (?). 
ORHATUV 'falso'. Bouda EJ3,127 compara tsakhour hor 'mentira' (?). 
ORATZ' V 'huella de animales'. Bouda EJ 4,325 compuesto de atz 'huella, vestigio', 
'paso' y (h)or S, ora V de los RS, L, BN 'perro'. 
ORATZ2 V 'calostro, leche primeriza', V, G, oreitz var. de (h)oritz 'id.'. Segun Bertoldi 
BSL 32,137 *colest(r)um, *colast(r)um, esp. calostro, colestrum en los presta-
mos. La forma kolostri (golostri) nos es atestiguada por el top6nimo Kolostrin 
en Aranaz, etc. 
ORAZE 'perfil'. Seglin EWBS, del lif., de *orazi, por metatesis *orisa, de lif. carida 'lado 
de la mejilla'. 
ORAZIONE 'oraci6n'. Dellat. ecles. orationem, como apunta Lh. 
ORBAIN AN, BS, S 'cicatriz', 'mancha, peca'. Var. de orban, orbal, orbel 'hoja caida' 
gorbel 'id.' (q.u.). Segun Lh., del lat. orbum. Relicto vasco en Estella (Iribarren 
366). Var. txorbel V 'seroja' (del maiz), 'hoja caida'. EWBS agrupa las siguien-
tes variantes: orban, orban, orben, orbail, orbal, atribuyendo origen latino, de 
orb- (cf. orbura). Orbel ademas L 'rona', enfermedad del trigo y del maiz. Del 
lat. orbis 'circulo', lat. orbiculus 'pequeno circulo', en EWBS adem as horbela 
'hojas secas', que deriva de hori 'amarillo' + bela = belharra (?). 
ORBIA (Oih. ms.) 'galope, carrera', orb ide V (arc.) 'id.'. Tromb. Orig. 139 aduce el lif. 
haraba 'huir', hurb 'fuga', georg. rbe-wa, rbe-na 'carrera', lat. orbi-s (?). 
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Bouda BKE 54 compara georg. *rb 'correr' con vasco e-rb-i 'conejo', Lafon 
vid. zu BK 119 (?). Gabelentz 262 s, compara orbi con cab. zereb (?). EWBS da 
tambien orbida y como del ar. carabija de arabi (arab beduino). 
ORBURA 'cicatriz', 'mancha'. Variante de orban. Segun EWBS, de orb- (vid. orbain) + 
, suf. -ura, 
ORBURU G (?) 'alcachofa'. Bouda NomVasc.Plant, 40 analiza or-buru como 'cabeza de 
hoja'. En EWBS de or- :::;;; orri 'hoja' + buru. 
ORDA(RA)L 'rebato, somaten'. Lh. compara bearn. orde, EWBS el gall., de orde. 
ORDAIN V, G, AN, BN 'equivalente, sustituto', 'satisfacci6n', 'pago', 'trueque'; ordain-
du V, G 'pagar, compensar'. Lh. compara lat. ordinem. De orde. Tambien del 
lat. segun EWBS. En Iribarren 367 a ordea, a ordafia 'en cambio, en compensa-
ci6n'. Relicto vasco orde 'id.' (q.u.). 
ORDE V, R 'pago, compensaci6n', 'en vez de'. Cf. Sch. Literaturblattf rom. u. germ. 
Phil. (1893,8); Gabelentz Bask.u.Berb.; GDiego Dial. 209: ordea, dellat. ordi-
ne. Lo mismo repite R.Ciervide FLV 33,518. Var. ordia, ordian. A V. Eys Ie 
parece que ordian habria sido la forma primitiva orde-a-n 'en lugar de', y mas 
tarde 'sin embargo'. Gabelentz 110 s. y 38 compara cab. ur&i 'jardin', copto 
tas, tos, 'liso, llanura'. Vid. ordain. 
ORDEA R 'casarniento de hermanos con hermanas', V, G ordena 'orden sagrado', como 
de los sacerdotes. Lh. comPara esp. orden. 
ORDEI V 'rona, herrumbre', variante de erdoi. 
ORDEINATU L, BN, S 'testar', ordeifiu S 'testamento'. Lh. compara lat. ordinatum, 
ordinem. Larrasquet 190, a prop6sito de ordefiu 'legado por testamento', dice 
que es ordonatii ( fr. donner l'ordre) que se ha querido decir en el origen de 
esta palabra vasca. Del lat. vulg. *ordinium. EWBS compara esp. ordenar su 
testamento. 
ORDEKO en la expresi6n alabaordeko 'hija de un matrimonio precedente'. V.Eys analiza 
alaba-orde-ko. 
HORDI V, G, S 'ebrio'. Liter. "canaille". Quiza del ant Jr. ordous 'sucio' dice Charencey 
RLPhC 24,75 que en o.c. 36,4 aduce hor, hora 'perro'. EWBS da como forma 
basica *ordin = urdin 'gris, azul', que compara fro se griser. En Azkue AN 'dos 
cestos atados por una cuerda en que se lleva el fiemo', L, BN, S 'barril, medida 
de hect6Iitro'. Bouda Hom.Urq. 3,219 y BKE nQ 120 (h)ord-i da la acepci6n 
'barrica, cesta grande', y compara avar orto, caso oblicuo arti- 'cantaro de 
madera', 'emborracharse'. Astarloa Apol. 76, segun su costumbre de analizar la 
palabra buscando explicaciones metafisicas, no nos dice nada. lradier Africa 
2,354 aduce la lengua "venga" con la terminaci6n odia (sin ninglin interes). Cf. 
(h)ordikeria 'borrachera'. (uhl RIEV 3,216). 
ORDO (pouvr.) 'llano, llanura', 'unido, igual'. ordo-ki 'llanura'. Lh. compara lat. ordo y 
BoudaHom.Urq. 3,219 y BKE 119, georg. kord-i 'tierra inculta'. De la rnisma 
rafz G ordeka 'llanura', 'campo sembrado'. Segun Gavel, derivado de lat. 
hortus. Lafon EJ 4,305 S. aproxima al georg. erdo 'techo llano', svano erdw. 
Ordo se explica c6modamente a partir de erpo. EWBS reconstruye una forma 
or-toki, de or- 'pie' + suf. -toki 'util, provechoso'. Queda muy lejano el georg. 
mencionado. 
ORDOTX,ORDOTZ 'verraco, cerdo macho', orots L, BN, R, S 'id.'. Segun Mich. FHV2, 
476 Y 557, y FLV 1,10 sS. y n3 47, es compuesto de *urda- (de urde 'puerco') + 
orots 'macho'. Su semejanza con el oriental hace altamente probable que el 
primero sea sencillamente *urda-orots 'cerdo macho'. En L 'cerdo castrado'. 
A.Campi6n EE 39,34 traduce urda-otz 'cerdo frio', que no entra en el periodo 
de celo. CGuis. 211 dice que or(d)otz Ie recuerda del fro goret, del 1 at. verres 
'gorrino, lechOn'. Sch. RIEV 7,313 remite a urde (q.u). Para Mich.l.c. el comlin 
ordots 'verraco' / or. orots 'macho', esta claro desde el punto de vista hist6rico, 
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y nada tiene que veT con una altemancia rd/r entre vocales. El primer tennino 
es siempre sustantivo, y orots, 10 mismo que eme 'hembra' es adjetivo, de 
donde la posibilidad de derivar el primero de un compuesto: *urda-, fonna de 
composici6n de urde 'puerco' + orots 'macho'. EWBS da explicaciones simila-
res a las expuestas. N6tese ordozki V, G 'came de verraco'. 
ORDU 'hora', 'entonces', 'tiempo', Oyez, circunstancia'. Var. ordu. Tovar considera inte-
res ante que Azkue Morfol. 12 AL p.15 casi admite su romanismo, pero no el 
del sin6nimo R gunean 'entonces'. Mich. Via Dom. 4,20 dice que Sch. suponia 
que ordo 'hora' era en cuanto ala fonna el continuador de lat. ordo, pero con el 
valor del lat. hora, 10 que no es satisfactorio ni debe detenemos aquf. Crefa 
tarnbien que lat. hora estaba representado en vasco oren, que es por ello un 
antiguo genitivo plural (RIEV 13,69). Seglin Gavel Gramm.basq. 1,190 n~ 1 
hora entrarfa tambien en el adverbio vasco orai(n) 'ahora'. Azkue cita otro 
adverbio oraxte (BN, salac.) 'epoca pasada, pero poco alejada'. Se puede apro-
ximar en el extremo occidental orast en Land. CGuis, 258 da ordu y oren como 
inseparables de los adverbios ora-in, ordu-an, procedente del gr.-lat. hora que 
da primitivo *(h)oru. En la acepcion de 'momento' sefiala Albert Leon EJ 
2,353 rdo en mingr. (sefialado igualmente por Lafon). Sch. Heim.u.frend.Spra-
chgut 69 y Prim. 115 continua ordu el lat. ordo con sentido de hora. Uhi. 
Bask.Stud. (1891) 8-2, 225 analiza or-duo EWBS tambien deriva dellat. ordo. 
OORE AN, ohore L, BN, S, ore R, uhu(r)e 'honor, honra', ore R 'honras runebres'. 
Como indica Vinson La Lang.Basq. 44, dellat. honorem. Lo mismo Mich. BAP 
6,448. 
ORE V, G, AN, ore R, orhe L, BN, S 'masa', orhe L 'crudo, mal cocido', 'materia de que 
una cosa esta hecha'. Mich. BAP 6,451 sefiala ore 'masa' por identificacion con 
ore 'honras funebres'. Bouda EJ 4,319 afiade or(h)atu V, G, AN, L, BN 'ama-
sar', de la rafz *or y relaciona con cec, ingouch b-od 'pasto, masa'. Gabelentz 
196 s. compara or(h)e con cab. auren 'harina'. Lh. compara lat. horreum 
'masa' (7). ' 
EREBOSKA BN 'pelotitas de masa de mafz con leche'. De orhe omasa' + boska 'miga de 
pan'. 
OREI V, AN 'nube', var. de odei (q.u.), G 'lunar'. Var. de orain. 
OREGANABN, loragifio para V.BertoldiArch.Rom. 18,214, de origanum ('opijar6n'). 
OREIMI,OREINMI "Scolopendrium officinale", 'lengua de ciervo, lengua cervina' provo 
'id.', 'cerflangue' 'sarlangue, cervilingua' (v. Bertoldi ArchRom. 18,230). 
OREIN 'garno', 'ciervo', georg. iremi segun Lafon, cit. VogtNTS 17,543 nQ 8, quien ve 
en el diptongo vasco una evolucion propia de esta lengua (nota de Tovar). Uhl. 
RlEV 15,582 compara entre otras lenguas cauc., lak. orni, ing. irem, georg., 
mingr., lazo iremi. Var. BN ore, G orin. Lafon Recherches s.l.voc.Pyreneen 17 
(I Congr. Et.Pyr., 1950). Ademas el nombre del 'ciervo' en svano ilw, recuerda 
irem-. A las fonnas orein, oren, orin G afiade Wofel 138 orkatz 'gamuza, 
corzo'. Lo mismo Gabelentz 29. Kintana Iker 1,266 considera georg. iremi 
como prestamo i.-e. (7). Bouda Verwandtschaftsv 64 nota tsch. ylv 'corzo salva-
je', nom. redupl. ylv-ylu de *ilv ilw (Buk 136), Bouda GRM 32,141 y el citado 
Buk, y senala precedentes de este paralelo en Sch. BuH 45 y Uhl. Verwantschap 
25 (segun nota de Tovar). Bouda Orbis 2,406 repite 10 ya dicho en obras 
anteriores. Gorostiaga FLV 39,119 compara nordico hreinn, ingl. reindeer. 
Tromb .. Orig. 141 analiza o-rein, de *o-remi 'ciervo', y compara asir. rem-u, 
hebr. re' em, ar. ri'm, georg., mingr., lazo i-remi, ya aproximaciones semanticas. 
Sch. RlEV 7,309 vuelve sobre el georg. iremi, que encaja bien debido a la 
propagaci6n del animal al Norte del Mediterraneo. Tarnbien vasco orkatz 'cor-
zo' parece que no esta relacionado con Africa sino con los celtas. En todo caso 
no se puede excIuir totalmente la posibilidad de que tengan un origen surorien-
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tal, caso de que aceptemos s610 la transferencia de un nombre de antIlope como 
opuy, opu 'ciervo'. (Cf. EWBS s.u. orein). 
OREINAK, en fro orignac. Antes de aceptar esa derivaci6n basada en una tradici6n de 
siglos se deberia investigar si este nombre de un animal canadiense se halla en 
alguna de las lenguas indias de aquellugar (Sch. RIEV 8,336). Lahovary Posi-
tion nQ 67 compara tam .. erumei, may. eruma, vasco o-rein, de un mas antiguo 
o-remi 'ciervo', hebr. reem 'buey salvaje', asir. rem-u ar. ri'm 'antflope' y 
otros. A. Campi6n EE 39,418, a propos ito de las variantes vascas oren y orin 
'ciervo', trae a la memoria el 'reno' que en manchu se dice oron, iren, en 
tungsh. iruini, oron (Goutman RIEV 4,306 da orena), orol. (Esto 10 not6 Pic-
tet). Ademas georg. irem, iremi 'ciervo', hebr. rem 'bUfalo', ar. raym, rim 
'antflope', 'cierva'. J. Garrido EE 54,183 de orina 'ciervo' y compara jap. 
o-jika (!). 
ORENKA AN 'obenque': Corominas separa de obenga, obenka y nota que es mas espanol 
que frances. 
ORGA AN, L, BN, S 'carro'. Semanticamente no habria dificultad para que orga fuese 
derivado de un romanico horca u *horga, lat. forca, como indica Gavel RIEV 
12,239 nl! I, (y explica el caso de la Soule). Tambien del latin en EWBS, que 
sigue a Lh. Bouda VerwandtschaJt 65, BKE 55 y EJ 4 323 n. 4 campara tsch. 
org, orv 'trineo', darg. urkura 'cuna', avar hoko, tabas. aq, circ. kQa, cabard. 
gila, vasco orga. Pone en guardia contra alguno de los datos de Tromb. Orig. 
139, que menciona dido okho, kabaci okha, ukha 'carro'; acaso circ. ku y guo 
Probablemente uka por *urka. Uhl. Gernika 2 (1947), 180 menciona igualmen-
te tchouktch. org-. No cree que a sea el articulo. Pero esta suposicion no 
necesaria de Bouda quita poco a su comparacion, en sf interesante. Giacomino 
Relazioni compara copto varahe 'carro' (?). E. Lewy Munch.Stud. 19,24 (KL. 
Schriften, 82) compara chukchi orgoor, pI. orwj, 'trineo'. Afiade acaso lit. 
roges 'trineo de madera'. El mismo Lewy Neuphilol. Mitteilungen 57,16 re-
cuerda la comparacion vasco orgak 'carro' y chukche orgoor 'trineo' (Borgo-
raz 109 b); se ha pensado en un termino de cultura. 
ORGANDnLA S 'tela fina para el peinado y vestimenta de las mujeres'. Segun Lh. 
alteracion del fro gourgandine. 
ORGATILLA G 'tobillo'; variante de orkatilla 'id.'. El segundo elemento del compuesto 
es katillu/gathilu. (Vid. M.Agud Elementos 225 ss.). Gavel RIEV 12,237 dice 
que en la altemancia entre orgatilla y orkatilla son posibles varias hipotesis; 
entre otras, si la forma con g es la primitiva, la forma con k podria ser debida a 
una influencia analogica ejercida sea por la palabra orko 'talon', 0 sea por el 
esp. horca, 0 uno de sus derivados. La variante orgatilla hace pensar en alguna 
forma romanica pirenaica, tal como *horga u *horgata. Sin embargo Sch. 
Museum (Leyden, 1903, p. 393-406), ve en la silaba or- el mismo elemento que 
hallamos en ort(h)uts 'pie desnudo' yen orpo 0 erpo 'talon'. En esta hip6tesis, 
verosimil, la duda entre k y g se explicaria simplemente por la antigua posicion 
inicial de la velar. (Cf. tambien Sch. ZRPh28,l00). Gabe1entz 162 s. compara 
orgatil, orkatil con bedja ragad 'pie' (?) .. 
ORG-IL AN 'majagranzas, destripaterrones'. A Bouda EJ 4,323 Ie recuerda friuI. (v)uar-
dzine 'arado', del alt. organum, 0 mas bien friuI. argan, yen. argafio 'instru-
mento para cardar la lana'; Istria V-ardafto 'arado', dellat. organium (Cf. REW 
6096 s). Como indica el propio Bouda BAP 12,252 composicion de nombre + 
verbo, es el vasco *org, en fonetica y significacion identico con georg. khorg-i, 
'terron, gleba'. La interdorsal espirante sorda georg. kh debe desaparecer en 
vasco donde no hay ninguna espirante dorsal. 
ORI i V, G, AN, hori L, BN 'ese, esa, eso'. En Azkue variante de gori aezk., kori salac .. 
Dice Gavel Gramm.basq. 1,165, que remite a (h)au(r), que ori era acaso en el 
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origen una palabra diferente de la que ha formado el radical orr- de los casos 
oblicuos, y probablemente debe ser identificada con 0'i{, especie de interjeccion 
amUoga al fro tenez. Afiade V. Eys que Ie parece que no puede haber duda que 
ori deriva del demostrativo or 'alla' y ha tornado el cai'acter de un imperativo 
por la union de zu, zie, corrupcion de zute 'vous'. CGuis. 82 10 considera 
semejante allat. olle. H. Winkler RIEV 8,296 remite ho-ri a hau. G. Bahr BuI 
88 deriva ori de *auri (?) y compara iberico Bel-aur (y remite a beltz), que se 
podria explicar por el vasco: bel-, en beltz 'negro, oscuro'; pero l,donde ha 
quedado i en iberico? Intenta explicar (h)ori Mukarovsky Mitteil. 1,143, 
GLECS 11,87 Y Wien.Z. 38, pero nada resuelve. 
HORl2 'amarillo'. BoudaET 4,330 recoge que Sch. RIEV7,330, n2 113 tiene hori 'amari-
110', bereb. auragh, tazelWalt urigh 'id.'; pero se podria pensar todavia en el 
grupo i.-e. *ghel, gr. ;ooo~, lat. fel; urrhe 'oro'. Sch. l.c. nQ 24 puede ser 
mantenido. Se prefiere separarlo de hori y del grupo bereber competente por 
vasco urrhe. En V.Eys 'palido, amarillo, descolorido', del esp. oro. Charencey 
RIEV 2,663 quiere reconocer un prestamo celtico. Remite a irl. ur 'verde', 
Gal-Io ir 'id.', 'amarillo' de un ant. gala *uro-s 'verde' (frecuente confusion 
entre los terminos para 'amarillo' y 'verde'. Campion EE 43,133 menciona el 
acado ara 'amarillo', Bouda BAP20,482: es dudosa su relacion con ful. '001 
'amarillo'. Palabra tomada generalmente por prestamo pre-i.-e. en el sentido de 
Uhl. Griera ZRPh 47,105 pretende derivar del latin viridu (!). L.M~ Mugica 
FLV 41-42, 116 10 da como probable romanico. (En cat. existe oriflama au-
rus). Gabelentz 31 y 210 compara con cab. aurax 'amarillo'. Sch. RIEV 7,330 
acude allat. aureus; menciona el cab. citado y otras formas igualmente discuti-
bles. EWBS acude al africano, con una forma Msica *orir, del bereb. aurar 
'amarillo', urir 'ser amarillo', del ar. 'mugra', 'migre', 'almagre'. 
ORAIA Vinson La Lang.Basq. deriva del lat. horae. 
HORIGEI B., orik(i) B 'reseda, gualda' (Bot.); hierba apropiada para tefiir de amarillo'. 
BoudaNom.Vasc'plant.44. 
ORllLA 'mes de mayo'. De ori + illa ? se pregunta V.Eys. 
ORIN G, AN 'lunar', V arc. 'cardenillo'. 
ORIO V, BN, R olio 'aceite'. Dellat. oleum, como sefialan G.Bahr BuI 28, GDiego Dial. 
218, CGuis. 183 y Azkue Dicc. Para EWBS es de origen romanico y compara 
esp. olio, oleo, cat. oli, ital. olio, etc.; pero el origen esta en ellat. mencionado. 
(h)ori-xe 'ese mismo'. Tromb. Orig. 84 remite a -ceo 
ORIZA 'orige', 'cabra montes'. En lat. orygem seglin CGuis. 90. 
ORKA 'orca' (cetaceo), en Lh., que menciona el argot fro orque. Segun EWBS, de una 
forma Msica romamca *porka, en port. porco marinho 'delfin'. 
ORKHAI, ORKHE(I), var. de orkhoi(n) 'horma de zapato'. EWBS deriva de or- = oin 'pie' + 
sufijo -gai, -gei. 
ORKATll-LA vid. orgatilla. 
ORKATX V, G 'horquilla pequefia de dos puas', V 'espuela'. CGuis. 10510 junta con 
porkatsa, relacionada con fr.Jourchette; V 'espol6n de gallo'. 
ORK(H)ATZ AN, salac., S 'gamuza, corzo', L 'macho cabrio'. Esta palabra Ie recuerda a 
Lafon Recherches s. Ie voc. Pyren. 18 (I Congr. Et. Pyr. (1950), 18 el dargwa 
wartkel (gen. sing.); k vasca puede corresponder a cauc. tk. Segun Tovar Estu-
dios 75 toma de Pokorny BAP 3,113 orkatz 'macho cabrio' como de origen 
i.-e., llevado alvasco desde un dialecto celtico de tipo goidelico (galo iorkos, 
que por la perdida de la i- se prueba ser precisamente de celta goid6lico). 
Pokorny Vox Rom. 10 (1951), p. 236 insiste en el galo-brit. *iorkos ya mencio-
nado. Como tornado del gr. 01t"'''' considera Charencey el vasco orkhatz. Sch. 
ZRPh 31,35 se refiere a ZPRh 29,559 en primer lugar a una palabra ceitica, 
procedente de un (h)artz 'oso' (irl. art, kyrnr. arth), compara a.kyrnr. iwrch 
[199] 
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(primitivo celtico *jorkos) de donde OTtXX, OTtxx6, y de ahf por etimologia 
popular 01CXX. o1CXx6. La misma procedencia griega sefiala Charencey RLPhC 
23,305. Gabelentz 134 s. compara orkhatz a tuar. t)urik 'gacela' + diminutivo. 
Tromb. Orig. 139 sefiala el aludido tuar. refiriendose a Sch., y menciona ser. 
rs'ja 'especie de antflope'. Ted. reh 'cabrito' (germ. *raiha-). Con 0- gr. 01C1jJV 
'antflope' y otros. Comparaciones similares nos da EWBS y atribuye origen 
egeo con una forma primitiva *dorkatz del mencionado griego. Busca otras 
comparaciones igualmente inverosimiles. 
ORKHEI L, S 'horma de zapato'. Mich. FHV 309 y 486 agrupa orkoi, ortkhoi de *ort, 
-gei, (h)oin 'pie' Cf. orpheko 'pedal', orthu(t)s 'descalzo'. Bouda BKE 28 
junta con ulkhoi y sefiala como variantes de orkoi esta y orkhe. En EWBS deriva 
de or- = oin 'pie' + sufijo -gai, -gei. 
ORK(H)IRA 'volquete'. EWBS sigue a Lh. y explica de orga- 'carro' + kira, del romanico 
girar. Tromb. Orig. 319 compara chiirkila, akusha y kaitach urkura 'carro de 
dos ruedas' . 
ORIm V, orkoe 'horcon, tente mozo, palo que se fija en tierra para sostener ramas'. 
Tambien urka. Romanico, de furca. 
ORLADURA 'ribete, borde'. Lh. compara ant. fro orleure. Segun EWBS de origen romani-
co; esp. y cat. orla, ant. fr. ourle; de lat. *orula. 
ORLOI 'reloj'. Origen romanico. EWBS 10 junta con esp. reloj, port. relogio, fro hor[oge, 
etc. Dellat. horologium. 
[200] 
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